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EXC10 SEÑOR 
I L A M A S I N F I M A P L A N T A 
BO puede lozanarfe de fus pro-
ducciooes, fin influencias, i pro-
teteion de el SoU que la vivifica s tendría que 
llorar la fatiga de mis tareas , fino eftuvieíTe 
autòrizàda encfperado abrigo de V . E , En los 
reducidos eípacios, que han difpenfado mis 
ruidados, eferivi efte tomó de Verecht f r a c 
tko , que como Tratado de Jufticia, bufea pro-
tección en fu Polo. 
Con 
Con realidades de Sol luce V; E . en ía 
alta esfera > porque fi el Sol en repartimiento 
de influjos àcia Sublunares obfervaproviden-
cias tanajuftadas ala inclinación , con que le 
dotó la Mano Omnipotente, que ni la mas. 
pequeña planta carece de íu fomento, ni la 
mas elevada logra otro > que el correfpon-
diente a fu perfección 5 V . E . en la diftribu* 
cion àcia fus Subditos practica providencias 
tan conformes ala natural propenfion * con 
que fin defraudar fu albedno, crió a V , E .e l 
Cielo ) (haciendo a V . E . mas laudable, que 
al Sol en acierto) que ni el mas Grande > íolo 
por inmediato 5 merece improbidas íuperero-
gaciones de fu fomento 5 ni el mas pequeño, 
por diftante, carece de la benignidad de el 
agradoj repartiendo V . E . íüs influencias, con 
proporción a las Gerarquias del mérito para 
lo jufto > i de la congruencia para la gracia. 
Atemperada la Providencia al deftíno de 
Aftro TreJtJente., con que produjo a V . E» > le 
trasladó deícle la eXcelenteCuna de fu grande* 
za ai mas celofo diftinguido Servicio de nuef-
troCatholico Monarca^ figuendo la natural 
propenfion de la memorable leal Afcenden-
cia de V . E . , de cuyos timbres, i famofas ac-
ciones pudiera formar efpaciofo cathalogo, íl 
íplas las Paternales dejaflèn de ocupar un Vo-
. lumen 5 íí en referirlas no ofendjeíTe a la fem 
común en todas Cortes, i Provincias; i fi íe 
ocultaíTen las incomparables, que publica V.E .* 
I í 
rézandafc la Sangre 5 i tírandeza , con ías 
Dignidades , para fiícalizarfe jcdprccas, pa* 
gando el honrofo feudo de íü eíclatecido L i -
nage , cumpliendo con virtud 5 i Sangre he-
redadas. 
Como crio Dios a V . E . deñinado a mu* 
chos 5 i grandes Empleos M ¿litares, Civiles, 1 
Políticos, enriqueció a V . E . de Talentos, i 
Prendas tan Ungulares, con que comunicando 
benéfico la gracia , egecutando redo Jo ]uftd¿ 
celando provido el mayor bien de la Corona, 
i de el Común, venerando religiofo lo Sagra-
do, i obíervando invariable luma fidelidad^ 
defempeña con primor admirable fus cargas, 
fin que fu diverfidad impida el exíuíto cumpli-
miento , con que gíoriofamcnte íatisface a to-
dos , como fi folo cada uno fueffe termino 
de fus cuidados. 
Eftos fon firmes Polos, que foflienen las 
grandes esferas de los Empleos, que govier-
na V» E» como Sol , i las dilatadas Junsdicio-
nes, que adminiftra , como folo: fi efte Plane-
ta , acomodando fus influencias por propia 
inclinación de luminar mayor a toda la varie-
dad de Sublunares , í e difunde hecho m toda 
para todos: dirigido felizmente V . E . por la luz 
de fu entendimiento, naturalmente inclina-
do a lo mejor, por noble propenfion de fu 
Grandeza, i voluntad, proporciona tan cum-
plidas fus providencias a toda la diverfidad 
<de fus graVifsimos Empiéos , que fe muefira 
hecho un todo para todos. L a 
Là mifma dicftra Divina, que crio al Sol, 
para govierno del Orbe Sublunar, produjo a 
V . E . para govierno de los vaftos Domimoli 
de Efpaña, con la ventaja de qué el Sol, para 
íatisfacer a la única Prefidcncia de fu cargo, 
necefsita moveríe en circulo perpetuo > i V E ; 
fin falir de fu centro, defempeña felizmente 
las multiplicadas Prefidencias que obtiene. 
Guarnecida eftà la Efpada de la Jufticia 
con las preciofas Dotes de V . E . j con fu Gran-
deza, i diftinciones Militares: no halló Juíli-
niano Emperador Polo tan circunftanciado 
en que fundarla razón de decidir, i el exor-
dio de íiísdefvelos: de la prodigiofa elección 
denueftro R e i , i Señor en la perfonade V . E . 
deve decirfe lo que el Pfalmifla dejó eferito: 
Fenite, ó * videte opera 'Domini, quxpofu'ttprodigio 
Juper terram: a la equidad con que ufa V . E . de 
fus altas facultades : Latentur, O exultem (jen* 
tes 5 quoniam judie as Topnlos in aquitate: al de vi^ 
do reconocimiento de todos los Eípaííoles: 
\Prcpterea Topuli confite bun tur tibí in xternum, O 
in fçculum fçculi. Memores erunt nominis tui in omni 
generatione , &* generationem: a la mifericordia, 
que demueílra V . E . en fus providencias: Lau-
date nomgñ ejus 5 quoniam fuavis eft 'Dominus, in 
éeternum miferiçwdia ejus: a la tranquilidad , i 
íbfsíego ,, que fe eíperimenta con la refpe * 
tofa íbmbra de 'V. E . iJu/iitiA , O T a x of* 
(ulitfc Juni» 
E n cftas circunftancias culparla mi co^ 
bar-
fcarcRa , G dcjaííc de atreverme a felicitar-It 
Poderofa protección de V . E . con la mas r e 
verentc fuplica , de que fe digne de ampa-
rar cita Obra; i permitirme concluya , refti-
tuyendo a V . E . las precaciones, que le fon 
devidas, iquifo ufurparLampridio , aplicán-
dolas a Alexandro Severo: Deus te nobis dedit: 
Felices nos Imperio tuo : Felicem Hçmpuèlicami.in 
te omnia: períe omniababemus: vivas , vahas, mnl* 
tis amis imperes > 
EXCmo. SEñOR 
B. L . M . d e V . E . 
fu mas humilde Servidor 
^Bernardo HerbelU 
de Tuga. 
P R O -
PROLOGO A L L E C T O R , 
AN N I B A L , vcceríino Triunfador, reputaba nec íoaForon Efefio, porque con deíemBarazo hablaba de Bátallas, 
Egcrciros, i Campamcocos, en fu ptefencia ; como íi la licencia 
de difeurrir, i la autoridad de formar di íhçnen cftuviclTcn refer-
vadas a los Profcílorcs mas afortunados. Marcial af i rmó, no es 
decorofo , fi torpe, i feo, pretender aa editar Je, parecer ingenio* 
f o s i fiibio un JugetQ, notanJo filfas en ágenos ejeriios. E l b Sen-
tencia feparó de mi animo rodo recelo de dar a la cilampa el 
prefente L ib ro , a viña de la notoria í'abiduíía de celebres Abo-
gados , que iluílran al Colegio de San Andre's de la Coruna , de 
quehe íiido Con- Fundador; perfuadido, aquec i conocimiento 
de mis continuas pefadas tareas, i de que Tolo pude eferivir a be-
neficio de cortas reliquias de tiempo , fuva de padrino a m i r e -
íolucion. Cicerón dijo, que aunque Je áupltcaffe fvt "pida, m ten" 
dría la baftante a leer los libros de'Poetas Líricos: ( i ) fugeto yo 
a los grillos de mis trabajos, i diílintas ocupaciones, en igual 
numero de anos a los que vivió Cicerón, no me feria pofstblc 
leer lo neccííario a formar obra pradica autorizada en la diícoM 
de comprehenfion de los Letrados. 
N o fiempre correfponde el ingenio a los defeos: mal puc* 
den hermanade lo petfedo, i p í t tu jofo: ( t ) hai no poco im-* 
pedimento en cafar la claiidad con la brevedad de los efericos» 
(3) pero el deieo de aprender eftud¡ando> deconíervar lo ad-
quirido en las fatigas de Patrono > el de inllruir Abogados nue-¡ 
vos , i otras perfonas, que carecen de noticias, que adornan a> 
muchos Letrados viejos; i el conocimiento de que foi el prime-
ro , que defiendo en eferiro las Pradbcas, i Etilos de la Audien-
cia Real de Galicia (4) fomentaron en mi el dcíeo de imprimir 
cfte Compendio de <Derecbt> Tratl ico, entre la eftrecha cenfura 
de el figlo prefente, i dificultad de contentar la contrariedad de 
guftos, (5) fobrando Terfigeros, i haviendo pocos Bachos. (6) 
# # En 
(1) Cicer. in Brar. five de clariísitn. O aror. * 
(2) Düas res discrepant if si mas pecis, cckriratem, & raataricateni. Sido». 
Apollin. Ib. 9. Bpift. 16. 
(}•) Dum bievis elle voló , ob'curns fio. Mor*t. 
(+) Abia i*ieaduai perago loca , aulltus aate wua íoío. Lwrtt. Ib, u 
En fuerza 'de providencia ¿c el Real Supremo Conítjo Je 
Cáftilla fe decerminan los negocios judiciales con Abogados 
lefidentes en el territorio, en que fe verifican los litigios: haí 
muchos, cjueno han paílado cn.ía Audiencia Real, ni en al-
guno de fus dos Reales Conclaves: de los que curiaron en ¿(los, 
o faltó en algunos dedicación a aprender, o no ha Gdo baílame 
la Paííantía de rres años a proporcionarles inregro conocimiento 
de eílilos: no todos tienen en las Aldeas los Libros, que necef-
fuan , ni en ellos íe halla rodo. Si uno es inllruido, no lo es otro, i 
de la contrariedad de opiniones procede multitud de pleicos. Lie-? 
gana Galicia Corregidores, que ignorando practicas de la Au-
diencia Real, quando quieren reglar fus operaciones por las que 
contribuyeron a fu favor en otras Provincias, eflán cerca de ha-
cer infinitos difparates. En no pocas queftiones Jurídicas fufrimos 
la deígracia, que oportunamente indicó D . Ftanciíco de Caílro 
en fu ^preciable Obra íobre la necefsidad de un nuevo cuerpo 
de Derecho Eípahol: por lo mifroo íolicito den^onílrar las opi-
niones mas autorizadas, i cemuntrjenre recividas en los Tribus 
nales Reales , en apoyo de las Sc meneias, que defiendo, ím pro-
longar la obra con d damenes menos probables. 
El ufo de praólicas , i cftilos entre fugetos , queafuerz-a 
de años , idefvelcs, adquirieren la dicha de conocerlos, no es 
fuficientea producir las públicas utilidades configuicntcs a fu co-
mún univctíal inteligencia. (7) Los Sabios, e inllruidos, no han 
nacido para sí folosrde fu fer deveu no pequena parte a la Pa-
tria,. (S) Sin la exiílencia de la Uu de las Hiílorias, quedarían los 
mayores egcmplos fepultados en las tinieblas de la ignorancia , i 
olvido, con irreparable daño de el linage humano : no menos 
peijuicio puede producir la dcfidia de los inílruidos, en no ha-
ver d. jado cícritas las praólicas de una Real Audiencia. (9) 
De 
(5) Vana íunt honninum judicia, varix voluntares. Pltn. jun.lb i.Bpifl.zo. 
Omnibus in inagnis difficile clVplaccab. Solsn. ¿pui Piutarcb. m ejui vita. 
Piòptcr naturâlem homimim ad difleníicnduai tacihcatem. Lg. itam ft unus 
j ç §. prwcipalitcr. D . ds Arbitrar. 
(6) AeUg. Guecor. spud Eraím. 
(7) Si lolus lapiis, nempè quis u(us erit \ Tb:ogtnts. 
(g)Nda'not>« nati furnus: oituiquc noftn partem Patria vendieat partem 
patent.*s; parteen aniici 5 atqac ur placet Stoycis, qux in terris gignun-
tur ad uium hominum pmrtia creari, homines autcm hominucn caufa 
cfle jieocracos, ut ipii inter í e , alius ahi prodeiTe pofl'et. Tulio 1. df of. 
pradar. fcrtpt. à Plaione. 
(9)Exemp!a ooiuia jaceient in tencbriSjiiiii littervuaí lumenacccderct.F/ffi. 
De un HeropWo dudaba Tertuliano, Ci havia fido mas 
Medico, que Verdugo de el linage humano , o íi lo aborreció 
mas, quando parecía que mas lo amaba : queriendo conocec 
el mal, para curarle > hizo anathomía de fciícicncos hombres, 
dejando en duda, fi llegó a averiguar fu inrerior. (10) Lo mif-
mo puede decirfe de los que ignorando pradfcicas, i eítilos abren 
eftudio de Abogados, (aerificando caudales a litigances; i íi def-
pucs de muchos años llegan a comprchender como deven 
conducir fus defenfas, i decidir algunas queftiones praólicas, que-
dan menos inftruidos quanco a otras. Cicerón apoya , no fe put-
de ferVir con mas relegante íDòn a las Republicas, que in/hu-
jendo la JuVehttul. ( i i ) 
Conozco mi iníufíciencia para Obra, que trabajada por 
otro, pudiera íer útil. Nadie tuvo tan valiente el brazo, que 
le faltaffc fu• torcedor» ( n ) Celebraré, que los Sabios corrijan 
mis defedos, afpirando a inftruir mejor a los Facultativos. Fio 
en la prudencia de los Dedos, que elle Libro no caiga en la 
defgracia , que ha mordido a Obras Patricias 5 ( 1 3 ) porque creo, 
le leerán antes de hacer juicio, fi quieren, que el luyo le repute 
acertado; (14) aunque í e , que lo contrario es lo que mas fe 
ufa. (1-5) Si mereciere antes los ojos, que los enojos de Sabios, 
no fentirellamen ajuicio elle Libro; no obftante de que, no 
íiempre mejoran la reputación las mordeduras de muchas limas, 
( i 6 ) Acordarànfe de la cntimeraa de Marcial: Ha i aígp bueniy 
luego el Libro es bueno. (1 7 ) 
Compendio todo quanto pudiera reñir mucho papel; por-
que imitando a Pitágoras, quiero mas decir mucho en poco, que 
poco en mucho. (18) La difufion en éftosaíTuntos es faftidiofi 
en los tiempos prefentes. (r 9) El cftilo es concifo, i breve, pari 
que fiendo menos el tratado, lea también menos malo. 
t Quien 
(ioyTertulian, de anima ep. jo . 
( u ) Qiiaudo nalium munus Rcipublicse majas afterre poflumus,. qüam íi 
doceniíús *, arqne erudimus Juventutcm. Cker. in vrrrem. 
£12) Vi.Straà, lib. 1. dee. z. 
(1 j ) la Vicino veríatiu invidia , fimpücius longé pofita mirannar. 
(14) Judiçjjm praeceps m(ani judieis index; Joan. Oventis in Mónojtí 
. Btbkòpl i i . , 
(1$) Ncc negügas antequam legas, nec carpas antequana capias. D. Solar-
(16) Pi in. ¡ib. Bpift, 12. pctfeaoso opns , &c. 
(Í?) Eú ajiquid bom , ergo bonns líber eft. Martial, lib. 1. epigram. 17, 
( t s j Ne Mu!tis pauca j led paucis multa compIfiâcLC- Pitagtr, 
Quien fe detenga a mirarme en cfte l i b ro , todo lo liara 
m í o , quien lea ias renuísiones, a penas dirá que diícurro. En'el 
libro parecerá rodo mio, porque lo que diícurricron muchos lo 
aplico a mi inreuto, con igual , o nuevo orden , i eílilo. De el ro-
cío de varias Bores fórmala Abeja el panal» El h uto de leer es-
emular lo que en los Aurores mas place , i convertir en propio 
ufo lo que en ellos mas íe admira. (10) Dijo Tulio , apoyamos bs 
tnrjores dichos de los que mas aprobAmos , i añaáimos a Jus /emen-
cia-s nue/h-o parecer, i di/pofiaon, { t \ ) Usó , i admiró el grande 
Lipfio eñe genero de eícrivir en íus Politicas: habla con todos 
losinjcnios, i todos hablan por él. Tiene gravedad en efte eílilo 
la frequente cita de Autores; (12) aqueldifcurre mejor, que me-
nos difeurre de t í . Cada dia dicimos loque dijeron los antiguos; 
o porque leyendo lo hicimos nuelho; ó porque lo didta la razón: 
como vá mucho en la mano, que juega la eipada , o deípide la 
flecha; afsi pata herir con lo penetrante deuna íentencia, hace 
no poco cl peío deuna recibida, i venerada autoridad; (13) i 
es devido agradecimiento reconocer a los Maeftros, de quienes 
aprendemos. ( ¿4 ) 
Eligí el uiode nueftra lengua Caflellana , afsi para que Íea 
común la inteligencia de la Obra, como por imitar a la Magef-
-tad Catholicade el Señor D . Felipe I V . , que conreftando ala 
.Santidad de Alejandro V I I . , íobre la noticia de fu exaltación a la 
Silla Apoñolica, dijo : efcriYiera- en Lengua lathm , si /lendo f u 
hija primogénita ia Ca/Iellana, no e/cediejje en todo a fu Madre, 
{z 5) lo milrao, que fignificó Cicerón de lu idioma contra la Grie-
ga. (16) Fakaráme la poílcísion pé r f ida de la nuiftra, para exi-
mí r-
(19) Onv i i longa ío!enr ciMi£tis faftidia ferri. Aufon. Epijiol. a i Paulin. 
l'iiua íuar, qo.t (cribis, íed ego plosamofortia ; rcdnnita lont flonbus, 
íed poma plus dilígo Erafm. in adag. Grata ventas. S. Enodto. 
(zo) Ffu&us quidem kge«di eft emulati, qKíe in a'iis probes j & qua? m á -
xime inter ahofum dicta mircris, io aiiquem uíum tuum opoituna dc-
nvatione convetterc. Fiavius Albinut. 
(21) Nos eatuemur, qna; dxla lunt ab his quos proba mus, ciídcmq'ie 
noftrum judicium , & üoítrum ordmem adjungimus. Tulio. 
(22) Háberque in hoc genere diíertationum tantam dignitatem frequens 
Autoium appcliatio, ut quo rarius Dodor fuis verbis loquitur, co iuí-
piciatur magts. 
(23) Ut io uno gladio, aut telo , multum intereft , á qua manu veniat; fie 
in íententia ut penetret, valde facit, robufhe alicujus, & recepta; autho-
ritatis pondus. Lipfio ad Leíior. 
(2+) íngenij pudoris eft fateri per quos profccerimus. Plin. in E p . 
(¿5) Prolog, apud Quinr. Cutí . 
mírrae ¿c h mordacidad de Galgos de términos: no quiero avef-
gonzarrae de mi trabajo, fi merece aprovacion t i lurvio de ios 
aííuntos que crâ a , por mas que con el deíaliño ea las voces ofen-
da a los hambrientos de palabras vacías. La (obrada gala en las 
palabras enerva, i deviika la vivacidad de las lenccncias: ( i 7) 
no fe inventaron lascólas, para decir las palabras; dtasfirven 
pára eíplicacion de aquellas» Verdades hai can graves, i lerias, 
que aún para gala > no admiten flores de etlofada eloquência: 18') 
quiero mas, con S, Aguít in, me reprehendan los Críticos, que 
dejar de íer entendido por todos, (x 9) 
Rucgote (Leótor) diísimulcs mis defedos: (¿ o) tendrás mas 
en que moftrar, i egercitar tu benevolencia : (31) desnudare de 
los efèétos de Zoyto, a quien parece íblo le dio a luz fu adverfa 
fortuna, para procurar obfeurecer la de los dignos de ella : (31) 
mueftrate patrono de mis desvelos , ¡hallarás quien lo fea de los 
tuyos. (3 3) Según deve amarei que pretende íer amado, con-
viene igualmente, que alabe, i eltime a otros, el que deíeáré 
otra ral eíh'macion, i alabanza : (34) ñola folicirode tu genero-
íidad, íi te parece no la merezco, o que no re es acomodable 
ofrecérmela; pero fío de tucr ían¿a , i juicio j ho me caches con-j 
trata próprio dictamen. 
Concluyo haciéndote prefente,( í nò te ofendas , porqué 
te tucéo, fi Tabes es ettilo de todo Elcritor, no tratar de otrd 
modo a los Leólores), que a tu miímo credito eñá bien abo-
narme Con todos. Oye un trilema de Piinio : (35) impórtate d 
credito de el ingenio de cualquiera otro; poique, ole mtras fupe-
rior, 
(26) Nos noíl modo non vinci à Gr^cis, verborum copia , íed eíTe to ea 
cuam íupenoies. Cieer. lib. j . de finib. ntimer. iz . 
(27) De acuíationc dictionis elucubratce non (atago : nec ràihi pudorís eft 
diíputatio nrtca, quaj forte probatiir in rebus ,aliquos veiboruai inaniuni 
SedátotCs, horrorc incomprae oratioms ofendaí, &c. Nam eft pmden-
tibus viris, noa res pro verbis, íed pro rebiis nuntiandis verba íuntiní-
tituta. $. Frojpero lib. 3. de cotitemplat. 
(28) Ornari resipla vetar, concento doceri. Per/to fatir. 5. 
(29) Malo me Grammatici repcehendant, quam ucnon intelligartt Populi 
D. Attgujlm. in Epijlol. 
0 ° ) Fas eft in longo opere fomnum obrepere. Harat. in arte. 
(31) Sed nili peccalkm , quid tu concederé poífes. Ovid. z. trifi. ehg.t. 
(32) Siniftra quem in lucem natura extulit, nec quidquarn poiuit, mil tile-
llores carpsre. Petavius inpr<tfat. adauilaf. 
( j 3 ) 5t laudatusáte , laudare te capero. Plia j m . lib. 9. Bp'Ji. 8. 
(34) Laudatuf meriro, laudatur amatur amacor, ergo uc iaudenS| lauda, lit 
ameris j ama. Qbenus Angltu lib. 1. epigr. 104. 
n o r , o i g u a l , í menor: fiempn es g lo r i a , que fia gránele el ¿t quien 
Vences , d a quien iguaÍAs , o c l a quien cedes. S i es mayor ; porque 
t¡o fymde fe r cofa g rauât el tuyo , fin que el que le efeede h fea m u -
iho : i f i es menor , o i gua l > porque tan ta mas g lo r i a merecerá el t u -
y o , qmntQ mayor /e ra el a quien^ences) o igualas. No quieras a 
c o i l a de cu fama deslucirme: puede fer que leyendo codo el l i -
b r o , ce agrade, ice higa menos fenfible el trabajo de ha verle 
paflado. (56) 
V A L E . 
5) Sive plus, five aiinus, five i i e m prasflas, lauda, vel inferiorem, vel 
íopeciorem. Snperiorcm, quia niíi Jatidandus üle ett, non poteft ipíe láu» 
dari: inferiorem , aut paitm , quia pertifict ad fuanr» gloriam , quam 
max mum videri ,queBi procedis, vil exequas. PItn. Ib. 1. Bp i f i . 17. 
(36) Et curda legend, forfitaaí oceurret, vacuas qued unpleat aures, pe-
oitcatqae annus , iublccpti m íine laboiis. Marant . con- 16. { x ^uod&m 
Posfa. 
A neftris igitur diíccdc ZOYLE Mtifis, 
Nil modus rábidos ZOYLE curo tuos. 
Nil mihi naíuti xsoccant tu libor ab efto. 
Et rua fac melius, fi potes, invidia. 
QÜX petui feci , íed li quis plora tcquirar¿ 
Coníultar ingenio , qui meliore valer. 
Feci quod potui, potui quod CHRISTE dfidiñíj 
Improbe íac melius, fi potes invidia. 
U S , 
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L I S T A 
D E L O S T R A T A D O S , 
que comprehende eílc Torno. 
R O E M I O íobre cafos Ac Córcc. Pag. i . 
Cap. I . Sobre el Eftílo , i fu fuerza. P. 5 . 
Cap. I I . Sobre alteraciones de Eftílo, c introducion de 
novedades. P. 10. 
Cap. I I I . Sobre pra&ica de Real Auto Ordinario. P. 1 6. 
Cap. I V . Tratado del mifmo Auto Ordinario. P. z ó . 
Cap. V. Sobre eí Juicio de amparo de PoíTeísion ordinario.?.4.6» 
Cap. V I . Quando la Audiencia Real puede conocer de el 
Juicio de amparo de PoíTcfsioa entre Edefiafticos, i 
contra Eclefialiicos. P. 61» 
Cap. V I L Sobre Graciofa, o Recobracion de vienes ven-
di dos en publica fubalbcion. P. 70. 
Cap. VIII.Sobre Articulados, Interrogatorios de ancepre-
guntas, i Probanzas. P. J ; . 
Cap. I X . Sobre Mifsion en PoíTefsion de vienes de Vincu-
l o , i Mayorazgo, i délos libres con Partija. P. 97* 
Cap. X . Practica, i derecho de Partijas, con las refolucio-
nes correfpondientes. P. 115 . 
Cap. X I . Sobre Colación, Imputación, Frutos, i otros, 
puntos de Partija. P. 1 3 y* 
Cap. X i l . Sobre Proratéos, i Repartija de Peníiones fora-
íes , o emphiteuticas. P. 1 5 ¿ , 
O p . X I I I . Sobre Demandas de Reivindicación, i Prueva 
de Dominio. P. 167, 
Cap. X I V . Sobre treinta i fíete diftintas Proviíioncs ordi-
narias, que fedefpacban en la Real Audiencia de Ga-
íicia , exornadas con circundancias comunes a todos 
Tribunales, i Juzgados ordinarios. P. 185. 
Cap. X V . Sobre todos Iletrados. P, 1 4 1 . 
€í*¡>,XVL Sobre Rcftitucion de Dote* P. 176* 
P R Ò E M I O 

Pag. i , 
P R O E M I O . 
A S S U N T O S 
EN QUE 
POR CASO D E C O R T E 
C O N O C E 
la real Audiencia; 
de Galicia. 
OBRE cafos de muerte íegura* ( i ) 
Cãmino quebrado, ( t ) 
Mager forzada > no la eftrupada coa voluntad 
luya. (5) -
A 4 . Trc-
(c) L, i h tir. 9. p. z. L . 5. tit. j . p . j . L» S. St 10. tit. 26.16. 8. Recop.. *. 
(¿) L . 2j. tit. 9. p. 2. L . 5.tit. 3. p. j . L . 5.tit. 26. Ib. 8., & JU 8.tit. j , 
lib. 4. Recop. , 
(3) L. 23., & 5. p; íopr. citáe, L . i . Recop. fupc* Catlcv. Ib» í. tic. 1.diíp. 5* 
q. 6. í ed . 7. n. 53 8' * 
£ PROEMIO. 
Tregua quebrancada. (4) 
5. Cafa quemada, o rompida. (5) 
é . Traición alevofa. (6) 
7. . S o b r e tumultos, heridas hechas a Cavallero, i 
, ' .caíbs íemcjantes .(7) 
$, Reto, o Dclã í io , coa defafuero de Militares. (S) 
; Pleitos de Viudas, Menores, Pobres, Huérfanos, Z o 
iivatas, i mas que gozan el beneficio de pcrlo-
nas miferables ? con cal, que las Viudas no vivan 
deshonertaaiente, aunque cuvieíren algunparto, 
0 desliz: todos los. dichos tienen efte Privik-
* * gio de Fuero a & i v o , i pafsivo, a fu elección. 
4Sozan el TOifmo Privilegio en las Caufas Criminales; 
f i en todas,aunque huyieííen Conteíladp e l j u i cb 
ante Juez inferior, pueden ocurrif a la Real Au-
. ,̂  ' Ciencia, i avocarle el conocimiento; a excepción 
¿ c las caulas executivas de diez mil mes. abajo, i 
<lc las de quentas de Tuteia, o adminíftracion. 
Puede vecté lo que digo tratando de la ordinaria 
3 4. en que compruebo efte fupuefto. (9) 
| t o . Pleitos de Muger , que tiene a fu Marido def-
cerrado, en prefidio, o inút i l , con Privilegio 
a d i y o , i pafsivb. (1 o) 
9 ?• Pleitos de Ciegos, Mudos , Encarcelados , e im^ 
pedidos, i Peregrinos, con Privilegio a â i v o , 
1 pa í s ivp . (11) 
%J» Fuerza de Vienes, o Auto ordinario, ( n ) 
J ^ R e -
<4) L . 5. parr. íup. L . 8. Recop. í«p. 
(5) L . 5 paxr. & L . 8. Recop. íup. D . Greg. Lop. ad L . ji. citat, 
(ó) L . 5. & 23. pait. íupr. L . 9. Rccop. íup. 
(7i) L . zsi-part. íuprJ L . 4. tit-1. lih. 1. Recop. 
(8) L . 5- pate lupf. L . s. Rccop- íupr. & aut. de los açordados. 
¿ 9 ) L . 41. tit. 18. p. 3. L . 5. part. íupr. L . i . tít. 1. lit>. 4. L . 9 . tic j - lib. 4. 
Rccop.Cartev. íupr. n. 525. & 555. Cancer 2. var. cp. 2. n. 4. 27. & jo . 
Giurb. dec. S i . Carraíe- de caíib. Cur- à n. 44. D.Caftill. lib. cap. z$. 
n. 16. 0 . Sajg. in Laby. 1- p. cap» 2, § 2. n. i 5. & 44. D. Caftjll. íup. 11. 
f4. D . Sa1g.Iup. n. 46. L . g.'fk. 3. lib. 4. Recop. D. Covarr. praft. q. 7. 
(ÍO) Caoccr.'Rip. n. 9. Catlcvi fupr. n. 540. D.Olea tit. 9. q. 7. n . ¿ j . 
( n ) Carlev. íupr. n. 500. D . Salg. iupr.dift. 2. n. 41. Catlcv. n. 570. ¿i2)L. 23. tit. $. p. $. £>. Paa. de Qoiuoneí Q- I . in prselud, 
15. RccürTos de fdcrza Eclcfiaftici, í de conoce^ 
¡ proceder. (15) 
14.. Pleitos de individuQs de k Audiencia r i G ne-
nen el Privilegio 3¿bvo •: i porque individuos 
íè enciende, puede ver-íe en las Leyes j i A u -
tores de la cica.- (t 4) 
s 5», Robos» Latrocinios» i Arrtiafe'prohibidas. (15) 
16* Palíeadores de Sello Real > i Moneda» (16) 
17. Contra Poderofos-. (17) 
18k Pleitos de Concejo > Ciudad > Yillâ 3 i Univcrfi-
dad. ( i §) 
¡9» Sobre Mayorazgos , o Vaííallos , no fobre fus 
frutos, i rentas-, (j 9) . 
no. Pleitos de Mercaderes j que átidati de ProvÍüct> 
"en Provinctà, o pot el Reino* ( i o ) 
tt-k Juicio univerfal de herencia ^ o partija-, (i i) 
a.t. Quando por caüfa individua je pide contrâ 
fugecoã j tjue viven C11 diftintas JurifdickM 
hcs. (2.1) 
i 5* Contra Vagattiundos, o Pérforias, que ilo tienen 
domicilio fijoj aunque de ellos conocen tam-í 
bien los Intendentes* (¿^) 
¿4» Contra Jueces ordinarios durante fu ejercicio: 
contra EfcrivatíoideNudieto j i R.égidóreS;(¿ 4) 
% 5» Contta Señores de VaíTallos, que viven dentro 
de fu Jüriídicion» ( i 5) 
:.- A i ' 16* ^ Con-
(13) D. Salgi de Reg. i . p. <% per ¡totvcáp», 
(14) L . 9 -êc io . tit. 3. lib. 4, Recap. Carlev* íüpr. m 589* 
Ò $ ) L . 5* tir* 3. pi L . isv ting* ^ 3* . . 
( i ó ) L . 5. pair. (opr. 
(17) L . 5. partir. (upr4Câncer. fiipr. 1% i á . ékjçgi uniça C i qUMâo Imper. 
(18) L . 37- Stili. D* Geg« Lçp, adlcg, 5. tir. 3. p..3. Catlev; n.580. 
(19) L . 4.tif. 1. hb. 3, Recop. L . 0, tit, 7, lib. j , Reeop* Pari* diíl 18. 3< 
n. 6. D.. Greg, Lop. ad íèg. 5< iupr* 
(20) Carlcv. íupr. n. 571. -
(21) Garcia deexpenl. cap. fin. n. to. 
(22) D. Sa'g. in Laby. 1. p. cap* 2< $ Z, 32. , «Sc dc íoplicar, ^ 
p. cap. 14. . 
(2í)Gai!do. obf. t. lib. 6. n. 5?. 
(24) L . 22. tir. 5. lib. 2. h. 8. tir, 3. lib. 4. Recopé 
(2 j ) D. ¿uig. in Laby. i . p. cap. 4. 2. n. 39< 
PROEMIO. 
2.6* Concurfo de Acreedores. (16) 
1 7 . El que con prudence motivo jara, que no cf* 
pera alcanzar Julticia anee el juez ordinario, 
debe oírfele -en la Audiencia Real. ( 17 ) 
18 . Sobre injurias hechas a Clé r igo , o peribna.Rc-
liçiola. (2-8) 
x9. La Iglefia , i Ordenes mendicantes. ( 1 9 ) 
30. En Caufas Fifcales no hai privilegio de elección 
de Fuero. (30) 
Por Apelación conoce la Audiencia de rodos los 
juzgados inferiores de el Reino, de lo qual 
tratare' en el capitulo catorce. ( 3 1 ) 
(26) D. Salg. íupr. à n. 28. & 34. &46. 
(27) L . 5.tir. j .p . 3. Cancer. íupr. n. i J . 
(28} Cadeval íapr. n. 338. 
{29) Carlcval n. 585- Cancer, n. 16. 
{jo)Carkv. n. 649. 
(31) L. i . tit. 1. hb. 4* E. 3. tit. 1. lib. 1. Recop,col. 1. ejuídem. 
5? 
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CAPITULO L 
S O B R E 
E L E S T I L O . 
D 
Ifefencías de Eílilo^ j pradlicasufos, i coftumbres. num. r» 
Eícricores, fus alabanzas, i meneo, w a d 5. 
Compendiar es acercado. 6. 
Inquificion, fu Fundación. 7. 
Audiencia Real de Gil ic ia , fu Fundación , í facultades. 7. 
Hofpical Real de Santiago, fu Fundación. 7. 
Ellilos, i pradicas dbblecidos por los Fundadores de la Rfcal 
Audiencia. ?. 
Penas, i caftigos,como deven ufarfe. 8. 
Marifcal Pedro Pardo, fu muerte, i Junta de Rey no en Santiago. 8; 
Equidad , quando brilla en el Juez. 9. 
Auto ordinario pradicado porbs Fundadores de la Audiencia, i 
antes. 10. 
Graciofa pra&ícada. 11. 
Ordinarias de Govierno» 1 ¿, 
Retención de Bullas. 15. 
Jurifdicion de los Señores Minifi:ros¿ quando falen fuera de cf 
lugar en que refide la Audiencia. 14. 
Eftilos de la Audiencia, fe prefumen intcoducidos por fus Funr' 
dadores. 15. 
Eftilo, fi es Ley. 16. S 
Juez,que falla contra Eftilo,es iniquo , i fe fugeta a la pèna 
de tranfgreífor de la Ley.. 1 7 . i 1 8. : 
Eftilos de la Audiencia aprovados. por çl Supremo Confejd de 
Caftilia. 19. 
Eí i i lo . como fe prueba, ¿o» 
r " •£.: No 
6 CAPITULO I . 
i . 1^ T O intento faltidiar el pbufiblc ¿cXvélo cíe los cíe-
dicados a las Leerás con traluntár , o repetir 
las d i v c r í i d à d c s i ídifsimilicudcs de columbres, fueros, uíos, 
practicas j i ctlilos entre SÁÍ i de uno a les otros, como aííunco 
Theoricoj i .copioíaaiente tratado, ( i ) 
2.* Es ¿í mi án imo proporcionar alívio a las frecuen-
tes fatigas de los Señores jueces, i Abogados en averiguar ¡as 
praóticas, i eftilos de la Audiencia Real de el Reino de Gdicia, 
en proponer, fuftanciar , i juzgaren los recurfos, interdictos, i 
acciones, que ene l í a , i íus Juzgados inferiores ccuiten; cu mu* 
Jando los correfpoijdicntes Tratados, de fio pocas dudas, i quef-
íiones utiles, i frequentes, que dejó de eníeñarnos , de reíol-
ve'r, ni aún íufeirar la deí id ia , inacción, i floxedad de muchos 
doòliísinjos Letrados, queiluftraron cfta Real Audiencia , juzgan* 
d o , i defendiendo i olvidandofe, de que los Elcrirorcs fon verda-
deros acreedores de los demás hombres, debiendo ellos á ios primea-
ros el mayor b ien , que es ei íaber , en que nos diferenciamos 
de los irracionales , distruwndo la mayor imitación a Dios, (¿) 
$. Por erto fe dice, que los ApofloleSjhicieron mas bien 
a la IgleíLi en fu Infticucion, i Fundación, prefos, eferiviendo defde 
los calabozos a diverfas partes, que libres, predicando por el M u n -
do j eran pocos los que alcanzaron oír les , i fus Efcricos fe citen-
dieron a las mas remotas partes de el M u n d o , i nosenfeñnn. (3} 
4 . Los Libros componen nueftra vida,a)ull:an a la razón 
nueftras operaciones: lo que huvleíTcn dicho los Señores Jueces, í 
Letrados antiguos, firvió para enfenanza de fus oyentes, i fuera pe-
renne, i duradera, íi ia huvieflcn confervado a lapofletidad». (4) 
5. L i -
} " 11 1"""-r> r ' — — ? 
(1) L. tir. 2.p. i.Paza<iL.Sti!tin. rubvi. p. n.i.Scalon, I ib. i . Gozophü. cap 
• 2. D.Salg. de rcteúc. 2. p. cap, 7. n. J4.& cap, 3 u à n.12. Antuo. 2.p. cap» 
33. Fermofinoad rub. deconftirur. q. 1. n. i8>Suarez de legib^ lib.7. cap.i. 
(2) Maxim. Tirio, Senec.Epift.92. Fílon Judio ad zum.Quiá ejt quodà bruto hv* 
minem diflinguittquid tjl quod ab bomint di/Iwgnit Üeutnlego rdiqnit anl-
malibuí anteallereftitntU bomine judieojmbtsilitatis CAO/* ejfi infraDeos* 
(3) Petrus Bezcoruo Moral, in diíhonar. veib. Eprítola. 
(4) Trithenio de laudib. Scripror. Moral. íopr. Prpftrunt Apoftolifarceribttt 
ditenti, v i l ttbfintes qu¿m (¡beri, •Otlprafentes. Turn enim EpifttolasJcr¡p* 
ftrunt quee ad fuftentattcnem fidti¡ & morum ubi non funt difperf* quan-
tum in fe fttit, totum Munium convert trunt, Prafentes pro paucis Regioni-
buiyCt Populis locutiJunt^qni num protaagnci parte dfiis diverterunt.Epi/' 
tola, verá ad remotas partes delata profitiunt, et de die in diem fideles a í 
Cbrijlum convertunt. E t Jtcdico , quoiplus valtttrunt E p i j l o U , quam vira-
ba , mtigiifcripta, quam diffa, 0"plus abj'enfia, qujtm praftntia. 
DE ÉL ESTILO. 7> 
5. Libro fe llatm el Oráculo Divino de nucfl:roDiosá 
i Seáor , por pluma de David, para que , leyendo, i meditando 
c[ Chdftiaao en ¿ i , fe ajuílc, i afimile a (J Do¿lr ina, fabien-
jdo por elU ío cjüe deve feguir, i huir. (5) 
ó . No pretendo difuíion en el Tratado de eftilos, i 
pradicas, sí reducirlas a un íulhncial compendio, acordándo-
me de lo que k refpondió al Philúfopho Z e n ó n , quando pre-
gunto , coma fe amoldaría a la virtud, que profcílàba, i com-
pondría el orden de fu vida, para que paílandola con toda jufr 
tificacion, agradaíle aíii a íus Deidades, como a los honibres? 
I fué la rcfpuefta (breve, pero fuftancialmente.) (6) 
7, Los Señores Reyes Cadioiicos D . Fernando, i 
Doña Ifabcl, folícicando eftirpar las guerras, levantamientos, i 
funeftos fuceííos, que fe experimentaban en Galicia , por la po-
ca dependencia de Poderoíos, en el año de 1480. diputaron 
a D . Fernando de Acuña , para Governador de efte Reyno, i 
al Jurifconfulto Garcia Chinchilla, para que hicicííc JuíHcia. En 
el año de 1487., hicieron tres memorables Fundaciones en el 
Reyno, el Real Hofpital de Santiago, el Santo Tribunal de In-? 
quificion, i la Real Audiencia, delegándola facultades tan am-
pias, i generales, como rcfultan de las exteníívas palabras de 
juagar r conocer t hacer , t&c. con todas ¡as midencias anejas ¡ i 
pumckntes al ufo de U Jurt/dicm. (7) 
(j) Píalm. 39-
(6) Diogenes Laertius de viiis Philoíophor. lib. 7. de vita Zeoonts. 
(7) Cédala de creación de la Real Audiencia en íus ordenanzas n. 1. de Cé-
dulas Reales." Baíco de Ponte Noviharto de Gajicta. Diceíc en la Ceduia 
lo Gguiente: r Por quanta Nosfdmos ciertos, è cett 'tficados, que en el nuef-
tro Reino de Galicia en los tiempes paj/ados ,/e ban ftebo f é cometido mu-
shos males , muertes , e fuerzas, é robos, è alborotos, è efcand&los, è levan-
... ta mientos de Pueblos, é Jomas de ias mtjlras Rtntas è Pechos , ,è de-
rechos , è otros daños , / excejfos , / aun que cada dia fe facen , ¿ cometen 
algunas cofas dé efias. Lo quál ha havido ligar por el gran defe¿Ío, è mett̂  
gua de jufticia% que en el dicho Reino habavldo ,àcauf* de los movimien-
tos y i guerras , è otras difeordias , divifiones , i difenfiones, que enefig^ 
nuejírot Reinos notoriamente en los tiempos pajjadoi ban acaecido t MU 
. Jos qttales los maleficios han crecido &e. E queriendo poner remed a »t*m> 
cumpla a nue/iro fervido, è al bien , ê pacifico E/tado del dicho R d m , è 
f onfimda áf vos P. Fernando de Acuña nuefiro criado , è Capita^ , ^ d$t 
mefiro Conftjo, c de vos el Lie. García Lope de ChincbilU, Qidor dc ín 
nuefira Auftemta ,, e de nuefiro Conftjo , es mefira tsmtd , è voluntad 
de vos facer y-i conflituir t è por U prefente ms facemos, è (onfittumot 
ptie^roi Jueces eníodoeldicbo nuefiro.Reieto de, Qatiçi*> 0"̂  £ # 4 4 & 
la nohlt Citidai de Toledo a 3. de Agofio de 14*0* 
8 CAPITULO I . 
S, El Governador, i Jurifcoofulto , como orros So 
liorcs jueces, fucefsivainence nombrados para la adminiftracion 
de Julticia , dbblecieron cftilos, i pradicas acomodables, i con-
gruences a las circunftancias dcel Reino, i fus habicanccs; ufan-
do afsi de las grandes facultades concedidas por los Reyes Ca-
tholicos, i Cédula de confitmacion, expedida en el ano de i 5 04,. 
como de la mucha prudencia, i doólrina Correipondiente a M i -
niftros efeogidos, para arreglo de peteurbados derechos, en aquel 
tumultüofo tiempo de Comunidades, i cPcandalofos levancamien-
tos* Exemplo de íus faculcades, i prudencia, han üdo la Junta 
de Reino, que difpuíieron , i congregaron en la Ciudad de San-
tiago, i año de 1 480.; i el Proceílb , i Sentencia contra el M¿-
riícal Pedro Pardo, que havía preocupado al Rei la Villa de 
Vivero , condenándole a la muerte de garrote, que fufrió; i pe-
nando extraordinariamente a otros complices, para que,{irvien-
doles de egemplo el éfpe¿hculo? fe configuieíTe el fin de la 
Jufticia. (8) 
5?. Recorrieron eftos Scpores Jueces las principales 
pártes de el Reino , i llenos de celo de Julticia, del Servicio del 
Rey, i bien de fus VaíTailos ; regiftrando mui de cerca las d i -
ficulcad'cs, acomodaron con la experiencia a la necefsidad la J u í -
ticía , las Leyes, i la equidad, que es el br i l lo , i luftre de los 
jfüeces, en lu cafo. (9) Elbblecíeron eftilos, i pradicas, que 
por tolerados, fe canonizan de julios, aún fiendo extraordina-
lios , o en parte diferentes a los obfervados enConfejos, Chan-
ciílerías, i oirás Audiencias. 
10. Praóticaron el recuríò de Real Auto ordinario. 
Carta Real , 0 Decreto Gallego, ufado defde tiempo inmemo-
rial en la Merindad, Alcaldia mayor del Adelantamiento del Rei-
no de Galicia, (JO) 
11 Ufaron de la equidad de Graciofà , concediendo 
recobracion de los vienes vendidos en pública fubaliacion den* 
tro de treinta anos.,(i 1) 
' ••• i t . Def-
(8) Tertulian, lib. 1 de Ttinit. Senec. lib. 1, de Clement, cap. 22. ISÍavarr. 
/ xocrí-, 2. in C3p.frat emit at 12. q. 2. D.Soíorz. hb. 2. cap. 15. n. 56. 
(9) Math. cap. 5. n. 44. cap. 7. n. 12. cap. 22. n. jó. Joan. cap. i j n. 34. 
Rom. cap. 13. 11. 10. L. PlMuit C . de judicijs. D. Vela diflferr. 37 n, 2Q. 
Parlad, lib. 1 cap. 7 n. 22, Eicovar.de purit. lib. 2 q. 4 art. 4 á n. 17. Pa-
> fe», tit. 5 rei. 5. n. 26, £>. $oíòtaan; de {até Ind. lib. 2, cap. 7 á n¿ 6é. D . 
Salgrin i á l ^ ; i cap. ¿t 
DE FL ESTILO y 
i i . Dcfpacbaron Octiinarias de" Govicrno, con Sal-
va guardias, i Carcas de feguro. (i z.) 
13. Conocieron de recencionde Bulas, figles antes, 
que otros Tribunales. (13) 
14. I fiempre que falió, o fale Señor Miniífro a cual-
quiera parte de el Reino , uía deia Juriídicion ordinaria, deípacha 
i admite los cafos de Corte , como íi fuera Semanero en la Audien-
cia : (14) i logran otras regalías, que no fe permiten en otras 
Audiencias, corno demonftraré en los Capítulos figuiences. 
15. Las pradicas, i eftilos, que defde largo tiempo 
ftibfiften en la Audiencia, quando no continuadas del Adelan-
tamiento, o Alcaldía mayor del Reino , fe prefumen elbble-
cidos por aquellos Sabios , Prudentes Fundadores dé la Au-
diencia , a manera de lo que dijo San Aguftin en fu Epiftola 
a Jenuario: Que quando Je bailan raj l toi , o indicios de una cofi-
tambre obferVada por U Iglefia , es evidente, o t̂te Xiene de los 
xJfoftoles, o de aquellos, a quienes dio íDios plena pottftad en la 
íglefiâ) i es pajfar de Iq loma , a U injohncia, quereria defaen-
f/V, i negar. (15) 
• 16 Eftos eftilos, i pradicas fon Leyes, i como ta-i 
Ies, deven obfervarfe fin la menor jperverfion. ( 16 ) 
17. El Juez, que no ias íiguiérc , i juzgare en con--
trario, juftamente fe apropiará el dióterio de iniquo: (17) 
vi 8, Cometerá notoria injufticía : hará propio el Plei-
to ageno, i fe fugecará a la merecida pena de cranfgreíTor de 
la Ley. (18) ' 
19. En 18. de Junio de 1763., el Real Confejo 
de Caftilla, en Provifion, que libró a la Audiencia, fobce un 
Pleito de, D . Jofepb Taboada, fe ficvió exponer lo figuiente: * 
B Nun" 
(10) D. Paz. de Quiñones praelud. 1 n. 1. 
(íi)Cap. 7 dcefteLib. • 
(12) D. Paz íupra príelud. ¿. 
(ÍJ) • , 
(14) L . i z tit. t lib. 3 Recop. L . 65 tit. 2 lib, j ubi etiam: qaepuedeprm 
der a ios Jueces ordinarios, quena pefqutfàren, i cajtigàren a los malí 
>'• btíhQM ,: i rtynitiríos a la Audiencia Real. 
(1$) Caulino Corte Santa tra& 2 maxima 17 ti. j . 
(16) Cap. ex litteris de coníuetud. D.Salg, de Reg. 3 p. çp. 9 n. 342. D.Matlii 
de recrim.coñtr, 25 n. 19 L . tit. 2. p. 1. 
(17) líobadill. üb.5 cap. j n. s 1. Pareja tic. í .ref. ? ^ 1 n. 16, 
{ tS) Raid, in L . ü quis non d iam wpete. C . de Epiícop. & CletiCi n. 3- Paa 
"ad L, Siiii in rub. n, g. 
10 CAPITULO I . 
Nunca fe (âmina mejor, que quando fe guarihn los eflüos rech/t-
¿OÍ , formulurios, i praEitcts e/tablecidas t « Tribunal tan ¡eriot 
(orno /¡empre ha fido ejfe. I hablando de la Sala de el Crimen, 
d i jo : Que fu creación fue con prefertacion del Ef t i lv , i praHica 
de la Audiencia , ; con /ujecion a fus O r d é n a n o s , i columbre de 
juagar. (19) En el rrarado a la ordinaria de apelación 3 ó. figo 
la defènfa de eíle aílunco. 
zo. Eftos eftilos, i pradb'cas, fe prnevan por Aucorf'' 
18% Judiciales, declaraciones, c informes de Relatores, Aboga-
dos, Efcrivanos, Procuradores, i orros Curiales, {to) 
(19) Archivo de el Real Acuerdo año de 17Ó3. 
(ao) Gracian. cap. 308 n. 16. D. Salg. de íibert. benef. are. 1 per tor., & 
atr. i i). 1. Moftazo hb- 3 cap. 14. n. 7. 
ifi LF: <M¡ ̂ íh'Jn tj) KJT. \0i <J> i/j ¡Jl <jr. U/i /5 \sr; ^ •Mi LÍT.^ffj^.Uli •Jfi yfl '¿*~ w: 1̂3 û j te. r -
CAPITULO 11. 
D E E L E S T I L O , 
I SOBRE A L T E R A R L E 
CON NOVEDADES. 
N 
OVEDADES contra antiguos Eftilos. num» i * 
Son injtsriofas a los que las introdujeron. 1. 
Novadores, i amantes de novedades, fon inoportunos para go** 
vernar. z . - f e -
Leyes , quien tiene poder de hacerlas. 3 . , i 4 . 
Eftilos, no deven peiverdrfe, ni aun pueden los Oidores ha-r 
cedo por acortar malicias, sí confulcarlo al Rei. 5. 
Eftilos contrarios a las Leyes, quando deven obfervárfe. 6., i J 4* 
Ley no acetada , f i tiene fuerza de Ley. 6 . 
Leyes recopiladas, fi no eftáa acetadas, que fuerza tienen. 7. 
Concilios uo acetados. 8, 
Le-
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Leyes Canónicas no acetadas. 8. 
Capitulo 17. SeíF. i 4 . de Reformar; lid ácecadá en Eípaíij, 9. 
Leyes recopiladas, que no eftán en uítí, i o. 
Abogado que cica Lei -¿ que no fué acctdda ¿ Comece delito 
de falíarioi 11. 
juramento de obfervar Leyes , hò feompreheBdè las no aceta-
das, i i . 
Cóílumbre contra lâ Let ^ quânto tieíie Tuerza, Ü ; 
Acetacíon de la Leí quatldo no fe preíume; 11. 
La Lei no acetada ^ por que no es obfervablei 13. 
Cartas, o Albalaes Reales contra Derecho, Leí i o Fuero ufiA 
d o , no valen. 14. 
Legislador no fe prefurriéi qufe qbiífieíre eftablecer Leyes con-
trarias a juftas i üfos i i fueros; 14. 
Eftilos, comb fe diceh aprovadois por el Pribcipé. 144 
Ciencia de el Pritlcipej f ibañai iqüe fea genérica $ inoctíéfpc-? 
cie , pata que fe induzga aprdbactoni. 14* 
Aduladores faVorecidos¿ i 5 * ¡ 
De Confejo deve inudar el Sabio; i 7* 
Sentencias injuftaSi deVert eórrcgirfe¿ 1 7 ; , í I ÉÍ 
Aulicos, qu€ celebraban por de Cicerón las barbaridades d4 
yalente. ij í i 
;t; \ Pacibíe, í agradable es lá novedad á íos viío-
j T j ^ ñ o s , i poctí inftrúidos : fueleti feftejarfe íiti 
reflexion en ella ; jiero fiempre ábünda de perturbación , ami 
quando es buena.: Injuria fera cdntra ios mui fabioâ Senorejí Mi--
nilkos, que eftableeietdrí eftilos,i po i c a s e né f t a R e a lAüd ie r i -
eia el perturbarlos < i contravenirlos , i hada Conforme á lá rec-
ta conducta de Profeílbtes de honor: ferá deíobedietteia al Real 
Supremo Coníeja cdn delito grave (i)* Nóto'rid eé¿ que fe ador-
nó' éfta Real Audiencia de ifíftruidos 4 efpeftos}! i reétoè Señores 
jueces, que figuicron ertos eftilos 5 i á la verdad ajuftaron , i 
templaron pot eik íi-ftema la adróiniííraCíon de Jufticia; porque 
B £ eran 
(.1) Glaí. in proe;-nio fí*. Vciijs in íec. vetí. Ñtíi/a. Cornelius Gaüüs extravag. 
ínter dínéta tirade privileg; Guid.- Papá in Cap; cura còbíuctodinis n. z 
de coníuetud. Scarfantoo. tom. 1 tir. í n, i . communiter notara ad L g . 
. in rebas ff. de coníuetud. Principum ad tex. in Cap.quís nefeiat 11 diftinc-i 
, itme vid.'cap» 14 à n. 187̂  de eíte üü.: 
i i CAPITULO 11. 
eran prudentes, fabíos, i dcípofsciclos ¿c toja vanidad , i otro 
cfpúicu, que el dela Jufticia. 
z. Mui íeguro es eícamino^ i íenda , por'donde di-
tijieron fus operaciones los que adquicieroií honores , i afcenfos: 
mui útil es ceíiirfe a los eftilos de la Audiencia, o Tribunal, en 
que refida qualquiera lugero. Las novedades caufan frequences 
inconvenientes i i por ella razón en el concepto de los ProfcíTores 
políticos fon reputados por inoportunos para t i govierno de la 
Republica los amantes' de novedades, ( t ) 
z. Por ia Lei Í r . tir. i . parte «. fe diípufo !o figuienre: 
Emperador, o ^{ei puede facer Lejies jabre las gentes de fu Seño -
rio, è otro ninguno no ha de poder de (ai facer m lo iem^orah 
fueras ende f i lo fiiiefjen con otorgamiento Je ellos (3) 
4 La Lci 7, tituló 1. lib." i de las recopiladas ordena; 
fxe los Oidores deloen penfar quantas mmeras fe pueden catar} i quan-
tas Leyes fe pueden facer para acortar los Tíeitos, / efcufar malicias, 
i deten de ello facer relación al ^ i , para que el faga las dichas 
Leyes, i las mande guardar. I hafta al Real Confejo pufo limites en 
cite aííunto el Señor D. Phelipc I I . Rei de 'Eípana. (4) 
,5. , Por las palabras de la Lei de Partida : fieras ende 
fi lo fideffen con otorgamiento de ellos: fe convence la fuerza de 
Ley,que cieñen los eftilos, i prá&ica eftablecidos por los Fun-
dadores dela Real Audiencia de Galicia , llenos de las faculta-
des, que quedan referidas en el cap it uta antecedente i i íanin-
guna obfervancia, que deven tener las practicas, i eftilos , que 
deípues quieran introducirfe por otros, ni aun con pretefto dé 
acortar malicias, i pleitos, loprueva la Lei recopilada, (}) i es 
muí conforme a Derecho, i Do&rina de çlaficos A A. 
6 N i aun por decir, que alguno de los eftilos, i prac-
ticas de la Real Audiencia es contrario a las Leyes, deve perber^ 
tiríc i por que es confiante, que la Lei humana eftablecida pcit 
Principes, publicada , o notificada al Pueblo, nêcefsita acetacion 
de parte de elle., para qué obligue a fus fubditos: íi el Pueblo 
no 
(2) Ljjga de prxhsm. djlc, 3911. 3 & 17 in Mrtcdan. ad cundem, de Rega-
lar!'diíe. $ n. 3. Aorancz Portúgal de donation, lib, 2 cap. 3 5 o. 25 &: zói 
Idem L. fin. C. de legibus. 
(4) L. S nr. 1 lib. 2 fU-cop. 
(5) Siftioo de regal, lib. 1 cp.2. n.ç.Gom. ad L.i Taari n, 6. D. Safccd. ad L. 
pol. cap. 2, tXSalorzan. in poiit. lib. 5 Cá p. ió. veri. B n l a qual. D.Cfeípt 
obí. n i . Aurua. Ue doiiat. 2_p, cap. 1-9. Viilajf. 1 p. 12 ait.4 àn. ja» 
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nob aceta, nocicoe fuerza de Le í , no fe tepútaLei , ni produ-
ce cketo alga no de Derecho. (6) 
7 l aunque íean Leyes de la nueva Recopilación, de 
ellas fe dice lomiímo. (7) 
ü Eíto mi fmo procede en las Leyes Canónicas, Con-
cilios Generales, i Dioccíanos; como noíean íobre materias de 
Fee, Derecho Divino, o Natural. {%) 
9 Aunque en Elpaña fue admitido el Santo Concilio 
Tridentino , no el t i en ella admitida la diipoíicion deel cap. 17 . 
feíf. 14 . de ref^nnatione. (9). 
10 En Elpaña no tftan en ufo las Leyes 7. cir. 7. lib. 
5. L . 9. § 1. tic. 1. hb. t,L.z* tiz. 2.0. lib. 6. L . 4. & 5. ufque ad 
5>. tic. 16. l¡b. $. L . 12.. del milmo tic. 1. L . 4 . tit. 8. l ib . 7. de la 
nueva Rcccpiijcion. {1 o) 
11 Comece delito dé falfario el Abogado, que citare 
Let no acetada ••> i como tal dcbe íer penado. El Juramento de 
cbfervar la& L i yes no comprende a lasque no citan recividas por 
el Pueblo. (1 i) , 
I Í Sin que obflen las Leyes primera , i tercera tic. 1. 
lib. 1. de ías recopiladas, que di (punen: fe fêlle fegun la Lei, 
ãutujiie contra ella /e alegue opue/ta co/tumbre i lo qual deve en-
tendei (e , quando t l U acetada por el ufo, i practica del Puebloi 
porqueaviendofeobkrvado detde íu cftablecimiento, nofepue-t 
de abolir por moderno contrario ufo i pero íiempre que no íe 
ace'ce, lo que fe prueva por ufo opueíto defde fu principio, no 
tiene fuerza de Lei (t z) 
Pue-
(ó) L de quibus i z § 1. ff. de Legib. Curi. Saini. tom. 3. "tttâ. 11 icap. i 
punct. 7. n. 96. O. Vela dilerc. 30 n. 20. D. Valenzue?. coní, 54 n. 22. 
Parcj. ttt. 5 ret. 8 n. 57. D. Salg. de íuphcar. 1 p. cap. z."D. Cattill. de 
• tettijs cap. 41 o. 77. Luca de íérvitut. dilc. z n. 9 et ro. Conciolode fta-
tut. in pridud. n. 56. Vid. Femofin. de Leg. ad tüb. de cooftit. q. 3 n. 
2s. VíUatroel 1 p.q. 3 arc. z o. 7». <Sc q. 1 art.7 o. 4 & 5. 
(7) D. Larr. all. 69 n. x8. Carralcoad Lg. Reg. cap. 8 n. 26 & 95- D. Rox. 
Alroaní. diíp. 3. q. 9 H »• 15» 
(8) D. Math, de ce enmin. Contt. 7 n. 15* Antun. tom. 1 lib. 2 cap.. 10 à 
t i . 87. D. Salg. íup. n. 123. D. Almaní. íup. n. 16. 
(9) 0. Salg. íup. n. 134. D . Rox. Aim, u. 18. M o í b z ó d e caui. 'pijs libi 
3 cap- 12 n. 2j. 
(10) D. llox. Aim. o. 61. 
{11) Lietn D- Rox. Al.ni.n. 6?. cu ai Acev. Birboí. Farinac P. Sanchez in 
* pfíEcept. Decai, lib. 3 cap. 14 n, í , ConcioJ. de ftatutis Eugub. ID prae-
jud. n. i ? . . \ ( l¿) 
J4 CAVITVIQ li» 
i-j» PuccJe àcôiúctà i qué la Lei univerfal no rcn« 
ga congruencia, o conveniencia con lascoíUmibres, i círcuní-
tancias de todas las gentes , por que comprenda varias Provin-r 
cias, o Reinos j que tengan íus oportunos connaturales diferen-
tes modos de vivir en un punto de buen govierno, a que le 
Tea contraria la L c i ; i íi el Legislador tftuviera infíruido de la 
inconveniencia de la pradica de la L e i , como jufto, no feria 
fu voluntad eftablecería > o que fe obfervaílb en aquel Reino, 
o Provincia ja que no es acomodable, (13) 
14. Por cita'razón íe difpohe en la Lei 1. tír. 144 
lib. 4, de la Recopilación 5 qac aunque hs %eyes libren algunas 
Cartas i t> Albalaes yfmulo tontrú tDerecbo > L e i , o Fuero u/aJo^ 
m Salgan, ni fem cumplidas > aunque contengan y queje cum", 
plan no embargante qual quiera Fuero t Lei y Ordenamiento > o vtrás 
«¡ttalejquiera Claufulas dervgaiorias i con ctoya Leí concuerdan la 
legunda, tercera, i decima del mifmo Ti tu lo , i la undécima 
tic. 4* lib» ¿ . por que no íe. prcíume, que el Legislador quie-
ra eítablecer una Lei contraria a los Fueros, i Eltilos juliosj i 
-ufados, i fiendolo los dela Real Audiencia de Galicia raui aco-
modados a las circunftancias de el Pars 5 aún quando haiga Leí 
-contraria, deven obfervarfe fin limitación, porque fon viva Leí 
•tolerada por los Miniftros de cl Re i , que por dilatados anos los 
guardaron, de que refulca también la tolerancia á d Ptincipe? 
i en efte cafo, por ellos deve juzgarfe, i decidirfe, no por la 
Lci contraria, aunque la ciencia dçl Principe fea en genero, i 
no en eípecie. (14) 
2 N o fera grato efte Tratado a los cafados con fa 
die-
Ji2)D. Rox. AUnah. n. 62 íüp. C. in iftis di£fc. §. Lege?* ciiñií}. ibi: Legei toa-
jirmantur mm moribus uttntium aprobantür. Fsemofin. ad rob. ctis coní-
tir. q. 3 n. 25 ibi :• Lege* ptomulganiur fab tacita conditiom yfi à Populo 
átcept'etiíut. Viilarróei 1 p. q. 3 att., 2 n. 75. -
fyi) Text, in cap* cer'tificari de iepülmr. ü. Salgsíopfj n. 151, i j 2 , & X26. 
Villalobos in Sunriiiia tomu 1 trail. 2 dubi 16 n/ó. D. Sólorzan. in po» 
iir. Jib. j cap¿ 16 3 vid. ordinaria 3ó à D¿ 183. Fermoíin. var. ad rub. in 
cap. 3 de conftitür. q. 3 n. 22¿ 
L. 6 tír, 2 p. i. D. Grcg.Lop. ad Lg¿ 3 tit. 2 p. 1 g!oí. 6. Cur/. Salman-
' tic. tom. 3 trââ." 11 cap. 6 purd. 4 f 2 o-. 5í>. Avendaño de execnend*. 
mandan 1 p̂  cap. S n¿ 3. D< Rox. Alm. dííput. 3. q. 9.n. 63. D. Paz da 
, Quiñón, n. fin. 
Ariííot.üb. í o ethicor. cap; 9. SsripU tte Jint Léget* an non fcrij>t£\ rfbH-
refirre mdetuK Tex. in cap. inftírutionis 25, q. 1 ibi: S.ive qua f t f i^ia 
i tertvmas, five guà in noflr* fro/èntta vidmtur ej[e dífpjitá. • 
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dichmen , a los que incencafíen hombrear con la repuracion de 
cbícrvanccs de tas Leyes, por adquirir concepto; pero ípbre no 
mezclarme en el que me den los Sabios, i Prudentes, no es 
acomodable a mi incenco, ni a mi genio, adular , ni confeílac 
por bienhecho lómalo ; por Util, lo inuciU ni por juíjtp, loque 
produce inconveniences pcrjudicialifsimos, como es la mutación 
de loables eÜiios, aunque fea con celo de Jurticia ; fé el dicho 
de Pierio Valeriano (15), que íolo maduran los frutos páralos 
aduladores, llamándoles viles mifanos. 
o 
16. No ignoro, que Michéas, no era admitido ca-
tre los Prophetas de Acab, por que hablaba íegun el diólamen 
de fu verdadero efpiritu, i no conforme a la voluntad, i de-
feos de Acab. (ÍÓ.) 
I 7. Pero tengo prefente, i creo, que a los pruden-
tes , i julios, no les cauíará faftidio, ni indignación oír Jufti-
cía contra fu propio dictamen, porque no fe les ocultará el co-
mún dicho; de que, es de faltos mudar de Con/ejo : no ai coja 
mas propia , glorio/a , i celebrada para con (Dios , i el Mundo, que 
corregir propias /entendas, i díftaments, que fe ajan aprendido^ 
o decidido contra Ju/licia. (17) 
iS. Es defeito de nueflxa Humana naturaleza, çl que; 
no queremos oír coía contraria a lo que hemos aprendido, q 
refuelto; ella infelicidad lamentaba San Sixto III. (iS) 
19. No foi imitante a aquellos Aulicos, que confir-
maban, i celebraban por dichos de Cicerón, las innumerables 
barbaridades de Valence (19), anees defnudo de femejantes pro-
piedades , i adulaciones, figo defendiendo los eítilos, i praticas, 
vivas Leyes de la Audiencia Real de Galicia, en defaprobacion, 
de los que ligera menee fe atreven a tacharles fin examen, ni 
ciencia de fu eífencia., i fundamentos, 
CA-
(i$)Petrus Valer, lib. $3. 
(16} Lib, j Reg. cap. z u / 
(17) MaftcilL dé Magiftrat. 1 tom. c$ . 4 n« 454' I>» Creipi oWcrvat. 123 
n. 12+. • 
(ig) ü . üalg. de recent, j p. cap, j 0, 46. 
(19) Cotcctn, in politic. Fontaoell. decii. 161 18 ibi 1 Quod fofbrtitttíümi 
h£t permittit quandoque Deas , tte noftrh nimirum fiáamw limtat't -iti--
g nijt, fed nos homines fjfe confiâermus , & nihil íwmani 4 nobis «//> • 
num putemui, 0" errart mn f o l w pofe f J t i debert arbi trwur , & m.-
his wtipjts ptrfuidwiti' 
16 
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C A P I T U L O I 
S O B R E E L R E A L 
AUTO ORDINARIO, 
Q U E S E P R A C T I C A 
E N L A R E A L A U D I E N C I A 
D E G A L I C I A . 
U T O ordinario, es la mejor alaja, que tiene cl Rei en 
el Reino de Galicia, num. i . 
Su difinicion. i . 
Libelo de querella de fuerza intentando Real Auto ordinario. 5.14; 
Libelo de contradicion al Real Auto ordinario. 5. 
Auto ordinario, fu pra&ica. 6, 7 . , i 8. Como fe concive. 9» 
Execucion de el Real Auto ordinario. 1 o. 
Notificación de el Real Auto ordinario. '2.6. 
Segunda parte de el Real Auto ordinario, como fe ftiftancia, 
fjgue, i determina. 11. 
Repoficion, quando fe puede intentar de lo obrado en exe-
cucion de el Real Auto ordinario, i otra qualquiera Carta 
Ixecutoria. 11. 
Querella de excedo, quando ha lagar. 11. 
Suplicación de el Real Auto ordinario. 1 1 . 
Prefentacion de el Suplicante de el Real Auto ordinario» 11, 
Carcelería, que fe fehala al préfentado. 1 3 . ' 
Arzobifpo, 
Obifpos, 
Grandes de Efpana, i 
Títulos de Caltilla, fi deven preícnrarfe en fuplicacion de el Auto 
ordinario. 14. Gran-
h i t REAL AUTO OasiNARiô^ i f 
Orneles, qaando puede mancUrfcíes falgan de íus Hilados. 15» 
Tifuias de Qt í t i ib , íi. deven preícncaríè en algún cafa, i 5. 
Qbiípos,, como deveraa concenerfe, (\ fe teme algún alborotó 




Colegio , 0 
Concejo , como, í por medio cíe (pe perfonasàcvçrm prefen-
tarfe en duplicación de Auto ordinario* 1 6* 
^utos, con los mífmos, i no ¿tros deve verfe 1̂  fuplicacioti 
fimple de Auto ordinario, 1 7» 
PreícmacÉon de el qucfuplica de el Aato ordinario. 1 a,.,! i 
Suplicación, i Libelo, concluyendo ed amparo de: poílefsion. 1 8» 
Apelación, íi ha lugar de el Auto ordinario* 14, 
Apelación, quando ha lugar de la fencencU d<? amparo de 
poflefsion , o negativa. 1 9. 
Apelación en las Caulas poíTeííoriaS, i en las de propiedad, quando 
puede introdqciríe de las fenççnçias de h Audiencia Real 
de Galicia* 19» 
'^pelaeíon, fi ha lugar de ct Auto porque ¿ é d m la Audiencia, 
qual de las vias de apelación, o fuplicacion ha de feguirfe} 
i quando la Chancillaría de Valladolid librp Provifion en 
çl aífiinco, i t t , 
Suplicación,, frha lugar de el mifmo Auto declaratorio, dç quat 
de las vias ha de leguirfe, i r . 
Prefo, ü deve fubfi^ií;, çl apelante, o füplicame durante í ade -
cifíon en revifta „ o apelación ; i quando en U íuplicaçion fç 
concluye en amparo dq ppflefsion* ,1 ^ 
Denuncia, i qqecel]a de fuerza, Ç\ podrán cum^arfe, o deve-
rá eligirle uno de los dos recurfos, 2.7» 
apelación, quando deverá in^roduciríe de los Autos de Juez in -
ferior , que conoce de el aífunço, Cobre que fe intenta Auta 
ordinario. i S , 
Apelación de Autos dç denqncià , 0 otro$ de jqes inftriof^ cíê-í 
ve introducirfe en la querella de fucr2ar ' ' 
^uto ordinario, quando podrá intencarfe, pendiente d^nancl^ gníc Juez inferior. 19, t i ?o# 
• • s i é t 
i S CAPITULO I I I . 
Auto ordinario, & podía imentaife pendiente denuncia, por 
nueva perturbación, j i . 
Criminalidad en recudo de Auto ordinario, como, i quando 
podrá vindicarfe, i como í'e procede quanto a ella. 3 1 . 
1 IENDO el Real Auto ordinario la mejor ala-
Jĵ  j a , que tiene el Rei en fu Reino de Gali-
cia, que como Ja agua apaga el fuego, afsi fu egercicio dilsi-
pa , i eftorba las violencias, i difeordias délos VaíLllos; parece 
mui próprio, que trate de e l , antes que de otros Juicios, re-
curfos,^ i acciones. (1) 
^Defaicicn Je el 'Real Jato Ordinario. 
1 Es el Real Auto ordinario cierto remedio fuma-
t ifs imoexecutivo, extraordinario , irregular, quáíi poflcíTorio, 
aña l , preparatorio de el poflcíTorio ordinario en las cofas bene-
ficíales *, eipirituales, i profanas; eficaz aaflegurar, i defender, 
afsi al Clérigo de el Lego , como a Clérigo contra Clérigo , i 
a Lego contra Lego : i en cafo de defpojo, es reftitutorio en 
poíícision, o q u a ü , o en la detención, reponiendo al que te-
nia qualquiera de eftas tres cofas en fu ultimo eftado, íin per-
juicio de el derecho de todas Partes, afsi en poíTefsion, como 
en propiedad. (1), 
Se introduce, í lguc , i determina fegun lo íiguientc. 
U V E L O . ( i ) 
U L A N O , e n nombre 4e F . , Vecino de tal 
„ parre, ante V . E. como mas haya lugar, querello de fuerza 
.„ de F . , i los mas, que hayan intervenido en lo de que fe hará 
„ cxprefsion, i d igo: que eftando mi Parte en quieta, i pact-
,, íica pofleísion de tal cofa , a vifta, ciencia, i confentimiento 
j .de el querellado, en tal dia b iço ta l cufa , perturbándole en 
j,aquejla poílèfsion, en qi»e ha cometido fuerza: a V . E. fu-'1 
>,plico 
• - • ' - • • I I „ 
(1) D. Paz. dç Quiñones n. IOÍ. SeíTc m trad, inivit. de jur. firm, iu Rego, 
Aragon, çap. 18, * 
(Í) D. Páz. de Quiñones fupra o. 93. 
(3) Otden.i. <íi.4.iib.*. de Ja Audiencia de Galicia.Idcm Ordcn.S.tit.i.Iiba. 
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apireo afsí lo dcciarc, dando contra ei qucrelíado, i en fjvoc 
„ d e mi Parce íli Real Auto ordinario, mandándole, que en ado? 
lance, no le inquiere, ni perturbe en la reíerida poflel&ion , bacU 
„ v a lo que huviere llevado, i daños-hechos, i cn-caío deak* 
„ gun deípojo, fe le reintegre, &:ck 
4 „ El conocimiento, porque es querella de fúerzi 
„ fobre bienes, derechos, òcc, pertenece a V . E . , a quien íüplfc 
JJCO, fe firva mandar, íe deípachc Real proviüon para recivic 
„ información, i citar las Partes, i que haciendofe tres díligcn*-
„cias en diftintos dias en fu bufea, no pareciendo, i dejan*} 
„ dole Teftimonio, fe afsifta a fu c o í b , o paífe al recivo de 
„ aquella > porque afsi es de Jullicia, &c» 
$t por el Querei/ado fe hace contradición * deve 
concevirfe en ¿a manera figuientc*. 
r5 „ TT^ U L A N O , en nombre de F. 5¿c. ânte V . % 
JL/ digo t que por R , i F. Procurador en fa 
„ nombre j en tal día fe dio querella de fuerza contra mi Pac-
„ te, expreíTando, que eftando en poflcfsion de (fe recopila U 
„ querella y o fu juftancial rèlÀta ) cbncluyeiido en Real Auto 
ordinario, de que fe libró Provifion , con que fe c i tó , o pre** 
„ t e n d e citac a mi Parte, para el recivo de información, i ha-
„ ciendo contradicion a dicha querella, digo : que V . E. fe h* 
de fervir denegar a la contraria el Real Auto ordinario j que 
intenta, i darlo en favor de mi Parte con coftas, para lo qual 
^do i la querella correfpondience, i afsi deve hacerfe ; porque 
„ (refieren/e los fundamentos , que le a/siflen contra la pofsef' 
it/ion de la otra farte y en faltot de U fuya , i mas excepcioneŝ  
„ que conforme a Hecho , / ^Derecho elidan j o debiliten la in-
^tenc'm de ta contraria) Por todo lo qual , a V . E* fuplicofe 
jjíirva declarar fegun llevo dicho, i que poc ahora mande, feme 
„ libre'Real provifion, para reci vir información, i compuifac 
j j t a l , i u l inltrumenco con citación, que afsi es de Jufticia* 
Cofiforme a Real Auto de Acuerdo ; no pidión-
dofe los compuifocios en la querella, o contradicion, no fe 
deípachan, C i 6..Af* 
» 
» 
CAPITULO l í í . 
€ Afst a la <j-uercila ,como a la conrradicion , fe let 
defpacha çn la forma ordinaria de íu conclufion i ello es quànco 
a mandarfe recivir las informaciones, i librar los cotTipuHbrios. 
Sucie fcñaiarfelcs termino para darlas, .prcfencarlas, i compullj^ 
fe cometían a cjualtjuiera Recetor, que eftuvieííè en el paraje, 
i no hallandofe, a la Jufticia Ordinaria; (4} 
7 Pero ya lo ultimo no fe hace, a menos, que la 
materia íca tenue, por la opoficion, que reíuka de las Cédulas 
Reales, que obtuvieron los Recetores. 
8 N i tampoco lo primero, i fe mandan llevar las 
comifsiones al Turno , porque havia Recetor, que fin ocupar-
lo , fe elbba anos por el Reino en femtjantes dependencias. 
Recividas las informaciones, fe prefentanen Audiencia publica, 
de las quales fe da traslado , i fi no fe ptefentan con la breve-
dad , que el Recutfo requiere, pide la otra Parte, le le íeña-
lé un breve termino (quando no fe pradicó eflá diligencia en 
el provehidp de admifsion de querella, o contradicion), i ib 
feñala conforme a la diftancia de el paraje, i t iempo, que in* 
termedió: poneníe los Autos al Relator con refpneÜa, o repli-
ca a lo dicho por alguna de las Partes, i fe vé en la Sala con 
la pofsible brevedad, como aífunto privilegiado. (5) 
formula de el Decreto» 
$ „ Viftos t i ProceíTo, i Autos de èl por Ê. los 
» Señores Prefidente, Regente, í Alcaldes mayores de la Real 
;„ Audiencia de eíte Reino de Galicia, en la Cmdad de laCo-
„ r u ñ a a tantos de tal mes, i tal a ñ o , dijeron; devian de man* 
• j jdar , i mandaron, fe dé Carta, i Provifion Real de S. M . e n 
„ forma judicial a F. , para que F . , íin perjuicio de fu derecho, 
jyafst en poíTefsionj como en propiedad, confienta no pertur-
„ baile en la en que fe halla de tal coJa> buelva lo que haya 
„ l l e v a d o , i danos hechos; o en defeco fe prefente en tita 
„ Real Audiencia dentro de feis dias , períonalmente , con 
^apereivimiento, i lo fehalaron.— , Rubiican los Señores 
Míniíiros. 
L t -
v, , D. Paz. de Qi iñooes n. 91. 
( j ) Orden. 8. tu. 1. lib. 1» de ia Audiencia de Galicia» Orden, 1. cíe el tit. 4, 
hb. ¿. L. i o, tit. 1» ht>. j . Recop, 
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i o Librafe Provifioji, con ¡nfercion de querella, con-
tradicion , i de erte Real Auto , i Te nocifíca en períona a I4 
Farce: conGnciendolo, fe prefcnca la diligencia en la Sala , i man-
da fe libre la fegunda parce, (que es la Proviíion parala e$e-
çucion} coraeúda a Recetor por Turno, para que paíTe a exe-
cutada. (6) 
E X B C U C Í O ^ C V E L A S E Ç U S ^ V á 
pane de 'Rea/ Jato Ordinario. 
11 La Parce, que obtuvo el Real Auto ordinario;, 
prefenca ante el Recetor memorial de daños , que íe liquidan 
con citación, i íe determinan las dudas con Af le í íb r ,de cuyas 
determinaciones, ílcndo (njuftas , notoriamente nulas, o opueí-
tas a la comiísion (en los cafos, en que dice el Señor 0. FratH 
<ifco Salgado, que ay exceífo) ( 7 ) , fe pide repoGcion ante el mif-
xno Recetor, o fe querella de exceífo en la Sala, procedienda-
fe como en execucion de otra Real Carta executória, 
\ Q U A ^ C P O S E C O ^ S I E S ^ T E ; 
i fupfica de el T^eaí Auto Ordinario. 
tt Si no fe confiente el Real Auto ordinario, i de 
$ fe fuplíca, es precifo, que el Suplicante fe prçiençç perfo?-
nalmente en la Sala, al mífma tiempo , que produce la fupli^-
çacion; fe le ha por prefentado, i fe le notifica, quç tenga 
la Ciudad, i fus Arrabales por Cárcel, mientras fe decide eci 
Revilb. (8) 
15 Si el Suplicante prefentado es de la Ciudad, fp 
fe feñala por Cárcel U Pcícadetía, i fiendo de éfta, la Ciar 
dad,(?) 
14 Siendo Ar?obifpo, Obifpo, Grande, o Titulo de 
t\ Reinei, contra quienes fe d* el Auto ordinario, fe manda en 
çl mifmo, i obferva, que fe prefente (en cafo de no cumplirlo) 
d Alcalde mayor de los mifmos, fiendo el negocio fobre cofa 
tem-
(̂ ) Orden. 7. tir, 4: lib, z, de la Audiencia de Galicia,. 
(7) D. Sa!g. de Heg, 4. p, à c»p, 1, ad fin.<capitulor, 
($)0;dei% z. diet, nc, 
if) O.dwO, ^ ta. 4. Iit>, 4, de la Audiencia. 4? Qajjcjim . 
CAHTUIO III» 
temporal, i fiendo fobre percurbacion de cofa cfpiiicqal i fc 
manda comparecer al Prov ¡Cor. (i o) 
15 Si la füerza confifte en alborotos, i contiendas, 
de cjne fe recela rcfulte perjuicio en la refidenda de los ex-
pueftos Tirulos, o Perfonas circunftanciadas en el paraje, de-
ve providenciarfe lo conveniente a ellorvar coda ocdíion de 
d a ñ o , haciendo prefencar, o. comparecer a los Grandes, i T i -
tulos, deceniendoks, afta que cefiíè el motivo, i ocafion. (1 i) 
1 6 Quando fe pronuncia Àuco ordinario contra Ca-
bildo , Colegio, Univerfidad, Concejo, o Lugar, fe manda, 
<|ue comparezcan, en cafo de no confentirlo, dos Capiculares, 
0 Individuos de el mifmo, con Poder bailante de los demár, 
1 a ú n , para que eftos, o Procurador le confienta, es preciío 
el Poder eípecial. (1 i ) 
i ,7 Siendo la fuplicacion fímple, cfto es , íin con*-
cíüir en amparo de poflei'sioa, fe ve con los miímos Autos, 
i no otros. (13) 
i 8 Si fe Concluye en amparo de poíTcísion, no con*; 
íintiendo la execucion de el Real Auto ordinario , también de-
ve verificarfe lo dicho fobre pfefencacion i fe defpacha Carta ea 
feguimiento, para emplazar a la ocra Parte, concluye, i recive 
a prueva , figuiendofe en via ordinaria, i fe da Sentencia. (14) 
i f De la qual, fiendo el ínteres que fe difputa, dé 
valot.de dos mil ducados, o de calidad, como vienes deM.i*-
yorazgo , Iglefia, derechos incorporales, o de perjuicio fucef-
fivo, i perpetuo, fe puede apelar a la, Real Chancilíería de 
yalUdolid.(i5) 
Pe-
Cío) Orden.S.tir.i. l iba. & Ofden-2.tjr.4,. \ib.z. de ia Audiencia de Galicia. 
( i i ) Ordea, de la Audiencia Real de Galicia, Cédula 1. E otro fi et mcjlr* 
merml, è voluntad t qut iada -, è quando entendieredts fea cumplidero d¿ 
me fire fervido, è d U j i tâ , è fofsitgo dt qUaíefqniera Ç i u d a i a i Villas, 
è Lfígatxs. c Oèi/pado, que qadqmiera perfena, ò ptrfoms dt qttalquierét 
tfiado , ô (ondiçíGti que fean*-, J d g a ñ , è fe vayan fuera de las tales (Jiuda-
des t è Villas, è Lugares, è Oèifpadàs , lai mandtdes , ò podades mafidar, 
que fe vaya» , ò falgan fuera dt todu elh , por el tiempo , y con las leguas 
«n deredor t ¿ fo tas peras que les pujseredes &e. PoQh. obl.yp. n.5. Aiitu-
ncz. lib.2. c u . n . ió . Vilurr. de gubem. it. p. q. 1. arr.7. n. j / .D.Sólorz. 
degubern. lib. 3. cap. 27. n. 67. $. a p r w d i á i s . L . 14. ut.3. hb.i. Kçcoç. 
Í[IÍ) Order. 3. rir. 4. lib. 2k 
(13) Orden, 5. de el tniímo tir* 
(14) Orden. 5. nr. 4. lib. 2. . 
(t } ) O r d c o , & 1. tic. 8. lib. ̂  ' ' 
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t o Pero, íi la Parte , que obtuvo la Sentencia en 
fu favor, fe coaccncare con menos cantidad , que la de los 
dos mil ducados; como con vienes de los diíputados, que no 
excedan de valor mil i nueve cientos, no íc otorga la Ape-
lación al que !a ircterpone, i deve ítguir la via de luplicacion, 
(i 6) a diferencia de ios Juicios de propiedad , en que alcen-
diendo el valor de la cola difputada a mil ducados , ha lugac 
la Apelación , no conrenrandofe la Parce apelada con menos. 
¿ i E lk conícntirnicnco, o contenca, deve hacerfe 
dentro de los tres primeros dias íiguicntes a la notificación, o 
traslado de la Apelación, i di ("pues no fuve. (17) 
ZL En elle, i otro lit igio, declarando la Sala qual 
de las vias de apelación, o fuplicacion ha de fcguirfe, no fe 
pueble fuplicar de el Auto , que acerca de ello (e dá ; pero, ü 
la Chancillen'a de Valladolid libró Provifion, para que fe de 
Tcftimonio de las Apelaciones antes de que en la Audiencia 
fe decida, conoce la Chancütería de fi el cafo es apelable, i 
í iendolo, fuele expedir la ordinaiia de apelación, compulfória, 
i emplazamiento. (1 8) 
z j Interin, que en la Chancillería íc decide, ha de 
(iibfiílir la Parte apelante en la carcelería, o detención de Ciu-
dad , i Arrabales, en que fe hallaba > aunque fuele la Audicn-¡ 
cia atenta la quaiidad del aííunto, o perfonas , concederles l i i 
cencía temporal, para retirarfe a íus cafas. (19) 
z 4 Si ie fuplíca con los mifmos Autos, fin concluir 
en amparo de poífefsion, como el Real Auto ordinario no es 
apelable t ni el negativo, tampoco lo es el de Revifta confir-
matorio, o reform a torio, (¿o) 
z 5 No es needfario preferitarfe, quando fe fuplí-
ca de el Auto negativo de el ordinario , o fe fuplíca, o ape-
la de la Sentencia igualmente negativa en amparo de poífef- ' 
fion, porque ceífa la r azón , y caufa de la prefentacion. (¿1) 
¿6 Quando fe libra Provifion con infercion de el 
- - Real 
(ÍÓ) Orden- 4. tic. 8. lib- z. 
(17) Orden. 4- h»p. 
(18) Orden, j. íup.lg.jf. tir. í. líb.'j, R.ecop.T>.Salg. deReg.?. p. cap.tí. 
n. 09. Sabelli §. appdUcion. 13.. „ . , . ., 
£t<gi) Qtd£tí: 6; tit 4. iib. z. 
(¿o) Qrd. 5. itipra, & Orden. 7. rit. lib. a. Lg. 10. tjt. i. lih.j, ELccop.-, 
A i «a4¿t- p« Aufao; lib. i , cap. 10. ouru. 109. * , 
&4 CAMILLO tlí» 
Real Amo ordinario , no fuplicando, i pre fe nta mío fe idmuftâ* 
neamt nce, o conocicndoíc, que la Parte , c]uc deve fer notifi-
cada fe latira, o efeonde, por que no tenga efcòto, precedidas 
las regulares diligencias, i dejándole Teftimonio a la puerca de 
la caía de fu habitación , a íus domefticos, o vecinos mas cer-
canos, confiando cftá en el paraje» Ce defpacha la afsittencia a 
corta del que no parece, hafta epe lo liaga , t coníienta d Real 
Auto> i configuientemente,, no feavieiido fuplicado, i prefenta-
dofe, fe defpacha la íegunda .parte de él. (z r ) Qaando, i co-
m o fe ha de executar contra Clérigo, íe traca avajo al nutne-
fo 7 7 . , i 78, 
(hanelo hty fcenumia Dirá nueva* 
17 Si a un mifmo tiempo Íe querella de fuerza , t 
denuncia la Obra nueva , fe manda, que la Parte dentro cfó 
un termino, elija el recuríò, o la denuncia, i el eligido fe íi* 
gue , ceifando cl otro» (13) 
i S Pero, íi por una Parte Íe íntrocíuce en la Audien-
cia la querella, i por la otra fe pufo la de denuncia ante lajuf-
ticia ordinaria, podrá dudarfe lo que deve haccríc en efte caíb$. 
i e s q u e el que introdujo el recurfo de fuerza, deve apelar de 
Ío obrado por la Jufticia ordinaria, i fe mandarán traer los.Au-
tos a la Audiencia , con t a l , que la Apelación fe introdujeíle ea 
la miíma querella, i no defpues* 
zp Oponiendofe la Parte denunciante» acreditando, 
que la que intenta el Real Auto ordinario , contexto a la de^ 
nuncia, fin proteftar el recurfo de fuerza, fiendo fobre una iden4-
tica cofa , fe deniega el Auto ordinario , i debuclven los Autos 
de denuncia a la Jullicia., que conocía de ella, en cafo deque 
procedieífe jufta mente, o íe Tetíenen haviendo agravio; i es la 
razón; porque, quien tuvo paciencia para contelhr en un re-
medio ordinario , la deve tener para profeguirle, i lo miftpo, 
quien le propufo, ceifando aísi el recelo de que lleguen a las 
armas. 
30 Pero, fi la Parce, que primero denunció conten-
ta 
(zx) Orden. 7. tit. 4. lib. 2. D. Sa lg. de retenr. 2. p. cap. *o. Garlsv* tit* 1» 
diipur. z. n. 869., Villar, lib. 1. cdp. .̂ n. ^. 
(¿3) Orden. §. tit. lib. 2., 
feri REAÍ Auto Ò:Sm. \ txo i 5 
frâ al reoirfo cíe fuerza , como fucíe (iiccdcr, pídicniio tambicn 
en fu favor el Real Auto ordinario, vs vlikó ícparUfk de la cfcm-incid-, 
i fe decide el recudo, porque pudo renunciar fu derecho, { i 4) 
31 Si dcfpues dela denuncia ha vocera percucb tcioa 
conrra el que citaba en poílcfston ^ íe puede inrentar el tecarf) 
de fuerza, como en el intermedio de otro qualquíera Pleito^ 
i cfto lo entiendoj no fiendo íobre innovación, que Ivcieílé 
el fabricante i porque en eft e cafo, tiene el recúrfo ordinario, 
i remedio pronto de demolucion ; fi folo quando el miímo de-
nunciante, o otro tercero inrtovaífen > o íe mezcláre enpeteur-' 
lar lo yá obrado* 
nalidad confiderablt* 
| i Si en la perturbación lloviere muerte) o heridas 
graves, al tiempo, que fe introduce el recurfo de íxierza, fe 
cjueteila criminalmente en un mifmo pedimento, i íe manda 
recivir información criminal íobre el delito fin etcacion íepara-
damence: defpuds fe Ven las dos, i también con feparacion fe 
providencia fobre lo criminal5 pero, no fiendo grave la crimi-
nalidad, o ven'fícándofe entre Écleíiafticos, o de parce deEclíí* 
fiaftico, no fe autüa, ni trata de éla¿ (15) 
.1 1 1 MI • " i " » ' '1 n i T i ' i i U ' i 1 n i . 1 1 i n n 1 tin i' in- m jMHifii . iMli 
•» • '" • t u . . ' i .in, r r 11 . m i , , • • i , . - ' , , i . • • • ; „ - - , ^7 . I " . ^ 
(24) D. Sa!g. He rètent. 1. p. cap. i¿. § único. D. Oftili. eoatrov* lib. 
cap. 179. n. 10., & cap. 180. á n. it. 
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Ej * STREMOS, que requiere el recurfo de fuerza de vienes,, j poíTcfsion , i perrurbacion. i » 
Ettrcmo primero de poííefsion, como deve acreditarfe, i que 
circunlbncias lean baftanres a confticuirlo. ¿ . , 1 5 8. 
Detentación'', íí es baltanre para el primer eftremo del Auto 
ordinario. 3. t i 4 . 
Recurfo de fuerza de vienes, fe viftc de lo mas favorable de 
codos recurfos para el perturbado. 4. 
Acción de injurias, compete ai detentador. 5. 
Guarda^ o cüftodia de la cofa, fi podrá incencar el Real Auto 
ordinario* 6. 
Oficio de el Juez competente al guarda y i detentador. 6 . 
Ultimo eftado para el recurfo de Auto ordinario, íi puede ad-
quirirfe de Aóto nulo. 7. 
Claufula fin perjuicio , que obra? 8. 
PoíTefsion Civ i l , fi ferá bailante para obtener el Auto ordinario. 9* 
Poííefsion natural de hecho, íi es neecífaria para confeguir el 
Auto ordinario. 10. 
Derechos incorporales,Ti pueden poíTeeríe naturalmente. 11* 
Poffeedor Civi l , f i puede ocupar la poíTeí&ion natural. i u 
Colono, fi puede intentar Auto ordinario. 1 j . 
PoíTeedor pro indivifo, fi puede configuir Auto ordinario, 14. 
Btremo íegundo de pertuibacion, como deve juftificarfe. 15. 
Fiema juris en Aragon, que eftremo de pertuibacion requiere. 16. 
Perturbación, fus diferencias, i qual ferá bañante para decirfe 
fuerza. 18 . , i 15 . 
Face-
M i REAL AUTO ÕRDINARIÔ. I j ] 
fuerza > fú inteligencia, i 8. 
Auto ordinario, íi fe podrá dar contra el Juez, i el que per-
turba con fu autoridad, i 9» 
Recurfo de fuerza de vienes es añal. 10. 
Recredencia en Francia > imitante al Auto ordinario, ¿ n 
Año para ia preferipcion de el recurfo de Auto ordinario, co-
mo fe tjuenta > i en las annuas preítaciones, i derechos i rn 
corporales, z i » , i 4 5 . 
Jenuta, dentro de que tiempo deve intentat íe , i como fe in-
terrumpe í'u preferipcion* t í . 
Perturbaciones, fi huvo dos, i una precedió al afto > £i havrá 
lugar al Auto ordinario, z j . j i ¿ 4 . 
Jnterdiòlo uti pofsidetis, puede concederfe por la íegunda péc-á 
turbación» z,4. 
Perturbación , fi ferá baftante la verbal. i $ . , 1 i61, 
.Oficio de el Juez puede implorarle, el que recela , que fe k 
perturbe, z?. 
Perturbación, íi ferá baftante la íiecha por eícrico en la contra-, 
dicion al Auto ordinarioi z 8 i 
Pettutbación verbal, es baíbnte eti el i n t e r t ó o uti pofsidetis. 19, 
Amparo de pofíefsion ordinario fi podrá intentarfe, quando def-i 
de la perturbación al Auto ordinario pafsô un año ¿ o ios 
diez,dentro délos quales deve proponerfe. 30* 
Recurfo de Auto ordinario, es procedimiento extrajudieiaL 31* 
Prçfcripcion contra el juicio de amparo ordinario, fi corre duran-
te la queftion de Auto ordinario an. 30. haftael 34*, i coma 
deve unirfe el tiempo. 3 3* 
Termino de la Apelación, noeórfe inèctin que fe difputaía nu* 
. lidad dela Sentencia. 51* 
.Término de el re t ra jo , no corre interlti fe difputa la Validaciort 
de la venta. 3 i» 
Termios, fi corren ínterin, que fe íigue el recurfo de füer¿a Écle-» 
fiaftica. 3 i * 
Amparo de pofíefsion, dentro dé que tiettipo deven interttarfe por 
Derecho Civi l , i Canónico en juicio ordinario n. 30. hafta 3 3*. 
Dilaciones , que proceden de diverfas caufasj o acciones, íicon-* 
funden una alaotra. 3 4. 
Auto ordinario, ha lugar en las cofas fteneficiales j i , Èfpiricuales, 
contra Clérigos, i entre Clérigos. 35* 
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Auco ordinario aprovado por d Real Confcjo contra ías pretctt-» 
(iones de cl M . R. Ai-zobiípo de Santiago» 3 5. 
Inivitfc, (1 podrán la Audiencia , i el Juez Edcfialtíco, procediendo 
la primera en Auto-ordinário, i conociendo dela miíma co. 
fa el íegundo. 3 6 . 
Juez Ecleíi|líico (1 conoce de la cofa fobre <juc pende Auto or-
dinario ,! como íe deve portar el <|ue lo intenta, i qual délos 
Autos de cl EclefiaíUco, ode el Lego perjudicará. 3 7. 
Auto ordinario no compete fobre vicíies muebles. 3 8 . 
Auto ordinario no fe concede-al cjue por próprio hecho Cayó de 
lapoíTelsion. 3 8 . 
Auto ordinario ha lugar fobre Diezmos, pero no fobre Diezmos 
nuevos, o rediezmos, 3 9 . 
Difzmos nuevos, o rediezmos, fu conocimiento toca al Real 
Coníejo. 3 9 . 
Diezmos, fobre fu Derecho no conoce la Audiencia recular. 40* 
Diezmos, fobre íu poílcísion conócela Audiencia Real.41. 
Diezmos de los devidos, i no pagados, conoce ia Audiencia 
Real. 4 1 . 
l^uto ordinario no ha lugar a él fobre m aterias de Vifitas de Mon-
jes , Frailes, i Ordenes Regulares 4 1 - . , i lo que contra efto 
eferivió el Lic. Quirós. 
'Auto ordinario no fe da por perturbación refuítante de Vifitasdc 
los Obifpos, eti los caíbs que les facultan el Concilio de Tren-
t o , i Sagrados Cañones, procediendo extrajudicialmente. 4 3» 
Apelación iufpenfiva no há lugar de lo obrado extrajudicialmen-
te por los Vifitadores Eclefialh'cos, i en que cafos. 4 3 . 
Auto ordinario, que fe denegó al Prior de la Colegiata de Muros 
contra el M . R. Arzobifpo. 4 4 . 
Preícripcion en las annuas predaciones > i derechos incorporales, 
como deve verificarfe en el recürfo de Auto ordinario. 4 5 . 
Auto ordinario íife concederá fobre Renta, o Penfion no juftn 
íicandofc lacaufadefu cobranza. 4.6* 
Poífefsion decenal en las annuas prertacion'es, hace prefumir tí-
tulo. 4 6 , 
Él Suceflbr, o Heredero univerfal, fí podrá intentar Auto ordinario 
por la perturbación a la paga de lo adeudado al anteceífor. 4 7 . 
I lo mífmo el SuceíTor del Mayorazgo, Dignidad, o Beneficio. 4 8 » 
Suceílor particular, quando podrá intentarlo*^47.; 
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Auto ordinario dado contra el Aaceccilor, fi podrá cjccucaiTc con-
tra fu Succílor, o Heredero. 4 9 . 
Auro ordinario , fi há lugar íobre Defpojò de Ofícios a móviles-. 50» 
Oficiales amovileSj i los-quc no pueden removerle fin julta cau-
la. 4 1 . , i 5 4. 
Principe, puede amover fin jullifiocíon de caufa. 5 1 . 
Amover, quando íc podrá fin juítificacion de caufji 5 ! . 
Deciíion de la Real Chancillería de Granada fubre amover Ofi-
ciales.. 5 ¿> 
Dueño de el territorio, fi podrá intentar el Auto ordinario Contra 
el Colono. 53 . 
Auto ordinario, fi compere al Locador coiúràel Arreiidatario, ó 
Colono , i cjuando. 5 3. 
Auto ordinario, fi há lugar fobre materias Facultativas. 5 4., i 5 51 
Preícripcion , quando há lugar en las colas Facultativas. 5 5 ; 
Auto ordinario, fifedeve conceder al que 1c ob lke l deíeélo deí 
propriedade 56* harta 6 8. 
Auto ordinario,fifedeve concedera! LadrOfii 
Auto ordinario feviftc de el remedio de atentado. 5 S . 
Detentador, fi deve fer focorrido por el rcinedío de atentado. 5 
1 66, 
Pecado, ninguna autoridad le favorece. éo¿ 
Propiedad fu defeito, fife atiende entre Eclefiaílicos tn los T d -
bunales Reales, i CaufaS de poflefsion. 6 t ¿, i 7 1 i 
Auto ordinario, fi fe da contra lo difpuefto por el Sagrado Con* 
cilio de Trento. 6 i ¿ 
Propriedad fu defeito, fi fe atiende en el Autõ ordinário fobrtí 
cofas Efpirituales ^ i Eclcfiafticas* 6 i * 
Auto ordinario en favor de el Conde de Salva iierta contra Clé-
rigos, íobre paga-de Derechos 6 i * 
Auto ordinario en favor de el Señor deCortoceSj fobre tener CA 
Cuftodia , i fu cafa al Santifsimo Sacramento. fí¿» 
Auto ordinario íobre tener Sepultura ert Capilla particular. ¿ 1 * 
Propriedad , quando fe dirá provado fu defe&o. 6 3. 
Propriedad , quando es atendida en el Auto.ordinârio* ¿4¿ 
Dolo fe arguye en una parte, provada la notoriedad de Hecho , í 
Derecho en la otra. 65* 
Tribunales Reales Supremos , fallan atenta la Verdad* 6 7. 
Petitório, o Propriedad, quando abfoibe la poíTefsion. 6 Si 
Aa-s 
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Auto ordinario, ÍI compete-al quepoíTec en fuerza de clauíula de 
conftituco. 69. 
Poífeedor por conílituto, ü puede intentar los remedios poíícTo-
rios. 70. 
Redarguicion de papeles, ü puede haceríc ene! recurfo de Au-
to ordinario. 7 1 . 
Tachas, i fuprueva,í¡es admifsible en el recurfo de Auto ordi-
nario. 74. . . 
Excomunión, fu taclia, fies admifsible en el recurfo de Auto 
ordinario. 71* 
Reftitucion, f i compete a los menores, i períbnas miferables 
en el recurfo de Auto ordinario. 71» 
¡Auto ordinario, f i puede intentarfe antes, o pendiente pleito 
fobre la miftm cofa, en poíTcísion , o propiedad. 73. 
'Auto ordinario, fu recurfo es preparatorio. 7 3. 
Coftas, f i ha lugar a fu condenación en el recurfo de Auto o í -
diñado. 74. 
'Abufo, aún en lo bueno engendra males. 75* 
Coftas, fi podrá condenarle en ellas al Edefiaftico en el recut-» 
ío de Auto ordinario. 7 
Collas, quando fe condena en ellas a los Éclefiaílicos en el re-
curfo de fuerza Eclefiaftica, 76. i de que voz deve ufaríew 
'Auto ordinario, como fe executa contra Eclefiaílicos > o ius 
temporalidades. 77. 
-Edefiartico, quando puede íereflranado por el Principe fecuíar.- 8. 
Temporalidades de el Eclefiaftico, quales fean, 79. 
-Auto ordinario, a favor deque Parte deve darfe, quando que-
rellado j i querellante juftiíican igualmente > o en confiióto 
de jnftificaciones. So> 
Poífefsion, qual deve fer mas atendida* So* 
Tertigos, fi podrán examinarfe de oficio en el recurfo de Auto 
ordinario. 81» 
Falfedad de los que examinan teftigos* So* 
Sequellro, quando íè deve poner en la cofa fobre que pende bu* 
to ordinario. 8 i * 
Reconocimientos, 
Villas oculares, i 
Compulforios, quando fe defpachan en el recurfo de Auto 0 1 ^ 
nario 84.} pero deven pedirfe en la querella, o contradicion* 
Libelo^ o Petición de fuplicacion de Auto ordinaño* 8 3 / PA-
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A l l A obtener el Real Auto ordinaro fon ne* 
ceílarios dos cftremos; poíTcísion de parce 
de el A & o r , i perturbación de la de. el Reo. ( i ) 
2. El primer eltremo de poíTcísion, no Te requiere tan 
juíViíicado , i íohdo como en otros remedios privilegiados, porqué 
es bailante una poíTcísion , o quaíi rcípecliva al ultimo reciente 
diada de la coía, un a¿to momencaneo, fin rencr poíTeísiort , sí 
Tolo clhr en ella al tiempo de la inquiecacion, o perturbación» 
xfto es una poíTcísion de hecho Tolamente, o detentación, (a)» 
porque Tolo le aticwde al nudo Hecho, no al Derecho , que deve 
diícutirTe en Juicio competente^ 
5 1 afsi Te dice, que el Auto ordinario, es la minó 
de el Re i , que fepara los Vaílàllos de toda quimera , mantenien-
do al que de qualquiera modo tenia lacoTa en Tu ufo, odeten* 
cion al tiempo de la perturbación, h a í b q u e c n Juicio compe-
tente, Te declare a quien toca, o pertenece.(3) 
4 I es la razón de lo dicho, porque efte recurfo Te 
compone, i viíle de lo mas Tavorable para el perturbado, o deT-
pojado de codos los remedios poíTeíTorios: imparteTe en el el ofi-
cio de el Señor Juez;, que es can general, i univerTal, que Te 
concede al detentador, para que no Te le haga fuerza. (4) 
5 ' Contiene también la acción de injurias, que puc* 
de intentarei decencador (5) . 
6 Compete al que tiene la coTa por razón de cufto 
dtaj o confervacion, (6); i fiempre Te Tocotre a efte, i al de-
tentador por el oficio de el Señor Juez. 
7 PuedeadquirirTe ultimoeftado, i detención de he-
cho, Tufiçiente jpara decirfe provado el eftremo depoíiefsion, de 
tin ado nulo, i con falTa cauTa. (7) 
B . Porque , íi íc requiriera poíTeTsion verdadera, for* 
^ mal, 
(1) D. Pass de .Quiñones 107. IVodrig. de redit. lib. i. q4 i j . a. $j. 
(¿) D. Paz de Qj i ñones n. 107, uíque ad 114.. Rodríg. de redir. hb. x. 
rj- n. 37. Poüh. obí. 44. o. 23. 
(?) D. Paz de Quiñones n. 109» & in alijs cum Rebaffo. 
(4) D. Paz de Qjiñones n. 1 u. & 112. Menoch. temed, fio^ de Recup, 
Cancçr, 1. p. var. can. /• o; 1 j 1. 
D. Paz n, 112. L. & ideo decondiítione furtiva. , 
(6) Gl. in Lg. 3- h- ex contrario de adquir. poífdsioae. Meooch. rêra. ró,* 
recuper. n, 17. Com. Lg. 4s. n. ó. -
(7) D. Paz de Q̂ iiñjnes o. 116. Maíuerio ra Pxis tit. de poífefs.«. 45. D. 
> i,arr. lib. &. a. 4. Pofth. oí>í. 12. n. iz^ Batb. vot. 74* 0. 164. 
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mal , i juftificadà, Fuera füperflua , i contra d i & o m !a refería, 
que en el Auco ordinário fe hace en las figuiences palabras: fin 
perjuicio de fu íkreclw , a/si en pojfefsion, (orno en propiedad, (8) 
9 Al que tiene íblamence poflcl&ibn C i v i l , no fe/le 
concede el Real Auto ordkiaricu (9) 
10 Porque es neceífaria la natural de í iecho; afsife 
practica, com® loacefta el Seiior D* Alvaro Paz de Qiíiaones en 
i l i papel de Auto ordinario; pero yo limito efta opinion, quandô no 
renga otro la poíreísion , o detención natural, en cuyo cafo deve 
dade el Auco ordinario en favor de el que tenga fola la Civil» ( ip) 
11 Como en los derechos incorporales, i anuas pref» 
-'taciones, que no püeden poíTcerfe naturalmente. (11) 
12. Por lo mifmo fe dice, que el que poííee civiU 
in t a t e , no teniendo otro la poífcfsion natural, puede tomarla, 
aún pendiente qualquiera pleito fobre de ella, í in que cometa 
atentado. (11) 
13 A l Colono, fe le Concede el Auto ordinario, no 
folo contra tercero, íi cambien contra el ducho de la cofa , í¡ 
en elk le inquieta durante el tiempo de el arriendo» (13) 
14- Dice el Señor D. Alvaro Paz, que no compete 
si que poíTee pro-indivifo íblamence, pdrque no fe encuentra 
en el hatyral poífefsion de Hecho ( 1 4 ) , i es opinion fundada 
en Derecho i pero, podrá intentar el Real Auto ordinario, el 
coheredero , que tiene la poíícfsion natural contra tercero. 
; 15 . El fegundo eftrcmo, que es la peteurbacion d i 
pane de el Reo, es precifo que fe prueve conciuyencemente* (15 ) 
16 A diferencia de lo, que pra&ica la Real Audien-
cia de Aragon en el recurfo de Ftrmé Juris , en que eftfe cftre-
i n o no necefsíca otra prueva, que el Libelo de el A&or* ( 1 6 ) 
JÍ 7 Pero es bailante, que la perturbación, o fuer" 
za 
(8) D . Paz íopr. n. 11S. X). Salgk z. p. de Reg» cap» 13, n* 291. 
(9) D. Paz o. 115. 
(10) Pofth. obí. 16. n. 25. & 34. decif. óS. poft traáat» de maout. n. 2. & 
dec. 252.n. 1 ó. 5c 26. dec 319- & 396. D . Govair* prãd. q. cp. 17, n. 5-
£n) Poíth. obí. 16. o, 30» 
( i a) Lancelot de atentar. 2. p. cap. 4. limit.' 1. n. 82. 
[13) D. Paz n. r 17. D. Cqvarr. lib. 2. van cap* 19. n. S. D.Oieatit. 4. q.io. 
n. 32.jn"roiícell. Rcyn.obi. 38. 0 . 7 4 
(t4; D . Paz n. 119. Lg . 1. ^ hoc interdi£hmi, ff. uti poísidetis» 
(15) D." Paiz n. 124. Lg. 16. n. 1. lib. 3. Recop. 
Sçfsè cap. $. ^. 4. n. 23. & 24. 
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« ^ í e a csrpulfivaj curbaciva, in quietad va, obiativa, o compuU 
ííva, ( i 7} 
1S Sin que fe dría {oiaraence el conocimiento de el 
recur ío , a <|iuncta la fuerza fe hizo con armas i heridas, muer» 
tes, i otros alborotos, como ^uiíüeron defender alguaosi; poR 
<jnc toda perturbación es violencia^ i fuerza ( i 8) > i por efta ra* 
son el Eoiperador Marciano pregunta c tu trees0 que fob ft dim 
ce ctmttidâ Wo/fffcw, o farzji, quando ft him a kt hombres} 
JEs fuerza, fiempre que uno fe coma por k mafto, lo que pietî í 
fa le pertenece> i tiene otro, íln ocurrir A lajufticia, paraq«« 
fe lo mande dar* 
1 9 También fe dice bailante para acreditar cfte cftre* 
rao , la violenda , o perturbación, cometida con autoridad de 
Juez, quando e'íie no procedió judicialmente , sí con nulidad, 
0 defe&o de Jurifdicion, fin citación de Parte, o procedió de hei 
dio , en cuyes cafos fe querella de Juez, i Parte ( i ? ) , i contta 
uno, i otro, fe da el Real Auto ordinario» 
i o Eíle rcCurfo es aña l , i esprecifo, que el percur* 
bado de fu querella dentro de un ano i dia, contado defdcd 
de la perturbacioni f¿o) 
* z 1 Porque, quien fupo fufrir la violencia porefte e t 
pació de tiempo, ella de animo tan resfriado , que no llegará 
a tomar las armas contra el perturbante > i con la miíma í ere ni* 
dad puede feguir fus recurfos ordinarios mas prolongados: afsí 
fe pra&ica en Francia en elrecurfo de Recredencia, oCaufadc 
novedad? en Italia en el de Nueva Pcovifion ( t t ) ^ i en Poc-
cugal en el de Juíticia. 
2. t Pero, aunque dcfde la perturbación hafta que el 
que la hizo fea citado con la querella, huvieíten fadado el aSto 
1 dia, como fueíTe prefentada etí la Audiencia, í admitida den-
tro del ano i dia, figuc el recurfo; no hai preferipcion añal; 
i afsi fe pradica a exemplo de la Teriuta, de que habla laXei 
E 9. 
(17) D. Paz n. u ? . 
( ts) Lg. Creditorc?, íf. ad Lg. Juli. de vi privator. 
(19) Rodrigo hb. í -q . 17. n. s+. f. illud. Potth. ob(. 41. m u . Antunez Por-
tugal, de donat. hb. 2. cap. i3' n, 122. D. Solorian. lib. i .cap. 2%. à o* 
76. Luca de judicijs diíc. 4.4. n .âj . dilc. 13. n. 4. 
(20) D. Paz n. 127. 
(21) Rcbuf. in 3. ton», ad Lg. GalH. tic. de Matcr poí. art. 1* j5I. iv n. ^ 
catu cokétis pçr D. Paa a. u3* 
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p. cie. 7. lib. TCCopiUda , cn que bá í la praducir c l Libelo 
dentro de los íeis me¡¿s. ( i t ) 
• x j Quando «huyo dos percurbaciones, i la querella 
fc-áto dentro de d—año i 'dia dclde la ultima;> i pandos yij 
deíde la primera, fe duda , f i liavrá lugar al Real Aüvó ordina-
r io ; Gomez, hablando de el intetdido uti pofstdetis ( i 3 ) , d i -
ce , que podrá con^edetíe por k ulticna perturbación í iecU 
deiHto de .el año: ' 
z 4 Pero, no facede b m i í m o c n nueftrorecurfo, ni 
en Francia en el de Recredencia (14); porque por ninguna de 
las dos percurbactohe-s fe dá el Amo ordinario : aunque yo l imi-
to efta propoficion , quando el perturbado boWió a adquirir c i -
tado de p o t ó i o n , aunque fuefle cnomentaneo pacifico t- a viítaf, 
i ciencia de el perturbante , en cuyo cafo pòr la feg^nda per-
turbacbn fucedida dentro del aíio, deve obtener el Real Auso 
ordinarb, por los fu-ndaríientos referidos al numero prifnero de 
efte Capitulo. 
i. 5 Dicefe , que la perturbación deve fer real de las 
expucüas al num. 16. de erte Capitulo, fui que bafte la verbal» 
fino que de ella íe figa real perturbación: V\.gr., quando d i -
jere Pedro, que ta! dueíio de Juriídicion nó deve nortibrar 
Juez de Rcfidencia, ni df ello tiene poífefsion} i luego por i n -
fluencia de efte dicho perturben los Vaífallos contradiciendo 
la poíTefsion de el dueño Jurifdicional; en cuyo cafo por la di -
famación , que causó Pedro contra e l , i los Vaífallos, fe déve 
dar el Real Auto ordinatio» J(i 5) 1 * 
t 6 Pero defiendo lo contrario, afirmando, que por 
fola la perturbación verbal, deve darfe el Auto ordinario, há*-
viendo folo el jufto recelo de que fe le inquiete al poífeedorr 
lo primero, por que viftiendofe efte recurfo de lo que producen 
mas favorable al poíTeedor tòdõslòs interdi&os póflcíTorios,; nò 
déve dexar de gozar el favor de el mandato de manutenendá, 
en que es baftante probar el primer eftremo dé poífefsion, i afir-
• • mar 
(22) D. Molió. dcHiípári. primog. lib. 3. q. 13. n. 58. Parcj. tit. 6. reí. 5. 
n. 59. Se 60. 
(23) Gom. a4 Lg. 45. Taüri o. 176. & ad L g . 46. n. 20. ÍR fine. 
(z4) Rebuff, tom. j . ad Lg. G&\\'ix tit. ic mater. pofíeíTer* att. j . gl. 1, n« 
t ?• Rodíig. q. 17. n. 44-
(¿5) D. Franciic. Saranent. lib. 1. cap. 2. n. 7. Sckü . García de novilit. g l 
47- à n. 3. - . " 
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tt»3T el fegundo de perturbación verbal, ó temor de la Real, 
de escándalo, o de que lleguen a las armas. (16) 
¿ 7 Lo íegundo , porque el que recela íer inejuietado 
en fu poíTeísion, puede iroplorac el oficio de el Juez, para que 
no fe le inquiere, (17) 
xS l lo tercero) i principal ^ porque afsi fe infiere de 
las palabras del mifmo DeCrcco ordinario: para qnt conftenta m 
perturbar a Fulano, &a las que no fuponeti necefsidad de qué 
la perturbación antecedicíTe realmente a la querella , íi que baf-
ea íe huvieífe recelado Í i afsi es propoficion obfetvada un con*-
tradición , que baila , que el querellado fe oponga judicialmCnrô 
contradiciendo el Auto ordinario al A&or j üa otra Real per-
turbación > (18) 
19 l finalmente j el interdigo utí pofsidctis, íe con* 
Cede por fola la perturbación verbal, fiempre que caufe perjui-
cio ; v»gr. al que tiene Jurifdicion 4 no concurren los Subditos 
por que Pedro dijo > que no la tenia j Orpreflój que juan no era 
dueño de tal tercitotio > i por cfto no halla Colonos para él, (19) 
50 El Señor Alvaro Paz propone la duda dcjí í* 
porque fe confumió el año defdc la perturbación ^ por haverfe 
propueílo la querella al fin de é l , o por haverfe dilatado la de* 
cifion, caufará perjuicio al Juicio de amparo de poífefsion ordU 
«ar io , que es también limitado al año defpues de la perturba-; 
cion , fegun Derecho Civ i l , i a diez años fegun el Canónico, 
<k tal modo y que no huvieífe interrumpido la preferipcion, a 
al contrario j pero no la fèfuclvc» (30) 
31 El Sefior Salgado dice, que > como no íe procede 
judicialmente en efte recurío > no interrumpe la preferipciort > de 
<juc parece fe infiere, que durante el recurío, corre la preícrip*-
cion añal , o decenal, contra el amparo de poífefsion i pero nò 
es afsi i porque, aunque es cierto no interrumpe la preferipeiot?, 
fufpende la añal de el Juicio poífeíforio, de que es preparato-
r io , i mientras fe difpuca el Real Auto ordinario, hafta que fe 
decide.;, i executa, haviendo que executar j no corre el tiempo 
E t dcC-
_ i 1 1 1 . . . . . , . ^ 
(26) Pofih. obf, 41. à o. i* 
| i7) Flamín. Clurtar. efecif, 20. n. 4. Cancer. var* cap4 1. n. 54. 
Xi&) Pofth» obí. 4t. n. s. ôí 9. Gradan, cap» ji4. n* ao» Gom. ad Lg^ 45>; 
Tauri n. 170. $c 171* 
Í29) Gom. iâ Lg. 45. n. 1̂ 0. tercio. 
^jo) D. Paa de QaiñoRes n. 135. Pi Salg. de Heg» J. p» Cap. í J. n. ap.t| 
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defcfe- el día «TI que fe dió la querella, ni fe computa en el año,* 
dentro del que deve intencarfe el amparo ; a rnanera'dequando" 
, fe dice de nulidad cowra una Sentencia , foatta que fe decida 
fobre la nulidad, no corte el termino para la Apelacioh ( | i ) > 
j z Los nueve dias de el recra&o, no corren mien-
tras fe djfputa la validación de la venta ( 3 1 ) , ni corre termino 
alguno, Ínterin fe figuc el recurío dé fuerza Eclcfiaftica / aun-
que *cn ella fe conoce extrajudicialmente. 
33 • Dever i , í i , u n i í fe el tiempo, que defde la perttif-
bacion medió a la querella , con el que figüió defde la deciíldrt 
de el recurfo, o fu execudon> i fi compltcáreel a ñ o , i d ia ,o 
los diez años-, que requiete el Derecho Canónico , no podrá i r i -
tentarfe el amparo de poíTcfsion> peto, f i tío compone t ino, í 
otro tiempo, el ariò i dia "es tiempo abil para introducirle} 
fegun el diétomen de el mifmo Señor Salgado (3 3 ) , i cito mifc 
•mo íc infiere de lo que dice el Señor Paz» 
• 34- Quando dos dilaciones proceden de diverfas cau* 
ias, o acciones, no confunde una a la otra, puede ufarfe dela 
una , fenecida la otra (3 4) : afsi íucede ert el Real Auto ordu 
nario, que terminado el recuríb , fe paíTa al Juicio de amparó, 
aunque en íeguir el primero fe conlumieíTé el a ñ o , 1 de cftc 
modo fe pradica en la Audiencia de Galicia» 
35 Dije en' la definición de el Real Auto ordinaria 
que ha lugar en las coías bcncfícialeS) i eípitituales entre Cle i 
rigos, i conrra Clérigo, lo que fe comprueva de la coftumbre 
inmemorial, apoyada en los fundamentos, que refiere el Señof 
Paz de Quiñones (3 5)', i que por provarlós quanto es mencf-
ter^ i no haver llegado calo de dilputarfe ) dcfde que el Rei í 
Confejo decidió las ptetenfiones, que produjo a SÍ M» el M^R:. ^ 
Arzobiípo de Santiago en 1 6 . de O&ubre de 1 6 0 6 . , man*-, 
dando obfervar la coÜumbrc i no me detengo en referirlos» 
36 Si al mifmo tiempo, que en la Audiencia fe íl* 
gue el recurfo de Auto ordinario a inftancia de una Parte, la 
•otra ocurrió al Juez Eclcfiaílico en los cafos , que pot tszoti 
jiiVv. .N • • de 
"gi1; ' " , ! , , „ , -j > • • „ . , , ; „,. 
(3 Orf̂ '1>az; ia Pfxik í- ?' temp. i z . ti. 9. Aceved* De Salg. de Reg. i» p. . 
^ 2 1 - » ^ i - ' •' ' " '; • • <ã ,oJt{ \Ú 
.(32)Monraib.inLg. 13. rir. 10. hb» 3. fon* D* Salg, de Reg. fup. rr.óí . í^s^U 
Í3Ò l>.$alè. i'n Laby. i .p. cap.40. n. jS. ÔC $9. D- Pai de Qmúon. H.fU-?84/ 
(34) '^Sali'íüp; n. 64. cum Tiraqual. . i fi*K5 (tV) 
M D.'.Paz a. 3.,. ¿j.-.y. >o. akiluíiW ' M-C-O-Í Ü A''J ^ Í ) 
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¿c Ia perfonâ» o de !a cofa i puede cónócet^ no'fe b a i l e n ia-
hibicotias^ ni etUbaraza un Tribunal al otro i (Jó) 
57 El primero que diere, i eüecücaré fu AUco , Tien-
do poíTcííorió fumarifsimo el del juez Eclefnílica, hace illufojio 
el del otro j pero para eftorbar la execucioñ de el Auto de el Eclc-
íkf t ico, fe ufa la cautela de Apeiacicn , i recurfo de fuerza Ede-
fiaftica en la Audiencia Real 4 i Cendo j i i th la Apelación, fe de-
clara hacer fuerza en no otorgar} o mientras fe vé efte recurfo, 
fe figue, decide, i executa el Real Auto ordinario ( ¿7 ) : aun-
que es efta una cautela peligróla, i que nunca aproVé; porque 
impide diredfonientc cl exeréicio al Eciefiaftico j i folo uíaria de 
ella, Tiendo por fus circtinftahcias apelable el Auroj de que fe apele. 
$ 8 No há lugar a efte recurfo fobre bienes muebles, 
! Temovientcs (58), ni quando por propio hecho cayó el fuge-
to de la poíTefsion. 
5 0 Aunque Coñotc la Audiencia por efte recurfo de 
Itiaterias decimales, no lo hace Ti es fobre diezmos Huevos, o 
rediezmos; en cuyo cafo, aunque admita la querella j íicmprc 
remite el ProceíTo al Confcjo • a quien toca fu conocirtiicnto; (3 9) 
4 0 I nunca puédela Audiencia conocer fobre el de-
techo de die^niar j como privativo de el Eelefiafticd , (40) 
41 Si quando no fe duda de el derecho» i trata fo-
lamente de la poííèfsion por nueftro recurfo ^ ó cjuattdo íc repi-
ten diezmos no pagados, i devidoSé (41) 
4 1 Tampoco ha lugar a efte recurfo fobre materias 
de V¡fitas de Monges * Frailes, i otras Ordenes Regulares(41), 
en cuyos cafos, ni aiín en el recurCb de fuerza Eclefiáftica tie-
ne cavida en opinion de el Señor Di Francifco Salgado, a quien 
Impugna con grandes fundamentos fuPaííano, i rbio, el Licen-
ciado D . Jofeph Bernardo Quirós * Conde de Prado* 
_ _ , ; _ - , ; . , . „„„• . . . 4 3 ^ 4 -
LTi- , :,ír Ml, . m ,̂:,t i,» i-,™n».t...-i,..^\ 
(?6VÜ. Pazn . 14?. 
(37) ü» Paz. n. 144.. 
(38) D. Pa¿ n. 151. D.Cañiil.Hb. f. <íap.4o. n.9- iterciê»; Orden.9*nt, 
lib; 2. Aodíenc,Gallcciai. Tonduc. cap. jo. o. 80. Lucacíc judie. <li(c. 44* 
a. 10. de ícrvit. diíc 9 í . 0. 2. _ . « 
(J9) D. Paz n. ¿51. L . 6. tir. 5. lib. Rccop. Accv. ibi ex n. i,- D . Sotorz*, 
lib. 4. cap. 3. n. 26. Alfait di oíHc. Fiíci á** n. ¿. i u u ^ Covarr* 
pra£t. cap. 3 5-
(40) D. Paz n. 252* • • ' 
(41) D. Paz n. 252. 
(42) D. Paz n. 
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45 : 'ígpalmcnte no conoce la Audiencia pof eíle re-
curfo íbbrc perturbación rcfultante de Vifitas de los Obifposyetr 
los cafos, que le faculta el Sagrado Concilio Tridcntinoj i Ca-
ñ o n e s , ü proceden extrajudicialmente; como tampoco ha lugar 
Apelación lufpeníivafobre lo mifmo, i eftofe funda en loque 
dijo el Señor Salgado ( 4 3 } , 
4 4 I le praéiicó con el M . R. Arzobifpo<le Santiago 
D . Bartholomé dç Rajoi i LoíTada: el Prior de la Colegiata de 
Muros, tenia el Derecho, i poíTefsion deprefentar las Preben-
das de la mifma-Colegiata: vifitandola el M . R» Arzobifpo,la-
hallo menos arreglada a fus Conftituciones, i Fundación en U 
afsiftencia de Canónigos al Culto Divino , en muchos dias nd 
fe celebraba Coro por falta de Capitulares, i fus rentas no cita-
ban en devida quenta 5 arregló extrajudicialmente lo que Wva 
por conveniente, i proviftó algunas Prebendas vacantes: que* 
relió de fuerza el Prior en la Audiencia Real, intentando Auto 
ordinario, i fe declaró, no haver lugar a cU aunque acreditó 
los cifremos de poííeísion, i perturbación,. (44) 
4 5 En las annuas preftaciones, i derechos incor* 
perales, no corre el a ñ o , i dia, dentro de que deve pro-
duciríe la querella, aunque fe dejaíTe de percivir, o de ufar de 
la poífefsion en lo incorporal, halta la perturbación de hecho, 
eño es, hafta la. refiftencia a pagar, o al ufo de el derecho in* 
corporal, i ferá baftante ocurrir, intentando e l Real Auto or¿* 
diñado dentro del «íio fíguiente a efta negación; íiendo füfi^ 
ciente a acreditar el primer eftremo de poífefsion, la juílifica-
cion de haver percivido feis, o mas anos anres, como no caii'-
íàífen , por fer muchos, preferipcion legitima. ( 4 5 ) 
4 ^ Pero fupongo, que he vifto denegar muchas ve-
ces el Auto ordinario, haviendo bailante juftiíicacion, v.gr. de 
parce de Cayo de haver percivido de Semphronio tres anegas 
de t r igo por quatro, cinco, o nueve taños, nó haciéndola de 
la caufa porque percivió $ por que podia rcfultar efta paga de al-
gún contrato temporal, i fenecerfe el termino, o ciempo de ella, 
quando fe dice acaeció la pertutbacion, i afsi es indiípenfabfe;, 
que el que intenta el recurfo, juftífique la caufa inmediata , ef-
. ... ^ ^ \ _ ,; 
? (43) Salgf de Reg. z. p, cap. 15. á n. 61. 
(44) Eicrivania de Figueroa año de 1758. 
{ 4 } ) D. Pa* n. i n * Rodrig-1- 17. n% 44. Reyoof, obí. 4 i , -
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pecíàca por <|ue pcrcivió , i fe funda dta opinion en lo que 
dicen Rodriguez (46), i otros Autores; pao fe límua quando 
ia percepción fue deceoal, que hace prelumk cáulo. 
47 El heredero, o íuceííbr univerfál { no el particu». 
lar , fi no übcuvo ccísion de derechos, i acciones) del Perci* 
pience de eíbs anuas preftaciones, o derechos incorporales, etj 
quien paíTan (os e í l dos de la quaíi poífclsion de el difunto^ 
íin otro ado (47), puede intencar eíte recurfo por la pertur-
bación a la paga de lo adeudado a fu anteceífor > ú a la que de-
vieflè continuarfe a favor del mifitio íliceífor, o heredero (48)4 
48 I el mifmo remedio compete al í'uceííor en ei 
Beneficio, Mayorazgo, Dignidad, &c. 
4P £1 Auco ordinario, dado contra el Anteceíror, no 
deve elsecutatfe contra el Heredero, ô fuceífor, sí necefsica in-
terpelación , i refiftiendofe a la poíTefsion de el que obtuvo el 
Auco ordinario, contra el deve d aife nueva querella de fuer-
za, porque fon diferentes en fus cfcétos la fucría del Difunta 
i la del Heredero. (49) 
50 Los que gozan oficios araoviles, Seculares, o Hete* 
íiaílicos, íi fe le* quiere defpojar, o deípoja Üa cotiócimiento 
de caufa jufta, efto es de hecho, pueden intentar el Auto or-
dinario (50), 
51 V.gr . , el Vicario General, Provifor^ o otros Ofi* 
cíales, que no pueden rftnoverfc fin jufta caufa, aunque feati 
nombrados cen la referva de poderlos amover a Voluntad del 
que los nombró (51): 
5 V I es la rason, porque âunque el Principe püedd 
amover fin caufa juftificada, i fe prefume, que fiempre la tie-
• rie para hacerlo • no concede efta libre facultad a bs en quiea 
nes por donación, o otro Titulo paísó la de eligir, i nombraí 
ef-
(46)Rodrig. de redit. lib. i . q . 15.11. 34. Gom. ad Lg. 45. th 172. Guid* 
Pap. q. 4-o*. CodeJt. fabrian¿ lib. 8. tit. 4. diíini.7. Graciap. cap. 310 n.js* 
{47) Lambert, de Jure Patron, lib. 1. 1. p. q. h arr. zz. á n. 4. Berojiif 
conl. 177. n. 38. lib. 2. Di Salg; de reg. j ; Di cap. 3. P. 42. 
^48) L . 1. V hoc interdict, z. ft', de v i , & vi armati D . Paz n. 132. Rodrigo 
íib. i.'qi 17' n. 44. 
(49) Franchis deci(. 199. Rodrig. füpr. n. 44. in fir»> 
($0) Reiópf. pbí. 38. n.-to. Antunez Portüg¡ lib. i . cip¡ 13* á n¿ 118. O* 
Larr. decií. 2. n. 7. conducit. D¿ Paz o. 170., & 171, 
(s 1) Aun (up. citar. Bobadill* lib¿ eap. tô. n. sí. Baibak de poteftatt» 
Epttcop. all£g.j4. n. 171. " • 
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c í b s Oficíales, como facttlcad refervadà ai concedente-. (51) 
5 5 A(si dice el Señor D . Juan Bautifta Larrea lo de-
cidió la Real Chancillería de Granada, canro por la inconve-
niencia publica, -pe refbUa de eftas amociones, corrió por la 
injuria , que fe hace a los Oficiales, i otros motivos, que refiere'. 
Pero, devefuceder lo contrario, quando los oficios le Conceden 
por cierto, i determinado tiempo, igualmente, que en materias 
de vienes arrendados, que fenecido el arriendo, fi el Colono 
refifte al Locador el uío de el Territorio, puede elle intentar 
él Auto ordinario. (5 3), a excepción de quando por perfectos, 
o otro cafo, le compeca retención al Colono». 
54 Sin que a lo díclio defde el numero 5-0». obfte 
la cierta propoficion , de que no ha lugar al Auto ordinario eft 
•máterias facultativas (5 4 ) , v.gr. , quando Pedro tranfitó por lirià 
heredad de Juan por algunos dias> o años; pero fucedio ^ ' p i -
diendo licencia a Juan, o en otros muchos calos, que fe dicen 
facultativos; porque la referva de amover a íu voluntad cftos 
oficios de Vicario , o Provi for, &ÍC. fe entienden fiempre con 
juftá caufa, no fin d í a , como queda dicho*, i por lo mifmo 
no fon a¿1os facultativos los de remoción» ^ 
5 5 Puede en.algun cafo haver lugar al recurfo en ma-
tètiis facultativas en fu principio; v .gr . , quando huvo contra-
dicion, i no ob íbn te de ella , ufó Juan de íu coftumbre de paf-
iar, tranhtar, &:cv con aqniefciencia ' del¡. que Contradijo j por-t 
qüeí' principió defde eila a ptefetivir Juan-(5 5) • 
- 50 H é vifto dií putar, (1 >¡alque 1c obfta el defeco de 
propiedad, deve concederíele el Auto ordinarioacreditando los 
dos eftremos de poíTcfsion, i perturbación ; algunos Autores l e 
cónceden rodos los interdiíííoí, poffeílbrios fundados en textos 
Canónicos, (5^6) , ; 
57 I otros fe los niegan , i dicen es pecado mortal 
el concederfelos. (57) . : 
(5 2) Antunez Portug. (up. 
(53) Potth. obí. 52. anv-13, D.Paz n. 117. Urceof.confult. 10. n» 8., ct 9» 
(5^) Poñh. obl. 5 3¿ à ». 1. Gouv 1, var. cap. 9. n. 27. Capon, tom. 4. di-
lepr. 262. concluí. 4. à n. i . D. Paz n. 121. 
(55) Capon, tom. 4. dilccpr, 2.62. coactuí. 4. n. 3. D. Larr. deejí. 92. P . 
Caftill. de tcrnjs cap.. 32. 
(5é) Cp. ex litrens, cap. conqaer^emi dereftimtí (poliat. Fachinco lib* 8. 
cap. 10. Màícftui coeelai. 15-27. Reprobar. 
bfefc ksÀi AÜTO ÔRbiNÀkfo. '̂t: 
5 $ Supuetto lo que queda dicho dcftíe el nürtielro t* 
de eftc Capítulo 4 halla el S., que no fe necefsita mas poíTcf̂  
fionen efte recurfo, que detención de hecho, cito es, quecen» 
ga la coía por nudo hecho, íin que íè atienda al Derecho i i 
que el recurfo fe viftc de los privilegios refu[cantes de todos 
Ín5erdi6t.>s > i remedios a favor del perturbado i parece es mas 
conforme a las circun(Uncias de nueltro recurfo la primera opi^ 
nioni porque luf t i el Ladrón tiene infiítencii en la coía roba-, 
da , i decentacion de hecho, i ion los rcquiíitos fuíicicnces a abi^ 
litar d primee cftremo» 
5? El remedio deaterttàdo efc de los qtj¿ Viftcn íiuck 
çro recurfo (5S) , i por ¿l fe íocorre al detencador^ a quien re-
íifte el nororio defeco de propiedad (5 9) > fegün Rodrigue^, qufi 
defiende la ultima opinion > luego parece, que es fegura la primera¿ 
6 0 Por la fegunda opinion puede decirfe, que no 
íiai autoridad, que favoreaca, ni ampare al pecado j i fíendob 
c i permicir, ocaufar, queün fugeto renga qualquiera cofacort» 
tra la voluntad de fu Dueño t no puede en buena eonciencíà 
mantenerfe al que le obrta cl d e t ó o de propíedadi El Senot 
D. Alvaro Paz propone la queftion} pero contemplando la au-
toridad de Rodriguez, no fe atrevió a decidirla con folídex, aun* 
«jue demueftra difparidad en fu fentir al de Rodríguez? pcro¿ 
io que he vífto obfervar a doftifsimos Miniftros, llenos de cono-
cimiento de las circunftancias de nueftro recurfo, que pendien* 
d o , o diíputandofe entre Clérigos i o contra Clérigo, ni aün ím 
formando los Abogados , les permitían habla* dtídefe&ádc pro« 
piedad, ni fobre derecho, i en fus deciíiones accndierotíal nui 
¡Jo hecho de poílçfsion, o detentación (60)1 
61 Lo mifmo fucede en las materias Efpiritualcs 1 
Eclefiafticas, en que, ficndo claro, c indubitable el eftado ultw 
mo de poífefsion, fe da el Auto ordinario, aunque fea contr i 
lo diípuefto por el Sagrado Concilio Tridentino, i Bula de la Ceña*; 
^ 4 En el ano de 1 ? 1 y* fe dió Auto ordinario coní! 
F • tti 
fofj Rodrigo de tedie, ijiZOé i i ¡ Lagun. de fruíh t. p. capí j 1. §. 8̂  a* 
3í. , (Sí jó . D. Fcaac. Sacruieot* íelcófe. lib. a. cap. ií< n* j , Aomn.Pofr» 
tag. lib. 2. cap. ja . á n. 70* 
4flí) Oidrad, coní. t.. veri/ notl obftan D . P a i n . 272* 
(59) Cp. Ci coúítkiút de acuíar. ^oirig, íupr* o. j i . ; Gonzil. de tep t f 
canceHí gloí* i . S> a. 9à, 
(6Q) D. Paz nu la iy 
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tea ciertos Clérigos de la Provincia de Tu i por la poíftfsion de 
pagar al Conde de Salvatierra, derechos de pelos, i medidas, 
i lalarios a un Fiel en mercado, que allí fe hace» El Señor de 
Cornoces en. el año de 1 7 4 8 . lo obtuvo íobre tener el San-
tiísimo Sacramenro en Cuftodia en la Capilla de fu caía , como 
fi fuera en las Iglefias Parroquiales} i lo he vilto dar en favor 
de un Cavallerp de la Provincia de L u g o , por la pofleísion de 
mantener Sepulcro en lo* dias de Jueves i Victaes' Santo eu 
fu Capilla. 
6 ) Pero, en las Profanas, i eníre Legos, fíempre que 
óbfta el defeco de propiedad, con notoriedad de Hecho, i 
Derecho, por Sentencia paíTada en autoridad de Cofa juzgada, 
confesión de Parce, 9 inftrumento guarencigio, celebrado en-
tre los mifmos licigantes, fe deniega el Amo ordinario, (61) 
6 4. Pero fiemprec|ueaya lugar adi ípura , i argumen-
tos de Hecho, o Derecho, aunque fea con opiniones mas prova-
blcs de una parte, que de la otra > emoneçs fob fe atiende al ul* 
timo eftado, no, a ia propiedad s porque no es nocorio fu de-
f ç ã o : ( 6 i ) 
6 y I e7íb diftinclon parece conforme, afsi a las diferen-
cias, que indicó el Señor D.'Alvaro Paz, aunque fin refolver, co-
mo a toda Julticia, conciencia , i equidad ¿ porque la notoriedad 
de Hecho , i Derecho en favor de uòa Parce arguye dolo, i ma-
la fee en Uotra » en cuyo ca loñó le le focorre por ningún reme-* 
d io , {6 3) ". Í , • 
6 6 N i puede adquirir eftado > i aunque por el remediai 
de arencado j Como queda dicho , íe focorra al decemador ,a quien 
rcfirte el notorio defe&o de propiedad , mas feguro, i apoyado es 
b contrario, {6 4) . 
6 7 Principalmente en los Tribunales Reales, en que 
fe procede fola atenta la verdad de Hechcí y 
6 $ Pero haviendo. duda, o pudiendò difpucarfe h pro-» 
. . ; pie* 
( ó i ) Rodíig. lib. 1. q, 17. à n. 23. Antuo. lib, 2, cap. 32. n. 67. Cancer* lib. 
3. cap. 14.. n. 54. D.: Solorzan. . hb. 2. de Jur. cap. 29. n. 8. ¡Scatíintoa. 
tom. 1. decii. 55. 55-
(6¿) D. Sa!g. dereg. 4. p. cap, 3. n. 206. , 
(63) Anrun. lupr. n. 69, Cabalcano 2. p. decií. 2.3v ni. l ío . L . J . tit. 15.lib; 
4. Rccop. D. Math, de regtm. cap. 1 r. V $ . à o. . i j ó , ' ' 
t64) Marcheían. de comtir. 2. p. capr. n.' 76. R.odng».íupr» d. j l . ' , 
{6$) L,. 10. ut. ¡7. hb. 4 Rccop. " ; • < . >; 
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pieJâcl, ní cn Us Canias benefktjles âbforbe cl puíTcíTono. (S6). 
6 9 Suputfta ia antecedence ditliricion , puede dadarfci 
íi en los calos, cn que por !a elaúlulâ de conílicuto fe transfiere h 
poficíuon C iv i l , i nnurai cn un fugeto, podrá obreher el Auto 
ordinario v !o dentgatíe á mto) qüe contra éfte lo pretenda: el Se-
í\or Salgado dicè ¿Te competen todos los remedios, é interdidlos 
poíTtíTocios, aun para coníeguir aquella nuda detentación j cjue que» 
dó en el conftituyente» {6 y) 
yo Pero atenea la rtatiiraleza de riüeítró recurfo, i lo 
•, dicho al n. i ude efte capitúlo i folarriente caufando notorio de-
fcóto de proprieda<i el contrató j ó inítrumento ^ deiqu'e refülcó \ i 
cfaufula de conftituto contra él que tuviere la cofa ^ podrá obtener 
clpofleedor Conííitutario, tto de otro modo > ¡ nunca íe intenta el 
recurro contra otro tercero (6 S) 
y r Por lo dicho al n. i . ní difputandofc entre Eclc-
iiafticos; porque en ellos calos fola la nuda detentación j i ultimó 
^ftado fe atiende ( 6 9 ) . . . . 
7 1 En cftc recurfo hô fe admite redar^üicioh de pa-
peles, ni prueva de tachas, fino que aparezcan de fus miímo* 
dichost ode los mifmos inftrumentos. Tampoco fe admite ef-
cepcion de excomunión ( 7 0 ) , ni tienen reftitucion los menores, 
.p.perfohas miferábleè. 
75 Efte recurfo fe puede intentár àhtes, operidientô 
c l Pleito de poflefsion i o ptopriedad, aunque mas fe pra&ica, \ú 
primero 5 porque es recurfo preparatorio, para faber quien ha de fee 
Adioí, o Reo en el poíTelTorio ordinario, o en el de propiedad (71 )¿ 
" 74 Dice el Seúor D¿ Aívarb VÁÍ (71) , queen efte re-
curfo no liái condenación de Coftas) 
7 y jPefóyohe' vifto praéticár lo contrario muchas ve» 
tes , conociendofe dolo ^ i mala fee en el querellante, o en él que-
rellado i i Tiendo qualquiera de eftos vicios notorio, me parece jüO 
F i t i 
:|óòy Ãftttínez íup. ó* 65. cum D. Sálg. , & alus. 
f é^)©. Salg. de reg. 4. p. cap. 8. n. 117. cütn D; Mólin; Antaneã lib. U 
(si) Cp. 7. de fide inílratiisntórüfrii 
[69) D. Paz n. io3. 
$<£$X>M¿é <a$9b. Pofth. obí. 68. , &: 70. Lucá de juáid diíc. 4 ^ 0. j ú 
Di Covacr. p»a. cap. t j . n. 4. vetí. Sextunai. Scátfaatoa. ívf&'u deetí* 
^71) D; Paz n. 88., Be 109. — 
(7^) D, Fâzp. I/J. Í& i94t 1 
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ta practica; porque,aunquc el recudo es tan bueno, i privilegiâdojno 
hai bien, en elejual, abulandofe, deje de rduliar vicio punible: (7 5) 
7 6 No he viítocondenación de coftascontra Ecleíiai-
ticoen eflerecuríoi iaynque es pradica mui - íegura , parece que 
deve fuceder lo contrario, como en losrecurfos de fuerza Eclefiaf-
tica de rio otorgar , en que', aunque cambien fe conoce extrajudi-
cialmente, fecondena al Clérigo en lascoftas, quando dolóla, i 
fraudulentamente usó de cfte auxilio ( 74 ) 5 pero no íerú bien ufar 
de la voz condenación; sí mandar que las pague. 
7 7 Aísi cambien Te exigen las coftas de los vienes 
de el Eclefiaílico, quando fe refiíte al cumplimiento del Au-
to ordinario, defpachandofe Minillros a cofta de íus temporalida» 
des, que lo-ex ecu ten : (7 5) 
7 8 I fe ufa eneftecafo délos medios, que fe pradi-
can en execucion de el Real Auto de fuerza Eclefialtica , i pre-
viene la.citada. Lei recopilada, quando no luplíca, íe prefenta, 
ifigue infiriendo en la fuerza; a excepción de que no íe les def-
•naturaliza, ni expele del Reino , si fe le detiene en Ciudad, i Ar-
rabales , a menos que fea tal la remitencia , que, ni quiera compa-
recer, o detenerfe, i continue la fuerza con efcandalo, o armas, 
queenconces no parece falta al Principe poteftad , para cftratíaral 
Eclefialtico (76) ; porque de lo contrario refultarían muchos per-
juicios a lus Vaffallos. 
< 79 I para fáberqualesfean las temporalidades del Ecle-f 
•fia(tico, contra las que puede procederfe, pueden veefeAceve-
d o , I GtCDS{77j. 
- 80 .Quando afsi el Reo, como el A£tor juítiíican fu ult i-
mo eftado de policlsion íobre una miíma cofa, como algunas ve-
ces fe cfpCrimenta , opor fu falfedad , o l á d e el que los eXamin-», 
que es lo mas común , deve darfe el Auto ordinario a favor del 
que mejor titulare fu poífeísion, de el que la renga mas antigua , i 
de la que cité mas afsiítida de Derecho: (7 8) 
81 
(73) D. Solorzan. de Jur. lib. 2. cap. 24. ti. 80. 
(74) D. Salg. de reg. 1. p. cap. 2. á n. 538. ex Lg . 36. tic. 5. lib. 2, B.éco|?. 
(75) D. Paz n. 163. ' 
(70) D. Salg. deteg. cap. 1., & 2. Tapia de Jar. Regn. Neapol. lib.?, rub. 
(77) Acev. m Lg. 1. tu. 5. lib. 1. Recpp. Mena lib. i . q¡. 8. f. 1. p. 35. afr. 
9. .̂ 1. n. zz. 
(78) D. Covarr. prad. cap. 17. n. 9. §. duodecimo. Maícatd. concluí. 11^4. 
Pignatell. tom. 6. coníult. 68. n. 9. D . Solorzan. mira n. 81. 
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S i I citando confuía U di ('paridad dc jufliíicacion , üw 
que una prevalezca a la ocra, fia embargo de U celeridad del te-
cu rio , podrá la Aadiencia mindar exunitiâr teftigos de olido, 
con citación de Parces, o fin ella > i no fiendo ello baltancç , le de-
ve poner icqaeltro , i embargo en la coía , íeparando de 'ella al 
A d o r , i al Reo , halla q ic hagan ver de iu Pofleísion , o Derecho 
en Juicio compícente (79) . 
S Í Machas veces fon necdTarios reconocimientos, o 
viftas oculares, que pueden mandarle hacer de oticio en quaU 
qjuter eftado del recur l o , por lo dicho en el §. antecedence 5 pero, 
para que le manden hacer a inltancia de Parte , deve pedirle en la 
Querella , o concradicíon , como queda alTcntado} hablando de la 
apelación aí n. i S . dei cap. 5 . , i lo milino deve íucedtr quancj 
a compulforios. 
TETICIOü^ TÃKf SU P L le J % V E ÉL 
%eal /luto ordinario, i prefentarfe. 
2$ » 1 / Ulano, en nombre de F., en el Pleito con 
„ j £ P K , F. fu Procurador, en que fe dio Ileal 
nAoto ordinario contra mi Parce, i a favor de la contraria, para 
^que confimicíTe no perturbarle en tal coja > O Y . prefento ante 
„ V.E^perfonalmencea mi Parte , i la mifma fepreíènta { i a V. fs» 
„ fuplico fe firva haverle por préfentado 5 i con la devida venera* 
„ cion, de dicho Real Auto iuplico en quanto le es perjudicial, pa* 
„ ra que V . E.lefirva reformarlo, i hacer, ¡declarar fegun e n -
go pedido, i procedo esforzar con vifta de los Autos. 
Firma la 'Parte coa el ProcaraJoá 
Sien la fuplicacion fe concluye en amparo de pof-
íèísion , fènecefe el Pedimento, diciendo: „ a V . E. fupiieo le íirvâ 
„ reformar dicho iReal Auto, i mantener, i amparar a mi Parte eti 
„ l a pofTefsion, en que fe halla de tal cofa, íTe* (80) 
(79) D. Covarr. pradi. cap. 17. n. 4. Pofth. obí. 79. n. j . Antunez libra* 
cap. ?2. n. t6. D.SoIorzAn. poliulib. 2» cap, ¿7» 
(80) Pofth. obí. a. a» AÍ. 
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S O B R E 
E L JUICIO D E AMPARO 
D E POSSESSION O R D I N A R I O . 
LÍBELO patá pedir arnfaro de poitefsion en juicio ordi-nario, i . 
Subtianciaeion de el jüicio de atiipârc), i todo juido ordinario, ¡B. 
Sentencia de prueva, Alegato de enciendaíe, articulado, i otros 
particulares, i - , 
Amparo de poíTefsion ordinario, por que tiempo fe preferí-! 
ve.; 3 . , i 49. 
Juicio de amparo ordinario, íes terminativo j i otras cofas, que 
le efpliearii 5 . , 1 6. 
Libelo para pedir prorogacioh de terttiino provatorio» t i 
ijuicio de amparo ordinario, requiere plena prueva. 7. 
^Eh ^ íe conoce de el buen derecho por incidencia ; pero n0 
quando fe litiga entre Eclefiaílicos ante juez Lego. 7. 
Sentencia de amparo invalida al Real Auto ordinario. 8. 
PdTefsion, qual , i quanta fe neccísita para obceneten efte ju i -
cio de amparo ordinario* 9 . , i 10. 
•PoflefsiOn verdadera , qual es í 10. 
PoíTeísionj es derecho de recuperar la cofa poíTeídâ j i porque 
/es derecho. 10* 
PoíTefsion , induce prefunckm de doiiiirio , i condición de ufa-: 
capir, i preferivir. 1 w 
PoíTclsion no es la corporal aprchenfion, a¿to verdadero ^ o fic-r 
co, por donde fe aprehende j sí folo aéto de «jefo liecho^ 
PoíTefsion , de que es caufada, 
PpíTefsion, como•• çohftitòye derecho, 
€eiirldüíííbre, de fa egereicio rcfulta d dereelK*|' / 
'Ac* 
DE EL j t f icto 'óE AMPARO ORDINARIO, íj-jr 
Accian , fe origina de la obligación, 
IMIcísioa, fu derecho es eficaz a avocar , i canfolidar la oatu» 
ral , o decencioti de heclio, i caufa prcícripcion. n . 
Poílcfeiou, como fe adquiere. 15. 
Püííeísion en las cofas corporales, por que tiempo fe adquiere, 
- i quanta es precifa en juicio de amparo ordinario. 14. 
Pofleísion decenal con buena fee enere preíenres, i vigenal en* 
f ere auíences hace prefumic citulo, i es manuceniblc, 14, 
Poífcfsion con mala fee de el PoíTeedor, o de el AnteceíTof 
quando ferá manutenible. 1.5. 
Poííeísion, que principió entre prefentés, i figuió entre aufea-
• tcs, quanto tiempo neceísitá para fer manutenible. 16. 
Prefencia no Íe prelümc. i 7. 
Provincia, o Pais, que términos comprelicndc. l í . 
Poífcfsion, quando deve fer continua. 1 9. 
Poílèísion de ei. AnteceíTor quando aprovecha al SuceíTor , o 
Heredero. 10. 
Poífcfsion en tas anuas precaciones, í derechos incorporales^ 
- quando ferá manutenible. Í I . 
Prcfcripcion en las anuas preftaciones, i derechos incorporales, 
defde quando principia, t i . 
PoíTefsion manutenible, no puede adquirirla el Arrendatario, ra 
el que cieñe la cofa en empeño. 3.2. 
PoíTefsiori manutenible, puede adquirirla el tercero, que huvo 
la cofa de ei que la tenia en empeño, íi poífeyó con buena 
fee, i;por quanto tiempo, 'z j . 
Poífcfsion continua en las lérvidumbres, quando ferá manute-
nible. 2.4. 
Poífcfsion difeontinuá , quando ferá manutenible. 14, 
Servidumbre, quando no fe adquiere, ni aún eílado de poíTeC 
(ion manutenible. z 4. 
Servicios de, Vaílallo en favor .de fu Señor, i otras ifnpofiçioncs, 
como fe adquieren en poífcfsion. • 15* 
Poífefsiori manutenible, quando fe adquiere en las impoficio-
nes^'iífovicios perfonâks, z5. 
Vaífailo^j-poj: que tienjpo adquieren poflefsion negativa mana* 
tenible a la paga de fervicios^ i contribuciones» 16. 
Jarifdicimi Suprema contra el Rei , ho fe preferive. 17 . 
jurildieian vQrdinana f&am el BLei, ppt que tifmpa fe preferi* 
>Í ve. ¿ 7 . fa 
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JúriftJicion contra los Duefios parckularcsj pot cjüe tiempo fe.-
íoueísipn conftitucaría, qaaricío íe prcícrivé por tercero» iSv 
PoíTetsrón adejuirida, quando ícpreíume continuada, x ^ . 
P^íTeísiáci, quango fe preíuttie cònfervada ch el ánimo." 30, 
PoíTeísion manucenible, quando íc adquiere en las prefentacio-
. nes beneficíales. 5 1 . , i 3 ¿ . 
Poífeísion manucenible contra el Ordinario ,'Papa , o el Reí en 
las prefencaciones, por que tiempo fe ¿dquiere. 33 . 
JRei .de «Efpaña fucedió en las prerogaçivas Pontificias del Pa--
.v íronato Eclcíiaftico. 33» " v ' ' " : v ' 
Poderofos, quando no adquieren poííeísiofl çií lo bcñéáciaí. 33 ^ .. 
PoíTeísiüa.manucenible en el derecho de prcfenta'r , fi la ad^ 
quieren los Podetofos pot das a¿í:os, i en que tiempo» 334. 
Poderofos., quando íc prefume adquirieron con violeiKia, 3 3. ^ 
í?refcmacion beneficial de Podecofos pacifica por 50. ahos, ft, 
~ caüfará eftado «íahútenible» 3̂ 4» • 
PoíTefsion de prefentar en los Poderofos, como deve provarfe. 3 3 
•.Pó'fléííióa.-.^diaiadá'los Poderofos en contraditório Juicio çd iv 
el Ordinario, f i ferá munutenible» 3 5. \ .. 
Podéjrofosy que fugecos deven repucarfe. 5 6. 
Iglcfias Metropolitanas, i Cathedrales, folian entregaríb a V i r ;. 
, * carios. 
poderoíos , fi fe teputan los que tienen Júrifdicion temporal^, 
aún fiendo foraU 37. * 
Poderoros en Efplhá , íl tienen cotitra s í prefuncíon çn la pof- ' 
fefsion de. prefentar beneficios. 38. 1 V 
Reyes de Éfpaha exceptuados por el Concilio en el derecho de Pa-* 
tronato de la prefuncíon, que tienen contra si los Póderofo^.' 3 9* * 
Ofetfpados de Eípaña forj pingues, i muchos con Señorío. 
Religion floreció fiempre en Êípafta* $ : 
Poderofos, f i tienen contra-sí la prefuncíon en k poífcfsion 
ternatiya de prefentar. 40. 
Poderofos, fi tienen contra sí prefuncíon, quando derivan derecho,, 
o poífefsion de prefentar de los que no fueron Poderofos. 40. 
.PoíTeísion de prefentar contra perfona privada, quando la ad-
quieren los Poderofos. 4 1 . 
PoíTefsion manutenible j fife adquiere €on a&os facultativos.. 41* 
Diezmos , por que tiempo fe preferiveí» por los Legos. 43 . 
Pofe 
,f)E ÉL juicio.DE AMPAROÕRDINÀRÍÔ. 4f-
pQÍTdTsion en materias DecimjIeSi quando fcrá rnânúcenible. 43^ 
Diezmos , quaado fe preferiven entre Eeleíiaíticas ça pòflcl-
fion. 44» 
Diezmos, fe deVetl à Dios, í a la Igleíia por derecho Di* 
, vino. 44. . . ; 
Diezmos, fu diftribudóll, fi es de áerectlio J)ofiti^o. 44. 
.Pp0efsion,manutenible conrra lá Igleíia Romana, contra orrâi 
Iglefias, Religiones, Hoípicalesj i Lugares Pios, qüando fe 
adquiere. 4 5. 
PóíTefsion contra Ciudades k Villas, Lugares, i Concejos, cjuan* 
do fe adquiere* 46. 
Paílós, quando fe adquierett m poflefsiort de un Pueblo coai 
tra otro* 4<ík 
í e r b i n o a de un Pueblo» guando íè adejuierfia en poííefsion 
contra el otro. 46. 
Servidumbres, quando fe adejuicreti Cn poflcfsioQ contra Pac-
blos. 45» 
Pícfcripcion contra lo Publico 1 Plazas t i Catnitios, quando fe 
adquiere. 46» 
tributos Reales» no fe preferivea eontra d Rei fin t i rulo, ní. 
. aiíri en pofleísion* 4^* 
Portazgos,/quando íe adquieren crt poííefsion. 48* i 
Mohtazgps, quando fe adquieren en poífefsion. 48* 
Poífefsion aña l , quando ferá rtianutenible.49., 
Amparo de poífelsion, puede incentarfe antes» o pendicntó 
: Pleito de propiedad* 50* 
Amparo de poifefsion , íu Juicio fafpendc el deprppicdadi 51*: 
Perecho, quando ferá acendido en el Juicio de amparo. 51. 
Dcrecbp,, quando ferá atendido en Juicio.poíTeíTorio entre Eclf* 
fiafticos ajue Juez Lego, j r * ; ; 
Sentencia de Amparo de poífefsion. $ *« 
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Tojjejúon , quando fe denegh, o revoco el 
Heal Amo Ordinario. 
V , , T Í r ^ U L A N O en noitibre de P., en el Pleito 
„ J L ^ con R , en que V . E. fe firvió denegar 
mi Parte el Real Auto ordinario, que pretendía ( o e n q u » 
„ íè firvió reformar el Real Auto ordinario dado a favor de mí 
„ Parte j , fuplico a V» E. con la devida venerâcion , parâquefe 
„ firva rdfounatlo, manuteniendo , i amparando a mi Parte en I * 
jjpoííefiion en que fe halla de &c. Lo primero, por que la dene 
„ quieta , i pacifica defde inmemorial tiempo al prefente porsíj 
5,fus Colonos, Caferos, Criados, o Apoderados de &cc. A vifta, 
^ciencia, i coníèntimientodeKfincontradicion algüna. Lofe-
^gundo, por qué en la íniftna poíTefsion" fe hallaron los cau-
(antes- de mi Parce , o perfonas de quienes deriva derecho, fin 
„ impugnación de la Contraria , i los tuyos. Lo tercero , por que 
9jen elta poííeísipn no obfta a mi Parte defe&o de propiedad, 
„ ni refiítencia de derecho : por todo lo qual a V . E.' fuplico 
, j fefírva mandar, i declarar fegun llevo pedido, i es de Jufticia. 
^Ocro sí fuplico a V".E.fefitva mandar, que a mi 
„ Parte fe le dé Real Provifion , Q r t a en feguimiento, para 
^que ios tótereifacios vengan al dè U Caufa. 
^ .; Suflanctá'cton de todo Juicio ordinario, 
. z ' I ie manda afsi: {Defyâibefe m i a forma èrMiiaria: 
fe Hacen los emplazamientos, fe prefentan en Audiencia publi-
ca, fe reproducen en otra \ concluyendo a prueva, de que f t 
à à TrasUdQ i en otra Publica fe conclbye a; la prueva, llevan-
do termino: fe bd por conclu/o : pone el Relator Sentencia de 
.Prueva, que fe concive en la manera figuentc. 
S E t N J ' E ^ C U V E T % J E V s l . 
Relator F. J Entre War tes K , K f u Trocurador de la una: 
Oficio K Ç F . , F . fu Procurador de la otra. 
i i T T ? A L L A M O ^ , que debemos de recivir, i recivimos eílc 
„ f ^ ' Pleito, i Caula a Prueva , con termino de nueve dias 
„comunes-'a una , i oua Parte, dentro d d qual, con recipro-
„cas 
¿ras>cicaciones, pnieven, acrediten, i deduzgan lo que les 
j , coavenga, i lo íeñalaronk 
El Relator rubrica en la nota de fu ApeHido í que lleva 
la Sentencia al principio : rubrican los Señores de la Sala a b 
« I t i m o i en el íirt delà Plana > en un renglón fe eícriVc«Los 
Señores Fulano > F. , i Fk 
Nocificafe efta Sentencia a los Procuradores, í quando el 
Reo eftá en rebeldía > fe fubítancia Conteftandò con rodos los 
Procuradores > diciendo: fi lo fueren > i fino en rebeldía: la Sen* 
tencia fe notifica al rebelde en eftrados > Corre el termino def* 
de la ultima notificación: fi el termino no es bailante, fe pide 
prorogacion por Pedimento fimple, que íe eoncive en la ma* 
ñera iiguicnte* 
'Pedimmo fàrà prorogation âe teminU 
> » Í I ? ^ L A N O en nombre de F* j eh el Pleito con F.; F. fii 
^ J L ^ Procurador, que V. E» fe íirvió recivirlc a Prucvaeort 
termino de nueve dias , fuplico a V* E . , que téfpeíto es rc* 
^ducido, las Provanzas dilatadas j i fe han de dar a larga dita 
%% rancia , fe firva prorogarle hafta el de la L e i , por fer de Jcrfticia. 
Efte Pedimento íe prefenta en Audiencia publica i i fe pro-
vee. - E/íando en tiempo j i m denegado j fe prorogt al terming 
Íe U Leik 
También fuele pedirfe efta prorogation ca U conclufioa 
de el Alegato de endendafe con la prueva* 
Efte Alegato es el en que fe recopila lá fuftancia literat 
de el Articulado, i fus Capítulos, fin la rnenot diícrepaneia, i 
fe encabeza en la manera figuiente* 
Alegato de Entienclafa 
U L A N O en nombre de & , en el Pleitd cotí ! v ; É 
fu procurador, digo s que V". E. ha de fervirfe declarar , o 
„ mandar tal cofa ( que es lo en que fe concluyói en la De-
„ manda, fiiplicacion, o acción) , lo prirriefo , por que ( i fe 
y m tecoptUnJo ¡os Jrtieülds , o Capítulos de el Articulado-)'* fo t 
Tfcjo^pJs, 'qu^l a V i É, íliplíco fe firva declarar , i hacer fegun 
.:>,iietfa. pedido ¡ i ' que fe entientla con la Píueva a que ei Pleito 
• ' " * ' "' ú * ' J : • '•' • 
»» 
J) 
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fe halla recivMo, fe deípachc Recetoría , para dar mi Parre fu 
Provanza; i prorogue cl cenninoa] cumplimiento de cl deU 
L e i , por íer de Julticia. 
Pcefentaíe en Audiencia publica , i fe provee: Trariado , fe 
entknda ion U PrueVa, de/pacbe Recetoría , t prortg* el termino 
al de la L e i , no efi'ando denegado» Requerido el Recetor con U 
Recetoría, en que fe elpreíla el tiempo, que falta por correr >fe 
cita a los Procuradores opuettos para la prueva, iiaviendo rebela 
des, íe les cita en Eftrados, i no es neceífario otra citación.. 
El Articulado fe concive en la manera figuiente. 
Articulado de Tregumas. 
JJJ^OR las Preguntas íiguientes, i cada una de ellas ferán 
„ examinados bs Tt-fligos, que fueren prefencados por Fulano 
„ en el Pleito con F» (obre tal cofa» 
„ Primeramente, por el conocitnientó de las Partes, no-* 
ticias de elk Cau ía , i Generales de la Leí. 
j jSi laben t a l , i ral cofa ( i fe recopila por Capítulos to-
do lo que quiere provatfe). 
j j Si faben, que los Teftigos, que han declarado en cfta 
j , Provanza j fon , i han fido perlbnas de buena fama , i opinion, 
„ i a fus diclios, J declaraciones íiempre fe les ha dado entera 
j , fee ? i credito en Juicio, i fuera de é l , fin cofa encontrarlo» 
* • ,,'Si faben * que todo lo dicho es publico, i notorio, pu-
„blica voz , i fama , i común opinion, dec. % .. 
T Ettc Articulado fe prefenta al Recetor con pedimento, en 
que fe le pídelo admita, i a fu tenor examine Sos tertigos. • 
Algunos quifieron dudar,• sí de eftos Articulados deve, t> 
no daríe T r a s l a d o i Vifta a la Parre contraria ; de cuyo particulac 
trataré en otra parte, como de Acompañados, e interrogatorios de 
apte preguntas, i de las que deven, o no admitírfe, por no ínter* 
rúmpir el compendio de fuhftanciacion j afirmando, que en la. Au-
diencia fe da,, i deve dar Traslado, no del Articulado, queffçpre* 
lenta al Recetor, o ' Comifsionado, para recivir las l̂ rpí̂ atòzas» 
pero sí de el Alegato de entiendafe, que c o m p r e h e n d ç ^ tnif-
• fijieSj Capítulos, que el Articulado. J ' H ^ i ) 
Dadas las Provanzas, fe prefentan en Audíçjtôfo publica» 
ellas fe pide piiblfcadon i de que fe da Traslado-yáí piados 
UJi i>. tres 
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t resc í ias^n otra Audiencia publica fe pide publicación , i lleva 
fermino: fe alega, i concluye a difinitiva , deque fe dá Trasla-
do , i en ocra Publica íe concluye, i lleva termino ; fe há por coa* 
cluío el Pleito , i fe pone al Relator para la V i f ta , como quedi 
dicho al tu i 8. del cap. ) . . ( ! ) • Quando fe dífpuca , sí e l tá , o no 
bien conclufo , fe lleva alaSab, cjue lo decide. 
j Para cjue haya lugar a cite Juicio, es menefter pro-
ponerle dentro de un aúo dcíJe la perturbación , fegun Derecha 
Civil (a.), i dentro de diez por Derecho Canónico , (3) 
4 Aunque coala diítincion referida dcfdccl n. 3o»de 
cfte capitulo. 
5 Efte Juicio es terminativo con las dos infancias, t 
la Parte, que vence en el» queda poííeedora , haÜa que la otra ob-
tenga en el petitorio de Dominio , i Propiedad (4). 
6 Es ordinario, i plenário, en que fe trata de la verda-
dera poífefsion, como en todos los interdiótos pofleíforios retinen' 
</<e, recuperanâ*'-) adiptfcttnU, en los qualcs regularroenre í« 
trata de la polleísion plenariamente, guardando , i obíervandoel 
orden de Derecho, con las niifmas íolenidades, i requifiros, con 
que fuclen tratarle loi Juicios ordinarios, con pleno conocimiento 
de Caufa, prcíentacion de Libelo, Litif conteltacion , publicación! 
i cencluüoh , determinándole por Sentencia (5). 
7 Requiere plena Piovanza, i ventilándote entre Le» 
gos, no entre Eclcfial^cos, ante Juez lego fobre materias profa» 
«as , fe conoce por incidencia del buen Derecho de los Litigan» 
tes, para cotroborár, i folidár la poíTefsion, (d) 
r 8 1 la Sentencia en cfte Juicio invalida, i deja ineíi» 
cáz el Auto ordinariò(7). 
• ;* 9 ' Aunque el Señor D» Alvaro Paz, i el Lie*; Gafpar 
Rodríguez hablaron de cí Auto ordinario,, i el primero del Juicio 
de amparo ordinario, nada eferivieron fobre el eftado de poíTef-
i ionpque fe requiere antes de la perturbación, quando fe de-
»iega el Auto ordinario, o antes de l ultimo eftado de poífef-
íion, 
(1) Poflh. obí. 2. n. zfi 
(z) L . 1. ff. utipotsidet, ' . 
(^.Rolaiid. com. 7.2. Itb. 2. n. i i . D< Paa n. 214. Lg, i t . t 19.p. }. 
. (4) Pofth. o'bl. a. a. z i . '" ' y/ 
( í ) D. Sflg. de reg¿ í. p. cap. 12. a. 10* ' -
(¿) Luca de fátud. diic. 1 ¿/. n. *. de.çlcç. dií. xS. n* 3. Graç. cap* 26^ a. í í , 
(7) D. 5a!g. tup. n, u8 . 
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í i o n , o detentación , que íirvíó de primer eftremo al ^ue la 
configuio para óbcenc'c en cite Juicio Sentencia de amparo $ i no 
obftante de que ta diiparidad de cafos produce diftincas regías, d i -
ré las diferencias mas comunes, i ordinarias» 
IO La poíTeísion en efte Juicio deve fér ver da dera > 
i propia poíTeísion j que es lo mifmo, que derecho de" cener la 
coíà, que puede poíreerfe con animo de poíTeer para sí (8):, 
es derecho de recuperar la cofa poíTeída; induce prefuncion de 
dominio , i condición de ufucapir, i prefenvir : es derecho, por 
<̂ ue no es lo mifmo, que la mifma cofa que fe poíTee; ni es 
la corporal apreheníion, o el a&o verdadero, o í i¿ lo , por que" 
fe aprehende, mas que un á£fco de mero hecho; 
11; De ellos a¿lbs fe caufa la poíTeísion, i deípues 
de adquirida , i producida en fu fér, es derechoj i como de el 
cgercicio. de la íerviduinbre refulta el derecho de la mifma, i 
de la obligación fe origina la accións afsi de losados de hecho, 
i ufo, retalia la poíTeísion c iv i l , que es puro derecho (9)» 
1 i Principalracnce poderofo, i eficaz, para avocar, i 
cònfólidar la poíTeísion natural, o la detención, que tenga otro 
fügeto , i caula preferipcion* ( i o) 
13 No ¿rato los modos de ádc^uirirla como aíTunto 
theorico bailante cfplicado (11)} sí defpues de adquirida, quando 
fera manutehible en Juicio ordinario, i poíTeíIorio. 
* 1 14 Caufará eftado manutenible la poíTeísion decenal 
entte prefentes, i dé veinte años entre aufentes, quieta, i paci* 
íicá en las cofas corporales-, por que hace preíumir t i tulo, i fe 
pierde por el miímo tiempo en favor del que tiene la natural 
todo un decenio (11); 
1 5 Pero fe entiende quando tuvo buena fee, i creyó* 
que la cofa era fuya , i la mifma buena fee tuvo el íugeto de 
qiikn- la huvoj porque f i eñe fe la entregó con mala í ee , no 
•adquirió pcíííefsion manutenible en cfte Juicio el recipiente por 
me.? 
> _ „ • , — . - I I . . n i . u m r -ur , ., , 11 , V - - iv i n . r HM r r l . . vi i. • i i 
to-i..;;» . . . . i t w , ,1)1 • f . - r v •.- ' - i r • r n f r - . f i iT ; i 
'(%) D, Covarn in reg, poffi de reguh Jar. in 6. a, p. cap* i , n. ^ 
(9) Valencia lluftr. lib. 1, trar. 2. c. a. Gómez ad Lg- 45. Tau, n» 17. & iS^ 
(xo) Goni. lap:, n. 19. . 
(11) Goínez Valenc. iupn tor. r. 3^ part. 3* ' 5 / 
(12) L . íiquis 8. Gvde príelcríp.-ífiarrbí in Leg. five pofsidetis r». g. deprobat. 
"Gracia cap,: 365. o. 42. Co van in reg4. poíleí, E>.. p. §.t. n. 3, de regul. 
.. Jur. 6. L . 18. tit 29. -pau* 3. Bayo prax. 3. p* lib. 1. cap. 24. n. i / ^ . L g . 
fin. C . ddkivitnc . . . . • ; .v • . , ^ - \ - V 
feÊ EL JülCIO DE A MINAS O OtlDiNAllIO» J 
enenos tiempo de treinta años; a menos, que et verdadero due* 
ÍÍÒ (upieíTe de la enagenacion, i no la huvieífe reclamado ea 
diez aáos , eíi indo en la Provincia, en que cité fico el Térrico^ 
lio > o en veinte años Tiendo auíente > que entonces adquiere ef-
tado manutenible» (t 3) 
16 Quando , eílando eí dueño en el iMs, principió 
a pofleer otro con ciencia Tuya > i antes de los diez años (è au-
fencó, ni bàlàâ la poíTefsion de diez años, ni es menefter la de 
veinte para obcener la ñianuccncion ; porque, fi v»gr» eftuvoel 
dueño tres años en el País, i •fíete auíence, fe requieren d i c t i 
íietc años, ettímandofe los tres por de prefencia, i duplicados 
los fíete en catorce por de la auíència» (14) 
17 La prerencia del dueño no fe prefume, i deVC 
provarfe^ (15) 
18 I la Provincia, o Pafs, fe entiende por todo el 
Territorio fugeto a uamitmo Tribunal, o Prefldente, donde le 
pueda tener noticia dela poíTeísion del ocupante (16)^ como fe 
deve reputar el Reino de Galicia* 
19 Elta poflèlsion deve fee Continua Cía interrüp-í 
clon (17)i 
10 l no precifamente deven verifícarfe los to . , o ¿o* 
años de poíTefsion en un mifmo fugeto, sí es bailante > í lo mif-
mo, que Te continualíe entreále, i los de quien deriva: como 
fi Cayo tiene la cofa dcTde tres años, i la huVo de Lope, que 
k havia tenido Ticte, tendrá Cayo citado manutenible» (1 8 ) / 
11 El itiifmo citado de poíícfsion, que en las cofas 
corporales, Te requiere en las incorporales, i anuaspreftaciones» 
para adquirir poíleTsion manutenible enefte Juicio (19): i Te ri-
ge en todo por las mífmas difpoíicioríes, en elTupuefto deque 
d que dejó de percivir, o ufar de los derechos incorporales poC 
i o . , i mas años , no decayó de lapoíTefsion, fino huvo ncg> 
cion 
" • ^ 1 111 ' ) ' 1111 " i n ifi • « [ i i i i 11 1 f mm&memmmmam—wmmm————mmm* 
(13) Lg. 1 s . , 6c 19 . , Se,¡i. tit. 29. patt. j . 
(14) Lg. 20, tit. 29. pact. j . 
( l í ) D. Greg, Lopez, ad Lg. l í . fupr. gf. J« 
.(i:ó) D. Greg. Lop. ad Lg. 29. gl.}. 
(17} Idem D . Grcg., Lop» ad Lg. 18. gl. 4. Leg. nâturalitcr, í£ de 0faCâp4 
Bayo praK.. p. j , Ub. 1. cap. 24. n. 2 2 Í . 
( t s ) Lg. 16. tir. 2^. p. j . Lg. id tempus ,• i E de tt(ucapioo. 
(19);Did. Lg. is . tit. 29. p. j . Guid. Papá dècií._ 029. p. 10. Luca de Ja-
dic, dti. 44. n. 91. Lg. á i . C. dp íemeut. CoJex. Fabáai. lib. f, tit. 4. 
< dsfá w j . Luca dc cenii. di(. zo. n. 7. dc Jadic. dil. ¿1, n. 7£., ,. • 
tf C m t v i o V . 
ciou, cont radkíon , i aquí es ciencia por lo dicho al nuftieraí 
45. del capitulo 4. 
i z Pero ni por los diez años, ni mas tiempo podrá 
el Arrendatario , 0 el que tiene la cofa en empeño , adquirir pof-
fefsion manutenible (2.0), 
z 3 Si., que teniendo Ticio la cofa en empeño * i enage-
tiandola a Francifco, la poflee e'fte por diez años con buena fee' 
en prefencia del dueño , o veinte años enaufencia, i por trein-
t a , aunque principiafle a pofleer con mala fee, deverá Fran-
cilco fer.manutenido en éila. ( a i ) ... 
1 4 En las fervidumbres continuas fe adquiere eff-
tado manutenible por el mifmo tiempo de diez años entre pre*-, 
íènres, i veinte entre aufentesi en las difeontinuas por lainmíS-
moriali i en muchos cafos íin obra de parte del que intenta-
preferivir ho fe adquiere íervidumbre manutenible por menos 
tiempo, qqe.el inmemorial (a t) i como la agua, que efeurre, ó 
corre defde el territorio. fuperior íin zanja, Q riego artefacto, 
de el dueño de el inferior, no adquiere elle fervidumbre ma*. 
nutenible» . 
z 5 En las ímpoficiones, i fervidos perfonales de V a k 
fallo en favor de fu Señor no fe adquiere poíTefsion manute* 
nible en efte Juicio por menos tiempo de quarenta años 
porque tienen contra sí la refiftencia de Derecho? 
z 6 . Pero , los Vaírallos contra el Señor obtendrán el 
amparo., dejando de otorgarlas, i concederlas por los diez años 
entre prefentes, i veinte entre aufentes» (2.4) 
i 7 La Jurjfdicion ordinaria contra el Rei no íe pref.-
crive por menos, que la inmemorial, a efeepcion de la Suprc--
tóa, que no admite preferipcion} pero contra los dueños de Ju-
rjfdicion particulares fe preferive por el tiempo ordinario de diez 
a ños entre prefentes, i veinte entre anfentes (z 5), con ciencia, l . 
paciencia en el primer cafo. 28 La 
(zo) Lg. 17., & 22. tir, 29. part.ij. Lg. 4. tit. 15. lib* 4* Recpp, . , / 
(21) Lg. 27. tit. 29. part. 3, . 
(22) Lg. 15. tit. 31. p. 3. lagun. i . p. cap. 5. i n . . 26. Luca de íetvir. diC 
23. n. 2. dií. 32. n. 6. dif. 33. n. 4. de regal, dif. 140. n. 9. 
(23) Lg. 8. tit. 15. lib-.4'' R-eeop/Luç. de ffud. diic. 65^ n. 14. Lagun. 1, 
p.cp. 25. n. 50. tit. $6, ; 
(24) Gat. lib. i . praer cap. S7. 0. 4* . , ! 
(25) Gutiçrr.. lit), i . ptaá. q. Ü. 1* Doxn* Covarr. in regul. poffi a. p* 
select. §. 3. n. h 
DS EL JUICIO DE AMPARO CHDINAIUO 
JLS La poíícfsion, cjuc fe transfiere en fuerza de k 
tlaufula de conlb'cuco, fe preícrive por tercera, que la tenga 
.por el miímo tiempo de diez aíiosi ( t 6 ) 
2.9 Con la juflificacion de un a d o , por que fe hu-
vieíTe adquirido poflfefsionj fe preíumceontinuada, a lómenos 
en el animo, a menos que otro la oéupe por el decenio, que 
entonces fe confidera deíiftíó de ella (¿7), 
yo O que efpreífamcnte refulte el animo, o volun-
tad de no poífeer; en cuyo calo el que la ocupa, aunque fei 
con un foto ado de aprehenfion de la mifma, adquiere pof^ 
íefsion manutenible. (¿S) 
31 En las prefentaéíoties beneficiales, prefentando uh 
Patrono, o Compatrono con ciencia de los otros, fegúida l i 
inftitucion pacifica, fe adquiere citado manutenible contra los 
mifmos (z?), 
32, I lo riliftiio, ü h é contradicha ella infticucion, 
i tuvo efecto, (jo) ^ 
5 3 Pero fe limita la jSrdpofícidn ânteeedente quande» 
la prefentacion fueífe hecha por perfona poderofa, qué intente 
ultimo eftado manutenible contra el Ordinario, contra el Papá, 
o contra el Rei, que por el Concordato íucedióen todas laspte-» 
rogativas Pontificias del Patronato Eciefiartico, i tiene las de Pa* 
tronaco Real j por que a ellos Poderofos el Capitulo nono feí-
íion veinte i cinco de Reformatione les obfta; i es precifo, 
que hagan ver de la fundación, o legitima donación por au-
thenticos documentos , que corroboren la quafi poíTefsion , o que 
acrediten la inmemorial} i a lo menos dos prefentaciones con* 
tiriuas, que huvieífen tenido efedo en el efpacio de cinquenta 
¡años, la qué también deven acreditar por authemi^as eícritu* 
ras (51), porque fe confidcra, que la quafi poífefsíon fué adá-
quirida a fuerza del poder por ufurpacion, i con raála fecé 
- . •••„-' • " / h _ : ; | 4 • 
'(zó) Gutier. !íb, i* prad. q. 90. in fin. 
(i7) Luca de Judie di!c« +4' n. 69. Lg. 12. tit. jo. part. ?* 
(28) Caba ler. dedí. 055. Royas dec* 467- L u c de Judie* diíc 44- 694 
Á.91. Grac. cap. 310. . 
(29) Garc. fupf. n. 76. Grac. de bencf. 5. p. cap. 5. o. $9. 
Fargna 2. p. can. 26. caí. a. n. 25., & 26. ex cap, eoníultatis otnnibus 
• de Jur. parrón. 
(30) Fargna iup. p. 2. cao. 22. cal. 4. n. 21. Luc. de benefi diíc. 29. n. 2f, 
Si) Luca de Jure patrón, diic. 3-íub. n. 14. diíf. n. í o . IU ^ & iz¿ 
A« n-otacad Coaa. diíc. 11. n. Í 9. Eargná ¿. p. caá* 1*. n.17;, 
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5 4 I not íerâ.balhiue una pcefencacion efc^iva , i pa-
cifica, por todo el cfpjcio de Jos cinquenta ahos ; porque al efpacig' 
añadieron v\os Sa.ntas Padres del Concil io la repetición de ados, 
que declara mjs la poflefsion. (3 2.) . • 
3 5 .. • Pero fe limícj lo dicho quando deípues delCon-
cilio Tridentino fué vdifputada la prefentacion de d i o s podero-
fos ante el Ordinario , con pleno conocimiento de Caufa i i ad-
mitida la prefentacion, qge enefie cafo,.no óbrala difpoficion 
Conciliar referida , antes Ja efcepma (3 3 ) ; JÍ obra,quando fi-mple-
mente, fin conociniiemo de Caula, fué admitida la, prefentacionv 
3 6 Por cftos Ppderofos deven enrenderíe aquellos fu-
gaos, a: quienes', no Facilmente pudieron contradecir, J refiftic 
los Ordinarios Ç34.) , o los V ica r io sa jquienesantes del Conci-
lio folian entregarle las Iglcíias Metropolitanas, i Cathcdrales, 
^uc contemplaban a los-Poderofos, i afedaban (u gracia. 
37 Reputaníe Poderofos los que teniap Jurifdicion 
temporal cri .el lugar, en que eltá el beneficio, aunque no fueír 
fe plena ,, i abfoluta ,: sí fulo fubordinada, como la foral ( 15 ) , 
3$ I no lera, bailante , para reputarle Poderofo, no 
teniendo jurifdicion en aquel lugar, aunque latuvieíTe en el in*' 
mediato., a. menos que rue líe tan potentado, que por lacetr 
cania de fus Eltados tuvieíTe mucho poder en el lugar del \>Qt 
neficio: i aún quando no tuvieííe jurifdicion, fi por otras cir* 
cunftancias fuelle mui Poderofo, tiene contra sí la mifma pre? 
función ., la que no facilmente fe admite en Efpaña, en la que, fĉ -
bre haver reinado, i florecido la Religion Catholica, fon lo$ 
Obiípados pingues , i muchos con Señorío tertiporal (36)» 
39 I generalmente fe efeluyen de efta prefundorç 
pueftros Catholicos Reyes, cuyos Patronatos cfcepttta la mifm* 
difpoGcion Conciliar (•37), 
4 0 N i pbra la prefutteion Contra el Poderofo, quan4<? 
tenga alternativa con otro,-quemo lo fea, i éfte ufó de ella i ni quan-
go los de quienes deriva efte derecho , 0 poflefsion, tío fueron Po-
derofos al principio de fu ufo. ( 3-8) . ,s 41 E l 
H i ) toca de Jur. ̂ t rqn . diíc 58, p. lo* .... 
(33) Galhmatr. ad Concíl* teflf. zy, cap.^. n. 1. ^. itcm t. Lucaíup. n. 20. 
( H ) Lv?ca lup, diíc. 58. r. l . . ,; ' 
fcj) Gpn.zal. gd reg. g|fM 8. n. 6â. Gare. j . p. c- 9. ^ 0 $ . Luc ínp. n. 34. 
(3ó}Xyca.Jup.„o. ¿6> 27::, & 2 $ . .. , 1 
( i ? ) Idem tuca p. 21. .. . 
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41 Todo io dicho íc entiende quando la controvert 
fia pende entre el Poderoío, i ei Ordinario, o enere cite, quç' 
pretende la iibeccad Eeleíultica del Patronato, i el preíentádo. 
por ei Poderoío} pero no quando fin dudarfe de el derecho ds 
prefencar, íe verifica la queíiion entre un preíentádo por el Pode-
roío , i otro por períona privada, en cuyo ultimo calo no obra; 
la diípoficion Conciliar, i fe procede fegun la común decernih 
ilación de el Derecho Canónico. (39) 
42. Los ados facultativos no caufan poíTeísion jnanu-
¡tcniblc, a menos, que huviefle prohibición, i fe fiibíiguicíTe 
aquiefeiencia por tiempo notable. (40) 
4 5 El derecho de percivir , i la eíTencion de pagar 
diezmos ios Legos en general, no es mamuenible, fino'es in-
memorial} pero rrarandoícde preícrivir cota, o algunaseípecies 
délos diezmos, baílala poílèfsion negativa Ordinaria de quaren-* 
ta anos; (41) 
4 4 Pero una Iglefia contra otra, i un Clérigo contra otroy 
podrá adquirir eftado manutcnible en la preferipcion de diezmos 
por diez años; porque, aunque fe deven a Dios, i a la Igleíw, 
por Derecho divino, la diltribucion demás auna, que a la otra, 
es Derecho poíitivo Eclefiaftico, i no tiene aquella reiiltencia Le-?;, 
gal,que oblta aios Legos (41)4 
4 5 Poííefsion manutcnible Contra la Igieíía , HofpN 
tales, i Lugares pios, en fus vienes raíces, no fe adquiere por me*? 
fios tiempo, que el de quarenta anos, i contra la Igleíw Romana poc 
ciento, cuyo privilegio tienen algunas Iglefias, i Religiones» (43) 
4 6 Contra las Ciudades, Villas, Lugares, i Conce-
jos fe puede adquitir poíkfsion manutcnible por tiempo dequa-
icnta anos (44) en t i derecho <le pallar, íervidumbres , i Eerini-
nos de un Pueblo contra el otro •, pero no en las Plazas, Canii-
í ios , DeheíTas, Exidos, i otros Lugares femejances» 
. . H a , , ' , 4 7 No 
{39)Fama z. p. can. 13. caí* 4. n. IÍ. Luca <k Jim patton.dií.: j S . o. z u •' •-
(4.0) LAica de beoef. díte, 58. n. 7. dilc. 89. ». 13. de regular. dUh ¿s l ü ^ ^ 
n. 20. áiL 7. h. Ó. dií. $1: h. 4. * ; , 
(4.1) Luc. de décim.diíc. u n. ¿í, dif, 14. n.9, diír. t$, n. io«, irj 
, 1). Caltiil. ¡ib. 7. cap. 11. ; •} " : ; 
M L'icadsdeciiri.dil. t .n. 3 i . , & {2.,&di(c. 2.D«Cafti!I¿fupc. cap.?/, n.tí 
(43-) Ijejccin. «áüdi; quas adroaes. C . de Sacr. Sant* Ecclel. Lg. 26. tit. 'i9t 
part. j . , & ibi D. Gceg.'Lóp.Bajfo prax. lib. up. i-, -cap. *4* -iw * * ti^'lüá 
de Emphit. diíc. 60. n. z. deaüenat. diíc. 14. n. 17. de Jadíe, diíc.zi. 0 .4^ ;/ ' 
(44) Lg. ?.-tiiez9¿-p.m* 5. t Qtih D, Greg. Lop¡>'ékikipy$mfá:áik#!íjk 'c' 
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47 N o fe puede adquirir poííèfsion manutcnible en 
U eflencion de triburos devidos al Rei por IOÍ Vaflailos (45) , 
ni algona la puede tener t n percivirlos , o preictividos por in -
memorial ciempo, no manifdhndo iegicimo titulo. 
48 La poíTeísion de cobrar portazgos, i moníazgos, 
íiendo inmemorial es ínanutenible. (46} 
49 Auncjue et Señor Rei D . Aloñfo declaró, iman-
d ó , que el quctuvieíle una propiedad, cafa, o heredad de c ú o , 
a fu viíta , i ciencia, por tiempo de un ano i dia , con titulo, i bue-
na fee , fueíTe amparado en íu pofleísion , d i o fe entiende en las 
Ciudades, o Pueblos, que tengan tita particular Ordenanza, no 
en los otros: (4.7) de que íe inhere, que en el Juicio pofliflurio 
ordinario , de que trato, aunque por Derecho Civil deve intencarfe 
dentro del año i dia dtídc la perturbación , deve feguiríe la dif-
poficion del Derecho Cafionico, que permite introducirlo den« 
tro de diez, como dixe al numero tercero , i quarto de elle capi-
tu lo , i afsi.lo obíerva ella Real Audiencia. 
50 Puede elk Juicio inteutatfe antes, oefUndo pen-
diente el Pleito fobre la propiedad, ( 4 8 ) 
5 Í . Sufpende el petitorio, aunque en el fe fuele inípec? 
donar -el Derecho de las Partes para graduar Us pruevas, i aten» 
der a la poífefsion mas aísilh'da de Derecho j aunque cito Íe limita^ 
quando el Ucigio pende entre Eclefialticos fobre cofas Edeüafti-
cas, i El|)irituales, en cuyo caío íolo le atiende a la Polfeíiion ante 
çl Juez lego, por la incapacidad de conocer de cite Deredio. (49) 
Senuncia ie Amparo de 'Poffefíion. 
E n t i f k m , qtte ante nos pen l e , entre K , F. / a Trocttrã-
¿ar di U VMA Parte : F . , F . j a Procurahr de U otra* 
$ t „ B .A ALL A M O S , &c. Que devemos de ampaf 
„ rar, i amparamos a F. en la poflefsion, en 
- ' " . 
Í45)-Lg. 1. tit. 15, lib. 4. Recop. ibi Accved. n. 41. Lg . 1. íup. Bayo íag. 
n. ¿ j o , , & 231. 
(40) Lg. 15. tit. 27.'lib.'9. Récop. Bayo fupr. n. 233. 
(+/') Acevedo ad L g . 3, tit. 15 lib. 4. Recop. Gut. lib. 1. ptac. q. 89. Bar 
yo lopr. n. J 27. cum D. Coyar. 
(4S) Portio obi. a.,n..23. obi. 8. n. 8. Luca de Jad. diíC. 44. 11.77, de ñ-
dei coca¿ diic. 13.1). 9. 
49) Ol^ íc dec. u ó . D . Paz d« Q^iú. n. i « , 
DE CL JUICIO DE AMPARO ORDINARIO. ¿ I 
jjqne fe halla -di tul cofa, i mandamos, que en clU ninguna per-
„ lona le inquiete, ni pcmirbe: i por dhnueftra Sentencia clifi-
jj.nitivamente juzgando en grado deVift-a, aísi lo pronunciamos, 
3) i mandamos. 
Si fe revoca el Real Auto ordinario , fe concive afsl-:-
j , Que cle))emQí de ref irvur , i reformamos el Real Auto ordinario, 
S) pronunciado en Eivor de F. en cancos de cai mes, i tal año; i cu 
i% iu confequençia ampararnos a F. en la polFeísion de , 5cc. 
f W ^ fW** f* í<fWí f W í f^A5^ f W * f ^ V ^ W » 
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CAPITULO VI. 
Q U A N D O L A A U D I E N C I A R E A L 
P U E D E C O N O C E R ; 
D E E L J U I C I O 
D E 
AMPARO D E POSSESSION 
E N T R E E C L E S I A S T I C O S , 
i contra Eclefiaílico. 
AUDIENCIA Real, (i puede comprehendera losEclefiaf-ticos en el recurfo de Auto ordinario, i . 
Audiencia Real, fi puede conocer de el Juicio de amparo d& 
poíleísion en fuplicacion de Auto ordinario, introducida por 
Eclcíiaftico. i . , o por el Lego , coníiece diferentescaíos. i . , 
j . , . 4 . , 5 . , 6 . , 7 . , i 8. ha íb 35 . 
Clérigo, quando deverá fer comprehendido en la Audiehcia 
Real en Juicio de amparo de poííeGion. n. 1. haftael 8. 
Jarifdicion de la Audiencia Real en el conocimiento de Cauía|; 
poílllloiias entre EclcGafticos, aprovada, i declarada por el 
Supremo Couícjo,- 9. 
Coftumbre inruernorial de que la Audiencia Real conoce delas 
- Çaufas poíídfurias enere , i contra Clérigos; 10.; / Cor-
Corrccion de la Santa IglcGa Cacholica aqueci Autor fojetá fa^ 
diítaraén. 1 1 . 
Chancillcría de Granada conoce de caufas pofícíTorias entre Ecle-? 
fiarticps. 13 . 
Delfinado de Francia, en el conócela Jufticia fecular de las cau-
fas pofleíforias entre Eclefiarticos. 1 3 . 
Camara Imperial, Senado Mcdiolaneníc en Portugal, Nápoles, 
i en Pendamonte ay el mifmo conocimiemo. 1 3 . 
Clérigos, fu efíencion quanto al fuero, fi puede derogarfe por 
coltumbre. 1 4 . 
Caufas .poíTcíTorias , fi fon profanas, i temporales. 15. 
Juez Lego, fi puede conocer de caufas poíTcíTorias beneficiales. 16* 
Caufas poíTcííbrias, que ocurren en la Audiencia Real de Ga!U 
: cia, fobre que materias fon. 16 . 
Cofturabre mixta de conocer la Audiencia en las caufas poflek 
folias, fi es jufta. 1 7 . , ! xo. 
Caufas poíTcíTorias, en ellas no fe conoce en la Audiencia Real 
de las fuerzas, i virtud de títulos entre Eclefiafticos. i 8. 
Juez Lego en Juicios poíTeíTorios conoce de lo temporal, i 9. 
Juez Lego es capjz de conocer de las caufas pòííèíforias entre-
Eclefiafticos. 10. 
Coíhunbre de que conozca la Audiencia Real de caufas poíTck 
forias entre Eclefiafticos, cftá tolerada por los Pontífices, i 
confentida por Prelados, i Eclefiafticos z i . , i aprovada por 
Leyes recopiladas. 34 . 
Coftumbre contra las difpoficioncs canónicas, fi pueden intro-
ducirla los Legos. z 4 . 
Coftumbre inmemorial, fi íè prefume introducida antes de U> 
Lei opuefta. z 5. 
Confentimiento pontificio táci to, fi ferá fuficiente. z6. 
Coftumbre de conocer el Juez Lego de caufas poífeílbrias edk 
'tre Eclefiafticos procede de derecho natural. 1 6 , 
Coftumbre ititerpretativa, fi es baftante la decenal. 17 . 
Efta coftumbre no es contra derecho efpreíTo, ni contra la Bu* 
la de la Cena. z y . 
Bula de la Cena, de e'lla fuplica el Embajador de Efpana al Papa 
cada cinco años , en quanto deroga la coftumbre de conócec 
en, negocios Eclefiafticos. z y . 
Juicio de amparo, fi es continuación de el recaifo de ^ t o ordina -
rio^ i ay continencia entré los dos. zj?, Jut* 
BE LA REAL JURISDICION. 
juicio ordirtario , quando es continuación de e! Sumário., j ò . 
Clérigo, quando puede fet Convenido, o reconvenido aqte el 
Jue4 Lego crt cauía poiTçiíoria..3 i . 
Juicio, f i fé contíniii cn grado deapeUcíotl, i fúplicacion. j titi j j . 
Audiencia Real de Galicia j l i conoce.de Cauías poíTeíIòria^ be-
neficiales de Benefício Cürado. ,3 6» 
Audiencia Real, Ci conoce de cauíus EfpirirUales, Prccedeneiasj 
Ceremonias, Oficios, Dignidades, i Miniílerios dentre» dè los 
Coros, Iglefus, t Moaaltecios. ^.y» 
x # ^ Upuefto, qúc comprehende la Audiencia por 
el recurio de Auto ordirjarioá losEclefiafticüSj 
fegun quedá, referido alnurhi 6 OÍ de el cají. ^ . j relia fa bet j ít 
tendrá igual conoéiniienco en el Juicio de amparo de poíTelàion 
ordinariOi 
Primeramente j íi fe da t í Átitó ordinário contrâ Clei-igo, 
pareciendo'en la- Audiencia ^ fuplicando de é l , i concluyerido erií 
amparo de poíTeísion i eà aãúr voluntario ert elle Juicio > i üa 
concroveríta cieñe éonocimiened la Aüd¡etréia¿ (1) •.• 
í El fegundo ca íoes , íi el Clerioti corifi^üióel Auca 
ordinario contra el Lego, i tío Confintieridolc, étte ie prefenca, 
i fuplica , concluyendo en el arbpard, quedando adtor el Legor 
i reo el Eclefiaftico \ que entonces por razón de feconvencion 
tacita ella obligado el Clérigo a rcfponder ^ i litigar ante el 
Juez Lego (A): 
. 5 I la principal rágort és^ $ôt cjue en el Auto ordi-
nario le manda le Conítcnta el Lego, o• feprefciitc} cuyopte^ 
cepto tiene dos partes altetnativas, de que puede cligirfe una, 
i haciéndolo el Lego de U ültirna fuplicando, queda fubíiftcntc 
la continencia de la caufa, i deVe reputarfeel recurfo de! cl Áutè 
ordinario, i el Juicid de afhpaío por un itiifmo Juteio, que 
han de deterrtlinarfe por una rtjifrtia¡ Setitencia¿ ( | ) 
4-• El fercer cafa es., qmndo 'pidiendo el Glerigá^ 
contra Lego el Auto, ordinatio,. i .el Lego contrá el Clérigo , L 
(t) O. Pa?: de QitiÍQnçs n. 257.. . .5 ., •'. Í- ' ; • y \,. \ -. ' 
(z) Gap; 1.1 ét z. de muráis ^efít¿ Cip, fü'p¿fVíppíii¿^í*n. ^dç prdi^ ,ço,ga. 
1 Abend, lib. t. cap., t.' o.' ?>. Mucabro cíiíaÇ+f í^. PazKz' tS . i^ . 57. 
-tu. 6. p, i. V t tbümAí j t t d C f o t i g e ' ' ' ' - j x 
fe) D. Paz 11. 3 19. ,. . , • „ . , . . . , j ^ ¡ , . ^ < v ^ l ( 
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fe declarare no haver lugar aí intentado por uno, i otro j ü fü-' 
plicàre. d Clérigo concluyendo en el amparo contra el Lego, 
ño p^ede"dudarle, que el Clérigo es aólor voluntario, i qoe 
h Audiencia deve conocer» (A) 
5 El quarto es, quando el Clérigo fucile querellado, 
i íe declaraííe no haver lugar al Auto ordinario, intentado por 
el Lego , i cite íuplicáre concluyendo en el amparo contra el 
Clérigo. . 
6 El quinto, quando el Lego , a quien fe denegó el 
Auto ordinario, íuplicáre con los mifmos autos íin concluir ea 
amparo» 
7 El (mo , quando egecutado el Auto ordinario^ ÍQ-
tentare el Lego el amparo contra el Clérigo. 
8 I el íep t imo, quando fe procede entre Clérigos 
fA&or, í Reo. 
9 El M . R» Arzobifpo «de Santiago opufo a l aAuJ 
diencia en el año citado al num. 35. del cap. 4. la incompe-i 
tencia de conocer en elle Juicio de amparo de poíTefsionordina* 
rio entre Clérigos, o quando el Clérigo es Reo 5 pero el Real Confe» 
jo mandó guardar las Leyes, i coftumbre dela Audiencia (5), 
10 Con lo que quedó egecutoriada la facultad de co-
nocer la Audiencia fin limitación, de el amparo entre Clérigos, i 
contra Clérigo, por que la coftumbre, i eftilo de hacerlo es 
inmemorial, confeíTada por muchifsimos Autores Legos, i Ecle«j 
fiafticos. (¿) 
11 Supuefta efta coQumbre, i fu autorizada, i reí*; 
petuofa aprobación de un Confejo Supremo, ficmpre iluftrado 
con Varones de fuma v i r tud , i religion \ bajo la corrección de 
la Santa Iglefia Gatholica, a que fe íugetó el Señor D . Álvaro 
Paz , con Bartulo {7)5 : * 
JX Defiendo, que en todos los fíete cafos referidos 
defde el num. 1* de efte capitulo, puede conocer la Real Au-
diencia de Galicia con las limitaciones, que hace el mifmo Señor 
. ' ' •. D . 
(4) D . Paz n. 224. 
(5) D . Paz anten. 1. , &: n. 220. 
(6) Garc. de novi). g!. 9. 46. Bobad. lib. 2. cap. i 8. o, 141. cum muttis 
relatis àFaria ad D. Covarr. prad. cap. 35. n< 17. Ródrig. de redit. Fet* 
. mofin. de Judie. tom. *. gl. 3. n. 27, 
(f) D . Paa, n. aaS* . . 
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D . Álvarò Paz, i dice contra cl dictamen de cl Sencr Prcficícntç 
Covartubías ( 8 ) , i todos los que recopilo D . Maihias Lagunti 
dc fru&ibus^ que íiguc la miltna opinion. 
15 Lo priracro, por que es coftumbre inmemorial, 
obfervada fin cofa en contrario ; i de lá mifma confia en la Real 
Chancillería de Granada > en el Delphinado de Francia ^ en U 
Camara'Imperial, Senado Mediolaneníe , en el Pedamontano, 
Nápoles , Portugal, i otros muchos. (9) 
14 Lo fegundo, por que , aunque la eífencion de 
los Clérigos en quanto al Futro es de Derecho pofuivo mui con" 
forme ai divino, i no pueda derogaríe por la coftumbre , fegurl 
la nías eftri¿la opinion de Theologos, i Canoniftas (xo), 
1 j Se entiende en las cauíàs meramente eípirituales, 
r o en las profanas, i temporales, quaks fon las puflcfloiias (11 
aunque fean fobre coías eípiricuales» 
16 Lo tercero, por qué la mayot parte de la materia, 
i afluntos de los litigios > que ocurren en el recurfo de Auto oc-
dinario, i Juicio de 'amparo, fon cofis feudales, patrimoniales» 
foraleS , juriídiciotialcs, i beneficiales, en lasquales por Derecha 
Canónico, afsi en Juicios Sumarios, como Ordinaiios poíTeíTor 
líos procede el Juez lego (1 i ) , 
17 De que reíültajque efta Coftumbre es mixta en el Co* 
llòclmiento de la poífcfsion de Clérigos, i Legos, cofas efpif ituales, i 
profanas, i por ícrlo obliga a los Clérigos (13 ),i es juftaji obfervable,; 
18 Lo quarto, en todas las caulas polfcíTorias fe trata 
de la poíícísion, que es cofa de nudo hecho (14), . .. 
1 9 ' No fe conoce de las fuerzas, i virtud de eí titula 
principal., 'mayormente entre Eclefiallicos, o contra Eclefiafticoj 
1 ' i 
» i» • . 1 M « M Í M . » . I . - . I 1 . M m 1 • n u n . . . H É I » 1 i-i nm 11 D i i i i . r T 
• I I I M i w — « — i n i i i i m m 11 mi 1 HUÍ n i l 1, i n 1 I ' l l ' n . . m i l i i . n i i i i i m i . i a 
(â) D. Covarr. praâ: câp. 35. com Cavalcan* Gutierrez , Mcnochi, La<«. 
gun. 2, p. cap. 7. à B. 4S. ad 54. / - • 
( 9) Fefmoiip. de Jadic. roai; í. q. 4> ad aáp., fin, o* 4. , 8c 6. MiGnger?* 
' lib. 7. oÔícrv. cett z. o b t / ó ; . Cachetiati. Th^íaur. AfílidiU Bobadill».' 
Valaíco confuir. 93. n. 4. Lucas de Judie, djlc. 3- n* 5a. - ..T 
fío) Decíf. ib-. Ròtte in antiejuis relat. per D. Paz 0. 231; ' 
(11)Cavalcan. deal'. 27. 1. p. n. 31. D. Paz n. 231. Garc. dc.riovili^ 
g!. 9. n. 47- ' o : . / -1 •••) 
(i^.D.p^z o.,ijo. L a ç a d ? ; ! ^ ^ .^Ç.^f; QhéQ?. .-. - - 11 > 
(nySuárez de'LgJib.'^. cap. 16.11.9* Portug: Antun^lib» a. cap. 33. 0 . 
. . .^.JJ . .pajj^-icrá-y^,.;'-COJJÍ, 253. *n. i . Beqci çpní, ,ior. 2. p. n. 4«. 
Tapia de Jur. Ncap. tir. de Epiícop. , & Cleric, cap. 9$$ àiP. ..3-., ^ - > 
£(4.) D. Paz B. 830. Fáchio. hl». 3. cap. 5. Richard, in princip. ioftitura dt 
intadiílis ex n. 47. acr. ¿. D. Campomari. de aaiottiz. cap, i» n. 39* 
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i confíguientemente, folo fe empica el juez lega en el• examen» 
i manutención de una cofa temporal, que la escoda 'poííeísion, 
como -queda •dicho al num. 1 5 . , i confíeílan los Autores de 
contraria opinion a ia que defiendo ( 1 5 ) , luego es el Lc^ó ca-
paz de elle conocimiento-, 
¿ o Aísi lo confieíTa el Eminentifsimo Cardenal D. Juan 
Bautiza de Luca , i le íiguen otros (1 6 ) , afirmando, que en cito íc 
deve cí tara losclülos, i coftumbres de cada Region, i Tribunal» 
11 Lo quinto, por que eftá acetada, i tolerada Cita 
' columbre por los Sumos Pon ti fices, a viíta , ciencia, i coníc'n-
timiento de todos los Eclcfiafticos, i Prelados de Galicia. (17) 
: - t z . Acetada, porque es frequente la concurrencia de 
Eclefiallicos, i Prelados al ufo de e lk Juicio de amparo en U 
' Aadíencia Real (1 8); 
- - 2. $ - I tolerada, afsí por lo tnifmo, como por que aún 
"la tacita acetacion es fuficiente, i el permiíb, i tolerancia, de 
5 que nace el confentimiento : puede-fu Santidad caftigar a los que 
folicicaban cite conocimiento de los Jueces legos, i a los que fe fu-
getaban a la contelhcion , i hada a los miímos Jueces, i no lo hace; 
luego lo permite-tácitamente, i tolera, ( i 9) 
* . * 2/4 Lo fexto; por que, aunque es verdad, que en los Le* 
gos no ay poteftad de introducir, i mantener coltumbrecontra 
bsdiípoíicionesCanónicas, i Eclefiafticas, prefeindiendo deque 
' ;en: niguna cofa fe les vulnera en el conocimiento de efte juicíoi 
••' aunque les falte poteftad aótiva, es batíante la capacidad pafsi-
- va de la L e i , o coftumbre, para que los Legos la obferven , i 
puedan introducir (±0 ) , 
15 Ademas de que por fer inmemorial fe prefume 
• introducida antes de la formación de toda difpoficion contraria^ ¿ 1) 
' ; • ' . • • • • " ' 26 L o 
t1^1"-'1111 " 1"'" '•' -, 1 ' ' " 1 . ' " • " 1 "•" 
(15) D . Covarr. praíl. cap. 35. n. i . Gatierr. lib. .̂ praft. cap. 34. n. 16. 
. M^noch. de recup. rera. 15. q. iS , n. 211. Eermoíin. hb. i . ad cap. fio.' 
de Judicijs n. 15. 
(tó) Luca de Judicv dií. -j,-n.- 3 i R a m o s ad L g . Juk , & Pap. lify 3. cap̂  
-34. n. 11. 
(17) D.-Paz n. 230. Garciaíupr* ñ . 4 7 . 
.: /-iS) D. Paz. n. . . 
.. (19} Suarczde Lg. lib. a.;Cap¿-i|. p.:3. gtifiLg.z. C q u » (it longa coníuev 
cudo. Salced.dc Lg. polit. lib. 1. cap. 8. n. 20. Poctug, Ántun. lib. 2. 
cap. 33.0.32. Soto de Jufl:. liíj, 1, art¿ 
(20) Suarez de L-g . lib. 7. cap. 1,8. n. 4., «Sí cap. 9. fl. 10. Portug. íup.C. .JZ», 
. (21) G.ucia de novil. g l 9. n. 47. .-. • ; . 
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\ ~ è Lo feptimo ^ por que í iendo, como ç s , razónablt 
cña coftumbre, derivada del Derecho natural, no fe necefsita pet? 
fonal, o efpreílb coníentinniento de íu Santidad, i es baftante éi 
tácito, para que la coftumbre feá guardada. ( i ¿ ) 
i - / Lo odavOi por que, aunque ella coftumbre feá 
contra opinion de algunos Aurores, no es contra Derecho efpref. 
fo , ni contra la Bula de la Cena (z 5 ) , en cuyo cafo es inter-
pretativa efta couumbre j i bailante la decena!, quanto mas la id-
memorial. Además de que cada cinco anos el Embajador de Ef-
paíia fuplica al Papa de la Bula de la C e n á , en cjuancó puedi 
derogar las Leyes, í coftumbre de fus Reinos, i Señoríos en el 
proceder de los negocios entre Eclefiafticos^ én que leelUad* 
jquirido derecho* 
±8 Lo h ò h ó , por que efta coftumbre es convenience 
Q la pax, publico fofsiego, i tranquilidad de loS habitantes tú , 
el Reino de Galicia (14), i afsi a los Legos, tomo a IcisEclc* 
fiafticos les libra de los crecidos difpcndios, que tefultati de \ i 
prolongación, i circuitos de los juzgados Ecleíiafticos. 
2.9 Lo dcciiüo, por que fuplicandofe de cl Atito àtàx* 
¡nario, o del negativo, i íiguiendo en Juicio de átfrparo, aun de£ 
pues de egecucado t i primero¿ continúa el Juicio de tal modo ¿ qué 
>no es divifible la continencia de unc^ i otro; ( i 5) 
30 No fe difputa el conocirriientb dè lá Audtericíá 
por el recurfo de Autd ordinario entre Ecleíiafticos, contra Ecle* 
fiaftico, i fobre poíTefsion de tíiaterias efpititualeS : £i fe da el 
'Auto ordinario en favor de el Clérigo y i fe egecuta, o l ió , o 
f i fe declara no haver lugar al que intentó el. Lego contra el 
Eclefiaftico, i fe fuplica ¿ el mifmo aífuntofe figue, tratando de 
fola la poíTefsion, aünque fe mudaífe el eftado de t i Juicio de 
fumarifsimo en ordinario; porque principió en éftadohabil(t6) , 
51 I en e'l concediendo ^ o negando el Auto ordi-
tiario en favor de t\ Éclefiafticcí, aunque fea fin perjuicio de dc-í 
techo, i poífefsion, privó ai Lego de el ufo, comodidad , o de-
I t ten-
(x i ) Salcd. ad L g . polit. lib. t. cap. i8. án. z u Portug. Tiipí n...32. 
(¿3) Putcus decií. 241. lib. j . n. 4.. Achiles decií. 140.Garc.dc bene£ J . p . 
• cap. 4. n. 75- > &76. D. Pa2 n. 233., & zó*. Poitupl íup. Petcir. 1, 
p. cap. 22. n. 26. 
(z^) Garcia ds nobil. g!. n. 47' in fia* 
(25) D. Paz ex num. 211. 
(ró) Luca de Jadíe, diíc. j . n. 3S4 
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ícnçion corporal de la cola, cuya poíTcfsion fô difputp, bafta 
(juc llegue la Sentencia en el juicio de amparo; luego pot vid 
de reconvención, i aun convención podrá el Lego, o el Cíe*-
rigo pedir ante el mií'mo . Jaez Seglar la reintegra , o avocación 
de aquella detención corporal , o incorporal ufo , correípondicntc 
9 fu poíTeísiop, de cuya comodidad le privó ( ¿ 7 ) , cfto es};Cjue 
\p buelva lo que le qu i tó , o que le conceda lo que le dciitgó, 
declarando no lia ver l"gar al Auto ordinario. 
$ 1 Afsi como la fuplicacion , i apelación confervan, 
i haçen conrinuar el Jufcio, i teniendo el Lego la poíTcísion, 
aún ücnóo (oh la civil, i retenida en el animo,'quando mí!*-
tpçnte , o contra lufticia, el juez lego poíTeísianó al Clérigo, 
puede el primero feguir, i continuar qualquiera de los recurfog 
de apelación, o fupTicacion ante «l juez lego, o Tu fuperior, 
i obtener revocación dé la poííefsion dada al Clérigo (¿ 8): 
I j . . Del mifmo modo puede fin diftincion real, n i 
perfonaí conceder cfte Juez lego la: manutcnçion, o reintegrar 
cion a la primera amerioT poíícísion de el. Lego 5 porque eratoiv 
ees no hace mas que continuar, o remover el obftaculo, o im--
Í
^edirnento ( cfto es el Auto ordinario , o fu denegación 5 , ^ * 
c iàifguío por el mjííBo. Juez lego i i en cfte çafo el Lego primçrQ 
pofleèdòr no obtiene la poífeísion por derecho de nueva avoca? 
^ p , ^ ad^uificiqn., sí folo por continuación de el Juicio» ( i ? ) 
« 4 Lo, yndecimo, \ principal, por que cftá apfQ^ 
*a.da efea coftg.mhre, no folo por la decifion de el Real Con-
^jo çitada 1̂ r u t e r o y , \ uno también por dos Leyes recopi-
íada^ (30) , teftificando la primera anterior aprobación, 
| 5 I es Íentir de muchos Autores EcleíiaftiCOS, i Se* 
culares ia opinion, que propufe, i defiendo. (31) 
5̂  Dm 
(27) Luca de Judie. ípp. n, j i . 'di íc . 35. n. 3.85. 
(z$) Luca de jorild. dilc. j h . 3, 
(¿9) Luca íupr. de Jurííd. .'jv V " 
O ? ) Lg , i . tit. 6. lib. íc í ^ . 'tó. üt. 1. lib. í v í l ecop . : 
( J I ) D. Pas de Qj iñones à n. 211» Bobadilla lib. 2. cap. i t . fo. 141. Gar4 
Cia d* riobilir. gl. 9. n. 47. Ccváll. dé Cognir. per viam vioienc. p. i± 
q. 65. D . Fraio de reg. patron- cap. 41. cam mnlttSk íaria ad Covarr. 
praft, q. 35. n. 17. Luca de Judie. <lii, 3. n. 31. Ramos ad Lg. vil. ltf>. 
3. cap. 34. n . 11. Lara de aniveriar. lib. 1. cap. 24. n. 29 . , & 30. Petiv 
Gtcg. in fint* vcr. i . p . lib. 2. cap. 12. n. 45. Pap Jib . Arreft, tic» Ji 
art. i.AAiaft. Ccrmo. de lacror. inimunit. lib. 1. cap. 8. n. 6, 
DE I k ' RaAL JüRIS£>ICtOK. 
; $6 Dos cafostfccptúo'en que no conóce la Aúdien* 
cia Real enere Eclcfiafticos de poíTcísion de cofas eípimuales, U 
primera en caufa de Benefició Curado) porque de qualquiera de?-
cerminacion injuíta apela el agraviado? i no otorgandoíclc la ape-
lación, ocurre a la mifrtia Audiencia por el rectirlode fuerza Ecle*-
fjaftica de no otorgar ^ de que trata el Señor D. Fraricifco Sal-
gado-, i aunque antiguaftiente íe conocía de ertcaflüntá por Auro 
ordinario, como teftifica el Señor Dv Alvaro Pa« lo afirmaba a 
antiguos Abogados ; ya no fe pra&ica. (51) 
37 I el fegundo de Caufas EfpiritualeS de Preteden* 
cias, Cercftionias, t'oífefsioncsde Oficios, Dignidades, Minif-t 
terios de dentro de los Coros, Iglefias, i Mopafterios, en las 
quales no conoció cartipoeo jamás la Audiencia por ampara de 
poíTefsion ordinarios aunque sí por Auto ordinario ( j como 
lo vi en el año de 175?. entre el B. Dean > i Cabildo de la San-
ta Apoftolica Metropolitana Igleíia de el Señor Santiago con los 
Racioneros dela militia, fobre, que el Sochantre ttiayofr tuVíeífis 
roas privilegiado afsicnto en el Coro, que los Racioneros, i afsi 
lo obtuvo el Cabildo, aunque fobre lo mifitio pendía recurfô 
ante el Provifor; péro , no por que deje la Audiencia de cóno» 
ccr en ellos cafos, pierde U regalía de hacerlo en los demás. 
<S*) D. Pai o, 1JÔ. 
(fi)l>> Paz n» i i 9. 
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CAPITULO VIL 
SOBRE GRACIOSA, 
O R E C O B R A C I O N 
D E V I E N E S VENDIDOS 
E N P U B L I C A S U B A S T A C I Q N . 
( j R A C l O S A , fu definición.-üv 
Libelo, o demanda de Graciofa. z. 
Graciola, como fe íigue > i íuftancia. 5 . , i 4 i 
Dominio, fe transfiere por venca. 5* 
Deudor, f i le favorece algún derecho para recobrar los vienes 
^ Vendidos en publica- fubaftaeion* 6. 
Deudor, dentro de que termino puede recobrar los vienes ven^ 
didos por coftumbre de Caftilla. 7. 
Graciofa ie concede en la Real Audiencia de Galicia dentref 
de 30. anos. g. 
Graciofa, no íe concede de los vienes muebles paflados tres dias. 
Graciofa pradicada defde tiempo inmemorial en Galicia. 8., i 1 8. 
Deudor, fi podrá recobrar los vienes entregados al acreedor, o 
te íhferre , i dentro de que tiempo. 9. 
Frutos, quando fe deven reftituir en el Juicio de Gracioík. 1 o., i 3 tf. 
Frutos, quando devenreftituirfe lospercividos, o que pudieron 
percivirfe. 11» 
Lefion enormifsima » íl por ella puede ííífcindirfe la venta judi-
cial , i en que tiempo. i i . 
Dolo , fe prefume en la venta en que intervino lefion enormif-
fima. i a . 
Frutos, deven reftituirfe, íi hayo lefion eqorpaifsiraa en la ven-
ta. 1 z . De 11-
Í)E GRACIOSA. *r r-
Deu dor, Tí podrá recobrar los vienes vendidos > íon fraude át 
Juez, o acreedor dentro de j o . anos», fin leíion enormifsi* 
rna i J . , i fi cumplirá el ¿ottiprador con lupÜr el julio precio. 
Fruros, fi dcvcii feftituiríc quando intervino rraudcj o dolo en 
la venta judicial, i y. 
Venta judicial > fi deve rcfdndirfc quando huvó nulidad en el 
pago, i 4. 
Venta judicial, fi deve tefeindirfe quando el pago fe hizo por 
mayor Cantidad, que la âdeudada. 14» 
Venta judicial deVe relcindirfe, fi fe revoca la Sentencia de remate. 
Fruros, íi deven reftiruirfe quando intervino nulidad en el pâgo, 
o fe hizo por mas cantidad de la adeudada* i 5. 
Graciofa, fi ha lugar â ella j no interviniendo fraude, dolojle* 
f ion , o nulidad en la Venta judicial* i t f . j t 7M i i 8. 
Apelación de el pagó i ü es precífa para obtener la Graciofa* 1 8* 
Graciofa, aprovada por el Reí > fu Audiencia Real, c intcodiH 
cida por los habitantes de el Reino* 1 9. 
Graciola , aunque contradicha i praótreada. i 9» 
Graciofa , afsillida de circulifcancias legales parâ fer obfervablei i $>« 
Graciofa , fundada en razón no es contra Derecho natural, divi-í 
no , ni bien común ; no fué introducida con error» 2,0» 
Pobreza en Galiciâ* 
Bienes de Galicia, fon los mas foraleá. io* 
Pobreza, grande embarazo 4 cautiva el ingeinió, i Voluntad* 1 1 . 
Pobreza, íu fimbolo* i i . 
Taifa de granos, no comprehende a Galiciai Vizcaya, í Af* 
curias, i t . 
Deudores, gozan privilegios de petlonas miferables* 11, 
Graciofa acomodada a las circunlhncias de Galicia. 13. , i ig^ 
Graciofa, tiene termino erj varios Reinos* i Provincias* i 3 . • 
Gracioía, fu rermino, íi corre a los impedidos* 14. 
Términos legales, fi corren contra los impedidos, z y¿ 
Conveniencia general hace jufta la Graciofa. 16. 
Graciofa, eftá conllicuída en fuerza de L e i , capaz: de derogar 
las anteriores. 17. v 
Gracioía j no ofende a la Mageftad, i S . 
L c i , fe conGdera cílablecida en la coftumbre Con díoá Veces, que1 
fe huvicífe juzgado. 18. 
Graciofa-, recomendada fu Coílumbre. ¿9* -
Gra-
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Graqofa, deve cònfidcraríe prefèfvádá en toda venta j ud i ca l 
A- CBi Calicia. 3 0 . . 
âkntçflcia , ft-prdume -jufta. 30. 
Sentencia, no priva los privilegios, í equidades, que íàvorecea 
por ocra acción, o equidad al deudor. 31 . 
Sentencia en Juicio poíTcííorio, no priva el derecho en la prof 
piedad. 3 1 . ^ 
Co lumbre , o fuero ufado, contra ellos no fcegecutan los dér 
creeos: de Rei , ni Juez. 3 2, 
C o í t u m b r e , íiernpre le reputa prefervada. $z. 
Condiciones de eífencia de los contratos, i refervas de eítencia 
i-;» de ilas-!Sentencms', fe reputan córríprehendidas, aunque no 
, fe efpreífen, 3 3 . >•> 
Recobracion, fu derecho fe reputa preíèrvado en todo pago. 3 4 . ; 
Falabras, o clprefsiones de Juez, o Sentencia, fe reducencon-
=ft§)ròcie a Derochaí y conforme a la naturaleza, i circu'íiflan*, 
»l;i€iási de el aííuntò» | 1 ! ' 
^Apelación de el pago en Juicio de Graciofa, f i ideve introdu-
, cirfe dentro de los cinco dias de la Lei. 37» ¡tf 
Sejpcencia de juzgados inferiotés, no hace grado. 30. 
SeBtendas de interiores, paífan en cofa juzgada, como las de 
1 Tribunales Reales. 3 9. 
QpnÇgqience no obra y fi falcà el antecedente. 3 9 . 
QyaUdàd, o íu()uefto, íi faltan, no rige,la Lei» 3 9 » 
E ^ f í f o í ídr el Egeeütor , contra él hai tires remedios legales. 4 0 ^ , 
Rei^ediosv quãndo pueden cumuíarfe. 4 0 . 
Tr.es íe cumulan en la Demanda de Graciofa,, 4 1 . , i 4 6 . 
Agrávlos^fu acción., quando ha lugar. 4 1 . , i 4 5 . 
Nulidad contra íentencia, en que tiempo1 deve proponérfé. 4 1 . * 
Nulidad, de perv^eifion 4e orden legal y o de Juez, dentro de que ' 
tiempo puede proponeríe. 43 . 
Nulidad ,.es fubaftar los vienes raíces antes de los muebles. 4 3 . 
Cofa juzgada,, no la hacen las fentencias, iobfado contra De-
- . . ^ I c u ^ i . ^ ' : - ^ ^ - ^ , ' V ' ; • ; 1 : ;; • ' r , | 
apelación! fpfpenfíva no ha lugárcíe los Agravios fímples deftn egê  
cut.ot, qtteíobrá.'dehtr^ de -los3 íírnites de idi ¿omiñion^ 4 5 . 
Gfaciofa, fe vifte de l o s^ r iv i l t ^ iok , ' i fàvòreè, qüe reíultan de 
el Derecho en favor de el deudor. 4 ^ . 
Remedios cumulados,fe aufílian, i fuplem47, 
- Jec-
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Termino cíe apelación no corre ínrerin le diTputa ta nulidad. 48. 
Termino de apelación corre ínterin fe dtfpuca la nulidad propref-
ra con calumnia evidente, i notoria. 49. 
germino de apelación, quando fe fufpende en favor de el deu^ 
dor. 50. 
Termino de apelación» fi corre contra el pobre* jo» 
^Apelación para la Graciofa no es predio interponerla dentro de 
los cinco dias figuientes al pago, ni para la recobracion den-
tro de los nueve. 5 1» 
Graciofa imitada en otros Tribunales, í como, j i è 
Graciofa fucle otorgarle en otros Tribunales fia pedirla el deu-
dor. 51* 
Dicción en quaíquícra tletiipói que importa. 5$. 
Coftumbte inmemorial ^ ü eftá derogada por la claufuta: no tibfi 
tantt (jua'quierA co/iumbte, que en contrario fea introducida, 54, 
Coftumbre inmemorial fe pcefume introducida,! obfervadâani 
tes de la Ley contraria» 5 4» 
(jraciofas cofas, no eílán fujeras al rigor de Derecho» 5 4» 
Deudor , fi retuvo poífefsion en los vienes entregados al Acree-
dor por prenda judicialjO quando huvo nulidad en el pago. 5 j . 
Clérigos, ü pueden declinar jurifdicion en el Juicio de Graciofa 
ante el Lego, fiendo acreedores, o compradores en publica 
fubaftacion. 55* 
Clérigo, f i eftá fugeto a las Leyes, i columbres en lo temporal» 5 ÍÍ. 
Graciola, fu Juicio quando es continuación de el de egecucion» 5 7. 
Cbancillería de Valladolid deve fallar fegun la eoftumbre de Ga-
licia en los negocios del miímo Reino, no fegun la de los Tr i -
bunales de Cartilla. 5 8. 
Juez fuperior deve fallar fegun las coftumbres, i eftilos dcljuz* 
gado inferior. 5 $» 
Graciofa, fi es eefsible. $ 9* 
t 1r7S ía Graciola una equidad, deque ufa lá Real Aa-
diencia de Galicia en favor del deudor, para que 
recupere los vienes raices, que fe le hayan vendido en fubafta-! 
cion , aprontando el importe (fcla veata* 
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i » - T ? U L A N O , en nombre de F . , ante Y . E. co-
» J L m o irias 'üsai: ^3ya ^ 's0: ciue Por ^ e n •câ -' 
^tiempo fe pidió egecucton contra mi Parce, por cal cantidad, 
„ p o r la qual, fu decima, coilas, i derechos de egecucion leli-v 
„ brô mandamiento cgecutorio , i dio Sentencia de remato 
(o quando el pago fe (feduò a re/ulta de otra cofa, como con-
denacion de co/las ò <C?Y. /e refiere el motivo por que fe hixo)> 
„ çn que entendió F. , Miniftro, o Recetor de efta Real Audien-
„ cia, egecutandola contra mi Parte, i coaietiendo ta l , i tal^ 
„nul idad , o injufticia {refierefe la le/ion que fe buYiejfe letifi-
cado ¿ta aájudicac'm, i remate, fi fe efeãuò a faVor del acre*, 
edor j'r-o a ptrfom, ¿¡M hkieffs fas Veces ) „ en todo lo qual procedió 
M-nalá , i: âtcncadatncntc { f i aj>klò atite el Egecutor, lo refiere^ 
¡.es fuerxfl) i mejora la apelación, o en defecóla interpone, 
de nueVo) ,, a V» E. fuplico fe firva declarar por nulo dicho pa-
„ g o , o revocarlo, mandando fe buelvari, i reílituyan a mi Paiy 
„,te los Vienes, que fe le vendieron, con frutos libremente *, i 
„ quando a lo dicho no haya lugar, a lo menos concederle U 
5i Gracjoíáde ellos ,, mandando fe le buelvati, entregando mi Par-
j , te el precio, i cantidades, que importó la venta, con las mas 
^deblaractedes'dé Jufticia , 
, )E l Gonocimiento por fer Pedimento de Graciofa fobré 
„ Vienes vendidos, ton mandato de efta Real Audiencia , per-' 
w tênece a V . E», a quién fuplico fe firva mandar defpachar Real 
3,.Pro^ifion de emplazamiento, para que las Partes veiagan en 
-„ feguimiento de \â Gâufa, i que el Miniftro, o Egecutor, pbn^ 
j jga fu Comifsion, i Obrado en el Officio de Aísiento, o E k 
jj Crivanía de Gamara , &c . *; ; ' - ' 
$ Si el pago fe Hizo por Ia judicia Ordinaria, fe ef-
-preíTa áfsi 'en el Pedimento, i apela} i en la conclufion fe ^ide 
Compulforio pára los Autos, con eftiplazamiento de las Partes, 
. ' • i 4 Se fjgue, fuftanria, í determina por Sentencia co-
mo Juicio ordinario, con grádete dé faplicaciun; o apelación. J 
5 Supuefto, que por la venta, i eíiagenacion, fe 
transfiere el dominio, i poílèfsion de la cofa vendida en el 
co.mprador, fea la venta por contrato voluntario, o judi-
ei-
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Ciai ( 0 , principalmente feguiendofc la tradición i fe ofrece k 
duda de sí al deudor, a cjuien en publica fubaüacion fe le veh-
dicron los Vienes, 1c compete algún derecho, o acción para re-
cobrarlos de mano del comprador ¿ o otro tercero1, i teniéndolo, 
dentro de que tiempo deve proponerle; 
6 Que ningún derecho hái eferito, pára que el den-, 
dor recobre los Vienes vendidos en publica fubaftacion, en-
tregando el dinero que importó la venta, en tiempo alguno,, 
es común fentir de los Aurores (x)i 
7 Pero la coftumbre introdujo en Caftilla, que den-
tro de tres dias defdc el remate pueda recobrar los Vienes mue-
bles, i de nueve los raíces, entregando el dinero en que fue-
ron rematados. (5) 
8 En Galicia por Viá de equidad fe eftendió la cof-
tumbre notablemente mas que en laà otras Provincias, i Reinos 
de Efpaña, concediendo al deudor la rfccobracioh $ no de los 
muebles (4) ; pero sí de los raíces dentro de los treinta años def-, 
de el remate; i es tan ireqUentb^ e inconcufa por iníriemorial 
tiempo, que no fe eíperinientó ctíía en contrario; de que fon 
fieles teftigos innumerables Proccííos ^ i Sentencias fubíiftentes 
en los Archivos de la Real Audíenciai 
9 Que e í h cbftutabre es juftifsitüa, fiempre que por 
falta de comprador a los Vierieâ fubaíladoSi fe entregaron poc, 
el Juez al acreedor, o a un tercero j que de fu orden hicieífe. 
fus veces, es recividá opinion (5); , 
10 Porque fiemprc cita adjudicación fe Cohudera por 
via de prenda Judicial; i enqúalquiera tiempo, que el deüdoc. 
entregue el debito con ufuras, o reditosj i coftas, puede pre» 
cifar al acreedor j o períona fupuefta por el , â que le reftituya 
los Vienes con fruèdâ (6): K z 11 j 
(1) Inñitut. de adquirend. rer. domin; tllpian. tic* ipf de adquifition; rer»^ 
Valencia trar. z, czp. 4. o. 9., & 10. 
(2) Car* Phil. a. p. 23. n. 18. Decio coní. 558. vo!. 4. PoftH. de íubaft. 
iníp. i f . 
(3) Cur. Phil. fnp. Ü. Co van lib. i . vancUp. i u n.4. Catlev; tir. 3. diíp* 24 
(4) Pofth4 de íúbzft. inípeci 17. n. 164 
(5) C. Regáíanz. c|e pign. 1. nueriib. 6. p. n. Par!, lib. 2.' quotid. cap. 
fia. §. 16. p. 5. ^Cevall. q. 633. n. 6.q. 763. n. 46. Eícovar. comput. 14. 
n. 1. Felician, Hcrmof. ad Lg. 56. tir. 5. p. 5. gl. 8. n. 1$.. Concickl. de 
ftat. lib. i.'mb. íç . n. 4S. decenf. tom. 2. lib. i.cap. j . n. 5. D. Salg. iti 
Jabyr, i .p . cap.-id, o. 14 Poílh. ihlpcft. 17> n. 17SV Luaz. de empr.: 
& vend, diíc hi- 0. h ' # Sup. 
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i i 1 eftos frutos no fe han de regular por los que 
pudo pcrciviV el acreedor , sí folo por los percividos; a menos 
cjue fe prueve nimia negligencia en arrendar, o cultivar, por 
que deve cuidarlos como un buen Padre de familias los fuyos. (7) 
1 z Quando en la venta Judicial intervino leGon enor-
mifsima, también es Cm controverfia, que el deudor puede re-
vocarla dentro de losrreinta años , i fe le deven reftituir los Vienes 
con frutos, entregando el precio con reditos (8) \ porque fe con-
fidera dolo, i mala fee en el comprador, i no pudo hacer fu-
yos los frutos. 
13 Qnando fe probare, que en la venta huvo dolo, 
i fraude de parte del acreedor , de el Juez, o Egecutor de el 
pago, o de el comprador, para que no fe pagaífen los Vienes 
por íu jufto valor > í fiempfe que el comprador tuvieíTe ciencia 
de el dolo, o fraude i también deven relb'tuirfe al deudor los 
Vienes con frutos dentro de los treinta anos, entregando el pre-
cio con ufuras, aunque la leíion no fueífe enormiísima, ni aiín 
enorme; porque el dolo, i vicio, inficionó la venta, i havien» 
dolo , no pudo hacer los frutos fuyos el comprador (9), nicufn-
plirá con fuisfacer el jufto precio. 
1 4 Si en el pago huvo vicios de nulidad > por que 
no fe guardaron los tramites, i formalidades de Derecho ; o quan-
cdo íe hizo por mas cantidad de la debidas apelandofe de ¿ l , i 
fevocandoíe , deven feftituiefe los Vienes, pagando el dçudorçl 
debito legiiimo. (1 o) 
15 Lo mifmo fucede, fi fe revoca lâ Sentencia de 
témate) pero no deven refticuirfe los frutos, fi el comprador no 
tüvó ciencia de que el pago fe egecutópor mas cantidad de la 
adeudada} de las nulidades, i vicios de la egecucion, o otras 
cir-
•'(&) Sup. citar, n. 9. cuth Metía add. ad Sania decií» 40. Guzm. de evift. C 
22. á n, 49. 
(7) Lg. 2. tir. 1 j . p. 5. D. Grcg* Lop» ad earn. Verbo de$frute. Felician. 
i op. o. 7. Pottug. Antun. 3. p. cap. 8̂* n. 6r. 
($) Lg. 10. tit. 19. p. 6. Cur. Phil. a. p. 22. n. 20. D. Valeoz. coní. S9. 
' á o. 62. cool. 150. á o. i j . D. Salg. in laby. 1. p. cap. 10. n. 17. Pofth. 
• Itip. n. 178. D. Salg. de rcg. 4. p. cap. 14. n. 157. 
(9) Lg. íi pign. ff. de ev:¿tioo. Lg. íi^uis aliam, fF. de (olotion. Lg. 49. t i t . 
í j . p. 5. Lg. z \ . nr. i t . lib. 5̂  Recop. Lg. 22. tit. 8. lib. 2. Lg. i i . tit. 
4,;}^. 3. Reeóp. Cur. Pin I. tu pr. o. 21. , & 23. verbo falvo. 
(10) Lg. 52. tit. 5. p. .s- Lgv 48. tic. 13. p. j . Cur. Phil. lap. n. 19. Luca 
de coopt., & vendit. dií. 31. 0. 3-
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circunftandis de igual fuerza, i virtud i por. que í¡ fué fabedor 
de cüo cuvomaia tce, i dolo, i deve rdlkuirlos, rteuperando 
íu dinero con redices en qualcjuiera tiempo deucro de los trein-
ta años. (11) 
16 Qiiando no mediaron en'clpago, o venta, algu-
na de las circunltancias antecedentes, por que no huvo dolo, 
fraude, nulidad , leíion cnormifima , o prenda judicial, parece a 
muchos Autores, que no deve haver lugar a ella recobracion(i i ) , 
17 Aunque comprafc el acreedor, o períbna porél 
fupuefta, f i lo hizo en publica íubaftacion, i fe le rematáronlos 
Vienes, como a mayor poftor, porque no hai Derecho, que fe la 
conceda , antes s í , íe le oponen las difpoficioncs de ej Civil. (13) 
18 Pero, noobltantedta opinion, la Real Audien^ 
cia de Galicia obferva la coílumbre efpuefta al numero 8., ife 
hace predio inveftigar G es jufta , digna de obfervancia, tiene 
fuerza de L e i , 1 fegun ella , deve juzgaríe como fe praòtica i coo 
ta l , que le huvieílc apelado, o apele del pago. (14) 
19 Erta coílumbre es introducida defde tiempo in-
memorial por los Habitantes en el Reino de Galicia, i aprobada 
por Ins Minirtros del Rei, i íu Real Audiencia, de que le in-
fiere la aprobación de S. M . ( fegun lo dicho al cap. z . num. 14.): 
quantas veces Íe contradijo por los acreedores, o compradores, 
fe defpreciaron en Juicio fus opoficionesj por lo qual tiene las 
primeras circunftancias , que requiere el Derecho para íer ob-r 
fervable, i no dever prelcindirie de ella. (15) 
£ 0 : Es fundada en razón, no es contra la Lei de Dios, 
Derecho natural, b,ien común, ni fué introducida con error > por 
que es notoria la pobreza, que en general aflige a la mayor parte 
de los Habitantes de Galicia, fu ningurt comercio, i exceisivas 
ren-
> > " I'"111' 1 1 •ml n i l . ' ' 1 , I' . , " • ' J . ' '" . 1 . -J» 
''' - ' '" '"" ' •" 1 J 1 1 11111 — • ^ ^ ^ " ^ ^ 
(11) D, Goyar. lib. var. cap. 11. n. 3. Parlad, lib. 2.quot. cap. fio. íop. 
§. 16. n. 6. 7. & 8. Cue. Phil. íupr. Hcrmoí. íup. n. 24.Í D. Salg, de rcg. 
4. p. capí 14 n. i5(S. 
( i ¿ ) Car. Phil, fup. á i \ 19. Catlev. D. Salg. laby. 1. p. cap. 10. n. i í . Fe-
lician. Hermoi. , & alij. - ^ 
^13) Lg, pr-epeFandum» lim autem Reus. C. de judie. Lg. non eft probabi-
hs Cod. de rcícind. vendit. Gtacian. cap. 7. íub. n. 16. Pofth. íupr. n. 
itíii Móriváguer. ad Copciolüm lib. 2. rub. >i9. 0. 49. 
(14) D. Covar.-fop: o. 3. Pari. n. S. Hermofill. , & alij. Fermofin.ad rub. 
de cónñir; q.- i . v. 2. ibi : Conjuétudo tjufdem tftpan* , cujus (Jl L tx , 
•quia e adem fat eft ate nititur Lex bum*M s O" ton/uetifdi. 
(i'>)Lg. j . tit!, (5c &. tu. a. p. i . 
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rentas;, C|ue pagan poí los Vienes que cultivan, como q tó fan 
forales los mas: fi a un pobre Labrador fe le íubaíta un Terri-
torio , ya primero Te le havrán vendido íús Vienes muebles, por 
•que no deven coftiprehenderfcle los raíces, halla eflin.guirle 
aquellos (16): 
z i Mucho trabajo tendrá en refarciríe, fin mas co-
niercib , que el fruto defu íudor , al mifmo tiempo , que fu fa-
milia pide, i requiere íulknto. Grande embarazo es la pobreza, 
i neceísidad í Opr ime, i embaraza, como impedimento el mas 
grave, hafta a los mas elevados ingenios, cautiva el egercicio 
de la voluntad ( i 7}, Alciato por íimbolo de la pobreza, pinta 
un hombre alzada la mano., en ella una a k , i en el pie una 
.grande piedra. . . . 
a.* Subáftarónfe los Vienes raices de un -Labrador?, 
queda pdfleído de efta 'notable falta con la voluntad de reco' 
brarlos, i ufar de apelación del pago, ÍD dtro recurfo para con-* 
feguirlo-j pero la pobreza le hace tanto pefó , que ni ann cen-
•drá 2 0 . reales para la primera diligencia judicial. Que derecho 
•natural > i chriftianoliaviá para « o diÜitiguir a tan laftimofa po*-
fcreza, de la fertilidad , i abundancia de otros í3aífcs ? Diflinguia-
]es notablemente la Pragttiatica de tafííà de granos ^ reformada 
en el prefente ano •úc 176:5*» que declaro el Real Confejono 
es comprehenfible a Galicia ^ Vizcaya, i Afturias: pues, que mu-
cho que terígan diftincton en el ulb de recobrar fus Vienes raí-
ces dentro dé los treinta anos > porque no han de .go¿ar todos 
los privilegios de lasperfonas miferables ? Compadece D . Fran-
cifeo del Caílillo a los deudores, que por fu mil'eria, i pobre-
za no pueden evitar las fuballaciones, hablando en favor de ía 
coftuir»bre de recobrar fus Vienes ante el Vitrei , i Tribunal de 
Sicilia (18) , i conoció efta infelicidad el Señor D.Pedro Rodrí-
guez Campomanes* Dijo Loterio, hai Acreedores tan iniquos, 
que andan fiempre con la bolfa en la mano. 
z3 M u i congrua, i acomodada es a las eírctmíhn-
ciás de Galicia la equidad dela Gracioía: que prolonga loster-
' . . ' : . • ' ' ' . ' / mi-'' 
"(i6)L. iz.úu i . lib. ?* .Recop. Lg. 3. ti.t 27. p- 3- Lg. 17. tir. 21. hb. 4. 
Recop. . , . • 
(17) JubsnaK Alciató eaibleat. relati á Batb. ante traât», k prax. exigendt 
pcníiom . : . 
(18) D. Fcanc. Caílü!. rom. í. decií. 14. n. z i . D. Campoman. de amoniz. 
cap. 1. n. §. Locer. de re bencf. Jib. 1, q. 39. á n . 137. 
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minos ufados en otros Reinos a los impedidos de obfervarlos. 
En donde hai Eítatutd, que ptcíiere termino a efta equidacl,, 
como en Eugubio (1 9)} Roma, Ancona, Sicilia, Venecia, i 
otros Paífcs, 
14 No'corre contra los legitimamente impedidos de, 
adquirirla (¿o), • , 
1$ Como fucede generalmente aun en los términos 
cftablecidos por L e i , o Derecho, quales fon ios de prueva, ape« 
kcion , i otros ( t 1 )»• 
16 Conviene la Gractofa a la mayor parte de losHi-
bitantes del Reino de Galicia, i por ella conveniencia general,, 
fe hace razonable, i jufta { t i ) . 
17 De lo eípuefto defde el nüm. 19. rcfulca , que 
la coftumbre de canceder la Graciofa dentro de los treinta años 
en Galicia, tiene todos los rcquifitos, i drcuhftancias, que I4 
corirtituyen en vigorofa fuerza de Léi , i es capaz de derogar las 
« p e fe huvieíren cihblecido antes qué ella 
z S Porque fué introducida, i obfervada pior los Mora-
doresde un Reino, es acomodada, útil, i correípondientc en gener 
ral a todos ellos, no ofende a la Mageftad, i como tal eftá aprovada 
por los Miniílros del Rei , que tienen poder de juzgar, i con havec 
juzgado afsi folas dos veces,conftituyeron Lei en la coftütt»bre(2. 4). 
19 Los mifmos Autores, que reftringieron , i limita-
ron el ufo de efta equidad a los cafos reíeridos en los num. 9. hada 
el 17. de efte capitulo, conceden la fuerza de las coftumbres, que 
haiga en otros Paífcs, Reinos, o Provincias, defendiendo deven 
obiervarfe dentro de los certninos, i tiempo , que por ellas fe fuele 
egercitar la Graciofa (2, 5), como el Derecho de retràòlo en otra^ 
partes compete dentro de 30. años. , 30 Eg 
(19) Concio!. de ftatut. Eugub. lib. 2. rub. 19. Pofth. de íubaft. iníped. 17. 
n. 15 i . ad 154; -
(20) Mangil. de íub.ift. q. 102. n. 12., <5¿ 14. 
(21) D. Sajg..dereg. 1. p. c%p. / .pe n. 5$. 2. p.cap. 13. ex n. 253. 
(22) D. Solorzan. lib. 1. cap. 9. á n. 15. 
(23) Lg. 5 . , & 6. tit. 2. p. i . _ , 
l¿¿) Lg. fihus 14- ad Lg. Cornei, de fali. Meía lib. j . var. cap. 15. n. 6. La*-
ia de Capp. hb. i . cap.. 10. n. 4?. D. Franc. Caftü!. dscií. 14' 0 ' » & 
31. "Aponf¿' cbii'í. -.5+1'bV.'M¿ Fedro cea còní. i â . o: 44- IX Vâfôííi: côoí.; 
40. n.¿64. Luca de .benef. dií. 07. o-7- dejacliç. 3 5' o. 70. , & 71* 
•(¿5)Carlev..lib.' 1. de 3. düp. 24. n. 5. Pofth. de íabaÔ. iníp. 17. 17»' 
& 1 &*. Cur. Phü. 2. p. s< b- 'D. Oiea tic. 3. q, .3- n- 46. D. Co-
. vare. !íb. 2. vzt. cap. u . n. 3. Rodrig. de execut, cap. 6.0. 54*,••Gwüá 
decií, 75-' Cavsl.'deal.' 19. 2- P* - - v ^-• ' • i • '? 
5 0 Es- conftantc c l h coüumbrc cn todos los Joega-
ttas de Galicia, i deve cntetlderfc qualqqiera remate, i ventâ 
Judicial conforme a ella, con reíervaciòn de el derechode equi-
dad, que la mifma concede al deudor, i un qu^fi concrato 
de el Juez con el comprador condicional, a redituir los Vienes 
dentro de los «einta años, perciviendo d impone de la venta; 
porque la Sentencia , fu egecucion, i todos los Autos judiciales, 
deven encenderíe juftos (¿6)^ 
31 I como tales, que no privan al deudor de lospri-
Vikgios, alívios, i equidades, que aun deípues de la Senten-
cia, i fu egecucionie competen por L e i , o coftumbre de igual 
fuerza, como la Sentencia en Juicio poíTeíTono no priva «1 De-
techo, de propiedad (17), 
31 Afsi los Decretos de Juez, i aún los de el Reij 
m fe egecvitan, fiendo contra fuero, o coftumbre ufadas.(i 3) 
3 3 Siempre fe entiende preíervada , i aquellos fe re-
putan condicionales, ¡aunque no lo eípreíTcn ; porque lãs con-
dicionen , i refervas, que ion de eífencia de la Sentencia, i de 
los contratos, fe reputan comprehendidas, aunque fe huvieíren 
oríiitido. (zp) 
, : 3 4 En donde por coftumbre, o eftatuto tiene el deu-
dor terraino para recobrar los Vienes vehdidos, fe entiende he-* 
cho .d pago, i remate, fin perjuiciò de efte derecho (50), 
•fv':,|:$'.-. • < • •• P0rqüe las palabras de la Sentencia, ode el Juez 
dexe^ reptí tat i : , i reducirtè fegun, i conforme a la intención 
legal, o de Perecho 5 i arreglada a la naturaleza, i circunftan-
cia de el Auto fobre que recayeron» i fuponiendo eftacoftum-
bre , i Derecho, fe entienden prefervados al deudor porlá Sen-
cençia de fetóate , i fu egecucion (31 ) , i de lo contrario fuer 
ra injüfta» '.-^.^ • • • :> : 
3 6 Con» 
(26) Lg.Jjíipfeopias,f Gayà fív dcévit. Gom. 3¿ var̂  cáp¿ j . n. 53; 
(¿7) D.GaftiH. lib. 3. capi 17. n. 30» ]it>. 5. cap. 104. Valeron. rir. 2, q. j . 
an . 19. JNog. alJeg.13.j1,39, Pazdetcnut, eap. 33. n.. 5. r 
(28) Lg. 1. tit. 14. Üb. 4. Uecòp. -
C29}.Lg. quod fi Dolit. 3 n qui afidua de edil. edir. Lg. fi prius. 17. C. 
t .quod tianslationcnfj * de ofic. kgatu: Váleos, cor. 136. íi. 1'i. D. í>á!g. 
de rcg.4. p' cap. ç . à n . 150. ^ 
m m h ^ t m - à * ^ m ^ ^ Z - a ^ , ff viridi&ri, & dcrdVínaicat. Ba-
tazzola m conül. civil. 6o» n. 7. , w ' 
^ a P r Salg, de rçg. ^ p.cap, 9..ns>a* ^ & de libere are. 7. à n. 
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$ 6 ConccdicnJüie U.-rccobracion por via cíe Graeio-
ü putamcncc , no compecen los frutos al deudor , ni los nian-
da ídYn air la -Real Audiencia (. 5 2,); porque no fe dio mala fee 
en el coiliprador, antes sí jallo titulo* 
, 3 7 Supueíto cjac (como queda dicho al num. 1 S.) 
para concederfe la Graciola íe requiere apelación del pago , po-
drá dudarle íi no ha viendo apelado el deudor dentro de Jos cin-
co dias, que prclcrivc la Lei recopilada (53), obrará, i caufarg. 
fus efedros la apelación , o deverá denegarfe la Graciofa? 
38 Auncjue las Sentencias de los Jueces infetiores no 
hacen grado (3 4^ . • 4 
3^ La Leí recopilada las hace tan eficaces, i privi-
legiadas, como las de Tribunales Realesj en quanto a quena 
apelaodoíc de ellas dentro de cinco dias, paflan en cota juz-
gada, diíponiendo fe guarde > i cumpla afsi, no embargante, 
qualefquiera Leyes, i Derechos, .que-.otra.cofa difpongan $ ni 
qualquiera coftumbre, que en contrario de efto fea introducida; 
i preícindiendo de lo que en efte particular dire' en otrá parte; 
parece,, que fi la apelación de el pago no fe interpufo dentro 
de dichos cinco dias, no es adtíiiisible; i ficndo eircunftancia 
precifa el interponerla para obtener la Graciofa, no deve ha-
ber lugar a etta, por falta de aquella -, porque íiendo antcecí* 
dente previá la apelación j sí falta, no puede obrar el configuiente, 
que es la Graciola, i ni aún las Leyes tienen fuerza, ni fon obferva^ 
bles, faltando la qualidad, i fupueftoen que fe fundan. (3 5) 
Pero, no obftante lo referido, defiendo la pra&iea, cof-
tumbre i i eftilo de la Audiencia, i es, que dentro del termino 
en que fuele concederfe la Graciofa es admifsible la apelación 
de el pago , diciendo de error, o nulidad, eomo fe fuele con-
cevir el Pedimento por la miíma razón de equidad* 
4 0 Tres reitiedios concede el Derecho para la re-
poficion de los exceííôs de Egecutor de Un pago , o otra 
qualquiera egecutona, i fon el de nulidad, querella, i ape-
' h •• ' la-
I I'M -li'lTbii' 1 
' ilHil w 
( j i ) Felician, fup. Ib. 1. tom.a. cp.j. n.z. Carícv. n.?. Cur^Phil.&Hermofilf. 
D. Salg. de ccg. 4. p. tir. 14. n. 14S. D- Covarc. hb. 2. vü.cáp. ú . ri: J. 
(33) Lg. t. rir. 18. lib. 4/Rccop. 
(34) Conçiolo de ftatut. Jjb. j.» rub* I Í . n. ̂ o. Caoc. j . variar, cap. 18. n. 
3 j . Pjreja tit. 6. reío!. 9. n. 2. 
(35) D.Salg. de reg, 1. p.'cap. E. prchld. j . n . 96. in laby. 1. p. cp. i¿>'o¡i¿ 
Pareji r. a. reío!. 7. o. 59. iJèm Salg. de rcg. z. p. cap. 11. n,-3¿. García 
de nobiüt. gloí, 1. x. n. éo, Gom. | . var, cap. 9. n. 1,. 
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lacion, que en 'muchos caíos pueden cumularfe (3^)* 
41 Hái también la acción de agravios, para revocan 
los fitnples gravámenes, qae 110 llegaron a termino de excels 
qualificado. (37) - • '•> 
• 42. Regnlaiínente en cl PcJimenco de Gracbfa , fü 
intenta la nulidad del pago principalmente, cumulando fite mo-, 
dio de la apelación, i aunque la nulidad contra la íenrencia de-
ve prôponerfe dentfo de feíenía días (38) dcfde fu prontrnciacipn^ 
4 3 La nulidad , que procede de la perverfion ̂ de or-
den en forma de Dereclio, o de U que efprefa el Juez e n í ü í e n -
fencia, de que tefulta excefo, comofubaftandoprimero,dosvie^ 
Desraices, que los muebles, i otros Cafos femejantes, puedepropo-
ncEfe-'en qualquiera tierapo 5 i a lo menos dentro de $ o aíios», ( 3 9)' 
44 Porque en lo q«e obra el Juez contra L e i , o De* 
techo j i en lo que hâce el Egecutor de U fentencia contraíate* 
nor, obran fin .jurífdicion, i íu aduado nopaíTa en-cofa .-juzga.? 
da ( 4 0 ) , i contra lo aísi obrado le competen al agraviado losic* 
inedios de apelación , i nulidad^ -
45 Quando los agravios han fido (imples., o injnf-
"ficias dentro de los límites-de la Sentencia, o de el Detectuv 
Tomo no fe fuípe ndcíu ejecución por la apelación, ni otro recur-
i b , es'précifo, que el deudor referve la acción, que le com-
•f tzc de' revocarlos, para deípuesde perfet^a la cgecu'cion.(41) 
^ • • 4 é - . : i - Afsi como el recurio de Auto ordinario fe vifte' 
'en-favor dé el ç>*ef turbado de codo lo que puedan favorecerle los 
remedios poí ídíbdos, éomo queda dicho al cap. 4» n» 3.; uryi-
•tiién la'Graciola , porque 'es- remedio de equidad, fe vifte de.los 
> privilegios, favores, i equidades rcfulrantes en favor.de el deudor, 
para ré'cobrar fus Vienes fubaftados v efto es de los remediosde nu-
lidádjapelación, iaccion de agravios, i aún puede implorar, el oficio 
deí Jue^ítfjperior contra loobrado por el Egecutot de el pago. (42.) 
-'. 47 pe 
iAiridriii 
($á) 15: SaJgí 4. pVcap. o. 22 3., & ,9^, & iígnantct o. 84. , 
, Ip j D. Sálg. de íiipr. n. 191- / ' \ ' ; ' 
(38} L. 2. nt. 17. lib. 4. Recop, " * • ¿ •>. ' 
^9^Maraat.„6!.Jp.. aOa J, pño-.ín. 154. D. Sal'g. dereg. 4-p- caps 3. tu 
(40) Ba!. in L ÍÍCUÍ- propims lub n. 2. C. de execur. reí judicatíe. D. Salg. 
íupr. àn . i ' i j . , <Sc 110. Scacc. tap. 3$; ñ. S. ' . • • * 
: ( f l i ^ ^ ' a - 4̂  tpg. 4- p.. cap. 3- à h. 194. ad4i9&» 
(42) Ü. Salg. iup. h. 90. ^ 1 *• . / 
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47 ! De <í|ue rcíulca , que, aunque al deudor le h e 
un eflrcmo, o aótual circunftancia paca el uio de uno de ellos 
rctticdios, íicroprc que no le citorve U pradica.de otro j al^i 
cumulados le auxilian, i fuplen de tal manera, que cooílituycu 
aclicud en codo lo que es neccííirio al cgercicio de quaiquicra 
de ellos» 
4 8 Mientras fe queftiona la nulidad de unaSenceti-, 
da , no Gorrc el termino de la apelación de la mifma (45): 
4 9 La nulidad, de que Te trata en cite Juicio, pu^dc 
proponerfe dentro de los 50. anos, fegun queda comprobado 
al num. 4 3 . , luego dentro de los mifraos, i aiin cinco dias def-
pues de pronunciada Sentencia (obre-de la nulidad, puede el 
díudor interponer la apelación de el pago» I aún quando k de-
clarafle no haver nulidad, a menos que fe IiuvielFe intentado 
calumniofa, e improbablemente con evidencia, o notoriedad^ 
no corrió el termino de la apelación (44) . Luego con íuperioc 
razón podrá el deudor cumular la apelación, con la acción d<; 
nulidad dentro del cermino, que ie ie concede para intentar, 
i proponer ella. 
50 Las ttiifrñas caulas, que dan fundamento a con-
cederle la Graciola dentro de los treinta años , i quedan refe-
ridas defdc eí num. 1 0 . , fufpenden por igual tiempo el termi-
no de apelación i porque la pobrera, i miíería de el deudor, 
el lamentable miíero eílado,Gn que quedan los mas, es uno de 
los mayores eficaces impedimentos, queeftorvan el curio de el 
termiíio de apelación (45)» 
51 Si fucile indifpenfable interponer apelación de el 
pago dentro de los cinco dias preícritos por la Lei recopilada, 
ni aún en los Tribunales de Caítilla pudiera concedetfe la re-
cobracion graciofa dentro délos nueve, i no obftante fe otor-
ga i luego no es predio, que anteceda la apelación dentro de 
los cinco días. 
51 Aún en los efpucftos Tribunales de Caftiila, i 
otros, fe fúele conceder ,1a Graciofa, i oír a los deudores fobre 
ella defpües de los nueve d ías , i en quálquiera tiempo? i otor-
(4.3) D. Salg. de reg. Tup. ri. 1) 1. Luca de judie, diíc. 37. n. 3 u 
(4+) D. Salg. lopr. B. l í .r, Batmai. q.9v n. 44-
(45) Luca de juaíe. diíc. i? , a'. 30. Scacc. q. i j . 45. & j7,4 . & 5. Sabílit 
torn. Í. | . aj>peiJatio n. I Í . • - ' ' 
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gar fin petición de Parres, confirmando el |Mgo:» que fi t l deu-
dor entrega íTe el dinero dentro del termino, cjuefeíialan IQS Jue-
ces, 1c retticuya el comprador los Vienes (46) ; 
5 5 I citas palabcas i en qualqukra , tiempo fignificán, i 
valen, lo rni ímo, que íi dijeran treinta años ( 4 7 ) ; lo que ru* 
pudiera fuceder, fiendo neceíTario apelar dentro de los citados 
cinco dias. 
5 4 I finalmente, aunque la Lei dice : na ob/iante 
qualqu'te'rsircoflumbre , que en contrario fea introducida > íe entien-
de íieñdo introducida defpues de la Lei> i como h de que ufi 
la Real Audiencia en admitirla acción de Graciofa, i.apelación 
de el pago 'dentro, de los treinta años es inmemorial, íe prefu-
ine introducida antes dela Lei s i nocomprchendida en iu djf-
poficion ( 48 ) : como fe cofnprueva de la aprobación , que fu 
píatftc^ mereció a los Miniftro's del Rei 5 fundada en una équp 
dad ^ í gracia muí propia a las infelicidades de un deudor ege-
curado , i aniquilado > porque,aunque alas cofas de puro De-
recho preferivió él miímo términos para fu uío > las cofas de gra-
cia no cllán fugetas a los rnifmos limites. 
5 5 Si fe entregaron los Vienes en prenda judicial al 
Acreedor Clérigo , o éfte há íido comprador en publica fubaltar 
cion, i fe revoca > o anula el pago ^ fe le comprehende por el juez 
Lego: a la reftitucion dé los Vienes , porque por ficción de Dere-
cho réturvo el deudor la poíTefsion, de que no fe le privó por uft 
hecho nulo, o atentado (.4 9). 
5 6 i en Galicia, como fugeto el Clérigo comprador 
alas Leyes, i columbres en lo temporal> no fiendo contra ef-
•prefíb Derecho Canónico (50), 
57 Siempre que adquieren en publica fubaftacion, 
quedan fugetos a la revocación del pago, o Graciofa, por lo dr-
cho a ln . 50*1 mayormente apelandafe, oíntentandofe cumula-
tí-
(46) Cevallos pra&.q.óB*. eft. n.ó; Carlçv^ 16. dr.j» áUp.t^ n.. 7. prope fia. 
i ) . Franc. Caílilk decií. 14. á n» 18. Cun Phil. 2̂  p. 22. o. 19. 
(47) Bacboí.'diá. 308. rí. 7. .D. Covar. hb. 1» var» cap. 9. n. 4. • 
(4S) Garcia de nobilitar, gloí. §i.'n. 47. 
(4-9) L>;Saíg. de rcg. 4. p. cp. i 4. h. 8. S¿ 9. Antí>r>1l>ortqg.!ib. cap. $i1n.fo. 
D. G-cg. Lop. ad Lg. 51. tic. 6. p. 1. gf. ¿4. Bobad. Ib. z. cp. 18. n. 304. 
(yo) Ttxr. m cap. 1. de nov. oper. Nüotíát. cp. innotujt. de arbitr. Olrva de 
, ÍQ". Eccbpí. 1.p.% fz. n.-i6:AnitiQl PotWg.&i?.'2.'cp. ÍQ. n. 57. & lib.. 
3, cap. 9. n. 6j . & 6é. 
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tívamentc Ia nulidad del pago; porque entonces fe continua t i 
Juicio, i no puede declinar (5 ,1), por lo dicho al cap. 6* defde el 
num. 1 i . ) i eípccialmenre al 14. 3 1. 5 ¿ . , i 3 3. , -
5 8 Si de la Sentencia de Graciofa íe apelare a la Real 
Chancillería de Valladolid, deve fallarfe por S. A. fegun la Lei4 
i coítuiiíbre de Galicia, nó fegunla de los Tribunales de CaftU 
lia; porc]ueel Jaez fuperior deve Sentenciar conforme al ellilo, 
i coílumbre del juzgado inferior (51). 
(51) D. Saig. de reg. 2. p, cp. 1 y, m 146. Vucj, tit. reí. j . limit. 9. n» Hâ.' 
D. Crelpi ob(. 9. 
(52) Vide D. Olea tit. 3. q. 2. à m i o . D. Lartv âll. í»o. Gorrâdia» de jure 
pwht. q. 10. , 
^ ^ ^ êí > ^ > ^ í% ^s» ̂ » ¿Si $s> ^ é& 
C A P I T U L O VIII. 
D E A R T I C U L A D O S , 
E INTERROGATORIOS, 
S O B R E A R T I C U L A D O S , 
Interrogatorios, i ciçacion 
para Probanzas. 
J u Z G A R fin conocimiento de Caula} es Culpofo* t . > 
Eitilos de Audiencia Real , tacharlos es ligereza. í , 
"Tirones , .quienes fort'; z. . <> 
Articulado , ü de*él deve-daríé tmlado» | v , n 4* " 
Articulados fu eíplicacion» 5 . ^ .• • !; 
Interrogatorios, fu efpíícacion. $. , ' .• ' 
Alegato de entiéndale, fu efplicadon4 ¿* '-
• Aítículadosj para fu admifiotí precede dtácíôâ eh la Guría 
Romana. 7. 
Guíiá; Romana ¡sA&c&ii de la üibftaticiacion* f • 
Re-
CAPITULO VIH. 
Repreguntas para los tcftigos, por que no eleven reveíatfc. 9, 
Apelación, ha lugar del Auto de traslado de Imcrrogatorios. 9. 
Repregunràs, lo a ellas refpondido deve atenderfe, i Como. 1 o. 
ílepregun tas fácil kan la comprehenüon de la verdad, o falfe-i 
dad del teftigo. i a» 
Repreguntas, íi el tefligo no lasconteíla fe hace fofpechoíò, ro . 
Inteligencia de los Autores citados contra el traslado de los ar-
ticulados. 1 1 . , 2.3., hafta z, 6. 
Alegato de entiendaíe, que deve comprehender. 1 1 . , 1 8., i 19. 
Alegato de entiendafe, fi de e'l fe da traslado. 13 . 
•Piferencia de tratados, caufa diferencia en la fuftancia, 16* 
Diftincion, íè acerca a la verdad, 17 . 
Dicción - conforme - que fignifica. 1 8 , , i 19. 
ArticuladoSjque deven obferVar los Abogados en fu formación» 2.4. 
lArticulíidas, como fuclen líamarfe en Eípaña. 14. 
Praticas del Confejo, Chancillenas, i Audiencias Reales, daf*-
ías a otros juzgados. 2,8» 
Eflilo de dar traslado de los articulados. 5 1 . ¡ 
Etilos de juzgados inferiores no tienen recomendaeion Contra 
los de Audiencias Reales. 31» 
Teftigo, fu fee no fe difminuye, porque antes de declarar le 
fueíTe manifeftado el articulado. 3 3 . 
.Teftigo examinado fin citación, nada prueva. 3 4 . 
Traslado , deve darfe dé todos los Autos de la Caufa, i ta las 
Criminales defpues que falen de Sumario. 364 
1 ¡Autos del Proccíío,, fus diferencias de los probatorios a los or-
dinarios. 3 7. 
Citación, es de Derecho Div ino , i Matikal. 38* 
Citación, fu defedo hace nulo lo obrado. 39 . 
Compulforios, con que circunftancias deven pédirfe en Pleito 
pendiente. 4 0 . 
Citación , es neceífaria en todos los a&os del Juicio, i quando 
áeve hacerfe a la Paite!, O fu Procuradór* 4 1 . 
Artieulado fu admifsion , es a^o perjudicial. 4 1 . 
Tcftigos % que declaran lo que no fe articuló , nada pruevan. 4 i . 
Articulados, por que de éilos deve darfe traslado. 4 3 . 
jCcfnfeftaçion es precifa fpbre codos los hechos, que intentan 
probarfe. 4 4 . 
Tcftigos f fus-declaraciones, fiendo nulas * no pueden cofjçiliar-
* fe 
I 
be AR.TICUI.AOOS', E .INTERROGATORIOS. §7'' 
fe con la prucya de lalkumcncos pata eonílituic aãhuà a U 
Seocencia.. 4 4 . . 
Sentencia., en qucTríbunaíes deve darfe acendida h ycrdad¿ 4^. 
El que pide pot una caufa, aunque prucVc por otra, no de^ 
ve obtener en aquel juicio. 4 6 . 
Repeler de el Proccífo las Probanzas dadas a tenor ds articu-' 
los añadidos, no conreflados, es frequente. 4 / . 
Traslado de los articulados, fi íè íupte con la preíènxaGion á c 
acompañado. 48. 
Traslado de los arcieulados, f i fe fuple con el examen de ú 
Juez. 4 9 . 
Eftilos de la Audiencia Real, fecotíiendados por Leyes, Real 
Confejo, i tirulos de los Alcaldes mayoresi 50. 
Çiraçion para ver jurar teíligos ^ deve eípecificar dia, i lugar. 5 r i 
A ofljdía, o imprudencia con que oí hablar çn dt fprccio de 
eftilos, i practicas de la Audiencia "Real de Galicia, no 
preíervd la jufta , i , legal de dar çraslado de los Articulados, que 
iprodijee qualquiera Parte, para que a fu tenor fe examinen Ips 
teíb'gos, o de Alegato llamado de Untknd^fs con la prueVa, que 
le recopila. 
i M u i cülpofo es juzgar fin conocimiento de Cau* 
: % Deve preíeder toda inveftigacion, i averiguación 
a la Sentencia: tachar, i contradecir pra&icas ufadas por una 
Audiencia Real , fin fundaríe mas, que en propio concepta, 
es ligereza laftimofa; es apropiarfe el nombre de Tienes, que 
llaman a los que defean encargos fin capacidad ^ ni adUud^ 
íolo por governar ( i ) ^ , 
••! f En apoyo de eñe eftra^agante diéjtabçíi ¿iíja? 
á D» Gabriel de Pareja, i Gerónimo Mttanckz Herrera ( j ) , 
;,. 4,, , I pudieran citar fe con igual inteligencia al Señor Do-
minguez a la Curia Philipica, i al Señor Paz en fu pra&ica (4}} 
' * i r i r , 1 . " " i l u í ' • i - , n i 1 1 ni 1 •• •v,yw*r! • " v i - < v 
• T •' " ' 
(1) Cap. 5. Gcncf. n. cap. 11. n. f.qp. i i . tu zt. Éxod.cap- ^ o. 8. cap. 
23. n. 2. Deuteron. cp. i?, n. â.cp. i1?, r». 9. cp. 19. m 18'. Jacobí c f / j 3 . 
' Regí '¡.cp, S.;-D. i.cp. 12. D. 5. Jet«ttt.cp. 5. n. Aó-LuCÊp. 18. n / i . 
(2) D> paz ia práx. in prcheoi. n. i < ' ' ' 
- S t & W ' V ^ Í ^ . o - 7 9 . t i t . 10. teí . i 'o , i6. & 17. Herrer'.praa,1b.i.cp.2. n.4, 
•tòiá. i>pai temf). «. VÓIV acdi). - " " 
8a GAHTÜLO VIH. 
i porque no,fe pegue a ios Abogados nuevos cfte dicVimcn, 
ni fe crea, que los .citados Autores le apoyan , dire en que co!> 
íKle el error , o ignorancia de los que coraprehendea (us doe-, 
trinas fmielkaaieme. 
5 Hai Articulado de preguntas , e Interrogatorio de 
preguntas: el primero, es el que comprebende los capiculus 
p particulares, que produce el que da probanza, para que a fu 
tenor ícan examinados los teftigos, que prefenra } i queda re-
ferido al tfum. i . de el cap. 5* ; i el fegundo , es el que en 
algunos cafos, o juagados, produce la Parte contra quien fe 
lecive la Probanza, para repreguntar a losceftigos prefentados 
por la otra; quando no Ce prefenta acompañado, que repregunte, o 
quando el Juez , .0 Recetor deve repreguntarlos. I cita diftin*1 
cion, i diferencia es tan común , i general jque folarnente no fe 
habrá ofrecido a los que oyendo el nombre de Interrogatorio, i : 
1c yendo a Pareja, i Herrera en los únicos lugaresciiádos^edcjafferl 
llevar de los cfcálos, que poífeen a los menos inflruidos; poeo^ 
pudieron leer, fi no los defenganó la do&rinadç innumerables 
¿u to res , que cíplica ía diftincion , i diferencia, que he hecho* (5) 
6 De los Articulados deve darfe traslado a la Parte 
Contraria, o produciéndolos ame el Juez, o Delegad?, que co-
noce de la Cáufa principal , o recopilándolos en: el Alegato de 
çntiendafe con la prueva, i prefentandolefcgun queda dicho ai 
I), i . de eâ p p . 5» : Pero nó deve dgrfe igualmenfe traslado de 
los Inrerrpgatptrios, que prefentc laJ^at cê coMtiaria, pâr^repregun* 
tár a los rtíliVosdela etra(6)» 7 En 
i , 1' ' ' . : J - - ' ' • •; - • m u í 
(5) Lg. 4. tif; iip. 4. Rccop. Lg. 24. tit. ió. Ib. 2. Guticr. prad. q ,7iJiÍK 
i . D. Covárr. prad. cp. 18. n. 6. Faria a .zi . García de nobilir. gl. 46. n. 
:2.& s.Dieg. Pcrez ad Lg. 4.'tit. 11. Ib. 4. otdin¿ Batboí. co lkâ . 2. n. i l 
î e teijib. Makárd. concluí. 5, ni 46. Cancer. 1. var. cp„20. n. z ó . & i i . 
í'arin. cj. 71. n, 75. & 302. M^cicna. in dialog, relat. p, 3. cp. 49.110 ptm» 
!Cfp. & tp. $1. in íin. t>. Greg, l o p , ad í g . 30; Ôc j y , tir. 16. p. 3. D.Paa 
in praxi (up. Gradam cap. 7$$* n. ¿¿ cap. n. 3í. cap. $$-ó;- n. 3 5. 
Guazin* dcfenl. 28. cap.' 4. Gonxal* ad rcg. in annot. ad gl. 9. n. 78. 
Inca de ju-diCi dilc. 51. n.$. diíc.8. n.3. diíc, j * . p . j . Maícard.concJ.rso; 
Novar, in pragmar. collect. 18i.D.Salg. de reg.z. p. capa, n.143. ín labv. 
3. p. cajy 1, fí*;3f?t de íçtcnr. 2. p..cap. 8-. à n- 34. Nog.>a!l.='j-'¿.'t&éf.: IXv 
Math, de tegim. cap. 10. i 2. n. 2.73;. D.CrcIpí obí.23. n¿ó2.Savdli v^r^ • 
.¿ttiíutif< Çoncioli'. jibi-.z.-iie-ftátut. tubr. f. n^.4.,i 7, lub.ç.SiíTani ta ' 
ptaxt ho. 6v c^p. 24 b. X9¿ fontaofdecif. 374. cum mu Iris ab iílíá ¿itátis. 
'(o),p*"Salg.; de reg. ¿i p, cap. !,-n^ ¿43. Boíañq adCür. fbilip. tom. j . 
p. 17. n. 9.Marani, de ordj0.;judie; tía^at. de i r t ic^ l . ; 5c pòfitiò^/b. 
19. Malet. tra¿S. :dc teí^b. .cap. 7;.)ú^6v.-lfatCAi4>-v0&ñ6Y.--'i-io^,;'fl£'».iít^. 
Sa^cíU:^i^i^¿r.4ifey£tL .v^Ml= tiify Cõiieiok dçáatut. Eugut»; lib; ! 1 
Ds ARTICULADOS,É INTERROGATORIOS. iS^ 
7 En ia Curia Romaiw fe cita al Fifcal, i Partes para 
ácclarar führc l^admifsi.op de Arriculados en UsCaufas Crimina-
ks , i como en las Civiles precede traslado? de otro moda fed<S 
daran-poc nulas las Probanzas (7^ * v : v V ' 
8 I aísi eft-á difpudb por Bula de, el Schor RiqiV. 
fobre reformación de Tribunales;, irdçve obíervadè ep.tpdosj 
Quitando aquellos que fon maeÜros de ia íubftandaeion de' 
litigios, (á) i i - ' v- • : •< i- •.- y - , \\ " y 
9 Las Repreguntas, que el Juez, o Recetor hácfcn 
3 los teftigos a tenor-de el Interrogatorio, producido po¿ la Pár-
ce contraria al que da la probanza, no pueden;) niidcven tt¿ 
velarfe a los teftigos, ni a la Parte que les pijefenta j porque de 
ko contrario podrá (eguírfc- kbornacion , inftruccton, c¿ induc-
ción ¡en los teftigos ,vpara que prevenidos ilevaíTcn preparad^ 
refpueftas a-las repreguntas (5») , i . por efta razoo és ápebbTeVçt 
Auto de traslado dcícftos Interrogatorios, Hftas RépTeguíitasnO 
ban de fer cabi lo íascaute lofas , íupeifluas,: ni iáipertitftesnteè 
cftas las repele el Juez autoridad iprppia deven- dirijirfe-tifek 
al fuceflb, sí a tas circunftanciás de ei hecho, de el lugar, d é 
el tiempo, &c. . ¡ ; f i , - - ; i -r - r ^ •'" v.i ' 
. : . 10 ,1,. .,Ma* atetndid4s\devci? fer .las declaraciones de ceP 
ctgos ̂ cenor de Us repreguntas , que dé el Articulado :Ua$ íóf 
pregunta? çaufan.Ja compfehenfion, de; ia veracidad , x> falfedasci 
de el teftigo, ¡que. fuele. defeubtir cn|us rcfpueftas la variedâá;1 
9mentira > v no contcftandolas > fe hace mui fófpechofo en la 
fee,, (roí . , ¡ l ..• . •'• -X • ' '!! ' ; , 
^ 1 ; Aunque ,Pareja no hace diftipcipn > ni había* âc 
Articulados > quanto efpáfo en el lugar citado al num. de 
eftecap., es foère, f aterrogatorio de repreguntas i Como fe'EYÍ-
4cncia de la glpfa que cita, i mejor de e] texto a que cc^tef-
jjonde ( I T ) , quedifVinguiendo de ArdcuUdo , a Interregaco^io, 
|irefcrivc el modo de preguntar a los teftigos a tenor,de «jada 
(?) Gaacin. dcf. cap-. 1. Bocece, de liter, remiíf. cp. ¿. n,'2s. 
GoozaU ad ccg. §!* 6. n« 211> cum ahjs. ,( T 
|9> O-tSalg..de rcg. (up. n. 143. cum gi. in cap. prafentiom in 'igêHA inter-
rogáionfi litter. N , vecí. ft bat inttmgtt. Parinae. de teílib. q. 73 . fub. 
jtç.í Iapoeen<^ fh çap. per tuas a. de tefhbus. Conciolo Verb, lotec-
7;tój^tQm;vCu^. rj&íííàniTKeor. prax. cnm.cap. z. à n. 49. 
^ip^Í^^;dç.:^r^xí i |ç í it.* n.9»Pareia tit. 5. reí. i..o. 81. , '<s ' 
(uXGagl^r^g^tp^.y. de teftii». »•& atentatioatbitsin 4. & gf. ad cam. 
9o CAPITULO VIÍI. 
¿uno; i concluye la gloía cicada por Pareja, en que cíe fosírt-
"tçrrogacorios no deve darfe trashdo; por la razón de que no 
pueda Ia Pjrce ,quc prefenca los teliigos, inftruirlos a iu tenor; 
cita cambien al .Señor Salgado en la parte efpucfta âl num. <$., 
;que hace la müma diftindon i de que reluka la torcida inteli-
;gcncia, que quilo daríc a la doòtnna de efte Autor. 
12. Herrera también citado al num. 5. de eílecap; 
no dijo lo que íe íuponc por los que qt^ifieron denegar el tras-: 
iado, i vida de Articulados-, antes no íe le ocul tó, que reci-
òido el Pleito > o Caula a prueva^ i notificada a las Parces, fe 
alega, i preíeirta el alegato de que fexJa traslado, i manda fe 
«ntienda con la prueva (1 z)-. • 
13 Dice aísiiuifmo, que conforfac a lo àíegadó f¿ 
prefenta Interrogatorio : que no eftando conforme a la Lei re-
copilada (13), 
.1.4 . Se admire folartienre en lo perteneciente a la Caü-
fa, i mandan feparar las colas no corrcípondiences (1 4 ) , i def-
pues de referir los Autos de admiísion al final de el num. 5. 
dice : En U.tiúfma forma , que be referido ¡corre là âílmifston tie 
las ín te r rogatoms , 1 el mandar examinar a tenor de ellot los tef-
tigos, quando no bai inconveniente^ en juagados Ordinarios ,, o dé 
comi/siOn a/si fe praftica, 1 figüe al num. 4. 2 e/íos hierro* 
gatorios, m en todo, M en parte, no deVen participarfe lo qué 
çontknm a las Partes contrarias) pues de hacer id podría tefalt at-
grafrt/itwm perjaiciósi , , 
15 Tres diverfas ¿oías refiere Herrerá en lòs três 
numeres n , $, ^ i 4 . , i de cada una deve juzgarfe > i jperci-
virfe diferentemente (.15 ). 
1$ Siendo diferentes los tratados, difeirértíe es U ' 
fuftaneia.de cada uno (16). 
1 7 Iesprecifodiííinguir paraacercárfeá la verdad.(1 7) 
i 8 A l numero i . trata Herrera de él Alegato de 
entiçndafe. En çl 3. trata de ínterrogatotió j pero dice, que 
(t-*} Hcirir, -'lib. •¿."•íáp.- i . n.:'i. • V, : " 
(1 i) L. 4. tir. ó. lib. 4. Recüp. 
(14} Hatcr. n. 3. * < \ ' ' r 
(is) L . ioter ¡>;pa!ántem i. facram".: ff. de verbòr. oWigat. Gradan, decií. 
n. S., & ctecií. 41. n. iO. ' 
(16) L . ¿. f. cjuartd^ C verer. fènl Énuc!. L . i . ffi dg milit. teftam. 
(17) !Surd. deci!*. 58; n. 5. • 
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eñe Intcrro<T¿Korio ha de fer conforme a lo alegado, i fe lleva 
al Sc-nor de la Caufa, para que reconozca , f i lo <¡ue cotntene es 
conforme a lo alegado - u fi convendrá-a la defenfa de el Reo, 
prí,v.incio/¡'. De cite modo de eíplicarfe Herrera fe convence, 
que da nombre de Interrogatorio al Articulado; porque aque-j 
lias palabras conforme a lo alegado , fuponen, que el que llama 
Interrogatorio, ha de contener lo mifmo, que el alegato de 
entiehdaic; cuyo tratado antecede al num. ¿ . i que handeefj 
tar conformes fin diícrepancia (18) . 
19 Son palabras relacivas, i hacen relación desque^ 
lio que antecede (19) . 
10 Importan, que toda la difpoíícion, i aíTunco á 
que fe refieren , íe haigan por cfpreífo (10): 
i t E s afsi que el Alegato de entiendafe comprehend 
délos capitules, i particulares, que intenta provar la Parte que 
le-prefenta, i dice el miimo Herrera , que de el fe da traslado, 
i es norificablc a la Parte contraria (21); • 
22, Luego no íolamente refülta por coníéquencia¿ 
que el que llama Interrogatorio es Articulado, fino, que de el 
cieve daríe viña, i traslado, como comprehendído en el A l e i 
Câto de entiendafe: deve fer conforme a el el Articulado, Iuc4 
go lo míímo deve decirle de u n o , que de otro (2.2,)-
23 E n el §. final de el num. 3 . , i en el num. 4. 
trata Herrera délos Interrogatorios de repreguntas, o ante pre* 
gunrasj nómbrales pluralmente, defpues de haver evacuado el 
tratado de Articulado, o , como e'l le llama , Interrogatorio fingu-
latmcnte. Diee, que a iu tenor fe mandan examinar los teftt* 
gos, quando no hai inconveniente j i qüanto al fingular inter-
rogatorio, ya deja dicho como, i quando fe admiten-i deque 
relulta la divetfidad , i diftincion phifica de uno a lo otro, por̂  
lo dicho al num.- 1 5 . de elle capitulo. 
24, Sigue al num. 4» i eftús l n t e n o g â t n m s . Eftoses 
pila bra referente, reftriótiva , i limitativa a los Interrogatorios, 
¿jué en voz plural le anteceden ; no al Interrogatorio fingulac. 
M i '' • dé 
(18) Galganet. de condiâr. dcntoflrat. z .p . cap. 1. q. i í . a . IJ. 
(:i9):L.'i,reru:qy2;ritun §. idciji Julianos, ft;locad ' ; % 
(20) L. íi tertamcntuiti. C. de iaftitutlnocat. ^alpcíl. de prseppH, 5cad vert̂ j 
(z i ) í-krrer. ínp. n. 3. ." .'"V "̂ ''. I'" -
(zz) QuboU iap. a. z.» ' ' * l ' ' "v" 
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de que ya no trata en aquel numero. N o es de admirar, que 
Hartera llame interrogatorio al articulado i porque t ambién ' e n 
la Lei 2.4. tit. 1 6 . l ib. z. de las recopiladas fe dice : que les 
Abogados en formar los interrogatorios, i artículos de ellos ob-
ferven la Lei 4 . tit. 9. lib. 4 . : Los Legisladores, que t l c r i -
vieron eftas Leyes, i aun Herrera no ignoraron, que habUban 
para Letrados,en quienes no faltaífe el conocimiento de ladií-
tincion citada al num. 5. de efte capitulo ( 1 3 ) , i que los A r -
tículos, queafsi llama el Derecho Civ i l , fe llaman en Eípaña inter-
rogatorios de preguntas, mui diferentes de los de repreguntas^ 
Z 5 El Señor Dominguez a la Curia Philipica, aun-
que dice: que folo en los Tribunales Eclcfiafticos fe da tras-
lado de los interrogatorios, no en los Seculares; á cuyapradfr-
ça fe oponen dodlilsimos Actores ( 1 4 ) ; deve entenderíe como 
Pareja, i Herrera: porque la Curia Philipica, a que glofóDo^ 
minguez,diftingue délos interrogatorios, que firven para re-
preguntar, i las preguntas producidas por el que prelcnta los 
teíi igos, i concluye, que de eftas fe deve dar traslado, no de 
aquellos. 
z6 El Señor D . Gonzalo Suarez de Paz dice , que 
yáes practica en los Tribunalas Seculares de eftos Reinos el rio; 
dar traslado délos Articulados, é Interrogatorios (2.5). 
t z y Mucho credito fe merece el Señor Paz; pero no 
tnenos los Autores, que dicen, que faltando la c'fprefsionde T r i -
bunales idénticos, en que fe vetifique la practica, que cita, no 
hace fee fuaífercion(z6). 
. z8 Puede ferque en los Juzgados de algunos Pue-
.Blos huvieflè Jueces tan. inftruídos, como los que al num. i . de 
efte cap. dije tachan los eftilos de la Audiencia Real, i que en-
tablaífen , o iqtrodugeflèn la pra¿Hca , que refiere el Señor Paz; 
pero no creo, que le huvieííè roleradoen losConfejos, Chan-
çillerias, i Audiencias Reales, que fon las que nos dan la Lei en 
fus practicas (17). 
. z 9 No, 
(a3)D.Paz in praxi tom..1. 1. p. temp. 8. n. 6 1 . , & 6 2 . 
(24) Doming, ad Ctír. Philip. 1. p. j . 17. n. 8. , SÍ* í'arcjá tit, 10. reí, 1. 
4^ 17. Cu r. Philip, o, 9. 
( l5 ) 'D. Paz in praxt tpm. i . p* i.,tcmp.8. 0. 96; -
(¿4) D.,V^lcnzugl. eonL 34.1). 161- D. Ctcípi ò^f. 14. n. a¡p." D. Rtíic'AI-: 
maní/dilput. 3. q . ^ to 4£. cum mulcis.... •, ; 
{ i 7 ) D . Paz lupra n. $Q.Spetúlator nt. de Teftib. §. niine vídendum n. Sr.. 
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z 9 N o vk ja ci Sctior Paz de dirtingufr de Articulados, 
a Interrogatotios: aísicnca i que el Articulado deve fer confor-
me al Libelo, o Aiegaco, dividiendo con claiidad, i diftincioij 
por palabras afirmativas rodo el contenido de el alegato (18). J 
30 Afirma, que por Derecho deve darfe traslado da 
el Articulado ( ¿ 9 ) . 
31 I concluye , en que en eíte particular íç devè 
atender al eftilo de cada Tribunal (30). \ 
31 Solamente feríala contraria practica en los Juicios 
feculares de Salamanca ; i fobre que el efttlo de aquellos juzgaJj 
dos inferiores no tiene recomendación contra los ;de la Audiencia 
Real, i las diípoficioncs de Derecho i también confiefla, que en 
las Audiencias Metropolitana, i de el Ordinario Eclefiaftico dela 
mifma Ciudad íiempre feda traslado de los Articulados (31) . 
3 5 Farinacio efponiendoefta pradica conforme a De-
recho, i nutftra opinion dice, que aunque el Articulado fe ma-
nifidtc alostcft'gos antes de que fean examinados, nofedifmi* 
nuye fu fe ( 31 ) . - • ; 
3 4 Fontanela dice, que feria mui perjadieial fí fe exa^ 
minaflfan losteftigos inmediatamente a la prefentacioa de el Ar-
ticulado, fio citar con èl a la Contraria, que puede contrade* 
cirios (3 3}. 
35 Por todo lo qual fe concluye, en que de todo Ar-
ticulado deve darfe vifta, i traslado, ide lo contrarío, feranu* 
la la probanza , que a fu tenor fe recibiere ( 34 . ) ; 
36 Compruevafe efta opinion lo primero: porque 
en los Pleitos Civiles, i en lasCaufas Criminales, defpues que falen 
de Sumario, de todo el ProceíTo, i Autos deve darfe traslado 
a las Partes en qualquierâ tiempo de el l i t igio, i en qual quiera efta-
do , que lo pidan (3 5). Es afsi, que el Articulado es parte de 
'Ids' 
(28) D. Pazn. 94. Máranr., & ali). Dueñas regu!. 5. n. 5. ' i . . ' -
(^9) D. Pazn. 96. 
(30^ Cp. cum inferior de major., & obed. D. Math, de regina, cap.. fF.í*: 
D. 29. D. Paz diet. n. 96. 
(3 0 F'>rinae. lib. z. dècit. Crim. dectí. 280. n. í.,&dec¡í. 141. a. u 1 ' 
(3 ¿) Fonrane]. decili z ^ n. io.; - , •'c: 
(33) Authores citati íopr. n. 6. hujus capitis cum Ridolphioo prax. judie., 
r. P. cap. 11, BaUni lib. ó. cap. ¿. Pofth. obí. « 4 , n. 79. í 
(34) Pafeja tit. 5. reí. 7. o. J j - » 1 78. Ccvall. commun. q. zr* Ricio¿ I . p« 
cólica. 203. D. Math, deie crim. controv.-25:¡ n. 3:4» 
(3-5) Idem Pdiç)* i í . ; 7ÓÍ . , " - ' - ' , - • • ' ' ' 
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los Autos, luego de é\ devc darfctraslado: prnevafe iamenor, 
porque hai dos efpecics de Autos en el Proccílb, la una de el 
Pleito, que refpcóta al hecho prineipal, como fon las dcclaia-
ciones de teftigos, confelsiones, inrtrumentos, i mas pruévas: la 
otra es de Autos de el Juicio, que refpafhn a la forma, i orden 
fuftancial de el Proceííb, i fon la citación, prefentacion de el libelo, 
i femejantes. Luego la prefentacion de Interrogatorio, Alegato, o 
Libelo, que le recopila, es Auto de el Juicio, i configuicnte-
menté deve preceder a fu admifsion, viíia , i traslado a la Par-
ce contraria. 
38 L o fegundo, la citación es de Derecho Divino, 
i natural, i ni el Principe puede privarla (36): 
3 9 Todo lo autuado íin citación es nulo, fio que 
necefsitedeclaración; de tal modo, queno caufa el menor per-
juicio a las. Partes {3 7). 
40 Por efta razón es muí jafto el Real Auto de Acuer-
do de el año de 1 7 5 5. diípofitivo de que, quando fe pide al-
gun corflpulforio en Pleito pendiente ,le feñale el Efcrivano, o 
Archivo, i paraje, en que le hall'en los papeles, que han de 
íèr comjpulfados, eípreífandolos diftintamente v porque , co£no 
ha de citarfe ía Parte contraria para facar el compultbrio, de* 
ven conftatle todas eftas particularidades. (38) 
41 ' Tercero, la citación es necèííaria en codos, i ca-
3a- tíñd de loss Aucos de el Juiciô, de los que puede refulrar per-
juicio ';. devebacecfe al Procurador de la Parte, too teniéndolo, en 
íu rebeldía en los Eftrados de la Audiencia 5 pero la primera cU 
tacionvdeve hacerfe en perfona a la Parte, fin que por éfta, 
í fu generalidad, fe puedan omitir las otras ( 39 ) . 
t4z Es afsi, que la admifsion de Articulado es Auto 
perjudicial; porque en él fe refiere todo lo que fe intenta pro-; 
bar, es el texto, que reduce, i concreta el aífunto dela prue-
va 
(36) D. M$th.eò"de re ctitu, controv. 70. n. 17. Bobadül. ]b.2. cp. 5. n. 36. 
Ib. 3. cp. 14. n. 22. D. Salg. 3. p. dereg. cp. y. à n. 27. 
(37) Çor. Phil. i . p*-^ l i r D . L a c r e a a l l c g . 107. ti. 8. t>. Sa!g. 2. p.cap. 
ixvi>.. t% Antüo.Jipvarcsp. ' '^. ft¿"i'5'. 
(3; S)'Archivo de el ÉjeaílA^u^do. ; 
(39) Lex de unoquoque ff. de re judicata Lg» non ita Divas ff. de adoptio-
nib. Lg. ultim. cod. fi pec vim. Ubctto de citation, cap. 8. o, 19. Rare ja. 
tit. y. retol. i . n. 19. & 2Romagera ad Conciolmn ilar'utis ib. 2. rubr. 
2. o. 6. & 17,, Sabelli vetfr .GifdifàDfSÒi^k1 déjatelüdiarr. Itb. 3* cap. 
z6> n. 47. 
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va; (jt* modo, c|'ic todo tjUc-mo digan lus cclligos fiera de dT, 
Afíicabda, es de niogun momento (40) . Luego es iudi i^o- , . 
iabíç el crasiado a íu prcícnfacion-. ' 
45 Qnarco , aunejue el Pleito, o Cáufa confilb en , 
un Colo panto, vgr. de dominio, o hurto, íúelen eaiendcrfc . 
los Articulados a diitinôtos particulares indicios, i congeturas di-
ferenc.es, i fi no íe diera ttailado de eltos Atticülados} aunque 
contbflc a la Parre contraria ^ que la prueva íe dirigía al cíomi-,-
nio, o al hurto, ignoraría los particulares, que intententaban, 
probarfe coníiitutivos de la prueva integra eílencial j i mal po-
dria articular cípccificatuente en Contrario, Conteftar eftos he-, 
chos, IH inítruir a íu. Acoft-ípañádo, b formar el incerrogaca-, 
rio de aiitc-preguntas, o repreguntas, para deícUbrirla Verdad,, 
o. fdiícdád de el teítigo. (41) ^ . . 
4 4 Lá conceítacion ê  predfa , é ibciifpenfabie fobre, 
todos los hechos ¿ que íe intentan probar, i en dcfcdto íerán' 
nulos los dichos de teftigos, que no deven ctmciliaríe £p eftCi 
caío , ni unirle con los inltrumentos, jpara conftituic pruéVa há-
b i l , en que pueda Fundaríe Sentencia (41)* 
45 Lo quinto, porque, aún en los TributtaleS Su-
preínoSj en que deve fallarle con atención a la verdad (4 j ) . 
4.6 El qüe pide pot una caüfa, aunque prüeve fa^ 
derecho pot otra , no deve obtener Sentencia favorable en el 
Kufrfco Juicio i-sí fe le referva, para qüe ufe de él en otto {44). -
4 7 I es la razón congrua a nueU.ro cafo 5 porque fo-« 
bre la eaufa diferente de la propuefta , i lo deducido nueVatfien-
te, ni fué conteüadoel l i t igio, ni la Parte contraria fe inftruyó^. 
para defender íc , oponerle, i probar lo que le fueíTe convenien-
te : i es mui frequente en los Supremos Tribunales mandat re-
peler de el Procclío las probanzas hechas a tenor de áfticulo^ 
añadidos , i no concertados (45)* _ . . 
48 Sin4 
(4.0} Maícardo concluía 131. n.¿. Naguer.alieg. }¿ . n.64-. D. Sa!g. i n k b ¿ ú 
3. p. cap. 1. n. 31. , & 34- • ' ) 
(4.:) Lg. qui hibebat (f. de" intlir. afltiorie. tg . ! . ff. fi tíiens falfis cap. AKaf.' 
ilane de levitcnt p , Si re judicata lo. ó. D.'Salg.- tí\ Ubetint. j . p . cap. i . 
i- . 30 cum Goi.nez, Menoch., Mt&a, & ViJaíco. - y O 
í+s) Lg. ña."'t¡t, ¡7. íib. 4. recop. ' í 
(44.) 1). S.i'g, lupr* n. j i . . ' ' • • •• 
(45) FqítCAücia tup. deaí. 3^4. 0. 6., fk ' ' . ' -, v n:- :(:': .\ 
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48 Sin que cite defcdo fc iub^nefonla prefentacion 
wde Acompañado, a tjuien conftcnlospatciculares, j.hechos de el 
' Articulado; porque nohai conCvlbcion , fin cicacion de la Parce , o 
fu prcíencia { 4 6 ) . ., .t . ,A 
49 Lo fexro , porque tampoco obfta a. lo dicho, 
el que los Arciculados fe produzgan ante Jueces, que con tor 
do celo, i'peirpicacia examinen íi deven, o no admiciríei ni 
que el ptoVeído de admifsion fea limitativo a lo percenciente; 
•porque el hecho de el "juez , no "puede perjudicar a la Parte 
'inceréíTada ('47): faeráñ ociofos los informas de Abogados, çi~ 
tacion, i òtrâs •pattçs Heel Juicio, íi el juez tuviera arbitrio pa-
ría. todo, i le incumbieran lás .diligeqciaV precisé de Parte iocç-
reítada > adendas de que es fácil cpultarfe alguna circünftancia v\n* 
'tiifiefta a la Parte, o fu Abogado, ¿juepor obligación, o inte-1 
fts dedi¿á íús (ütilezas a auxiliar él derecho de fu Parte. 
$ó I "finalmente feria procedimiento ióiqúo, i nt|Ioí 
'áefviarle de las praóticas, i tl\iloèdè la Real Audiencia de Ga*-
lícia, recomendados por las Leyes, por las providericias de el 
Supremo Confejo, i en los Defpachos, ò í i tu los expedidos a 
los Señores Alcaldes Mayores (48). , ^ . , 
$ i La citación pará ver jurar ceíligos i deve comis* 
irtct efpeciílcá déíiionrtracion dcf ido, i dia en que han de ice 
examinados i i lo tóifirio p á ú fiaft còíôpul.forioS (4^), 
5 ¿ Kductias veces a infí^ntia de Parte fe manda, $pvM 
, Aucfiènciá, ¿fue depofitandb ía cantidad ,}<juíe parece á los Señores 
Jueces, ^arafatisfácér el i m f otte de foas ajos cemibs}fe les apio» 
ííiic a que concurraWa déèlàraf a la Ciudad dt la Cor uña anee ci Efc 
Crivano de Camara, aunqüc diftet) fus vencmdades zo., o 50. le-
guas, cómo fucedió en la Caufa fqbre piúcrte de él íylarqups deVa-
Hadares, i otrosTtôtoí , iÇatifas» però rio haviend^ motivOjno pue-, 
de precifarfeles a que concurran á fúú diáaricia qke una legua{ 5 0);; 
. >3 Aunque hai opiniones, que dicen, que de tres 
ifê 'S- á&táéóÚ<%tM{fi)¿ • • v.^.--: — •„ ; CA^ 
' • • 1. !• i . •:Vrlv)l 1 ' t L 1 i i , M i n i • ' i ' : - . , j ' 
(46) Carkbal tir. z. diíp, 4: Páiçja riç, 7. n. 4. r,¿ 
4̂7) Lgl 4: tit. 1 5 . pârtif. ^ ^Mènoch. de arbitratijs q. 76. D. Salg. de rcg. 
4.'-p. ca¡?. $1 o. & 103. f • . 
(48) v . Sajg. 4! p. dcNreg. pap. s¿ Á paz tap. n¿ 96» . \ 
(49) GonzaCad tèg. i . Gancell> g!. 9. in add. pofl§. 1. à n. ¿i., Scaciade 
judie, lib. 2. cap. 8. n. 26. & 3 4~ D. Salg.> de; reg. 2. p. cap. 9. o. 29$. 
v, L p , 8. ti'í 6 v íj .̂;4v Rccpp- ̂ Car.^Ehílr r. p¡ i ^ ; p, 1 7 ' . ' ' / " ' ^ 
tyo) D,Math.'de |egiaí, cap. 6. ^.^'rv, 17. 18. Bafrh, jarisi* p.cap. j o . n a i / 
0 i f S á i L tiieltr, júí. i . p. cap. j o . n, 24.' 
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S O B R E 
MISSION E N POSSESSION 
m VIENES DE. V I N C U L O , I M A Y O R A Z G O , 
i de los libres con pafcija* 
POSSESSION C i v i l , í natural de el Mayorazgo, fe crahf-, fiece en el Succflòfí' i . 
wj^flcfsion corporal, i real, f i podrá aprehenderla eliSuceíTor cíe 
t i Mayorazgo, fin auidridad de Jufticia, i . ; 
tSttCcflòr de Mayorazgo , procederá mas feguro, íí tomó pók 
feísion corporal,con aurcridad de Jufticia. j . 
Tcauraí fu remedió, quando, i por quien fue eftablecida. 4.-
•¡Xenuca , deve pedirfe dentro de feis mefes figuientes a la timers 
te de el ultimo Poííeedor de el Mayorazgo. 4. 
Kemedb de la Lei final C. de ediót D . Adrían, coadjubado 
; pot Leyes de Partida, i Reales. 5. 
Rcaicdia de lá Lei final, compete dentro de treinta anos í l g u í é ^ 
tes a la muerte de el ultimo PoíFeedor de el Mayorazgo, 5. 
Libelo de miísion en poflèísion <íe un Mayorazgo, i fus Vienes. ¿,, 
Coma fe concluye çtk Libelo ante' jútbeias ordíhítj:ias» 7, 
-Mayoraagos pfcmde'•difef^íteis cfpéciés. 
Mayorazgos, qüien; refiere tVeinca i tiüeye claiifulas "dimènièi 
en fus Fundaciones. 9. , 
Mayorazgos, diez efpccieS :dç cll^s;-foxi,.iàsvtóas VcóAocidas^.i 
"Cjaitwir' '9* i o ; - ; " " 
Libelo de contradicion âl de ãilfskjtT en pçífefsLòn de íixi M i -
^' yerazgo. 1 1 . " ' y , . '-y^ _ 
Remedió de miísio^ en p o f l ê f s í ó n V v » : ^ ^fitoíj.;.^0^^.«? W ~ 
«'•- tât iaa^t- jy " ' i l ^ í í ' ' t V - ^''V V.; í - • '•'''•̂ r 
' K ú é ' á t ú ^ ^ ^ ^ p S M m M m y f a o é & t orMay©ra?go. 14« 
• , - • v , : * ^ . ^ v í f - " • " • ? * . : - ' . v / ' ' ;ÀU? 
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Auto negativo. 1.4. : ' 
Auto ntgaiivo , i* afirmativo; en''favot'¿le èl lqtte Cantradijo' lá ' 
cnilsion en poífclsion. 1 % . ' : ' • • ; •'• «• 
Eftrcmos, cjue .deven kredicaríe èn el' remedió de rtíiÍMoft t n 
poíleísian de un Mayorazgo. 15*' — 
•Remedio de milsion en pollclsion, ü compete 4 no producicn^ 
dofe la fundación de el Mayorazgo, 1 6 . 
Remedio de miísion en.poííclsion de un Mayorazgo, íi com-
.. pete con íola la 'prueva inmtrnoiial. 1 6» • 
Remedio de la Lei final, fi compete con fola la juftiíicacion 
de que el ultimo Poí íxdor llevó los Vienes como de Ma^ 
. ; yorazgo, 17» . .. • ; - . f 
Libres, no fe prefu men los Vienes, ¡sí de Mayorazgo, eonftan*-
. do de el ultimo eftado. 1 8 . -
Remedió de ía Lei" finalíi compete en los Vienes fi¡icab!es': 
de el Fundadoc de el Mayorazgo, que no poíTeyeron los 
"SuceíTorts. i 9* 
Remedio de la Lei final, fe vifle de los de adipifeenda, reti^ 
• penda, cecupecai-da, i utipofsidetis en favor de él que 16' 
intentai. 2.0» 
Contradiólor legitimo al remedio de la Lei final, íi e§ el que 
- pofice' en virtud de ri tulóde enagenacion legitima j i otros, 
que fe refierem 21» - " -
t t e r e ç h o s , i títulos de pertenencia ^ fe qüeftionan éri juicie» 
brdmario» t i» " 4 • 
Contradidor legitimo, f i ferá e lqüepoí íce con titulo Colorado* 
Auto "de miísion en poílefsion, en el no fe habla de los titd* 
los de t i contradidor. z t . 
Contradiclor legitimo al remedio de la Lei final j fi ferá el que 
.poíTee con titulo de foro los Vienes de Mayorazgo* .z '• 
Suctífor, fi puéde recuperar en vida de el anteceííor los Vie-* 
, ne^ de el foro hecho por elle. 2.4. 
fofo de los Vienes de Mayorazgo quando fe puede hacer $ í 
ferá valido, numé 13.^ i figuientes. . 
Ce í lumbre de aforar Vienes de Vinculo , quando fe d i r i légt-
tima< 19' j i 30, 
Identidad, deve probar fe eoncluycntemente en el remedio de 
ja Leí fioal. 3 1 . ' ' 
•Cafo de fuceder. fe ptuevâ de el'hecho del Pkito. ,51* 
' : • Ca-
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Gapaciciad de faceder, íi ic prefuroc. 3 1 . 
Llamamiento, íi deve probaríe expreííb cu el remedio de la 
" Lei final , i qual es el legal, j y, 
Fmidacionjolnttifucion^omo devecílar pura, i fin vicio, 5 5,, 5 4. 
Remedio de la Lei final > recjuiere p e r t ò a juílificacion •de f i -
liemos. 3 5» 
Excepciones, quales fon, o no adíniísiblcs en el remedio de. 
la Lei final. 3 6 . ' 
Excepciones de nulidad, falfedad, inoficiofidad , incapacidad, 
demencia, o fatuidad quando i o n , o no admifsibles en t l t c 
remedio de la Lei final, i como deven probarfe. 3 7. 
Excepciones, que pueden decidirfe con libros abiertos, o que 
• penden de derecho, ü fon , o no admifsibles en cftc ten 
medio. 3 8 . , i 3 9. 
Mifsion en poífefsion, fi fe concede oponiendofe excepciones, 
cuyo examen pende de derecho. 4 0 . > 
Rcligiofos, de ^ue Religiones no íücedcn en ios Mayoiazgos 
de Efpaña. 4 1 . • 
Gratainen de armas, íi induce vanidad agena de el Relígioíb. 41 • 
Remedio de la Lei final, ü compete inlôlídum al mejorado en 
fe rcb , i qtainco Vincularmenrc, con fchalamiemo de Vie-
nes , fi no precedió partija > i adjudicacron a la mejora. 4*-, 
Mayorazgo de mejora de tercio> i quinto, no le dice pcr&do 
fin partija, i adjudicación. 4 3 . , i 4 4 . 
Frutos, íi vienen en el remedio de ia Lei final, o en que Jui* 
cio deven repctirfej. 4 5. 
'Apelación de ci Auto de mifsion en poífefsion , ílfaa lugar en 
el efe&o fuípenfivo. 4 6 . 
Libelo de mifsion en poíleftion con pattija. 47* 
Cómo íe concluye ante Jufticias ordinarias. 47* 
Remedio de la Lei final, íi compete al foeredero abinteftatu. 4. 
Remedió dela Lei final, por quanto tiempo fe preferive. 4 ? , 
I que pradíca la Audiencia Real quando & cumula Petición 
dé partija. 50. 
Petición de herencia, fi fe preferive. 50» 
JEftremqs, que deve acreditar el que intenta el remedio de la 
. X e i final por Vienes libres. 51. 
Remedio delaLci final, i corroboracioridereftamento, fipue-i 
den cumiilarfe eñ un rpíímo Libelo, i como deve cõncluir-
fe. 52,. ' K v " ' " Má-
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Mayorazgo, fu, jpftificacion, i la eje cftremps de el remedio de 
la L d final, íi pueden cumularfe. 5 5. 
Partija entre herederos, quando fe preiume hecha, i fi pro-
band oíe que no fe hizo, íe elide la fuer7a de la preíuncipn,5 4» 
Auto de mifsion en poílcísion con partija. 
R.emed¡o de la Le i final, en que Juzgado deve proponerfe. 5 6-, 
Partija, çn que Juzgado deve pedirfe. 5 6 . 
Clér igo, fi puede íer comprchendido por el Lego ante fu Juez; 
en Juicio de partijas, o miísion en poíTclsion de Vienes 
libres» 5 7. 
Rernçdio de la Lei final, jfi compete por partidas de Vienes, 
r, o folo por la univeríalidad. 5 9 . 
Clér igo , íi puçde fer convenido ante el juez lego por Vie-
nes de Mayorazgo. 60. 
A' U N Q U E en el SuceíTor de el Mayorazgo fe transfiere la poílcísion C i v i l , i natu-
ral por tEiniftcno de la Lei (1), 
z . 1 puede aprehendcila corporalmente, fin autori-
dad de Juftlcia en los Vienes, que no ocupaíTe otro fugeto al 
ílempo de la muerte del Anteccí íor , i el Juez le dtve de-
fender, i mantener en ella (1); 
, . 3 _ Siempre procederá mas feguro, f i con autoridafl 
de Jqfticia fe introdugeíle^l ufo de fu po&fsiqn, manifellando la 
.prueba de-fu derecho, i eft re mos neceíTarios a juílificarla ( j j . 
4 Los Señores Emperador, i Rei D» Carlos, i la 
¿l^eina Doña Ifabel, en el año de 15 4 3 . eftablecieron el reme-
jdio de la Tenuta en favor de el Suceflbr de Mayorazgo, para 
que ocurriendo 1̂ Reaf, i Supremo Confejo de Caftilla. dentro 
de los feis primeros mefes figuientes a la muerte de el oitiraç 
PoíTeedor, fe le conceda la corporal poífefsion del Mayorazgo, 
conforme a la Lei 4 5 , de T o r o , preferivisndo el modo de 
.proceder e% efte remedio (4) . 
;./ " ' / . i ," '. . . • ,.. 5 Pc-
( i ) Lg. 45. Taun L§. 8. út. . 7. lib. 5. Reçpp. Comez ad did. Lg . 4í¿ 
PJZ de tenut. cap.5. n. 2. 
Parlad, ¡ib. 2. xap. 4. x.- Mièrcs de ntaiorat. 3. p. q. i?-, »• $i 
D. GaíhÜ. lib. 3- conrrov. cap. 24. i n. 5, 9. & 11. Lg. 3. tit. 3. lib, ^ 
(3) D . Cartil!. fupr. n, 12. - -
(4) Lg..9. tit- 7- lib. 5. llecop.. . _ " ' .. 
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5 Pero en h Real Audiencia de G iHcia y i fus ]uz-
gf3(íos inferiores legalmente íe uló ficmpre, uia , i predica otro^ 
remedio ímmrie», i egecurivo , diípucíto por Derecho Civ i l , i 
coadyubado por la Lei de Soria , i otras de Partida , para la ege-
cocion de la Lei 4 5 . de T o r o , del cjual puídc uíar el Su.' 
ceííor dentro de treinta anos figuicntes a la muerte de,el ulct-
mo Poííeedor; i es el remedio de la Lei final Cod. de Ediót. 
Div. Adri . toll, el qual es mui jurto, i aprobado en otros Tr i -
bunales Reales (5), i fe propone en la manera figuieme. 
T E V I M E ^ T O D E M I S S 1 0 2 ^ 
en 'Pojfefsion de m Vinculo , / Mayora^o^ 
i fui Vienes* 
F U L A N O , en nombre de V. ante V . E. co-mo mas lugat haya en Derecho digo: 
que F. en cantos de taimes, i tal año por ante F. Efcrivano, 
„ fundó Vinculo , i Mayorazgo de tal cola con los grabamenes» 
„f i rmezas , i Regalías de los Mayorazgos de Efpaha, (o cortM-
ltst i tales) „difponiendo de cofa propia, como lo era la tal co^ 
^ fa, que fincó a fu fia, i muerte > i llamó por primer Sucefc 
j , for a F. *, i defpues de los dias de fu vida a Citano, ( fe refieren 
h i llamamientos ) i fucefsivamentc a los hijos primogénitos , i 
i , mayores en dias, con preferencia de varón a hembra, i de ma* 
¿ y b r a menor, {ocmoeftos llamamientios bufrieffen fídQ) i el d i -
acho F. primer Suceflor , cafado legitimarrjence con Fulana, 
tuvo por íu hijo legitimo mayor en dias aF. {tefieteje U ft* 
hadan haft a el ultima Woffeeiur ) , ¡ de el dicho F. ultimo Poííeedor, 
„ i Matrimonio con Fulana , quedo mi Parte por hijo primoge-
„n i to , i por tal es, i los fobredichos han fido havidos , tenidos, 
j , i comunmente reputados , fin cofa en contrario ; i :F. uld-
•„-mo Poííeedor, llevó , gozó , i ufufrutüó, çomo' del Vincula, 
„ i Mayorazgo eípreífado ia cal cofa, o los Vienes., que cora-
' . ' • • • m pre-
* - ' ' • " :' - : • . ' .ir 
(í^Lg..-fin. C de edid. D. Adr. tol!. Gora, ad Lg. 45. Taadn. u8.> & 
i 34. p . jMoltoa de primog. Üb. 3. cap. 13. n. i . p . GaftiH. lib. 3. cou-
tiov. cap, Z4.à n. *$.,&;'ig's. Nog. all. 23. à o. .13ó." D. Salg. de reg. 
3, p. cap. i2. 4. p. cap. 7 0 . , & cap. %. D. Oka tu. ó .̂q. j . n. rt. X)̂  
Pa* de tenut. cap. x/.a. i * * ^ 
t í«* ' C o m u t o & 
„ prtliende cl memorial que prçfenno f i juro, í fincaron a fu 
» rauerec i (qttando nomurtè ^ojfeehr d? tofos hs Vknes t Je dkt 
fulamente, i A dich Finado /on ptrteneckntes , i /imaron -del 
Fundââof u k i , i tíiki Vienes, ) i aurejue por c i mitiiílerio dç 
„ ia Lei fe transfirió en trii Parce la poíTdUon c iv i l , i nacuul, de 
„ el cal Vinculo, i Vienes de uno, i o t ro , le conviene tomar, i 
„ aprender la corporal i a V . E. íuplico íe firva mandarfeU dac 
jj'áníolidum , como de Ids mas, tjuc fe juftificarc fon a él anexos» 
„ i perccncctentes, i por el remedia de h Lei final C. de edid,: 
„ O. A d r i , coll. Leyes de Soria, Partida, i mas concordances; i 
w c[uc de dada j en ella ninguna perfona le inquiere, ni pertuc* 
, , 'bc , por íet de juílicia j ¿ c , • , . 
i , El conocifhiewco, por • fer fobre mifsion en pofleísion 
„ d c Vienes de Vinculo; i Mayorazgo, es de V . E . , a quien, 
j j fqplic-oíe í irvaaiandar fe libre Real Provifion, para que qual-
„ quí erá Recetor requerido, feciva a mi Paneintornnacion, cif. 
^ pdos los IníereiTados, i coenpúlfe papeles, i haciendofe algu-
„ nas diligénciss para citar a los íbbrcdichos, no pareciendo, i 
. „ confiando eftác en el parage , dejándole Teítimonio a lapri* 
mera, fe afsiôa a fu cofta, &:c, 
: -7 S i fe fidim m u la JuftUU ordinaria, fi tomlu-i 
yey t diet afii". „ a V m . íuplico fe firva mandar, que con c i -
3 , cacíion de los Intereífados íe me reciva información, que ofrei-
„ eo a tenor de-lo expueftó > i memorial de Vienes prcfcnta-<i 
i , d o , i cdmpulíèn los papeles, que fehatórc , i libre exortaco 
t io a los Curas Parrochos, para que exiban los Libros de Ban* 
tizados, i de iéjbs fc compulfen las partidas conducentes, i 
en vifta de u n o , i o t ro , fe me déla miísionenpoíTcfsio»in«* 
j/folidumde dicho Vinculo, i Mayorazgo, i fus Vienes, e n í a 
j , que de dada, ninguna perfona me inquiete, rti perturbe, poc 
„, que afsi es de Julticia, &c* 
8 N o puede referir fe un Pedimento, o Libelo, que 
síjrva de regla a codos los cafos, que fe ofrezcan en efte re*-
medio; porque, aunque la conclufion fiempre deve fer una 
roifma , no lo ferá el relato, refpeâ:o a ladifparidad de efpecies 
de Vinculos, i Mayorazgos, que hai tantas quantas diferentes 
•voluntades de los Fundadores (6). 
-• 9 Treina 
y 1 ' " " , i - : ' • " •.• ' •"• 
(6) Alvarez, Pegas de majorat, tom. 2. cap. i i , , n. i* . 
DF. MlSSlQí* Eg (pQSSgSSlOisr. l O f 
f ' ^"fscinta i nueve, dilUncas claulubs.çn fus Fandâ-
ciones j\refieren algüoós .Autotcs {7) , i diez eipeci.cs. de Mayd^' 
razgos (on his naav conocidas^ , 
i o •• »Ea pnlriera^ .tS di? el regular , cuya fuçcfsion és 
conforme â Ia dé d -Re inó de Eípaúaj i que rcácre ia Lci.de 
Partida '(S). 
l i La fegunda.^ es dé cl fvÍ>yórazgo de verdaderá 
agnación. La tercera, de agnación fingida; La çjuarca , de nudâ 
rnafeulinidad* La qujrtta^ de Mayoraigo de fomeneidad; La iuje-
ta, di? el de Elección» La íeptima ^ de nâcuraleza alteinativair 
La o d a v á , dfc el Saltuário, La nona ^ de íegunda geilicura. I U 
decima , de el iucomparible} de loiquáies , i cada uno de ellos 
trató duüá ) i diftincarbeníe ei Señor D. Joleph Manuel de Rò-
xii i Ainianía, de ti Supremo Reál Conlejo de Cartilla "('5))» PoC 
Io-qual foíamentc firve el relato de Libe lo referido para ipís Má« 
yoratgoü regulares r i en los demáç le Variará confoüme a fu eí-
peeiei concluyendo como eh el apcectdenrei , 
í • -Mochas veces fe hace tontrádicioh ál fedimeiúo de ítolfe 
fibD; en ^peífcfsion j i fe forma en la manera figuience¿ 
'*¿ '»» 1 i Í^LANO , en nombre de FÍJ anee V. É» 
*": - „ J L ^ cotilo mas lugar haya j digo ; que. por 
¿,*'P., en;tantos de tal íhes j í tal año j fe obcurtió al Tribunal 
,*deVi 'E., 'exponiendo,(tefierefc lo ftíb/hndal de d Tedimett-
iú' déH AÜMW) „ concluycíido en milsion en poíTclsion infolidurtl 
> de dieho'Vinculo j i. MayoraEgo } a la qual fe lia de fervií 
, , :V i Ei^declarar no havet lugar i i darla en favot .de tni Parto 
^ porque (refiemije lot M t 'tWsque -ob/lan à! que píáiò, U mif* 
pan en poffefmtt Y i h s que t i the.Á fu f ^ o f el q&e toü i ráá iú ,} 
„ i concluye pidiendo Provifion para recivit: iiiforrhaeiün cotí 
j , citación j i ccitíjptílfar papeles. . , 
- , ' 1 j * - íRecivid'asM. infDrroactoíies, fe ptefeniján tú Audi-
thetá publica, dando traslado ̂ íè alega en,ín(viíb, i de los papeleé 
jprefenrados , 0 cqlftpuUàdos} fp ponen-lo5; Aüt,qs al Relator ¿ i fò 
Ven en-la'Sala.... ^ • ^ • M . . , , . . ; v , ¡ (. , AUT 
"C ' ' vvi% i » ' 1 r • - i ••í 'TTnVnfT 1 
(i a IJ 111 ipim .1, un ( l i ' im̂mmmmmmmimtmiA 
I j j Pegafilin ddolucí.. feír. cap; 4. ti. Í70; uícjae i i z z i . 
- ( $ ) í e c i í n l d í tit* í i r p . 2.; Rox. de ineoaip. 1; p¿ cap, ó¿ n. i i ¿ Águila 
n¿ ,14, D. CaUííi. i ib. 6. cap. i j í ; n. 10; ; * r ^ ,• 




E m e Falam, F . fa Trocuâor, ííe /<a ««4 Í W e : 
Fulano F . , Wtecurador de la otra. 
14 ¿, "'C T ISTO el ProceíTo, i Autos por S. EL los 
.„ ^ Señores Prcfidence, Regente, i Alcal-
des mayores de ia Real Audiencia, de Galicia ; en la Ciudad 
>>, de la Coruña a cancos de cal mes i cal aiío ^dijeron : de-
sv ian de mandar, i mandaron, fe de a F. -la Mifsion enpof-
feísion iníolidum de tal Cafado Lugar > i mas Vienes, que 
comprehende el memorial que prcíentó, como anexos, ipec-
, j ceneciemes a cal Viaculo , i Mayorazgo ,(0 de tal partida , i 
mas que fe jufttficàten (et anexos , i pertenemntes ai Vtncak^ Ma-
yorazgo funUdo for F. a\ untos de tal mes, i tal ano, por ante 
JF. BfcriVano), „ en la que de dada, ninguna pecfoná le inqiú'C' 
;„<te > ni perturbe i i lo íeñalaron. 
Si es negativo el Au to , no fe te ponga cabeza, ni vif-
'"i'ósj i folo fe dice: „ no ha lugar a la mifsion en poííefsion in-; 
„ tentada por Fulano. 
Si fe deniega al que la pidió prkrero, i concede al-que 
la contradijo; fe pone d Auto con cabeza, i viftos, i figue: 
^ d igerondevia n de declarar, i declararon no haver lugar á la 
mifsion en poííefsion, pedida ,por £ 0 i mandamos fe dé infoli-
j , dum a F. de ral cofa &c. prc»íjguiendo como queda dicho (i o). 
» 15 ¡El que interna la miísion en poííefsion de un 
.Mayorazgo, i .fus Vienes, deve acreditar primera-menee el V i n -
culo , i Mayorazgo como.prmiereftremo. En fegundo , que los 
Vienes de que la pide fincaron de el Fundador, a l ó m e n o s ; í 
í ne jo r , fi jyftifíca ? «que .poí '.de efta qualidad los gozó el ultimo 
íPoííeedor: i en tercero,la muerte xle^éíie, ái llamamiento, ália-
cion , i qualidad-de Primogenico, o la que requiera la Fundación 
.-como Elección , SÍC. (4 4)* .\6 En 
(i'o)D. 'Salg:de reg. 4. p. cap. 10. à n'. 1. Bitb. in rub. íoiuci. mammon. 
•{t iVMçQocb-. ticadrp. rem. 4. n., 56.. D. CañiUo lib. 3. çap. 24. à o. 132. 
•Lg- z. tic. -i4- p< 6. •ciecil. ó. 74. apàd D. Salg. n. 1. Pereg. dç-fideicom.. 
arr. 48. n. i . 
DE MlSSlOH EN PpSSESilOtí. 
t 6 En quánco al primer dttemo , Ci no fe hallárc la 
fundación de el Mayorazgo, Te acrcdicará con judificar la in-
memorial conforme a la L d de Toro , que es la i» cité 7. lib* 
5. de las Recopiladas (1 z). 
1 y I aún ferá baftanre, c¡üc el ultimo PoíTccdorílt-
vaííe, i gozafle los Vienes como de Mayorazgo , i por cales 
fucilen reputados hada fu muerre (I$)Í 
i 8 I haviendo hecho parrijas con fus lieriUartos ^ no fó 
lasdieííe en ellos por confiderartos de Mayorazgo» porque en efte 
Juicio, o remedio, no fe atiende a la prduncion le^al dê 
libres, confiando de ultimo cftado en favor de el Vinculo^ i 
Mayorazgo (14}». 
19 Quanto al fegundo cí lremo, rpodrá dudarfe,{i 
ferá baítante atredirar, que los Vienes fincaron de el Fun-« 
dador, como fuyos propios, o Íera neceííario^que los hu* 
vieílcn gozado los Suceílores hafta el ulrímo? I es propoficiou 
aflentadaj que haviendo fido, i fincado de el Fundador, fedif* 
tinguey o íe pretende la miísion en poíTefsion concra fugeto^ 
que poífee con. tirulo nulo; vgr.^ el de venta íimplc» celebrad* 
por un SuceíTor, donación, o otro femejantej i en eftc cafo, es 
baftapte acreditar lo primero > para obtener aquella , porque ellos, 
i feniejantestirulos (creputan ineficaces, i comofi noloshuvic* 
ra, como hechos contra prohibifion legal, i del Fundador (15): 
t o I eftc remedio fe viftc para el que lo tnrenta dé 
todos los favores de los de adipifeend^, retinendae, recuperan» 
ÒX) i aún de el uti pofsidetis (16)* 
x i O fe intenta conrri el que; poíTee en virtud ds 
cnagenacion hecha por el Fundador, o por deudas proceden-
tes del mi ímo , o intervino facultad Real, 9 otras caufas, qué 
refiere el Señor Crefpf, en cuyo cafo, no ha, lugar a la mif-
fion en poííéfsion (17), O t i l 
(12) D. Caftiilo lib* z. cap. 22, á n. 23» , Ôt \ib.4 ¿ capí 24. n. 40* D. MQ* 
lió* lib* 2. cap. 8. án* 1. 
(13) V i t l lib. â. cap.-j. á n. 1̂ . DiCâfttil. lib. J. cap. 24; n. 40. O/Moltà, 
lib. 2- cap; 6. n. í 2 . Rox. de ¿ncompat. ó¿ piCap^ 2. n¿ 2 j . t$c 26. 
£14) Idem Rox. n» 28. Paz d* ten. q. 55. D. Hog. aileg. 31. n. 7*, , &' 91* 
Ad, adp» Moiio. lib. 2. .cap» 6. n, & 60. 'Veri qua retenta; Aguií. 
ad Rox. (up. ad p, M -
( i s ) D. Molin. lib., j . cap. 1 j . n. 55^ Add* ad cj. n* s¿* ad 56. deeii ffy 
4. aptid D*.Sajg, " , , . , ' 
(t6)D. Molin. fop. à 0. 2. D. Caíliih lib. j.'cap. 24. à n. 'zj. 
¿17) D. MOÜH. ôí a^d. (up. a. %$* D. Çreípfde Yald. obi, 106. à H'. 
( U •...r 1 4eve copocefCt? de. la validación de cftos r im-
los en Juicio ordinario de ipropicdod. Lo mifmo ítitcdçrá GCÍD-
pre cjue cl titulo fea colorada, i no nororiatticntc nulo ( i 8)i 
;fi,.3Úa. en el primer cafo, quando ha lugar a la mifsion t?n pof*-
íeísion', no íe habla cn el A u t o , porque fe tiianda dar de los 
íak-s jkulos; porque no es Juieio capaz para declarar la nu-
lidad expreííamentc. 
¿ 3 Si los Vienes de Mayorazgo eftán enagenadoâ 
pôr via de Foro, fe dudará íi ha lugar a la tniiston en poflei-
iion en ellos, i fu dtrmínio útil. I prefcindiendode las opinio-
ríe§, i difputas, con qtie fuete qudtionatfe éfta, d igoi que en 
la Real Audiencia de Galicia , legalmente feobferva concederla, 
quando el Foro fuié hecho por el ultimo Poílcedor de el Mayo-
yazgo, o otro AnreceíTct > hn folemmdad, ni fkuicad ( i 9), con? 
tenga, >p no la Fundación claufula elpreífa de prohibición de Foro» 
1 $ Porque efta diferencia folamente obra , quandp 
el inmediato Succflbr pretende revocar el Foro en vida de el 
Poílcedor aforante s porque en aquel, fe transfirió la poíítTiion 
Civil» i natural de los Vienes aforados, fi la Fundación contie* 
É\€ efpteíía prohibición de aforar j o enagenar con claufula i r r i -
l ín í f i , i entonces, -puedeavocarlos de qualquiera tercero, o e m » 
fáiirepra; i ^ r o , íi la Fundación no contiene efta efpreífa pro-
Lb iç ion , no puede el Suceííòr recuperar los Vienes aforados' 
hafla la cotícrte de el Aforante {io)» 
i ^ . Litoitaíe la propofieion diclia al num. ¿ j.-quatlV 
do el Foro fe hizo en evidente notoria utilidad de el Mayoràíg-
g o , aun eonteniendo fu Fundación efpreífa prohibición de cnage-
nacion j porque la cnagenacion útil, nunca fe prefume prohí* 
bijia por el Fundador, u que fe conformo con las difpoficíones de-
Derecho , i ppr e'fte no fe prohibe la útil enagenacion eti las cp-
las generalmente prohibidas de enagenar (ti). 
i d Otra limitación es, filos Vienes cjuedaron afo-
Trefes f t t \ _ , _ 3.3 O 
* U'l' Ali, 1 j i M i i , i > ! i ' i i » . Hl 1 1 1 . ' . n i ; . Í I I I I I üi 1» 1 [ • • • n i mi n r m i " ' • i . j n 
(18) D* Sa)g. de. rctetirA 2. p. çàp. 34.13. 0+., & 95.dç rcg. 4. p. cap. f. h .6í . 
(¡19) L, t in. C. de reb. aíifo*. non aliea. D. M0Í10* lib, 1. cap. ? i . o. 31., 5ç 
4, p. Cjap. i:, n. 1 Pegaí. tom¿ i« cap. 4» n . 51. D. Olea tit. %i 9. n. 
8. Reino', obí. 10. á n. 1. Nog. jGurierr. Mieres, &al i j . ' -
(^)JP. í4Qlin. íup. Iibii.cap.>i» n* 3$. Reihoí. íup. ri. 56. 
( i i ) Gmd Pap, q. 100. Reinoí. obf. 70. à o . aS. Cald. de ndmin* ̂  n, 
$5. , 6í de tenovar, q. 8. o. a. -
(22) ^si t iai , n. 48. • iaiç*4i çaiphAdií« aá- fl. 4' di-tivaii dif. i . n. 130. 
bo MISSION EM POKESSION. 
17 O íi hay coftumbre de aforarfc pot fosSuceíít»-
res(i3); 
zS I fcgun Reinoío fe dirá , que cftin ca cofturn-
bre de atomky ü íubfiUierdn aforados por eipacio de (juareuta 
años, aunque coa fola una conecísion (2.4): 
L 9 Ocros defienden, que deven vcriííaríè dos con-
cefsiones en eíle efpacio de los quarenta anos para iatrodueic-
*fc coílmnbre (15) : cuya opinionelU íacisfecha conque el p r i -
mer Foro, i el ultimo deque fe vale el emphiceuca para ticulac 
fu poíTefsion, fe huvieflen obfervado por los quarenra anos. 
30 Igualmente fe dirá eíUn en coftuinbre de afo* 
rarfe, íl precedió una Tola concession, o Foro folemne coa 
facultad Real (2.6). 
31 I para juftiíícar eíle fegundo eftremo, es prccilk 
la prueva concluyenre de identidad de Vienes ( ¿ 7 ) . 
32. Q-ianto ai tercero eftremo de llamamiento, í 
cafo de fuceder, es materia de heclio, i fu juftifícacion pende 
de cl Pjroccífo} para lo qual fupongo, que la capacidad de 
fuceder fiempre fe prefume, a menos , que lo contrarió fe 
prueve (2.8) 
33 1 el que intenta la mifsion én poíTefsion, deve 
hacer conítente el llamamiento efpreífo del Fundador, o Leij 
por efta íicndo Mayorazgo regular conforme a la Lei z 7. de Toro, 
que es la 11» tit* 6. lib 5. reco p. > i por aquel con inftru men-' 
to probante, l impio, i t a fo , fin vicio vifibic (29)5 
$4 I haviendo duda fobre el llamamiento, de roo-, 
do que penda de congeturas, indicios, o interpretaciones de 
voluntad, o hecho, no íe concede la mifsion en poíTefsion, i 
fe referva al que la pide fu derecho para el Juicio ordinario 
de propiedad (30)* 
O 2, 3 5 Pot 
• • ^ - •- * - - • — -
( Z 3 ) Idem KciaoL obl. 7 . 0 . 3 9 . argum. rerurn. Ecclçf. per extravagahr. ¿. 
de rebus Ecc l . , & texr. in cap. z. de fseudis Scaifafíton. lib, 3.-. ad 30. 
{24)Reino{. n. 44. conducit Bañheatr. jur. cap. 30. n. JS-
^ S ) Luca de alienjt. dilc. i . n . 13S., & 15:9., & ds emphit. dik. $}.a. i . 
Scarfant. íup. n. 25. 
(¿6) Luca íup. de etnph. dif. 5 j . n. $ . , & de Alienar, diíc* n» US* 
(27) Luca ds jud. dííc. 44. n. 37. 
(¿8) Lg. non minus , ft""- de h&ted. ioftit. D. Moíín. lib. r. cap, 13. n. 58. 
(*9) D. Caftill. hb. 3. cap. £%.' n." 1 s • 16.' 25., ^•130. D. Salg. de rég. '4, 
p. cap. 7. n. 61. , 
<?o)Sa£d. too». 2. contai j . V,Cáñ'üt. íup. n. 53. D.Salg. íup. o. 6z. 
HOÍ CAPITULO IX. 
I J Porque en el de mifííon en poflcfsion, todos los 
çftremos deven probarfe concluyentcmente {$ i )• 
i 6 N o fe admiten en cfte Juicio executivo excep-
ciones , que requieran examen mayor, o formal; porque la Lei 
final lo difpufo principalmente, para que la voluntad de el di-
funto tenga pronto cumplimiento, i no deve íuípcndetfe por 
excepciones túrbidas, menos claras, o poco exclufivas de el-
derecho de el Ador , ( j z ) : * 
• 3 7 Son ineficaces las excepciones de falfedad, nu*¡ 
Jidad, inofiGofidad , incapacidad del llamado , o inftituido, de-
mencia, o fatuidad de el Fundador, o Te lhdor , ¡ otrasfeme-
jantes» a menos, que eftos vicios fean vifibles, i nototios a la 
vitta de los milmos inftrumentos de fundación, o inftuucion, 
& fe acrediten incontinenti por iguales documentos, i de tan-; 
ta fee, i fuerza, como los de que fe vale el A6tor (3 3). 
38 Aunque algunos Autores quifieron defender, qu« 
^D-nadmifsibles las excepciones, que penden de Derecho, ipuer 
den juítiíicatí'e por los libros, aun íiendo controvertidas (34)} por» 
que coníiltiendo en,punco de Derecho, Íe dice provada al pronto: 
4 39 Es fegura, i folida la contraria opinion, de que 
fea la excepción , o duda de Hecho, o Derecho, que requiera 
formal inveftigacion, o examen, no es admifsiblc en cfte Juicio» 
poique fe parecen, i tienen mucha concernencia , i conexión 
una con la otra: iodo es duda , i haviendola en el Derecho , c$ 
ptecílp ̂ exarninatla en Juicio competente i i tomandofe firmezas, 
. i íeguridades á que no pueden hallarfe en un Juicioegecutivo( 3 5): 
40 l mientras la duda de Hecho, o Derecho fe dif-
cute, o queftiona en el Ordinario, fe concede la mifsion en pot-
fefeion al fugeto contra quien fe opufo (36): 
(3 r) D. Caftill. ri. 98. D. Roic A im. diíp. i . q. i . n. T I . 
0 ^ ) P. Çaftill. i n , 123. D¿ Salg.íup. n. 61., & cap. 8. n. 206. D. Olea 
tic. 5. q. IQ. n. 20.. 
(3 3) ídem D» Caftill 12 j . ad 128. Menocli. rem. 4. ex n. 726. D. Saíg. 
lap, Luca de jud. dií. 44- *>• 39-»5c 4. de teftam. dií. 58. á n. 2, d&ãdci 
com. diíc. 15. n. 6. Lg. 2. tit. 14. p. 6. 
(34-) Luca.de emplin. ditc, 7. íut> o. s. de vidic. diíc. 42. n. 11. de be^c£ 
, dsic. 75. o. 30. 
(3 í ) lásm Luca íup. , 5c in feq. o. D . Sa!g. íup. cap. 7. n. 63, Mier. J. p. 
q. 15. n. 4s. D. CaiHIl. íup. cap. 24. o. 34. D. Olea tir. j . q . 10. 
20. D. Kox. Aim. diíp. 2. q. 5. n. 27. 
,(36) Paçgrin. deJ?ideicom. art, 45. n. 29. p . Sa!g. íup. n. 63, j 
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r4i V g r . muerco cl Poflècdor de d Mayorazgo, fç 
halla, que por el orden de fuceder es el mas inmsdiaco un Mon-
ge Calzado, de los que pueden íuceder en los Mayorazgos dç 
Efpaha;(no délos Dcfcaizos, como los Tfinicjíios deS. Aguf^ 
t i n , dela Merced , i otras íetnejantes Religiones) pero el Fun» 
dador difpufo el gravamen, de que los Suceífores bavian de nom-
brarfe con tal nombre , o traer ius armas} aunque fe ponga la ex? 
cepcion, querefulcade ertc gravamen, no por ella deve fuípen-
detíe la milsion en poíícfsion al Monge, por la variedad de opi-
niones, quehai en el aíTunto (3 7); aunque la obfervancia de ef-̂  
te gravamen induce efpecie de vanidad mundana, agena de la 
prokísion Monacal. 
4^ Si el Padre, o otro afeendienre mejoró a algún h i -
jo , o defeendiente en el tercio, i remanente de quinto de fus 
Vienes con gravamen de Vinculo, i Mayorazgo, fegun la Lei 17. 
de Toro 1 1 . tic. 6. l ib. 5. dela Recopilación, feñalandola Vie-
nes diferetos; no podrá el miímo primero mejorado, ni otro Su-
ceíTor obcenerla mifsion enpoiTefsion infolidum deeftos Vienes, 
i Mayorazgo, fino fe hizo adjudicación a la mejora de los V i e -
nes deque iapidieífe en partíjas, o otro contrato> sí f o l o p o d r á 
intentarla pro-indivífq (3 g); 
43 Porque, aunque fe prefuma, que caven los Vienes 
feñalados en la mejora ¡ es mui débil pre función; no es bailante fi-
no confia, que pagadas las deudas de el mejorante, contraídas 
antes, i dcfpues ds haver hecho la mejora, i la patte, que de el 
quinto devió cfpenderíe, fe hizo partija, i adjudicación Judicial, 
o por contrato de igual fuerza} i hafta que ello preceda, no hai 
pc i&âo. Mayorazgo, ni merece tal nombre (39). 
44 Acontecer puede, que eftando un íugeco lleno de 
facultades, i Vienes, haga una mejora, que importe 1 ooog. d u -
cados, i que a fu muerte, facisféchas todas deudas, no valicíTc 
toda la herencia cien reales; i que un defeendiente dcfpues de 
anos ocurra pidiendo , i repitiendo los Vienes feñalados en la me-
jora, que halló entre fus papeles, o en las notas de un Efcrivano» 
por lomifmo, no folo es precifa la prueva, i juftifieacion.de que 
hu-
(?7) D. Rox. Almaní. fup. á n. 27., 29. , ¿C leq.. ; 
(38) D..GiftiU. Üb. 4» cap» j j . à o. 46. ven. m c r o m , & per ror. D. IMU 
ail. 7<s. à n. 5. D. Rox. Almaaí. diípur. z. q. 3. i a , 27. 
(jy) D. Caitill. D. Larr. D. Ro-x. íup» Valefon. tit. 4. z. a. 36. ,Sc j j r . 
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huvò pardjâ, fino de-la adjudicación; i q u e ç n fa virtud «íancc-
ccííòr, o íbgcto Mamado por el Fundador, fué PoíTcedor pacifica 
de los Vieties afsi adjudicados (40)» 
4 5 Etieftc Juicio no vienen frutos, sí folamenre h 
poííefsión <k los Vienes ( 4 1 ) , i aquellos fe repiten deipucs en Jui-
cio ordinario por demanda, en que nada mas (e •hace , que íuf* 
ranciárta, para confeguir, como feconfigue la condenatoria. 
4 6 La apelación de el Auro demiísion en polTcfsion, 
íio obra en el efeelo fuípenfivo, sí folo en ó devolutivo i porque 
proctde de el remedio de la Leí final, i esegecutivo faz): aunque 
en el mi fino Auro fe mande feacer pjrtija; porque fin embargo 
deque en efte capiculo fe otórgala apelación en ambos cfc&os, 
no impide la ejecución de mifsion en poífefsion 9 que es capisa-
k», o aífumo fepacado. 
TEDIMEÜ^TO "DE MlSSlQS^ 
en pojjejuon con Tartija. 
L ' b f „ T T j U L A N Ô cri nombre de F. k c . , digo que V. ca« 
„ fado con F. tuvieron por fu hijo legitimo a F.> 
V,' í efte } calado con F., a F. F. i Citano > i el dicho F . , cafado 
,*, con F.., tüvo a mí Parte, i por tales fueron criados ^ i alimen-
y, t a d ò s , havidos ^ i reputados fin cofa en contrario. 1 havien-
9-¡dole filleddo dicho t . ( t s ñ fugeto è s cuya herencia fe nata) hâ 
j-jtanrés anta/ fincaron a fu muerte , como vienes próprios, los 
comprehendidos en el Memorial, queprefento, i juro, délos 
3, quales íc halla tenedor, o llevador F., i porque mi Parte t ic-
„ né ácetada , i a mayor abundamiento aceta con beneficio de 
}) ínventatfó la citada herencia ^ i le conviene aprender la pof-
„" fcísiõn-judicial de dichos vienes : a V . E . fuplico fefsrva man-
datfela dar pró-indivifo de ellos ^ i mas que fe juftiíicare en 
la egecuciondel Auto de V . E. correfpondientes a dicha he-
„ rencia en conformidad de la Lei final, C. de edi&. D. Adrian©, 
T o l l . Leyes de Soria», i Partida} i por el remedio > que masbre-" 
,U; ^ S ^ . n : : . é í ; , ^ ; , ; l . , ; • ' . .:. ' » ™> 
<MB>a*ll|l,IMIiail"lll'IIHIMmî ^ -
(40) ídem D. Rox. A'ítiaaíi (dp4 n. 34. 
(4 Ó p . Ba* de tenate cip, z6. n. 42, O. Salg. de rég. a. p. cap. 7. n« n$. ' 
i*z) Í). Salg. át reg. 4. p. tap; g, n. 12^ , &. 3. p« eap. 9. n. 18. 2 p. cap. 
7. t i . 14*,•: • • . ' ' * ' ' ' ' . ' - • * 
DE MISSION ÈH 'POSÍHSSIOH. >v+ t 
Vê,:/!* fumátià bayà hàgirert0efcdia.%='rq«»'<lô'<biáa^.ibp 
j , ia -í^acacion . i -partijaxniretcKâctó.iosCoiíereiicroi-, qijt'icjrh 
„ legicimosi para tllâ íe • nómbiTn Aibrtros Contadorts, Taf-
fadorçs , i Partidores, i pot d o'miíTa de oficio , -i tercero en caw 
„ í o de diícordiá *, hacirndo en favor de cni Parte ks íiDas dc-
claracioncíi de Julticia j que pido &¿c. 
» El conocimiertro^ porqúe esfobre iVjifsíón'én pólícfsbn^ 
ajuicio univerfal de herentia, pertenece â V-. E. a quien íupiieo 
„ íe íiiva niandar fe librea tnl Parre Real Proviiion , para "quecoa 
cirscion de los Intereííados! cjüaltiuiefa Recetor requerido ¡e red» 
j , va inforrtiacion, que eti fü nombre ofrezco.} i foacicnduíè algct̂  
>> nas diligencias en íü büfca j no pareciendo las Partes por mo» 
jv^ftar y i defgaíbr a la ttiia.j CütitVando cftán en ei:parágc, i 
^ dejándolas ceitiníonio a la-primera > fcafsifta a íü colb , cort 
^ e l falario acoñutlibrado s i fe dcípacbc 'torápíilforiô paF4 
papeles jjufticia ur fupra. 
Si fe pidiere ante k juftidâ Òrdinàrià , í e ¿icé { i ¿óriduyer 
>, Suplico a V m . íe fu Va mandar > que. citados jos inccrcilàdos^ 
fe me reciva información > que ofrezco, a tenor de cftc Pc-
^diftienta ^ i Mcttiorial prelencadoi í conipulfen los papeles , qu¿ 
„ feôalâre V i en viík de ntiob i otro, ittaadarfc iticúé la mikiem èú 
u pofleftion pro indivifóde rodos elloí i i fe haga la íeparaèíoq 
„-&<;»'Sigue como al num. 470, i k ftiftanciá coíiio ^uéda dr* 
cho al numero 15. (4$)¿ . 
43 Aunque el remedio ¿ c la Lc i fínal, i concordan* 
tes compete afsi al heredero eferito ça Tdbmentp ^ como at 
sfcímeftacu. (44)» 
4.̂  - i lo pucáe intentar dentro de los treitita ¿kesti* 
guiçntes a- la muerte de el fogeto decuya herencia lá pide (4 5^ 
50 La Petición die herencia, í partija j no fe preí» 
árivé por tiempo de. ciento , ni mas afios-(4*). I la Audiénda, 
pratica^ qua ndó paOaton los treinta anos de (de la moertié d é 
^ - f . . . „ i . r . n i i t 
(4|) Lg. j . tih-1i. lib» 4¿ recop. Lg. 3..&- r tit. 14. p. 6. Gür. Fhilpi {¿ijí^ 
^. 17» o> ^ CapÓDi difeepri i o t l , ^ j&é'i " " ' • • l ! ' r - / \ " ; . ' ' , • 
."(44) Ds CañiÜ lib. 3. eap. ¿4. d. 185. «ifii Itfy í?áclàd. lib. 1. cp. !U'£n¿ <ÊÍ 
Afora J. p. q. 30. 
^,5) Lg* 8. rir. ó. \ib. j . Foro, Lg. f * 3 t..¡i5. j . dídin. Lg. j . tit. i j . líb» 4. 
reçop. p . Veladifcrt. 48 .n .}3. " ' " / ' • ' • 
(4B) tkr,'Philip. lib."a.-i' ¿V. o» i : t¿ . i . ttt4 r4¡ p. Si Míen i i pl Ô; i ' f i h. 
dfuge to , Üe cuya herencia Ic trata; denegarla rfiifsion en pof-
feíiswn pro-indivifo, l qiánda íc íwgâ la (cparacion, i partijaj 
a menos, c|ue fe excepcione havetíc fíeclio d í a ; porque.en tai 
cafo, o deverá recivitie Ia Cauíà a prueva, o mancar, q u e í i 
Parte que la pide, uíè de fu derechó» 4 
j t El que intenta la fnifsion en pòíTcísiõn prenndi-
vifo con partifa, deve acreditar la filiación legicima, o paren» 
tefeo, i fincabilidad de los vienes de el fugeto de quien í« dice 
heredero, íi es aícendieñce ; pero ü es heredero eferito de u n e í -
traí io, ò perfonà a quien fin ínftitucion no podia heredar > deve 
acreditar la infticúcioa, c identidad de íu períona, como 1* 
•fincabilidad, c. ' ; :.' 
- 5 ¿ El heredero bftituido en Teftamento nuncupa-
t ivo , hecho ante reftigos, ^uede cumular el pedimento de cor-
loborácion', i de miíslon Cn poflefsion en un miímo Libelo, 
para, que fe reciva información , de que el difunto teíló ante 
•ceftigos de tal, i tal diodo, C igualmente de los mas eílremos necef-
iários para la mifsion en poflefsion infolidum, o pro-indivifo (47)} 
5 5 Porque el Teftamento fe requiere para prueva de 
la jnftitucioo de lieredero > i como la prueva, i juftiíicación dé 
el KlayorazgOi fe puede cumular con la Petición, o Libelo, i 
juílifieacion de eftremos pata obtener el remedio de la'Lei fi* 
íial i afsj también•* la corroboración i igual es el cafo ; en elprw 
ixiero, Ce. declara virtual , i expreíTamece , que aquel fue' tefta-, 
memo, éTnftitucíon > í en elíe , que hai Mayorazgo , i 'confi-
güientementc llamamiento conforme a la Lei (48) Í pero en 
tfte ca Í0 , no es egecutivo el Auto de mifsion çn poíFefsion*. 
porque no lo es cl de corròboráciori i ni efta puede pedirfeen 
la Audiencia Real como de privativo conocimiento de la Juf-s 
cicia ordinaria» 
5 4 Quando los herederos poíTcyeron por diez aiíos 
¡entre prefentes , i veinte entré aufente? , kw vienes de la herea-r 
cia divifamente, aunque el uno llcvaife, i gozaífe mas porción, 
que ovos, fe. prefume hecha la parti ja V porque pudo llevar en 
dinero, o alhajas , d que gozó metios Vienes raíces, lo equi-
valente a fu porción integra i pero efta p.refaadon no obra fiem-
; • • • - . • •• • ^ : ^ • • • - H 
(47) ArgcL de.adip. <q. 6* .att.-.-a. í.; camfeq. ./^ÍIU^-ÍQ. ^ n*-, 
"• ç i / N o g * aikg- z'sitt, 167. D» Vda'.dU*.4¿t,ò«- i ** Salto cáp.4*ia. .ai;; l ' 
(48) Nog. íup. 
DE ÍVÍÍS8ION EÑ PaSléSSlOlCf 
^)rc qec fe rprucvc, qüe la parcija no fe h ¡20 , l que aiiq lle-
vando cada uno pateidá de Vienes de la liaeneia^ paíí twa 
^ro-ifldivifo (49). 
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fojfefs'm ç&n 'Panijd. 
í*ntrt F . , & /S» TrocuráJar Je la una parttá i 
ftilam t & f* Trocurador di la otra* , 
„ Y fidence, R'egcncc, i Alcaldes mayo* 
^ res de la Real Audiencia <ác Galicia, en la Ciudad de la Ó*» 
^ ruha a tantos de taUnes, i tal a ñ o , digeron; devian de niacM 
jjdar^ i mandaron dar , i que í e d é a F . la mifsion en poffeÍM 
5)Gon pro-indivifo de la herencia, i vienes ¿ que comprcbeôd*: 
el Memorial que prefentó, i de ios ttias que juftiíkàre 
^ r o n de F» > i de hecho feha^ga la Icp^raeion, i partí ja catre 
„codos los Coherederos , que lo fean iegitimos, adjudácasácra 
„ cada uno fu legitima porción, con frutos ^ i en todo fe prôceda 
4, conforme a Õerech» , i lo fefialaron. 
, $6 La mifsion en poíTefsion, i aún lá pârtija.¿etc 
pediríe, o en la Audiencia Real, o en la Jurifdicíon eo t jvccf t i 
fita la Cafa principal de el Mayorazgo, o de la herencia i. a¡itoe. 
t íos , que la mayor parte de vienes efté en otra, qüc oaioa-
.cçs podrá eligir el que la incenta, pidiéndola en qualquíera 4c 
las dos Jurifdiciones (50)/ 
57 , SihaiClérigo cphérÉdero,-fe dudafipodrá«OÍQ. 
^rçhenderfcle çn^lâ Audiencia-lega en el juicio de mií^oa ta 
poíTefsion de Vienes libres; algunos afiráiaron, que fiendôfo-
lo un ClerigOj i muchos los Legos, deve conocer el Juez lego (51)5 
• P ; ^ 58 Pe-
mm* 
{49) Ayora p. j o . n. 111, Nicol.Baf. theaírum coma. cap. 28, m-. Sf* 
D. Vela diíerr. 48. n. 3 í . Hcrmoíill. a¿l Lg. 5 .̂ tic. ^.p. 5. glol. 3. La-
ca de haercdit diíc. 32. n. ti¿ 
^50) Lg. uoic. C ubi de hjeredin agatür* VMzúr . obí. if» %57. D.ááíg. 
in laby¿ 1. p» cap. 4» n. 27. de ecteut. á. p. éáp. 5. 5. 3. D. ¿7. D. Mo-
lin. lib. 3. cap. 13. 0. 47. 
^ j i ) Bald. ad. Lg. fin; G. de çd i^ ; D. M t m . t o l l D» Gffcg, Lop* ad Lg* 
V-^/.'tit. I» ps "' ' ^ ^ . 
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58 .Pero es mas feguro lo contrario, porque fi CJÍ 
clividua la Caufa, o no fe ha de compr^hender al Clérigo, p 
hacerlo ame fu juez} i fi es individua, como mas digno devy: 
conocer el Ecleíiaftico, afsi lo es la de partijas, como Juicio 
univctfai, i porque es indivifible fu practica, conoce ei Juez 
Eelcfiaftico, quando la pide el Lego contra otros L e g o s i un 
Clérigo (51). 
59 La -mifsion en poflefsion de vienes de Vincutp, 
p libres, no puede imerjtarlè por una, o dos partidas i sí folo 
compere por launiverfalidad de el Vinculo , o Herencia (55). 
Pero, f i defpues de la partija fe defeubren otros vienes de la 
mifma -fincabilidad, fe pide de ellos, i con iguales ipruevas 
•fe manda hacer. 
60 El Clérigo puede fer convenido ante el Juczlegd 
ísbfctia ífucefsion dé él tMayorázgo, l aunque Aguila ad 'R.<a»r 
sasj idke, que no puede compr^henderle por los Vienes <k 
-Mayorazgos pamculares s la Real Audiencia de Galicia declara, 
no haver lugar a fu declinacom, i conoce contra é l , fi lleva 
alguna partida de Mayorazgo j i es la m o n , porque, como los 
•Vienes de Mayorazgo tienen la prohibición de enagenacioti$ 
que equivale-a la claufula de no enaggnat, Ce hallan, i cada 
una de fus partidas en propiedad, i poílêfsion en poder d e ^ 
-PoíTeedor jde el Mayorazgos i el Clérigo no tiene poflèfsíoa 
¿alguna étvdbs (54). 
Wl.nj 'n i l II»11"1' 111 "J'.'l " " ),."• f!?!1* I'.,»!"1 ̂ WL'.J '"'""."f'J? «' ri.fiiiiiii, JIJÎ  
<?(5 0) D. ' |â lg . ^ô fct. -2. p. -CAp. u - á o. 5. Cotthead. dec. aoo. a» 6in?Gaac 
1. var. cap. 7. o. 157. Valer, tit. 1. q. 7%à n. xu i 
^ ^ ^ . i Ç a í W J . lib.-3. eap.M* n. ¿ j / ^ ó c . z s . I 
\W AguílAad 13.0%, 1. p, cap. 9. n. ?- £>» Sa!g. de Mg. 4. p. cap. 14. ¡ 
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P R A C T I C A D E 
P A R T I J A S 
A N T E R E C E T O R D E L A A U D I E N C I A 
Real, i Derecho cotrefpondiente.. 
, fu definición* n 
Partijas, fu pratica ante Recetor cíe la Audiencia; Libelo pii» 
mordial, citaciones i i mas corrcfpondientc. i . halU 
Taifa, íi de élla fe puede pedir revifion. é . 
Deudas, fe quican de el cuerpo de la herencia* 7* 
Quinto , i tercio, como fe íeparan* •?» 
Suertes, f i fe liechan en las partijas. g* 
Frutos, como fe dividen. 9* 
Penfiones fuplidas por el Coheredero, Como fe fatisfacttu p« 
Deudas aélivas, como fe dividen. io* 
Partidores, i Recetor, como deven aprovar lapartija. j i , 
Eviccion, fí há lugar en la partij^. i u 
Partiji i quando huvo dos Matrimonios, como fe hace* i I.ÍT 5* 
Dotes, i capitales de primera, t fegunda muger, como fe fa» 
tisfacen, iqúa les privilegiado. \ figuiemes» . 
Deudas Matrimoniales, como deven fuplicfe. i * . 
Capitales, deven provatfé. 13. 
Gananciales,como deven partirfe haViendodos ^ ornas Matri-
monios. 14. 
Vienes adquiridos con dinero de la muger, fon fuyos. 1 $* 
Vienes comprados antes de el Matrimonio , i facisfechos deí-
pues, fi ion ganancial, t ?. 
Ganancial, es lo adquirido durante Matrimonio, i adquiriendo* 
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íe con dinero ¿ t uno de lo.s calados, fe le deve fatisfacer. 10. 
Vienes adquiridos con dinero i procedido de la venra de otros, 
fon capital de t i dueño de aquellos. 1 1 * 
Vienes permutados, fon capital, i ds quien, i t . 
Capital ,cs lo adquirido por tran(ación , i de quien, i z . 
Ganancial, íi fon los Vienes retraídos. 13 . 
Ganancial , fi ferá lo adquirido -en berza de pado de retro ven-
dendo» 2,4. 
Ganancial, fi fon los Vienes forales, adquiridos durante Matri-
monio. 15. 
Ganancial , fi ferán los Vienes forales adquicidos por renova-
ción. 16. 
Renovación, fi cede, en favor dé todos herederos. 17 . 
Mayorazgo, fi fe puede fundar en Vienes forales. 18 . 
Renovación de Foro adquirida por el Poííeedot de Mayorazgo, (1 
cede al Mayorazgo , o quedan libres los Vienes.i 8. ihguicntcs» 
Retrasa, fi cede al Mayorazgo. 19. 
Dominio aril,: i diredo^ f i fe confolidan fenecidas las veces d? 
VI. Foro. 30., - , 
Vienes enagenados legitimamente de el Mayorazgo, i adquiri* 
dos por cljJuççffqr, fi ceden al Mayorazgo» 3 í • , i -J-4* 
Cauía nueva de adquificion , f i fe confunde con la antigua, 
3 3-> i 44 -
Renovación , fi es nuevo Eoro. 34.. 
Renovación ,-pura que ceda al Mayorazgo j ( i (e requiere yolutv? 
tad de el renovante, i PoíTeedor. ¡z 9. , Í 3 5. 
Ceníp redimido ,.:íi cede al, Mayorazgo* 3 6. 
Renovación , fi cede al Mayorazgo lo que pfa£Hcâ la, Au-
diencia Rea!, 3; 7-. . 
E e n o v a e i o n f i es-pcorogacion., i continuación de el Foro an-
tiguo. 3$. -. • 
Renovación , quando ferá, nuevo Poro». 39. 
Renovación, fi compete a los defeendientes de el Forero. 3p. 
li>ueno3e el d'fedo fenecidas jas Voces de el Foro , f i adquie^ 
re libre derecho de difponen 39.., i 40 . 
Vienes forales fe •dividen entre herederos , i en que Reino. 4 1 . 
ÍLenoyacion, fi la adquiera-el PoíTeedor de Mayorazgo como, 
Suceífor , opor derecho propio. 4 1 . ; , 
Adx}pi6.c!¿>n-, fi çed^-a fu çaufa y 9 ,b induiftria¡s i dinero de e l 
- adquirente. 42.. , i 4 3 . ... , A d -
. PE PAÉÍ-TIJAS. 1 1 7 
Adcpíicior] por p a í l o ' d e retro vcndcnda eftipnUJv) por d fun-
dador de "Mayorazgo, o í ideicommiíl j , í icede a éíhj. 44. 
Renovacioa de Foro , íi es de la naturaleza de ei antignu. 45. 
Aquiíicion, íe entiende fegun t i tiempo de la exuteacu de í'u 
caufa. 4 5 k 
Renovación , fi pue<íe hacerle a un íolo heredero en perjuicio 
de los demás. 4.7. 
Difpoficion , h pende dé la razón.,4;$. 
Razón igual, hace igual la diípoíician. 4-8. 
Mayorazgo , fi coroprehende los derechos, i acciones. 49. 
Solemnidad > íi fe requiere en la Venta de derechos, i acuooes 
de Igleíla, o menor. 50. 
R e n o v a c i ó n / f u derecho, quando fe coníidera amayorazga-
do. 5 i * 
SüceíTor de Mayorazgo, quando eüa obligado a agregar cUea-
cio, o mas de fus Vienes. 52.V 
SüceíTor, deve cumplirla voluntad de el Fundador* J i . 
Kenovacion > íu derecho , f i íie entiende amayorazgado.49. i -5 f* 
fundador, fe prefume difpufo lo mas utiUl Mayorazgo. 5 5* 
JFavorable, fiempre fe endende acetado, idifpuefto. 55. 
Mayorazgos, fon miles al Rei , i al Publieo* 55» 
Renovación, es perjudicial íi altera la qualidad vincular* $£ . 
Foreros, fuden confundir los Vienes foralcs. 56. 
Renovación, que cede en favor de el Mayorazgo, la tiene eftirm-
da la Audiencia Realiqueicfta çpftumbre tiene fuerza de Lei. 5 7# 
Guantes, fu fignificado en materias foralcs. 5 8. 
Foro, íi es diverfo variadas la penfion, i qualidades. 5 8. 
Renovación en que intervinieron guanees., i a que precedió 
defpojo, f i cede al Mayorazgo» 58» 
Kenovácion, por ella compete el oficio de e\ Juez. 5S. 
Renovación , no altera la <jualidad del Foro con nuevas qua-
lidades, i aumento de penfion, i quando» 5o»,. í 61* 
Penfion , fu aumento en la renovación, quando es jurto, 6 t . 
Renovación , ü es de derecho de Eípaña , i dentro de qaá 
tiempo íe deve pedir, 6 3. , i 6 4, 
Ret ra jo , fu derecho no fe priva por la poíTeÍMon-de otro» 6 
Renovación , G el dueño eíHnguió fu derecho coa la.poííei-
fian, i jC^nfplidacion dedominios. 65. 
Çenfos frumentarios, i cautelas para, difsimularlos. é é t . . 
Re-
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Ret ra jo , cólufionrs'para privarlo. 6 7» 
Renovación, pira cftorvarla, de que malicias, i cautelas fe ufa. '5 8* 
Renovación, fraudes de que fe ufa para confcguirla libre, i 
comunicable. 68. 
Padre, puede perjudicar a fus hijos en no adquirir, no en lo 
adquirido. 6 9 . 
Deudor, puede perjudicar al acreedor en no adquirir ¡ na en 
lo adquirido. 6 9. , i 7 0 . '.' 
PoíTeedor de Mayorazgo, fi puede perjudicarle en noadquíur. 70» 
Mayorazgo, it cede a el la adquificion de el dominio' utiK 7 1 » 
Ufufruro Confolidádo con la propiedad, cede al ducho de e(b .71» 
Mayorazgo en dominio ú t i l , íi cede a él la adquificion de el 
dire&o. 7 1 . ' • 
Forero, f i tiene derecho de retracto. 7 3 ¿ 
Aumento, jG cede a lo aumentado. 74» 
Coheredero, G deve traer a colacioR la penfion de la Cafa de 
la herencia, que habitó* 7 5 » 
Coheredero pto-indivifo, f i puede vender parce de la heren* 
cía. 7 6 . ha I b 7 9 . 
.Vienes, que no admiten cómoda divifion, como deven jíar* 
tirfe. 80. ha (ta 8 3 . 
Precio, quando puede regularlo el Juez. 80. 
Taííà de la herencia, con reípe&oa que tiempo deve hacerfe. 84*' 
tTaàade la hetencia quando hai mejora en Vienes foralcs, poífeí-
, dos por el mejorado muchos años anees de la parcija. 86 . 
. Taifa dé Vienes foralés, como deve hacerfe. 8 7 . , i 8 8. 
Heraicia, fí a ella cede el aumento, o perjuicio. 90» 
¿Taifa v íi fe ha de hacer de la herencia con refpe&o al tiempo 
de la muerte, quando fe trata de inoficiofidad, i perjmcro 
de legitimas. 91 • -
Mejora de tercio, i quinto, deve tenerconfideracion al tiem-
po de la muerte de el mejorante 9 i . * e inCeligencia de las 
Leyes Reales ds cfte aífunto. 93* 
Legitiítia, atendida, i prefervada contra las mejoras, 94 . 
Taifa de mejora , 6 puede el mejorante mandar qife fe hagá 
. con relpcdp a diez, ç mas años defpues de fu muerte. 9 4 . 
Regatos, quando '^ difmjhtiyen prorrata. 90. 
Legitimas integras, . < ^ « « r d c ^ a s ~ a l - * í c e ^ k n c ^ a^iefpeèfe© 
al efenípo de f^i jnuerte. 97* 
' • 'Me-
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Mejora entregada al hi jo , fe taíTa por el tiempo de la entre-
ga. 98. 
Mejprado entregado de mejora, en fu Favor > o pot fu quenca 
es el aumento, o perjuicio fübfiguience. $8. 
i J j A Partija j es reciproca computación de las 
çofas comunes entre los hermanos o herederos (1-), 
La Real Provifion, ^ue íc libra con inftrcion de el Auto 
referido al num. 5 5. de el cap. antecedente, íe paíTa ahurnOj 
i carga al Recetor, que por el le correfpotida. La Tarte quç 
la obtuvo, requiere al Recetor por un Pedimento, en quç \ç 
expone como ha de proceder, i es fegun íe íigUe. 
V E D I M E S ^ f b, 
% „ " T ^ U L A N O . Requiero â V m . con efta Real 
„ J t / Carta Egecutoria, o Provifion, cípedida 
j ,por lo$ Señores Prefidente, Regente, i Alcaldes mayores de 
, , 1 ^ Real Audiencia de efte Reino, porque' fefirvierdn mandat 
j , tal i i tal cofa 5 i en fu egecucion, i cumplrmiento, pido a 
Vm» proceda en la manera figuientc: lo primero > citando a 
jjlas Partes intereífadas, que fon F., i F. i lo fegundo, mandar, 
jp quç aceten, o repudien la herencia con juramento, i para 
^ ello los Maridos den licencia a fus MugereS, i los Curadores 
pa fus Menores, i fiendo eftos incapaces, lo hagan aquellos) 
9)i los defenfores por los aufenres^ Lo tercero, mandar, que 
j , faviendo de otros Vienes, que pertenezcan a dicha herencia, 
^ den de ellos memorial , i los juftifiquen, i juren también ¿ 
„ tenor de el que prefento (o del qu* comprebende ta Pro-
Ytfm , o G r í a Egecuim*) , ,, i de la negativa, fe me reci-
,,v$ información, íii no eftán acreditados eb la Egecutoria» 
iporque /uelen in/ertarfe las ^uftificamnis, fi lo pide U 'Par^e) 
,,1,9 quarto, hacerles fa ver, nombren Hombres buenos Tafla-
„ d o r e s , Contadores, i Partidores dentro de tercero dia, pafa 
5> que junto con F . , (o con él ¿¡ae prhte/h timbrar) „ preecdiiã 
^ l a correfpondiencc aceración, i jura , procedan a la parti ja; 
„ cgm-
(1) ADC. Gacius «ocíale, f . n. 14. 
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cumpliendo V m . en todo con d tenor de dicha Real Pro-
„ vifion (i). Se provee, como fe pide, 
3 L is citaciones fe hacen con fenalamiónro de Audi-
torio , para codo lo que fe a&uáre, en el qual fe notificarán los Au-
tos en aufencia, i rcoeldía» i para todas las diligencias de nombra* 
inicnto de Peritos, taifas, cuentas, particiones, jullificaciones, i mas 
correfpondientes a la Partija, como pagas de alcances, ventas, &C.. 
4 Hecha la averiguación de vienes por Inventario, 
0 otra juftificacioti, fe da traslado a las Parces, proveyendo Auto, 
para que formalicen fus pretenfiones, i deduzgan fus derechos, 
. (óbre los quales fe les oye fu maria mente, alegan, fe determina 
/ cop AíTcífot regularmente fobre que vienes'deven componer 
. cuerpo de las herenciai mandadas partir, fe pide repoficionde 
los Autos nulos,.o notoriamente injuftos, i fe querella de ex-
cello en la Audiencia Real, íi hai para ello motivo. 
5 Determinadas las dudas, íe procede al nombramien-
to de Tafladores, Contadores, i Partidores, con facultades 
correfpondientes. 
> 6 Procedefe a la taifa, de la qual fe da traslado, por £i 
quiere algún Coheredero pujar el precio de alguna partida; i coa 
arreglo a la ultima puja, fe coníidera, i forma el total importe de el 
cuerpo de Vienes; también fuclen pedirfe reviíiones de la talla, 
1 admitirfe por quenta de el que k pide , íi no tuvo rázon para 
pedirla > i deve fer aprovada por el Juez, o Recetor ($). 
7 , Subfiguientemente fefeparanlas deudas, ofoírn* 
porte \ í de d cuerpo de herencia refiduo, fe practica la divifion. 
Si hcivo mejora de tercio, i remanente de quin to , fe fepara 
•primero el quinto, del qual fe pagan los funerales de el Difun-
t o , i fus legatos» i luego fe fepara el tercio (4). 
8 PaíTafe a Formar los montones, i íiendo iguales, 
fe forrean entre los Coherederos) i no cftando iguales, fe ad-
judica a cada uno eí fuyo, con referva de completarlos en 
los alcances, haciendo pago al acreedor (5) . p H a -
(z) Baí. rheatr. jar. cap. 28. n. 23: 
(3) Aura 1. p. cap. 3. Bas. thcatr. jur. cap. 28. fi.,33. VaJaíc in prax. cap. 
9. á n. 37. 
(4) L5. tin. tit. 6. lib. i'Rccop. MoÜn. t raâ . 2. diíp. 236. Spino golí. 18. 
n. 30. Scovar. comput. 1. n. 2. D. Olea titv4. q. 5. n. 15 'Saú thcatr. 
(up. 0/24. 
(5) Hermof. ad Lg. 3. tir. 4. p., 5. gloí. 6. n. i o i . &aí. thcatr. jar, 1. p. cap. 
28. 0. 6. 15. , & 25> in fin. 
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9 Haccfc cuerpo de fiucos, i cargo de'ellos a los 
Herederos, que Us huvieííèn percivido, comandóles en dátalas 
peníioncs, que huvicííen fatisfceho Icgicimamirnce, i el refiduo 
íe parte conforme a la cantidad, que cocáre a cada uno; ¡ ha-
viendo alcances de legitima , contra legitima , Q otro > fe í'atií-
face de cite importe, o del principal (ó); 
10 También íe hace cuerpo dé deudas aílivas de el 
Difunto j i fe reparten entre mejora, i legitimas, conforme a 
los Vienes (7). Dafe traslado de las adjudicaciones> cargo d i 
frutos, i íu pago, i evacuado: 
11 El Recetor provee Auto de aprobación i con re-
ferva a las Partes de que ie den eviçcion , i faneamicnto, en 
cafo de que falgan inciertos algunos Vienes * o deudas a&ivasi 
fe hace faber a los Intereífados, i confintiendolo, fe ha por 
fenecida, i cmologadala partija (8) ; aunque la evieeion hala-
gar , aún quando no íe p i d a , ni eftipuia; 
Ü Quando huvo dos, ornas Matrimonios, fe ha-* 
cen diftintos, i íeparados los cuerpos de Vienes de cada uno^ 
íacando primero los capitales de lasMugercSj lüego los délos 
Maridos-, fatisfaciendoaquellos de los gananciáles, i no llegan-
d o , de los Vienes délos expueftos Maridos¿ Haviendo ganan-
ciales defpues de completos los capitales * fe faean de ellos las 
deudas comunes de Marido, i Mugerj i defpueS de los adju-
jdteadosa cada uno, i no llegando, de el capital; fe íaean las 
particulares, que deban fatistaeerfe conforme a Derecho ($>)* 
13 Los capitales deven probarle j i no haciéndolo/ 
todo fe prefume ganancial ( 1 0 ) , i fi efte confiriere en Vienes* 
i Alhajas, haviendo dos, o mas Marnmonios, correfponderáa 
al Matrimonio, i compañia en cuyo tiempo fe hicieron; 
1 4 Pero eonfiftiendo en dinero, que fe halle * v.gf< 
a la muerte de un fwgeco, que eftuvo viudo algunos áños , o 
Q_ que 
gamaga^H^.,, . — 1 ' I J^ZI : . - . ^ 
(6) Ayora 3* p. q. ao¿ ni 59» Bis theatr. íup* 0. 4a¿ 
(7) Bis thean jarií. q. p. cap. 28. n. 4-1* Lg. pa¿k> 26; G de f¡a£fe. Lg. #4 
qüa'nominib. 6. Lg . ficct i%. C« farai!. c'itciíctíhd. 
^8) Guza?. de cvicl. q. 33. Garc. de expení, cap. i%. n. i . , & 14. Bas 
tl\eatf. Jur. p. 1. cap."a& V i o . ' , 5c 16. j ôc 51* DÍ Rox. Almanh diíp¿ 
i . q.'.j'í n . 32-
( < f ) Hermoí. ad Lg. 49. fie. p. j . g'v 6. , & f t Ayòra t. p¿ cap. 7. à n^. 
? . , & 39' 3- P- cap. 13. n. 44.'in fia. Bas thcatr. íup. n. ¿4- . 
(IG) Gom. ad Lg. jo, o. ?o. Lg. n tit. 9*- !ií¡».&ecóp¿ Garcia da con* 
jug. acq. a. 19*. 
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que tuvo dos, o mas Matrimonios; dcvcd Juez regular l oqué 
correfponda a cada tiempo, conforme alas circunlbncias,'ca-
pitales, é in-duftria* de d mifmo, i íus Mugercs,-i repartir d 
ganancial con proporción, arreglado a un prudente arbitrio, ( i i ) 
i 5 .Quando los capitales, o dotes de la primera,'! 
fegunda Muger fe han difsipado en codo, o en parte, i no fe 
verifiquen vienes, o efedos de el Marido, ni gananciales en 
que fatisfaccríe enteramente, ni haiga poísibilidad para recupe-
rarlos de terceros; porque •confiftian en dinero, alhajas,- i fe--
movientesi o aunque haiga algunos vienes de el Marido , iga^-
nancialeç no llegan a fatisfacer uno, i otro capital, o dote i fe 
duda qual de las dos deve faúsfacetfc primero i fi el de la- p r i -
nicra Mugcr, o el de la íegunda; i haviendo algún ganancial 
durante uno de los Matrimonios, fi la fatisfaccion de uno <!<: 
aquellos deverá entenderfe contra eftos ( i i)? - - -
16 Lo primero, es confiante, que íl fubfiften a|r 
gunos vienes de la primera Muger, los deven tomar en quen-
ía fus -hijos, i la fegunda los fuyos. • ' 
• i - j Lofegundo, que en los vienes de el Marido, 
que tenía.al tiempo del primer matrimonio, i en-los adqui*-
íidç&j-Hgfta que contrajo el fegundo, ion privilegiados los hijos 
játf bf primera Muger i porque defde el dia en que entiegó la 
dote, o capital, adquirió hipoteca en los de el Marido, ( i ) ) 
Lb'cetceto, la fegunda Muger, además de los vienes, que 
de fu dote, o capital lubfiítieren en cfpecie» deve pteferirfé a 
los-hijos de la primera en la metad de gananciales adquiridas 
durante efte-fegundo Matrimonio, de que adquirió -dórñinib 
luego que fueron havidos i per© no tendrá efta preferencia en 
la metad correfpondiente al Marido. 
; - ? 18 Lo quarto, fi con dinero de la fegunda Muger 
compró algunos vienes, ferá éfta preferida en ellos (14), 
'; 19 Si d Marido, v.gr» antes de el Matrimonio com-
- • • - • . . . Pr^ 
f i 1) Scobar. cotnput. 9. per tot. , & fign. n. 5-, & 7- Menocli* !ib.: 1. dtí 
• ' arbitrar, cal." 13. n. 15; " ! 
(^^) Lg. aísiduis C. qai potior, in pign. habeantur. Parlad, d'if. 124. n. j . 
& 4. Gota, ad Lg. 50; Tauri n. 3 8. , & 40. D. Olea tit; 6« q. 3. ni 1, 
• . l i /f ín. §. fi auteni, C. de pàd. coñverítis. Neguían. de pigriorv mcna'br'* 
4. p. 2. o. 65. Ayora 1. p. cap. 7. n. j . , & 4. 
(1 Her'fnüfi ad Lg. 49. tit. 5.» p; y. gl. 7. n. 9- ^ cgd veto.. ; '. 
(14) Hermoí. lup. ̂  tercio» - • • ' ' • i -
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pró una herecbd, i no la pagó halla dcípucs de celebrado atjud; 
la heredad es capital de el Marido > pero el precio es ganancial, 
i deve íatt&facer a la Mugcr, o fus herederos ia mcrad de el. ( i 5) 
ÍO Los vienes adquiridos durante el Matrimonio con 
el dinero de el Marido, o ¿e iaMugef, ion gananciales; pe-
io a aquel cuyo era el dinero, fe le deve dar facisfaccion dé él (16). 
a i Si Te vendieron algunos vienes capitales, i con 
fd importe fe compraron otros, ellos ferán capital de ci dueño 
de aquellos, i que los vendió ( 1 7 ) , 
z r 1 lo mifmo es, quanto a los vienes permurados; 
i los que proceden de traníacion > que feria de aquel, cuyo 
CM cl derecho, o aíTunco cranílgidofi 8). 
x 3 Los Vienes adquiridos por retracto ferán cíe aquel 
que tenía el derecho de retraer; pero el dinero, o precio por-
que fueron retraídos , ferá comunicable entre Marido, i M u -
gcr. ( 1 9 ) 
z 4 Si el Marido vendió algún terricotio con pa$0 
de retro-vendcRdo , aunque defpues redima el territorio , feri> 
capital fuyoi i sí le redimiere durante d fegundo Matrimonio 
^:on dinero común de é l , i de íu fegunda Muger, el dinero fe-
ra comunicable, pero noel territorio; porque elle es de aquel, 
que con el expucílo pa&olo havia vendido ( 1 0 ) , i no por micva^ 
ü por la antecedente caufa le recuperó. 
15 Los Vienes foralcs adquiridos durante Mattima* 
nio por qualquiera de los dos, ferán comunicables (11) ; 
16 Pero f i fe adquirieííèn por via de renovación de 
foto defpues de fenecidas fus Vocês, o defpues de hayedos ce-
dido, elemphiceuta al dueho del diredo, ícrá el dominio útil, 
de aquel de quien era antes de fenecerfe las Voces, o de cederle, 
Q f̂c aun-
(15) Garcia deconjug. n.-6u Ayor. 1. p. cap. 7. Accv» Lg. 2. tit» 9, lib 
5. Rccop. n. 16. 
(16) Bayo ín ptax. 3. p. lib. 2. q. 93. n. u . Oatiert. lib. 2. ptaft. q. u p 
o. 1. , Sí 3. 
(17) Gutierr. íup. Bayo n. 9., & 1 
(1») Vaicron. tit. 5. q. 6. n. 28. Garc de conjug. 173. A^d. ad I X M o -
lín, hb. 1. cap. 26. n. 7. Balmaí. q. 4, n. 26» 
(19) Gate. n. ico. Valcton. n.-yu 
(20) Valer. lop. n. 30. Giurb. ad coaíuet. meíao. cp* 8. g'.j.n. 1 i . ílodtfg» 
detedit. lib. 2. q. 17. n. 2.5. 
(21) Calder, de vire emphit. lib. 3. q* 17. n. 1.7. de emption», «Sc venàiú 
cap. 2/. n. 36. Molía, de jállit. ua¿lat< 2. ditp. 4.7 &, 
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aunque íe tfcrfciaTaflfe lo contrario 5 porque efta renovaèicm cs 
caulada dc cl.derçcUodeçl cmphiceuta aiuiguo, i no puede peí-
judicarfe a íu íicredero kgictino por qiaalquicra contraria dilpo-
í i c ion( i i ) . 
Í 7 Lomirmo fucede, quando, d Coheredero reno-
v ó , o retrajo los Vienes foralesj porque, aunque el dueño 
de el diredo eípreíTamence le los conceda a uno, fe emiende el 
Foro para codos los Coherederos {13 ). 
z 8 Supuefto, que el emphiteuta puede fundar Ma-
yorazgo en los Vienes focales, como es común practica, en eíle 
Reino, fin perjuicio de el dired:o dominio ( ¿ 4 ) , fe duda fi, fe-
necidas las Voces de el Foro, fe renovaífe en nvor dcel PoíTee-
dór de el Mayorazgo , quedarán los Vienes forales gravados Con 
Jamifma qualidad , o libres, de modo, queen la partija de la 
herencia de d que obtúvo la renovación , devan dividirle entre 
fus herederos ? Çuya queftion no he vifto tratada pot Aütor 
alguno. 
19 Cejando el PoíTeedor de el Mayorazgo aceta U 
renovación con expreísion de que lo hace para el miírtio Mayo* 
razgo, no fe duda la continuación de efte gravamen en losVic* 
nes, como quando retrae los Vienes de Mayorazgo enagenadpi 
por algún motivo, diciendo, ¡o hace para el Mayorazgo (15)» 
Pero quando no hizoeftaefpreísion, parece deve deferi-
detfc Ip.cpncrarip, i que quedaron libres los Vienes: 
50 jLo priniero, porque fenecidas las Voces de el f a -
ro ¿-Te confolidó el dominio útil, que refidia en el Mayorazgo* 
con el dire&o ( i 6 } ) i fe refolvió el derecho de el emphiteuta/de 
tal fuerte, que el dueño dç el direéto íe hizo también dueño de 
el útil. 
, .31 Hsafsi, que enagenados legitimamente los Vie-
ne? de Mayorazgo, i adquiridos por nuevo Auto * o caufa, co-
rno es çl rçcrado, compra, o propria indurtria, no ceden al Ma-
yorazgo, antes si quedan libres fin gravamen de reftitücion \ pop» 
- — - - — ^ ^ ' que 
(22) Lg. 2 . , & 3. tit. 9. Jib* 5. Recop. Suarez tit, de las ganancias lim.. 3. 
Qc 7. Parlad, lib. 2. cap. 10. àn . 4. Rodrigo dç reditk lib. .2. q. 17. n .z5. 
(23) 'ldcm Rodrig. íup. Parlad, n. 10. García de expení. cap. 12. ti. 44. 
(24.) Tiraq. de primog. q. 6. n.to. D.Crcipí obí. 106. o.z.Patlad. q.6> o. i> 
"Cor,wada. decií, 284. 53. D. Moho. lib. cap. 10. n. 7 i . 
(2) ) Doai. Moltn. hb. 1. cap. 26. a, 3. f. qiije.. . ' ; . . 
(¿ó) CaId. decmphiK h b i c a p . 4. n. j a . , & 53- ^ 
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^uc, no por difpoíícion de el Fundador de el Mayo'ráá'gó los ád-
quíerc de nuevo, fino por propria cauía , por próprio hecho Cu-
yo (17) , luego renovado eí Foro, quedan libres los Viertes-. 
t i- Lo íegundo , pprque cnagenados los Viertes d¿ 
h U y o n t g ó coa facultad para doces de las hijas de el Poífec--
dor, aunque elle los recupere por diverfo titulo , no quedan íu-
gecos al Mayorazgo (18) , luego fiempre que t i dueño de el dí-
jedto fe hizo dueño" de el dominio útil, aüivqüe le ítcupçre pof 
otro titulo elemphiteuca i quedarán libres los Vienes. 
3 j Lo tercero', fiempre que fe Verifica nueVa caüfa dé 
adquificion , no fe conf jnde con la antigua , ni pertenece a aqu,el 
que fucede por la primitiva «ufa i ú al que adquiere por U 
nueva ( i 9) . 
14 Lo qü-irto, âtinqué en lá irehovacion fe haga té-
lacíon de el Foro antiguo; la renovación es nueva âdquificioii 
i nuevo-Foro (,30): luego adquiere pot hUeVa caufa , í feonftguienf 
temente adquiete libre V i ñ o con fugecion al Mayorazgo. 
I $ 1 lo quinto, porque, fiara qüc la adquificion, o rc; 
cupetacion, qüé el Poíleedor de el Mayorazgo hace celda àl Mayè^ 
razgo ^ deve conftár de íü efpreíTa, i clara voluntad; de otro toodd 
fe prefurtiç i que adquirió para sí en fu hornbre, i no para t \ Ma-
yorazgo* i que cjuiío thas la facultad libre de difponer dt'éUltify 
iquc el gravarílen 4 é itnpedirtiento de teftitücidn (31) , 
5 6 Cómô üicede cti el tenfo c|ue redirtic el l^oíTec-
dor de el Mayorazgo, que no cede al Mayorazgo i fino qüC 
conftc dé la voluntad de el reditliente ( j t)^ 
37 Pero no obftante los fundamentos, (Júé ápoyart 
la opinión refendá at num. 30. > la Real Audiencia fietftprtí! 
determinó lo contrario (} 38 1' 
(Z7) D.Greg. Lop. id Lg. d> tit. i t . p. 6. Vctb. qite no la púdiejje. Valer* 
rit. 6. qi 6. n. 10. Seíle decif; 52. o. zz . D. Cretpí obi. 117. n.156. 
(zg) Luca de tlici com. diíc. i ^ h n* 1- D. Rox. Aunanf. dilput. j . q i í » 
ftíb'o. H - Peregrin, de fidei com. art. 42. n. 42. 
(*p)Lg' itcrti veniuatí lo . ^ item, íF¿ de petit* hajredita. Vajeron. tit* j * 
q. ó. o. 9' \ 
(jo) Calder. de renòVat. lib. t. q. 4. 7- D.Lam al leg.'23. n. 43; 
( j i ) O. MoJin. lib.- 1. cap. ¿ó. n.-8,, &: 1-0. D. Salg. iti labr. z. y. táp. 7. 
* 0» 11. Caílaoar. cool. z$t tX n.. 1. conluio, o. 16+. D. Velá diíét't. }8. 
tst 1.: Va!erOi>; (up¡ o. 11» -K 
(52) D. Salg. lup. o; 54. àd- 58. Avendan/decení. cap. 65. Add. ad D. Mo-
. lio. lib. i . cap; 10. D. ÍJ. , & ¿6.' ^ - - • 
(j j ) Año dç 12. eu piietco pôf Dcmijoíepha Atítpnia dç UttCt oóo Dona 
Joicphi ÉíUÍ4ac¿, i esotros aiuchosí v ' " 
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38 I eftá praólica fe funda, lo primero, en que h 
renovación no es otra cofa, fino cierta prorogacion , o fíela con-
tinuación de el primer Foro, como íi no TehuvieíTc fenecido, 
i porlomifmo no importa propiamente nuevo Foro , .fino con-
tinuación.-, de el antiguo (3 4 ) : ferá nuevo Foro, quando por de-
lito de comifo haigan perdido el derecho los cmphiteuras; 
3«? Pero no quando por voces fenecidas bolvicron los 
'Vienes al dueño de eldire&o ; porque en cfte cafo,•fiemprc les 
queda a Jos defcíndientes, o herederos, el derecho de prefe-
rencia a otros cífranos en la renovación (35), por el primor-
dial , i antiguo fijo-, 
4 0 I tro paíTa al dueño la facultad libre de difponet 
de los Viene*} como al que compró , o adquirió con fu. d i ñero. 
N o adquiriendo el dueño libre facultad de difponer de los Vie-
nes, en favor de qualquiera eftraño, por la nueva concefsion, 
no fe dice nuevo Furo, ni tiene fuerza de tal» sí continuar 
cion de el antiguo (3 6). 
41 Lo íegundo, porque íi no fe huviera efhblecido 
Mayorazgo en ettos Vienes forales, fe huvieran dividido enere 
los Tios, o Parientes de el Poífeedor, defeendientes, o here-
deros de el que reciviócl primer Foro, poca, o ninguna parce 
de ellos havria llegado al Poífeedor, que adquirió la renova-
c ión , portjue en Calida , como en Valencia a i otros Reinos, 
fe dividen los Vienes lorales, como los mas hereditarios entre 
los herederos de el recipiente (37). 
4 z Luego el gravamen de Mayorazgo en los Vienes^ 
es la caufa principal porque llegaron al Poífeedor, con el de-» 
recho de renovación» £¡ adquiere la renovación no lo hace por 
derecho propio privativo, o peculiar libre > íi por Suceífor en 
el Mayorazgo, luego deven ceder al Mayorazgo los Vienes, 
que comprehende la renovación, porque qúando la adquificion 
fe 
($4) Calder» de renovat. q. x o. i*q. 4. n. 16* q. 3. á n. 1. Liica dçcmph. 
dií. $., n. 16. diíc. 6. n. 9. diíc. 25, ü. $. dií. 53. n. H* E>. ¿ialg. ia Jabyr. 
4,p. cap. 2. n. 66. 
(35) Caldc. íep. q. 4. n. 30. a i 22. Beroyo conf. 122. n.aj. volutn. 3. c<»alm 
109. o. 24. volutn» i . conduz , o. 5. eodem. 
(3 ó) Idem Beroyo lib. 1. coní. 122. n. 3M&4« Lúea de faíudisdifcs.n. 24-
( j7) D. Math, de regim, cap. 2. §. 5. n. 115. Pegai, teíol. for. cap. 5. n. 16, 
Roa\agucr. ad Conciol. de ftaEüt, lib. 2. rub. 70. n. 10. Fontanel, decií, 
474. o. 17. Ripòil. var. rctol; cap, 7.. n. 19^. Corúa, dccil. ¿H* «• 53* 
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fe hace por el derecho de el Mayorazgo ,'de la herencia, o 
fidei comiíTó, i no por mera induítna , o dinero de el adquirenre^ 
cede lo adquirido- en favor de el Mayorazgo, herencia, o 
fiJci coraiffo (38): 
4 3 Siempre fe atiende ala raiz, i derecho porque 
fe traníige, o adquiere; afsi como los vienes recuperados poc 
el heredero en vircud de p.idlo de retrovendendo capitulado, o 
crtipulado por el difunto, no fe hacen fuyos por la retroven-
dicion, sí los deve reílituir al ñdei comiíTario > porqüe los aíf-
quiiió por aquella caufa antecedente, no por orra llueva (39); 
4 4 De el mifmo modo adquiere el Suceflor la reno-
vación por aquel derecho, qué a ella le confervo, i tránímitió 
t i Fundador de el Mayorazgo, i no por nueva caufa propia ,.1 
libre. Si la renovácion fucile verdadera propia adquificion , nue-
va, i l ibre, deViera fer comunicable al Marido, qual lucro m i -
irfmonial, la coofeguida durante la compahia en los Vienes fe-
rales de la Muger i porque Gempce que fe da nueva adquiíiciórt 
tio fe Gobfunde con la primera (40)> es acetada opinion deque 
cede en todo la renovación a la Muger, queanrésera Forera} 
Juego la renovación no es nueva adquificion, es fi continúá'* 
cion del primer Foro i luego continúa la qualidad vincular im-
puefta por el Fundador* 
4 5 Fenecidas tas voces (Je el Ford , i renovado ílgúc 
la naturaleza de el Foro, que poífeía el Padre de el que obtu-
vo la renovación; porque no le atiende al tiempo en que ürt 
fugetà adquiere^ íi al tiempo en que exiftc la caüía de U ad-
quificion (41); « * 
• 4 6 Trahe efta adquificiott caufa, i origen de ta pof-
fefsion de el Padre, de la qualidad vincular > luegõ vinculàc 
deve fer (41)* . • 4 7 Lo 
(3 8)Fuían dé fubít¿'<J. 6^.1. n. 2. Lg. trrtperatdr. §, fio, É de legar. ¿. Caa-
, Ccr. i . p- vát; cap. 3. n. 3-3.» Ss 3. var; cap. i j . o. i v a Nog; allcg. Q. n¿ 
j t , D. Oiea tití 0. q; 7. à n. 2 ¡ 
(39) Guírb. deci(. 24. n. 12; ad'coníuetucL racíf.cap. 8. g'oí. 3¿ n. íÃ^Vi* 
leron¿ rir. 5. q; 6. n. 29. " • * . 
(40) AA. (up. cuati n. 33* hujuscâjí). r ; , . . ^ 
(4t) Lg. jnratione'4.ittiperatpf.& §. fe<|iiéñri.fE ací Lg. Fafcídiam. prô-
feattia íf. de jare dot Binhul. in^Lg. íi mihi V&'Titíio. fS.cievct» 
- ; bor. obligar. Parlad, tb.'z. qúòí. cap. i6¿ p. 7.':S¿ ó. a, i . Quç* de ek-
pení. cap-' 12. n. 44. *V*"' ' • " , , .. . .-j 
(42)-PaláCí Rtíbios'ia repeí."ri|b."dc.dòníat»,infer yíif. , j$c í j to^í• ¿ i , , ^ 1 i -
Lg. in ration, i ; ícñ^eraedr. í ú ^ tíwc.GâaáueiC. Í3; S¡i!g- .4, p. labyr. 
cap* 3, n. 4<í̂  
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4 7 Lo tercero, porque fenecidas las voces de t i £ 0 * 
r o , no puede el Dueño de el dirc&o perjudicar a los herede-
ros de el ulcinio emphiteuta , renovándolo a (o!o uno de ellos(4 3), 
4 8 I cede en común utilidad de codos, aunque fe elcri-
turaíTe lo contrario: luego frendo Suceífor de cl Mjyorazgo el 
Poííeedor infolidum de ellos Vienes forales, tampoco podrán 
el Ducho de el diredo, niel PoíTccdor perjudicar al Mayorazgo 
i fus SuceíTores, concediéndolos libremence ; porque fieudo una 
mifma la razón, igual deve fer ladifpoíicion ( 4 4 ) , i fe argu-
ye de una a la otra, como íi fucile efpreílà. 
4 9 Lo quarto, porque fupuefta la facultad de vin-
cular , i amayorazgar los vienes forales , como queda provada 
al num. i S . d e e í t e cap.; f iel afcendience de el Poííèed or fun-
do en ellos Vinculo , i Mayorazgo, también fue vifto fundarlo 
en todos los derechos, acciones, i utilidades perennes, i fuceí-
fivas, refpeótivas a los mifmos vienes, i fe viftieron delamíf*-
hia qualidad, i naturaleza vincular inagenable' (45)5 
50 I por efta razón los derechos, i acciones, que 
competen al Menor, o a la Iglcfia por vienes raíces, nofepue^ 
den enagenar fin folcmnidad (46)} 
51 Luego el derecho de renovación fe entiende vitv-
Culado, como derecho refpeòtivo a los mifmos vienes, i por 
ferio , folamente el PoíTeedor de el Mayorazgo le tiene para 
obtenerla, i no fus hermanos, i mas defeendientes de el reci-
piente (47) S porque es el mas proximo al ultimo PoíTeedor, í 
el que íolo Íucedio en elle derecho a los vienes vinculados; d« 
que refulta comprovado, que la renovación procede, iescau-
fada de la vinculación de el derecho de la mifma; i por ferio, 
no fe puede decir, que efte PoíTeedor de el Mayorazgo hu-
: vief-
(4 j ) Rodrig. deredir. Ib. 2. q.17. n.¿5. Patl. íup. cp. 16. m IO. Garc. n.44.. 
(44.) í l p tale padam. §. fin. ff.de pa¿t. Gonrii ad Lg. 45* n. 17. §. primo. D. 
Salg. dé reg. 2. p. cap. 11. n. 26. & 33. D¿Cañill. lib. 6.- cp. 169. & 171. 
D . Salg. in labyr. 4. p. cap. 2* 0. 3S. 
(45) Lg. Si âd reíolvendam. C. depraedijs minon Thom.Dslben. de imma-
nit. Ecclef. 2. p. cp. 17. dub. 2. íeít* 1. m 3* D¿ Olea tit. 2. q. 1. à n. zar. 
& 27. & tit. 7. q. 5. n. 13. Tiraq. de vire primogen. q. 49' í>« Valenz¿ 
coní. 187. n. 13. 
(46) Hctmoí. ad Lg. 55. tit. p* 5* gl. 2. n. 14. Percir. de reíolot. Caldas 
' dc emphit. cap. 12, 0. 9,5c 10. de emption. cap. 13. n. 11. 
(47) Mareícot. Jib. 1. var. capé-4. per tot. & íigo. n. 2». D. Vela differ. 15. 
a n. i . Loca de emphit. diíc. 3. íub. n¿ 16. dil. 12. n. 7, di(. 25.0.10. <5c 
12.5c i4.deíetvít. diíc.io$).n.iô.quia jus mrahendi dicuus eííè in í iu^u. 
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•vicíTe adquirido por propia induftria, fin concxiort, ni depen-
dcncia de la primera ca ufa vincular. 
51 Lo quinto , porque cl fivccfíòr eftá obligado â 
obfervar la volunrad del Fundador dc cl Mayorazgo , i aun fe* 
gun ella a agregar el tercio t k lus vienes, mas, o menos , con-
forme a la eítenfion de el gravamen ( 4 ^ ) : i no puede dudarfcj 
que fi el Fundador preveyera elle calo, huviera impueftoa los 
fuceííorcs la precifa obligación de renovar el Foro para el Mayo-
razgo» 
53 í fe entiende efprcfla en la general difpoíiríom i 
cíTencia de Mayorazgo > con precepto cxprcllb,o tácito de que 
anden fiempre, i perpetuamente en una fola pecfona, que fe, 
confetveo en los luccííores llamados; fiemprc le prefume,qué 
el Fundador quifo confervarel derecho de renovación en los íu-. 
ceíTorcs, porque es útil al Mayorazgo , i codo lo útil ^ i mas 
favorable fe entiende acetado, i diipuefto por el Fundador(49)í 
54 Afsi lo refponderta el Fundador > fi fe le pudié* 
ra preguntar (50). 
55 Lo fefcto, porqüe es Utilidad publicá j í del Refj 
<|ue los Vienes feconferven amayorázgados para el luftredelas 
Familias (51)» 
56 I refuhara muebo perjuicio dc que los vienes poí 
la renovación queden libres en opoíicion a efta publica utilidad, 
i no menos al mifmo Dueño del direito > porque de fer diviíl-
bles procede el que pafíados tiempos fe confunden con otros 
por los emphiteutasj i ay mucha contingencia de perderlos,© 
dificultad de comprobarlos, e identificarlos defpues que paífan 
a terceros poíTeedorcsi por lo qual es creíble j i regular, que el 
aforante cjuifieflè que fecontinuafle la qualidad vincular , qué 
los prefer va en una fola perfona , fin la nccefsidad de oeurtira 
prorateos, apeos, o otra diligencia, que la de péreivir la pen-
R fie 
íni't ' . i í i iiii..i.iir> -.'.mTi í i f «iiirr - i " i i » ' - i ¡ r ' m 
(+8) Rox. de iocomp. 1. p. ep. 7. n.27. Aguü.a n. 47. ad 61. & 83. Loca de 
teftam. difo.42. 1. & a n.t». Pegas de Majorar, tom. i . cp. 3. n; 105. $ 
106. & torn. 4. ordinacn. Ib. 1. tit. -jo. cp. 1. n. 91. D. ftox'* À!ai; tom¡ a* 
q. 7. n. 7. & 17. D. Mtfíifl. Ib* u cp. 17. n. 27. & 28; 
¡̂ 49,) Rox. 1. p. cp. 5. n., 17. Pegaíí de major. tom. 1. cp^. n.83. D. Cártilk 
Ib. 4. cp. 41. n. çó. cual (eq. D- ¿VÍolín. Ib. i . cp. 4. n. ¿i . veri, aztiv. 
(50) D. Moün. 11?. 1. cp.#3. n. 90i D* Vda diiretr. 47-n. 54' 
(51) Lg. 1. §. quamvis. ff. de vert. inípic. Lg. 7. tic. 7. lib. 5. RCCO|Í. t5< 
Molió. .'Ib. 1. cp..i8. a a. 1, D. CaftiJl. Ib. 4. cp. $>. tt.fz, D. Vila diilerr*' 
15, n. 2. Oteto de Paíc. cp* 30. n. 8. 
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íion de unfugetoí fíempre le prcíumc, que contrajo % o difpu-
fo del moda, i con las condiciones que 1c tüeñen mas uc¡ies(51), 
5 7 Lo feptimo, porque la Real Audiencia lo tiene 
afsi eftimado por muchos ahos.cn las dcciíiones q*ic fe hanofre.. 
cido j lo qual es baftance, para que fç confidere columbre legal 
con fuerza de Ley, por lo dicho al n. i j . de el cap. 7, tratando 
dela Graciofa(5 5). 
58 Mayor duda fe ofrece, quando aia renovación 
precedió demanda, i dcfpojo , inretvinicron guantes , que es 
guando el que la adquiere dá al Dueño de el dircdto alguna can-
tidad , i fe varió \ i penfion a mas, menps , p diferente ; porque 
parece notoriamente contraria la voluntad de aforante, irecipien» 
te, a que figa el Foro fu antigua qualidad > i en todo un contra-
to difteence, mas procedente de caula honerofa, que lucrativa ¡ en 
cuyo cafo, cefando fraude, icolufion, cefa el oficio de el Juej^ 
que coropete-al defeendiente para coníeguir la renovación. 
59 Pero no obftante lo dicho debe ceder al Mayo-
razgo la renovación, aísi por los antecedentes fundamentos refe-
ridos del de c ln . 37 . , como porque, aunque fuele decirfe nue-
vo Foro la renovación, en que fe mudó la forma con diferentes 
pa&os, condiciones, o pendón (5 4)» 
60 No fucede aísi qtiando t ftos nuevos paótos, condi -
dones, o mutaciones no refultanen perjuicio de el aforante, si 
fe convierten en fu utilidad , como lueic verificarfeíiempre($ 5), 
aumentando la penfion i reciviendo guantes, o de otro modo» 
61 Dela alteración de qualidad, i accidentes nunca 
rcfulta nueva concefsion (5 6). 
6 1 Regular,i frequente, como mui devido , es el 
aumento de alguna penfion, i que el Dueño mejore de condi-
ción en la renovación, a menos que al tiempo de la primera con-
cefsion fueífen ,loS territorios muí etleriles i i los foreros los h i -
(52) Parlad, q. 6. n. 2. in fin, D- Caftül. Ib, 4* .cp. 30. Valenz. cooí. 59. Ci-
jiac. contcov. J15. p. 27. Godcx. Eabiiao. Ib. 4, nt. 43. deíin.10. ibi: 
E t j í foluth per partes magna ineomraoda habere dicitur, 
(5 j ) Luca de empiv. djl. 63; lub n. 9- R-oyas decjl. 237. p. 14. 
(j4) CaM. de renovar. Ib. i . q. 4. n. 8. Brunus conl. 78. quia caíus. Bcrof» 
cooí. 9 3 ' U i & 51-, volum.' i . . 
(5 $) Idctn Cald. ínp. hoc tamen.Rcroyo n. ' izH^. quia hoc rootivum. 
(36) Aiswn. Lg. tio. ff. de fundó inUiuáo. Lg, vi» cmi. cum ibi not. ff. de 
vift. & vire Cahl n. 9¿ 
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xñeííen frudlf^ros 5 pero aún en efte a f o , ño ferá nuevo Fora, 
si impiedad repTchenOblc tie el iDLicho> i Jaftimofa perdida dò 
el Forero (57). Por lo qua! íe concluye, que no por variarlas 
condiciones, i penfion en Favot cte el Ducho deja de ceder 
al Vinculo la renovación, I Í , que íerá libre i partible aque-
lla cantidad, que el recipiente diópor guantes ^ como'la en que 
retrajo el Marido , v. g. los vienes de fu Abolengo, es comunica» 
ble con fu Muger, i no los vienes, íegun queda probado ai n.z y. 
63 Contra el reparo , tjué réí'ulta de el de/pojo , qué 
huvieíTe confeguido el Dueño , (e rcfponde : que no procedien-
do de deliro, sí folo de averie fenecido las voces, Ho mudà 
la naturaleza de el antiguo Foro, como queda dicho al num. 3 9. 
Nada importa que huvieííe íeparado al Forierodeel goce, i a4 
provecbamiento de los Vienes, íi no pudo privarle ni abdicai 
de el el derecho de ptelacion j que coatra qualquietaeftraáo tie-
ne por derecho de Efpaha (58); 
64 Ique por equidad fe concede t ú ótnft parres; i 
de que puede ufar implorando el noble oficio del Juez concrá 
el Aforante, i recipiente eílraíío dentro de 30; años, i dentro 
de uno contra el defeendience mas remoto del primero recipien-
ie(5 5>)«. . . 
6$ Aunque el torílpradoi: delaeofa dte Abolengo dé 
©tro tome poíTefsion de ella dentro de el termino del retra&o, i fe 
le trarrefirieíTe todo dominio > i poíTefsion, no privó d defeeti-* 
diente de el derecho > o equidad del rctra¿l:o i i por tenerlo ha* 
ce la cofa retrahida patrimonio fuyo, i no comunicable a la Mu-
ger, i compañía} de el mifmo modo con aver tomado poiTefr 
(ion el D u e ñ o , i coníolidados lodos dominios útil , i dnedo* 
no privó al defeendience de el derecho de renovación ^ i adqut* 
riéndola por efte cede ala caufa porque la huvo(6o). 
66 Como para fraudar la difpoficion de las Leyes 
R. i 4* 
(57) D. Vela diflert. 16. n> 77. Trema cinq. Ib. 3. rcíolur. $. n. 8. 
(58) Lg.69. tit. 18. p. j ; D. Vela diílcrf. i j . ÔC16. g!. in Lg: 1. íf; de aqüi 
quotid. çftiva , & tbi Barthi. Luca de emphit. diíc. 6. á a. 14. ibi : Qaandi 
Lese tribuit fomentam renovationh , illicd poji thertein primi invejiiii^ 
• ixoritur titulut Ulitis karedibus , & in ptòxintiàribiú pro petenàa reftd-
(59) Luca de emphit. diíc.^lj. ri.i. & 10. dtf. 5?. n. .13- Veladiíí! i5 ik.16, 
(60) Diâ:.Lg. 1. i permittitukff. de aqua quot. çftiva, Cald¡deí€ilovatJb¿ 
j . q, 3. n. i . Parlad. Ib. 3. qM6. n. 2, ô c j i 
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4 . , i 7. tit. 15. lib. 5. de las recopiladas prohibitivas de los 
cenfos fcutucntarios, fe uíó , i ufa de muchas cautelas en Ga-
licia (6 1). 
•67 I para perturbar el derecho de retrajo de fangre, 
comunión , o otro fe ufa de artificios, i colufiones{6Í). 
6 8 N o menos fe experimentan para eftorvar las, re-
novaciones; i aunque preceda el defpojo , i temporal ufo del 
dominio utilde parte del Dueño , con fraude e intención de 
hacer el Foro a perfona eftraha, manteniendo los vienes en ar-
rendamiento ; dentro dé los 30. años puede el defeendicnte avo-
carlos de otro nuevo Forero; tampoco el fraude de parte de el 
recipiente perjudica al que tiene el derecho de renovación ; co-
mo fi el Marido forero cede los vienes al Dueño de el dire&o, 
o entre los dos finjen comifTo, o afectan delito de caducidad, 
folo porque la renovación pueda hacerfe en favor de laMuger(6 5). 
# 9 Del mifmo modo puede prcteftarfe el deípojo, i 
temporal poííefsion del Dueño del diredo para fraudar al M a -
yorazgo, o porque fu poífeedor quiera adquirir para fu Muger, 
o diíponer de los vienes, i venderlos. Es verdad, que el Pa-
dre puede perjudicar a (us hijos , como el deudor a fus acree-
dores en no adquirir (6 4) ; pero de qualquiera modo que adquiç-r 
ra el Padre, no puede defpues con fraude perjudicarles(65). 
70 Afsi también podrá el poífeedor del Mayorazgo 
no confeguir la renovación, i perjudicar a los fuceífores , i el 
fôadre no retraher los vienes de Abolengo, o comunión } pe^ 
ro defpues de adquiridos no puede con Fraude el primero per-
judicar a los fuceflbres, i el fegundo a fus hijos , que por las 
Leyes de Efpaña tenían., i tienen derecho al recraóto, i reno-
vación , como queda dicho al num. 6 3 . . 
71 . Supuefto le antecedente, íiguiendo el tratado dç 
Partijas, digo: fi alguno de los coherederos, o el Marido, o la M u -
ger fon poíícedores de un Mayorazgo, al qual fea correfpon-
diente el dominio diredo de Vienes aforados, i por caducidad, 
(61) Rodrig. deredir. Ib. 1. q. 12. á n, 3. 
(62) Hcrmoí. ad Lg. 55. nr. 5^p. 5. a n. 22. D.Covarr. 3. var. cp, 11. n. j , 
(03) Parlad. Ib. 2. cp. 16. n. 2. Conducir. Luca de emph. dtí. 63. n. 9. io fin. 
Vide Marieoz» ad Lg. 7, út. n . Ib. 5. Recop. gl. 13. n. 12, 
(6+) Aceved. ad Lg. u tir.9. Ib.s.Recop. n.76.D.Olea tic.2. q. 3.0.29.5c 31. 
(6>) Idem D. Olea tit. 4. q.- 5. o, x6. Spinogl. i&. n. xo<5. P. Rox. A i m , 
úilp. 2. q. 7. n. ¿4. in fia. " ' 
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ò otra caufa fe Confolidó el dominio útil con cl c!ire£ta i éftc 
dominio ucil no es ganancial > que ceda al Macrimonio, o a 
la herencia, anees sí queda amayorazgado > i vincular corito el 
diredo [6 6). Lo mifmo es quando el ulufruro fe confolída coií 
la propiedad) que cede a favor del Dueño dela propiedad; por-
quç aquellas colas, que fe coníolidanpor derecho•> no prócedeai 
de nueva caula, sí de la primordial, i principal. 
7 1 Si el Forero poííèedor de el Mayorazgo adquirió eí 
direito dominio de los vienes fugetos en el útil al Mayorazgo, (& 
dudará íi cede al Mayorazgo éfta adquificion, o es libre, comuni-
cable, o divifibleéntrelos Compañeros, o herederos? I parece 
que deviera ceder al Mayorazgo, fi elta adquificion procede de el 
derecho de retra£to,que algunos quiíicron confefar al cftiphitcuta¿ 
quando el Dueño vende el dominio dirc^bo (67). 
7 J Pero fiendo mas recivida la contraria opíniorij 
Ide que al emplmeuta no le Compete derecho de retracto, i que 
puede el Ducho libremente vender el dominio díre&o a qual* 
quiera eftráho fin requerir al emphiteuta (6 8)> porque no rie¿ 
tie comunión con eldireéto dominio el útil} fon feparables» 
7 4 I í iendolo, todo aumento que pueda íubfifttÉ 
de por sí folo, fin la cofa a que fe aumenta > no cede a 
ella {69) , De ningún modo el dominio directo adquirido poc 
el Forero de el útil amayorazgado cede al Mayorazgo fin efprcf* 
íà voluntad del adquirente , i configuientemente ferá libre, i di* 
vifible entre los herederos de el adquirente, o ganancial comu-
nicable, file adquiere el Marido, o la Muger dueña de el utili 
como fucede en el cenío redimido por el poífeedot del Mayo* 
razgo, de que dije al n. j 6* 
7 5 Si un coheredero habitó una cafa de laherendai 
ferá obligado a trailer a colación de frutos la penfion correfpon» 
dien* 
(66) D. Molin. Ib. t . cp* 16> n. 2$. t>.$alg. in la by, 4, p. cp. i * n» â9' Gare. 
de expení. cp. 32. á n. i-o» 
(67) Boecio decil. 102.0. 1. Ale*.cortí* 2?. n. 6. va!. 6. Fíánc. Man dtóí* 
$72* p. 1. Cabal, de uíufrufl:. tnulier. relift. 0.173. in fin»Cancet. i» var* 
cp. 11*, n. $ 1. Otero de paíc. cp» 30- n. 7* 
(68) Caftill. ad Lgí74. Tauii n. i4»Parlad. SC aliirelatt per MermofiK ad Lg, 
55. tic. 5. p. í . g!. 2. at 15. Acev, ad Lg. t i . tit» n . Ib. 5* R.ccop4 !n. 2. 
P . Caftill. )b. t. cp. 74. o* 44. £>. Olea tic. J.q. 2. n. 1$. Artiat* tomi 2. 
var. teíolut, $4.. à n. 26. 
|>, £a!g.-in laby. 4. p.cap. 2. n. 54. p , ¡^olin* U?. 1. ¿ap. 26* ex n. 11. 
'J&sm* íop. Bayo 5. p. Ib. 2. q,. 24. -
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diente a los m i s , f i la parce que a el mifmo le pertenecía c.ií 
ella no era fuficiente para fu habitación; pero fi con. comodi-
dad le era baftante fu porción, no deve imputarfele , ni hacer-
fele cargo de penfion alguna. 
7 6 El coheredero ames de conteftat la parcija puede 
vendee vienes de la herencia hafta el contingente de fu legici-
7 7 I fi vendió tnas fe revocará el cxceíTo , princi-
piando por las ventas pofteriores (71) . 
78 Pero defpues, de que efté pendiente lapartijangi 
puede vender parte alguna de la herencia (7 i ) . 
7 9 Si procedió con dolo en la venta, vendiendo la 
jraejor. pieza de la herencia, folamente valdrá, i fubfiftirá enU 
paite, que de la raifma pieza le correfpondia, no en lo dcraás(7 3). 
$ 0 . N o admitiendo cómoda díviíion alguna cofa dé 
la herencia, como cafa, u alhaja, fe adjudica al que tiene en 
ella mayor porción , fupliendo a los coherederos en dinero, o 
vienes 4 la parce, que le correfpondaj i fi por gravarle, fe pu*" 
jare-cxcefsivaraente , puede el Juez , o Egecucor de la partija 
t^gulat el precio (7 s»-) 
.: 81 I fiendo iguales los herederos, finque uno ten» 
ga mayor porción que el otro en la cofa, que no admite co i 
moda divifion 5 fe forrea , i el a quien tocare, fuplirá a los otros 
çl pr.cçio xorrefpondientc a fus partes (7 5) . 
.i. -81 * . También en efte cafo puede pujarfe , licitarfe, i 
adjudicarfe fin fuerte al que la cafe en mas fubído precio ; o 
.aitendarfc , i dividir la penfion entre codos losGohcrederos(7í) 
83 I no coaílntiendo eftos en forcear, pujar,niar-í 
rendar, la deve adjudicar el Juez al coheredero, que mas ÍHJ 
• • • v l ¿ I J _ _ _ Í _ _ _ _ • me» 
^ . : ' • , — - • <> , „ „ - -
(7óXyaIàfc de paiti. cp. 27. a n. ào*D. Greg. Lop. ad Lg. 20. tit. 8. p. 5̂  
gi%4. limit. 5. & 6. Ayll.ad Gom. 2. var. cp. 1. D.IJ. §. íiunus. Fontan. 
" dc pâã. tom. i . daul. 4. g!. p. p. i.n,10. 
(71) Lg. 55. tit. j . p. 5. D. Salg. io laby. i . p. cp. 4. n. J3. & 54. Lg. faKk, 
C. dc convent, ter. alien* Lg. portion. Cde donat* Lg. ante divil. Cde 
jure dotium» Ayora 2. p. cp. 41. n. 47. 
(72) Faiatio dejpbft. q. s+h Hermof. adLg. 1 j . tit. 5. p. 5. gl. 5, n. ̂ . 
(7 f).Leg. 55air. 5. p. $. Lg. alienes i % ff. íamiüae erciícund. 
{74) Fufar, (up; n. zo. Peregrin, de fidei. art. 39. n. 11. 
(75) DoGreg. Lopvad Lg. JO. tir. x$. p. 6. gl. 4. in medio , Ôc gí. y. Bat 
thear. Jot. 1. p. cap. 28. n. 27. Morquech. lib. 2. c. 10. n. 7* 
(76) ifcotUz. de cau(. piis lib. 2, c. 4. n. 20. ex Leg. j . C. cora. de legat. D. 
Larr. decií.45. D.Ysla diteit, 4. á n, 7*. & Xg. oificium 5. C. ceaUivid,' 
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mediato ala cofa, o propiedad indiviíib'e tenga terrirdrít^ Èáía, 
o arboles, fupliendo del mifnlo modo el corte (pon Jieucé p t t -
cío de legitimas a los demás (7 7)» 
S4 Es pradica: común , qúfe la cafa de los vienes de h 
herencia, tratándole de dividirla entre los herederos, debe ha-
cerfe por el aétual precio, i eft:iinacio.n , <jue coírreípondá al tiem-
po de la partija (78): 
8 5 SupÜcndofe los perFe<5los ^ i rrtejorartiientos, ó au-
mentos , que no por naturaleza , fi por propria indurtria, o dine« 
ro de el coheredero fe hubieflen aumentado por lo dicho a l a ^ 
74' (79)'- Pero fe duda fi deberá fuceder lo miímo quando algu-
nos vienes de la herencia eran Morales, i fueron feíialados para U 
mejora de tercio, i remanente de quinto > poíTeidos por el me-
jorado , o fus herederos en muchos años, de modo que a la muertç 
del Pctrucio, de cuya herencia fe trata, citaban en la. primera» 
o fegunda voz del Foro i i al tiempo de la partija, o eftan ca 
Ja ultima voz, o los recuperó el Dueño del dirc&o por voces fè* 
necidas? v. g» de Cayo fincaron ciento cincuenta mil reales de 
¿audal en vienes raices, de los quales treinta i tres mil confiltian 
en forales en la primera voz} Cayo mejoró a Ticií) fu hijo en ter* 
cio, i quinto, fehalandole en la mejora eftos vienes forales, i 
otros: no fe pidió la partija por los herederos halla fenecidas las 
voces del Foro. 
86 Si fe hiciera la partija a la muerte de Cayo, to-
caban a Ticio fetenta mil reales de mejora > i fiendo quatro los 
herederos , veinte mil reales a cadalejitima corta; pero hecha la 
partija defpues defenecidas las voces de el Foco, no entrando en 
ella los vienes forales de el Valor referido, queda el caudal, i he* 
rencia en ciento i veinte mil reales, de que tocan a la mejora 
cincuenta i feis mil reales, i catorce mil a la legitima (So)* 
87 Es favido, q u ç , como en Cathaluña los vieneis 
forales fe regulan porias dos tercias del valor, que tuvieran fien* 
do libres (8 0 . - . , - _88 1 
(77) Moftai. füp» DiOlea rit.3. q.2. n.j 3. Amato var. tom. 2; reí.77¿ n. í J<Í 
(78) Lg. qmcumque a.C.de omaiagro dckrto- Footan.de paft. gl.9. claui. 
4. Capicio dec. 4a. Olea fup. n. 3 3. Bas rheaf.'- 1. p. cp. ¿8. n, 27/ 
(79) Lg. Falcidia hoc eíTe ícívandum' in fio. íF. ad Lg, falcid* lg¿ príetiat 
return ff. a i Lg. fa'cid. 
(«o) Gare. de expeni. cp. 4. n. 15. D.Grcg. Lop. ad Lg. ¿. tit, i j . p. 6. ver-
bo Gontif. Lg. fi unus ex locij. ff. pro (ocio. 
(80 Fontao, de pact, cjauí.• 4.:.gi. x8. p. 1. a n. 80. & Zi> Aguil. ad Rox. u 
p. cp. 5. q. 30. - . 
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8 8 I en otras partes pot las cinco f a t a s ( 8 i ) b 
8 9 En Galicia (c talan , cftando en la primer voz, co-
mo en Cathaluña por las dos tercias, v, g» en 2.0., G valían Tiendo 
libres 3 0 . : en la fegunda voz en la tercera parte, como diez : i en 
la tercera en la fexca, como cinco; no teniendo el Foro admás de las 
tres voces 19. anos nías; por que teniéndolos, deven valer en la fe-
gunda voz la metad, v.g. 1 5 . de los 3 o»i i en la tercera 1 o,, que es 
ktercera parte: i laquartahafta los 11. primeros ahosde ios z 9: 
dcfde los 11 . a los 2.0. la fexta : i deípues í'olo el valor liquido de 
la renta , que pagas penfiones, i culturas devan producir los vie-
nes forales* 
90 Parece que el perjuicio, que reclve la herencia,de-
ve fer común , i atenderfe al caudal, que refulce liquido al tiem-
po de la partija, como quando fe aumento íu valor naturalmen-
te , o por el tranfeurfode tiempo (83)» 
. 1 «> i Pero arguyo en el cafo propuedo, que develia-
cerfela tafo de la herencia con rcfpe&o al tiempo de la muerte 
•del Mejorante > porque en él fe trata de íi queda, o no a cada 
uno délos hijos fu legitima corta integra; es mucho el perjuicio, 
que les refulta de tafarfe la herencia con refpeéto al tiempo de 
la partición; i aíU como quando fettata de la.inoficiofidaddel 
teftamento, pot no dejar el Padre integra legitima a fus hijbs, 
deve hacctfe la rafa con refpcâ:o al tiempo de fu muerte (8-4): 
, ; 91 De el mifmoinodo tratandofe de íi poreftame» 
jora fe perjudican las legitimas devidas a los hijos, deve aten-i 
detfe el tiempo de la muerte de el Teftador; por que Tiendo 
igual la razón, afsi deve fer la difpoTicion , fegun queda di-
cho al n. 4 8 . 
, 93 I cíla opinion es conforme a Ia Lei de Toro , i 
recopilada (8 5) , que difpone, que la mejora de tercio, i quin-
ao tenga confideracion al tiempo de la muerte de el Mejoran-
te , aunque algunos digan, que la difpoficion de cftaLei fola-
ínentc huvo conTidcracion a que acerca del valor de los vienes 
• • . ; • '• V " no 
(82) Oüvcr. decií. 573- Herraoí. ad Lg, SS- tit. 5. p. 5. g!. ó. n. 37. SabeJI. 
tpm. 4. verbo Palor, a. z. 
(83) Sigucnz. de claul. Ib. ¿. cp. 11. n. 207. Acevéd. ad Lg. j . t i t /6. Ib. 5. 
Rccop. à n. 24. & 28. 
(84) Ayora 1. p. cp. 3. n. s. Valafc. de patt.cp. IO* 0;^ ex Lg. cum qu*-
ritur,. C de in ofíicios. teflaai. > . 
(*>) Lg. 19.. Xauti.Lg. 3v w . ó. Ib. 5. Recop. Ayora íup. B. 10. 
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tio fe atienda c! tiempo , en que fue hecha h mejora (86): 
P4 Por que a mi parecería caula final de la Lei fucj 
i es el que no fe perjudique a los hijos en fu legitima coi ra; iic 
demueftra en las palabras:: con tanto qtu no exceda', i por lomif-
m o , como de tener coníideracion al tiempo de la mejora, pue-
de refultar pcfjuicio a las legitimase aísi tatubienfe verificará 'te-
niéndola a ÍO, , o 30V ahos deípues de la muerte : i por eftono 
puede el afcendiente difponer j que la taejora tenga refpe¿lo a 
dos, diez, o mas años defpues de fu huierte (-8 7). 
9$ E» favor de la primera opinion fupongo, que el 
Mejorante feñalo para la iliC|ora vienes próprios, no los forales; 
i que fe fenecieron las voces de cftos al cietnpo de la partija, íi 
por cfto deja de llevar el mejorado fetenca mil reales de mejo-
ra de los ciento i cinquenta mil > í lleva folos los cinquenta i feis 
d i i por qué los más herederos no han de contcntarfe con ca-
torce mil? En efte cafo quificra el mejorado, que la cafa fehi-
cicífc con reípeélo al tiempo de la muerte de el teflador , poí 
q«c íc imputaban a las legitimas cotias los treinta i tries mil rea-
les , que valían los vienes forales en la primera voz ; icorféf-
ponderian folamejitc a cada legitima defpues de fenecidas las vo-" 
ees del foro oncernil fetecientos i cinquenta reales > por que fa* 
cando ferenta mil de ínejorá ^ reftart ochenta mil} i reltadáde ef* 
ia ultima cantidad, la de los treinta i eres mil reales * que vaha 
el dominio útil de los vienes forales a la muerte de el Teftadorj 
por que al tiempo de la partija fe fenecieron las voces del Forot 
quedan quarenta i fietc mil reales para legitimas, i corrcfpon-i 
den a cada una de quatro once mil fetecientos cinquenta reales( 8 8)* 
96 De cfte modo parece no hai gravamen a legiti-
ma j ni a mejora; porque tana j i otra padecen igual minoración» 
como maíía de la herencia > i comunión 5 a manera de lo que* 
fucede en los legatos , que deja el Te íhdor , que no llcgandd 
el quinto para fatisfaccrlos, fe difminuyen prorata (8 9). 
9 7 Pero, rto obftante lo dicho, me conformo c o i 
la opinion , de que en el cafo prefence deve la tafa tener réf-
J E 
má 
(M) Acevcd. ad dift. Lg. 3- tit. 6. Ib. J. Recop. n. 24. -
(87) Accved. íup, n. j i . 
V8«)GraciaQ. cp.046. n. 9. D. Caftill. ib. 4»cp/ $ n à 0. 19* 
(89) Lg- totas- C. d i tevocat. dotiat. L5 . fi liqucat, eoiem li t . ValaíC* 
ée part. 14. ft. ¿ i- Lg- f* W-. üb» i* tttop. 
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p^cto al tiempo dela mumede el Tcttadormejórame , afs¡ por 
la üiípoíicion de la Leí de Toro , como por que íi , como í u u -
ió t i Fundador vienes ferales para ¡a tne jora % icmUñc alh.ijjs, 
R e b a ñ o s r o p a s , oorras cofas confumibles, i perecederas con 
el tiempo, como ias voces de el,Foro i no podría pretender con 
jufticia, que defpues de algunos años , que eftuvo la herencia' 
pro.indivífo, i perecieron los Ganados , i fe diiminuyó el va-
lor ác las alhajas, ropas, o cola íemejaoce ; fe taíaflcn con ref-
.peâ:o al tiempo de la partija y del miíroo modo no deve dejar 
cic impntarfcie en la mejora el valor de los vienes forales p i -
ra ella fchalãdos , con r'efpe&o al tiempo de la mucrtc de el 
mejorante, fin el menor gravamen , ni minoración , de las le-
gitimas cortas, que por Derecho debió dejar a fus hijos (90) 
98 La mejora de tercio, i quinto entregada al hijo, 
fe rafa , i regula por el valor que tenían los vienes àl'tiempo 
de la mtjora, i fu entrega , aunque defpues fin induftria fe 
aumenraí le , o fin <:ulpj del Mejorado huvieífen perecido, o 
diíminuidole los vienes fefialados para ellas. 
(90) HermoliH. ad Lg. 3. tir 4. p. 5. g!. 6.0. 97- Ayora 1. p. o 3. i n. 10. 
Valâfc. cp. 10. n. 9. cum C. Angulo. 
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E N Q U E S I G U E 
E L T R A T A D O , I D E R E C H O 
de Colación, Imputación, i otros 
puntos de Frutos, i Partija» 
FRUTOS maduros pendientes at tiempo de el Matrimo-j nio , íi ion díviíibles. i . 
Fiutos pendientes a la diflblucion de el Matrimonio, como de*-
ven partirfe. i . 
Frutos no fembradoS, i i cüítivádas las tierras, fi fon diviíibics 
en la diíToludon de Matrimonio. 3. 
Frutos en peníionest o emolumentos, como deven dividirfsf 
a la diífolucion de el Matrimonio. 4. 
Frutos pendientes a la muerte de el Fundador de Mayorazgo^ 
íi pertenecen al primer llamado* 5. 
Frutos de el Mayorazgo pendientes al jiiempo de la fucefsfon, 
f i fon comunicables entre cafados¿ 6i 
Frutos pendientes a la muerte de fegundo, i ííguientes fuceí* 
fores de Mayorazgo, corno deven dividirfeí 7* 
Frutos para íu divifion ^ como fe tegüla el año¿ 8* 
A ñ o , como fe cuenta para la divifion, i pateija de todosfrU* 
tos, i cada uno, 9* 
Penas de Camara, como deveti dividirfe a la muertg de el 
poíTeedor de Mayorazgo, IO* 
Partija de penfiones a la muerte de el pofTcedot de Mayorazgo. í r * 
Expenfas de cultivo, íi deven fatisracetíe en la divifion a U 
muerte de el poífeedor de Mayorazgo* í i » 
Frutos de mejora, defdccjue tiempo fe deven al mejorado, t j é 
Dominio, defde quando fe transfiere en las mejoras, i legatos. 1 ¿< 
Cobcjon, fi a ella deve trabec el hijo el ufufeuto de vienes 
advcnEwios. 14. a 1S. S 4 . Ce-
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Colación, fi a ella deve tiahcr el hijo los fiaros donados por 
los Padres de los vienes de cftos. 1 9. 
frutos de la dote, íi deven crahetfe a colación , i de [de que 
tiempo. 2 0» 
Colación , fi a ella ba de traher el hijo lo? frutos de el Mayo-
razgo, que gozó por ctísion de el Padre» 11» 
Imputaciones de lo que deve traherfea colación , quando fe l u -
cen a la mejora , o a la legitima. 12» 
Ganados de la Muger, como deven íuplirfe en la parcija. z j . 
Ganancial matrimonial, quando fon las Crias de Ganados. 13. 
Tafa de el Ganado, como deve hacer fe en la íatisfaccion de 
capitales en partija. 2 4 . , 1 2 5 . 
Dotes, i donaciones, como deven traherfe a colación. 16. 
Taíía de dotes, i donaciones en parcija } como deve hacerfe. 
2 6 . , i .5 4. 
Colación, íi a ella deve traher el hijo el caudal caftrenfe, o 
quad, los gallos de Eíludios, Grados, Milicia , i otros» 2 7. 
Imputación, como es vifto difponerla el Padre» 50» 
Imputación, fi puede hacerle de los gaftos de Eludios, no ex-
cediendo de los regulares de cafa de el Padre, } 1. 
Imputación, fi deve hacerfe de los libros dados al hijo. 3 3 . , i .3 5* 
Imputación , f i deve hacerfe de los gallos hechos con el hijo 
quando reíulta dcfigualdad a los otros. 3 4 : i quando def-
amparó los eftudios, o galló en malos uíos. 3 6 . 
Imputación de gaftos con el hijo fin protefta del-Padre, fi de-
ve hacerle en la mejora, o en la legitima. 3 7 . 
Imputación', no deve hacerfe al hijo délos gaftos de primera* 
Letra.s, i Gramática. 3 &. 
Imputación , íi deve hacer íe al hijo de los gaftos de Colegio, 
. 'Academia, o Guerra entre Nobles, i Poderofos. 38 . 
Adquiridò por el hijo firviendo , o traficando, percivido por el 
. Padre, fi deve fatisfacerfe 3 9 . 
Soldadas, quando cl hijo las deve haver de el Padre , o de la 
Madre 40 . 
H'jo hace fuyo \Q que fe le dio en fuerza de contrato , o fen-
tcncia por injuria, o maltrato, i la hija lo percivido por ef-
- trupo 4 1 . 
Imputación fi deve hacerfe al hijo dé lo quepagp el Padre por 
libertarle de prifion. 4 1 . , i 4 3 . 
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Imputación, fi dcve haccdc de el Paítimonio hecho alliijopara 
haccríc Eckdaltico. 4 4 . 
Imputación, fi deve hacerle al hijo de lo gaftado , o gratificade) 
por los Padres, para coníeguirle un OíiciOjCn Bulas, o pa-
ra liiig^r Beneficio, en mejofe, o legicima. 45, 
Doce, o legirirna ^ fi deve darle por el Padre, o por los heí-
manos, perdida la antes dada. 4 6 . a 48-. 
Dote4 o legicima no deve darfe «oevamete, íi la priiíiera fuô 
perdida por culpa de el hijo. 4 9 . 
Alimentos, 6 deven darfe, i quales^ al hijo, ò hija, que pet-
dieron el dote, o legitima. 4 9 . 
'Imputación > íi deve hacerle al hijo delos gaftovde la Boda^ o* 
Imputación , íi deve hacerle de los vertidos preciólos entrega dós 
a la Nuera, o Hicrno al tiempo de la Boda^ i que feiá 
íiendo Nobles, o Poderpfos. 51.) i 53*. 
Doce, o donación, con rclpeòto a que valot deve trâhcrfè 
a colación» 5 4. a 5 8* 
Mejora, fi fe laca de las dotes > i c]ortacioneis antcHofeà 5 
iqueferá quando la donación futííc hecha a! mejorado, õo» 
Mejora, íi deve facarfe de las dotes> i donaciones anteriores 
por difpoíicion de el mejoránre. 61.^ i 61* 
Mejora, fí deve facarfe de las donaciones revocables ântece* 
dentes, i quales fon eftas» ó ^ . j i 64* 
Mcjpra irrevocable antecedente a donaciones, i conftítuciort 
de dotes, íi deve facaríe de ellas, ó íolo de la herencia 
íincable. ó 5* 
L OS Frutos faadurofc pendientes ert las he* r redades de Marido, o Mugcr > al cicmpa 
Cft que Fué concrabido el Matrimonió ^ fon capital de el Due* 
ño de las heredades j defeontando de lu impórre lo que prü-
dencialmcnte fe regule correfpotidiente á alguna tt)¡noráCÍo»¡ 
0 desfalco , que pudielTe fobrevenirle Ínterin que fe recogleronj 
1 el trabajo que en ello huvicífe (1). 
1 Los pendientes al tiempo de ta diíToluciòft dé el 
Matrimonio, aunejue no efte'n maduros\ i en diado de co-
ger fe , foa divifibles entre Marido, i Muger, o heredemos deeí 
uno 
• « • « ^ • « r . . . mm . . i n fcjt^Ju^jf.'!.'...» » . r i . . . , W ^ i ^ l i . . I' i i » è<< 
(1) Ayora 1. p. cp. p. m 3* 
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uno de ellos, fausfàcicndo el cofle de fu recogimiento por 
metad (1), 
5 Si diííuelto el Matrimonio, no quedaron pendien-
tes los frutos, sí cultivados los territórios, i preparados parala 
fementera, o podadas las viñas, el Dueño de los territorios de-
ve pagar al otro compañero, o fus herederos la metad de coftc 
dcelbs labores, i llevar todo el fruto.que produjeren(3)» 
4 Las penfiones procedentes de toros, arriendos, o 
otros emoluinentos, que no refultaron de trabajo de Marido, 
fe dividirán prorateando el tiempo que duró el Matrimonio, 
v . ge., eftava arrendado un Prado de el Marido en doce ha-
negas de Centeno, murió en 30.de Abril i correfponden a h 
Muger dos hanegas de las quatro refpedivas a la compañía def-
de primero de Eneto i i tas otras dos al Marido por la mifma 
t azón ; i las ocho reftantes, por los ocho mefesfiguienteshafta 
fin de Diciembre, por Dueño de el rcrritotioU). 
5 Los frutos pendientes al tiempo de la muerte de el 
Fundador de un Mayorazgo en las tierras feñaladas, pertenecen 
al primer llamado a la íucefsion, fin que tenga que pagar las 
expenfas de cultivo (5} , -n i tjuedar parte de ellos a los herede-
ros de el Fundador. 
6 Si é'fte primer llamado fueíTe cafado, o fe cafaf* 
fe en el mifmo a ñ o , ferá fuyo el valor de los frutos de el M a -
yorazgo , i otros qualefquiera , fegun el-tiempo en que fuere 
contrahido el Matrimonio» i lo que mas valieííen deípues , es 
ganancial comunicable con la Muger (6). 
7 Pero los frutos pendientes a la muerte de él fegun* 
cío , i ílguientes fucefíbres , fegun la mas común , i praticada 
opinion deven dividirfe, i proratearfe entre los herederos de el 
primero, ó ultimo fuccífor, i el inmediato , fegun el tiempo 
en que murió aquel, i el en que e'fte adquirió la PoíTefsion c i -
"v i l , i natural de el Mayorazgo (7). 
8 . E l 
(2) Lg. JO. tit. 4. lib. 3. for. Ayora íup. n. 1. 1. p. cap. 6. n. n . 
(3) Ayota iup. tv. 1. cap. 9. 1. p, 
{4) Ayora íup. n. 4. 
( 0 Ayora lupr. n. 6. 
(u) Ayora íup. 
(7) Ayora (up. D. Molin. lib. 3. cap. 11. pet to t . , & íignat. ti . ta, M o t -
raz« lib. 3. cap. 14.0.15. Lagun. 4e fíu£t. 1. p« cap. x8. n. 13*. D . 
Rox. Ainianí. diíp. 2. q. 7. n. J7, 
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8 El año para hs divjíiones referidas de frutos ic 
quenta en la mantra íiguicnre : Los producidos de Vienes no 
arrendados, ni aforados, ide qualidad produdiiva en todo el 
dilcurío de ei año , como ion los Prados , Ias Dehcíàs., las 
Huertas , i otros femejantes, fe parren con arreglo al año re-
gular, i común de un Enero al ocio (8). 
9 En los de Tr igo , Centeno, i Cebada , fe quenta 
el año dcfde el dia quince deAgollo , hafta el roifmo de el ü» 
guicntcaho. En el Vino defde cl dia de San Miguel de Septiem-
bre. De los Rebaños, o RCILS mayores, i menores, dcfde el dia 
de San Pedro de junio. De el Aceite dcfde primero de Enero; 
por que fe quenta d a ñ o dcfde el tiempo en que íuelen cogeríe 
cílos frutos (9) i i fegun los meies , que huviefíè vivido el ulti-
t í io fuceííor defde ei principio de e U ñ o , computado en efta for-
ma encada efpecie , correlponderán prorata los frutos a fus he-
rederos , i fu Muger por metad , i los reíhntcs al inmediato 
íuceflor. 
. IO De las penas Fifcales, o de Camara, que peite" 
nezcan al Mayorazgo, come detengo en tratar ladiviílon que-
deva hacerlej porque, íobre diitingüirla el Señor D. Luis de 
Molina, fe ofrecerá pocas veces íu pradica (io}» 
I I . Las pcnfiones también íe dividirán fegun la tiiif-
rna computación de a ñ o , que los otros frutos, conforme a fu ef* 
pecie» i no confiando el año, dcfde el dia de el arrendamiento, 
como quifieron algunos (11). 
i i Los herederos de el ultimo fuceíTor fon derehe-
idores al importe de las expenlas de el cultivo de los Vienes; ¡el 
tf,mediato íuccíTor a las de recogimiento de frutos ; i facadas 
unas, ¡ o t r a s , le dividen ios frutos reliantes, o íu importe, fe-
gun va dicho (t z), 
13 Si el Padre, o afeendiente itiejorò a alguno de fus 
Irjos, el mejorado deve percivjr los (rucos corrcípoudientes a ¡a, 
mejora defde el dia en que íe le transfirió, el dominio de ella, 
fin la diltincion , que algunos Autores Quifieron hacer entre 
(8) D. Covarr. }ib. 1. rcl. cap. 12. n, 1. D. Mohn. lib. 3. (up. n. i i . 
(ç) D. Mohn. n. 18. Ayora n. 6. ParUcL dif. i¿o. ^ 1. n. i * 
(10) D. Moün. iup.'a n. 19. 
( t i) Ayora o. 7. 
A}uia u. 8. ád i o . i •' • 
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guando para la mejora fe Temlaron vienes difcrecos, o Ruanda 
oo íc fehalaron ( 1 3 ) : i b-naiftnp fucede en los legaros, dcí-
pijes deU difpoiicion de la Lei i . t i r , 4 , lib. 5. de las recopila-
das, que causó la traníWtfsion de el dominio defde la rauercc 
de el Teliador, fegun la mas Íegura opinion. 
14 Supuefto, que el Padre jauvieíTe remitido ni hijo, 
cjuc diuvieííe bajo fu poteftad,eluíufruto délos vienes adven-
ticios deelmtfmo hijo, i que correfponde al Padre (14)»fed u.-
da íi cfté hijo deverá craher a colación en la partija el importe 
de eftc ufutoo ? A que refpondo diftinguiendo cafos : 
15 Si el Padre en el principio ames de adquirir eftc 
ufufiuto le renunciaífe qualquiera derecho que a él tuvieííc, no 
deverá el hijo trahcrle a colación (15); 
16 Porque en lo no adquirido puede perjudicar a 
fushijos, i acreedores, repudiando aunenfavordeefl : raño( i 6): 
' ;' *7 Quando tuvieflè el Padre recogidos los frutos de 
cftos vienes adventicios, fe hizo Dueño de ellos, i dándolos, o 
donándolos al hijo, deve éfte traherlos a colación, i parti-
ción (17) i 
18 iPero no, quando difitnulóel que el hijo los re-* 
cogieíTe, beneficiaíTe, i difpufieífe de ellos} por que fe equipa-
ra a repudiación, i animo de no adquirir ( i 8)j aunque Dé Ma* 
tbias Lagunez; qüifo diftinguir eftc cafo», 
19 Los frutos, que de los propios vienes de los Padres 
donaffén al hijo (no fiendo por via de alimentos), deve traherlos 
a colación s porque proceden de fu adquiridla propiedad, i en 
ella no puede perjudicara los otros (1 9)» 10» Q i a n » 
- - • - • ' - - • • • — 
( i j ) Maticnz. ad Lg> j . tit. 6. lib. | . Recop» glof. }. n. 5 . , & 7. per L g . 
1. tit. 4. lib. s. Recop. Idem Maticnz* ad cara gl* 14. à n. zç. Lg. 3 / , 
tir. 9- p- 6. Verb, otro « ditimot. D. Greg. Lop. ad earn Verbo fratg 
propt finim. D. Covarr. lib. 1. var. cap. 9. n. 5- Cartcer. | . var. cap. 20. 
à n. 17. ad. 25. D. Caftill. de uluftuá cap. %. n. a i . , & cap. 80. Aguil* 
ad Rox. j . p. cap, 3. n. 49. D. Olea tit . 6. q. 6. n. 14. Caftilh decil* 4* 
(14) Lg. cumoport., & iñ princip. G de bonis, quae liberis. Lg. i - C. de 
bon. roatern. 
(1 j ) Valaíc de part. cap. 14. n. 140. HcrmoL adLg. J. tit. 4. p. 5. gl. & 
n. 28. Com. ad Lg. 2 ^ n . 29. 
(16 ; Idem Valaic. íup. D. Òlca tit> a. q. 3. o. 39. D. Saljg. in Ubyr. 2. p, 
q. 17. 0. fin. Lagun. de fru&. 2. p. cap. 5. á. n. 11a. 
(17) Valaíc íup. n. 139. Parlad, dif. 150. %.\, n. 8. 
(18) Valafc. àn . 140. ad 145. Hermoíill. íup. n. ¿5. Portog- Anton, is 
p. cap. 23. n. 34* 
(19] Valaíc. à n. 143. Gamma decil» \\%^ 
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zo Quando la hija dotada, o fus herederos vicnea 
a parcicion , deven craher a colación ¡os frutos de la doce deíde 
la muerte de el Padre, o perfona , cuya herencia íe divida ( IO). 
Í I Si el Padre cedió el goce, i uíuíruto de el Mayo* 
razgo , en qu« era legitimo fuceííor, en favor de el hijo, que lo 
era ioulediáto , por cchion translativa, deve el hijo traher a cola-
ción , i partición con fus hermanos el uíuf uro de el Mayoraz-
go i pero po quando laceísion ie huvieííe hecho de el miftno 
Mayorazgo e[l;int¡vamence(i i), 
ZL Pero cneftecafo, i en ios dichos a los n. 1 7 . , i 
j 9. no fe imputaria los frutos en la legitima de el hi jo, fino en 
quanto excedan de el tercio, i quinto de los vienes de el Pddrei 
porque fiendo donaciones fimples, Íe encienden por via de met 
jora, procedidas de caufa lucrativa ; i no de honorofa ( n ) , 
i j Qaanco a las crias de ganados, esprecifo fupcH 
tier, que í l i aMugcr trajo al Matrimonio algunos Rebaños , o 
ganados, aunque no llegaflVn a confticuir Rebaño, i í e murie-
ron , o perdieron, deve fupliríceíle capital, íiendo parafernal, 
delas crias de los mifmos Ganados} i no llegando, de el ganan-
cial , que huvieííe durance Matrimonio > i falcando las crias, i 
ganancial, fera la perdida por quenta de la Muger, fin que el Ma-
rido deva facisfaceríela; pero fi ellos Ganados los entregó la Mugec 
apreciados , fiempre el Marido deve reincegrarfeios. 1 quando ay 
crias con que fatisfacer el expuefto capital, lo que fobrare de 
ellas es ganancial, i deve dividirfe entre Marido, i Muger ( i } ) . 
¿ 4 La Satisfacción de los expueftos Ganados, coma 
délos que huvíeífe trahido cambien el Marido al Matrimonio, 
ao deve darfe en lo ganancial con refpe&o al valor que teniaa 
quando los crajeron al Matrimonio fiel Ganado íe murió , o 
vendió yd con coníideracion al ciempo d<i la muerce, o venca(i 4), 
z j Pero fihuvo alguna cgecucion , i por ella fue-
ron vendidos los Ganados , o otra qualquiera cofa de la Mu-
T cer, 
' {io) Vaíaíc. de párr. cap, 13. n. 14., & 18. Eícobar. cotnpur. 5. Rodrig 
de redit. lib. j . q. fta. Hecmoí. ad did. Lg. j . gl. 6. n. 75. -
(zi) Carva!Uo;dc uaá , & alta. '4. "p. cap. 1. á'u. 165. D. Olea tir. J, 
i . n. 16. -
(zj) Lg. ¿ó. Taur. Lg. 10. tit. 6. lib. j.Rccop. H¿rmoí. ad Lg, j . tic. j . 
, : p.^. g!. • j . n.siç. ad 2 ¿ . v ' : 
. ( r j ) Lg. i i . - t i t . 11. p. 4. Ayora 5. p.q,. 28. 
'I-H) A'yoa íup'. n . - i o ^ • • •- - ••• 
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g c r , o del Mando> porque las ventas judiciales fuclen hacerfe 
en ínf imo precio , i perjuicio de los deudores » (i huviere ga-
nanciales, no deverá fatisfacerfe el Due&o de los vienes, o gaz-
nados vendidos con refpedo al precio de las ventas judiciales, 
sí al verdadero valor que tenían al t iempo { i 5). 
z 6 Si la hija dotada no fe contentare con fu dote^ 
i quificre v.cnir a partición i la miíma , o qualcjuiera hijo d o -
natario dejos Padres, no cumpl i rán con traher a colación el p r o 
cio , i cíti inacion de la do t e , o d o n a c i ó n , fubíiftiendo los vie-
nes dotados, o donados» sí los deve traher en cfpecic a cola» 
c i o n , i partición , i de ellos fe hará lo inifmo que de ottos qua* 
kfquiera de la herencia (j. 6 ) . 
2.7 E l hijo no de ve traher a colación los vienes , 0 
caudal ca í l renfe , que adqui r ió en fervicio de el Rei (z 7), 
18 N i el quaG caí l renfe , que es lo que adquirió pof 
Caufa publica, cosno la de Adminiftracion , o otra femejance (1 $)* 
19 Como ni rarnpoco los gaílos que con e'l hicie-
ron los Padres para Abogado, Do&or , Militar,Ecleíiaftico,o algua 
oficio {19)» 
30 A menos que el Padre huvieíTe proteftado impt». 
tarfelosen la legitima al tiempo que fe los dá» i cftaprotelia, 
o animo de imputación fe prueva por congeturas, como por avie 
eferito eftos gaftosenel l ibro de quemas > i no baftará, que def-
jjuçs de hechos eftos gaftos difponga el Padre fu imputación ( j o) , 
j 1 N i podrá imputarle mas que lo que exceda de 
aquel lo, que devia gaftar con el hijo teniepdole en fu cafa, i 
a que cftaba obligado ( 31 ) . 
5 i A menos que el Padre tuvicíTe algua caudal , d i -
n e r o , o vienes caftrenfes,o adventicios de el hijo , que enton-
ces es v i f to , que efpendiò de efte, i no de el propio (31). 
33 Tampoco fe le deven imputar los libros neceííà* 
rios 
(35) Lg. 6. tit. } . lib. 3. for. Ayora lup. in fin. cap, 
(¿6) Lg. i9' Tauri , qu* eft Lg. 3. tit. 8. lib. j . Kccop. Hermof. ad Lg , 
j . r.t. 4. p. 5. gl. 3. n. u . ad 14.. 
(27) Gom. ad Lg. jp . n. 10. Parlad, dif. 150. Hermof. fup. gf. 4. n. 370. 
(28) AA. lup. citan. Vaiat.cap. 13.0. 167. ' 
(29) Gomez n. 16. Hermol. iup. ad n. Jo. Morquccho lib.4. cap. j j * á o. jo». 
(}o)Goin. tup. §. ncc itetum. Hermol. (up. gl. 6. 
O Ó Matiet *. ad Lg. 3- tic. 8. lib. 5. gl. z. n. 6. Dueñas teg. a m 
(3 z) Marienz. n. 7. D. Greg. Lop. ad Lg. j . tit. i j . part, 6. Verb., f tte 
¿tnMeint. HCiU^L lup. gl, ô. n. 
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rios pirá cl edudío , o el dinero, que para cnos fc le dicííe 
par cl Padre (55). 
3 4 Todò Io qual fc limírâ primero quando de los 
gallos hechos con cl hijo rcfulta coníidctablc dcíigualdad cn* 
ere los hermanos, que en cftc cafo deve traherlos a colación {3 4% 
55 Lo íegundo , quando no íolo k dió el Padre lòs 
libros tieceflkrro's para eltudijr en aquella facultad a qüe fch i -
cliivó, o le dedicó, sí le pulo l ibreri l , o porción de ella*, pe-
ro cambien cfto fc limita quando le fueron donados íiendo el 
hijo ya Dodor , Licenciado, o Eclefiaftico, o citando proxi-
irjo a íetlo (^5)0 
^ 6 Lo terceiro , quando cl hijo defamparó los eva-
dios , o carrera que principió t invirciendo los caudales tie el 
Padre en malos ufos (jó)-* 
$ 7 Pero ño proteftando el Padre la irrijkjracioh cti 
la legitima, tií haviendo lug.ir a ella conforme a ia& hmitaeiò-
nes eipueftasj (e impuraráu ellos gallos en el ttrrcid, i quinto 
de los vienes de el Padre ^ tomo donaciún fimple, de triodo^ 
que mejorando defpucs al m i l m ó i o a otro hijo de terció, t 
quinto, devetárt defeontarfe de fu impotte * como parte de lo 
cnifmo ctt que fe préfuític mejorado (37)1 
$8 Nuncâ deven imputarfeal hijo los gados deEf-
Cuetajde primeras Letras j i Gramática j ni fiendo Noble j i ló i 
Padres Poderofds, o auíiqüe les falte lá primera circunftahcía, 
deverán imputarfclé los gallos de Eftudios mayores, Golegioj 
Academia , ode Guerra j porquecftánobligados a adminiftrar» 
feles, i a ello fe les puede compeler ($8 ) i i ella es general 
practica , i mui ctinforme a juftida¿ i equidad j porque éi re-
gular, que con los oíros ílijos rengan cambien gados iguales^ 
o poco menos, i cede en lullre, i utilidad de codos ellos» el 
T a GUÔ 
(3 3) Gom. Cup. Herra. gl. ó. n. t. Lg.5. tit. 1 j . p.â. Lg. j . títv 4. p. $i 
(H)Gare. de exp; C3p< 4. n. 6i Hctm.íop. Perca ad Leg.í. tir. 2. h b . i i O i â i 
verfii Qoaritur; 
(is) D. Greg. Lop. Leg. 5. tit¿ r5. p. 6 . , & tg. jf. tit. 4.p. 5. MaticD.iapfo 
n. 5. Hcrmoí. ni z. Gom. n¿ i / -
(36) Hcrm. n. 11. Matien. a¿ 6. Gare* n. 3. 
(37) Matien. n. 8. Gom^ n. t j . Ferd. Ar i in Leg. ¿6. n. Í4, Lg. lá . fit. èt 
lib. 5. r£çop< Herm. lup. gloí. 6. à n. jot Leg. 26. Taaii, 
(38) Llebuff. de vcrbi fignif. verb, viilus. n.45. verb, dicerern Cornel. Ire* 
nedic depacoper. tomi. i t . q. 8. 0. j j.Gotn. íüp. n. ít.Eccleüaft¿ a 44 
a* 1 a. Navarr. toai. j . i n mm.i ConfçíL cp¿ r4>* n?if¿ 
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el que uno, o mas lleguen a confticuirfe en honores, i dig-
nidades. 
39 Loque el hijo huvieíTe adquirido fiivíendo , o 
trabajando, fin fcr de la fubftancia de los vienes de el Padre, 
fi dfe lo' percivió , deven íatisfacerfe de fu herencia al hija ($9)* 
4 0 También el hijo cafado, i el natural, que fie-
vieron al Padre, i los mifmos, o el fokero que firvieron a U Ma-
dre viuda, efcuíandoles otro criado, o criada, deven cobracíe 
de el correípondieme falario, o foldadas j a menos que le hu-
vieífe fervido fin animo de vencerlas, ni con voluntad de co-
brarlas, lo que fe inferúa por legitimas congeturas (40), 
4 1 Si la hija fueíTe eltrupada , o violentada, i el h i -
jo , o ta hija injuriados, o maltratados, i por efta razón por 
contrato, o fentencia fe les huvieífe fatisfecho alguna cantidad, 
0 adjudicado algunos vienes, adquieren para s í , i no deveria 
traherlos a colación (41) . 
4 1 Pero lo que el Padre huvicíTcfatisfecho por deli-
to de el hijo , o .para librarle de la priíion , traníigiendoíe con 
la Paite ofendida, fi la cantidad es confiderable deve impii -
tarlele' en la legitima, i aún fiendo minima, íi el Padre pro» 
teftó imputatfela 4 también fucederá lo tniímo (41)5 
4 3 Pero no íe le imputarán los gaftos que huvief-
fé- en defenderle àc alguna calumnia, por que deve el Padre 
defenderle a fus cxpenlas fi eíU inoceme (43) . 
• 4 4 * Todo lo que el Padre huvieífe donado al hijo 
por via de Pâfrinnonio para bacerfe Ecleíjaüico ; deve traherlo 
a colaciofl-, c imputatfele en lã legitima, i lo que excediere de 
ella , en él tercio, i quinto ; a menos queíe buvieiTe difpuef-
tó otra cofa pot c\ Padre ( 44 ) . 
45.> '< L o que gaftaton los Padres para confeguir algurt 
oficio al hijo, ¿orno dando guantes por lograr de el JDueñq 
'"^... de 
^ . , . t u iiiiiiliji.M 11 linn in 1111 . m i n m u 1 , I H U I I I . I . m i i mm mm j n i , , . 
(39) Gom. íupr. n. 1-0. ver. fecundo. Mena lib. 1. q. 8. n. 37. Valaíc. & 
part. cap. 13. i j . 180. Herm. íup. 11. 20-
(40) Herm. lup. n, ¿6. cooci íciant opinioacm. Gora. a. ¿4. Greg. Lop. 
Ayora, É¿ ¿Yiórúm. 
(41) Parlad, dif. IÍO. 4.. n. 9. Henjsof. n. z?..* . 
(+*) Ayora 2. p. q. 17. Çonducit. Dom. Olea tk.,z. q. 6. n. 19. 
(4j) Senec. de provident, cap. 2. 
04) D Covar. in cap. Reinaldas, *. deteftam. 0.7, HermoC íap. n.jo., 
líarbon. ad Lg. 3$.lit. 3. üb, 1. Recçp.gki. à n. 15. D. Molía. Ub̂  jt> 
tap.. 24. JX. 30. 
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d ç u n oficio de Receio^FrocuradofjO Efcrivanía cl nombra\nkr\-
to Corrcípondicntc: i cambien lo que cfpendieron en litigar algua 
Beneficio para el hijo , o en Bulas, deve craheríe a colación, ç i n i -
putaríe en el tercio, i quinto de los vienes de el Padre, na 
en la legitima, legun la mas común opinion (45). 
4 6 Si el dote entregado, o la legitima entregada a 
algún hijo fe huvieilen perdido fin çulpa de la dotada, o de 
d hijo} como íi confilticndo en caudales, o alhajas, fe los 
rob j fon» fe perdieron por naufragio, o Tiendo cafis fe que-
maron en vida de el Padre *, deverán efte, o los mas fus h jos 
al tiempo de la partija dotar a la hija, o entregar otra legiti-
f»a a la mifma, o 3! hijo qqe la p e r d i ó , refpedíiva a las fa-
cultades de la herencia (46)5 
4 7 A menos que el tal h i j o , o hija fueífen ricoç, 
i tengan facultades propias de que fuplir la dote , o legitima 
perdida j que entonces ni el Padre, ni los hermanos citarán 
obligados a refarcitíela, o conftituirle otra (47 ) , 
4 8 Si la dotada, o el h i j o , que percivieron dote , o 
legitima ,fe murieron en vida de d Padre, por fu reprefenta-
Clon tienen el m i í m o derecho fus hijos # pero fi llegó á podee 
de eftos la d ó t e l o legitima defpuesde la vida de el Abue lo , no 
c í b r á n los Tios hermanos âe fu Padfe, ó Madre obligadosa. 
darles otra doce, ó l eg i t ima (48) ; 
4 9 Si la b i j a , ó hijo confumSeron la do te , ó legitima, 
por fu culpa, i no por cafo for tu i to , no debe darfeles nüeva-
ÍHente, sí folo alimentos, i eftos no çorrefpondientes a calidad, o 
dignidad 5 sí los precifos a íu í t en ia r la vida , i no mas {49% 
50 Los gaitas hechos por los Padres en la ÍÜoda dé 
íjuaíquiera de fus hijos no fe imputan al hijo rpb rqüe pertcà$<i 
€« aios Padres, í fu honor efte difpendio (50)^ 
51 
^ f j ) Pátlad. diC i jó . §. 4. n. 5. Ayora z. p. q, 18. in fin, Heímoí. íup. n, 
6$ Richard, de collar, bonatt. 3. n, J I . 
(46) Àm§Mrfti>atid» hettt» de foliation, Baez« cap. \6 . n/18., ¿fc 31, Angu!r 
to i g , 7 . tic 0. gl. 1. n. 34« »& 3 5. Scovatcoaiput. !$. «. %. Her^pf. 
íup. n, ó&. MQttaz. lib-4-c^p. 9'n. 4. 
I475 Angulo (up. n. 41, Herinoí. n. 71, 
rtermoíiít. íup. n. 53. Çioav ad Lg. 'xi, n. 10. Salccd. de «prcícnÉ, 
íf&, í . cap. 16. á n. 103,. 
¿4f) h a t i i . q u a d l o m n i . C. ^eçollat. Peregrin,, de fideí art. jó . n. 143* 
M^riBoi'. o. 6f.-f #'$7. B. Qlea tit. 3. q, 1$. n. p Moftaz. <up. 
(f®) G>i». ad Lg. a?, n. 1 j , ) . $, infero. Çarç. de expen. cap. £ n. i d 
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51 Pero los vertidos preciofos j que el Suegro entré* 
gó a b Nuera, ó al Hicrno ( 5 1 }i 
5 t. Como también algunas alhajas de eftimacion de-
ven impurarfe a la hija , o -hijo de el que ios dio 5 porque lo 
hizo por ••caufa fuya (51): 
53 Aunque entre Nobles , o Poderofos no fe impu-
tan feme jantes expresiones, o donaciones > ni fuera correípoa^ 
diente a fu honor, i cftimacion (5 3). . , | 
5 4 Las doces, i donaciones, o legitimas entrega- ! 
das a los hijos, i que las traben a partición , deven tafarfe fegua 
el valor, que tuvieífen al tiempo de la muerte de el Padre, íi fe 
entregaron Un apreciarlas, íegun opinion de algunos Autores ( j 4)5 ' 
55 Pero otros defienden lo contrario ( .55) , i a m i 
parecer con mayor razón; j 
5 6 Porque haviendofeles transferido el dominio de / 
lo afsi entregado, los aumentos, o diminuciones ceden en fa-
vor , o pajuicio de los reciptemes (f<5), 
5 7 Qoando fue entregada la dote, o donación a-
preciada, confíeOàn los Autores, que llevan la primera opt*i 
n ion , que fob el precio íe trahe a colación (57): 
58 I es difícil de apoyar congruente diíparidad de ra-
zón entre dote apreciada, o no apreciada en elle ca ío ; porque no 
fe trata en el de fi íe transfirió el dominio en elMarido, fi es refpon-
(able a fu reftitucion en eípecie, fi pereciendo cede el perjuicio j 
contra iaMuger, deft la dote-, o donación fue inoficioía, ni de i 
queftiones femejantes j en uno, i otro cafo adquirió la dotada do-
minio a los vienes, o fe transfirió en el Marido > i también le 
adquino el hijo de los vienes donados , i aunque los perdicílè 
cumple con traer a colación el valor que tenían quando los re-
civió. Algunos Autores quifiecon concordar citas dos opiniones^ 
pero no fatisfacen en quanto diftinguen (58) . * La 
($1) Sanch. de Mattimon» lib. 7. diíp. 2$. n. 20 . , & 2,6. Gutietr. lib. i . 
praâ:. q. 19. n. 6» 
(52) Gom. iup. D. 15» Garda íup. Mcrrttoí. n. 48. 
(53) Gatier. n. 4. Antunez lib. 1. prídud. 2. ^.7. n. 94- Gradan* cap. 1 $ ^ U 
D. 15. Giurb.^d coníuet. ineQ'. cap. 13. gl. 4. 
(54) Gom. íup. u. 13. Morquech. lib. 4. cap. 10. á th i. 
(55) Ayora 1. p. c. 3. à n. 10. Valaíc. de paitit. cap» io> n. 9. 
(56) Ayora u. 14-
(57) Gom. n. 12. 
($8) Hermoí. ad Leg. 3. tit, 4. p, é. n. s>7« cam Angulo i n l g . 7. tit* 
6. gl.-a. n. -3 6. 
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59 La Mejora de tercio, i quinto, hecha por el Pa-
dre , o afcendientc , no fe fáca de las doces , i donaciones, qué 
huviefle hecho aneesqaéla mejora, sí fob délo fincable a.fu 
muerte 5 de modo, que para liquidarlafe feparan las doces, ido-
naciones antecedentes, i defpucs le unen con el reflduo de la 
herencia, para que codo fe parta > i divida (5 9)4 
60 1 ello procede aun quando la donación fueíTe lie* 
cha en favor de el mejorado (éo)-. 
é i Limicafe lo dicho en losdoSnUcín ántecedentesj 
primeramente i quando el Mejorante difpufo lo contrario, man-
dando que la mejora aya confideracion a las dotes > donaciones^ 
i mas herencia} en cuyo cafo aunque la mejora no dilminuyó 
las dotes, i donaciones irrevocables antecedentes > diceti algu-
nos Autores fe entiende en quanto puede (6 1 )¿ 
61 V. g> importan las dores, i donaciohes diesè riiil 
ducados, i la herencia Veinte mil 5 el tercio i quinto impórcatt 
catorce mil ducados con refpc¿k> a dotes, donaciones * i he-
rencia } fi tuviera folamentc refpe¿lo a cfta, impottaría nuevtí 
mil trefeientos treinta i tres ducados i un cereio de otro) pero 
defeonrando una tercera parte de los catorce m i l , (Jue con ref-
pe&o a todo importa la mejora por los diez mil de dotes > i do-
naciones, que hacen la tercera parce de el cotai j queda la me-
jora en los mifmos nueve mil trefeientos treinta í tres dueadosí 
de cuyo egemplo infiero fupetflua efta limitación, fieitipte qug 
las donaciones huvieííen fido irrevocables 5 por que no difminu-
yendolas, tanto fumará la mejora con refpe£to a ellas , como 
teniéndolo folamente a la reftante herencia > etendiendg a qufi 
no fe han de perjudicar las legitimas con la eftenfion del com* 
puto de la mejora al refpe&o de herencia, i donac¡ones(<í2.}: 
65 Será mil la limitación , quando las donaciones 
fúeífen revocables, de moda que las perjudique la mejora > v.g* 
quando no fue entregado el dominio , i poíícísion depilasICJ!, 
o fijamente (6 3). 
Aun-
, i - ' - . t m . * . , , . , • • • ,> . T , . r ¿i 
F . :-- • -- • 
(59) L5 .2} . Tauti. Goiií. ad ¿am a ? - tit. 6. lib. 5 rceop.Lg. ÍÓ. Taüi;i¿ D¿ 
Çaítill. lib. 4, controvert c. 16. n. 51 i & lib. 5. cp̂  70. Herm. Iüp¿ n.8t 
(60^ D. Cartilla íup.cap. 16. â n. 16. a4 4 9 . , & Ib. j . c. 70* tíetmi. n* 8̂ .* 
(61) Hormofill. n. 90* 
(6¿) Angul. in Lg. 9. tit- <5. J í - ad 41. Ayora 2.p*q.?.' Merm. n.$0¿ 
X63)i>covar eooiput, i . n . M « i e n * ¿ in Lg.7. ur^. hb; j . (k a.n.'h 
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6 4 Auncjue me parece mas fegura Ia opinion de los 
que defienden , que ni en elle cafo fe perjudicarán las dona-
ciones (ó 4). 
6$ Lo fegundo fe limita quando la mejora fue he-
cha irrevocabíememe anees de las donaciones, o conUitncion de 
dotes; qae entonces las perjudica , i de ellas como de el reíi-
duo fe laca la mejora (<» 5). 
(64) H^rraoí. n. 91. 
(05) Villadieg. po'itic. cap. 7. tir, partición con mejora n. 43. Hermoí. íap^ 
n . 86. D. Caftill. ¡ib. $. 
Jg i - — . 
CAPITULO XII. 
S O B R E P R O R A T E O , 
I R h P A R T í l J A D E P E N S I O N E S 
cmphircuticas, o foralcs. 
PRorate'os, fe practican t n la real Audiencia de Galicia, i en que confifte t . 
Proratéos, ningún otro Autor trató de ellos como fon en Galicia 1* 
Remedios dclcubren los humores paleados z. 
Libelo de proratéo 
Proratéos fe pradícan en los Juzgados inferieres 4» 
Prorateos, como fe fuftancian, i íiguen 5. 
Proraceos , como fe fulbncian quando fe niega el dominio a! 
que lo pide 6. 1 que deve provar 7. 
Penfion foral , fi puede repetirfe integramente contra uno de 
. los foreros 8. 1 lo mifmo la limofna de Miífas. 
Reditos de cenfos , Ti pueden repetirfe infolidum contra qual* 
quiera de los' poíTeedorcs de hipotecas 8. 
Alimentos, (¡ pueden repetirfe también, iníolidum contra quaU 
quiera heredero 8. 
Tercer, poüeedor, ú puede ferprecifado a reco&acer la obliga-
ción 
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don de pagar lá penfion, cenfo, o otra contribución 9., 
i como fe deve concluir contra el. 14. 
[Tercer poflfeedor hipotecario, o de vienes ferales, ü puede ÍCE 
convenido por el cenfo, renta , o penfion. 1 o. 
foreros, i Cenfualiftas, fuelen vender las hipotecas fin cfpreí-
fac el gravamen 1 1 . , i desfigurar los vienes, i negar ei 
dominio. 5 j . 
iTercer poíTeedor, fi podrá fer convenido por las decurfas, o 
penfiones adeudadas antes de fu poífefsion. II« 
Jercer poseedor, f i deve pagar las penfiones, dimitiendo, o 
dejando la hipoteca, o vienes ferales. 1 1 . , i 12,. 
ÍTercer poífeedor, que reconoció la obligación., fi dejando la 
hipoteca eftará obligado a la paga de penfiones j i fi el reconoá 
cimiento altero la qualidad de tercer poífeedor. 1 j . 
Reconocimiento de la obligación, fi deve hacerla el poflcM 
" dor hipotecario, i forero cada diez años. 15. 
Cabreo en el Reina de Valencia como, i quando fe hace, i $« 
Prõratco, quando deve hacerfe, o repetitíc. 16, 
Proratéo, fi deve hacerfe a cofta de los foreros. 16, 
Çabezalero, fu obligación, i fi el Ducho de el diredo puede 
precifar a los foreros a que lo nombren. 17. 
foreros, no pueden en perjuicio de el aforante dividir la ob\U 
gacion , i deuda. 19* 
Pucho de el diredo reciviría moleftias de ferie precifo repetir 
la penfion contra cada uno de los foreros. 10. 
Forerosreciven utilidad de el nombratiiiento de Cabezalero, 
i qual es. z t . 
Cabezalero, quien deve ferio, z i » 
Cabezalero, que perfonas eftán eífentas dcefte encargo. 1 $. i 2.4, 
Cogedor de tributos reales, que perfonas eftán eífentas de ferio. % 5, 
Penfion j íi deve llevarfc a cafa de el acreedor. 2.6* 
Diezmos, fi deven llevarfea los ordos, cafas, o paneras dek 
Iglefia. 17 . 
Foreros, fi deven concurrir al Cabezalero con fus refpe$ivas 
;. penfiones. z8. * 
Penfiones confidentes en frutos, i diezmos confiderables, fi de-: 
ven llevarfe a cafa de el aforante, o de la Iglefia. 49 . 
Cabezalero, deve concurrir al Dueh® de el diredo con toda 
" lapenfion. |o$ 
H 
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Cabezalero» íi puede egecucac a los conforeros por lo que fu-
plieíTe por ellos. 30. 
Cabezalero, quando deve fer removido, i nombrarfe orro. 3 1 . 
Foreros, fi.tftán obligados a manifcftar los infttumencos de foro, 
limites, e identidad de los vienes. 3 1 . 3 5 . , i íi el Duchp 
deve jurar, i que. 3 ^ . 
Foraies, fi fe prelbmen los vienes que poífee cl forero. 3 1 , 
Termino, fi fe deve conceder al forero para bufear los inftru-
mentos de foro. 34 . 
Prorateo, quando puede pedirfe, i fe deva hacer. 37 . 
Vienes ferales miftos, i confuíos con los libres de los foreros, 
como deven dirtinguirfç, i íepararfe. 3 8 . 
Decifiones fobre tfte cafo. 3 9 . 
Ciracion, íi deve hacerfe a los confinantes, i que percívarj 
>reatas , penfioncs, o cenfos fobre los vienes forales, quan^ 
do íe procede al prorate'o. 4 0 . 
Piroratéo, fi en el fe neccfsita ocurrir a la prueva de dominio 
entre condueños, o conrra los foreros, fe ocurre a la Real 
Audiencia, i como deve feguirfe el Juicio. 4 1 . 
. Procaceo, quando podra precenderfe fin ocurrir a h prueva 
de dominio. 4 1 , 
• Prorate'o i íi es Juicio pofleílbrio. 4 1 . 
.PoíTeísion decenal en cobranza depeníiones, arguye titulo de 
v • foto. 41* ' - ' " -' 
Pcnfion foralyíl es devida pereciendo los vienes de el foro, 
t' i cpmâo fe diíminuye. 4 3 . , 4 4 . 
Poro, quando es cfpccie de arrendamiento. 4 5 . 
¡Arrendatario, no tiene derecho de tanteo. 46. 
Konlbçe;,no fe atiende en los contratos, quando la eflèn* 
cia denota otra cofa. 4 7 . 
Prorateo, quando de el fe puede pedir revifion, o que feha~ 
t' -pidc nuevo. 4 8 . 
Peritos, o taíTadores, i repartidores, como deven proceder en 
^-pfowtéos j i otros juidos. 4 9 . 
Eclefiaftieos > fi pueden comprehenderfe, o fus vienes forales 
. en el prorateo por el Juez Lego. 5 0 . , i 5 1. 
Eclefjallictíís, íi de fus vienes conoce en poíTefsion el Juez 
« Lego. 50. • 
Legos, íi" de fus vienes por el derecho de pereivir a 
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favor á c la ígtcfia puede conocer el Juez Edcfwftico ea 
Juicio poíTclTorio. s i» 
Sentencia de proracéo en Juicio ordinario de amparo de pof-
fefsion. 5 3. 
1 
EN la Audiencia real de Galicia fe pra&ícan , i defpachan Pro.yiíioncs ordinarias de pcoraceos, de rencas , o pea-i 
lionês, para que los llevadoreso poílcedores de los vienes ref* 
peótivos a un Foral, o Caíal repartan la penfion cjue fe paga al 
Dueño de el diredo con proporción a lo que cada uno poííec» 
reconozcan la obligación de pagar, o la renueven j i nombran-
do por cabezalero cobrador ai mayor pagador , concurra éíte 
con toda la penfion anualmente at Üucáo de el dominio'dU» 
re&o: en cuya pradlica fuelen veriíicarfemuchas dudas, icon* 
trovcrfias. I porque ay poco efciito acerca de cfte aflunCQ,n! 
Derecho exprtfío, que piefcriva luobíervancia, me parece o-*» 
portuno exponer los apoyos legales que le autorizan , fu prácti-
ca , dificultades que ocurren, i refoiverlas •, para que en lo íucek 
(¡vo no fea tan obfeuro, i mokfto fu examen> 
x Por que afsi como ay humores can paleados, quo 
no fe dejan conocer hafta que los deícubren los remedios (I)Í 
también creo , que para muchos Abogados nuevos no efté cla-
toel aífuntode proraréos, halla epe logren por remedio lavifta 
de un tratado , que los inftruya» 
„ TT?^3110 en riom^re ^e^' z m c V . E . , como mas lugaç 
„ aya, digo: que por el Lugar, Cafal, Coco, o teu 
„ mino de tal parte, F., i mas llevadores de él deven pagac 
„ a mi Parte en cada un ano tanca penfiotj por razón de Foro 
en reconocimiento de dominio, i deviendo eftos hacer en-
„ tre sí prorateo , i repartición de aquella , para que confteti 
„ fiempre los vienes forales , i fu identidad i i nombrar un fu-
»> geto entre ellos , que façisfaga a mi Parce la cicada penfion 
„ integral en cada a ñ o , no lo han hecho i por cuyo motivo 
„ es moleíla, i coftofa íu percepción, i fe ofufea parce de ella? 
( i ) Villarroel govietn, Éclefiaft. i . p. q. i . art. 2. n. 4, 
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„ a V . E. foplico fe firva maudar le dcfpache a mi Parte real 
Provifion , para que dicho , i mas llevadores de los txputf» 
tos vienes j.urcn a tenor de tfte Pedimento, i confcíláncta, 
o con información, que citados fe reciva , fe les compdj, 
a que hagan el referido proratéo , paguen lo que eüen de-
viendo , íegun a cada uno correlponda ; i bombren cabeza-
lero, que perciviendo de todos los foreros, contribuya a mi 
Pacte, con coda la penfion; i negaiido el dominio, 1 poílcl-
fipn de mi Parte , íc ks ci te , i emplace enferma de Dere-
cho p^ra el ieg.uimiento de la Caula; i en difiniciva conde-











„ El conocimiento, por que es fobre prorate© individuo, 
„ çn que deven comprehcnderle diferentes iugetus habitanteí 
w ea dHVtntas jurifdiciones, pertenece a V . E. ,a quien iuplico 
„ fe firva mandar , que la citada real Pcovihun le entienda con 
„ qualquiera Recetor requerido , que pradícjue las düigeiv 
cias, i autos vajo una peua&c, 
4 También fueíe , i puede pedirfe el proratéo ante 
la JnCticia ordioaria, en doride citan (icos los vienes, i le coti-
çiye el pedimento conforme al referido, con mutación de tra* 
raimientos, i fin pedir Pfovifion. 
Pocas veces fe praétíca la conclufion akernativa áç 
condenatoria i pero, íe)brc que es conforme a Derecho , es ütá 
para evitar otro libelo de demanda, i emplaza micncos^ 
5 Librada Provifion fe reciven juramentos a rodos 
les llevadores, i íugetos, a quienes tftos laudaíTen , o citaflén 
çoçnó compoíleedores; i confefíàndo a fatisfaccion del cjue pide» í« 
p i f a »\ proratéo nombrando los inrerefados uno, o dos peritos 
tafadoreç, i . con ra dores, que conforme a loque fe pr¿¿tíca ea 
prrijas, juran, aceran el encargo, raían los vienes, í a propor-
tw® cepairen enere íus llevadores la penííon ; fe hace pjgo de 
la quç icefte deviendo, i nombra por cabezalero al mayor pa* 
gador, íè notifica a los demás le cobaman con fu porción» t 
ai mifmo con el todo ai Dueño <íeel directo,i concluye el 
cetor dando de todo traslado , i tftiende un Auto de aprovacioa? 
de todo lo qual entrega teftimon io a la parte autora , i a los ince-
refados que lo pidieren: i fy cemifsion, i c|ÍDradpJopoi)e-eH4 
Of ic io /o Efctiv^niapor di>nde fe expidió (iv)» 
6 n 
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$ Si los foreros, o algunos de eHos neenífen el de-
techo al A¿lor, oquepoí ícan vienes lugecosa lápcuüon cjqe fe 
les pide , (e deven prcleucar citas diligencias, i emplazamien-
tos en Audiencia publica íeguic , i fultaeciar el litigio en vit 
ordinaria., concluye, i fcnçencia difinitivameníe con grados de 
V i t a , Revifta , o Apelación como otro qualquicra Juicio ( 3 ) ; 
7 1 entonces el pucho de el dii e¿io deye fundar fu 
intención acreditando el dominio, i obligación, i cjuçlos fugeros 
contra quienes pide el prorarço fon llevadores de los vienes forales; 
aunque algunos de ellos huviclíen eonfcíTado, i fcíialado vajo ju . 
ramefleo a los demás poíTeedoresi como dernonlirarcen ci dií^ 
curio de crte capitulo ( 4 } , i en el fíguiençe» 
Jor que octtneniiifjcttltçdes, dije y fn la pufli-
ta âe. proratèos, figo tratando Us que fon nías comunes. 
S Es coníhnçe, que el Quetio del diredo tiene dc^ 
lecho para repetir la penfion de cada uno de los llevadores dé 
los vienes de un Foral, o de uno folamente, çorqo puede tam-
bién hacerlo el Cenfualifta contra qualquicra poííèedor de los viea. 
nes hipotecados.a ia íàtisfàccion de reditos i porque la obliga-
ción en eftos çafos es individua ( 5 ) ; I el triifncio derecho com-
pete contra los poífeedores de otras qualeíquicra hipotecas,fu-
geeas a linjofnas de Miías, aniverfarios, i aliipencos? 
9 El çetcçr poííeedor de los vienes forales, de las hi-
potecas cenfuales,- ode prra contribución, puede fer precifado 
a reconocer la obligación de pagar , o contribuir con la pen-
( ¡ 0 0 ( 6 ) , i Contra el puede repetirfe, como conçrâlos heredç--
ros, 
» • • I 1 . . Í J . 1. • . . I . - . . » . . . !í\)i..l t . l U ' W ' M " i r ' i , H l i y i . „ ...iij'M,» .m'"' ' .1 ' . <' '»• '• i 
* • ", 1 ,."«. .'. {«'•'wiy.V'""• • - " if 
(z) Maranta in praxi 4. p. diftinft, p. n. 169. 
( i ) Padad. Ib. a. rer. ^uotiii. cp. tin. 1. p. 5. n. 14. Nog. allcg. 26. á n* 
jo?. D. Salg. de reg. i . p. cp. z. o. ^ó.-.-fc^u 
(4) Codex- Fabriaa. Ib. 4. tir. 43. defin. 25. de Jure emphit. i b i : Nam J i 
lite eemefiata neguetw fundi pojfifsio , at iocuatttr , identitas, r*-
wetfííonfi<ies íidem propoitAntur cíe feripto , non eo minus cogenduí erit 
Domiws inttnthntn/«.iw implen, & quiinn per tejiet., qti&niamfitÀ 
nequít ttt per falànt injirumentoram exbibitiomm , Ú" colUtiòaem eerfif 
filt rei smtromrfit dtmanjirjitio. 
(5) L5. pignons; íf. de pigoons. L. Molchis -47. fE' de jure fiícL Rota apúd 
CcociuiTJ decif. 45 t.o. 1.0. Curu Píi. 2.p. ^. i p . n, 4. Neguíanz, de pign. 
mcivtbr. 1. p. 8. n. 50. VaUlc. de jur. empbir. 1. p. q. 3 z. n. 1 f. Ávend. 
decôós. cp. 95. n. 14. Moftaz. Ib.' 2. Cap. i i . n. 54., & 55. Faria ad D. 
Govar. 5. var, cap. 7. Q. 64. & ó¡5. ConpoL de flat. rub. 31. n. 5. lib. 2. 
{6) 8.odrig. dc rcdir.. lib. ¿v .gr^.-n. í6« Áçevci- ad Lg. 1, l i t , i f . lib. 
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ros} i derivados del recipiente del foro, i conílituyente del cen-
ío j porgue los vienes foralcs, i.las hipotecas fiemprc eftán fu-
geras a la penfion , o cenfo en qualquiera cafo , i en poder de 
todo fugeto (7). 
11 Muchas ventas, i enagenaciones fuelen hacerfe 
por los foreros, i pofleedoresde hipotecas, vendiendo los vie-
nes libremente, i.fin efprcfsion de la obligación, i gravatnca 
de la penfion; i en eíle cafo fe duda, fi el acreedor podrá obli^ 
gar a eíle comprador a la fatisfaccion de lo adeudado, o de-
curias vencidas antes de que tomafle políefsion, i en tiempQ 
de. el vendedor 7 o fe librará el comprador con dejar los vie-
nes forales, o hipotecas al acreedor ? I es comunmente, red-? 
vida la opinion , que el tercer poíTccdor de buena fee, i que 
ignoraba el gravamen, i obligación hipotecaria citará obliga--
do a pagar todo lo adeudado, íi quiere retener la hipoteca, 
o. vienes forales. (8) 
11 Pero dimitiendo, o dejándola libre al acreedor, 
cumplirá con pagar la penfion, o reditos corridos dcfdc la l i -
tis conteftacion , i no cftá obligado a fatisficer lo vencido, i 
adeudado anteriormente (9), ni aún en el tiempo de fu poílèísion* 
15 Pero fi con algún motivo cite tercer poífecdoc 
de buena fee reconoció el foro, o cenlo, i fe obligó a pagat 
la penfion, o reditos en. lo fucefivo > fi defpues dcjaílè de p o £ 
feer por aver enagenado en qualquie.ra manera los vienes d ç 
el fo ro , o fugetos al cenfo, fatisfaciendo las decurfas, o pern 
fiones adeudadas en el tiempo de fu poííeísion, no puede preci-
farfelcá pagar las corridas dcfde el dia en que dejó depoíícer, 
porque la obligación, i reconocimiento 110 alteró, ni inmuto 
la qualidad de rercer poíTeedor de buena fee (10). 
14 Supuifto lo dicho dcfde el numero 8. de e ñ e 
— i 
(7) D. Covarr. 3. var. cp. 7. n. 6. Faria P. 45. Merlin, depign. Ib. 5. q. 691 
n. 1, Conciol. de ftat. Ib. 2. tub. 31- n. 8. D. Vela diffcit. 34. à n. 5. 
(8) Cancer. 3. var. cp. 1. n. 181. Gimba obl. 7. n. ó. 
(9) Cancer, lup. á n. 178. G.uib. à n. 1. D . Olea tit. 1. q. 1. á n. 6?. Feli-
cian, de cen!. z. p. Ib. 1. cp. 1. n. 6. Rodri|. de redir. ib. 2. q. 9. n. 68» 
Pegas refol. for. c îp. 10. a n. 51. Romag. ad ConcioL lib. 2. de ítatur. 
rub. 31. n. 47. 
( to ) D. Vela düett . 34. n. 66. D. Olea (up. n. 6 ? . , & 66. D. Rox. Al-
mansa diíp. 3. q. 6. v. 45. Roirig. (up. n. 56- Moftáz. inp. n. 50. & tiç 
intelligendi íunt. D. Oiea ur. 5. q. 14. ñ .¿z . Scaríínton. coin. 3. Addj 
30. á u. 57. 
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capiculono puede dudarfc, que el Dueño de ei dire&o, o 
acreedor por obligación individua como la de Foro, cenip, 
alimentos, aniveriaiios, o otra femejante, puede compeler a 
los llevadores de los vienes forales, o hipotecas, a que reco-
nozcan fu obligación de pagar, i contribuir, i a que paguen lo 
adeudado i aunque contra el tercer poííèedor deve concluir en 
que pague, o deje los vienes, o hipotecas (i 1 ) , 
15 En el Reino de Valencia tiene el Dueño expref-
fo derecho para obligar al forero a que haga efte reconoci-
iniento cada diez años a coila de el miAno forero; i mas con-
tinuamente por quema de el Dueño ; otorgando inthumento, 
que llaman de Cabreo ( i z ) . 
1 6 Aunque en donde no procede efte fuero de Va-
lencia , no podrá el Dueño precifar al forero ai prorate'o , re-
conocimiento, i ratificación de la obligación tan continuada-
mente, a menos, que fe alteraíTc la poífefsion de los foreros, 
paííando los vienes a otros fugetos, o llevándolos con. defigual-
dad al tiempo en que fe egecuió el antecedente prorate'o; a me-
nos, que el Dueño quiera fuplir, i pagar todos los difpendios 
que en fu pradica fe caufarenj porque el nuevo poíTeedor fa-
tisface con reconocer la obligación toral, o cenfual una fola 
yez (13) a fu cofta cada diez años. 
17 Por la mifma obligación individua puede el Due-
ño de el diredo preciíar a los foreros a que entre sí nombren 
Cabezalero, que perciva de todos, i le concurra con coda la 
penfion j como eftá difpuefto en materia de alimentos, que poc 
la iadividualidad de la obligación, puede el alimentado obli-
gar a los herederos, o llevadores de los vienes fugetos a lacorí* 
tribucion de alimentos, a que elijan uno que perciva, i le con-
curra con ellos (14): 14 I 
( i i )Rod i ig . de redit. lib. 2. q. 9. n. $5. & 56. Feliciano lib. 3. cp. 6. n. 2. 
Giurb. obí. 65. n. 1. Scarf. íupr. n. 62. 
For. 205. Curiar, anni 1645. Bas theatr. 1. p. cp. 30. n. 3 8. 
(13) Ripoll, yar. cp. 7. n. 135. Bas thearr. Jur. lup. n. 37. & na intelligeB* 
. dus Codex Fabrian. lib. 4. tit. 43. defin. io. . ibi : Haftmus tamen Demi' 
no fucurritur , ut qua in difiribueniis diviji canonfs portiombús (urat 
diiigeñtia. impenfaque neceffaria efi , teta ab ip/is Pojfejforibuj confer»-
" far, nee ad aliud teaeatur Dominas, quarn ut cmftialia inflmmtntA quo • 
rum infpeiiione in rem opus ij i prof?.rut% at fiiatur quantum, & pro q»<tt 
quantave bonorum emphitmticariorum quantitatt debeattir. 
(14) L.3. tf. de aliment. & civar.lcgac.Gcaci.ar).cpaó.n.2,7-,& 29.Surd.de ali-
ment. tit.4. q. p.àn.zj.ct tit^.q i f . á n. í- Remoto obLó?. ñ.i^. & ió. 
I 
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13 I cs la razon porque el foro fue hechd con U 
obligación de una fola paga en cada un ano, i como por a-
<juclla individualidad, que contiene» puede el aforante repecir 
e th contra qualquiera pofíeedor infolidum, fegun queda dicho 
al numero ocho (15): 
1 9 N o pueden los foreros en perjuicio de d afo-j 
tante dividir la deuda, i obligación (16). 
1 0 Grave inconveniente, i moteília fe feguitía al 
aforante, o fu heredero de eftar precifado a folicirar la paga de 
pcnfion de cada uno de los foreros, i poco cuidado tcndiían 
eftos de que no fe ocultaífen los vienes forales ( i 7). 
x i I aún para los mifraos foreros es utilifsima efta 
pra t ica , libertandofe de concurrir tal vez con fu pequena por-
ción a la cafa, o ficio eílipulado en el foro para la paga de 
penfion: de moleftias de diftintos Miniftros de jufticia, que les 
defgaftarian, i recargarían con falarios, que no percive d ca-
bezalero por avifarles, o inftigarlcs por sí a la fatisfaccion de 
fu prorata, i otras vejaciones, que de lo contrario refultarían, 
i cuya eflirpacion ettá muí recomendada : intolerable, i laíli-
mofa íería la obligación de que cada Vaííallo concurricífe al 
Rei con fu parte de tributos reales a la cabeza de Provincia, 
o Thcforeria ( i 8). 
i t Efte cabezalero deve ferio el mayor pagador; 
porque es mayor llevador, o pofíeedor de mas porción de vie-
n e s » i es juQto que configuiendo mas comodidad, i utilidad de 
el foro, fufra efte encargo (19). 
2. j Eftán eífentos de fer cabezaleros los foreros N o 
bles, aunque fean mayores pagadores (zo). 
X4 Los Abogados, Militares, los empleados en la 
rAdminiftracion de la Real Hacienda, o fus Oficinas, los me-
nores de veinte i cinco a ú o s , los mayores de fefenta, las V i u -
das, 
» " ' • ! • i m m m m m m m — m u m m m m m m • — — « 
( is)I lcinoí . íupr. n. 17. 
(16) Giurb. 3d conl. meíi; 1. p. cp.i. g!. 9. n. 11. D.Valcnc, iüuftf. j'ur. Ib. 
z. tr. 4. cp. 4. n. 36. D. Olea tit. g. q. 12. n. 8. 
(17) Lg. 3- ft- íai-nti. hercilc. Lg. cum hi. ^ fi in caufa. ff. de tranlaft. 
(18) San Maximo relat. per Balmaíed. q. 2. n. 19. L. única. C. de expenf. 
ludor. Ib. z. Marquez de gubern. Chiift. Ib. 1. cp.16. 3. D. Solorsan. 
tom, 2. Ib. 5. cp. único, n. 50. 
(19) Lg. (ecuuduai 10. de reg. jur. cp. qui íentit. de icg. juc. az9. tit. 34* 
p. 7. Gmrb. ad coal, meff, cp. I . gl. í>. 
(zo) BÜWAU q. 95. á o. 15. 
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d í s , los enfermos con enferracdad habitual, o continua; los 
que tienen doce hijos varones, i todos los que cfcm exentos 
de tutelas, i curadorias ( i i ) : 
x 5 Porque no han de fer tas rentas, i rributos rea-
les de peor condición, que las rentas, o pendones'de duchos 
particulares, i citando exentos ¡os referidos de el oficio, o car.» 
go de cogedores de aquellas, deven citarlo de citas, i de íq 
mas a lo menos vale la confequencia (2.2.). 
Í 6 Quando en los inftrumentos de foro no íè ef* 
.tipuló el f i t io, o lugar, en que deva pagarle la penfion , i íe du-
de de efta obligación, porque la coítumbre.no la huvieíTe de-
clarado ; deve. el cabezalero llevarla a la cafa de el Señor, o 
Dueño de ios vienes, íegun la mas común opinion, íí la cie^ 
ne en el diftrico de aquel Partido, o Jurifdicion {1 j)*,porque 
CS devido obfequio de el reconocimiento de dominio; 
z 7 Pero Iiaviendo contraria coftumbre deve obfer-
varíe, refpedo es tolerable, aun en los mas-privilegiados ca-t 
ios de paga de diezmos, que aunque eleven llevaríe por los 
deudores a losOrrcos, Paneras , Heras, o Cafas delaíMefíai íi 
hai contraria coftumbre es obfervabíe, i coíerable (14), aun-i 
que íe pagan en reconocimento de Supremo Dominio-de Dios 
Nueftro Señor. 
z 8 Pero los Foreros deven conducir fu parte de pen* 
Hon a caía de el Cabezalero, f i eítá en el miímo Partido, ò 
Jurifdicion, i en dcft&o, a la que en eftc termino les fchalaírc:(z 5) 
Z 9 I en efte cafo, i en el antecedente fe l imita, í¡ 
la penfion, o diezmos confiften en frutos cuya conducion fea 
fnui gravofa, que entonces deve recogerla el Dueño. (z6) 
j o Si los Conforeros no concurren con la penfioti 
. ' . , X al • 
miMiM.M' ie ff i f m a n 
(2 O Caput, de Regim. reipub. cp. j . n. $ j . Otero de Oficia!. Ib. 1. cp. 0. 
.JBahnaíed. fup. an. 23. ad 41, 
(22) D. Sa!g. de Reg. 2. p. cap. n. ó i . D. Solorz. tom. 2- cp. 6. n. 74, 
Kiccms coiled. 1679. . 
(23) D. Olea tif. i . q. 6. n. 64. Wiger de Laudem. tòm.r . q! jz. n. 8. Bai-' 
niaied q. 90. n. 9 . , & 10. Graciao. cp. jzS. n. 14. Luca dcBeriefic. àiíe. 
%9- n. 10. ' " ' -
(24) Exod. 23. Ma!ach. 3. cap. tevcttimini 16. D. Olea tit. s.' iap. 0. 05. 
Baimaied. q. 96. n. g. Lg. 4. tir. $. lib. 1. recop. 
(25) Birtuf. ia Lg. Item illa. íf. de conftir. pecun. D.Valenz. coni. 67. B;r. 
corjf. 94. 0. 58. Baltnaied*. q. çó. n. 12. 
( lò) Her(noí. ad Lg. 56. tit. 5. p . j . gl. 6. o. 139. Faria ad D.Cóvar. 115.1, 
cap. 17. n. roa. Conlnad. deal. í S í . n. 6, 
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al Cabezalero, puede e'fte cgecutarios por ella; fin dejar de con* 
«unir al Dueuo de el diredo con toda la foral: cftc derecha 
le proviene de !a facultad, que el mifmo Dueño le concede 
en averio pedido aísi en el Líbelo de el Proratéo i i por la ac-
ción negocinm ge/ íarum , que compete al heredero, que pof-
fee divifamentc contra los Coherederos, para repetir la porciott 
que por ellos fuplió de la deuda común, (i 7) 
5 1 Siempre que el Cabezalero deja de fer mayor pa-
gador, deve fer removido, i nombrarfe para efte encargo al 
que lo fea: porque faltándole la qualidad, en que fe funda el 
gravamen, no deve tolerarle, i figue al que la tiene (18),a 
la muerte del Cabezalero, también deve nombrarle otro por 
los mifmos Conforeros. 
31 Sucede muchas veces, que el que pide el pro-
rateo no eftá inftruído con mdividualidad de todas las parti-
das cortefpondicntes al fotal , o cafal, fu identidad, i demar-
caciones } i en efte cafo fe duda fi los foreros eftán obligados 
a fchalarlas, e identificarlas í I es común opinion , que confef-
fando el forero,que loes, puede obligaríele a que fc-hale , i 
declare los vienes forales, que goza, con fus límites » i demar*. 
caciones, i los inftrumcntos de foro que los deferivan, i en de-
feco tocios los vienes que poífee en aquel termino, o territorio 
fe preíumen forales 5 de modo, que fe recarga con la obligación 
de provar ios que fon libres, i alodiales, exentos de el foro ( ¿9 ) : 
35 Porque es frequente, mas de lo que deve fer̂  la 
malicia de algunos foreros, que venden , i trafpaíTan, o def-
figuran los territorios forales , i defpues niegan fu eñenfion, Q 
identidad en mucha parte (30). 
34 I fi el forero pidiere fe le conceda termino pa-
ra bufear, i producir los infttumencos de foro, fe le deve con* 
ceder el neceííario (31); 
»'. ' " " *"" * 
(¿7) Lg. 3. C. de negonis geft. Lg. a. § ex his if. de verbor. obligar. D. 
O ea tit 4. q. 6. n. 18. 
(¿8) D. Salgad, in Labyr. 2. p. c. 10. â u. 4 0 . , & de retcnt. 1. p. c. 14. 
53. Rox. de iacompat. 5. p. cp.6. à n. 69. 
/vg) Valaíc de jure cmphiteut. q. 11,$., &""<í. Martin, de jur. cení, cap.g.. 
n. 2+9. P, Molm. diíp. 449. n. 1. Párcja tic. 5. refo). z. pec tot. , & íig-
panter n. 7 .»& S. Luca de fetvd. diíc 39- n. 4. Parlad, dif. 71, n. t . Pt-
, ñeito de cení, & erophiteut. z. difp. i. íeff. z. tit. i. pet tot. SCarfanton.. 
roni. 3. cap. 30. n.47;* 
( jo ) Doatdus de ceníi. in commentar. ad exttavag. Ti) Y. f i . $ l , 
¿7, «i fui. Paicja ¿üp. n. 9. ' '" " 
5 $ Pero fl el forero juraííe, que ha pprdicío les inf-
trumentos de foro fin dolo, ni culpa (uva *, en elle cafo, no 
provandoíe lo contrario, no puede precilarlele a lu manifef-
tacion (31) : 
36 El Dueño de el diredo, para preciíàr al forero a 
que manifiefte los inftrumentos de foro, límires, e identidad 
de vienes, deve jurar, que lo pide con buena fee, i por no 
tener aquellos, ni faber individualmente eftos (33)» 
37 Dije al numero 14* de eíte capitulo j que et 
Dueño puede compeler a los foreros a que reeonozcan la obli-
gación «ie pagar: i lo mifmo puede hacer para que feñaien , g 
identifiquen los vienes de el foro a íu coila cada diez años (3 4), 
i h.igan nuevo proratéo, fi íe mudo, o varió depoíícedores* 
3 8 Quando confta de la miít idumbre , i confufion 
¿e los vienes forales con otros libres, i alodiales de ios foreros* 
i que eftos no pueden diftinguirlos, porque quizá los hereda-
ron de Tus mayores > i no tuvieron papeles conque demonftrac 
fu diveríidad, o quedaron los foreros menores fin las noticias 
correfpond ¡entes: fe ocurre al arbitrio de el juez* que deve re-
gularlo prudentemente fegun los ttias probables argumentos, 
indicios, i congeturas, que dirijan el juicio a cònfiderát) i crece 
la porción que cortefponda a lo toral, i a lo libre i interpretando^ 
i aibitrand© mas en favor de el aforante ^ q u é d e l o s toreros en 
pena de haverlos confundido, i fcñala, i deslinda los unos dé 
los otros con arreglo a eftas circunftancias (35 ) : 
39 Alsi lo practicó la Real Audiencia eh pleito quê 
fiçuió el Convento de Mellid con el Dueño dé la Caía de Cor* 
velle, i fe verificó en otros cafos* queateftan los AA. Citadosj 
porque no es jufto, que el Dueño de lo foral fe haga tico coft 
Ja iultancia > i vienes de los foreros, quando fue omifTo en fo* 
licitar apeos, ptoratéos, i reconocimientos (36 ) . 
X z, 40 
*> " 1 •' ' i r i - • • • • i r - 1 ; i ' • • • i r r w r i n T i r r > 
' " . 1 1 1 " 1 " • ' « < <\< • 1 ' ' • mU 
(31) Bas theatr. cap. jo. n. 3 3. 
(32) t'arcj. íup. n. 24. P. Molina difp* 440. n. 4- Vatàíc. á\ã. q» Si n. 15* 
Bas thcarr. cap. 30. n. 35. & 3ó* 
( n ) Pareja cam- íup* cicat* n, zz. 
(34) Silbanus de foeud. recogn. cp* 12. Aponte dé laudedií cj. 44. á o* 15. 
Parej. fup. n. zi. Bas tbeatn cp, 30. n. 37., & 3 8. 1 
(3s) Methn. dec. 40s Luca de foeud. dilc. 39. 4. Peregrin¿ de jure Fife* 
hb. 7. tit. 3. n. 19. & de fideicom. art. 44. n. 3 3 . Cáncer. 3. part* var* 
cap. 13. n. 45. 
^35) Liça íup. n. 4. & de cmphit* diíc. $ 6 . ÍÍÍ 4. §. atque in ódiam^ 
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40 Pára el proratco no fuclc cicarfe â los Dueños de 
los territorios confinantes, ni aún a los que perciven rentas, re-
ditos , o otra contribución por razón de los mifmos vienes fo-
rales > i por lo miímo el proratéo no prueva el dominio con-
tra ellos, ni les caufa perjuicio alguno. (37) 
41 Si entre los que perciven rentas, o penfioncs pot 
tazón de los vienes forales, i el Dueño de el d i r t & o , que in-
tenta el proratéo, fe originare queftion de dominio; o algu-
nos de los foreros lo negaífen , i la poífefsion de pagar, o que 
llevaíleo vienes de el foro, aunque los otros declaten contra 
tftos; es precifo ocurrir a la Real Audiencia, o Juez competen-
te en donde los primeros diíputen fu derecho, i contra ellos íe 
figuc en via ordinaria , fuítanciando conforme a la fegunda par* 
te de la conclufion de el Pedimento, o Libelo referido al nu* 
mero 5. de efte capiculo (3S), como fe pradica en los Ca-
bréos ea el Reino de Valencia, acreditando el domínio direc-
to el que los intenta: 
41 Pero fi provaífe la poíTcfsion decenal de perci-
vir por tales, i tales vienes, por titulo de foro de los mifmos 
foreros, que niegan el dominio, o de los fugetos de quienes 
derivan derecho; podrá pedir en la Real Audiencia manuten-
ción , i amparo de poííefsion en la percepción de penfion , i 
fubíidiariamente el proratéo, fin que puedan contradecirlo los 
que quieran difputarle el dominio; por lo dicho a los números 
1 4 . , i i i . de el capitulo 5.;, i porque el proratéo es juicio 
poíTcíTorio ,cn que es fuíiciente provar la poííefsion de diez aíios 
entre prefenres, i veinte entre aufentes; iprovandola, puede 
precifar al forero al reconocimiento, i feñalamiento de vienesí 
porque hace efta prueva prefuncion de titulo foral.( 5 9). El modo 
de provar el Dominio te trara en el capitulo figuiente, a que 
me remito. . 4 5 
(j7) Cap. 7- de fide inftrument. cp. 17. de judiciis. D.Salg, de reg. 3. part. 
cap. 16. n. 17. & 4. p.cap. 7. n. 124. eap. 8. n. 17. in laby. x. p. cp. z%, 
á n . 151. D. Cattill» Ib. 5. cp. 104. L>. Vela dillat. z \ . n. 9. 
(38) Bas tlieatr. jur. cp. 30. 0.39- fór. 19- Vaienti* in fin. rub. de jure etti-
phit. Pareja tit. 5. reto!. 12. n. 12. Ripoll, var. cp. 3. n. zoã. D. Math. 
de regitn. cp. ó. %. 3. á n. 20. D. Leo», decií. 77. n. 13. 
.{?9) Rodrig. de redit. lib. 1. q. 15. á n. 5. Valaíc. de jur.emph. q .7 .n. j j * 
• q . 8. n. 18. Caldas de renov. cap. 15. à n. 12. Felician, decetví. lib. 4. 
• cap. 5. n. 24. Auguft. B^rb. in col l t d . ad tex. in Lg. fi ccrtis aotiis ex 
n.4. Pareja tic.j,}. reí. 12, n. 19. 20., 
bE PRORÂTÊÒ. 'it¥. 
% j SI algunos de los vienes forales perecieron fm" 
culpa de el forero j comô fí Ruerno U cafa , fi las aveni-
das , o aguas derruyeron ̂  i dejaron mucil un cerricorio dé ct 
todo, perecen por quetira de t i Dueño, i contra él cede el daño^ 
i en elte c a í o , deve rebajarle en el proraré'o la parte de pen-
íion, que correfpondía a U cofa perecida (40)': 
4 4 Pero fi nó pereció la cofa foral de el tôdò i í que*? 
do al furerò là odava parte de ella libre, dice una Lei de par--
tida , que citará obligado el forero a pagar toda lâ penfion. (41) , 
4 5 1 dice, entenderfe fu diípoíicion > quândo la pe^. 
fion es pocâ , no correípondiente a los frutos, de ntodo, que ar-
rendada la cala, o terrirorio, fe dieíTe por razón del arrenda-, 
rniento otro tanto quanta es la penfion foral j perc) no obta lá 
Lei, quando la pcníion es crecida, que importa mas que la ten» 
ta correípondiente â arrendaftiiento. (41)^ 
4 6 Porque los contratos cmphireüticos fon éfpecle ¿ t 
locaciones, iarrendditiientos, íicinpre que la cftipulada penfiort 
es proporcionada a los frutos, alquilares, o valtír de la Cofá 
rada, i iolamente fe diítinguetl en la duración , tierhpd, í dere-
cho de tanteo, que no tiene el arrendatario, Ú el forero (4 j )•" 
4 7 I enloS contratos no fe atiende al noitibre > íifti 
eíTencia, oíuftancia denota otra cofa (44)* 
4 8 Si alguno de los foreros fe confideráíTe tíagnifij 
cado en el prOratéo, luego que fe le notifica ¿ puede pedir te* 
viíion de el por les mifmos, o otros peritos a fu cofta ^ íiafta que 
fe conozca que ai agravio , que haviendoloi deve hacerfe d¿ 
quenta de todos los foreros lareviíion como juña} i tárhbieftl 
iu coíU podrá pedirlo de nüeVo j fienipre que articule tieíigual-
dad en la paga de penfion, i acreditada, fé reparten las ¿tifo 
tas 5)* 4 * 
gr-r-:——: ' ' 1 • "¡'-1" ''''•̂ •'"! t ' • ••rx--:,n.tr-r, y- •-•••••y «y - • ' - ^ S ^ 
• •' • • ' . ' r r»'; > , 
(40) Lg. zt. tit i . p. $..Qai.dq¡tld di/pojitamJli perjiis civlli. 
(41) Eidem Lg¿ ¿».íop¿ Verbo éat'si. " ^ . . . .. .. . 
(4i)Gregor. Lopcáad áiOt. Lg^gU ia . Ci^id-tàtti obf. i i . á tí; i . Cáp.on¿ 
diícept. f o r » t u fin., .& eontf; 34; à o* l ú B t i l ' ^ de coníucti-Ncap; 
, tit. ¿>. cap. i . n. 3S. D. Vela dilcit. 33. n. 03. - • '.. 
{43) Antonei. de temp¿ legá!¿ lib. 1. cap. 38. n. i d ; í to img. ád Cònciòi 
Jib. 2; de üacut. rub. 71. ii¡ 31* Dé Vd» lup- tu ú\i H e u i l o í i a d ^ i j» 
tir. i . p. "i\ q. ¡y. • - .• < • : '•••?.•".> .\ 
^44) L«ca de- e'tnphit. cíiíc¿ 54» n; á. . < -,, 
(4v) CoatU de rata q. 35. n. 1. ConCio'* de fíat. tub. 39. Jib^.i^óé iy Bf, 
- -tfaain praxi. toen. 3," cap. 1 . 8 . o. i/vOliva de pxú de action. 2. p; libí 
1. cap. 4 i . Viiaiç. vx pxi cap. 9. *n¿ 37. Herm; ad l>g; 24* -tit. 3. pi 
ííg1» i . ÍV47. . •' : '.' - • - ; ; 
49 Los Peritos, Tatíadores, i Rcpartláores ú&cn 
nombrarfe, i porcarfe como en el Juicio de Apeo, Partición, 
o otto femcjante,en que no me detengo , como aííunto baf-
tantemente tratado (4<S). 
50 Si alguno de los foreros es EclcTiaftico, íe duda 
f i podrá cotnprebcndetfe por el Juez Lego en el juicio de pro-
ratéo? I parece, <|ue no deve declinar el Ecleíialtico; aísi por-
que el proratco (quando no fe niega el dominio} es Juicio pof-
fdforio, en que el Juez Lego puede conocer de íos vienes de 
d Eclefiaftico (47); 
51 Como porque, para el reconocimiento de el furo, 
laudemioji paga de penfion foral,puede fer convenido ante cljuos 
Lego, fegün coftumbre de Barcclona.Valencia, i otras partes(48); 
'1 51 Como al contrar ió lo dudandofe de la poííefsion de 
percivir el canon, o reditos en favor de (a Iglcfia^ Clérigo, ca Jui-
cio poíTeábrio podrá conocer de el Lego el Juez Edeíialtico (49)* 
Sentencia de Trorath en Amparo de Toffefslon* 
Entre Fulam, F . fu Procurador de la una parte; 
Fulano, i F . , F . fu (Pro(firaclor de la otra. 
'$ 3 „ B Aliamos, &c . , que devemos de manutener, í am-
„ J L ^ parar, manutenemos, i amparamos aR en 
Ja poíTeísion en que fe halla de cobrar, i percivir tanta penfiovt 
^de F . , F . , i F. comprehendidos en la cabeza de efta nueftra 
„ Sentencia por razón de tal foro anualmente, i en fu confe-
i , quencia les condenamos, a que ím perjuicio de fu derecho en 
¿, la propiedad, hagan entre sí proratéo, i repartija de la expuefta 
„ penfion, con reípe¿lo a las porciones de vienes ferales, que ca-
da uno poíTea , paguen lo que eftuvieren de viendo, i nombren 
„ CabezaletOja quien concurran con dicha penfton en adelante, i 
efte la pague, i ajüfte integralmente en cada un año al referido 
rt F. todo a Cüfta de los mifmos j en lo qual fe proceda conforme a 
„ Detecho: i por efta nueftra Sentencia difinici va mente juzgando 
en grado de Vifta; afsi lo pronunciamos, i mandamos. C A -
(46) Cotthiad. decií. aoo. â o. 15, 
(47) Oliva de pxi. a&ion. 2. p. Ib. 1. cp. 40. n. 9. veri. Sane. Corthiad. de-
cif. zoo. n. 10. Fermofm. in cp. & Ijttcr. 3. n. 7. de provat. 
{48) Corrhlad. dedi.147. n. 32. Saaloja de Foro comp. cp. 30.0. 13. O l i -
va de jare Fiíci cp. 4. n. 3. Leo. decií. 77. à a i . lib, 1. Aguil, ad ROJC. 
1. paft. cap. 9. n. 61. 
^p^ RipoII. var. cap. 1, n. 234. Corth. decií. 19S, 
Slff y f "f f f f f f f f i f f fojfi'fff ^IxnTííT&í 
C A P I T U L O XIII. 
D E R E I V I N D I C A C I O N , 
S O B R E 
D E M A N D A D E R E I V I N D I C A C I O N , 
i prucva de Dominio, Identidad, Per-
tenencias, i Anexiones. 
j IBELO en demanda reivindicatoría. t. 
Calo de Corte, detienen los Pleitos íobre vienes de Mayorazgo. %¿ 
Articulado en demanda de reivindicación, j . 
Sentencia eoridendtoria en cfta demanda* 4 . 
Reivindicación , lu diíinicion. 5. 
Erremos, que deven acreditarfe en efi:e Juicio. 6* 
Reivindicación, fi compete al dueño de el útil,.como al forero. 7. 
Reivindicación, fi compete contra él que deja depoííeer co» : 
- dolo. 8. 
Sentencia, íi compete , i puede datfe contra el que no pofj 
• feía al tiempo de la litis conteftacion, f i poíTee al tiempo 
de la Sentencia. 9. 
Reivindicación, fi compete al dueño por conílituio. 1 o. 
Dominio, es de dííicultofa provanza. 1 1 . 
Dominio^ como fe prueva. i i . , i 5 1 . 
Indicios, como deven fer para prueva de dominio. 1 1 . 
Sentencia no da dominio, lo deelara. 1 4 . 
Dominio, fu pruevá quando fe trata principalmente» 15 . 
Dominio contra los derivados de los foreros, fu prueva. 16¿ 
Prueva , fi es la que admite pofsibilidad moral en contrario. 16* 
Indicios, "no deve fu multitud hacer imprefsion , no íiendo per* 
fedtos. 1 7 . • • • - • 
Vieja, que intenta parecer joven. 1 §. v 
Verdad es coía folidiísima, en que incurre cl que no lá ^e-
'fionde? 1 9 . Ver-
r i4 t 'CAÍUVIO 5 t in . 
Verdad, quando entra la prcciíion dc tfcudrinarla. 10 , 
Derecho cierto, íi fe puede adípcar a cafo dudofo. x i . 
Hablar oblcuro, es lo mifmt3 que no hablar, x i . 
Identidad, como deve provarfe. x t . , i 1 3 . 
Identidad en materias antiguas. 1 4 . 
Pruevas en afluntos Civiles, mui hermanas de las Criminales. 15. , 
Pena ordinaria de el delito , fi puede imponerfepor indicios. 2.6. 
Provanza plena, fi es la que fe conftituye de indicios, i j . . 
Indicios indubitados, quales fon. 2.8. 
Prueva , qual fe nccclsua para condenar al Reo a la reftitucíoa 
de el interés aviL z^. 
Dominio , fi fe prueva por teftigos dc poíTcfsion con repura-
cion de dominio. 30. 
Dominio, por que prcíuncíoncs fe prueva. j r . 
Dominio , para iu piueva, no pueden darfe rcg!asciertas, j «. 
Dominio , como íc prueva íiendo claro el rirulo priinordia!. 3 4* 
Piueva de dominio, quando ferá plena contra los derivados, 
dc foreros. 3 5 . , ! 3 6. 
Antiguas cofas, en ellas no es neceíTario bufear la raíz. 37. 
Apeos, o liiftrumentos modernos, que no comprchenden tanca 
como los antiguos, fi pruevan mas que citas, i qaaks de-. 
ven atenderfe. 3 8. 
Dominio , deve provarfe de prefeme. f ? . 
Forero, como puede defenderle con la poífcfsion negativa coa** 
tra el que reivindica. 4 0 . 
Demandas, fuclen poaerfe fobre Lugares, o cofas obfeuras. 4 r . 
Significado de el nombie, no d¿ve bufearfe, cocftaftdo ú de 
la cofa. 4 1 . 
Términos , deven entcndctfc antes de fallar. 4 1 . 
Lengua, cada una tiene géneros dc cíplicacion. 45 , 
Coto , fu fighificado en Galicia 4 4 . , en Portugal. 4 5 » 
Caftro, fu íjgmficado en Galicia. 47. 
Caftillos en Gal;c;a de el tiempo de los Romanes. 4 9 » 
Cotos, fu etimologia en otros cafos. 50 . , i 5 1 . 
Quinta, fu fignificado, i de que proviene. 51» 
Pazo, que figniíjca en Galicia, Portugal, i Murcia, 5 3 , , i J 4 r 
Lugar, que (ignifica en Galicia. 55 . , i 5^. 
Cafal, que figniíica en Galicia, i Nápoles. 57., i 
Granja., fu figníficado en Galicia, j $». 
I r * 
DE REIVIÑDICACÍONÍ jgp 
Inftrumcñto primordial íirve de regla a los íiguientes. 6o . 
Pcrrcncncias, i anexiones, íu prueva. ¿ i . , 62.. harta 6 5. ,1 70. 
Prueva de dominio, como ic deve hacer quando el foro, o 
inveftidura es general fin individualizar vienes. 6 6. 6 y . 
Obfervancial declara lo dudofo. 6 8. 
Caufas, fe demueftran por los efeólos. 6 9 . 
Ongen, i antecedente, íe.denaueftra por lo fubfiguiente. 6 9 . 
Difpoficion, fe declara por la egecucion. 6 9 . 
Argumento , no deve hacerfe de el derecho de una cofa a 
la orra. 7 r. 
Anexión, pende dela deftinacion del hombre. 71, 
Apeos, no perjudican a los que no fueron citados. 7 5 . 
Prueva negativa de dominio, fe conftituye de no comprehend 
derfe los vienes en apeos, i otros inítrumencos. 7 4 . ; 
Vigilantes en guardar fus derechos, fe prefume los confeivan. 7 5^ 
Acreedor cuidadofo de cobrarfe, fe pcefume íatisfecho. y 6 . . 
Cuidado fe preíume mayor en lo que vale mas. 7 7 . 
Perteneciente, fi fera lo no poíTtído junto el cuerpo princi-
pal. 7 8 . 
Eftremos, quando pruevan eí medio. 7 9 . 
Tcftigos en materias de dominio, como deven declarar. 8 0 . , 
Inítrumenros? fi pueden acecarfe en parte, i repudiarfeen la 
otra. 8 1 . 
PoíTeedor, fe prefume dueño de la cofa poíTeída. 8 t . 
PoíTeedor, fi deve prefentar titulo. 8 3 . 
Poíleedor, que prefenta titulo, fe pcefume no poíTee por otro. 8 4., 
Foreros con tirulos intermedios a la inveftidura , quando ex? 
cluyen la prefuncion de dominio. 8 5 . , i 8 ó . 
Demandas, deven compreheder cofa cierta, i quando bafte 
la comprehenfion general. 8 6 . t 
Liquidación , quando puede refervarfe para la egecucion. 8 7 . 
Prueva, o juftificacion, ü puede hacerle fobre lo articulado, i 
provado en primera inftancia. 8 9 . 
Prueva, i juftificacioh de identidad, fi deve tiaccrfe ante el 
Executor de una condenatoria, quando fobre lo mifmo fe: 
dió prueva en el Juicio principal. 8 8. » 
Sentencias generales fe abòrrecen en derecho. 90» * 
Liquidación, fu referva es odiofa. 90 . 
Ftutos, quando deven caífarfe, i liquidarfe en la fentencia. $&) 
ti 
t „ T ^ U L A N O , en nombre de R , ante E, 
„ j t j pongo acdon , i demarnila a F., i a los 
wTnas a quienes el Real emplazamiemo de V-. E. fuere notí* 
„ í i c ado i i digo: que fiendo vienes propios de mi P^rce ( 
v> fM Vmcnfo i i Mayorazgo, h Jan ) los comprehendidos en 
el Memorial, que preíencó, i juró (cuyos Vmtes fe pondrán 
„ e» *I Memurhi, con Imites , i dtmaratciones), i Como talel 
los llevaron fus eaufantes, por s i , i peiíonas en fu nombre; 
los dermndados los llevan , i poffeen fimitulo íjufto, n icaü* 
fa legitima, i quatido en prueva de ella incencen valeríê dà 
„ a l g u n o , ferá nulo, hecho por períona ilegitima, fin lasde-
vidas circunftanciasí i en cafo de haverfe aforado, eítariíi 
fenecidas las correfpondientes voces ( o ftn* fin /olemnihé, 
u fando Us Yienes de Viñedo, o de Iglefia ) o havrán caídí* 
, , en comiío i ¡por lo quai, 
„ A V . E. fuplico, que , anulando, i íicodd 
j , Ticceííario reícindiendo qualtfquicra inftrumentas de que pre-
„ rendan valerfe los demandados; fe íirva condenados a la reí» 
,,tkucion de dichos vienes, con frutos, i rendimientos defde 
M k injufta ocupación, hafta la real reftitucion i efeâ:iva entrega) 
para lo qual fiendo neceíTirio pido reftitucion in integrum CÕH-
,, tra qual^uiera Auto perjudicial, tranícurfo de tiempo, me-
„ nor edad, o menos plena defenfa (fi futre perfoiu a ¡¡vteñ 
to&mçwavrfimitciiM)) i fiendo neceífaria otra Acción , Defcten* 
„ da, o, Libelo mas amplos, o con otras circunftancias, los k t 
j jpor efpreflbs; haciendo V . E. en favor de mi Parce las ne~ 
ceflarias declaraciones de Jufticia, que pido con coftas, ¡w-
w to lo neçeíTario j &c. 
S,E1 conocimiento pertenece a V . E. (por tai árcun/tdtf* 
ctâ) , i fuplico fe firva mandar fe defpache Real Provifiort 
w de emplazamiento. 
t Siendo la demanda fobre vienes de Vineóta1, & 
MayorâjÈg® i conoce de ella la Audiencia en primera inflan-
cia, por cafo de Corte» i no fiendolo, correfponde fu cono-
cimiento a b Jufticia ordinaria , o juzgado de Provincia d t lot 
Señores Alcaldes de Crimen, eftando los vienes dentt© delafS 
<iflco leguas de la Ciudad donde refide la Real Audiencia , i 
b.B RlEIVINDlDACIOSif» j . y i 
en los mas cafos, que fean de Coree, fe refieran en fu tratâáo par* 
lícular. ( i ) , " .•• , 
Articulado pára ejía 'Demanelá* 
$ >' ^s Prcêuntâs «guicntes j i en cacía üíiá 
» JL ^c c^as ^*r^n exami':i3dÜS los ceftigosj 
•J, que fueren prefencados por parte de Fulano, en el Pleito eon 
F. , i F;, fobre Demanda de Reivindicación» 
I . „ Primeramente por el conocimiento de las Partes* 
9, noticias de efte Pleito, edad de teftigos, i generales de la Leí* 
IL j , Si faben , que los vienes comprehendidos en el 
„ M e m o r i a l , que ferá leído a los teftigos, ion propios de F>» 
ii(fi w fohre Vienes de Vinculo, fe añade i /u Vinculó , i Ma* 
j j j o r ^ o /andado por F . en tal tiempo) i lo han fido de fus cau^ 
„ fames, que por tales los poíTeyeron, perciviendo fus frutos, 
„ { rendimientos ( f i eftuvieron aforados fe dice l cobtaMQ) J 
^perciYtenâo por ellos en cada un año tanta pen/tonen reconocí 
at miento de dominio)» lo qual afsi han vifto los ttftigps fue , í 
fucedió, i les confta fe pra&icó, i verificó en fit tiempo, oye-
„ r o n a fus mayores, haver cbleivado lo mifmo en el fuyo, 
„ i que lo havian también oído a otros fus mayores; obfervan-
#, dofe defde tiempo inmemorial fin cofa en conrrario, i de 
„ ello es publica voz , i fama, i común opinion t digan , 
I I I . „ Si faben, que dichos Fulano, i F. llevan * i de-
^tentai! los efpueños vienes fin titulo, ni caufa legitima defie 
„algunos años a efta parte. Digan, &€» 
I V . „ Si faben,que todo lo dicho es la verdad, publiçp» 
„ i noterio, i que los teftigos, que declararon en efta provanza, ion 
j , perfonas de toda fee, crédito, i buena opinion en juicio,iiu|j:a 
.de él. 1 . , 
Semencia coniwutoria en efie Jmcla*, - ̂  
En el Pleito, que ante nos pende entre p̂Aflety- -£ 
F . <(¿rc> de la una: F . tFc> de la otra. 
CALLAMOS, que por lo que de Autos ÍC» 
_ _ fulta devemos de condenar e i eonde* 
^n^rnos a F . , i mas comprehendidos, i efpreffados en ía ça* 
•-.r. Y t - • ' be- , 
{ i \ Lg. 5. tit.7. Ib. 4. recog. Parlad, dif. \%, $.i. n. 6. riclud. hujasô eris* 
:nbe2a úe efta nucflra Sentencia, a que dentro de n W e día* 
„'figuicntes al tequcitmicnto, o notificación, que fe les Iwgír 
„ con la Real Catea Egecucoria, que de ella k librare 5 <lt,jca 
„ libres, buelvan, i rtítituyan a í% ( f i fon vienes de Vinculo, 
„ figue : como pojjetâor de el Vinculo, i Mayorazgo Jundah-p^r 
^ F . en tal tiempo) los vienes, que comprehende, i deícrive 
„ el Memorial , que^refentócon fu Demaiada, con frutos é c í -
jjj de la litis contcltacion hafta la Real reftitucion, i efcíStivatn-
^j trega ; ( i fi no eflári los vienes fuficicncemente liquidados , € • 
„ identificados, ifigue : ¿ U ¡iquidacim d* vm , i otro referba-' 
-ms fàra la •tgecm.fon de efia Sentencia, i eftandolo, íerefet-
„ va íblatneme 4a liquidación de frutos.) I por efta nudfr* 
Sentencia, ôco. 
5 La Demanda de Reivindicación es acción real <pa» 
ta avocar , i recutperac 4c otro la cofa prospia de ú que 
manda. (a.) 
6 El que intenta la Reivindicacioti, deve iprovárdbte 
fíflretnos, el dominio de la cofa de fu parte , i la poflefsk% 
o -detentación de parte de el demandado. (3) 
7 Con^petc tío folo al que tiene dofninio direá:d¿ 
*í también al que tiene folo el mil , como al forero, o emphi-
teuta , contra quaiquiera que le ocupe la cofa > i aiín contra t i 
Ducho de el diredo, fi fe intrufó en ella (m legitima caufa^ 
durante las voces de el forow { 4 ) , 
S « H á togar la Reivindicación contra «1 ujiie t o n dolot 
deja de poflecr, por moleftaral At^or, oprecifarle a que figa 
fu, acción contra otro, quieá poderofo, o e5íento(5): 
9 , 1 también compete contra el que no poíTeyendo a l 
t iétnpodc la demandado eonteftacion,eftu viere poííèedor al tien>r 
po en que fe da la Sentencia, i contra él fe puede cgecutar (6). 
1 o Compete la Reivindicación al que adquirió el d&i - . 
a n i l 1 1 • • • n i • " " » ' • " " " P n i ' " ! ! ! in 1 1 1 i! m i l t u i r - i • „ • i ,1, n , n m 
\ i j . i .1 ,1111 -'IT " r i I ;ir - i n — . . . , • • , . , [ r „ , j 
( 2 ) L . Qjiintos 29. if. argumento, & gl. übi Icgatum. ff. de aurO) ¿c argen-
to. J-egau $c pi Lg . 66 . ff> de Reivindicar. 
(3) Lg. in rem. i f de Reivindia Lg. 12. ancillaro. ejuídem. L. ¿5. tir. a« 
p. j . Bas thcam 1. pt cp. 12* á n. 89. 
(4) Lg- rem in. bonis s i . ff dc acquirendw rcr. domin^ Dv Vela diflèrt. TQt 
» . 4$. D. Paz in pxi. tom. j . cp. t. ti. f. 
(5) 1,. quod fi dolo ¿2. £ de Rcivindic. Fcrmofín. de judiCiis ad Cp. dike* 
ri 6. q. 2. n. 23. 
(6) D. Salg¿.de reg. 4» p. cp. 9. j i* i «p , , - i & j g k i6s* de tetent» 1. p. cpi 
10. n. 107, 
DE ílEÍVI^blCÀtloM. . „ _ i f f 
fôínló por claufula de cónft i tuto, u otra fida cràáicíob, con-
tra el comprador pofteriór , o pcífóna , quie detente lá coía. (7) 
1 1 EÍ doñiinio es de dificultofa ^rovanza , i comd 
la prueva , i el derecho fe mide por la peí lo na de el A flor > i 
no de el Reo, fe aconíeja pot alguoS AA. , qúe ie mire ma-
cho, i fe confulce el que intenca proponer demanda Heiviá-
dicatoria. (8)'. , , , : 
1 i Por íer el dominio de dificultofa jproVanza, fè 
reputa fuficiente la que procede de indicios, prefunciones, I 
congecuras j porque íiendo impofàiblè darfe phifíca certéia a lá 
materia, eonviene a la fodedad civil fe tenga por fuficientè 
la- moral» (9) 1 
1 3 ?ero pàrà que fean apreciablés los indicios , ptéi* 
funeidnes ( i congeturas deven fer unívocos, que fe dirijan á 
ün mifmo fin, no equivoco^: deven íer ciertos, claros, baf-
canteS j t eficaces a componer, i ajuttar uha eka&a , i conclui * 
yentc prueva } de modo j que indubitablerhcncc petfüadab, qué 
en el Ador refide aquel pleno- derecho ^ de dijponer perfett** 
mentí tk U cofa corporal j que es la eíTenciá de el dominio• (iojT' 
14 La fencencia no produce j ni caula dominio, sí 
declara el anteriotmentie adquirido j nada induct de n ú é v o , sí 
demuertra lü que es la coía¿ ( i 1) 
15 Ella prüeva clara , i concluyente, fe requieré ' 
quando fe trata de el dominio ptincipalmcnte ^ no quando fé 
trata por incidencia ; i en el primer calo i deve fer la prueva 
tan cierta , f&gura , i concluiente j que exclusa contraria pof-
fibilidad» ( iz) 
*-• t é Auti 
é l : r r ; ; . : 7 ; , T a g g 5 s ^ , 
(7) HermoíIIh.ád Lg.50; tiu}. p.s.gl.i. o.k D.Oicátit;<5i q-.Si m 3 5. inñm , 
(é) Lg. 11. O de probat; D. Gonial.,téll. ep. ó. ÜC caul;,j>.otlei. faptopwu 
n. s. Pegáí; dcañ. tout. j . ep. z i . n. z .̂ Bas tHeâtr. 1: p; cp; i i . m gp; 
Sé 90. Pai Tordoya tôtri. 3. tit. 17. á n. 303; D.Váléñá; ední, 77. n.43; 
(9^ l̂ g, 1$. G de Reiviridic. Scobar. de purit. i.p. q. $. §. a à n. 5. Pegaí; -
íup. n. 43, Luca deemphit. díte.if. 0/14. Trovat; deefe¿k.q.&; n; 48»-, 
"Ôc q. ó. tom. 2. tit. 1. á n. i; , . •., . 
fio) Diet. Lg. 19. C. de Pleiviodic. tueá (dp; rii 4. & 8. Gdnij ad Lg. 45. ; 
-Taari n. S"& i-i. Gàillelm. beaediâ;. cp. r*i nUncius , verbo êc a&otwt 
. à n-444. & à 0. 451. • . 
{i 1) Corvm. tit. de Réív-indiè. Hontalb̂  add. q. 22. §. 1 u fiu i j . & §. & tu 
j io. ROJC. p. cp. z. n« «7* • . , . 
(1 j)Uou polj D. Saigt deeif. si¿ ^ 4. & it.'Luca de feud; diíe; 15 rí* 
19. Pofth. obí. 1. à n. ¿9- Marelcpt; Ib. 1. var. cp; %SJ à Q¿ J. Pegaí* de 
Baa/oiar. 1.; p. cp. 6. á ú, 7í4«Bas theátn iUp* n. í>¿ 
''XJ4 CAPÍTULO Xílf. 
16 'Ám fiendo los demandados tóvaJos ¿c el prf* 
iner forero, o feudatario, devenios indicios convencer indu-
bitadamenre , cjue los vienes no pudieron llegar a fer poffeídos 
por aquellos, ímo por derecho procedente de el aforante, o 
de los, que de él derivan caufa i porque no fe dice perfe&a prue* 
va aquella, que rooralmence tomada en los caíos de difícil, ad-
mite pofsibilidad en contrario} i es la razón, porque la prue-
va de que pudo acontecer, que los vienes provinieíTen de 
el aforante, no concluye que provienen, ( i j ) 
17 Encargan los AÃ. mas graves, que en materias 
indiciaks, fe abftenga el Juez de que le haga imprefsion la muU 
t i rad , o filattria de enunciativas, adminículos, indicios, i con-j 
geturas; quando no fon perfedos en fu genero. (14) 
1S Muchas veces fe pretende hermofear, i colorir 
tm derecho, o prueva con fingidas, i aparentes colores, i af. 
rucias i a manera de una disforme, i arrugada vieja, i féti-
da , que a fuerza de ornamentos, galas, pinturas, perfumes, 
peinados, unguentos, i olores, pretende reputación, i obfe-
quios de Doncella, joven, i hermofa: la verdad no quiere co^ 
lores, ni pinturas (15). 
r 9 La verdad es cofa folidifsima, muro inexpugnable, 
fupera todas aftucias, i cavilaciones; i el que no la defiende^ 
quando la ve oprimir, provoca la ira de Dios(16) 
t o Quando fe pretende obfeurecer la verdad, en-
tra la precifa fatiga de cfcudriharla, dijo el Sabio Rei D. Alon-í 
f o , pues folo a los golpes de cfta moleftia puede falic el j u U 
CJO cierto, i derecho(17). 
1,1 Derecho cierto no íè deve adaptar a un cafo 
dudofo: lo mifmo es hablar obfeuro, que no hablar coíâ aW 
guna {18) , i lo mifmo es no fer, que no poderfeprovar. 
i t N o puede decirfe p e i f ó a la prueva de domi-
n i o , fi el que reivindica no acredita con toda claridad, que 
los 
' .- ' . • " ' « " — ' , [ ' • « ' » » • • . i , „ ,„ 
(13) Lúea de feud. dife. 70. n. 2. & diíc. 6. n. 13. Bas theatr. íup. Luca de 
ócncf. dilc. 8. o. 8. Fagnan. cp. S. de ptobat. o. 1. & 15. Rota poft. D . 
Sa'g. decít. 120. n. 3. Ciriac. controv. 263. n. 11. Giurb» obl. 20. n. / • 
(14) i'ithonio ducept. Ecdcí. 132.0.15. Luca de judie, diic. 32. n. 14. 
( í 5) Juan Phelip. Teftay alleg. 16. D. Antonio de Caftto por D. Alonío 
de Mera, tontfa el Obifpo D. Rodrigo de Parga, 
(16) Batboí. vot. 7,6. D. 74. & 7.8. : 
(17) L. 7, tir. 22. p. 3, L . 3. ejuídero tit. 
i i ) Scobit dejpuntat. 1. p. q. 6. n. 6. D. Sa!g. i« laby. 1. p. cp. 4. n. 4(5, 
bE RfilVINDlCACtON. i f } 
kss vienes que demanda loa los aiiknos, que contJètlen Jos 
ioftrumçnros, o invGÜiduras de que (e "vale.jt i en (|uç í ú n è i 
çl fupueíto de Dominio (19) : 
13 La prueva de identidad deve concluir neceííarb-
ttiente, no admite pofsibilidad en contrario i i deve fer tan. tngéii-
te , eficaz , i demonrtrativa , como qtié los documentos conque (k 
vifta la provanza , (chalen los territorios f como con el dedo (io)i 
-. 1 4 La identidad en materias Antiguas, fe pruevá 
|)or fama publica , enunciativas en, diítintos inlhurtientos, cfcf-
cripciones en apeos , inventários por cprifrpnt^ioij. dê riòfri-
bre con dos confines, o uno infidlible por, la aíiaf. penfiónj 
^ongcturasj e indicios, provada cada. t&fy. en fu cafo ( t i ) . 
i 5 Son mui hermanas en aflünto ,de prueva las ma-
terias Civiles, i las Criminales & en unasj i o.trãs deve íbr conclü-
.yente, i, puede hacerfe paralelo * i a*gíirpeftfo de una a ia otrá(¿ i)*. 
16 En los Reinos, o Audiências en,qüe puede i m -
jjonerfe la pena ordinaria de el delito por indicios, requieren 
los A A. las pruevas mas claras, que la Juz de el dia , para con-
denar al Reo en ella : en los delitos:ocultos, i de dificoítafá 
provanza , dicen algunos, es plena la ,que fe conftituye de iñ-
¿klos intiubhados, o de dubitados, fi de eftos fe pueden for-
mar, aquellos (13)» 
1 7 Cuyos índicos indübifgídos fon aquellos,,cjpe caa-
tivan el entendimiento de et prudente |uèsÉ,. á .crécr, q'óf è* 
cierto lo que demueftran, fin que tenga aíbitrio razonable a 
inclinar el juicio a lo contrario : ÍOB dc mo'níftraeipnes.de la cofa 
por fenales íuficientes i i completos, qtiê; cáufân dffcánfo, i 
lijacion de el animo en cofa verdadefa{"'dé riíodo j qüe node-
.Va , ni haiga mas que averiguar ( j > 4 ) , - , 
18 Con unadiftiáéiofj,^-ié% que eo. los-dditos ocultoil 
puede el Juez imponer ja pena* órdinrária, éc ef delito coir duda yít-
cual, noaduaU pero noen loá otroS(i5)» . . i j * 
Vmtimm 
•gffi» ti-nfteiVtti-iif wir > 
(19) Rota poft D. Sa!g4 decií. j 1. n. 5» 
, (^o) Dccií. í 1. poft D; CaítilJ» r* 1. ad 23-» D. Valcózac!; eoní. 77.-11. 4J* 
- , Tondut. reíol. civ. cp» 41. à n. 16. & cp. 64. áTKÍT: ~ " ~ 
(21) Macedo dec. 38» Patej. tit* 7. .wí, çb: n. 62v Fâtíl. McJ» in add; ad D» 
Gaftíll. cp. SÍ. V *. 19. & to* Meitífl. iec;2$2<Bv 5, ¿ . v 
^j|i2y3ççb»C'de,pi}rit.' i . ^ - q . - i d i f . ^ii«'.4iv. ;.. . ; 
(¿3) Corthiad! decií. 93. à ri. 34i Caldet. efecik 8. , - i f , >4ut Sé42. . 
. (24)i Coíthiadt íup. n. 35. Calder* decil |4|. *>* !• ^ :-. , 
(25) Farinac. in add. ad pti* 3- p. q- 86. ' ad n. ^67. Novan gtav. icfO* a. 
i)>. com. a. & togu-.S'gtav. 79- n. jSiJCwtb* (up* > . r , 
. CAPÍTULO Xllf. , 
Sirve para conocer la fimilitud ¿e prueyas' en-
tre las caufas Criminales, i los aííumos Civiles la común opi-
nion , de que, para condenar al Reo en el interés civi l , i fu 
rcftiiucion, fe requiere tanta prueva, quanta fe neceísita para 
iíftponerle la pena ordinaria, de modo, que aunque los indi-? 
cios fcan graves, i fufícientes a imponerle tortura, o pena ex-
traordinaria , i trafcendiendo al punto fubido de indubitados» 
no puede fer condenado en el interés Civil (t 6), 
30 El dominio no fe dice provado, aunque digan 
los teftigos, que Fulano poíTcyó, i tuvo por fuya la cofa i pot-
epe efta prueva nada mas juilifica, que la polfefsion ( 17 ) . 
31 La venta, la donación, divifion, foro, arren-
damiento, reconocimiento, enunciativas, las armas, el nom-
bre , la percepción de renta, mejoramientos, reparación, i co -
fas femejantes, fon prefunciones, i congeturasde dominio; pe-
to ninguna de ellas es fuficiente para decirlo, i juzgarlo pro-
yado, quando de él fe trata principalmente {2.8). 
3 2, No hay ado mas juíiificativo de dominio , qué 
el foro, i la locación entre el aforante, i forero, locador, i 
arrendatario, i ninguno de eftos es bailante prueva en dere-
cho por sí fo lo , para condenar a los mifmos, que celebraron 
eftos contratos en la acción reivindicatoría (z 9). 
3 3 Es ¡mpofsible dar reglas ciertas para prueva de 
dominio, i a la verdad no fe compadece, que fea adminicu* 
Sativa en la materia, fi eftuvieííe reducida a cierto methodo ( jo ) . 
3 4 Si el titulo primordial fuefle cierto, i c l a r o m e -
àos prefunciones ferian baftantes a acreditar el dominio (31). 
3 j Es cierto, que quando el demandado deriva cau-
fa de el recipiente de un foro, baftan menos prefunciones, i cpn-. 
^etoras para la prueva de dominio ( 3 1 ) . 3 6 
£z6) Contra Gtiâzin. de pace q. 42. n. 21. de defení. deC 1. cp. 12. n. 25. 
1 Capiblanc. de Baron. ptag. 6. o. 105. tenent. Coithiad. decil. 35. n. 20. 
Cabal, res crim. caí. 82. n. 14. & alij". . 
if27) Nlenoch, coní. 7?o. n. õ. 
Spada conL 4- n. io. Parej. tit. i.téf. 3. V 2. à n.79. Matcard. coocí. 
1406. Rota poftD Salg. dec. 125. n.4. Valat'c. dé jure cmpbit. q. 19. 
Gmllelm. benedict, ep. Raynonc. Verbo & uxorem á n. 454. 
J^p) L. 2?. C. locan ibu Barboí. cp. 6. de fid. inftium. à n. 24. Menoch. 
C(?ní. 780. á n. 6. Parej. íup. decií, 12$. apud Barât. & poftD, Salgad 
deert. 51. ». 6. - i .;• 
(¿o) Luca de feudis diíç. n. 4* ..^fj 
( i 1) Luca (up, n. 5. . > > 
faz) Balmaíed. q- 7« f>< Oiça tit. 1. 1, n» 7 ^ 
DE REIVINDICACÍÓH(. . . i j } 
••' ) S Pero enere todas deven componer pcrfe&a.pruc-
; porque la circuhflanciá de derivado, es una congetura; 
que reduce a paridad los tóenos indicios Con los mas «que fori 
predios a la perfección de íà proVanzâ} i afsi fedeve enten-
der la propoficion âhrecedente ( j j)» 
-•• J 7 En las cofas imui anciguas , í obfetVádas, hof¿ 
pccef&ita bufear, ni cfcudrifiar la taizj porejub el lietnpo le¿ 
da vida, i lei , i con él vivimos (3 4)5 
3 8 Pero fifeprefentaílen V.g. cíoáapeos, odo&inf-i 
trumentos > bnb mas, i ücro thenol antiguó , í cohiprcben» 
(dicíTc el primero mas vienes que el fegundó, Haviendo pafla-
éo largo ríempo intermedio ¿ fin ique ei Düeílo praÓlicaíTe A6to¿ 
¿c dominio, fe prefume, que faiierori de fií poder tónjuftá 
éáüfa los vienes nò cotnpreherididos en el fegundo ($5). < 
3 5» El dominio detfe pro^arfe de prefente, no báílà 
proVatlo de tiempos paíTadoà (3 6)$ 
40 I afsi el forero, que ¡rór cleíi anos no pagó pen-
fiori, ni hi¿o aélo deínonftrativo de reconocimienro de domi« 
BÍO, aunque no puedafundarfe en defnüda, i íítiiplèp'refcripM 
don i fi alega titulo ¿ i niega havet pofícídò pot derecho etfl«¿ 
phiceuticoi ^ recarga al que intefld fer Dueí lõ , 6 cjiiò fe le de4 
dare pot t a l , con la precifá, i ciará prueVade dortíínid(37).' 
4 í Muchas veces fade detnandaríe uh Coto, Cafal,cí 
Lugar con fus pertenencias:, i fe defeubren tñ los papeles, eh que 
fundan la$ partesalgunoá noflibreè obfeuros para muchds, como 
Caftro, Quinta i Pato , Granja'> i para la mas clara inteligencia 
de el affunto ^ diré la fígnificacion de cada utio de eftos húmbres; 
41 Quando íe entiende el fignificádo de ' M fioíá^ 
ínenos trabajo deve cenerfe en indagar el íighifteado de fá nortí-
bre; pero no deve deferminaffe haíta encender h i terttíiçíos S)¿„ 
4 f Cada lengua tiene propios geneíos de explica» 
don , que parlados en otra¿ parecen obfemos^ i aofl abfuí-í 
d á . í í M v > • '.^ 44.!% 
m .: \1."t* QL-ií-f i niin - u n í • • ^ h '1 .. u y i M i . i i i i i i i i M M , 
03) D. Salgad, de íetenr. 2. p: càp: 34. o. 194. 
(?+) Mieres a.p. q; i . ti4.07. Caoder ¿'. p; cap. í; n. i$é¿ 
Us) Pcga(. tá.m. 5, ref. cap. ¿i. á o.ioo. '- - ^ > 
(fr) Pegaí..,cp. 6.4c ímjorak n. 79 .̂ éc fç'$., Rota córam Calcaéníno/ 
( j r ^ o i í í o l t i ^ o f * 'dec. 21. ri. 16. & 17. 
(3S)Bârb'. tub,, ff. íoluro matrim. p. 1. n. i; Eatin. pr3¿i. crittt. q. j<S. n. ét-
D, Cai\i!!. !b, 4. cp. 2. a. 1. D. Solorz. polir. Ib. 3. cp. r, f. 2. 
(39) D, Aogaftin. rclàt,4p çp. •|:4^dLf^n^^«^StóàtWf#%tefSUffrtvp. <$.' í # 
^ jfi-l.a» $h Vt&a toiíi. 3. KÍQI; cp. i% a. 9%-
$78 G A P I T U t O X I í ! . ; 
«í- • :.> 4 4 ^«Cotó, !o louto -en 'Galicia es ;iín termjq© jurif-
;dicional (40}: ' : 
4. 5 I afsi fon liamados algunos Vaços , « íDhfim, 
CU donde los Señores tienen Jurifdicion (4 0» 
- 46 E n Portugal íjgnifica cambien territorio Jar i í -
«dícionâl . (4z) . 
4 7 El Señor Amaya , refiriendo un Pleito de ¿nn 
Monañcrio Ciftercienfe de Galicia ,, en que fe comprehendia un 
•Coto y no hallando voz latina en que fignificarlo, ufó de la pá -
labra , Ca/trum; porque aunque en duda fe entiende cierta eoía 
particular, como Palacio , Cafa alta , i fuerza muraba ¿con foc-
çaleza, como Torre , o Caftillo (4 3); 
4 8 También hai C<?//rc» terminado, que es cierto 
territorio deílgnado con límites, i fines, en que los VarcmcSj 
O Señores 'tienen Jurifdicion , i dentro fu Villa > o Ciudad, o 
Caftillo (44) . ';• 
' 4 9 - -Aunque en Galicia CaftfOy o Cajíros eran los fuer-
tes muros, que invadidos los Gillcgos de los Romanos,-i 
çtras de las muchas Naciones, que les acofaron, hacían redon-
dos con foííbs , A trincheras^ regularmente en cerros, i cum-
bres , o fitios fuertes , proporcionados a la mayor refiftenci-a* 
de queíubfiften muchos en tierra de Lemus, Manzatieda, Vollp^ 
Çaltro Caldelas, Gaftro Valdeorras, Viana , Quiroga, i i m s 
partes de Galicia (45) . ; 
50 En- Galicia tienen también nombre -àtCvt* al-
gunos Montes «empinados, i fuperiores a la tierra'circunfepeme: 
- y . g . , el Cotò de ías Cafcas ; Coto de Santa Marta , Guinlle, 
la altura extramuros de la Cor uña , fe llama o Couto; Icqual 
no requiere prueva, porque íobre que es notoria > es común 
ufo de hablar (46) . < 1 
• , . . . 1.1 i . . ' .... I . . « i r . . . 1 ., , 1 11 , 1 1 T I I T r - ,1 , . . . ^ 
" V ' " • •-• ... ••, .. -•• •  -. .-. ) 
^40) Yepes Cronic. general de San Benito. 
:(4Q Maur. Caíkl. fetrer» hiñor. Ib. 3. cp. <5. Orden. iS. tir. í. Ib. A t i -
dienc Gallecwe. Cédula 18. de las animas Ordenanzas} auto iSi-, p. u 
de kisacoWadoSi 
(42) Barbot. de pee. Epiícopi 1. p» tom. 3. cp. i , n. 16* 
(4j§-Cancdf.-3. "var. eap. 1. TI» i 3. Loteo de jure univerí. i» p. cp. i . B.|«* 
Ponte tom» 3. cóñr. Jé. n; 4. 1 
(44) Cancer n. 40. Lolíeo n. 37. Parlad, dif. 102. n. 7. Baib* appell. 41* 
,v Hermoíili. ad,íjg. 9. tir. 4. p. 5, g!. 1, n. 44. 
Maur. Ferret lup.'!fol¿ mihi 141. Sandibai ántigueclv dé Tuy. Molina 
hift. de Galicia. ^ , ¡ 
(46)Cancaa;?p;cpl í*iii» ifj{. ••• -í*- • •• , ; ' •-• ;••*•. 
b i REiVramcTeidN: ' '¡i:¿j¡ 
5 i En algunas Provincias de Galicia fe Harm Cotô 
á la intimación de denuncia de obra nueva > i en las Leyes de 
partida Coto fignifica lo mifitto que Menopolio (47). 
5 1 Quinta es Cafería ú fitio de recreo; i fe llama 
afsi) porque los poíTeedoreS folian pagar lá quinta parte de fus 
frutos a los Dueños de ellas: i hai quiert diga j que ajas Ca-» 
fas de campo fe les llamo Pretorios (48);' 
5 3 fcazp en Galicia j es lo mifrtió cjúe Riláciò :*crt 
Portugal conferva efte hombre; í en fu origen fueron hechos 
a manera de Gaftillo j o Fortaleza en los fítioS mas eminentes 
de los Lugares: i por extenfion fe toima pdr qualquiera Cafa 
fumptuofa folariega j b de Infanzones Nobles (49). 
5 4 Aunque rió conviene efta etimologia coti unas 
pequeñas cafas de paredes de tierra ¿ que en el Reino á t Mui> 
cia le llaman Pazos} en que fucéde lo mifmo qtie tbri los apelli-
dos iluftres, que fuelert apropiarfe hombres hurnildès (50) . 
5 5 Lugar fe entiende por una población pequeña^ 
pero mas que Aldea (5 1 )¡ , . 
5 6 En las Proviricias cíe Santiago ̂  CdrüSa i Betari-í 
zos, i otros parajes de Galicia ¿ Lugar íignifíca tina porción de 
tierras acafaradas, que por dertínacion de fus DuentíSi fe tra-
ben arrendadaŝ  o aforadas á tin Labrador, 0 Cafeto ^ aunque unaé 
tierras, o heredades diften de las otras¿ por uná fola peníion(5 ¿JJ 
5 7 Cajjál figniíicá parte de Lugar de Aldeã ( 5 5 ) ; 
5 8 Pero fe entiende pot Lugar acafaradó ( 5 4 ) . Eti 
Kapoles fe entiende por Arrabab 
5 9 Granja es cafa, i vienes deftinados â lá éáltaraij 
j recogimiento de frutos j i regularmente firven de recreo $)¿ 
é¡o El inftrumento primordial firve de regla < c ifc 
;•• ' r " " • ' • ^ ^ 1 
(47) Lg. 2. tit. 7. p- 5« / ' ' , .. 
(48) Didios. HiípaTi. verbo Quinta. D. Gonzaí. cp. f . de ínrííanit. ú . p 
CQtn Mariana. . 
(.49)Ferrer. Ib. 3. cp. 6. fo!. mihi 246'. Antón. Pórtóg. lb. j . cp. iò. á ñ.W 
ctjm D. Tom. Diékionâriu iíiíp. hoc *etboi. 
(50) Detonar, ñiipaa. hoc verbo. Luca de fideicom. diíc ^0. n. if» 
(51) Didion. Hiip. hoc verbo. Parlaü. dif. ío . tí. ¿OÍ. V ' 
(52) GoBzal. cp. 10. de reb. Eccleí. nbn alien: . ^ 
(53) D. Scblft. Covatr. Theíoro de lengtta Caftéífána. 
(54) D. Gonzía!, íup. cp. 10. Mti l in . coou. 99. i 100. Baliflaí. ^ . f ^. Ç é i 
• pi&iT/diicept. 107. ,;. 
<ií> Otero de paíc. cp. 8-. à1 n. i£. Dpipnai. Hifp; hoc yci l )^ 
j 8o CAPITULO XIII . 
teVigcncia eftenfiva, o limitativa a los figuíentcs , que letefie*; 
í cn^ o fobre ó «iifrno ^íTumo (56}. ; ! 
61 La conccfsion de la cofa con fus pertenencias, 
quanto a eftas es incierta , i mui poco aprovechan i lo mifmo 
guando fe dice , con todas fus cafas, cafares, montes , &c. por-
gue pueden fer mui reducidos, o mínimos; i es afsi pctíuafiòle, 
porque fi fueran de mucha eftenfion , i eftimacbn, no dejarían 
<te feñalarfe con cuidado, i efpecilicacion (57)^ 
6 1 I para aprovecharfe de aquellas cofas nombradas 
confufamente, i fin la devida efpeciíícacion, necefsita el que 
¡reivindica provar limitadamente, quamo es fu contení ion, o 
quanto comprehende aquella generalidad (58): 
<6 5 En los foros, i concefsioncs/ucle reconocerle mu-
cha franqueza, i prodigalidad de voces eftenfivas; como v.g. 
fe aforó un Lugar, Coto, o Caífal, eon rodos fus Prados, Huer-
tas, Heredades, Sotos, Vinas, Montes, Refios ( que fon fali-
dos, i fines de terrkorios), Cafas, Arboles, Riegos a Montes, 
i Fomes i de cuyas efprefsioRes leí , haciendo de Relator Civil , 
i de Abogado , i Fifcal de Penas de Camara, con motivo de 
examinar Ja peítenenencia de los que las gozan en Galicia j mu-
chos privilegios, c inftrumemos s pero mui poco derecho reíuU 
ta de tan vagas, e inciertas cfprelstoncs: deven provaríè efpc-
cificamente > i íolo fervirán de adminicular congetufalíñente ias 
pruevas, que íobre ello íè den (59). 
6 4 La conccfsion de territorio con fus pertenencias, 
no comprehende parte notable, que cftuvo fepatada por mu-
cho tiempo (60) . 
65 La anexión deve provaríc concluyentemencer 
pruevafe por fituacion, publica voz^ i fama , pbfeivanca» 
enunciativas, i otros documentos cfpecificos, como las per-
tenencias ( 6 1 ) : 6 6 
(jó) Luca de ádeicom. diíc. 13. B. 22, diíc. 119. n. 9. Cancfct 3. p. cp.13. 
à n. 134, 
(57; Canecí; íup. D.Salg» de reg. 4, p. epao, n.128. Alchenio de pr^fciipr. 
3. p. memb. 2. cp. i . í n. 21. Roienial de feod. cp. 8» cond. 32, o. 12. 
& 10 add. lit. A. & cp. 12. cocci. 14. n. 58. 
(<8) Rota ppít Garc. de faenef. decií. 47. n. 10. 
(;9) Menoch. coníil. 395. n*. 17. & 23. Surd. conf. 135. à n. 2$. D. Saíg. 
Iup. Trovat. de cfèdi immem. torn. 2. tit. 2. q. 3. n, 99. Marefcot. lb¿ 
1. var. cp. 85. n. ip . Rota apud Burar. deç. 246. n. 3. dec. aa6í& apad 
Merlin, dec 167. n. 1. Pegaí. reí. for. cap. 9. n. 247. 
(60) Spada conf. 53, n. 44. tom. 1. -
(ói) Fatgoa de jure patroa. 2. p. can. i^caíu 2. o, iiâ v • 
be REIVIÑBICA'CIÓ'N. I tit 
66 Quando en cl foro, o inveftldufa fto (e com* 
ptehenden los vienes con individualidad, hai dos medios pa-
ta acreditarlos; por la efpedficacion , i reputación antecedence 
el uno; i el ocro por las poíteriores (61) . 
6 7 En el primer cafo dcve provarfe lo que el afo-
rante , donante, o concedente poílèía como Tuyo en el fitio 
dtílgnado en el foro, o concession antes de fu otorgamiento! 
porque noesjufto, que el forero, o donatario intenten poíTeer 
mas vienes, que los que tenia el que fe los d io , o concedió (6 3). 
6 8 En el fegundo calo pueden verificarfe mas fegu-
raspruevas; i las neceflarias fon : la penfion, i obfervancu que 
tuvieron aquellos foros, o concefsíones generales antiguas: no 
hai mejor ceftimonio para dirtinguir, i manifeftar las cofas obf-
curas , idudofas, que la obfervancia, i poílefsion fubíjguientc?, 
i duradera ( 64 ) . 
69 Las caufas fe demueftran por los efc&os: por lo 
fubf guíente fe juzga el origen, i antecedente: ral fe prefume 
h diipoficion , i titulo precedente, qual fue fu egecucion, i es 
h prcícnte poifefsion (65) . ; 
70 Mucho hai tratado fobre el modo de provar peiy 
tenencias, i anexiones (6ó), 
71 Cada predio dividido con fus limites, i diftinguí-
do con fu nombre, conftituye cuerpo fe parado; i de la poifefsion, 
o derecho de uno, no puede arguirfe al otro en poílefsion, n i 
dominio ( 6 7 ) . 
7 i Para que un territorio venga a conftituirfe parte¿ 
o miembro de algún cuerpo, i decirfe a el anejo, o perte-
reciente, es necesaria la difpoficion , o deftinacion de el bomJ 
bre j porque no proviniendo de L e i , o Derecho la anexión, ni 
por 
(6 i ) Mafcard. concluí, t i29 . n. 32. ) 
(63}Surü.conf.i 51.0.91. Fcrentil!. ad Burat. dec. 125. n. H.D .Vela dií-
íert. 46. n. ó. L. 16. ttt. 16. Ib. 5. recop. Peg. re(. for. cp. 5. n. 54. Kot i 
pott D. Caüitl. deeií. 51. n. 3. 5. Aguila ad Roj. 7. p. cap. z . u. 99i 
Parej. tit. JO. r.ef. 2. 0. 25. 
(64) D. Solorzan. de jur. Ind. tom. r. Ib.3. cp. 1. n. 23. Luca de fideicomi 
dilc IOÓ; n.4. Pnhon. aileg. 39.o. 9. Barb. vor. 52.án.42. vot. 97. n. ii8¿ ; 
(65) Lara de aDib.Jb. u cp. 12. n.16. D.Gaftill. de teitiis cp, 3. n. 27. Rota 
port Torre de paft. dec. 220. n. 14* 
<6é) Hermoíiíl. ad Lg. 9- tit. 4. p. j . gl. 1. n. 48. Ponte lb. i . coní. <Sj¿ 
' Maícard. cqnc). 2. 
(67)Tpndut. día. cp. 64. Sutd. coní. 135. n. 63. D. Salgad, de teg. 4» p* 
cap. 10.0.123. 
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por naturaleza ¿ c la cofa , no fe defeubrió otra caufa , ni prin-
cipio de que pueda provenir, que de la deílinacion de e l 
hombre (6 g). 
7 3 Lo^ apeos tío perjudican a los que no fueron ci* 
tadosipara-íu ipradica (69}. 
7 4 -I los vienes no coinprekendidos en ellos, noíc 
reputan del que lo intentó > porque los apeos, prorate'os, re* 
puentes, i viíkas conftituyen prueva negativa en quanto no 
comprehenden; i fi mas tuviera el apeante, mas incluyera : lo 
inifmo fucede en los inventaíios, i partijasi i al que articulare lo 
contrario, le incumbe fu prueva (70). 
75 El que es vigilante en guardar, i a-clarar fus de-
fechos en una cofa, no íc prelumc incauto, ni deíidiofo en maní' 
feílar, i confervar los orcos (7 1 )> 
76 El acreedor cuidadofo en exigir, Ic prefumeel 
Derecho fafisfecho'(71), 
7 7 No prefume el Dereeíio, antes reputa por ab^ 
Curdo el que fe amaífe }o procuraífe la mayor claridad en lo meó-
nos, i fedefpreciaífeen lo mas: tanto mas es el imefes, quan> 
la mas diligencia íeprefume en los medies de confervarle (73)* 
78 l filo que fediee pertenecieme eftá proximo * 
h cofa principal > i no fe poíTeyó en muchos años como ane-
ja, o correfp ondiente, es mayor la preíuncion contra el Úo* 
minio, i en favorde elpoíreedor(74)» 
79 . Los eftremos pmevan el medio, quando el IÓCJ» 
dio tierie coíiexion con los extremos 5 )> 
80 El dominio es cierta cofa de Derecho , que no 
cae fobre fentido corporal Í i afsi los teftigos, aún no frendo pre» 
guntadps* deven en cfta prueva dar eficaces > i aptas razones 
de fus dichos (7 6). 81 
r " •:===== :̂==r=u— , , ,, ,,. rr-r-n 
(ó3)Micr. 1. p. q. 10. á n. 45. Merlin courr. 1001 n. 27. D. CaftilJ. Jbi 5* 
cap. óa .àn. 23.Lucade fideicom. dilc. a /o . àn . 4. de legati dilc 7. n. i i * 
(61>) D»Caftio Ataujo diieept. 4. n.70. Pignatell.tom.i.çoníult.n4.n;iõi. 
(70) Surd. conl. 151. n. jó . Bastheatri cp. 29. n. 15. D. Veia diflerr^õ. 
I n. 4. Luca de donar, dilc. t. n. 19. D. Math* dereg. q. 7. §. 4. à ,n. JJ* 
(71) D, Caftro Ataujo dilcept. 3. n. 69. 
(72) Luca de íqvit. diíc 2. n. lóvRora apud D. Sa'gv dec. 118. n. 6. 
(73) Llubty de teftann io praelud. 460. Rota poft Rola de execun dee, 
g. n. z%. Faria ad D. Covar. lb. 1. cap. 3. n. 24. 
(74) Rota deCióji?. poft íarin. t ó m . i . Rota coram Burat. ¿ tc iLi j í . t m t 
de feud. dilc. 133. n. 10. & 28. . ; 
(?O D. Salg. de reg. 4. p, c p . i . i « . 94* , v r> 
¿76) Malcasd. concluí» Í4Ò6, 
t>E ;,R.ÉIVINDICACION. ' " l ' i j 
Sr > Los ¡nítruiTicntbs en ^ue fqnd.e el,que rcivin-
.'dica , deven perjudicarle también ; porque no pueden aèeíárfé 
'en parre , i repudiáríe, o contradecirle en lo reítame (7 7). 
S i El poílecdor íe p'reíume Señor de la cola pof-
'íl'ída ( 78} : : " ' 
83 No cílá obligado a preferírar t i tuló, que legi, 
"time fu poíTefsion , i es baitantc, que haga dudar de el deie-
"cho de el A d o t , para Ter abíuelto (7'<>)"» 
8 4 Pero f i prefentaílc algún t i tu ló , es viño que jpóf-
fee en fuerza de é l , i no de otro inejor (80). 
85 - Aún tratándole la diípura contra tiertos, i favi-
¿os derivados de los foreros, pofleedores eti la fituacion de-
jfignada en los foros, fierhpre que prbduzgañ titulo^ interme-
dios j ó porterlorcs a la ínveftiduta, efeluyen la preluncioh dé 
foral en lo que eftoS comprthenden {É 1): mayormente f i pdf-
'ícyeron largo tiempo en tuerta de ellos (8z); 
8 6 Eítá prevenido jpor Derecho Real , fque )as Dc-
rnandas fean tiertas j íebre coia cierta ; i fien do lobre vieneij 
raíces, fe declare el lugar de íu íituaciort con íus lírtiites ; fât-
Vo en los cafoSjCn que puede:ponetfe deí t iandá general; áfsi 
Como fobre herencia, quentâ devienes de M.ehór-i mayordò-
ínía , &c. > o íj íe pidiere Vil la , o Caftiljo, qüe balta, p)ed¿r-
Jos generalnience con todos fus terrbinoSi derechos, i perte-
nencias (8$)* 1 
87 Quando el Juicio , i acción es üniverfal, 6 ge-
ñera ! , i la cofa pedida co,mprehende generalidad; piiede dar-
i fe Sentencia condenatoria general; i refervarpata lae^ecucíoti 
de ella la liquidación dé las Cofas particulares, que íecónten-
gail éíi aqucliá utiiveríaljdâd j ó generalidad (§4) ; peró eád 
procede quando fe prüevá concluyentetíiente el dominio de 
. t i cuerpo univeríah . 8 8 ' 
^ 1 . . i . - n i ." w.,)? ' - i n i ' i t y ú a ^ m w i i x y t i r * * 
(77) D. Sálg. in laby. 2. p. Cp. 6. n. 24. v . 
( j i ) D; Salg. íup. cp.'i2. n. 7,. Pofth, obf. i . 
' (70} íÁica de feud; due. 3- n. 18. due. 183. D. Saíg. íup. cp. 12. n. 7 i . \ Ú é 
i ; : Caftiij; \b¿y¿ cp. 7. à n. 3. .a ,„ • 
(so) Luca de ftdcicons. «liles loó. B; 4; Trdvat. de t&Ú. ton?.; ,1. .q.v >i4¿ 
( í i í )àbta port Pául.Méll. dec.s7. n.ii Toíre de ííiajíorac. Z'.p: q . ^ f ^ f ^ j S i 
(Sç ) Trovar, torn. 1. q. 14. atr. 2. n. 16. 1 ..... V 
\ i f e 4 Í ' l $ . ' i $ V z $ t y ¿ i j z 6 v . m j z« p. Í. L. 4. tit. i . . lbi 4i:recpp, . Í,;"..;: ¿j:,*) 
(84) p. Üalg. de icg. 4. p. cp. 10. á n. i i Basb-iia-iijt?; íôlutírMatditíOn» 
' | ^ 4 tÜAÍÍTÜLO Xí l t . 
$8 Si en las demandas fe cornprehendicron las par* 
•tid^s, o fingularidades de d cuerpo principal, i fobre acredi-
tar fu dominio, c identidad fe, dio provanza de teftigos ante 
«l Recetor, o Egecutor de la Real Carta Egecucotia, no de-
ve darfe información, ni articular fobré lo m i í m ó , sí infet-
tarfecn la Egecutoria laefpucíla provanza, porque de lo con-
trarío fe incidiría en ^1 .peligro de fobornacion, aborrecido c i \ 
todos derechos (8 5)5 
89 Porque f i liavknáofe dado ^rXievâ eft èl Juicid 
principal fobre las fingularidades d e t l cuerpo univerfal, feref-
pitieífe con pretefto de liquidación , fe incidiría en la prohi-
bición de el Derecho Canónico , i Real (S6)i pues prohibiert-
dofe por evkar cornipcion > i foborno de teftigos , que anté 
el Juez de la apelación fe pueda articular > i haeer provanzi 
fobic lo mismo que fe articuló, i d i ó a n t e el Juez apelado jcort 
fuperior razón fe enciende prohibida fu repetición ante el Ege-
cutor de efte, hecha ya en el Juicio principal. 
90 Todo Derecho aborrece las íentendas generales» 
i refervas de liquidación, que caufan gados, e inconvenien-
tes : por lo milmo fe encarga, que harta de los frutos, que 
vienen por naturaleza de la acción j f i es pofsible, fe haga taí* 
í a , i liquidación en la fentcncia principals 7). 
(%$) Afli&is decií. 3S. n. 3. D- Salg. de rcg. 4. p. cp. 10» 133. 
ftó) Cap. Fratcroitat. de teftib. L . 4. tit. 9. Ib. 4. tecop. 
¿87) Lg. ja. tit. s. Ib. 2. recop. L . 39. tir. 2. Ib. 3. D. Satg, fup. n. 13^ 
Sccbàr. dé rae. cap. 13. à. n.io. Orden, de ValladoUd Ib» 5. tic- 8. íol*. 
3,0 j . B. 
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D E P R O V I S I O N E S 
O R D I N A R I A S . 
O r d i n a r i a p r i m e r a [ob re L u U u o f a . t. 
LU&uofaj fi deve percivirfe mas que una a la muerte cíe Marido, i Muger, i en otros cafos. i» 
Libelo fobre Ordinaria de Luótuofa, i * 
L u d u o í a , como puede adquirirfe, i como fe pnga en Galicia. 
Abadía, i Luduofa, en que fe diferencian, i íi tienen reük 
tencia de derecho. 3. 
Lu&uofa, fi fe paga por los Vaflalios Nobles. 4» 
O r d i n a r i a 2. de F ianzas A ' R e / í d c v c i a . ' $ . 
Fianzas, deven darla los Jueces Ordinarios, para entrar al egCM 
cicio de fus encargos. 5 . , i 7» 
Libelo de Fianzas a Refidencia. 6t 
Juez,que no dio Refidencia , íi puede fer confuítado , 0 pro* 
vifto en otra Judicatura. 8. , i 15* 
Fianzas de Jufticias, que perfonàs no pueden liâCerlas* $* 
O r d i n a r i a de Comimès. í ô . 
Comunes, como deven reducitfe a abierto* 10* 
Libelo de Ordinaria de Comunes¿ í i . 
Comunes cerrados con facultad Real¿ 11¿ 
Clérigo, fi puede fer convenido por el Jaez Lego en Ordítii* 
ria de Comunes, quando los ocupó. 13 . , i 14. 
O r d i n a r i a 4 . de Hueco $ i %ef idenc iâ . 1 $ . 
Libelo para etta Ordinaria, 1 ^ . 
Refidencía, fi deven darla los Corregidores, o Jueces j qoô 
obtuvieron Real Decreto, para no i'er removidos fin nueva 
orden, i ; * . A a Re* 
b t é t A m u l o X I V . 
Refidcncia , fi devengarla los Governadores Militares, e Inten-
dentes, que adminiftran Juriídicion ordinaria. 17. 
Refidencias en Lugares de Señorío, fi pueden dilatarfe pa{fa-
dos los tres años» i S . 
Ordinaria 5 . , [oiré derechos, i JjfeJJorias de ias 
Jujlichs* 1 9 . 
rAranzel, como deven obfervarlo ías Juflicias, 1 ^» 
Libelo de cfta Ordinaria» i o. 
Ordinaria 6 . , foíre Fijcates, « 'Demnckdom ge» 
'• tierales. 2 1 . 
Libelo de efta Ordinaria. 1 1 . 
Fifcales generales, que íe fuprimieron en los juzgadosordinaj 
tios de el Reino de Valencia. 13. 
Ordinarja 7.^ para que los E f i ranger os m tengaté, 
empleo de Jujlkia. 2 4 . 
Libelo de eíla 'Ordinaria. i $ . 
Carta de naturalezafi la tienen los Efpáñoles^ Francefes, ¡ 
Napolitanas tnutuamenre. i 6 . 
Naturales de eftos Reinos, que períonas fon. 17. 
Ordinaria ) fobre tráficos^ i Regatones en fa~ 
getos de Jufiicia. 2 8 . 
Libelo de eíla Ordinaria. 19. 
Ordinaria 9. de los Jéis hijos Varones. 30. 
Libelo dé efta Ordinaria. ^ 1. 
Hijos j el que tuviere feis Varones, que privilegios gofcâs. ^ t . 
Si fe computan los hijos naturales, los de diftintos Matrimo-
nios > ios aufentes, i Religiofos, fi es bailante > que iiuvief-
fen vivido â un tiempo 3 y.s 34. , i j 7 . ; i fi muerto un 
hijo le reprefentan a efte efeílo los nietos 4 1 . 
Eadre, q^e tiene íeis hijos Varones, a que cargoi» elU fugeto. 3 j . 
" • -•" A 
5E PRO VISIONES ORDINARIA^ 1 
rA que contribuciones. 36 . 
Madre con fcis hijos Varones, ü goza los mifmós privilegios^ 
que el Pádre* 3 8. 
Privilegios de íeis hijos Varones, fi fon tràhfmiísibles. j *̂ 
Quando deve pediríe cita ordinarLi» 40* 
Si fe exime de los cargos* i contribudoneS, (Juc fe le repafa 
tieron antes de confeguic la ordinaria^ 4^. 
Ordinaria i õ . ^ /oiré que tos EfmvAnos ftifyzti* 
fos no actúen. 4 4 * 
Líbelo para efla Ordinária. 44* 
Eícrivano fufpenfo, quando puede üfaf el oíiciOi 4 5 . , í 4¿* 
Ordinaria I í . * /o i ré que tos Zap ¿teros no fean 
Curtidores. 4 7 * 
Libelo parâ cita Ordinaria. 4$* 
Ordinaria i t . de tonfervación de Vinas. 4 ^ ' 
.Viñas, como deven prefervarfe de los Ganados, aún de él 
Dueño de ellas* 4s>* 
'Arboledas, fi deven prefefVarfe de los Ganados. 49;* 
Libelo, de efta Ordinaria* 50» 
Ordinaria i 4 de V i f i t a s de Jurifdicwft. ^ t * 
Vifita de Jurifdicion, pcfos, i medidas,íi puede hacerfe nías 
que una en cada un año* 5 i4 
Libelo para eíla Ordinaria* 5 a« 
Ordinaria 1 4 . de Corre Lobos. i i ¿ 
Lobos , deven montearfeles, i eípanEaríeles< 5 J t 
Libelo para ella Ordinaria* 54* 
Ordinaria l$.de Juntas de Concejo, s 
Libelo para efta Ordinaria. jOé 
Ordinaria 16. de Labradores. 57* 
Labiad.Qrès , que privilegios, i excepciones gojeani 5 7* 
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ILibeío para Ordinaria. 5 8. 
Xabradores, guales fon los que gozan de dichos prWik-J 
gios. 5 9 . , i 60. 
Si los que cultivan íblamente Viñas, los de jornal, los que 
trafican. 6 1., á 6 4. 
Labrador, íi deve de dar efta qualidad en los contratos pau 
no perder el privilegio. 65 . , á 68. 
-Menor, quejón-dolo fe dice M a y o r f i pierde fus privilegios. 6 6* 
Ordinaria 1 7 . contra los hijos de ¡os Clérigos par* 
que no obtengan empleo dejujlicia. é 9 • 
Xibelo para éfta Ordinaria. 70, 
Ordinaria 1 8 . de fuer%a Ectejiaflica. 7 1 . 
fuerza Eclofiaftica , quando la hace el juez. 7 Í . 
l ibeio para cfta Ordinaria. 71. 
juez Eckíiaftioo , íi cumple reponiendo, t) otorgando, 'O réftvU 
tiendo Autos, quando fe le notifica la Provifion de fuerza» 7 j k 
Sobre Carta con coilas, quango fe defpacha en recurfo dé 
fuerza. 73. 
Provifion de fuerza Eclefiaftica, deve notificarfe, 1 a quien. 74» 
^pelaciop, quando fe dirá otorgada, o denegada, para fabet 
ÍI viene en tilado el recurfo de fuerza, i que deve iiacef 
el Apelante. 75 . , à 76. 
Provifion de fuerza Eclefiaftica , f i puede pedirfe antes de el 
agravio. 7S. 
Fuerzas fobre Rentas Reales., Real Patronato, Tercias, i M i -
llones, a que Tribunal compete fu conocimiento. 79. 
Fuerzas de lo obrado por el Santo Tribunal de Inquificion, í 
jueces de Cruzada, a quien toca fu conocimiento. 8o« 
Ordinaria 19* deTtyego. 81* 
Libelo paraefta Ordinaria. 81» 
Ordinaria 20.de M e n (egos* 8 3 . 
Libelo para eíla Ordinaria. 84. 
Apelación, i proteftadon , fi deven preceder ameeljuezEcle-
fiaíMco paxa lecmfo de fuerza de conocer ¿ i proceder* ^ 5 ; -
bfe PROVISIONES ÒRDMARÍÃS. i s $ 
Âpelaciof?, porque es conveniente en la preparación dc d ré-
curfo de Merelegos. 85, 
Ordinaria 2 i . de retención de 'Bulas. % 7* 
Retención de Balas, quando ha lugati 8 7» 
Libelo para efta Ordinaria* 
Ordinaria 2 2 . dé ínàtâúva* 
Libelo para cita OrdinariaSp. 
Ordinaria 2$ . de reckñ cafados 90* 
Cafados3 que privilegios > i eílcnciones gozan t ú los doS ^ í (^Uatrd 
primeros años, i frendo de fegundo j tercero j o ttiaS Ma-
trimonios. 90» 
Libelo para efta Ordinaria* 91* 
Ordinaria 2 4 . de AY anieles - 9 2 . 
/iranceles, deven fijarfe en tas cafas de Aütltéfldái ^ i * 
Libelo para efta Ordinaria* p j * 
Ordinaria 2 5 . fará que los Jueces fe áwftjíañeft t¡é 
¿os BJcrivanos de 3\Qmerô. 9 4 * 
Libelo pafa efta Ordinarla* 05* 
Eicrivanos Reales, quando puedetl áutüaf í¿n las JarifdieiúrtcS, 
en que los hai Numerariüs¿ ^6* 
Ordinaria 16. de recufaciones. 
Rtcufacion , fi há lugar de el Juez , o Eícrivatld j Cü^o partéate 
es Abogádo dc «no de los litiganteSi $6* 
Libelo para efta Ordinaria» 97* 
Efcrivano de Galicia* 9S. i 99* 
Recutacion en todo, fi puede hacerfe, í quárido de el Ifctí* 
vano Numerario, o Recetor i roo. i 10 u 
Rccufacion , porque caufas há lugar* $4* i o i . i 105* 
TelVgo , quando puede fer recufado. i o i * 3 
Reculado, quando ^uede ferio en todo el jtfe2. to4< 
Recufado j fi puede leí el Recetor , que dentro dc el ãftó fí-
guicnte a haver fido Oficial de Procurador» eíiíiende en de-
peíídencia délos litigantes dgefte¿ ÍO)« Ot* 
% 9 ¿ CAPÍTULO XVV, 
Ordinária 2 7 . de recufacionde J M % Letrado» io<5» 
Libelo paraefta Ordinaria. 106. 
Reculado, íi putdc ícrlo el Juez Letrado, como fe nombra 
Aflociado, i comod^ve efte fencencíar. 1 0 7 . 
Apelación d-cSentencias de Juez Letrado, i Aflociado. 1 0 7 . 
Rtcufante, deve fatiifacer derechos, i efporculas, caufadascon 
aííociado al Juez Letrado. 1 0 8 . 
Recuíkiüo de Juez Letrado, i la de Aífociado, quando de-i 
ven admitirfe, 109. , i 110. 
OrdJfhuiit 2 8. de Tavernas, i Jwgos. 1 r 1. 
Tavernasj a que díftancia deven permkiríe en Galicia. 111.¿ 
i 11 j . 
Libelo para eüa Ocdiftaría. 111» 
Ordinaria 2 9. di Cau/a, i l^^on. 1 1 4 » 
Libelo para etta Ordinaria. 115. 
Juííicias Ordinarias, deven dar quema a la Sala de Crimen 
de Galicia de toda Caufa de muerte, robo , o otra gca^ 
ve. 116. 
Ordinaria 3 o . de falarios de Jujlicias quando/alen 
/« Jurifdicion. 1 1 7 . 
Libelo para eíla Ordinaria. 1 1 8 , 
Ordinaria ix. de oficios incêmpatiíles. 119, 
Libelo para efta Ordinaria, i z o . 
Incompatibilidad de Oficios, quando la havrá. 119. 
Militares, fi pueden fer Jueces Ordinarios en Galicia, n o * 
Ordinaria 32. de Autos diminutos. 1 2 1 . 
Libelo para cfta Ordinaria. 1 1 1 . 
Ordinaria 3 3' contra fubjlimos de Efcrivams dé 
¿hQimero5 i Ayuntamiento. 12$. 
Libelo pa'ra efta Ordinaria, 1 * 4 , 
bè PROVISIONES ORDINARIAS» I $ i 
Or timaría 34- de Viudas. I 2 5 . 
Libelo para efta Ordinaria. 12.6. 
Viudas, fi gozan de el privilegio de elección de fuero en cali-
fas criminales» num* 117. á 151» fiendo Adores,!* Reos* 
Viudas, fuelen padecer graves injurias, i molcítias. 1 3 6 . 
Jufticias Ordinarias de Galicia, que prcíuncion les c bita. 1 3 7 . , 
138., i 186. 
Si la elección de fuero de Viudas efiá difpuefta por derecho 
Divino, á 13 9» 
Viudas encargadas por Nucftro Señor a los Reyes. 140* 
Ofreció Dios oír fus quejas. 1 4 1 » 
Leyes de partida , i recopiladas en favor de el fuero aólivo , t 
pafsivo de Viudas en Cauías Civiles, i Criminales. 1 4 3 . 1 1 4 5 » 
Gozan de el fuero aót ivo, i paísivo en lo criminal de N á p o -
les, i como deven ocurrir a la íwperioridad. 1 4 9 . 
Deven prefentarfe fiendo Reos las Viudas para interponer la 
• elección de fuero. 150» 
fuero de las Viudas, fi fivorece â los Confortes, o Coreos* i 5 1 . 
yiudas, fi haviendo conteftado ante las Julticias Ordinarias, 
pueden ufar de la elección de fuero. 1 3 3 . , Si pueden re-
nunciarle. 154* 
£ n que caufas egecutivas no gozan de el privilegio. 1 5 6 . 
Privilegiado contra privilegiado, fi goza de el privilegio. 1 5 7* 
Fuero, que perfonas pueden eligirle entre la juritdicion Or-
dinaria , i Real. 157* 
Viudas, fi gozan el privilegio de elección de fuero en quentas 
de tutela, adminiítracion > débitos reales, i en pleitos eon-
teíhdos por los de quienes derivan. 1 5 7 . ^ 159» 
Viudas, fi por ufar de íus perfonasluxuriofamente pierden fus 
privilegios i 6o*, i quando fe dirán deshoneftas. 1 6 4 . 
Mugeres, fi pueden fer prefas por deuda. J6$. 
Muger divorciada, fi logra el privilegio de las Viudas. 
Pleitos de Viudas, deven ptivilegiarfe en fu expediente. 167» 
Or din ATÍ a 3$ . de nueva citación ^ Cárta en fegui* 
miento. 169* 
Libelo para efta Ordinaria. 1 7 ^ 
Piel-
Pleitos, quandío fe dicen retardados para nueva citación. 1 7 1 » 
Citación, quando es precifo fe haga en per fona de el interef-
« fado, o quando es bañante al Procurador. 1 7 3 . á 1 7 * . 
Píocurador <iela Parte fuplicada, o apelada, ã podrá cfcuüífe 
de conteftac en íegunda inftancia. 1 7 4 . 
Ordinaria 3 6. ¿fe Apelación. 177' 
Libelo pidiendo que una Jufticia otorgue apebdon, 1 7 S . 
.Apelación, fi deve propouetfe ante el Juez inferior, i que prae* 
tica huvo en Galicia, i en que fe funda á 1 7 p . , i S o . , Í 
figuiences 1 9 0 . , i 196, 
'Apelación , f i es triaca contra el veneno, i 8 r . 
Leyes, deven acomodarfe a los Paífes. 1 8 5 . 
Juzgados, i Jurifdiciones de Galicia, fu numero, ie&ado, a 
num. 
Çoftutnbres antiguas, no deven mudarfe: los inconvenientes 
v que refultan de lo contrario á num, 187. 
Caula, i motivo de la Apelación ante el Juez inferior. 1 9 4 . 
'/pelacion ante el foperior, en que termino deve interponec-
fe. 1 8 0 . , i 1 9 7 » 
Pena de los que akeran Leyes, o columbres antiguas. 195^ 
Jueces, que rcfiden muchos años en un paraje. 101. 
Efcrivanos, íu fee, i que teftigos fe necefsican para elidir* 
. la. l o x , 
legisladores, como deven atemperar las Leyes a los Paífcs, ¡ 
Pccfonas. 1 0 3 . , i 1 0 4 . 
Ordinaria 37« de diligencias* 206, 
ybclo pata cíb Otdinaiia. 1 0 7 , 
P R O V I S I O N E S 
ORDINARIAS» 
QLÍE SE DESPACHAN 
E N L A R E A L AUDIENCIA 
D E G A L I C I A 
L L A M A N S E ORDINARIAS, PORQUE 
íe delp.ichan como fe piderii 
i E defpacha pará que un bueñb tic Vaífalíos rio perci-
ba Luttnofa antes de el año (iguiente a la rriuerte de el Vaírallo; 
También fe libra, para que no fe cobre mas de una Luc-
iuo/a a la muerte de Marido, i Muger *, ni por la de Padrc¿ 
e hijo, o de los hijos cafados, teniendo la herericiá indivifa¿ 
i viviendo con el Padre, o Madre; portjue bn qualqdicra de 
cftos cafos, fola una JLuHuoJa deve pagarfe (i); 
L I V E L Ò . 
± , j Fulano, en nombre de F.; áhte V . E; d i ^ d : <j[ué 
^F..fe falleció en tal dia ¿ i fin que huvieíTe paífado ano, i día¿ 
» ni fe hieieíTen Honras, i Funerales, F., Duerid dé aquella j u -
rifdicion, fu Mayordomo, d Arrendatario, preteHderi llegar lá 
„ iñejor pieía de Ganado, fincable dé el Difuhtb en cóntí-avéni 
„ eion de la Pragmatiea Real j en que fé agravia a tiii Parte, i 
por ello los fobredichos han perdidd todo derecho, ¿Jüe tehiaÁ 
a la Lucluofa: a V.E¿ fuplíeo fe firva ní3ndar¿ íe deípacHé 
I^Real Proviíion, iníerta h citada Real Pragmáticá, para que Ids 
j , tefetidos no percivan la efpüéfta Lu^tudfa^ni la Juftieia fe 16 péir-
„ mita, va jo pen3,&c¿ BB j Per-
(i^Navar. q. for. q. ló. Gapon. de jure relcv. j . p. q. ¿5 . Balmaí. q. 4. rú 
i$. Gàteu de expeaí. cap. 9. Rcinoí; obí. ôz. 
CAPITULO X I V . 
: 5 Percivefc en Galicia la Luiíluofa por los Do caos 
de Vaffallos , cipeciatmente teniendo Jutifdicion con ¡privilegio 
para cobrarla , i aunqoe es odioía , puede adquirirfe .por.-paito, 
convencían , o pofíeísion. La cantidad , genero , o eipecte con 
que fe verifica cíb concribucion , no es una militia en el Rei-
no , sí diferente en unos Lugares de otros. Es dil\inta de lo que 
llaman -AbaáU , i tfta fe da al Parrocho en algunas Peligre-
fias a la muerte de fu Feligrés, en la mifma , o diferente el^e-
cie, que la Lu&uofa , i no tiene tefiftencia de Derecho ( i )5 a 
menos que el Parrocho fea Ducho Jurifdicional de la Feligrefia. 
4 TLos Vaííallos Nobles no deven pagar Lu&uoía, 
quando fe paga como pecho > o tributo i pero á quando pro-
viene por razón de vienes ( . j ) . 
0 % ® 1 N i A % J A l L 
Fianzas a ^/idencia. 
j I p S T A fe defpacha , para éjue qualc|ufera Juez 
J^jj Ordinario no ule efte empleo , harta que 
de fianzas de que cftaráa Refidenciá , i pagará jugado , i ten» 
tcnciado en lo que rtfultáre de la adminiftracion dé Julticia (4). 
L I K E L Q . 
6 „ í u l a n o , en nombre de F., &c. digo : que F. 
„ufa el empléo de Juez en tal Jurifdicion , fin que halla ahora 
„ huvieífc afianzado la adminiftracion de Jufticia i fupiieo a E. 
„ fe íirva 'mandar j fe deípaclle a mi Paite Real Provifion, pa-
„ ra que el íobredicho ceíTe en el egercicio de fu Judicatura, 
„ ni la obtenga en otra Juriídicion , hafta que dé fianzas legas, 
„ l lanas , i abonadas, con aprobación competente> de queef* 
9)taráa Derecho , pagará juzgadoj i fentenciado por todo quan* 
})to rcfulte de fu encargo de Jue¿ 5 que afsi es de j.uiticia > &c. 
7 Todo Corregidor, juez , o Alcalde , devé afian-
star conforme fe pide en el Libelo antecedente dentro de los prU 
meros treinta dias de la poífefsion de fu empleo f 5 )k 8 
' 't í ' IÍI'II ; H i t - 1 i- • ¿V-IM-̂  — ^ - i - ^ . . ' . • • - ~ 
(2) Garda de expenfv cap. 9- D.Saíg. dc.rég. 3. p, cap, 10.-t». i zo , Lagua. 
dc-fruft» u p» cap. 15. 3. á o. 42. * & 48- , & Cap. 3 3 . in . 101. Moí-
t'azo de caul, pijs tomi a. lib. 8i cap. 14. à n» ^ i . 
,(3) Oarda de Noviht."gl. 7. n. 2. Antunez Portug. lib. .?.cp. 2. n, $. 
(4) L. 13. rit. 5. L. 23. tlf. 7. L. 3. tic. 9. hb* 3. teçop. ^ ;' 
(5) L. 23. tu. 7. ib. 3. recop. 
DE PROVISIONES OáisttTÃ RIÃS. I $ f 
8 I ninguno de ellos puede obcener Judicatura en 
otra Jurifdicion , ni fer coníultado para ella , fin reftimonio de 
que dio Refidencia (6). 
9 No pueden afianzarles los Regidores, Efcrivanos 
de Numero, Miniftro, Alguazil, Oficial, ni Dependiente de 
Juíticia de la mifma Juriídicion (7). 
0 % V 1 N l A K l A I I I 
Llamada de Comunes. 
10 " f ^ S T A fe defpacha para que las Juftícías ha^ 
J f j y gan reducir a pafto común lo que ha-
viéndolo fido , fe cerró por algunas perfonas, privando el pai-
to al común. (8). 
L V B E L O . 
11 „ Fulano, &c. ante V . E. digo ; que fiendo paf-
j , to común publico , i concejil tal Territorio , íin que períonâ 
alguna pudiefle ocuparle; F., Vecino de tal parcele ha cerra-
n d o , i pretende apropriarfelo contraio difpucftopor las Leyes 
„ Reales , i en grave perjuicio de el común , con deterioración 
5)dc la cría, i aumento de Ganados; Suplico a V. E. fe íirva 
„ m a n d a r , fe defpache Real Provifion, inferra la Leí de To-
ledo, para que la Jufticia Ordinaria de la Jurifdicion , que 
comprehende al cfpuefto territorio, haciendo averiguación 
„ de que era tal pafto c o m ú n , i concejil, lo haga franquear, 
„ abrir, i reducir al cftado que antes tenia, fin embargo de 
„ qualquiera apelación, porque afsi es de Jufticia, &c. 
i r Por Real Pragmática deS. M . de treinta de Di-i 
ciembre de mil fetecientos quarenta i ocho , fe mandan redu-
cir a parto todas las DeheíTas, que haviendoío fido, fe, cerraf-
fen dcfde el ano de 172,8. fin facultad Real, i quanto a 
Jas cerradas con ella fe preferi ve el modo de proceder (9). 
13 Si algún Clérigo huvieíTe ocupado, o cerrado 
B b r los 
(6) Att. i . de el n. 2. de los cap. de Corregidores d« el año de 1749. 
(jyL. 13. tir. 5. lib. 3. tecop. 
(8) L . t . , i figuiente- tit. 7. Ib. 7. recop., i íe preícrive el modo de pro* 
ceder en efta Ordinaria. 
¿9) Núm. i . de los Capítulos de Corregidores de el aâo de i74gv 
9> 
9> 
*•*^ tlAPITULO XIV. 
los paftos Comunes ¿c un Vecindario, puede el Juez Lego com-
prehendcrle en la egecucion de efta Ordinaria , como fe prac-
tica en el Reino de Granada, i fe decidió en efta Real A u -
diencia ( ro) . 
14 No o b ñ a n t e , que algunos Autores dicen ta 
contrario (11). 
0 ^ © 1 N I A < R 1 A I V . 
íDe HMCQ , i Eficiencia. 
•15 I .^STA fe dcfpacha, para que el q-jelia íído 
Juez, no buelva a ferio , fin que de Rc« 
fidencia j n i en la mifma, ni en otra Juriídicion (i¿). 
L I B E L O . 
16 „ Fulano, &c. digo : que F. ha fido Juez en ía 
Juriídicion de cal parte, i fin quehuvíeífe dado Rcfidencia 
5J(o la hkiejfe VÍT, I Jentenc'tar), buelve a ufar el miímo errir 
„ pico (o hace de Jue^ w tal JurifHcion ) , i tftando fio caftj^ 
jjjro los delitos, que pudo haver cometido , i fin íaveríe íieílá 
„ en capacidad de adminiftrar Jufticia, no es juflo fe le per-
„ mita 5 por lo qual a V. E. fuplico, fe firva mandar, fe def-
„ pache Real Provifion Ordinaria, para que dicho F. no ufe 
„ el Oficio de Juez, hafta que por teltimonio autentico coníte 
j , evacuada fu Refidencia, i que no fue privado de egercec 
„ Jufticia, &c» 
17 Los Corregidores, o Jueces, que obtuvie flea 
Real Decreto, o Cédula para no fer removidos fin nueva or-
den de S. M . , deven dar Refidencia cada tres años; i a ella 
cftan fugetos los Governadores Militares, que egercen Jurií-
dicion Ordinaria, íus Tenientes, o Alcaldes Mayores, los In-
tendentes en quanto Corregidores, i mas Oficiales de Jufticia, 
Policia, i Govierno (13) : pero aunque no la den, deverán con-
tinuar fm intermisión en los encargos de Guerra , i Hacienda. 
r ^ : -77—,. 
(10) Lg. 4. tit. 7. lib. 6. recop. Bobad. lib. 2. cp. 1*. n. 193. Mietcs j . p* 
cap. 11. n. 3 3. 
( u ) AzeVi ad L ?. tit. 7. Ib. 7. recop. n. 3. cum Abendañ. 
(12) L. 1. titv 7. Ib. 3. recop. Ordin. íecund. (op. n. S. 
(13) Art. a. i j.dc cí n. z. de ios capit. de Corregidores de cl aâodc 1749. 
m PROVISIÕNÍS ORDIN ARTAS. I f f 
18 También fe dcTpachaban Provifiones Ordinarias, 
para que los Dueños Jurifdicionales nombraífen Jueces de Re-
iidencia, pero aunque fe autorizó cita pra&ica por Real pro-
videncia de S. M . , a confuirá de el Real Confcjo de 1 9. de 
Sepcicmbre de 1 7 4 8 . , en fuerza de orra confuirá de el mif-
mo Real Confcjo, fe firvió declarar S. M . en 10. de Marzo 
figuiente , que es facultativo en los Dueños Jurifdicionales def-
pchar , o dilatar las Refidencias, paíTados los tres años (14). 
OUT) 13^A%I A v . 
19 J^ARA que ningún Juez Ordinario, aunque 
fea Letrado, i l in fucldo, no lleve Aflfeflorias por fallar Plei-
tos, ni otros derechos, que los de Aranzél (15). 
L I B E L O . 
2.0 „ Fulano, &:c. ante V. E. d í g o : que F. es Juez 
S1en tal Jurifdicion , i deviendo arreglarfeal Real Aranzel, fin 
^percivir derechos de Aífcíforias, ni de ocupación, mas de los 
j , regulados por efte, no lo hace, sí lo contrario en grave per-
„ juicio de fus Subditos , i Litigantes ; a V . E. fuplico fe 
„ {uva mandar , fe libre Real Provifion, inferra la L e i , para 
„ que en lo adelante la obferve, fin cobrar Aífcíforias, í folos 
9>los derechos de Aranzél, que afsi es de Jufticia, ôcc. 
0 % ' D l ^ A ^ I A v r . 
tan, ni tengan Fifcales, o Denunciadores generales, sí folo en 
cada Caufa de calidad nombren Proaiotor Fifcal ( 1 6 ) . 
L I B E L O . 
%z „ F u l a n o , òcc. d igo: que F. es Juez de taí ja* 
^r i fd ic ion , i en la mifma F. egerec Oficio de Fifcal, o De-* 
nun-
(i4)í>Ium. 2. de los cap. de Corregidores fup. citat. art, ^ i. A confuka. 
L. 9. tir. 5. L. 9- tir. 6. Ib. 3. recop. 
(16^ L. 14. tit. 13. Ib. a. mopt 
?¿98 CAPITULO X I V . 
„ nunciador general, en contravención <íe lo prevenido por 
jjlas Leyes, i perjuicio de el publico, fuplico a V . E . fe fuvá 
„ mandar fe dcfpachc Real Provifion , para que dicho Juez no 
„ tiorobre Fifcal, o Denunciador general, ni permita , que di-
„ cho F. lo fea , vajo pena, por íer de Jufticia, &c. ' 
13 En el Reino de Valencia fe nombraban Fifcales 
generales en algunos Pueblos Realengos, i en orros.de Seno-
rio, i fe han privado por Real providencia de S. M . de cinco 
de Noviembre de 1 6 5 0 (17) . 
0 % V 1 ^ A \ I A V I L 
1 4 JP̂RA que el quefueíTe eftrano de los Rel-
iaos de Efpana, no teniendo Carra de naturaleza , no obtenga 
Oficio de Jufticia, ni cargo de Republica ( 1 8 ) . 
L I S E L O . 
a, 5 „ Fulano, &c. digo : que F. es natural de tal 
aparte, i íin que tenga Carta de naturaleza , ufa el Oficio de 
^Juez (o tal Oficio) en la Jurtfdicion de tal,dec. en contra-
vención de las Leyes Reales; fuplico a V . E. le íuva mandar 
fe dé a mi Parte Real Provifion, para que fe haga faver al 
fobredicho , ceífe en el egercicio de Juez: i los Efcrivanos 
„ no a&ucn con é l , ni los Regidores, i Vecinos 1c reconoz-
„ can , ni obedezcan como JulUcia, pídola, &c. 
z 6 Son repurados por naturales de nueftros Reinos, 
los que nacieron en ellos hijos de Padres también nacidos en 
los mifnios, o a lo menos el Padre, o que haya contrahido do-
micilio en ellos, i habitado también diez años : i fi el Padre 
fuere nacido, i natural de eftos Reinos, citando fuera en fer* 
vicio de el Rei , de fu Real mandado , o de tranfito , fin 
contraher domicilio fuera de ellos, huviere algún hi jo , fera 
cfte reputado por natural de Efpaña: t efto fe entiende afsi 
en hijos legítimos, como naturales (19) . : 
(17) D. Math, de regim. cap. 6. $. 5. n. 19. 
(18) L. a. tit. 3. lib. 7- recop. 
L. 19. tit. 3. Ib. 1. iecop. & ibi Ascv, 
DE PROVISIONES ORDINARIAS. i ^ f 
o %%> l ^ J % u VIII. 
z S '̂"'c ĉ  cÍl1e 0^tuV'cre ^ p l c b de Juez, 
j [ Regidor, Èfcrivano de Numero,i Ayun-
tamicntó, ni periona que egerec errtp'eó de juíbcia , fea trá-
ficante, cfpecialmente en coiaS de Regatonería de mantcni-
niiencüs en la miíma Junídiciun (ló). 
L l l B E L 0. 
19 „ Fulano , en nombre de R-, ante V . E. di'go: 
„ que F. es Juez, Regidor, Efcrivanò, o Depcndienrc de Juí-
„ ticia en tal Juríídicioh, i en la miírriâ crafícâ en Mercería, 
„ i Regatonería de mantenimientos, vendiendo fin mas arre-
^ g l o , que el de fu voíunrâd, i no Tiendo juíto fe tolere, á 
„ V. E. íbplieo, fe firva mandar, fe defpáchc Real Frovifion¿ 
„ inferta la L e i , para que el íobredicho cumpla con fu tenorj 
„ no trate, ni regatonee en dicha Juriídicion > vajó jpená, poc 
i , fer de Jufticia, &Ci 
%t> Í à ^ A % I À I X . 
Tie los feis Hijos Faronesí 
56 T7STA ^ defpaclia , para que al Padre \ qué 
fP"\ tuvicííc íeis Hijos Varones, fe le guar-
cíeri los privilegios $ i cííeneiones, que le concede él Detcchd 
Real(i i)¿ 
L I B E L O * 
31 j , Fulano, écci digo :• que mi Parte tietic ( cú Hiy 
„ jos legitittios Varones, i ertando por lo miímo libre de ¿odos 
aj cargoi, i oficios concejiles , cobranzas, Hucfpedes j Soldados,-
„ i otros tribuios, lâ Juíliciá Ordinaria le grava con éüos; a V . 
„ E. fuplico fe firva mandar, fe libre Provifion ordmaria con 
„ pena, párá qué dicha Jufticia obferve i cumpla' U t e i Real,-
,jqtie a mi Parte concede las cfpucftas franquezas : ,que afsl 
gcs de Jüfíicia, &cc¿ . ^ , -
(¿o) L. 20. tit. j . Ib. 7. L. ¿5. tit. 7. Ib. 3. recop. Rox. de incòrtipàt. 6.$4 
cap. 4. n. 48. 
(¿Q L. fio. cif. 1. Ib. j¿- tecofè 
'XOÓ «wAHTULO X I V . 
JÍ , Las eflcneiones, que gozan los'que tienen feis 
hijos legitimeis Varones, fon de las cargas, i ofkioS-cotKejiles, 
no de los pechos Reales, i moneda forera , como lo ha decla-
tado varias veces la Real Chancilletta de Valladolid ( r a í . 
5 3 Los íeis hijos deven íer legicimos todos; no fe 
qüenta-n los naturaless pero es bañante, que los legítimos pro-
cedan de divcrlbs Matrimenios (15): 
3 4 1 permanecerán eftas eflenciones, aunque huvieí-
fen muerto uno, o todos los feis hijos, con tal, que huvief-
fen vivido a un tiempo (z,4): i aunque cafados, vivan fepara^ 
datnente ^ o en Religion, o eften auientes» 
3 5 Con todos eftos privilegios no podrá eximirle de. 
fer Al a'de, o Regidor en los Lugares, en que d io s oficios 
fon de pura elección , o confuirá de los Pueblos ; de Sacríf-
san, -o Mayordomo de alguna Cofradía s ni de Tutela legiti-
ma ( 1 - 5 ) : arguyendo de loque dicen los A A. quanto a los re-
den cafados, que gozan los milmos, i mayores privilegios. 
y 6 Tampoco podrá eximir fe de contribuir, o con», 
currir a la reparación, o fabrica de Murallas Reales, de Câ-* 
minos, i Puentes públicos; de las Guardas, o Centinelas con--
tra los enemigos, cotno las de Çacho, que hai en varios Puer-
tos de la Cofta de Galicia > íugetas a fus tefpe&ivos Sargentos 
Mayores; ni gozará eífencion alguna en aífuntosde Guerra,i 
neeeísidad, concurriendo las dos qualidades (16)* 
5 7 También fe computan en el numero de los íeis 
hijos, losquehuviríTen muerto en Guerra , i Servicio de el Reí» 
antes dé que fe completaííe'i oeftando en é l , fueífc cautivado 
por los enemigos; pero no el feto, o hijo que efté en el vien-
tre de fu Madre, ni aún para los privilegios de el Padre, que 
tenga dofee Varones, o Hembras, que goza de iguales eflen-
ciones al que tenga los ícis Varones (2,7). 
$S De los mifmos privilegios que el Padre, goza 
la Madre de los feis, o de los doce (18)» 39 
(zz) Rcteí. Ib. 1. òpukul. cp. z. Balmaíed. q. 47. n. 53. 
(z3)Bal(naí. Inp, n, 58. £>. Cartill. de aliment, cp. 53. n. 17-. 
(¿4) Baltnaí. n.54.& q.48. n. 2. & 12. Concio!. deüatut. lb. i.tub. 6J. 
(25) Balmai. n. j 2 . , i ?., 34., 55. , ! 36. q. 47. Retes q. 1. n. 16. Baya 
Ib. 2. q. 154. r. 74., i 76. Pailadi dif. 99. n» fin. 
/(JÓ) Balmaí. q. 48. n. 1̂ . , & 7. 
S7) Bahxiaí. q. 48. n. 1. & n , Conciol. íop> n. 14. 
í8)]5^aial. num. 8S 'h ¡ 
fei PROVISIONES OR.DIÍSÍA&IA$» i o t 
'59 Pero no el hermano de alguiió de'elltfs, hi los 
hijos deípues de muertos el Padre , o Madre (z. 9); c]uando no 
permanecen en comunión > pero sí permaneciendo en ella. 
4 0 Efta Ordinaria deve pedirfe quando íubflüan los 
feís, o los doce hijos > i foío a los rufticos podrá aprovechar-
les fu ignorancia jurada, para refhtuírfc de la omiísion, fi eià 
huvieíTen pedido, hada CJLIC la ralcaííe alguno {30)4 
41 Aunque algunos AA. defienden, que puede pe-
dirfe , i compete defpues de muerto uno d t los hijos i pero 
cita opinion no corre en Efpaña ( j 1), 
" 42, Computanfe para el numero de hijos fubfifteti-
tes, los Nietos en cabeza de el Padre, muerro efte, de rnodo^ 
^üe le reprefentan en favor de el Abuela (31); 
4 3 Pero no exime al Padre de todas las Cargas > i 
contribuciones, que efta ban repartidas, o cargadas antes de con* 
feguir, o pedir la Ordinaria (33). 
' 4 4 J L ARA que un Efcrivano fufpenfo de fü oíi* 
cío no le egerza, ni las Juliicias a&uen con e'l, duránte ci termi-
no de la fulbeníion. 
L I B E L O . 
4 4 „ Fulano, 6¿ c . digo; que fulano Èfcrivâtio, filé 
^fufpenfo de efte oficio por tal providencia, i tanto tiempo , 1 
,, 0 0 haviendofe cumplido, continúa dando fee de Pleitos * Cau-
j j fas, e Inftrumentos, en perjuicio de los Vecinos , i conpo-
,,63 feguridad de lo aguado, ieferituradoante eh por lo qual^ 
„ a V . E. fuplico fe íirva mandar fe libre Real Provifión para 
„ que dicho Fulano no ufe el Oficio de Efcrivano durante el 
^termino de la fufpeofion, ni lasjufticias de el Reino í c lo to -
„ leren, que afsi es de Jofticia, (k.c> 
Ce H i 
mm 
(29) R 9. & q.47- n. 55. j & $6. ConCioL n. ^ & i84 
(30) Balmal. q. 48. n. ao- Conaoi. n> 16. 
( i i ) Conciol. num. 8. 
(a ) Conciol. n. 3., & 19. Balmaf. q. 48, n, iíA 
(3 3) Conciol. n. ai . Balmaí. n. i$* 
'liQit • ; ••GA.PÍ!r§LQ:XlV. ,9:' 
; .,45 Ha lugar la Oí4¿oar.ia , quando el Eícrívano fue 
fufpcnfo por providencia, oícntçnçia paíTada en cofa juzgada, 
c e n i a Rcfidcncia , en cuyos cafos es ejecutiva (34). 
46 Pero no quando Ia fufpcnfion-.provicne de fenten-
cia apelada, o fuplicada 5 porque durante la íegunda inílancia pue.-
de aótuar^dar fee(3 5). 
0 % D l ^ i A % l Â X I . 
4 7 T| ]JARA qnc ningún Zaparcro, o rrabajador 
• .JL ••• de obras de Cuero íea Curcidor, ni 
tenga a fu cargo Tenería alguna. (3 6) 
L I B E L O . 
48 „ Fulano, &-c. digo: que F. vecino de tal Lugar, 
„ Tiendo Zapatero, ufa el OHcio de Curtidor, icon cite moti-
j^vo oféndelos Robles délos Vecinos,para apvovech.it(e de el 
„ cafeo, i correza; íuplico a V . E. fe fir va. mandar fe libre- Real 
„ Proviíion infcrta.la Lei Real .para que Lijuílicia ordinaria no con-
j , í ienra, ni tolere que el íobredi.cho ufe ei Oficio Je C u r t i d o r n i 
^ extraiga la coneja délos Robles, que afsi es de Juíliciaj&c» 
G X ^ l Ü ^ A % \ A X I I . 
¿G confervacion de Viñas* 
49 1 / S T ^ fe defpacha para que las Jufticias nd 
f j permitan , que los Ganados entren ea 
rkstVinajsí.çn:.fiit>gui>. dôçnpo- de cl ano, ni aun los de el Dueñg 
de ellas i i hagan que las Cabras fe hechen a los montes altos, íli | 
vajar, no fulo alas Viñas, sí también a las Aiboledas frudbfe-r 
ras (3 7) . 
L I B E L O . 
50 „ Ful3¡rio , en nombre de ócc. digo : que en tal 
-jiparte hai diferentes territorios de Viñedo , idevíendo los V¿r 
^ - . v ., : . \ , • ' ' , ^ , ' _ ÇÍ- " 
(j4) D. Salg. dereg. 3. p. cp. 8. n. j».. Mara nr. tit. de appell. P. i p j . 
.(35) À2£v. ad Lg.ñ. t i t , .7Llb. 'j.,rçcop. n. S. Gutierr, Ib.-i....pra£h q. 59. 
(36) L. i . nr.i r. íb. 7. recop, Rox. de sheompat. 6. p.cp. 4. n. 42., &4í» 
ubide ratione. ^ 
( i 7) Art. 2i. n.6. de ios capit. de Corregidores de ej' ano de 1749- t).Coi» 
varr. puct. cp.37. 0.4. L.¿; . ia lia. tu . ; . Ib . i . recop.'Eatia cp. 37.11. ¿7; 
fe'E Paovis'toNBS ORDINARIAS. V o f 
j , tinos apaíbr todos los G.inados en ios montes altos, ilasCav 
„ bras fucta de las Arboledas ftütifcras , nólohacct» , s í l o con-
^rrario en n7an¡fíeüo detrimento d e e l C o m ü n . Suplico a V. E; 
^fefirva mandar ie libre Real Provifion , para que las juíticias 
„ no toleren uno , ni otro, sí hagan retirar lo^ ekpueltos Ga-
znados a los montes altos ^ quealsi es de Jufticia , 0£C¿ 
$ i T 3 ^ ^ A ^ â juftIC'as wdihârías m ha£ati 
¿ en cada un ano mas que üna Vífua de ÍU 
Jurifdicion, pefos, i medidas, molinos j i t é r m i n o s , ( j 8 ) ¿ 
11% E L O . 
i ¿ „ t u l a n ò , ècc. ante V. É. j i g o : (juc F. Juez dé 
g, tal Jürifdícion, frequentemente vifita los pelos ^ medidas, mo-
„ linos, i términos de ella, cauíàndo c o í b s , i perjuiebs muí con-
w fiderablcs en contravención de la Lei Recopilada: foplico á 
^, V. Ei fe firva mandar fe defpache Real Provifíott, con fu ia-
„ fercion , para que dicho Juez no haga mas Vifita general qué 
una en cada un ano, bajo pa ta , que afsi es de Juíticia, & c . 
55 JL A R A qáe las Jufticias títdinárlás hagatt 
iíorret, i Momeados Lobos (3 9)4 
I Í < B É L 0 > 
$ 4 „ t u í a n ô , é¿c. digo i qiic cft íá JurifcJícloh dé 
t, tal parte muchos Lobos, que caufan mucha- perdida en 
j , los Ganados, i acometen a las Gentes , por ta qual m fe 
atreven a tranfitac folás¿ ni aun a cuñodiar loé GanâddS jicec-
lofas de alguna liiuettej para lo que a V. E; füfilico fe íirva rhâri» 
Ce i dar 
.̂̂ .M-ÍMÍ • • • • • • " • • ^ • • r - r - y u i : - , . . . .1 ........ —-rga 
( ¡ i ) t . 6. tir.6. !tb. j . recop. 
(39) L i j . tit. 8. lib. ¿ . K S Q I H » 
t o 4 ' CAPITULO XÍV. 
„ dar fe defpache Real Provifion , para que las Jufticias ordinar-ias 
J}¡hagan juntar los VCCIBOS , i ellos corran , i monteen los Lo -
„ bos ,'como antes lo folian hacer, que afsi es de Julíicia, &c. 
0 % ! ) 1 V ^ A T i 1 A X V . 
- j 5 T T ^ A R A que las jufticias ordinarias no impt-
dan a los Vecinos > que hagan puncas 
en Concejo para tratar de fus Pleitos, eincereííes , i dar ¿peder 
•a Procuradores (-40). 
L I B E L O . 
5 6 „ Fulano, &c. digo: que mi parte, i mas Veoi* 
„BOS de tal Jurifdicion tienen que tratar, i conferenciar tal , i 
„ tal aífunto de íu dereck), o interés, i nombrar Procurador que 
„ les defienda; o Procurador General, i refpe&o a que la Ju1!ti-
„c ia le impide fe junten para efte efc¿lo, fuplico a V . E. fe fir-
„ va mandar, no lo haga., antes sí fe lo pç-rmira , para lo qual fe 1L 
„ brc la^rreípondicnte Real Provifion, que afsi es de jütticiaj&c. 
0 % V I ^ A % 1 A X V L 
da Labradores. 
5 7 ¥ .ASTA íe defpacha, para que a los Labradores 
1 y no fe les trabe ejecución en los Bueyes, 
.Orros, aparqos de labranza , fembrados, i barbechos en nin-
gún tiempo de el ano, a,unque no tengan otros vienes, a ex-
cepción de que la deuda fea.Real, como por Triburos, Derechos, 
o Rentas devidas al Re i , o por rentas de el Dueño de las he-
redades, que labra el Labrador, o que el íniímo le huvicílc 
pretbdo para labor de ellas > i aún en eftos eafos no pueden 
ílutsaftarfcles to dos Jos Ganados; i deve n refervarfele un par de 
'jBueyes, Mulas, o Bcftias para labrar. 
M tampoco fe les prenda por deuda, que no defeieo-
ija ide delito en «los mefes de Jul io , i figuiemes, hafta fin éc 
Didcmbre. ' Que 
(4.0) L . 3ft- 'ÍÍJ-Ó. Ib. 3- L 11, tit. f . Ib. 6. L . 21. tir. 3. Ib. f . recop. pos. 
que éftas Juntas no ella 11 privadas por la Lei. 1. tit. 14. Ib. S. 
DE PROVISIONES ORDINARIAS. i p j 
Qye los Dueños de las cierras fea» preferidos por fus 
rentas a codos ocros Acrccdoresi 
Que no valga la renunciación de fu fuero, a excepción 
de quando fe íomecen al Corregidor Realengo nías cercano. 
Qne no valgan, las fianzas, que hicieren en fitvor délos 
Dueños de los Lugares en cuya Juriidicion vivieren ; con otras 
eííenciones, que conipreliende la Pragmática de diez de Mac-
zo de 15 94 . ( 4 1 ) 
L I B E L O , 
58 „ P u l a n o , en nombre &c. digo.1 que mi Parte 
„ es Labrador, i contra el pidió F¿ egecucion, diciendo, le 
„ deve <i cantidad ante el Juez de tal parte , i el Juez íe 
„admitióefta pretenfíon, i pretende, no foloarreftarle, fino 
jjfubaltarle los Ganados, Aparejos de labranza, barbechos,! 
„ fembrados, con notorio agravio de mi Parce j i en detri-
„ mento de la Agricultura ; por lo qual a V . E. fuplico fe fir-
^va mandar, fe defpache Real Proviílon ordinaria , con ín* 
„ fercion de la Pragmática de Labradores, para que dicho Juez 
j j a cumpla, fin contravenirla en manera alguna, qiie alsi es 
„ de Jufticia, &c. 
59 Gozan dç los privilegios, i eíTenciones de eíta 
Pragmática los que cultivan heredades de Pan por fus perfo-
ras, íus familias, i criados ( 4 i ) í 
60 I aiín hai opinion de que gotan los que tra-
bajan por fuftituco (43) . 
61 Los que fe ocupan en la Agricultura la mayor 
parte de el año, , aunque ufen otros egerciCios, como trafican-
do , o oficios meneftrales, con tal , que no ufen la Agricul-
tura folo por. gozar de las eííenciones con dolo , í fraude (44) . 
6 2. Los trabajadores de jornal fen el Campo, dice 
Collantes, fe reputan Labradores, i gozan de el beneficio de 
la Pragmática (45)» 
63 Pe-
(4.0'L. 1. tit. i2. Ib. 7. L . 25. tir. 21. üb. 4. recop. Collantes ad pragmat-
Padad. çp. tio. 5. p. 13. n. i ó . , Se. diferenc 79. cap. -1. ad 9. D. Olea» 
ttt. 6. q[. 4. n. 15. 
j4a).H^|bppa ad Lg. 2$. tit. 22. Ib. 4. recop. Balmaícd^q. 9S. n. 3. ,5c 6. 
^fòfÊÀtbist. ii'cpMti. de tregua , & pace n. fin. 5.1 
ItsfcoWtèlb'?. cap. a 
$ 5 Pero Balmaíeda duda de ia Trguriáad c!e f è l 
« p i n i o n , i yo no la Kpuco confoitne -a la L e i , que conce-
diendo ípfivilegios a ka que trabajan por fus perfonas, las ck 
fus familias., i criados, daivad\raiobmenced'bent€cb en fa-
vor de Labradores , que ttngan en propiedad , o atriendoterf ica-
rios: i aún en eftos, fe atiende a la cantidad de granel, .c^c 
regularmente íieínbran i frendo -poca , no gozan ( 4 ^ ) : i fe 
t í \ i ai prudente arbitrio de el Juez, par-art^ulaten cftecafo 
la cantidad por baftante, 
64. Tampoco gozan <fe la Pragitjatka los que f i -
lamente trabajin viñas ( 4 7 ) » 
6 $ En la Real Chancíllerta de Granada fe deck* 
r o , que el Labrador deve declarar fu qualidad en los amera-
los, para gozar de el fivor de la Pragmática ( 4 8 ) : 
6'6 I pudo fundatfe en el egemplo de el ftienòr^ 
qae fe finge mayor con dolo en los contratos, i no goza dtí 
bs beneficios, i privilegios de la menor edad (49): 
¿ 7 Per&aditndottie a que la Real Cha ncillerú co-
noció dolo en el Labrador, e ignorancia jufta en el otra 
contrayente ; porque la Real Chancillería de VaÜadolkJj 
declaró, que es obligación de el contrayente averiguar la 
qualidad de el otro ^ en coníUrio a lo que HctmofilU 
dice declaró la de Granada > i es opinion feguida de Amores 
nmi cefpetablcs (5 o)s 
6 8 Pero no dejará de perder el privilegio el Law 
brador, que omitiere fu egercicio, i qaalidad, quando coa-
tragerc con otro , que fin mucha dilígentia no pueda ave-
riguarla» porque le huviefle vifto empleado en tráficos, artes, 
á ocupaciones diferentes, i refidan a dilbncia de íe is , o mas 
leguas ($ 1)» 
0% 
(46) Bilmaícdi n. 14. Hotat. Barbar* de diviíiorh ñuct. a. p. cap. 6. o. 17* 
Ñaiboo . íup. n. 13. 
(47) Balmaiv D. 13* FatK dif. 79. cp* 1» ÍÜ, i* D. Soloraaq. de guberm Ib.r. 
cap. 7. n. 6ó. 
(48) Hermoüll. ad L . 18. tir. 5. p. 5. 1. n. 30. Balmaíed; iOi 
(49) D. Salgad. in Labyi a. p. cp» lo* ni 10$. 
(SÍÃ D. Olea tit. j . q. 1. n4 44. Valeron. tit. 4. q. ó. 16. V>. Salgad. ín 
Laby. 1. p. cap. 38. n. 38. 
( j i ) Balmaí. n. i o. Petiuà Barboí* in LÓ hatref. abíeas. íF. de judie, i jpro» 
uide num. 90. 
ÍBE pROvmaw ^ pRDJN A !U A S. 4 õ Jr. 
'¿9 JPARA qué..el 'que'fueíTe bija de CÍcrígÒj 
DO fea Oficial de juií icia, fin íec legitimado por el R.ci ('52.)'» 
L l ' *B E L O . 
70 „ F u l a n o , &c. digo: que F. es hijo de Cleri-
j , go , fin que elle legitimado por S. M . j i no citando en ac-
3)citud de egercer empleo de Jufticia, por falcofo de las cir-
,,cunftancias corrcfpondicnces a Juez, ocupa el oficio de tal 
j j en la Juriídicion de tal parte 5 íuplico a V» Ê. fe íirva' man-
j jda r , í*e libre Real Provifion otdinaria, para que el íbbré-
„ dicho no ufe empleo de Jufticia, mientras no obtiene Reál 
„ Catea de habilitación > porque alsi es dé Jülticia, dec* 
O % T > l ! f i Ç A < R t á XVíIL ' 
. , de F m \ a Éc/ejiaflica. 
7 1 É j ^ S T A fe pide quando el Ordinario Eclcíiaf* 
J | j t ico, o Proviíor no otorga apelación a 
la Parte que la interpone de íus Autos, o Sentencias, para que 
la otorgue, reponiendo todo lo adluado, i hecho de!pues dü 
interpuelta, o dentro de el termino, que coheede el D .tec l u 
para interponerla', i en detecto, el; Notario, o pcríohá en ^u-
yo poder eítuviere cl Procelío, lo remira a la Real Audtenciaf, 
para qué vifto, fe haga juUicia protecliva por via de excra'oc-
dinario cónocímiento j i mientras abíaelva a los que eftuvielíea 
cfcomulgados por él termino que iá Audiência tuvieííe por juÊs 
to^^ue regularmente es el de treinta días ( 5 3)., : . -
L I B E L O . 
J Í - „ Fulano, &c. ante V . E . querello de fuerza de 
(5z) L . 2. tir. 4. p. 3' quiiquiâ àisat. D. Molin» lib. 1. cap. 14. a . ió , quia 
tfiififÀmh infamia faSií. Antuo. de donat. hb. 3. cap, iS . n. 71..Far. 
ad Covacpraft. cap. 19. n. 32. 
(^3) D. Salg: de Kg. t: p. cap. 20. n. 61. Calder. decif. 1^2. D. Salced. 
. J|b..i. polu, cag. 7. cuta íeq. 
•fctfí 'CAPITULO' XIV- ' ; 
£•fjy Víovifory i Vicário General dc tal Obifpaáo, o de T.* 
' ¿ Jócz Apoítolicó, o Egcciitor, &C. digo: que mi Porte líci-
ga cal Pleito ante dicho F., cór» F . , fobre tal cofa > i en éi 
„ ha pronunciado ral Auto, ò Sentencia, o denegó ta l , i tal 
„ préreníion, que mi Paítele introdujo , i fintiendoíe agravia-
, , d a , apeló de dicho Auto, &c. pata el Tribunal MetropoU-
,;,cano, Nunciatura y o anee fu Smtidad , a cuya apetaciott, 
„ Tiendo legal, i de direcho no ha deferido, antes fe la denev 
„ g ó , procediendo a laegecucion de el citado gravamen,pr 
„ apremios, i ceníuras, t n que ha cometido notoria fuerza, i 
„ violeticia: fuplíco a V . E. fe firva mandar, fe dé a mi Parce 
,í Real Provifion, i Carta, para que dicho Juez, Provifor,&c. 
i , 1c otorgue las cfpuc^as apelaciones en ambos efedtos, repoi? 
„ nieodo rodo lo a&uado, i hecho defpues dc interpueftas, o 
^dentro dc el termino, que concede el Derecho para interpo» 
i , nerlasi i no haciéndolo afsi, el Notario, o períona , en cuy» 
poder eftuvierc el Proceflb, lo remita a cfta Real Audiencti 
dentro de feis dias, para que vif to , fe haga Jufticia protec-
j j t iva por via de conocimiento extraotdinario i i iiíicntras , que 
fe veo los Autos, i determina la fuerza, abfuclva a los que 
„ tuviere efeorriulgados, por el teimino, que a V . E. pare* 
y, cicre jufto, dec, (54)* 
7 5 Efta Provifion , que fe defpacha como fe pide¿ 
tiene dos difpoficiones alternativas, que otorgue, í reponga, 
ére tbica los Autos} i cumpliendo qualquicra de ellas fatisfacé 
el Juez Eclefiaftico J pero en primer cafo rio cumplirá otor-
gando ía; apelación folamente, íin rcpòncr lo aduado, i hecho 
en confequenciadeéíAuto, o Sentencia de que fe apeló : i no 
haciendo uno, ni o t ro , fe pide, i defpacha Jabre Carta, algu-
l&S vences con eóftas contra el Juez, o Notario culpados en 
lió remitirfe el Proceífo ( 5 5 ) . 
7 4 La Provifion ordinaria deve nocificarfe afsi al 
J u é z ; como s las Partes iricereíladas i i de lo contrario, no 
pede de|<?rtpinarfe la fuerza, i fe declara, qut el Tncejfo no 
"psene en eftado ($ 6). 
75 'r - '^'inurordíhándetilõsProviíores, í JúccesEcí^ 
. 3.P. Sal§ .íup. 
fíañicós, no otorgar, o denegar cfprcflàmente ia apelación, ufan, 
do cíe los deCrecos, ia pro^Un, jtauefe, i otrâí iguales pala^ 
bras confuías, i cjccravaganccs, por el od io , que a algunos 
caufa la apelación: devieran recordar a fus conciencias lo pe-. 
caftimofb', ¿[úe es t;fte modo de proceder > con cargo de ref-? 
titucion de quanto efpende el Litigante en la tepeticíon deLf-
belos, i mas perjuicios ; porque deven eípreííamente provea^ 
que h a , o no lugar, í ínanibajes, diljciones, ni enredos igua-» 
les, que harta a bs Abogados no ion Jicíros en perjuicio de 
Jas Partes; a menos, que no tengan aero arbitrio a manifefc 
fcar la Jufticia de las Tuyas (5 7): 
•7* í aunque en rigor de derecho fe reputa tettid* 
Vida, o defpreciada la apelación por Autos tacitas (5 S); 
7 7 I pudiera decirfe denegada con los ahtecedehtés 
proveídos, o otros femejantes > para áíTegurar el recurfo, fé 
prefentan al Provifor, o Juez tres Pedimentos, esforzando U 
apelación; i no proveyendo con claridad fobre fu admifióti* 
fe reputa defpreciáda, por haver dedârad» fa animo j no con-
teftando corno deviera ( 5 ^ 
7 8 La Ordinaria puede jtedirfe antes de e l ag râv i^ 
quando juftaiiiente, o con probabilidad fe recela > i teniendoj-
la refervada * fe ufa de ella luego que aquel fe verifica; porqué 
roas vale ocurrir al d a ñ o , que efperar a fufrirlo (tfo): 
7 9 Los recurfos de fuerzas fobre Rentas Rcâlc^ 
Patronato Real, Tercias j i Millones j o fifas, Cortefponden al 
Real Confejo de Cartilla (6 1 ) , i Sala de mi l i quinientas; 
80 De las Caufas en que conoce el Santo Tribunal dé 
líiquificiort, no puede introducirle recurfo de fuétza en los Tribu-
nales Reales (S ¿), ni tampoco en las correfpondiences â los Jueceát 
de Cruzada , conforme a las Cédulas inferias enlaà Ordenaíi¿at 
de la Audiencia de Galiciai Dd . ______ QUfe 
(57) D. Cóvi t , lib. 1. var. cap. 2. BobaJill. lib. 3. capí 14. a. 64. cap: S. 
,, n. 257. cap. 13. n. i©; CeValI; cothm.q. 3-61* • 
(5 8) D. Salg. dereg. 2. p. cap. i . o. 104., o¿ jí pi 'cap; 11; n. 39. Gótiízl ; 
gfol. 9. m aanor. n. 318. 
(ip) Doiti. Salg. ¿, p. cap. 17. n. 39. > & io-tjk 3.,p;cap. i j . n:M* 
(óo) ¡D. Salg. 1. p. cap. í . n. 75. &go tyft di(C. de Còrrêg. i } . tí. v2i. 
(ój) Ramos ad Lg. Jul. , & Pap. lib; 3. cap. j j . n. 3- , &cap. $6. yíñí* 
>dtt d Pnor dc Ronces Villus o. i j . ea las Ocdeaaiizas ' f â M $ ^ ^ & f â ' 
Ciencia de Galicia. . f<-t, ,. 
(6i)Òfd. hujas Reg. AttJ. i M i t á . Ü M . Qitefrli . :-A^'«af"ác-iloà^,-
lib* a. cap. j í . n. éfí, ' ^ \ 
1 1 9 'GAPITUIO X t V . 
' 0 % m ^ A % \ A XIX. 
Llamada de ^ego. 
viendo podido vctfc , i determinar cl rc-
curfo de Fuerfca tdefiaftica antecedente dentro de los treinta 
dias, o termino, por el que fe alzaflen las cenfuras, fc rece-
ia que continúe fu efedo , o que el Provrfor, o Juez conti-
nue, o apremie al querellante, haih que fe le reftituya el pro-
ccífo > í fc libra Carta Providon R.eal, rogándole, que por otros 
treinta d ú s , o íos qae confidere neceíTirios, la Sala, reitere la 
abfducbn, i cfpcre la dcíer mi nación de la Fuerza (63). 
L I ' B E L O . 
t í j jTulano, &c . digo: que m i Patte querelló de 
„ fuerza de elProvifor de & c . , o Juez &c. pot cuyo recurfo 
„ vinieron los Autos^ i porque la multitud de negocios de cfta, 
„ i otra cljífe privilegiados, o tal impedimento eftorvó fu deter-r 
j , minación, fuplico a V . E. fe fuva mandar, íe defpache Real 
Pravifion ordinaria de Ruego , para que dicho &c. abfuelva a 
„ mi Parce por treinta dias mas de los porque Icabfolvió, i ef-
pete ladecifsion de dicho recurfo, &c» 
0 % J ) \ ^ A % I A X X . 
•de Afir ciegos. 
1 3 TÉ-^STA fc piáe , 1 defpacha íiempre que el 
J ^ v Juez Eclefuftico, Pcoviíor, o Remendo 
Obifpo pretendan conocer de Caufa profana contra Lego^ o 
otra, en que la Jurifdicion fea privativa de el Secular, i en las 
preventivas, haviendo éfte prevenido, para que fe obtenga de 
conocer, i proceder, v i en défedo remita los Autos ala Real 
Audiencia, para declarar ta razón de ello (6 4 ) . 
^ _ J ' ' . - • _ • • _ \ . . . 
(úi) D. Sa!g* i.p. cap. 2. ti. 162. Ranços ad Lg. Jal. > & Fapiatn. lib. ^ 
cap. j j . n. i j . . . 
($4) Salg. de reg. top. n. 69. Rodríg. de redit lib. 1. q. l i . n. 70» 
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L I " B E L O . 
§ 4 „ "Fu lano , & c . anceV. E. querelló cíe fuerza de 
j , el Reverendo O b í l p o , Provifor, &c . i mis que conozcan, o 
pcecendan conocer dela C a u Í 3 , d e que haré cfprefsion, i d i -
go : que V. m o v i ó q u e l t i o n a nu Parce ; o dicho Provifor,&c¿ 
le fo rmó caufa /obre talco/ln i deviendo o b í k n c r f e d c cono-
jjCcr, i proceder en e f t ea í í un to , aísi porque rlii Partees Lego^ 
„ e í í è n r o de la JunTdicion EclcíiafHca, conio profana la Cauía^ 
„ f c g u n fe lo reprefencó, apelando de fus Autos, iprocedimien^ 
j , tos, no ceíía , ni deja d e m o i e í h r l e con apremios, i cen(uras> 
j , ni le otorga fus legitimas apelaciones, obrando con notoria 
nulidad; por lo qnal ocurre mi Parce, e yo en fü nombre^ 
acogiendofe al Real Patrocinio de V . E. j i fuplico fe íirva 
mandar fe deípache Real Provi f ion , para que dicho Provi-
for , Ôcc. fe ablienga de el conocimiento de la expueíta Caufa, i 
3, la remita al juez ordinario Secular, a quien toque ^ i no ha-
S)ciendoío afsi, remita todos los Autos a efta Real Audíenciaj 
jjpara que viftospor V . Ei íe fírva declarar por nulo lo por el 
j ,hecho , i obrado, dando en favor de mi Parte el Real Auto 
5} de Legos, i quando a ello no haya lugar j i no de otro modo¿ 
j , declarar, queen no haver otorgado las apelaciones, que le 
3, inrerpufo en t i empo, i en forma hace fuerza, mandándole^, 
3, que las otorgue , i reponga todo lo a é t u a d o , i hecho defde 
9àque pudo interponerlas, &c¿ 
8 5 Supongo, que aunque en el Libelo fe refiere, qué 
t i Lego querellante apeló d é l o s Autos de el Juez Eclefíallico^ 
i fe concluye alternativamente en la fuerza de conocer j i pro-
ceder , o en la de no otorgar $ fe propone afsi por cautela , para 
que no liaviendo lugar a lo primero j fe. difiera a lo fegundoj 
porque el Lego no necefsita diclinar la Juriídicion Ecleíiafti-
ca, ni apelar de que pretenda conocer, o conozca el Eclcíiafti-
c o , para que fe dé en fu favor el Real Auto de Legos , porque 
no puede perjudicar la Jurifdieioe Real v ni fometeríe a la income 
pétente Eclefiaftica (6 5) í ;. 
8 6 í fiempre que la Audiencia Real conozca ía iti-




lás) Rodríg. (tip, n. 69* 7O-1>- Sató. íiip. Pareja tit. 2. r e f ó l . n . i ¿ 
Ccvall. de cogn, glt fl. ao. D. Govar. praSt. cap. u- & »* 
¿ i x CAPITULO X I V . 
•competencia de el Juez Eclcfialtico, aunque el Lcgo noquere-
llaíle de conocer, i proceder, ni pida^l Real Auto 4c Lcgv)s, 
deve darfe en íu favor (6 6 ) . 
0 \ T ) I 3 ^ 4 % ! A X X L 
de mención de ^nlas. 
8 7 g .^STA fedefpacha para recoger Bulas de S. 
JLJy Samidad, ode íus Tribunales , quando 
por ellas fe conceden Beneficios, o Piezas Eclefiafticas, 1 pen-
fiones a Elèrangeros, que no tengan competente Carta de natu-
raleza : quando fe oponen a los Concordatos de las Cortes de 
Roma, i Madrid: fi fon contra Derecho en perjuicio de el Real 
Patronato , de el de Legos, quando fe íiga de íu cgecucion gra-
ve per juicio de tercero , eícandalo, o otros cafos <|ue refiere e l 
Señor D . £rancifeo Salgado (6 7). 
L V B E L O . 
8 8 ^Fulano, & c . , o el FifcaliFc. dfgo : que a in i 
„ noticia 4allegado, que porF. fe ocurrió aS. Santidad , icon 
„ faifa relación configuió Breve, ó Bula Apoftolica , por la que 
„ íc di ípone, ó manda tal cofa, i íe pretende egecutar por cal 
„ Juez, o Provifon i no deviendo tolerarle en ¡os Dominios 
„ de S. M . Carbólica i porque {ttfietmfe los motivos ,* Vicies de 
„ la 'Bula) a V . E. fuplico fe firva mandar fe defpache Real Pro-
„ vifion ordinaria para que las Jufticias de el Reino , o qualquie-
„ r a Miniftro , Recetor, ò Eltrivano requerido , recoja dicho 
„ Breve, o Bula origmaknente con todo loen fu virtud obrado 
de poder de la periona que las tuviere, i la traiga , o remita 
a ella Real Audiencia, para que viña por V . E . , la mande re-
tener, halla que mejor informados. Santidad , provea lojuf-
3) to , i conveniente > que aísi es de Jufticia, 
(66) D. Math, de re crimin. contr. fin. 
(07) L. 25. tit. 3. lib. 1. recop. D. Salg. dç retenr» i . p . cap. 9, Cevallos 
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0 % V 1 ü s ^ A % l A X X I I . 
de i n c i t a t i v a , 
S8 " f ^ S T A fe dcfpacha, quando pendiente Pleito 
Jf̂  j an re juez iníenor ic queja alguna Parce 
deque no le adrainiltra Jufticia r e d á m e n t e , o es omi í a , pira 
que obre, i proceda conforme a Derecho; i fuele fehalaiielcs 
termino para que evacúen el negocio ( 6 8). 
L 1 $ E L O . , 
Sp „ F u l a n o , & c digo: que mi Parte íitigá Pleito 
ante la Jufticia de tal parte (obre tal cofa , i procediendo a 
,., contemplación de F . , o por fus particulares inreligencias, no 
le da el curio , i expedience devido; por lo qual a V . fupli-* 
,)Cofe firva mandar íè libre Real Proviíion, para que dicha 
„ Jufticia pro figa , i la adminilire reda , í pronta , fin dar luga* 
„ a quejas, obrando conforme a Derecho vajo pena , &c . 
0 % J ) I ¡ N i A % l A X X I I I . 
de recién Cafados. 
90 | | ? S T A fe pide, i dcfpacha, para que al cafa^ 
% j do ele primero , í egundo , o otro Marri-
monio en los quarro primeros años > defde que fe celebró el Ma* 
trimonio , no fe lehechen cargos, ni oficios concejiles > cobran-
zas , huefpedes, i Soldados; i en los dos primeros de éftos qua* 
tro fea eíTenco de los Pechos Reales, Concegiles, i de la mo* 
Beda forera ( 6 $ > ) • 
L I B E L O . 
9 1 „ fulano, &c. digo: que mi Parte fe casó en tal 
„ tiempo , i deviendo la Jufticia ordinaria preicrivirle * durante 
,,los primeros quatro años del Matrimonio, de todos los car*-
9igos y i oficios concegiles, cobranzas, huefpedess i Soldados, 
i 
- •MI.MI.II. t i . n i , r i,- i - i ñ i i r - i i - i 
(6$) Coria Philip, i . p. §. 4. o. 17. 
(69) L. fin. tu. 1. Ib. 5. recop. Balmated. q. 47* D.Retes opuíCí a. 
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3, i en los áos primeros, eximirle de los pechos Reales, conce-
„ jíles, i moneda forera , no lo hace , i colera , que los Mayor-
. 9) domos, Poftores . Vigários, i Repartidores, le graven en con-
„ travencion de la Pragmática de S. M . : a V . E. íuplico fe firya 
„ mandar, que inferta, fe libre Real Provifion, para que d i -
cha Jufticia la guarde, i cumpla, franqueando a mi Parte el 
ufo de fus privilegios, i eífenciones, vajo pena, que aísi es 
j j de Jufticia, &c. 
Q % V 1 W Í A % 1 A X X I V . 
Jobrz Aranzjjks* 
C~^E defpacha , para que las Jufticias Ordinaria* 
^jfy fijen Aranzél de íus derechos , los de fus 
Efcrivanos, i Miniftros a la puerca delas Caías de Audienciaj 
i fe arreglen a el (70) . 
L I ' B E L O . 
9 5 „ Fulano, &c. digo: que F. es Juez de la Jurif-
j jdic ion de tal parte, i deviendo arreglarfe, i hacer, que fe 
„ arreglen fus Efcrivanos, i Miniftros al Real Aranzel, no lo 
hace, antes perciven excefsivas cantidades, i falarios en per-
„ juicio de mi Parce, i mas Subditos de dicha Jurifdicion i fu-
„ plico. a V . E. fe firva mandar, fe libre Real Provifion, pa-
„fa que d i referido Juez dentro de feis dias fije Aranzél délos 
„ derechos de fu Audiencia en las puertas de las Cafas de ella, 
„ p a r a que a todos coefte quanto él rnifmo , Efcrivanos, i M i -
„ niftros deven percivir, i le arreglen a él vajo las penas de 
„ la reftitucion , coa cl quatro canto para la Camara de S» M , , 
„ i mas que haya lugar; que aísi es.de Jufticia, & c . 
O U V l ^ A K J A X X V . 
9 4 " i ^ J AR A que los Jueces Ordinarios fe acompâs, 
^ ñen para la fee de Pleitos, i Caufascoa 
los Efcrivanos de Numero, i no con los Reales (71). 
^ ,. .• \ , - . . . n ' 
IPI  . . . í ' 1 1 1 1 1 1 1 i n i 1 '• 111 mi 11 1 l i l i n i 
( 7 Q ) T i t v m lib. 3. L. 4. tir, 21. lib, a. recop. 
(71) L 1. cu, ¿ j . Iii3. 4. tecop, , 
. £>B PROVISION E S Ò R DtitfAVl A's. ^ -j | 
L 1 <B B t 0 . 
•'9 5 j/Pula'rto, & c . digo : que F. es juez ¿c tal ;Jú~ 
„rifdicion, en que mi Parte, F . , i F. ion Eíaivanos de. N u -
„ mero, i por tales pagaron biedia anata á S. M . i deviendo á-
„compañarle de ellos, para rodó genero de Caufas,.Pleitos^ 
, ,1 negocios de jufticia s no lo hace , sí <:on Efcrivanos -Reales 
â  en peí juicio de mi Parre -, i de los Vecinos 5 a V . É. íuplico 
„ í e íiíva mandar , íe libre Real Proviíion , para ^ue dicho j u c f 
j j f c acompañe de los Eícrivanos de Numero, i tío de los Rea-
,,105, i que ettos emregaen con apremio los Pleitos, i Caulas 
„ d e que huvieíTcn dado fee â aquellòs coh apremió , que aísi 
es de jufticia, £¿c. ( 
Eu la Audiéncià Real de Galicia fe permite á Ias j u à t -
cias Ordinarias, que puedan acompañarfedeEfcrivâtíQS RealcS 
para lo Sumario de Caufas criminaits} peco nó defpues de tO-s 
madas confeiiiones a los Reos. , 
o % p i *NÍÂ%1 J xxvi, 
_ $6 I J A R À que un Àbogàdo hò aleguej hitte-
JL fienda en Pleito -t o Caufa de que die-? 
fe fce3 ó Fuere J u e í fu Padre, Hijo j Hierno, MermaíliOi Cú^ 
liado, o Primo-hermano, ni puedan fer Juez, o Eíerivano dé 
el negocio, los que tuvieren algunas dé cftas concxidiftes coíi 
qualquicra de los Litigantes (7a,)¿ 
L IT> l i L o. 
, j , fulaho j &Ci. digo : que rhi Parce litigâ PleitÔ. 
ij.ante la Jufticia de tal parte con F . , a quien defíendé el L i -
j , cenciado F. ^ Abogado, Padre &c . de Juez (6 BfcrUâiU>\ 
i , de ja Caufa , ó l i t iga con r» > fué tiene t a l , i ta l tonexipn iòi^ 
j j j á f t , o BfcròaM/àc qüe íef jguea mi Parte notorio agra-
¿, vio j i perjuicio por las parcialidades de tos referidos (ttf/M 
iyrefuha de el te/ í imòuio, qué pnfentò, Ji puede prefenhr '/é 
j , aloAm qué lo acredite) í a V . E¿ fuplko fe íirva rtiandar, fe 
«fifi-
•rr-m 
X n ) t : i$í. tit. $, líb. i¿ ía. 7'J tit. ¿i. lib. 4. recopi 
%\4 & K & T V L O X I V . 
^ firva í«anáár fe in^rcReal Píovifion , para qocdicKo Afecíga-
,,¿10 no alegue, ni defienda en las Camas, que ocurran ame 
„ el Citado jues, o Efcrivatio {ienca/o de ¡xtitmejco èe iafyar-
» te contrma fe t w f ) a V . E» fuplico { m prefentando/e tefr 
^ümonh juftificatfoo del farettíefcff) fe firva mandar, que d i -
„ cho R jure a tenor de eñe Pedimento, i confeíTando el p*-
rentero , íe haya por recufado, i conozca ta Jufticia Ordina-
ria mas cercana en donde liaiga Eícrivano de Numero; i nc-
5) gando, fe reciva información con citación* {fiendo el paren* 
yitefco de d Bfcritiam^je concluye) que confeíTando, el Jues 
„ fe acompañe de otro , fin foípecha a las Parces, & c . 
9$ Ningtma íecuíàcioa legiciina puede defpro* 
ciarfe (7j)» 
J9 Efpecialmente en Galicia, tefpeíio a los Éfcri-
vanosporque en lo general ( f in que intente injuriarles, i con-
fclíandcí, «que los hai muí fieles, e Hijofdalgo por naturaleza) 
fon moi malos, i nada men©S de los que refiere Pareja (74), 
llamándoles inhumanos Perros voraces, cípccialmente a impul-
fos de el intere's í ca caufa litigada por Pedro Pedre, i otros en 
la Sala del Crimen, i prefente año de 1 7 6 5 . , en la Efcriva-
nía de Taboada, efpidió el Ulmo. Señor Governador de el Real 
Gonícjo , Obifpo de Cartagena, Orden al Señor Regente, i 
dice, que los Efcrivanos de cfte Reino cometen cada dia m u -
chos males» Son mui fimiles a los que refiere Marino Precia, 
i trasladó el Señor Larrea» 
100 A l Efcrivano de Numero, puede rccufatfele en 
todo fin eíprcfsion de Caufas, con juramento de que es fof-
pechofo (75), 
101 I lo mifmo a otroEgecucor, i Recetor, anees 
de que principiaíTc a proceder, o dar fee, fatisfaciendo al N u -
merario fus derechos; pero haviendo ya a&uado, no puede re* 
moverfele en todo fin juftificacion de legitimas Caufas, i fob 
fe le pone adjunto a cofta de el Recufante (7¿) 
^ ' ios. 
(73) t). Crefpi obl. 9. n. 49., i 50. * 
(74) P^rej, tit. s. reí. i . n . 41. Marin. Frccia de fubfeud. Ib. *. aatdr. e. ti. 
20. D. Larr. all. 45. n. 2. i b i : Sm Notãris qbi ixMiânt èífoí , tí* 
paupim quàtidii opprwantur. 
'(is) Gail), piaftic. obl. lb. obi. 35. n. 17. Maícard» cone. 1095. n. 32. 
'(76) D.Salg. de rcg. 3. p. cp. 9. n. 249. & dc tetenr, 2. pt cp. j . 1. n. zSi 
Aguila ad Rox. 6. p, cp. 4. n. 48. £ 4 7 . Curia Philip. 1. p. f 7. if*--'-
b'E PROVISIONES' O i t í m ' ^ i i A S . i i 
• i t - b i ' " ; •*' Hgí íolò por lás canias efpuéttàs eh éí^ ftCjíü. ,.; 
fe puede Tccufar' al'Juez, sí cambien1 por ehemiítad : Coñ la Par¿ 
te ^ aunque no Tea grave, i Tolo por ia leve ; a difcrencía deel . 
teftigo, qué íolo por la grave puede fer tcCufa'do en; tòdò' (77)i ,t. 
i o j • Si el Parencefco fé veflfíèáre en e! quintó gra^ > 
dopor eomputaeion Canónica , o en'quinco con Texto , i pot 
afinidad hafta quarco con qoinco, ha Tugar a la fecuíacion dd 
el Juez (7 8 ) , coníorrae a lo declarado por d Real Goníejo. 
*" i 0 4 Con juftiíicacion de legicima Caufa puede ré-
cufarfe al Juez en codo anees de que come conocimiento de el 
negocio, o no haviendo tenido antes noticia la Parce de la Cáu* ; 
fa, o fobreviniendo defpues ( 7 9 ) . 
105 Los Recetores pueden fer recufadospara nego* 
cios de fus deudos, o de los Procurâdoíes, o Hfcrivanòs coa 
quiénes hayan vivido un año antes de que (e les cargue, ore- ' 
quiera con la dependencia , o fiendo algún hermano luyo Abo~ . 
gado,que en ella defchdieíTe a alguna dé las Partes(8o)¿ : . : 
de Q{ecufacion de un Jue^ Letrado pára determinad polr st folo^ i . 
i que fe acompañe con otro-Ábo^do^ 'i . - -
L I B E L O , ' v V - i ' 
1 0 6 ü Fulano, &CÍ d igo: que mi Paite difputa Pleí-» i : 
^ to çon F . ante F . Juez de tal parte, i rcfpeóto le tiene poc \ 
jjTofpectaofo como lo jura en el Poder que pr'eíento ^ defdelue-1 
go t ímbien con juramento l e reculo pata fenteneiar, i . pro* 
>, veer por sí folo en diííniciva, i Autos que tengan fueizade -
ta l ; a V . E. fuplico íe firva havcrle por réeníado, i rrUndar 
„Te libre Real Proviíion para que íe' hagadaxkt^que:: ei i 4 M -
,,chos cafos Te acòmpalte i retnka los áucos ál^Afaogado qi í fc . 
por V. E. fuere nombrado de los que refiden en-xfta Realr 
„ Audiencia, a t ü y ó fin recufoa l o s - d é h S K j a c I p r ^ t q u c a f i i ^ l 
, , es de Jufticia, &c . 
üe — — ^ © ^ w i * * » * -
1 „ ;fi<lrV. 
(?%) Àautía ad Rox. 6 p. cp.4. nJ45- t).Màt,h.'ác U crim. ióntE'd^.lí.'ffr 
(79} Çar-aíç.jc-ap. ^ ^ M î|íat.::nv5(5v. hQxúfr ú. j i p : D ' ¿ f M ^ ^ t ^ ! < ^ ^ 
?<5. FÍ. 2. §, üc poft. ';>:..s-.^w'" T . ' ^ , . ^ ^ J ^ v - ^ ^ ' i T..- -v ^ w , .-.V' 
.107 A .qaalquicra Juez Letrado puede recufirfeítí 
jipara que par sí folo fencencie p decermine , i fe le nornbra 
Aííociado, i efte deve acçtar la, Jurifdicion por ante Eícrivano, 
jurandox que,hará bien,, i fielmente fu oficio, i pronuncia,ia 
Sentencia en calidad de Juez acorapaíiado (8-0> i de fus Scn-
téncias {e apela pot Ja Parte gravada, cotiforme a la praótica 
-de la Real Audiencia,: 
108 El Recufante deve fatisÊicer las AfleíTorias , 0 de* 
techos de el Aflbciado, i eíportulas (8 i ) de el Peon , que le 
couejuzga los Autos con los derechos de el Efctivano , qué le 
diere fee. 
.109 Hta recufacion deve interponerfe, i nocificaríc 
al Juez recufado antes de la pronunciación de fu Sentendaj 
-porque defpucs de pronunciada, no tiene fuerza, ni efcótoíS^); 
110 1 al AíTociado, i AíTeíTor, también deve recu-
. farfele antes de que firme fu Auto ; pero al ul t imo, no puede 
fepararfe'ie de tal AflcíTor dcfpues queeftendió , i firmó fu dic-
tamen { 8 4 ) . 
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de Tavernas, i Juegos. 
i 11 j /STA & defpacha parâ que las Judicias no 
JLJv cpnfientan , queen las veredas,, i tran-
fitos , haiga mas ejue una Taverna de legua a legua \ ni q u e ç n 
tftas, ni en las de los Pueblos, fe jueguen naipes (S 5). 
L /2?ELO. 
J i l Fulano, Ôcc» digo: que en tal pàrte hai cre-
„ cido numero de Tavernas , i con frequência fe aumentan otras, 
a- lás qualcs concurren los Labradores en dias de trabajo, i 
feriados, i otras gentes ociofas, i juegan naipes, .deque re-
„ íultan muchas quimeras, i diflurbios, en conüngencia deque 
. : . . . v . , ; • • • , • - < 
(81) Cutia Phi', u p, 7. n. i & 12. Accb. ad Leg* 1. tit. 16. ]ib.-4. rc-
cop. cum Abendañ. BobadilL iib. 3-cap. 15.1). 83» 
(%z) Boba'tfilla lib. 3. .cap*», B. 119- A b c n d a ñ . z w y . % p. tap. .23. n. 1 
Laguo.-deffu¿t. 1. p.cáp-ii-.n. i8ó . • — : r : ; . r : 
D. Covar. pradi. çp. 2<S. Faiia D. 40. Bobad. Ib. j . cp. i j . n. 83* ' / 
>/»4) Áberidáñ. 2. p; ¿p. 23. de exeij'» n. 12. Faria íáp. n. 40; ' /; - ' j 
Tit. 7. ib. g. recop. Bobadiill Ib. ¿» cp. 13. a n. 14* 
BE PROVISIONES ORDINÁRIAS. Z>I9 
* j j fe verifiquen muertes, en conrravencion de el Real Auto de 
„ Acuerdo} íuplico a V. E. fe íirva mandar, que inferco felt-
, „ bre Real Provífion, para que las Jufticias Ordinarias no con-
Tientan haiga Tavernas fino de legua a legua en las Aldeas, 
- „ i Lugares cortos, ni que en ellas fe jueguen naipes, vajo gra-
„ ve pena j porque afsi es de Jufticia, &cc. 
113 El Real Acuerdo de la Audiencia de Galicia 
proveyó Real Auto de el tenor figuieme: 
Informados de los daños, que en general fe han 
. feguido, i figuen a efte Reino, a caufa de las muchas Taver^ 
ras, que ha havido, i hai en los Lugares, i como fon tan conti-
nuadas de los Labradores, i otras perfonas vecinos de los dichos 
X-ugares, i fu comarca , admás de confumir, i gáftar fus ha-
. ciendas en dichas Tavernas, pierden el tiempo, i íe alzan de-
fu labor, i g rangéo , incidiendo en muchas blasfemias, i ofen-
fas, en defervicio de Nueílro Señor > queriendo proveer reme-
dio en el lo, dijeron: que mandaron dar Carta, iProv i í ionen 
forma, para que las Jufticias de el Reino, cada una en í u ju* 
rifdicion, i Diftrito no confientan mas, ni den lugar en nin-
guna manera a que en fus Jurifdiciones haya mas de una Ta -̂
verna, i tfta en el camino, de manera, que por lo menos hai-
ga una legua de una Taverna a otra, i que en ella/no fe jue-
gue vino, ni otra cofa a los naipes, ni otro juego èn poca, 
- n i en mucha cantidad: ni los vecinos, ni otras perfonas dep-
tros Lugares vayan a ellas a jugar, ni a mas que comprar el 
v ino, que huvieren meneííeri ni los Taverneros los conílen-
tan en fus Cafas, i Tavernas, i a las perfonas que fueren a 
ellas les punan, i caftiguen en efta forma: 
Por la primera vez, incurra la perfona que fuere a 
"jugar a dichas Tavernas, admás de las penas impuettas porias 
Leyes, en la de tres reales, la metad para lumbre de el SÀN-
-TISSIMO SACRAMENTO, i la otra metad, para el Juez, que la 
t g e c u t á r e : p o r la fegunda, fea la pena doblada, i aplicada fe-
gün de fufo , i en un mes de deftierro precifo Í i al Tavcrncro, 
que lo confmtiere, por la primera vez, incurra tn pena dç 
trefeientós maravedis, aplicados páralos pobres de dicha Jurií-
a dición , i la ocra metad para lumbre de el SANTISSIMOÍ S^Ç^AT 
MENTO , i Juez por metad, i privación de Tavernéro por un año, i 
for là íeguada vez, fea doblada la pena, i privado perpetuamente. 
ii-o CAPITULO" XIV. !¡ 
I mandaron, que ningunas Juñicias conficntaw, ^ue 
en los Lugares yennos haya Taverna alguna, i procedan con-
tra las pertonas, que las püfiereti, i caliiguena las que en ello 
fueren cogidas. 
Las perfonas qüe tuvieren vino de fu coíecha , pue^ 
den venderlo por menudo, o por junto en fus caías, o como 
quifícren, no admitiendo perfonas, que jueguen vino , ni otras 
cofas, fo las dichas penas. 
1 en quanto a los Jueces, para faber íi cumplen 
o egecutan lo en die Auto contenido, mandaron, fea havido 
por cafo de ceíldencia , para que al tiempo en que fe latotna-
ren , fe averigüe como ufaron íus oficios , i fe les haga cargo 
de la culpa, i fean punidos, i caftigados por ello : i para faber 
como fe guarda , i cumple, mandaron, que en las comifioncs 
-de Alguaciles, Recetores, i Egecurores, que fe defpacharea 
fe pongan claufula, para que en las partes donde fueren íè in-
formen de como lo (ufo dicho fe guarda, i cumple, i íi las 
dichas Jufticias lo difimulan , i fon remifas cerca de ello, reci-i 
van teftigos de información, i la traigan para proveer fobre 
«lio lo que fuere de jufticia. 
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«fe Caufa, i eRgzpn. 
i 
114 j É ^ S T A fe defpacha para que la JufticiaqHe 
l ^ v molefta a algún fugeto, informe a, la 
Real Aiídiencia de la Caufa, i Razón porque lo hace al teç-f 
mino , que fe le íchalare (86). 
L I U E L O . 
i r j „ Fulano digo : que por el Juez de tal 
¿, pane fe pufo prefo a .mi Parte en ral dia , i le detiene en pri-
^ f i o r r , fin que le huvicíTe tomado confefsion, ni • c|ieflc a en^ 
„ tender el motivo de efta vejación, no obftaeite de las reper 
, tidas inftancias, que fobre de ello lebizo j a V . E. fuplicofç 
fírva mandar , fe libre'Real Proviíion, para que diclio jue? 
le de caufa, i razón porque le arrefto, o informe a V . E con 
tefti-
(8ó)iL. 9. tit. 14. Ib. 4. tecop. D. Salg. de Reg. i . p. cp. 7. a. $Q. 
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jj'tcftítnonib juílificativo dentro.de.un btcv'c rermíno, que fe 
,„ le feríale; porque afsi es de Juílicia, &c* 
i 16 Por Orden comunicada a las Jufticias Ordina-
rias de el Reino de Galicia en el aíio de Í -6 3. por el Ülaio» 
Señor Governador de el Confejo, Obilpo de Canhagena > 
les previno, que de qualquiera Caula grave de muerte, robo, 
ú otra de confideracion, den las citadas Juíticias quenta a la 
Sálala de Crimen de la Real Audiencia. 
0 % p l ^ á % Í Â x i x . 
í J 7 ' T \ A f t A clue ^icncí0 'as Judicias Ordinamsj 
J_ i l'us Eícrivanos de Numero por la Ju* 
tifdicion a negocios j no lleven falarios por. los dias que OGU> 
paífen (87). 
L l ' B B L O . 
11S „ Fulano j Scc. digo: que P¿ ,jiie2 cíe ta! Párttf, 
„ i ÍIJS Efcrivanos de Numero j faliendo a negocios p o t h Ju-
j j r i fdicion, cobran, i exigen íalarios de las Partes en. contra-
„ vención de las Leyes 5 fuplico a V . E. fe firva mandar j fe 
defpache Real Proviíion , para que íe les haga faber no lo 
„ practiquen afsi, i fe arreglen al Real Aranzél en perciviríl^ 
« d e r e c h o s , que afsi es de Jufticia , ó¿c. 
Q X V l f r Ç / l ^ A XXXL 
de Oficios incompatibles* 
11^ j j / S T A fe deípacíia, para que un j u e ¿ , Ef-
f\ crivano , o Regidor 4 que tuviere otro 
oficio, o empleo incompatible, elija en uno de cHos, i no 
cger2aelotro(8?)é < . 
L I ' B E L O . 
1 Í O „ f u l a n o , &c . digo : que F. egefce tal oncio, 
t í i fiendo incottiptible con el de Juez, ¿cc.,admii^ftra Jufti-
, ' M cía 
; ' i .>T';' , |vv- 'f" '';,r"^':1 ' / < " -y f. .• r ' r ; . , 
<87)I*' t.S'.titi 25. lib.4. fecop. 
(88) L . z%. tit. 4. lib, 2. lecop* vide Ros. de incompat* ó. cp. 4. ubi df 
©fíicüs incompat, 
t t i J CAPITULO XIV. 
„ eia cn tal parte; fuplico a V. E. fe íirva mandar, que el fobre-
„ dicho elija en quakjuiera 4e dichos oficios, folamente ufe el 
,,<|ue elijiere, i no cl'otro i porque afsi es de Jufticia, &c. 
Por Real Auto de Acuerdo de la Audieacia de Galicia de 
nueve de Diciembre de 1645. fe manda : que ningún Müi~ 
tac tenga empleo de Jufticia. 
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Je Autos diminutos* 
f% x 1 É / S T A fe defpacha, fiempre que haviendofe 
1^^ retnitido alguna Caula, o Pldco a la 
Real Audiencia , por qualquiera recurfo, aunque fea de Fuer-
za Eclcfiaitica, i falta alguna parte de el Proceíío, íc remita 
umbien (89). 
L I V E L O . 
n i „Fulano, &c. digo , que mi Parte introdujo 
„ en efta Real Audiencia recurfo de fuerza, v.gr. de tal Pro-
„ vifor, por cl qual fe traníportaron Autos a la Efcrivanía de 
„ F.} i haviendolos reconocido hallé de menos cal, i tal cola 
„ refpcdiva a los mifmos: fuplico a V. E. fe íirva mandar, fe 
„ deípache Real Provifíon Ordinaria de Autos diminutos, para 
„ q u c fe notifique el Efcrivano, o perfona en cuyo poder pa« 
„ raren todos los cotrefpondtentes a dicho negocio, que denw 
„ ero de tercero dia los remica a dicha Efcrivanía * que afsi e i 
wdc Jufticia, &c. 
O K V l ^ A K J A X X X I I L 
1 * I TTJAra que los Efcrivanos de Numero, i Ayurm 
J [ tamiento ufen por fus perfonas los ofi-
cios } i no por SuUttutos, no teniendo facultad real para ello (90). 
L I A S E L O . 
114 „Fulano, <&:c. digo : que F. es Efcrivano de 
Nu-
SS 
(89) D. Salg. de teg. 1. p. cp. z. % 1. n. 1. ad é. Patcja tit. 2. teí» 7* o. ¿9^ 
(90) Lg. 6. tit. 7. Lg. X 8., & 19. tic 3 • lb. 7. tccop<i 
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y, Numero ã é t ú jurildicion j í devieiido exercer por fü pçilo-
j , na el ofició', no Ib hace i sí por lubíticucos , r eicufa.dütcs:. i u -
j , plico a V . E.' íc íitva mandar íc libre Rea! Pfavifion .Ordinâ-
ria para que dicho j fin facultad -Real, íirva ía oficio por 
. j , medio de otra perlona que la iiiya , i que las jultícias lo hagan 
^obfervar afsii porque es de Juíticia, &c. 
0 % p / ^ J e R l J XXXIV. 
de Pifidâs. 
11$ I T ^ S T A fe defpaclia á pedimento dç las Viü-
das , para que las judicias Ordinarias 
. too conozcan de íus Pleitos, i los remitan a la Real Audienciaj 
cnios.cafos en que les fea facultativo < ufac/de la clecddui queJeS¡ 
fermite el derecho (91 )¿ 
X ' / Í B E L O. 
'1 i 6 „ Fulano, en nombre de Fplánà vcGÍnà de tal 
•to parte j ante V . E. digo: que' mi Parte ieS Viuda de v v-ivjó 
• s> íiemprc con la honcltidad, i recogimiento correfpondicnte j íiti 
j,-haver caufado la meiíor hora; i no pudierido conocer de íus 
Pleitos > i Caufas las Juflicias Ordinarias 5 porque üíahdo dé 
fus privilegios eligió , 1 a mayor abutidamiento elige, 'é yo en 
- „ fu nombré , en virtud de el podet que prefento i el fuero de, el 
-^Tribunal de V . E . , le moleüa la Jufticia de tal parte a íntbri-
cia de F. fobre tal c-oía: a V . E. fuplicd fe firva mandar íe def-
j ,páche Real Provifion Ordinaria de Viudas, para que dichâ 
„ Juíticia, i las mas de el Reino fe inlliván de conocer, i prdcedcÊ 
„ contra mi Parte, i remita 'a cila Real Audiência td^ios los pro-
jjCeífos, tn que fuefe Coriiprehendida originalmente; porquê 
afsi es de Jufticia, &c. Otrof i di-gô ,;dè eFroí , i nulidad coti-
„1trá qualquiera Auto perjudicial j i pido reftitújçíoh contra quaí-
-¿quiera conteftacion , que mi Parte huvicííe he¿hó ;ante. didio 
„ Juez Ordínarioi 
1^7 Porque íio lia fido fácil íedüdr a cotictírdia las 
-opiniòries de aíguíios fobrè fi la Viuda "gôíSa de el privilegio de 
e lac ión dç fuero en las Cáüías. Criminales _t tengo por opor-
(91) Lg. 1. tit. u L p. tit. 3• íibi 4» recop.t>g.ÍMà. Í'.ife '4, " c ""*'*' 
çiltia la inveíligacion .dectta diíicülcad > aunque mticfio sdcuia* 
i^4o wlaiantigua pra&ica de la .Ileal Audiencia de Galicia, pa-
ra aíTcgurac opinion. 
••' Él .Scfeor; PrcfidciiteR - Diego cíe Govarruviasj defpues 
deafifiDor el Privilegio en general de Viudas en elección' de fue-
TQ , Je limita en cinco caíbs, i es el quarto, f i l a cau/a fuere cri-
minal ( ç z ) . 
7.Í 118 ... I íê inclinaron a la mifiria opinion limitativa 
Scacia^ Marchefano, i Novario , aunque no indiítintamentc, i 
folo ficniloDelinquentes, o Reos las Viudas, fundados,en que 
todo Reo deve íer caftigado por el juez de el Territorio en don-
de delinque , 0 0 obftante qualquiera privilegio (9 3). 
IÍ5> Jacobo Cancedo, el E. Cardenal D.Juan Batl-
tífta de Luca, i,multitud de A A.-, que recoge el Señor D. Juan; 
de el Cadillo ( 9 4 ) , arinque trataron de el privilegio de elección 
de fuero en las Viudas, no fe detuvieron en limitarle en las Cau-, 
fes crimínales, a excepción de los que referué; ;iio obftantede, 
que le limitaron en otros cafos. 
1 j o D . Diego IbaíiezFaria entiende la limitación de 
el Señor Prefidence Covarrubias, quando la Viuda fucile Reo; 
pero no Tiendo Adora , citando a Carrafco (9 S ) : aunque con-
fieífa que por derecho común gozan de el privilegio indiftinta-f 
mente en las Caulas Criminales ; i no alcanzo la diferencia de 
cftè, derecho al .Real, no haviendo Le¡ reftridiva, antes muchas 
correlativas, i concordantes con él (96). 
, 131 El Señor D . Francifco Salgado hablando a la L . 
tmic. Cquanào Imperam^ , que dió principio aeftos privilegios 
iudiílincamente: 
v 131 Afirmó por indubitable entre todos Efcritores, 
que gozan de el privilegio aófciva , i pafsivamente, como Ado-: 
res ,: i Reos f 9 7). 13 3 
(9¿) D. Qovar. pra&. cap. 7. n. 5. Scacia de appellat. q.7. n. 132. cum Mer-
queían. Novarr. io praxi íeéh 2. q. 2. n. j . 
(93) Anth. qua iriProvincia. C. ubi de crimine agi pot. cp.i . de piivü.in 6. 
(94) Cancer. 2.-Tar. cp. 2. Luca de jurildiâ:. diie. 57.72. 73̂  105. 
(95) Fatiaad Covar. iup. n. 32... 
(90) L. 41. tif. 18. L. 5. tit. 3. p. 3.,-L. i . tit. 1. L . 8. tir. 3. lib. 4. recopif. 
cum L. unic. C. quando Imperator inrer pupilos, ibi: Quodft pupíW, vel 
.T?jdua,àlnqm*fàr,ttin£i! injuria mt/erabU-et judicium mjlra Serenitatiiora-
'-ipirintfi.praprtin* cum ^imjmpo&mtiant perhorrtfeant J tegantur. eontm 
adverfarii txamini noftrt fui copiam faceré. <* " ; • . . .. - ... 
(97) D. òialg. ID laby. 1. p. cap. 2. \. 2. n. 44. ad 46. 
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15 J I defiende > que m a s r e ó h , í facilmente proce-
de quando fon Reos, que Aótores, creo que poraííentir enl* 
miíma opinion otros AA. eicados al n» 119. -no fe detuvieron 
en efta dtíputai 
154 Ês de mucha fuerza ta opinion de el Síeíior Pre-
íidente Covarrubias, i de mayor refpe&o; pero en la Real Au-
diencia de Galicia, ofrecen cgetnplares contrarios el Archivo^ 
i Efcrivanías de Afsienro inconcufamente en muchos años , aun-
que tenga al prefente diftinta practica por el concepto» u a d í -
íion de algunos Abogados > que no han reflexionado el cafoj 
pero íi es licito cfpliear mi d¡¿tamen, lo confieíTo diferente * i 
me parece, que las Viudas deven obtener fu común Proviílon 
Ordinaria en toda Caula Criminal, íiendo Reos, i admicirfe-
les fus quejas > i querellas como Adoras, hablando generálmeti-
te , a efeepcion de los caíos, que limitaré > porque la Lei unic* 
C. quando Impcrator, no diftingue de Caufas Criminales a los 
aífuntos Civiles, tuvo atención, i refpc&o, a que las Viudas 
no fucilen ultrajadas, o afligidas en juicio por los que pueden 
mas que ellas (9 8); 
1 j 5 I atín íiendo Reos, deven libertaríeles de opref-
fioncs injuílas los Jueces (99)» 
1 }<í Suelen las Viüdaj» padecei, i oprimitíelais êon 
graves injurias, i moleftias (100}, 
137 I fi para librarles de ellas por efe&o de mife-
ricerdia, fe introdujo el privilegio, deveclknderfe a las Cau-
fas Criminales tn que eftán mas cfpueítas a fufrirlas, mayoc-
mente, fiendo proceífadas, o acufadas) en Calida en que es 
lamentable la condudh de algunos Jueces ^ de que fe ínftruye-
fon antes que yó los Señores Reyes DiCarlos, i Doáa Juana( 1 o 1 )> 
138 I no mejora de fueite, la de los Eícrivanos, co-
mo dejo dicho en el tratado de la Ordinaria 2.6¿ Pudiera de-
cirfeles lo que dijo JESU-CHRISTO a los Efcribas, i Phari-
feos ( I O Í ) , hablando de las Viudas* 
•• ~ "• '•" •• ' "" : " nr-^.; • -— —-^-áa 
(98) Carlev. de judie, lib. 1. tir. 1. diíp. á. <}. óAcãi j i n. jpa. 
(99) L. Ci non defendantur 1$. ff. de paeois. 
(100) D« Caftillolib. j.controv. cap. 25. n. SJM 
(101) L . 6 j . tit. 1. lib. $<recop< 
(voz) Math. cap. 35. n. 14* Vâ aatem oohis Sct l íd , é 'Phat i f t i tápóttita, 
quia tomeditis domoí vidusram, oratiems hagat Msota f ftofttr hoe 
ampljui sccipluii jaMe 'mm. 
i t è CAPÍTULO X I V . 
i j 9 Parece , que el miimo JESU- C H R Í S T O por 
Jeremias preceptuó, i encargó la pradbca de mi opinion, di-
ciendo : haced Juftida, i libertad al violentcmenre oprimido 
con calumnias, no contriíleis, o aflijais al Labrador, al Pupi-
l o , i a la Viuda (103): 
140 Erte encargo no lo hizo íolamente a los Jue-
ces inferiores, sí particularmente al Rei de Judéa, i a los Re-
yes Ozias, Joacham , Achar, Í Ezequias, también íes dijo por 
Ifaías: juzgad al Pupilo, defended a la Viuda (104). 
141 I Dios ofreció oír fus cbmores contra los 
que les hicieflen ofenfa, i daño (105) i maldiciendo a quien 
no les adminiítre reda Jufticia. 
141 Era obligación de los Reyes adminiftrar Juf-
ticia reüa a todos ; pero parriculanzo el Señor los Pleitos, i 
Caufas de las Viudas, encomendándoles fu conocimiento íiri 
diíiincion de Oviles, o Criminales. 
143 El Sabio Reí D. Alonfo en fus Leyes de Par-
: tida renovó el privilegio de elección de fuero de las Viudas, i 
dijo (107): 
144 „ Mas las otras Cartas, que qualquicr de eftas 
„ perfonas cuitadas contra otro gana í íc , para aducirlo ante el 
j j R ç i , o ante otro Juez, que leotorgaffe, tpe lo oyefle, elcí 
„ ficieífe haver Derecho, mandjmos que vala. E efto tobieron 
« p o r bienios Sabios antiguos i porque feñaladamente losEm-
M pecadores, elos Reyes /on Jueíes de eftos átales, mayormc£|-
», te qac de los otros , e a ellos pertenece de los facer écansgr 
t^efechú> e de los mantener en Jufttja, de manera, que na 
„recívan tuerto, nin fuerza de los otros, que ion mas poefè-
„ rofos, que non ellos. En tila Lci ion bien eíprcíTas las par-
f , labras fignificativas de fuero aíHvo , i paisivo en todos calos: 
tode los facer alcanzar 'Derecho, è de los mantener en Ju/iiciá: 
que 
( 03) Jerem. cap. i z . n. 3. facite judteiam , & jujlitiam , & libtratt v i » 
fr<efum de manu Galttmniatoris. & Aavtnam, é f Pupillum, &• Fiduagt 
tiolite contri fiare , me oprimatis injufle, 
(104) Jlai. cap. 1. n. 17. quante juátcmm, fubeniti opraf* , judieatt Po-
pulo , irftniite Viduam. 
(IOÍ) Hxod. cjp. 22- P. z¿. Viduam , & Pupillum oonnotebitis , fil<tjtri-
tis eos , vocif r ibuntur ad me, & ego auiiam ehmorcm eorum. 
( j«ó) Díutlioron. ca>>. 27. n. 19. tnaiedióiut, qui provertit juákium A i -
vm<ey, Pupiili, & Vidifa. 
(107) L. 41. tu. ¿8. p. 3. 
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{ [M noti reciban tuerto y 111 n f u e r z a : i por ocra L d lescoivce-
„ dió cíprcíTamcnce el aüivo (108} . 
1 4 5 Dos Leyes recopiladas confirman el privilegió 
de Viudas; en la primera (IOÍ?) íe manda, que IQS Señores Ja-
riídicionaies no impidan las apelaciones, i conocimiencó de 
caíos de Corte a la Juriídicion Keal Suprema i, ni Tean píadoi 
a impedir, ni eftorvar los Pleitos de las Viudas, i de los Huérfanos. 
1 4 6 En la feguhda ( 1 1 0 ) , íe recopilan los caíosde 
Corte, i entre ellos los Pleitos de Viudas peto en el epigra-" 
plie fe dice: que los Alcaldes de Coree ¿ i Chahcílleríá nodeii 
emplazamiento en Caufas Criminales , para facar alguno fuera 
de fu fuero, falvo en los cafos de Corte» 
1 4 7 Ninguna de eftas dos Leyes alteró las de parti-
da antes fe confirman por otra recopilada ( 1 1 1 ) , i elepigraphé 
de la antecedente efplica mui bien , que los cafos de Corte, que 
contiene i fe entienden también en lo Criminal; 
1 4 8 N i la autentica j ni ellas Leyes de partida ¿ i re-
copiladas derogaron el privilegio, que Faria confieífa compete 
por Derecho c o m ú n , como inclufo en el cuerpo de el Dereeho¿ 
que por eftatio, neceísita efpreílada derogación (1 i 1); 
1 4 S > Gozan de el privilegió de elección de fuero ac-
t ivo , ipaísivó, fen Civi l , i Criminal las Viüdas eh el Reino de 
Ñapóles por Le i , o Ricu de aquella Curia ¿ que fes el r j o ( i 1 ^ }•> 
150 Pero frendo Reos^ quando piden la Provi-
íiod órdiraaria de elección ^ i remifsion, deven prefentarfe pet-
fonalmente oponiendo fu declinatoria; i eftahdo prefas en 
' los juzgados ordinarios i fe le admite la declinatoria por medio 
de Procurador ( 1 1 4 ) ¿ 
151 I dice el Var. D . Carlos de Petra, que el Ritu 
i j o. es efplicativo, é interpretativo de la Lei ünic: C. íjúañdú lm-
fetator :'ifinálri:iente, es cotiitíri entré rhaà de 16. ÀÀ. \ i opi-
nion que defiendo, fean, o no la$ Caufas Criminales de Viudas 
Ffx A c - ' 
(ios) L. 5Í tir. 3. p. 3. i b i : o por pleito $ que demandaíe í &c. 
(10.9} L. 1. tir. 1. ljb4 4. recop. , " " 
(110) L. tit; 3. lib. 4. tecopi 
( n i ) L. 9. tir. 3. lib. 4. recopi 
(iiz)Caclev. iup. n. 595. tuca de junfd. dife. f i . -n. é. • , 
(113) Caravita ad rit. ¿30 . n. t.Sc 2. líernia, Poller., Añictis, Tâpía, & alii: 
(1 í4> Campan; reíoil. fori judie ô. n. 4 j . Ciar. $. fin. q. 34. Feita m co-
tfiéat-. rit. 230. n. 1., a., & H • - ». ^ • " 
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A&oras, o Reos, capitales, o no , de oficio, o a pedimenro de 
Parce ( i 1 5 ) i como común , deve feguirfe, i obíervarfe, fegnn, 
¡ como fepraólicaen Nápoles, i p r a ã i c ó e a la Real Audiencia 
de Galicia. 
15 z Qaando la Viuda tiene Co Reos en el delito, o 
confortes en la querella , fila Caufa es dividua, fola ella podrá 
gozar de el privilegio Reelección; pero fiendo individua xodos 
le gozan ( «16). 
15 3 También limita el privilegio de las Viedas ei 
Señor Prefidente Govarrubias, quando han conteftado fus Plei-
tos, o Gaufas anee las Jufticias ordinarias, fin proteftacion, o 
tefervacion de fu ¡privilegio (117). 
15 4 -Pero tiene igualmente en contrario la común 
líe graves A A . , de que teftrfica el Señor D . |uan del Caítillo, i 
procede cfta fin duda, fiempre que la Viuda pide la reftkucion 
contra la conteftacion, a la manera quc íe concluye en el Libó-
lo expueño al n. 116. (1 1 3). 
1 5 5 1 es la razón , que como procede de efeóto d« 
mifericordia el privilegio, no puede renunciarfe, ni aun cfpret 
famente, i lo contrario feria perjudicial , i opuefto a buenas 
coftutdbres (11 
15 6 No gozan de el privilegio las Viudas en las can-
fas executivas, cuyo incere's no exceda de feis mil maravedrs( 1 zo)» 
157 N i quando litigan contra perfona de igual p r i -
vi -
(115) Pctca íupv n. 1. Menocfa. de arbitr. caí. 46. n. 24. lib. 2. Borcll, 
in add. ad Bellug. in I pec. Pnnc. rub- $%. lit. A. in lumm. dccii. part, i*, 
tir. de jur. per horror, o. j * . Vid. dec. 6$. Franch, decií. 507. Capi-
bíanc. deBatoff» pragm. «. n. $05. p. 1. Baron, dc eft-ct. minor. Rice» 
ad tic. 230. colieft. 1. & decií. 2307. p. 6. Novar, in praxi lib. 1. i e & b 
4. 'C[. 12, Car|ev. lib. 1. tit> 1. diip. 2. q. 6. ic£t. 7. n. 592. MarcfadatH 
de commii. tit. de Avocar, cauí. §.2. n.64. Foller. Kern. Afli£t. Graciao* 
diicept. for. cap. 1*2. n.5. Tapia tit. 230. 0. 2?. Caravit. D. Caftill. lib-* 
g. coutr. cap. 25. n. 20. Trentranc. var. lib. 2. tit. de citat. reí. 2. n. 13» 
Barbo!, in colleít. ad L . unic. n. 21. Rebuf. in trad, de except, n. 
304. Ridolphin. in práxi 3. part. cap. 4. Sabell. §. Periona num. 9 . 
Valalc. de prtbü. pauper, torn. 1. q. 52. D. Gonzil. telk lib. 2. decree 
cap. 11. n. 7. Conciol. reí. crim. verb, forum reí. 7. 
( n ó ) D. Covar. pra£t/cap. 7. in fin. D. Catiill. GarleVv íup» Fontanel. 
Giurb. dec. 8¿. n. 1. 
( i 17) D. Covarr. n. 5 . , ic prop, fin* 
í i 18) D. Cafttll. iup. à n. 29., & 42. 
(1 i ^ j D.Caílül. n.23.Cancer. 2. var*. çp. a. th 30b FariaadipkCbvar.n.ji, 
( izo) D» Cóvatr» íup. n, j . 
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Vilcgio, quales fon los pupilos, huetfjBos, la mnger que tiene 
a fu marido ciego, enprcfidio, dcftcrrado , o tullido, los mu-
dos, i encarcelados ( i t i ) : tampoco gozan del privilegio, quando 
haviendo fido Tutoras, fe les pide ia qucnta de tutela 5 o por 
qualquiera adminiftracion de (1 2,1): 
1 5 8 N i quando fon convenidas por débitos Rea-
les (113), 
1 5 9 O el Pleito fue Comeftado pot el Padre , o per-
fona de quien la Viuda fea heredera , no obftante de que ca 
Portugal, i en Hipóles fe figue lo contrario por derecho eípref-
fo de aquellos Reinos ( 1 x 4 ) . 
1 6 0 El Señor PrefidenteCoVarrübias también füpó-
re, que para gozar de el efpuefto privilegio , deven las Viudas 
vivir con honettídad, i le pierden luego que fe acredite elufo 
lujuriofo de fus ptrfonas (1 z 5): 
161 I fon de la mifma opinion el Seríor Di jüátt 
cie el Cafl:illo,i otros A A. contra Carkval, Petra, PafcaliS) No-
vatio, i también otros {116)', 
16 2, I dice Petra , que el Señor Covarrubias nõ ef-
plica la queftioDj ni aun íum.iriamente, como que no averi-
guó los fundamentos de fu opinion ; i pudiera oponer lo m¡f-
mo al Señor Caftillo , que nada mas fe detuvo , queen tranicri-
vir el dicho de el Señor Covarrubias: funda Petra fu opinion^ 
en que el privilegio de elección de fuero en las Viudas^ com-
pete por mifericordia alreípe&o deíu fexofrágil, i fu preiunta 
lefion, i efta caufa favorece mas a las Meretrices, o tnugeres 
mundanas, como conftituidas en la mayor miferia¿ La raídn, 
es piadoía , i en Nápoles podrá fer, como afirma, mas coitiun 
fu opinion j pero no en Efpaña í Carleval cambien eícrivió pa-
ia Ñapóles , fiendo allá Confejeroj i deve refponderfeles j que 
nueftros AA. Patrios, aunque repütafen rtiiferabililsiltías a las 
Viudas deshoneftas, dignas de compafsion , no eontemplaron 
0 íuf-
j - • - - - - - " -- • - • - : " . 
( i z i ) D. Govarr. íup. Faria n. 56. D. Caflil!. CãrleV., & alii íüp¿ Petra ti. 
a2. D. GonZi tell* lib. 1. decter. t i t 7. cap; zt n. 4. 
(122) Petra íup. ri. aé. Catlèv. a. 532- Graciani cap. 421 n¿ 69* Luca de 
Junídidií. 75. n. J. . 7 
(123) D. Govarr; íup. n. 5. Verb Qgintus. Bílmaí; <\. ^9. n. tá . 
(124) D. Caftill. íup; 0; 4*. Valaíc. cooíult. I JÓ. Laca de juriíd. diíCi ?3. 
(IÍ4) D. Govarr. 1. cum aliis D. Caftjll* lib. 34 cap. 25. ji. 1 í , 
(i2ó)Çiílçv. h. 55 j . Petr. Ritu 230^ n, 14. 
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ju f to , -que dejaífen de fer caftigadas, o dilataflen la egecuciott 
de fus penas, con el ufo de la Proviíion ordinaria de elección 
de fuero, ni que gozen iguales cífenciones, las qué folo fe eger-
citan en ofender a Dios, i efcandalizar al Pueblo > antes deve 
fer licito a todas Judicias eí defterrarlas de fus Pueblos. Las Le-
yes de Efpaíia abocrecen mucho la deshoneftidad i i por ellas 
ib previene, que las Mugeres que huviere lugar de clhr pre-
fas, tengan la«noderacion, que lugar huviere, guardando Juf-
cicia^para que puedan fee dadasfobre fianzas,/íVWo bone/}âs{ 
163 Que ninguna Muger pueda fer prefa, ni de* 
tenida por deuda, que no defeienda de delito, fino fuere €9* 
nocidamente m í a de fu perfma ( n S ) . 
1 6 4 I afsi no es eftraíio, que pierdan el beneficio 
de la Leí única C. Imperar., i concordantes, viviendo con no-
table deshoneftidad •, quando pierden el de no poder fer pre* 
fas, por lo ttiifmo. Pero, para decirfe, que viven lujuriofamence, 
o con notoria deshoneftidad, es precito, que manifieftamentc 
ufen de la torpeza, o que fcan mancebas de uno con public 
cidad notoria, i haiga evidencia de la deshoneftidad (12.9): 
1 é 5 No de otro modo, porque la que tuvo un def-
k z , o una fragilidad, aunque huvieífe parido, fi defpues vive 
con recato, i honeftidad, goza de el beneficio de las Leyes 
en todos los cafos referidos (130} . 
16 6 También goza de el privilegio de la Lei única 
la Muger divorciada por culpa de el Marido ( 1 3 1 ) . 
1 ¿ 7 Concluyendo el tratado de efta Ordinaria, digo: 
que los Pleitos de las Viudas, i perfonas miferables, eftán muí 
recomendados a los Tribunales Reales, cerno Adminiftradores 
de la. Suprema Jurifdicion, a quien pertenece fu conocimien-
to (1 $ 1 ) 7 privilegiando en el efpedience a los negocios délos 
Poderofos. 
16 8 El Emperador Ludovico mandó , que las Cali-
fas de Viudas fe oyeííen, i determinaífen por fus Comités, o 
••;. Se-
( i z ? ) L. 2. tit. 24. tb. 4. recop. L . 62. Taur» 
L. 10. tit» 3. Ib. Svrecop» 
(1 ¿9) D. Ramos ad Lg- Jul- & Pap. Ib. $. cp. i ? , n. 10. 
(130) Faria ad D. Govarr. prad. cp. ?. n; 5. Ttcntacmq», 3b. 2. Var. tít. étit 
citar, reío!. 2. n. i é . 
' (1511 Petra n. ¿3. Thor. p. 1. compend. vetb. Eleítio /or/ , 
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Senadores antes demedio dia, i por la tarde las refjxófcivas 
al patrimonio Real, i de Podcrolos ( 1 3 3 ) . ' 
0 % V 1 i N i / 1 % 1 á XXXV. 
de n u e v a t u a t i m , i c a n a en j e g u t m i e n t o * 
$ 6 j) j ? S T A fe deípacha para qne fe citeft , o cm-
J £ 2 J pla^n ^s Partes litigantes > haciendo* 
las notorio el e í b d o de el Pleito, o Cauía, quando fe retar-
dó el negocio i o en otro calo, en que deva pia&icarle la mií-
ma diligencia (134). 
L I B E L O . 
1 70 Fulano ^ &c. digo: que mi Parce difputó Plei-
j , to Con P. (obre tal cofa, i citando en tal citado, íe retardo^ 
. j j i m que en cl fe pradticaííe diligencia alguna defde tal tiem-
j j p o i i porque a mi Parte le conviene feguirle, i que fe ve^ 
„ i determine j a V i E. fupliCo fe firva mandar, ledelpache Real 
„ Provifion , Carta en feguimiento, para que a dicho F», i mas 
„ intereflados íe les haga faver el citado de dicho Pleito, pot 
„ ( ] quieren defenderíe en cita Real Audiencia > para lo qual ha*-
„ viendo Menores, las fefpcótivas Julticias ordinárias les prové-
„ ande Tutor , o Curador contarme a fus hedades,i a losatt-
j , femes de defenfor* cotí los quales fe fuítancte i que aísi es 
í3f,de Juíticia, &c» 
171 En la Resl Chancillciía de Valladolid no fe 
retardan los Pleitos, i Caufas, halta que paflen dos anos cum-
plidos t íin que en ellos fe prti¿t'que diligencia (1 3 5 ) : 
171 Pero en la Audiencia Real de Galicia es baf-
tante, que eítuvieíTe fin expediente un año» a menos, que 
(e huvieífen puerto al Relator, en cuyo poder no íè retardan 
harta que paíTen diez años» porque fe puede prefutritr renua-
ciado el litigio por efte tiempo (1 36). 1- 7 y 
(132) C. Rcaum 13. q. 5- ínnoc, I I I . Ib. 1. Ep.'ft. 36. ibivEtfpeeialiter f i -
duist & Fupiílis (ttmtti in Jujliti» deb torcí. Duiovcus Comités admo 
net lb.. 2. cp. ó. his verbis : Pupillorum varó & Piduamiti , è&ty 
rorum Paaperum ¿uditóres , & Pefeajürtt jhis . • •• 
(133) Ludov. Ib. z. cp. 33- <b. 4 cp. IÓ. 
(134) D. Salg. dereg. 4. p. cp. ¿. n. 33. <St cp. 5. à n. 
(13 5) Vaicron tic. 2. q. 7. n. 14. 
(i3c>}C|i»cer 3- vat. cp. 15. p» i-97- Menpcb. de ãrbitr. caí* aoa. n» 14.}D^ 
SaJg.̂ 'iap. Curb, dec, loa. Gtaciaiii cp< i iã. 
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t y § Requicrefe citación a la Parte, finque fea bas-
tante al Procurador, quando murió alguao de los litigantes, o 
fü Procurador, cornou fe muda de Juez, o Rececorcomífio--
nado(ij7)» 
174 También fe nccefsita, f i fenecida, o terminada 
la primera inftancia, fe fuplica, o apela de la Sentencia i por-
que el Procurador de la primera inftancia puede, f i quiere, no 
çonteftar ala fegunda, i por lo mifmo fepradíca emplazar a la 
Farre con la apelación, o fuplicacion (138); aunque bienpue-
apelar, o fuplicar, rcnictido facultad por el Poder» 
175 Afsimifmo esindifpenfable nueva citación ata 
Parte, fiempre <jue íè aumenta alguna preteníion~, o circunf-
tatteia. perjudicial, qucnoíé huvieííe comprchendido cnclprí-
met Libelo, o demanda con que fe le emplaaá, o citó al prin-
cipio de eí Ikigio (x 39). 
176 Si pendiente Pleito, fe pidiere compulforio pa-
ra papeles por alguna de las Partes, i citado ti Procurador dela 
©eta refpondicre , fe entienda con la fu y a, deve citarfe a ella, 
üñ que fea bailante la citación de el Procurador (140). 
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* 77 J L que un Juez otorgue apclacioa ¿c 
de fus Autos en los cafes, en que haya lugar pot Derecho (141)» 
L I ' B E L O . 
178 „ Fulano, &c. digo; que mi Parte difputa Plci-
^ to coo F. fobre tal cofa {o fe le formó canfa, Wc.) ante la Juftt-
„da de tal parte, la qual procede nula, i atentadamente, o con* 
„ tra derecho, i aunque le apelo de fus Autos, no otorga la apc-
„!adon; fuplico av . E.íc fírva mandar fe libre Real Proviíion, 
„ para que dicha Judicia bajo pena 1c otorgue las apelaciones 
' • ; . ' ; Buc '' 
(iJ7) D. Salg. íup. Conciol. de ftatqt. lib. i . rub. 2. o. tz. 
j(i}8) L. i f - C. de Procurator. L . z j . fir. 5. p. 5. Luca de Juriíd. dife. 73. 
n. i i . vçri, Pnturator. Scobaf. de pürit. q. é. $. 8. o. 70. I* 4, i. fin* 
ff. de apellar. 
(1 $9) L. non poreft de fideijuíorib. 
(140) Pareja t i t . 1. feí. 3 3 » n. 95. 
¿141) L . r. le íç<j. tit* 18. lib* 4. recop. Cp. de priore de appellae. 
" t o que le interpufò -, c nicerpu&re^i de tcftlmpnio pârà 'mcjotac-
^ íá , que aísi es cte jaílicia> 'Ôco. . J>, 
- i j 9 En la Real Audiencia de OaíièiíJjfc tüvo pot con-
venience a evitar las molcílias de,algunas Julticiasv Ordinarias^ 
i íus Eícrivanos, las fuerzas , í vejaciones, qoti reci.víah ios licigan-
tes, adráicif los recufíos de apelación de las ciradas Jülliíias , fill 
teítimonio de la ifítroduccion de el recurfo , calidad ^ o cariridad 
de el negocio, con fola la relación de la Parte apelante i i fe ha-
ce prceilá al" aíTuaco de deíenfa de los el t i los/ i {jrà6licas>:dè 
tan refpetuofo Tribunal Real, la invefiigacionde la fégüridadi 
i motivos, que judifíquen la de eíte modo de proceder. . 
i So Las Leyes recopiladas concordantes a la de partidá, De-
recho Canónico > i Civil ^ ofrecen contradicion a efta praólica^if-
poniendo que lañapelacion deve proponeríè ánce cl Jaez dequièti 
íe apela dentro de die¿ dias por Derecho Canonicòj i por el Real 
"dentro de cinco defde la tiotificacion de la Sentencia, i con tefti* 
nibnio de la apelación efprcfsivo de la acción, o demaridà, calidad, 
o cantidad de el negocio^ infercion de el Auto, p Sentencia apela-
da, deve mejoraríe ante el íliperior dentro de el termino, que fe'le 
iehale por el inferior, p de el de tres dias erando el jjuez inferior, i 
fuperior eti un iifiiÍHio-Pueblo; dentro de quinze éftando dentro 
de los Puertos •, i fi fuera de ellos, dentro de quarenta j aunque en 
cílo íe atiende al eftilo, i pratica de los Tribunales (14*); 
i 8 i I*nò praólicandofe aísi, paííà la Sèritencia en 
autoridad de cofa juzgada ^ aunque feã" de ]ue¿ ^ r i ínà t iò ,-èrt 
Plciro, o Caufa, C i v i l , o Criminal ( i 45)* 
18 a. . , Contradice también al eftilo referido, eí que, 
aunque la apelación compete por Derecho natural, i es Triaca 
contra el venenó j ya la malicia dé los hofebres lá ' traftot* 
DO en veneno, i no obférvándofé jpuntuálraentç*']a§':teyès, 
que prefinen términos a fu introduedon mejora,''i profpeu* 
cion, feda caufa a fraudes, defordenesperjudiciales, ufaijclp H 
apelante de el recurfo para ligar, i eífor.var lá•'" JuriftJicron ds 
el Juez inferior, a quien no puede inhibirfe fia concicimicriíO 
. Gcj. ;". de , 
.(142) L , ,L. ,.$ina. 2;,.& 15. tit* lib,. 4. teçopi^L; títi 25. p» 
3. Cp. ab code apell. in 6. dement, quaiiivis eodém D. í̂ aái •ifrpm¡ p« 
6. t. 1. cap. 1. Curia Philip» 5. p. r. n* z j ; Fermciíin.-tr'aét vãf. de 
pxi. Tribuo. cap. fin. de libe). ©blatv.q?:4? i-)n.!>u'&* Gmzik: feÍL ;'Itb. ¿4 
dectet. jãt^aS:!d&apdK^j:;^ a . ^ S a b e l t ^ í b i spjpd&tàl . ^ . ^ i V 
í t^i)t . 1. tit, 18. íop. Fermofia, $& ahí* 
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de agravio, o a lo meños de la calidad de el negocio (144). 
Pero no obftante lo dicho, no deja de tfbr apo-
yada la pra&ica de la Real Audiencia en razón , i Jufticia, mui 
acomodada a las circunllandas de el Reino, de modo, ejus 
deva continuarfe. 
i 8 3 N o puede darfe Lei alguna uniforme, i ajuma-
da igualmente a todas parces, i Provincias, como dije al num. 
1 3 . de el Capitulo fegundo; cada una necefsita Leyes, i co i -
lumbres particulares, que fe ajuften a la mifma ( 1 4 5 ) . 
1 8 4 I como el Pulpo muda colores fegun al lugar 
adonde fe pega, afsi el Legislador atento, i prudente, deve 
variar íus mandatos, fegun las Regiones aqueles dirije(i46). 
Leyes haí en la recopilación, que no fe obíervan en los T r i -
bunales Reales i i las dije al num. 1 o. de el capítulo fegundo, 
i ferá la razón de fu inobfervancia, la mifma , que motive una 
pra&ica que parece diference de lo difpueílo por las citadas 
al numero 1 8 0 . 
1 8 5 La conftitucion de los Juzgados ordinarios de 
Galicia es tan infeliz en ¡o general, como indique' al nüm. 1 3 7 . 
de cite tratado a la Ordinaria 3 4 . : í'olas feis Juriídiciones lo-
gran el beneficio de tener jufticias Realengas ; i afeiende fu 
numero a mas de mil. En el prefence año de 1 7 6 5 . reíul-
tan de relaciones autenticas, dirigidas a la Intendencia 8 3 3 . 
Jutifdiciones, o Cotos: i creo, que las Lillas fon correfpon-
dicntes a los Partidos unidos, para cada repartimiento; porque 
en fola la Provincia de Mondohedo, una de las mas reduci-
das de las í i t t e , que componen el Reino, q jento quarenta, 
i un Cotos mas en las noticias de la Fiícalía de Penas deCa<i 
mará. Hai Juriídiciones, con lolo t i Vecindario de íeis, qua-
t ro , i tres fjegos, como i o n , H i b d o , Tarafcon, Hofpital de 
la Cruz, Viliarcabreiro, Caftro de Rei , Villafrto : en algunas 
a dos, tres, i mas Jueces, como en Toyr iz : i exceden de 1500 . 
los Efcrivanos, contcniewdo el Territorio de Galicia íolasqua-r 
renta leguas de cotr.prehenfion. No gozan fueldo los Jueces, 
fon 
(¡44)G¡urb. decií. 49. n. 18, Sabe!!, verb, appell. n. 3. Fermof. íap. m 
15. D. Goma!, tell. Scacia, & alii. 
(14s) Cp. jus quificum i . diltint. Cp. erit autem ¡ex 4.dift. Cp. utitjam 76. 
'dift. L. temper 34. de regul. ¡a : , ü . Solomo, in polit. lib. z. cap. 6, 
4. loo. '§ Apotegma. -
( ¡ 4 6 ) Eaun. joadag. Polypigmentem , & in adag. Lex ifti ipfa Regio. 
BE PROVISÍONES ÕRDI^IAIÍÀS» i . j ^ 
fon anales los unos ^ otros trienales, los n m patricios ̂  i pocos 
de licteratura, i circuíbncias recomendada por las Leyes (147) 
Divinas j i humanas. 
1 8 6 Los Efcrivanos goviernart , í hacen obedien-
tes a muchos Jueces > fi no ios fingen, i íuponen j tomo ft 
verificó en Caufa , que figuiò Franciico Gahoto ^ con Juan Ta-
boada , Eíccivano de Toyríz , en que refulra acomodado un T i -
tulo de Juc¿ , en favor de Thomas FeyjoOj criado de el Efc 
crivano, i por haverlo falfeado cfte, i hecho otros iguales de-
íiros , fe ledeftinó a prefidio en el ano de 17164; Pende Caii^-
fa contra Miguel Amago, Efcrivano, porque fuplahtó Orden 
de el lümoi Señor Governador de el ConíejOj i a cite tenot 
hai Eícrivanos en Galicia; Por la Leí 6 1. tic. í i Ib; 5. de las 
recopiladas, fe efplica la calidad de algunos Jueces de el mif-
mo Reino, en los términos, que pueden verfe, í h o m é 
es licito recordarlos de otro mtído¿ En mui pocas Junfdiciones 
hai Procuradores j los Abogados fuelen vivir a diltancia: i fi-
nalmente j reinando mucho en los Efcrivanos los quatró vicios^ 
que reprehende San Ifidoro ( 1 4 8 ) ^ aunque la Parte agraviada 
produzga fu apelación i árelbràn los EfcrivanoS la prefentaciofl 
de la fecha, que les parezca i o h ocultarán, fin que t i L i t i -
gante pueda comprobarla , i íi lo intenta * tendrá enemigo de¿ 
clarado, que le perderá a la pririiera oportunidad¿ 
1 8 7 Todas eftas particularidades j i tnaS, avrári conó¿ 
cid o los Señores MiniftroS, qué ilutlraton la Real Audiencia 
de Galicia, eftablccida principalmente para cñirpar Violencias^ 
i oprcfsione*» i por lo inifmo es precifo venerar lá pra&icá ,'qile 
obl'ervaron en admitir ápelaeidnes ^ fm la material formalidad á t 
las Leyes citadas al m 180¿ 
18 8 El Deredíd nds crifeña c! tieiiipó, i pülfo edfi 
que fe deve proceder en rio mudar las coftumbres antiguas (14^)* 
Toda novedad fe prefume mala j i pernieiofa ^ dijo S. Aguftíí!, 
i conocieron Juriftas, Theologos, 1 Políticos (150)* 
. 1 8 ? Augufto Cefar perfuadió al Senadd ^ que hu-
G? i ycf-
(147) L . 3. tir. i . L . fin. fit; 10. p4 z . L * í . tit. t>. lib. j . recop. tb i r .cp . ten 
(148) S.l(idor.lib. 3. de íumo bono. tUvadcn. lib.á. cp . i i . §. deéftos trcS* 
(149) L . rebus novis de conftit. pricip. L. minime de tegib; í . 
(150; Menoch. lib. 5. praeí. 44. D. AuguíK Epift. í i 8 . Simanc. de Repub* 
lib. 4. cp. 10. Ca Jut. Kcniir. di leg. rc¿. 5. u . ex n. ¿14 
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yeíTe cíe novedades , paíuadkndofe a que, aunque en lascof* 
lumbres antiguas fe reconocieíTen algunos inconvenientes, por 
vemura ferian menos, que los que vendrían a ocafionat las nue-
vas, por buenas, i faludables, que parecieflen quando quifut-
fen pradicarlas. Sanco Thomás advirtió, i cfplicó lo m.imo en 
breves palabras ( 1 5 1 ) , i afsi folo refta averiguar fi la praébci 
de la Audiencia Real, es opucíta a las Leyes recopiladas, o hai 
alguna qae la autorize, quando nccefsite efte rcquifito. 
190 Por la Lei z z . tic. Z 3 . p. 3. concordance con 
los Derechos C i v i l , i Canón ico , fe cftablcció, que dentro de 
¡diez dias fe prefentafe la apelación ante el Juez, que fentencia-
rc el fleito , pidiéndole teftimonio para mejorarla , i figuc : B 
quando diere el ejai to, debelo leer ame el Jue^, ft lo qu'ifiere 
c i r , o le fallare en lugar //«e/o pueda facer , e f i non le jd la re , o 
j e recelare deel ^ tmiendojt que le querrá facer mal y oaeshonrat 
porque fe âl^a de f u fentencia, debelo Ler publicamente ante on,eí 
buenos t faciendo afrenta de ellos, corno fe úi^a de aquel juicio{ 1 5 z )-
1 í? 1 En la Lei z 7. de el mifmo titulo íe dice: E ami 
decimos, que (t la ''Parte que fe fmtiere agraciada de el juicio^ 
dice f e , e proVafe, que non osó tomar alzada, o feguirU por mie-
do, que le ferinan , ole mMarhn , o le penderían, que le dtVe 
oh t i Jue%y, e delte oir el Pleito , e librarlo , fegan fallare por 0¿~ 
techo , bien qfsi, como ¡i fe huYiejfe aleado. Por d\a Lei ya no 
fe tuvo por preciía la proxftacion ante hombres buenos, feguu 
diótamen de el Señor Gregorio Lopez (153). 
191 Aunque porias Leyes 1 . , ifiguiencesde cldr. 
18. lib. 4. de las recopiladas, fe redujo el termino délos diez 
dias, para introducirla apelación al de cinco dcípues de ncá« 
ficada la fentcncia, no íe alteraron en otra cofa las dos de pacr-
tida citadas en los num. antecedentes-, porque fi las recopiladas 
fon corre&orias , corrijen íolamente en lo eíprefo , i literal, 
en lo demás, aunque huviera identidad de razón que no fe 
halla (154} : 
193- Lo que no fe muda, no fe prohibe, ni altera; 
(15 ¡ ) D . Thom. i . z. q. 47. art. z. Sym. lib. JO. F̂ pift. 54. 
' ( i 5 ¿ ) 22. tit. ¿3. p. 3. L.-i.,&..2. C. de his,qui permetum )ud. non appelk 
Cp. li jiiíius metas de appdlar. 
•(n?) D. Greg. Lop. ad. L. 27. tir. 2?. p. 3. §. por mi€do. 
(154) Aoth. quas ¿¿liones ubi Barr. L. pra-cepimus in fin. C. de ítppeü. I». 
óaiicunus, C de teüament. Lata de Capell.lib. 1. cap. j . u. 10; ad i s . 
DE PROVISIONES OR DIN ARIAS. I ¿ J 
i porlomi' ímo quedó libre la facultad de proponer la apelàciou 
anee cl Juez Superior , íiempre que l^yga jultoccmor de reci-
vir vejación , o daño el apelante , o que no halle «il Juez ch lunar 
en que deve hacer Audiencia , que es lo miímo que impor-
t.:nlas palabrds : fe recelare de e l , temiendo que le querrá facer 
mal: o le fallare en lugar que lo ¡meda facer, e ¡i non le fallare: 
La prueva de qualquicra de -ellas circuiiííanujs, refulta de la 
notoriedad de las de los Juzgados ordinarios, calidad de algu-
JIOS Jueces, i Eícrivanos, i le anide la dificultad común de pro-
porcionar el hu'gante cotifultâ con Letrado, para introducir el 
recurfo ante el Juez inferior, ocafion, o oportunidad para hallar-
l e , o al Elcrivano , i juÜo recelo de que te le oculte el Libelo, ò 
lele ponga laadmilsion, o decreto, pallados los cinco dias jeC-
torbos, é impedimentos inui recomendados en Derecho cóntrà 
JCIcurio de iodo termino legal (i 55). 
1 9 4 El motivo porque fe e íhblec ió , que la apela-
eíon fe proponga ante el Juez inferior, fue para ligarle , ieítor-
varíe la cgccucton de la Sentencia, i procedimientos íiguicíl-
4es (15 6% 
195 No porque deva preceder para debolver el có-
Rocimíento al Superior que le tiene , fiemprc que en fu Aúdieti* 
da íe proponga legalmente el recurfo : la fupremá Jurifdiciori 
de el Rei depohtada en la Audiencia Real^ no puede depender 
,dcla iíifeior Ordinaria en ningún calo,, i por efto fe ordenó, 
que en los Lugares de Señorío , ni otros, íe impida el recurfo al 
R e í , i fus Tribunales Reales por agravio, o negligencia délos 
Jueces ordinarios (157)1 
i 9 6 I afsi es común opinion , la de que puede intró-
ducirfe el recurfo de apelación ante el Juez Superior , como t i 
l a Audiencia Real, fin que íe necefske teftímonio , ni haveria 
propueílo ante el inferior; con tal, que íe introduíga dentro de 
elcerEnino legal ( 158) : ! coníiguientemente fe funda lá pradica 
de 
(•155) Luca de judie, diíc» 37. 
(i>6) Luca ad Gradan, decií. 128. tu 2. eurrt Fránc. , & Ventiigd. LuCa 
, de (udic. dííc. 37. n. ío» 
(157) L. 1-tu. 1. lib. 4. recop. 
jfi5§) Ridolph. in pxi \. p. cp̂  13. t H - ScaCia de apel!. t|. 6. n. i l . 
Cooctol. de ftat. hb. 3. rub. 1. n. 5- Romag. ad eum o. 42- Pcllegrm. 
in px. kCt. 1. n. 84. Altinun de null; rub. 2. q. 16. Ripolli ad Péguer, 
" rub, 47. n. 69. Sexcal. ad tit. ds appsil. m 6. are. 5. Scop. ad Gcacian. 
Cap. 
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de la Real Audiencia de Galicia por todos Derechos, i eípecialmen-
te por el divino, i natural, que favorecen la apelación. 
1 9 7 No precifamente deve introduciré la apelación 
cwla Real Audiencia dentro de los cinco dias, que prcícriveia 
Lei 1. citada al n» 1 2o., ü dentro de tres apelandofe de Aua», 
o Sentencia de los Juzgados de el lugar en que reíide la Audien-
cia; i de los quince de las Sentencias, o Autos de otras Judicias 
ordinarias de el Reino, conforme a la Lei 1. dec! tnifnio tkuio: 
afsi lo praótíca la Real Audiencia de Valencia, fin que prece-
da apelación ante el inferior , ni fe requiera Teftimonio de 
ella ( 1 5 9 ) » 
1 9 8 1 lo rnifmo obferva la Curia Romana ( 1 6 0 ) ; par-
que el apelante juíbmcnte recele el poder de el Juez inferior^! de 
íu contrario, o tenga otro impedimento que le efeufe, aunque no 
fea mas, que porque tema a la reverencia de el Juez : i íinalaicn-
t e , quando fueíTe la practica de la Audiencia Real opueíh a ía 
L e í , deviera obfervarfe por lo dicho al cap. fegundo, i fcptime* 
1 9 9 En otro tiempo, íiempre que huvieífe Legif-
lador, que formaíTe Lei diferente a las cottumbres, o obléc-
vancias antiguas, fe examinaban en el modo, que dicen a l -
gunos Autores ( 1 6 1 ) . 
too Es menefter mucha caufa, i que refulte mucho 
benefício, para variar las pra<5ticas conftituídas en fuerza de Leí» 
i por efto dijo el Real Confejo lo que coloqué al nuou 19» 
de el Capitulo primero. Siempre fe tuvo por tolerable lo que 
introdujo, i aprovó la antigua coftumbre, que fuele hacer l i -
c i to , lo que no lo era, i tiene la prtiundon de que es de con-
veniencia , i provecho (161). 
• ¿ o í 
'— - . • • . . . y*™**"̂ —y*"" mm̂  
cp. 10. t & decií. 128. n. 3- ídem Gradan, n. 4. Lapp, all, $9. SabeH. 
verb, appellat. n. 22. Luca de judie, diíc. 37. n. IO. Seraph* decií. 971. 
». 15. D. Paz in px. 6. p. tom. 1. in prohem. n. 5?. Elizond. prax. fof^ 
poft hxc (cript. vi(. erad, de appell. n. z. , & in trad, juicio executivo. 
Sentencia abíoludva n. 2. teáigo de viíta en quanto a piadici de 
Madrid. 
(159) D. Math, de regím. cap. 12. $. 3. n. 23* Bas theatr. jur. 1. p. cp. 2 } . 
n. 25. D. Creípi obl. 15. n. 148. 
¡£160) Luca íup. n. 10. Scoppa ad Gracian. dec. 128. s. 5. Muícatell. in 
praxi appell. p. 1. gloí. poá n. 32. 
(161) Polybi. Ib. 22. Diodorus Syculus Ib. 12. Biblioth. Fecmofia. ad tub. 
in cap. 3. de cohttit. q. 3. n. 22. cum D. Covarr. 
( i 6 i ) D. SolorzaB. polir. Ib. 2. cp.6. §. Porgue fiempec* L. Imperar, ¡a fia¿ 
ft, de polir. Sobad, ib. 2. cp. i o. n. s ói 
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l o t Supongo, que penda Pleito, o Cauta ânte un 
juez vifoúo, Labrador pobre, que por dillinguirfe ^ íepa eferi-
vir fu firma: fi(e apela de íus procedimientos, o hablando con 
mas propriedad de los de el Elcrivano , vecino perpetuo, que 
tendrá contrahidos los compadrazgos, amiíiadcs, i enemiftadesj 
que cenfura el Señor D . Juan de Solorzano j en los que par 
largo tiempo refiden en algún parage en empleos de JuLtir 
cia ( i 6 5). 
102. Que concedimiento, ò tolerancia tencírá jiirà 
¿ejar de inclinar fus aftucias, i facultades contra el que apela^ 
e intenta quitarle la preía de la mano ? Lo que fe efperimenta 
es, que luego fe fof«ca, i enreda el Pleito a colla de el ape-
lante, aunque le fobre la Jul\icia; porque no fe vean en la fuperiari-
dad las telas, o tramas de el Efcrivano } i quando no tenga tfiotívó 
de oponeife a las fatisfacdoncfc de el apelante, no de jará de Vender-
le a buen precio el teftimonio. Hago fee de los Procuradores dó 
la Real Audiencia de Galicia, en el agradecimierato, i afc&q 
conque manejan las dependencias de los Elcrivanos de e l l l e i i 
po , para convencei, que fon los que giran la correfpdrtden-
cia con ellos en la mayor parte de negocios de fus conocidosj 
i mal papel harán al contrario de fus ideas* 
Si a eftos Efcrívanos fe les permite autoriilad en !á 
lubílitacion de apelaciones, de modd, que penda de fü áibi-
trio fehalar la fecha de la ptefentacion de el Libeló, defpues de 
el termino legal i pocas injulticias las innumerables, que fe co-
meten , llegarían a remediatfe por la juftificacion de los Seno* 
res Miniílros fuperiores ; porque con alegar la Lei de Partida 
(164) en favor de la fee de el Efcrivano, no havría facultad a 
conGderarfe debuelto el conocimiento de el negocio al füperior* 
z o j Es verdad que pueden fubfiguirfe perjuicios de 
el mal ufo de las apelaciones, i que no dejan de introdudrfe 
algunas para ligar la Jurifdicion de el Juez inferior cotild dije 
al num. 181 . - , pero, como dijo Seneca, ni en los Elementos, 
ni en el Sol, Luna, ni otra cofa por menefterofa que fea 4> de-
jaremos de hablar mezclados algunos danos, einconvenientes, 
o fe podrán efeufar losexceíTos, i abufos, que de ellas mifmas 
fa-
(165) D. Solorzan. in polit. Ib. y. cp. 4. Como también. 
(164) JU 11$. tit. is . p. 3. 
I 
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faca de ordinario la malicia humana : nada aprovecha , que no 
pueda dañar ( 1 6 5 ) » 
ÍÜ4 I con todo ello es precifo ufar de el remedio 
mas congruente, de el que fea mas uril en lo común , i en cue 
fe mezcle menos daño : la pradica de la Audiencia Real, es 
medicina univerfal contra la malicia, i favorable a laconí lua-
cion de t i País, i la ufáronlos antiguos Señores MiniíUos, co-
mb inílruídos de la enfermedad , o epidemia de que adolecen, 
los Juzgados ordinarios ( 1 6 6 ) ; 
205 1 aunque muchos de aquellos Señores afcendie-
ton hafta la fuperioridad de el Real Coniejo, i Secretaría de el Dek 
pacho univerfal de Gracia, i Jufticia , no infpiraron fe mudaífe de 
pradíça , antes declaró S. A . , que nunca fe camina mejor, que 
quando fe guardan los eílilos recividos, formularios, i pra&icas 
ellablecidas en Tribunal tan ferio, como fiempre ha fido el de cf-
ta Real Audiencia (16 7). En la qual, f i no fe admitía la apelación 
con la claufula de, fm perjuuio de ¡o egecuth>o, o hmple inílancia 
de el apelado, íe declaraba afsi; medio único, para eftorvar to-
do inconveniente, que podía caufar la facultad de teftimonia* 
0 % p i * C A < R l A XXXViL 
àz di/igencias. 
to6 ' h - ^STA (c defpacha , quando haviendo apc* 
f y lado una Parte, no ufa de la Proviíioa 
èe apelación, i la apelada pide fe remitan los Autos a la fuperio^ 
lídad â colla de el apelante (168). 
L I B E L O . 
t©7 „ Fulano, &c. digo: que por F. en tal día fe m -
„ trodujo ante V . E. recurfo de apelación de Sentencia (o tal Auto) 
„ dada por la Jufticia de tal parte, por cuyo recurfo íe mandaron 
„ tra-
í i ó ) ) Scncc. Ib. i , nata!, quefiion. in fin. Quintilian. Ib. 2. cap. 16. Ovid. 
2. de Tnft. ibi : TSlibil proiefi , quoi mn ¡adere psfsit ídem. 
(166) Fertuoíin. ad rub. in cap. j . de conflit. q. 3. r . 9. Plato in dialog. 6¿ 
de kgib. Se Ib. 16. Qui Legislatorem Jimilem faeit , quoad Reip*bliç* 
tigimem Medico, & Nabis Gubernatori, varia pracept* exeogitaat, jux* 
ta marviftatum , ventorum , heorum, ^ Jyderum peruvia. 
'(167) Cap. 2. a. 19. de erte Libro. 
¿168} Fermofin. in pxi. Tribunal. íubcp.fin.dehbell.oblat.q. 4. a. n. I Í , 
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j,traher los Autos, i no fe verificó> i porque a mi Parte lecon-
JJ viene la profecudon de el litigio para vindicar fu derecho, 
„ a V . E. fuplico fe firva mandar, (e libre Provifion Ordina-
j , ria de diligencias, para queelEfcrivano, oPerfonajCn cuyo 
„ poder fe hallare el Proceílb, le remita a la Efcrivanía de Ca-
l m a r a , correfpondiente con apremio por quema de el apelan* 
„ ce, que afsi es de Jufticia, & c . 
• ^ r * vnpv iff** •Wf» •**T< wmf*r wfii^ <xi|ip «"P» wivw «tV** ••Wf Wf>ci« ^^wp 
í/̂ í/fí E L T K A T A D O t > E J U I C I O S , 
que for fu qualidad no tienen cafo de C$rte% 
acomodando los Libelos * i Semendas 
a los Juagados inferiores 
ordinários* 
1 4 * 
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CAPITULO XV. 
SOBRE R E T R A C T O 
P O R D E R E C H O D E S A N G R E . 
I | Ç L O de Retrado cíc Sangre, i . 
^ccion dê Retracto , qual es. t, 
Kcyp&to íle Sangre, por que derechos compete al Pariente. 5 . 
Termino $d Ksmão de Sangre por Derechos Divino, C a n ó -
nico , i Real. 4 . , 5 . , i 6 . 
Sobre Retra&o, buvo muchas dudas. 7. 
Leyes de Fuero, i Reales (obre Rerra&o. S. hafta 1^. 
Rctrado, fi compete, no folo por la heredad de Abolengo, 
sí también por la de Patrimonio. 1 7. 
Retrado, fi compete ai Nieto por la heredad de Abolengo, 
no pofíada por el Padre. 17 . 
Retracto, fi compete por vienes muebles. 1 8. 
Si compete por Molinos, Acenas, Batanes, Lugares, i cofas 
feme jantes. 19. 
Si compete al Emphiteuta por el dominio útil vendido por otro, 
o por el DJCÍIO del direfto. 10. , i z 1. 
Qüando el Dueño vende la penfion, fi compete el Retrado. 2. i . 
Si compete por el arrendamiento, o foro, o por otro contra^ 
r o , que no íèa venta., z 3., i 2.4. 
Cenfos, como fe fubaílíin. 2 . 5 . 
Genfos, que efpecte de vienes fon. 2.6. 
Retrado, G ha lugar fobre venta de Cenfos. 1 7 . 
Si compete por Oficios públicos, Regimientos, Eicnvanías, Re-
cetorías , Procuraciones , i otros íemejantes. t S. 
Dentro de que grados de parentefeo fe puede retraer, i co» 
mo fe computan. 19. hafta 3 1 . 
Hijos, Nietos, Vifniecos , i tiaf-Vifniecos, en que grado íc 
içptítan. 3 ^ Pr©-
fc'E RfimÀCTÒi / T 4 f 
Proximidad de parentefeo con el vendedor, como fe ha de jutti-
íicar. 34 . 
Parencefco en cl Retraftòj qual deve fer privilcgiadó , íi el mas 
proximo al tiempo de la venta, o ai tiempo del Retradoj 
como fi defde la venta nacieíTe un pariente, j y. , 3 5 7 . 
P ü f t h u m o , fe reputa nacido en io favorable; 3 Si 
Mayorazgo , fi deve concederíe a las hijas del ultimo pofleedorj 
o al Pofthumo, o Fetto¿ 3 9 . 
P ü í l h u m o , Ti adquiere derecho de íiacefsion defdc la concep-
ción. 4 0 . 
Efpurio , í natural, fí tienen derecho de retraer. 4 i ¿ 
Natural, en que cafos puede fuceder al coníànguineo. 434 
Retrado, fí compete al excheredado, i ai que renunció la he*' 
rencia. 44^ 
Termino del Rctrado, como fe quenta. 4 5 ; 
Quando fe procede con fraude para ocultar la venía , i con-l 
geturas de elle fraudei 4<5¿ a 4 $ . 
Dcpofito de precio j ü deve hacerle j í qüandd ¿ i qde ferá í gJ 
norando la cantidad j í defde quando corre el termino eü 
efte cafo. 45). 3514 
Si la venta fe celebró al fiado, fí también al fiado podrá t@4 
iraerfe. $ 1 * 
Retraycntc, quando, i qué deve jurar. $$£ 
juicio del Retraílo exordinarioi 5 3¿ 
El Pariente,que confintió, o fucprefentè a lavehtá¿ fí podrá 
retraer. 5 4 . 
Citación de Re t rádo^oñio dleve líaceríe, i íiaviendo mcntíres¿ 5 6& 
Derecho de Retrajo j fi es eefsiblc; $t i 
Rctraólo, en que parages nd fe ufa el de Sángre¿ 5 8 ; 
Prcíunciones de fraude contra el contrayente * 1 íi es peca mi-
nofo. 6 0 . , i 6 i¿ 
Ret ra jo , ante que juez deVè pròpòíierfe. éz¿ 
Clérigo, íi puede comprehenderfe por el Juez Lego eh ác-i 
cion de Retrajo. 6 3 . a 6$¿ 
Dominio ^ í i fe transfiere en el corhpracldt éofiítra ^uien eoiri-í 
pete Ret ra jo , hafta que pafíè fu termino. 6é í 
Dominio, fi puede eftaf en fufpenfo¿ 6 £¿ 
yema, fí es perfecta la fugeca a transfuüdirfc tft el cünfart* 
guineo* 70^ 
¡ r i b * fe 
1 * 4 CAPITULO X V . 
Domtftio, i pofíefsion, f i la tienen los que no pueden retener-
les. 7 Í. , i 7 1 . 
Obligación, i acción, & fe origina pendiente la condición. 7 3. 
Compradores condicionales, fi fon mas que acreedores, baila 
que fe cumpla la condición. 7 5 . 
Termino de Recra&o, íi corre defde la venta, o defde que 
fe verifica la condición. 7 6 . 
Termino de Rctra&o, como corre contra el Dueño de e id í -
- redo. 7 7 . 
Dominio, quando reí ide, i fe prefem en el vendedor, o ce-
dente. 79. 
Tribunales, i Paífes, en que fe obfeiva la opinion, que Fa-* 
vorecc al Juez Lego. 8 0 . , a 8 3 . 
Razones en que fe funda efta opinion. 8 4 . a 86. 
Sentencia de Retrajo. 8 9 . 
f imos , Çi fon del Retrayentc, o Comprador, 90. 2 91» 
§. T % I M E % O . 
LEYES ciifpufnivas de Rura&o de comunión , i focic* dad. 1 . , i 1 . 
Solenidades, i circunftancias de efte Retra&o. 5. a 5. 
Retra&Ojíi compete por el Molino vendido, que eftá vajo un mif-
mo techo con osros, i muelen con el agua de una zanja. 6. 
Retra&o de comunión , ü ha lugar fobre fetvidumbre, i ha-
bitación. 7. 
Si ha lugar fobre vienes muebles. 8» 
Gcijiíortes en el R e t r á d o , como, i en que parte deven ha-s 
ver la cofa retraída, 9 , , i 10. 
Retra&O i fi ha lugar a favor del Conforte, contra otro Con-
forte comprador. 1 1 . a 14 . 
Libelo de Rctraóto de comunión, 15. 
§. S E Ç U 2 ^ T> o. 
Etraâo de Superficiário, Vecino, Dueño de el diredo, 
i de Vaflàllos. 1. 
Termino p t̂ra çl Retrado, en favor del Dueuo del territo-
rio inferior, contra el que compra al Superficiário, z. 
Termina de Retrado en favor del Superficiário. 3. 
Retraó lo^e Vecindad, no fe ufa'en Cartilla, i Galicia. 4 . 
Ter-
DE RETRACTO. 1 4 5 
Termino Je Retraclo,quandü corre contra d Dueño del di redo. 5, 
Lei que concede el Retradto al Dueña del diteílo. 6 . 
Que ciencia es preciía en el Dueño del diredo, para que le 
corra el termino del Retrado. 7. 
Ciencia extraordinaria, íl es baftance quando deve verificarfe 
por difpoficion legal. S. 
Retrado, íi compete por lo vendido en publica íubaíhcion. 10. 
Rettado, Ti compete al Dueño del diredo, o al Fiíco, por 
ios vienes vendidos a fu inftancia. 1 1. 
Si compete al Dueño del diredo quando un Forero vende a 
otro, aunque fea tercero llevador contribuyente en parte 
de penfion. 1 1 . 
Si compete el Retrado, quando los contrayentes receden de 
la venta. 13. 
Retraóto, fi compere al Dueño de la Jurifdicion Civil , quan-
do fe vende la Criminal de una mifma Jurifdicion, oPue-* 
b 'o , i al contrario, fi quando fe vende la Civ i l , puede re» 
traerla el Dueño de la Criminal. 14. 
Retrado, f i compete a los Vecinos, Concejos, Villas, iLuga^ 
res por la Jurifdicion vendida por el Rei, o orro D u e ñ o , i den-
tro deque termino deven proponerlo. 1 5 . , i x 8. 
Retrado , f i lo tienen los Naturales contra los Eftrangeros, 
i en que termino. 1 S. 
5. T E % C E % 0 . 
Errado, fi puede intcntarfe pot medio de Procurador, 
i de que Poder necefsita* 1* 
Poder con claufala de Libre, i General, f i fe equipara al efpecial z. 
Juramento del Retrayente , fi es perfonaliísimo. 3. 
Retraer, que perfonas pueden unas por otras , i fi deve fub-j 
íiguirfe ratificación. 4 . 
Quando fe venden diftintos territorios , fi pueden retraerfe 
unos íin los otros. 5. 
Retrado, fi compete por la cofa Patrimonial , de comunión, 
Dominio útil , o fuperficie, que fe vende con otras , que 
no fon de la mifma qualidad. 6 , , i 7. 
Retrado, fi há lugar fobre tercias, o Síncuras. 8. 
Termino del Retrado , G corre mientras fe difpuca nulidad 
de la venta. 5?, * 
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a 5>T7ULANO, en nombre &c. ante V . como 
„ mas bien lugar haya en Derecho , digo: 
s, que mi Parce es Hijo de R , Nieto de F. , de el qual fincó tal 
yyterritom, i poíTeyendolc F. Deudo de mi Parte en tal grado, 
^pa í ío a venderlo a F . , fin requerir a mi Parte, fi lo quena, 
j jpor el tanto., i ufando de el derecho, que las Leyes lecon-
„ c e d e n , en virtud de el Poder, que prelento-, a V . íuplico 
„ fe (uva mandar, que dichos vendedor, i comprador juren el 
„ dia , i Eícrivano ante quien íe otorgó la venta , con el precio, 
,,1 coftas, como igualmente a tenor de eíh Petición »i negan-
„ do qualquiera deeftos particulares , reciviendoíeme informa-
„ cion con citación, en viíta de uno , i otro 5 fe apremie al 
„ comprador a que reciva dicha cantidad, i certas, i ceda > re* 
9, nuncie, i trafpaífe en favor de mi Parte todo el derecho, i 
„ acciones, que por la efpuefla venta huvitííe adquirido, otor-
„ gando en d k aíiunro Inftiumento autentico : para lo qual 
j j hago dcpoficoanre el Efcrivano de V . de tantos ducados, en 
„ q u e tengo entendido confiftio el precio, i coftas de la ad-
5, quificion , con la protefta , de que fi mas fueíTe , lo entregaré 
„ inmediatamente ; i juro en virtud de dicho Poder, que la re* 
„ cobracion es para mi Parte, con dinero fuyo, i no para otra 
„pcrfona} pide Jufticia, &c* 
2, La acción de Retra&o de Sangre es perfonal, i 
real dativa proveniente de L e i , que compete, no folo contrâ 
«1 comprador, si también contra qualquiera tercer poílcedor 
dentro de «ueve dias fíguientcsa la venta (1). 
3 N o íolo por derecho de el fuero, ordenamiento, 
cftilo, i Real, compete el Retracto al Pariente mas cercano, 
para recuperar la cofa de abolengo, vendida a otro fujeco, í i 
también por el Canónico, i lo eftableció Dios Nueftto Señor en 
las Leyes que dio al Pueblo de Ifrae'l (z). 4 N o 
«11» 1 . . . r j i i i nu 11 »•.«• • 1 , ni mili i , , 1 . — — — « — 1 -É»—»—, 
¿i) Goa», ad Lg. 70. Tauri n. 36. Tx. in Lg. 1. per tot. C. de condid. cx 
Jegc. Parlad, dif.109. 6. n . i . Montalb. ad Lg. For. g l magna» Cotth-
decií. 150. n. 24. Luca dc íemt. dtíc. 109. (ub 0. 18. 
£2) L . 13. tit. 10. Ib» 5. for. L . 6. , & 7. tir. 7.1b. 5. ordin. L, 230» ftili. 1 .̂ 
70. Tanri. Tx. in cp. conftitur. dc in integr. teftitur. cp.25. Levir. n. 25. 
i b i : Si stematut Frater tms vendídmt pvJTtJiiunculdm Ju&m , & v o -
la 1 f i t propwqaus ejus, potejl rtdimcre, çuosl His vendiderat} Matiei,* 
ad L . 7. tit. 11, ib. 5. recop. gl, 3. n. 
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4 No prefinió cl Señor termino para el ufo de c i -
ta acción de Recraóto. El Derecho Canónico feíialó un año, 
i dia (3) 
5 I afsi fe obfervaba en el Reino de Leon , quan-
do el vendedor no requería al Pariente, íi quería comprar la 
cofa de Patrimonio, o de Abolengo (4)1 
6 Pero las Leyes Reales de Efpaña prefinieron el 
termino de los nueve dias, que corren contra aulences, i mci 
ñores (5) . 
7 Muchas fueron las dudas, que ocurrieron en eñe 
aíTunto ( 6 ) , i no pocas las que fe quelh'onan ordinariamente» 
i no pareciendome oportuno la recopilación de Leyes Reales, 
que diciden la mayor parte de ellas, la tranferivo, para que 
el Lecor efeufe la fatiga de leerlas en otros libios. 
L E I 13 . T I T . 10. L m . 3. FO^. QUE E S 
la 7. th. 1 1 . M?. 5. %çcop. 
* » ' I ""^ODO hombre, que heredad de Pacrímo-
» J L 1110> 0 abolengo quiíicre vender, i 
„ alguno de aquel Abolengo la quiíiere comprar tanto portán-
j j t o , ayala e'l antes que otro alguno; i íi dos, o mas la qui" 
„ ficren, íi fon en igual grado de Parentefco, pártanlo entre 
„ sí; i fi no fueren en igual grado, ayala el roas propinquuo: 
„ mas G antes que la heredad fuere vendida , no viniere el mas 
propinquuo a la retraer, i defpues, que fuere vendida hafta 
„ nueve dias viniere, fi diere el precio porque es vendida la 
„ heredad, ayala, i fi el Pariente mas propinquuo no la qui-? 
„fiere demandar, otro Pariente no la pueda demandar, i hel 
„ m a s propinquuo no fuere en el lugar, puédala demandar otro 
„ d c fu linage: masíi la quifiere por otra heredad trocar, no 
„ le pueda ningún Pariente contradecir, i aquel Pariente que, 
„ quiere la heredad, que es a otro vendida de el precio que 
„coftó , i jure , que la quiere para s í , i que no lo hace poç 
„ otro engaño. V ' i 
(j) Cap. conft. (up. i b i : E t infra anmm . & diem a tempere conita flut 
ipfii t&nqunm proxímioribm competeret jus oferenii praemm. 
^ 1 . ¿jo. òtili lup. 
^ • t , iç^. tit. n., lib. i.iecop. 
(6̂  L. %. íup. 
i 4 « GAPIT'ÜÍO X V . 
<D. Henrique W . e» 1 g. t í U 1 1 . ¡ib. 5. 
ftielta ano de 1473. 
9 „ lvíOMO quier que la Lei antes dc cila de 
„ el Fuero dice: que fi alguna heredad 
,,'fe vendiere, que qualquiera perfona de aquel Pacrimonio,a 
„ Abolengo, cuya fuere la heredad, la puede íacar tanto por tan-
to dentro de oueve días: i como quiera, que entre los Sa-
s, bios antiguos fobre la difpoíicion de aquella Lei huvo d i -
„ veríidades, i íeyendo aquellas, fueron eítatuídas diverías Le-
9,yes; pero el Rei D» Alonfo decimo, de gloriofa memoria^ 
nueftfo Progenitor, ordenó la dicha Lei de el Fuero, la 
p,qual comunmente, afsi a la llana es ufada, i guardada eti 
„ toda la mayor parte de nueftros Reinos: pero fobre algunas 
„Caufas., i Pleitos dependientes de la difpoficion de eftaLe?, 
„ l i a havido, i hai continuamente grandes Pleitos, dudas, i 
debates, afsi ante los de eí nueftto Confejo, i Oydores dc 
„ la nueltra Audiencia, como ante otros muchos Jueces ordí-
„«a r io s , i cfpecialmente fobre lo que fefigue: 
„ U n hombre compra una heredad de otro, eftc 
„ comprador diíponefe a pagar cfta heredad, por ventura 
malbaratando, o vendiendo otros vienes fuyos, i dcfpucs 
t l hace en efta heredad edificios, labores , i mejoramientos 
„ como en cofa fuya, i acaece, que un Hijo , o Hermano , o 
„ o t r o Pariente propinquo de aquel vendedor, por ventura iti-
„c i tado por é l , i con fus propios dineros de el vendedor, o 
„ por íu inducimiento a cabo dc cinco, o diez, o de quince 
„ anos, que es hecha la venta, i vee la heredad mejorada, dt-
„ ce al comprador, que aquella heredad es de fu Patrimonio, 
o Abolengo, i que la quiere tanto, portanto, i que requiere 
„ con el precio, i fi no le quiere recivir, poncle en depoGto,1 
„ i demándale la heredad, diciendo: que efte que la pide, qac 
„ al tiempo de la venta » era menor de edad, afsi que no le cor-
„ rió preferípción, hile empeció tranfeurfo de tiempo, o qutí 
„ fuéau fcn t e , o impedido de pedirla hafta entonces, Q por 
?3 otro legitimo impedimento, i ayudafc de el remedio de h 
p reftitucion, o de otros por donde fíente, que puede, facar 
„ fu demanda, i con efto faca la heredad , que por ventura vale 
M la metad m á s , o los dos tercios, que quando la huvo el coin* 
J> 
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5,pracJor, lo qual parece cofa mui inhumana> 1 agria, i mui 
j.íugeca a fraude» i a pecada. Por ende declaramos, ordena* 
atrios, i mandamos, que los nueve dias contenidos en la dí* 
,-,cha Lei de el Fuero» para que el mas propinquo faque la 
„ heredad vendida, que fuere de fu Patrimonio, o Aboicngo, 
.^corran contra los menores de veinte i cinco años, quieríea 
,., en edad pupilar, o adulta, i eíTo mifmo contra losauíentes, i qué 
„ lús unos, ni los otros fe puedan ayudar de íu menor edad, 
ni de la aufencia , í que haya lugar contra ellos cfta preferíp-
„ cion de los dichos nueve dias, i que no le fea otorgado fo* 
^bre efto reftítucion, ni reciíion de el tiempo, íalvo que a la 
„le t ra fe guarde la dicha Leí de el Fuero contra los unos, i 
los otros. I fi el Menor tuviere Tutor i o Curador, que puc^ 
da Tacar la heredad para el Menor en el ticoapo, i como ¿C 
fufo fe Gontiefie* 
,»Sobre la dicha Leí de el Fuero hai ottâ d u d a r e 
que fe levaatan , i íigucn muchos Pleitos» ca la dicha Leí 
da facultad al Pariente mas propinquo de facar la heredad de 
„ fu Patrimonio, o Abolengo tanto pot tanto t i acaece * qú<í 
„ un hombre huvo una heredad, que fue de fu Padre prime-
^ramente, i efte tiene Un Hermano, i un H i j o , i vende cfta 
„ heredad, que heredó a unertraño» viene ahora cfteHerma-
j jno , i eftc Hijo de el vendedor, i pide cada Uno cfta herc-
j j d a d , i quiérela cada uno de ellos lacar de el jaodcr de el 
„ comprador tanto por tanto} porque dice cada uno , que fue 
j , de fu Padre, i el Hermano de el vendedor dice * que el es 
^Pariente mas propinquo de fu Padre» cuya fue púmeramenró 
„ l a heredad, que no el Hijo de fu Hermano» vendedor de 
„ e l l a , i afsi, que es mas antiguo fu derecha, que de el Hijo 
^ d e el vendedor i i el Hijo de el vendedor dice * que efta he-
„ redad fue de fu Padre, i precedió en ella al Tio» hermane» 
„ d e fu Padre, i que el reprefencando la perfona de fu Padr^ 
/tits mejor en Derecho, que fu Tío i es duda, qUaldcve lia* 
. , , ver la heredad , tanto por tanto > el Tio j o el Sobrino 5 inefy 
i^declaundo la Leí de el Fuero, 
' „ Ordenamos, i mandamos, que pidiendo ía hite* 
, ,dad de el Abolengo el Hermano de el vendedor, i el Hija 
„ d e el vendedor, ambos en un tiempo, i en formadevidos# 
que ka prefeiido, i haya la heredád el Hijo de el vêndedoi 
fc j o CAPÍÍÜIO X V . 
„ para sí ; pero íí cí Hijo de el vendedor dentro de los díclios riqe^ 
j ^ v e dias no ia 'qmíiere,que la pueda Tacar dentro de aquel mifeno 
, j termino el Hermano de el vendedor ; pues la heredad-fue 
afsirñífmo havida, i heredada por fu Padre , o Madre de ellos. 
0 . 'Femado en ks Le-1 L E I 7 0 . D E T O ^ O , Q U E 
yes úe Toro uno de 1505. J es 9 i i t / ¿ r . $ , %cQp* 
t o „ A Lei de el Füero , que habla cerca de 
„ % j faear el Pariente mas propinquo la co-
ji'fa rendida xie 'Patrimonio por el tanto, haya también lugar 
j^qaandó Ce ̂ vendiere-en Almoneda publica , aunque fea- por 
mandatóeíTtò de juez > i los nueve dias, que difpone la Lei de 
„ el fuefo^, -fe qaenten *en cfte cafo defde el dia de el remate, 
„ con tanto, que conílgne el que la faca el precio , i faga las 
, , 0 ^ -diligencias, «que difpone la Lei de el Fuero, i la Lei de el 
jyOrdénamiento de Nieva : i afsimifmo haya de pagar al com-
,, 'pralor'ks cdftas, i el Alcavala, íi la pagó el comprador aSB-
jjtes ispit h edfa afsi vendida le fea entregada. 
# . frmnh m I L E I 71 . V E T O ' E Q , Q U E E S . 
'túsit&fmLtfes.\ ¡a 10 . tit. I I . I b . , 5 . % c o p . 
W „ ^ \ U a n d o muchas cofas fueren vendidas jppí 
b \ t un precio, que fean de Patrimõftío, 
. o Abolengo, que el Pariente mas |>r<>-
„ pinquo no pueda íàcar la una, i dejar las otras, fiao que to -
das las haya defacar, o ninguna de ellas; pero í i las dichas 
„cofas fueren juntamente vendidas por diverfos precios, en tal 
„ cafo pueda el Pariente mas propinquo, facar las que de ellas 
„ q u i í i e r e , haciendo las diligencias, i folenidades en las dichas 
Leyes de el Fuero, i Ordenamiento contenidas. »> 
MI mi/mo Señor 
^ 5 / 2 ) . Fernando, 
L E I 72 . V E TOP , Q Ü E S 
la 1 1 . tit. 1 1 . Ib. Ufcop. 
% t j , ^ X U a n d o la cofa es de Patrimonio, o Abo-
a x j lengo fe vendiere fiada, qpe el Pa-
„ ríeme mas propinquo la pueda facaí 
¿ , « p o r 
SE fÍET&A¿?¿h ; ̂  j 
•ft por eí tanto, arsimifmo fiada, con tanto que dentro de los 
„ dichos nueve dias dé fianzas bailantes a viita de la nueftr* 
jjjuíbcia, que pagará los maravedís, porque afsi fuere vendi* 
S) da al tiempo que eí comprador eftaba obligado* 
E l mtftnOyCúrrígi-
cttd&la de eíFueio. 
í 3 
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es h 12 . í/ík i i . l i b . $. %ecQ])* 
Uando el Pariente mas propinquo nd 
quiíicre, o no pudiere facar la cofa 
vendida por el tanto, el Pariente mas 
y,propinquo figuience en grado, la puede facar: i afsi vayan 
„ de grado en grado por rodos los Parientes dentro de el quaí-
,,'to grado, eon tanto que fea dentro de Jos dichos nuevõ 
j.dias, i con las otras diligencias contenidas en la dicha Lci dô 
„ el Fuero, i ordenamiento» 
E i m i / m o A L E l 7 4 . f > E T O % 0 , Q Ü E É S L d 
j i 3 » t i t» i i . K b . s • recopila 
: i 4 kÜanclo concurren en íacat ía cofa Ve¡h*í 
dida por el tanto el Pariente mas pro-
pinquo con el Señor de el diredo Do-» 
• j , m ín io , o con el fuperficionario > o con el que tiefie parte eft 
„ ella, porque era êomunj preíirieílè en el dicho Retraátd el Sê  
„nor de el direito Dominio, i el íuperfícionado, i d quecia* 
,} neparte entila al Pariente mas propinquo» 
15 
L E I / D E T O ^ O , Q p E E $ 
l a 1 4 . t h . 1 1 . K b . 5. ^ c o p * 
ft^lalguno Vendiere la parte de atgütiaíiere* 
„ dad que tiene cotftun con otro i en cafe» 
^qué íêguhla Lei dela partida la pudiere el Gtítnqneró faeaf 
„ pbr eí tanto, fea obligado d que la quifierç facar ,\a confí^-
„nâr el precio en el tiempo, i termino * icón las diligencias, i 
p i o l e n idades, i de la manera que la pudiera facar ej-Pariení* 
^ ¿ias propinquo, quando faera de fu lamaionip j i Abolengo, 
^ ̂  de íuaçe/quc lq contenido en la d i chá ld de el Facro^ordc* 
"1'0': l i it na« 
í $ t CAPÍTULO X V . 
j , naniícrito úc Nieva, ien elbs nudtras Leyes aya lugar , i fe 
„ platique en cafo que t i Comunero quifieie facar la cofa ven-
, , dida por el tanto. 
$). HmriquelL en I I $ . t i t . 11. lib. S . ^ C O p t 
Toro Bra 1409. j 
16 „ "jr^OR quanto nos há ftytlo fecha relación, 
>  JL â h w l d o algunos Pleitos en algu-
„ tías Ciudades, Villas, i Lugares de nueítros Reinos, en que 
\yhzn pedido los hijos de algunos Padres, o de otros fusParien-
„ tes las heredades, que Venden fus Parientes, o fus Padres, no 
„. las ha viendo heredado los vendedores de fu Linage, n ide íu s 
^Parientes, fino haviendolas comprado, o havido por troque, 
, ,0 por donación, o en otra manera. Por ende, mandamos, 
„qufe no fe puedan poner, nifeguirlos tales Pleitos, ni hayan 
rtWgat áefe pedit, ni facar tamo por tanto los vienes > que afsi 
„fueron vendidos: falvo quando los tales vienes fueron vendió 
„ d o s por perfonas, que los huvieron heredado de fu Abolcn-* 
„ g o , o de fu Tatrimomo, i los vendicíTen los que los aníi hu -
j , vieflèn •heredado, i los que portales razones los quiíieren de-
j , mandar,que los demanden dcfde el dia, que la vendida fue* 
„ te fecha ñafia nueve dias» 
E n fué vienes hà lugâr el l^traSio. 
1 7 (T^Upuef t a la dilpoficion de eftas Leyes , e» 
' • ^ J conloante que noesqualidad preciia , que 
h Heredad vendida huvieííe» o no fidode Abolengo j para que 
el Parienre mas 'ptopinquo pueda retraerla > es fuficiente que 
fucíTe de el Padre, o de ta Madre j i quedaííè iubfiíknte en la 
hertínda de uno j borra , para que el Hijo retraiga j quando otro 
fu Hermano, Sobrino, o Pariente delcendientede el Padre de 
âquel hvíeíTe vendido: también para el Nie to , o fus defeendien-
i á retraer la heredad, que huvieífe fincado de fu Abuelo, quan-
do ítfperviyió al Hijo de éfte j Padre de el rctraente j aunque poç 
lo mifmo eí Padre no la llegaflc a poííeer 5 pero fi el Abuelo^ 
Padre, o Madre vendieíícn territorio adquirido por qualquiera 
áe ellos, i títulos de compra, donación , o otro que no lea de 
terrntiá, no podrán el Hijo, ni el Nieto retraerle (7) . 1 g 
a i W i W i i i ' j g ^ f r ^ . i 1 1 ^ 1 1 " 1 1 ' , " • 111 ' " • 1 • • 1 
( ? ) § ò » . â d Lg. ^o;Taar ti. 3. Parlad difer. 109. §- 2. à.n. 1. Matienz* 
a ¿ % . y.gl. 1. nt. i t . hb. 5* n. 50. .51. ad 53. Gutier. praft. q. 14»* 
Hetmolill* adLg» jj.-tiu 5. p. 54 gL 4. n. 48. 
DE RETRACTO Z$$ 
I 8 No ha lugar al Rccra&o fubre vienes muebles;, 
aunque D . Juan Mat'icnzo fe inclinó a que devía concederle 
quanto a Armas, i piedras PrccíoíaS i porque nucltras Leyes Rea-
les , fcgun la común opinión > no huvierún confideracion j à m ú 
que lo inmueble («)-. 
19 Aunque Tiraquelo es de opinion , qué ho com-
pere Recradlo de Sangre por el Molino que vende el Párieh"ce¿ 
nueftros Efpaiioles fon de contrario diebmeri (9) : porque aun-
que contenga el Mol ino, o la Aceña, artefaétos ^ t muebléis, foà 
jparte eííencial délo inmueble , que es lá cafa, i cómpueftò prin-
cipal ; 1 por la miíma razoil deVe eftablecerfe, qúe ha lligat al 
R e t r a ü ó d e Batanes j Lagáres* í cofas femejántesi 
i o Auncjüé la heredad vendida feá foral i efto eSj 
que íe enagetie el Dominid útil poi el Émpliiteütá ^ Compete el 
Retradode Sangre al Pariente mas tercano dentro de lbs térmi-
nos de las expuertas Leyes (10): 
i i Igualméhte procede, qqandó el Diieño de cl DU 
redo le vende, que puede el Pariente de el miímo Dueño del 
Diredo retraerle (11 )í 
i i l lo contrarió, quando el Dueño vcndieíle folá-
mente lá penfiori , álinqueíea por largos años , fr retiene Ú Ú à * 
mínio (12.), por la venta dé peníion no compete Retractó; 
i | Alguños ÁAt tjuifiertín que haigá.lugar áí ftc-
Éradó de Sangre fjem{3re qüe el jpatiChte di; etí Foro i ó en Ar-
riendo por largo tiempó lá heífcdad de Abóleligò i o Patrimó» 
t i i o , para que lea pteferidó él Pariehíe maà terCañó éri él con-
trato , o eípecie dé ehageñatiorí i coiifiguiebdo por fcftç me* 
dio el Dominio út i l , o la utilidad de la locación; i Árrendá^ 
miento (1 j j i 
i 4 Pero eftá eftablecido lo contrario en Efpañá poc 
•; ^ ^ ; ^ , . _ i _ i c ; 
• lllllllllll' I . • I I I I I .. - . I » !• I I . I I l'i II 'HI «I II I I • 
Ç8): D.sp!eá tit. j . q . 'i. «. 3. tíom. n. 2. Did-Cafíill. in Lg; 74. in g!; mag. 
6. Ó. Güvatr. lib. 3. Var. cáp. u . 0,4. D. Gtcg. Lop, ad Lg; 55. tic. 
5. p. 5. gl. í. Matienz. ad Lg. íup¿ cit. n. 3i . , . 
(9) Tyraq. de retraft. ^. 1. gl: í. àn. $8. Ca (till, ád Lg. 74. Taiir. Mátiêiíàr»' 
lib. 5. tiCi t i . lib.'s. L . f . g'. i . n. 49. conducit Siguenz. lib. 2. dtp. 11. 
p. 288. Parlad, dif. 109. §. 7. n. í 1., & 12. Gracian; cap. 526.; Sc 5^4. 
'(iò|Ex Lg. 74" t i ú i i Matieoz. fop. n. S. cUns Caftill; Cifuentes Si ihp 
cònita Gtcgor. Líípi¿ , 
| i ti) Matienz. n. 9. Joann. Lupi ad Lg. 70* n¿ zz. in ñn¿ 
( i z ) Matienz. n. 15. 
(13) Molin. dilpuc. 371. ñ. 4. Albornoz de coatract. lib; i , tit; 3» dew* 
ttacl. D. Cavarr. 3. var. cap. n . n. 3. 
fc'5 # C a m W í o X V . 
la reftrkcion, que opinan los AA. correfponcle alo o'drofo de 
cl Retrado ( i 4 ) , que folo compete quando la cofa fc vends 
propiamente, i no por otro contrato , aunque contenga c l -
pecie de enagenaciotu 
z5 Sin embargo deque los Ceñios adivos, o fuerte*, 
i ' principal de fu impuefto con el de derecho de percivir los 
corrcfpondientes reditos, para las íubaftaciones judiciales, i otros 
«feitos fe goviernan , i uían como vienes raíces, i tftables (15); 
t 6 I que íè queftiona por muchos A A. , íobre ñ 
¡deven reputarfe dequalidad de muebles, raíces, o inmuebles,, 
p •conñituyen cerceia efpeciç de vienes en muchos calos (16): 
z 7 Efta recivida la opinion, de que el Pariente de 
cí Dueño de el Cenfo, que le enagena , no tiene derecho de 
fetraerle por el tanto, en fuerza de la Leí de el Fuero, i con-
cordantes ( 17 ) . 
x 8 Si fe venden Oficios públicos de Regimientos, 
Efcrivanías, Recetorías, Procuraciones, o otros femejantcs de 
los que por gracia , privilegio, o enagenacion de los Reyes, go-
zan lugetos particulares, tendrá el Pariente derecho a retraer-
los; porqüe fe reputan'vienes Patrimoniales, fupueílala£acuW 
tud de enajenarlos en los poííeedores ( 18 ) . 
Qtte perfmas fueden retraer. 
x$ TT TTAvtendo tratado de los vienes fobre q«Q 
J L ' JL' compete acción de Rctrado a los Pa-
rientes, refta aííègurar quales fon los aísiftidos de eíte derechcf 
en eíplicacion de la Lci 73. de Toro. 
•' v. ::• Dif- , 
. | i ~ * ' — ' 1 1 ' — - •- - -• - n m i n 1 I M , 
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(14) Matiénl <up. o. 14- Hermoíill. ad Lg. 55. tit. 5. p. 5. g!. 2. Parlad. 
é i í 109. V 4. n. 9. Gutiecr. prad. q. 145. n. 1. lib. 2. Avcndan. Acev. 
CaClill. Fana ad D. Covarr. iup. n. 14. , & 15. Cottiad. decil. 150. P. 5. 
Cbnctoi. de ftatur. üb. 1. rub. 55. n. 24. Gracian, cap. 885. n. ÍÓ. LU4 
ca de lervit. ad mat. rctrad. djlc. 81. n. 10. dü. 74. n. 2 . , & 3.. 
(15) Curia Philip, z. p. V 15. o. 16. Luca de. regai. dií. 92. n. 7. W. Olea 
tir. z. q. 1. n. 26. 
{íó^ Ciciac. coatr. 74. á n. 1 j . Gone, decenf. 1. p. cap. 3. q. 1. art. 2. 
í'diciani tie cení. cp. 3. íub o. 32. Nogoer. aüeg. 12. a o. 92.. & all. j j . 
n. 34. Pare/'. D. Valenz. Hermofill. D. Vela diíert, 28. & 29. 
¿17) Maticoz. íup. h, 22. ííedrig;. de redir. Ib', f. q. 14. n,7. Cutier. p rsO. 
' ¡b. 3. q. 83. o. 6.' lb« 2. q. 146. D. Cavar. AceV. D . Caüili. Ib. 6. de 
teu. tom. 7. cap. 40. n, 10. , 
(18) Bybadill. ib. 3- cap. 8. n. ZQZ. Matienz. íup. n. 29. Pare;, tit. ^. td. 9, 
,a a. 90.Curia í'hil. lup..a. iz. Mog. all. 19. n. 83, • 
DE RETR ACTO • 2 5 y 
Difpone la Lci cicada, que competa eñe Derecho 
â fos ^Parientes dentro de el quartQ grado. La primera duda , que 
fe ofreció a los Eícricores Cohecaneos a la diípoíicion legal fué, 
f i ellos grados devian computarle por Derecho Civ i l , o el C i -
n on ico: notable es la diferencia entre uno, i otro, como pue-
de verfe en la Lei de Partida, que diít ingae, i efpÜca la díf-
-paridad , manifeftando la inteligencia délos dos Derechos (19): 
30 I por la mifma diverfidad ocurrieron graves dií-
en aífuntos de fucefsiones, i llamamientos (2.0). 
31 Tiraquelo, Matienzo , Acevedo , i el Padre San-
chez defienden , que la computación deve regírfe por Derecho 
Civi l en aííuuto de Retraólo, i que folamentc en los de Ma-
trimonio rige el Canónico { t i ) : 
31 Parladorio es de opuefto difamen > aíTegurancío 
con (olidas razones, que la computación de grados en el Ré-
traéto , cflá fugeta a las difpoficiones Canónicas, alegando en 
apyyo de fu doólrina al Señor Gregorio Lopez; i prcvaieCÉ efte 
didamen en el común eftiío, i pradbca, como adoptada en el 
ünivetíal modo de tratarfe, i computarfe los parenteícos j i pre-
jogativa de el Derecho Canónico al Civil en nueíira Eípaha { t i ) . 
33 Según la opinion de Parladorio, podrán retraer 
los Hijos, que Ion los conítituídos en primer grado, en íegun-
do los Nietos, los Vifnietos en tercero, los traf-Vifnietos en 
quarto (x 5). 
34 La proximidad, o parenteíco, fe ha de coníide-
rar refpedo al vendedor, no a la común eftírpe, i por elk re-
gla , e l retrayente deve verificar fu confanguiaidad dentro de 
quarto grado con el vendedor, i que la cofa vendida proviene 
"flfc Abolengo, o Patrimonio de los dos {2.4), i dentro deeftos 
dos 
(19) L 3. t i t . 6. p. 4., i Arbol que la antecede. 
(2i>) Moftaz. de caul, piis lb.3. cp.S. a n.39- Ceval!.q,398' * niid.D.Câftilf. 
cootr. Ib. 5. cp. 67. a n. 42. Valdaun obí. 95. n. s. Lata de Cappüll, i|>. 
2. cap. 3. a B. 32. 
(21) Tiraqoel. de recrad. §.1. g!.9. n. 23.. Matienz. íup* g'. 5* n. 7. Aceved. 
in Lg.' i.z.tit. i i . Ib. 5. o. 6. Sanch.dc Mattim. Ib. 7. diíp. 50. B< 8. R,er 
latos per Moftaz. lap. n. 41. 
(22) Parlad, difer. 109. i 3.an. 15.D. Greg. Lop. ad Lg. 11. tit. 16, p, 3. 
&ad Lg. 2. tit. i . p. 7. Verbo Quartç&radu. Conducú. D. Caíhll. Ib. 
cootroy. cap. 67. n. 42. in fin. 
t í 0 L . Í 3 . t i t . 6. p,4. lup. citar. 
( à ^ Parlad. Uip. n. j . Matienz, in Lg. 7. tit, «.1b. 5. gl. a. n. x.. 
4os eílremosel Pariente mas cercano de el vendedor, que mu-
riendo inteftado , devieííe heredarle , ferá privilegiado en el Re-
trado -, i en íii dcfe£ta los figuientes en grado, V.gr. la here-
dad fué de .Pedro, t,raf Abuelo de el vendedor, d Hermano 
de el Padre de «fte,, ¡ferá privilegiado al Hermano de el Abue-
lo H i j o de Pedro. 
3 5 Dudafe defpucs de celebrada la venta , naciere 
.el Pariente mas propinquo de el vendedor, podrá retraer cotí 
preferencia a otro mas remato i pero, que era mas proximo 
^1 tiempo dela venta entre los mas Pariences: en la Republica 
de Luca por cfpecial Eftatuto na tiene elle derecha el meido 
xlefpues de la venta,: lomifmo es en el ILíhdoMediolanenfe, 
i defienden Deciano , i otros. 
3 6 En la Gran Curia de Sicilia, fe decidió lo con* 
traiio en Pleito que defendió D. Mari] Giurba, antes defer C o n -
fcjero, i en otros de que hace fiel ceCtimonio en el tratada 
àc Retraáo^i i ion defenfores de fu opinion diftintos A A. (¿6), 
37 De los AA. Elpanoles folamente he vifto, que 
cí Señor D. Juan de el Caftillo reconoció la queftion, pero ao 
íe detuvo en cfplicar fu didhmen (17). 
3S Si atendemos a las palabras de la Lei 73. de 
T o r o , regtoiuos mucha preferencia en los mas próximos Pa's 
«¡entes» i atendiendo a los principios de el Detecho, fe halla 
foftenida la opinion q̂ue í g u i o la M . R . C de Sicilia i porque! 
el cooeévido, t» Ptífthumo en las cofas, que ^c favorecen, i c 
fepuca nacido (tZ): 
39 Si muerto el poíTeedor de Mayorazgo, le qoc» 
dan hijas legitimas-, i la Muger preñada , no fe concede a U 
JHija mayor el -ufo.,-i goze de el Mayorazgo, i por lapoísibi-
lidad de que el Í?oíVhuíno fea Varón , al Pofthumo fe le coa» 
cede, i da poífefsion de el Mayorazgo regular, o de varonú , 
agnación , o fimple mafculinidad 
{25) Decían, coní. 222. Cornaz. dec. 63. n. 12. Bcncdcll. dejar, protini, 
•f. 4. o.:6o. 
(26)Giurbadecif. 7 6 . an.2. &9. Boer.dec. tun, 3. Paf>pon.-Jb. 11.tit. 6. 
útreft. 1. Tiraqael, lb . i , retrad. §. 1. gl.9. n.80. & 81. Dedan, coní. 1 j * 
t). 14. Tapat. Ib. 2. tit. derettaâ:. col. j . vetl. jus rettalíend» 
I27) D. Gaflill. Ib. j . controv. cap. 91. in add. 
<38) L, qui io útero ff. de flat, homin. L . communi. f. icd-& fi. if. comm. 
divuL L. esm inter. C.de ádeicoai» libcit. L . Titius cuniíc<j.ff. de íüi^ 
& legitiai. L . 3. tú. 23. p. 4. 29. 
toS PvETRACTOV ¿ 5 j 
4 0 Dcfde el <ib de la concepción ,* en dictamen dtí 
H.uboua, i orros, atiquicre el Pofthutno derecho de fucef-
fwn (50) r i aunque hai diferencia de derechos cnece ei de fu-̂  
cefiion, i rctiado; como eíle es favorable refpcdo de el Pof-
ihumo, i a fu nombre fe pueden egercer las acciones, quels 
competen , parece jufto > que lea preferida en el retra¿to al 
Parienre mas remoto, i configuientemcnto porfuperioc razón, 
es legal el di&amcn de tiiurba. 
4 1 El Efpurio, i Natutat, podrán retraer en íõs ca* 
fos, en que el Derecho les permite fucefsion; i por efte orden, 
el Efpurio no tiene derecho de retra&o a las cofas de fu Pa* 
dre, i Parientes de efte ( 3 1 ) » 
42. Pero s í , quando los vienes proviefíen âc ía eflir* 
pe materna, a menos que proceda de dañado , i punible ayutrn 
ramiento, por el qual la Madre incurrieíTe en pena de muerte, 
O que lea hijo de Clér igo, Fraile, o Monja profeífa ($*), 
4 5 En quanto al Natural dice Parladorio, que po* 
drá retraer en los calos , que feguo la £,ci de Partida hn. cit¿ 
13. part. 6. puede fuceder alconíànguineo j i por elteorderv 
le compete retrajo a los vienes de la cftirpe materna, que fin* 
cando ab inteftatu, fiendocl mas proximo pariente, le pedia» 
pertenecer i i rara, o ninguna vez tendua derecho de retraer 
los de la cftirpe paterna; la opinion mas feiura, i eftablccida' 
por diftintos AA. es, que puede retraer los de una , i otra cf-
tirpe » porque el derecho de retra&o fe funda ea derecho na* 
tural de fangre, i equidad, que compete al hijo natural (3 $)/ 
4 4 El Hijo exheredado, i el que renunció la hercn^i 
era paterna, o de otro afcendiente, tambiénpuedea retraerla 
cofa de Abolengo, o Patrimonio j porque ao perdieron el de* 
techo natural de Sangre (34) . 
<fr-
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(29) Gutierr. 2. prad. q. S6. a n. 4. D4 O k i tin 3* q. n< ¿ó. contra D;Vai; 
lenz. coní. 9$. n. 7. , 
(30) Narbon. annal. ¡ur. ann. 1. q. 1. n. t. 
( $ i ) Parlad, dif. 109. 3. n. 11. L. 6. tic. 8. Ib. 5. recop. -
(5 4 L. 7. tit. 8. lib. 5. recop. Spinp gl. 16. n. 3 i . Matienz, íup. gl» zü . 6, 
Hermof. ad Lg. 55. rit. 5. p. 3. gl. 8. n. 57. 
(33) Gom. ad Lg. 7?. Tabr. n. 4- Matienz. fup. n, i . HctmoGlíi n. 57. 
Cáñiü. in Lg. 70. Tauri q. 5. Bper,* & Acevvqmbus çeaycníc Moñaz* 
lib. j , cap, 8. 0.9. çpatw Tiia^udl,, & Peiczâ , • 
l i t C t m i s i a X V . 
R E Q U I S I T O S V E E L % E T % Í C T Ô . 
45 "¥* OS nueve dias de el retrado fe queman 
I y figuientesa la venca , con exclufion de 
;tel dia en que le celebró , fegun la mas praticada autoridad 
.(35); noob í l an rc , que Gómez , i el Señor Palacios Rubios de-
fienden , que corre de momento, a momento. 
4 6 También apoyan el M . Gomez, el Señor PaU-
-eios Rubios, i otros, que ios nueve dias corren deíde ta tra-
dición de .la cofa vendida, i no defde el contrato, o venta} 
¡pero es ufada, rccivida, i conforme a Ja Lei la contraria opir 
nion de que íe quentan defde la. venta, i contrato (3<5): 
.47 Solamente tendrá lugar el dictamen de el Go-
mez, i -los que le figucn , quando fe procedielle cautelofamcn-
tc por ^vendedor, i comprador^ otorgando la venta en ícercto, 
celándola , i encubriéndola por fraudar al Pariente , íegun el ícn-
tir de D . .Diego íbañez Pana , que .fatisdface a las palabras de U 
.Lei con urgentiísimas razones (37) : 
.48 I en elle calo correrán los nueve dias defde la 
ciencia, como en el referido por ¡Parladorio ; i es í ¡ la venti 
fe otorga en diferente Lugar, o Jurifdicion de la en que ef-
Jtin .fitos los vienes, ihaviendo en ella Efcrivano (3 8): 
,49 I lo mifmo ferá, f i aunque fe ceiebre ante Ef-
crivano ,de la Jurifdicion, o Lugar de la inclufion de los vie-
nes , >por.confidencia, parcialidad, cohecho, o otro xcfpeüo fe 
•ocultarei porque aunqueel termino corre contra aufeotcs, e ig-
laorantes fegun la L e i , eíia no abriga fraudes i colufiones. 
•50 El rctrayente deve hacer depoíito integro de ei 
;ptecio deia venta, i gallos , o coftas de Eíctitura dentro de 
los nueve dias, faviendo uno, i otro (3 9) :-aunque Parladorio 
de-
(3 í ) Gom. íup. n. 5 . , & 6. 
;<3<í)HctaK>üH. íup. n. 27. Cafltll. íup. n. 3S. Matienz. gl. .6. n, 1. Gutter. 
Jit>. .2. q. is+. Jiraquell., Parlad, did. 4. 5. n. a. contra Gom. Iup. n. 
2̂ S. Palacios Llob. in Lg. 70.,n. 34. 
,(36) Hermoüll. n. 2,5. Parlad. íup. n. 3. Matienz. g!. 6. n . ' io . D. Govarr. 
3. van cap. 11. n. 2. & alucoutra Gom. 46. "Palac. Rub. Iup. Añ:ct 
Cavale- Peregrin. 
<37) Faria ad D. Covarr. 3. var. cap. M. n. u . 
••O8) Parlad, (up. n. 4. cura Tiraquell.s& Gutierc. prad. q. 94. lib j .Her -
. molí!), n. 33.. 
Ü9) Matice, gl. 4. n. S. , Se p. garlad: f 5. B.. I J ^ S Í íó. ]Aitmóú¡l.'Ok 
ió.t Sí ly. 
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^eÉcñcIe, que cumplirá, pagando las coftas defpues àe Ú K Í -
mino , quando fe las pida el comprador, o reo en el Juicio-, 
Sí ignoraííe el retrayeme el precio, cumple con ailanarfe a en-
tregarlo dentro de los nueve dias^ i para averiguarlo > pide quê 
el reo ju re , i finólo juraííèj o rnanifcítaíleellnftru meneo, qué 
lo acredite , no cerrera el termino halta verificarlo: a la nume-
ra que fu cede , quando por fraudar al Pariente', o influirle re^ 
celo, i defvio a retraer, fingen j que la venta confirió entoas 
cantidad dela percivida, o contratada; en cuyo cafo no corren 
los nueve dias halla comprovar cl verdadero precio. (40) 
5 t También , ignorandó el importe liquido de pre-
cio , í coilas, cumplirá con afianzarlo, i entrega rio al tiempo dé 
la retrovendicion, o ceísion de Venta ( 41 ) . El Señor Onralba 
dice, que pendiente d Pleito, puede integrarfe el depobto. 
52. Si la venta fe celcbraíFe al fiado > fin dine¡odó 
preíente > capitulandofe plazos, en que haiga de latisíacer el pre-
cio en todo, o en parte > nada mas deverá ofrecer el retra-
yeme, que aprontar la cantidad quehuvieííe parecido de p iê -
iente, i dentro de los nueve dias afianzar el relio a los míf-
pios plazos (41)* 
5 5 El retrayente deve jurar dentro de los hueve diaŝ  
<que retrae para sí j i no para otro i i fe admite prueva en con-
trario j feciviendofe el Pleito a ella, Como pata la jutlificacion 
de otro qualquiera fraude tiíeccial (43) ; porque el Juicio es 
ordinario» 
5 4 £1 Parienté, íjtie ¿onuntió efpreflâmehte ch ía 
Venta al mas remoto j o al ellraho j no púede retraer j pero si 
él que fué prefente a fu celebración, i no la contradijo, por-
que de eftó no fe induce renuhciacíon de Derecho (44; . 
5 5 La acción de rctrado deve nütificade al eottt* 
prador dentro de los nueve dias (45)* 
fck 1 i 6 
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(40) Parlad, (up. ru 15. Hermoftll. n. zz. cum Tiraquell. & MatieRí. 
(4r) Hcrmóüll. n. ao. Parlad, ru 14.. Matíeaz., & Ácev» D. Oatalva de 
jure íuperv. q. 5. n. 69, Giurb. deciíi 77. ni 3. 
(42) Gom. n. 22. 
(43) Parlad, o. 18. Hcrmofill. n. z j . Matienz. gt¿ í z . , & i n Lg. i . tit. i í i 
gl* 14. ¿ & Titaquell. Luca de lervitut. dilc. 90. c. 10. Oica tu. 3. q* 
2. n. 10. 
(44) Gomçz n a ó . Hermofil!. n.59. Matienz. gl. 13. n. L.7; n . i3. & ^ 
(45) ^atienz. gl. íz. jr & 13. Hetmotilt. n. 47. Concrol. de ftatuc, & i ló-
mag. ad earn lib* 1. tub. j j . n . 55. j & ¿¿i 
i ó O iCAPÍTrtÍLO X V . 
5 ̂  Si cl comprador íe .murió antes de pradicarfé e í h 
diligencia , fe íuftancia con íus herederos: i haviendo Menores, 
con fu Tutor, o Curador, no obftamede que hai AA. que reputa-
fon por bailante la citación hecha al Menor en eftc aflu-nto (4 6). 
i 7 "Si el derecho de rerrado de Sangre es, o no ce-
fsible, dejó de refoiverio el Señor D . Juan BautiftaLar-rea: el 
Señor D.ChrÉoval Crefpí, hablando de todo Derecho de re* 
trado (aunque en Valencia, como en Cataluña , i otros ReU 
nos, no compete el de Sangre), defiende que es eefs ble. ( 4 7 ) . 
-5 S £1 E. de Luca, Giurba, Partfio, i Conciolo fof-
ttenen lo contrario en términos generales, pero convienen en 
^ue es cefsible, cediendoíe con la mifma cofa retraída (48): 
59 ;En CaÜilla, i mas Reinos de Efpaíu, como en 
Francia , i paífes en que no hai L e i , o Fuero contrario , es in-
ĉoriCüfa la opiaion .recivida, de qae ningún Derecho de retrac-
t o es cefsible (49)» 
60 I i por efta razón fe preferive él juramentopreci-
fo de el retrayente, de que trae para s í , i no para otro ; aísilo 
difponc Ia Lei .' è jure que la quiere para s i : i en prueva de 
el fraude., que fe maquíne contra fu difpoficion, fe admite prue*-
va congetüral; como íi retrac el pobre i f i luego que consiguió 
c l re t raão cede la cofa, i en otros 13. adminicules, que relie» 
f en los A A. (50). 
6 1 .'Suceden eftos Fraudes muchas veces en notable 
targo de las conciencias, i fon pecaminofos mortalmeme (51). 
Q U I E W ^ V E V E S E % J U E Z 
Tleito de retraBo. 
4 * T A acción de tetrafto deve proponerfe cti 
I j la Jutifdicion, en <que eften fitos los 
' vie-
m . J ^ A , , : — ,. ,. . . .. :. . . M 
5(46) D. Paz in pxi. tom. 1. i . p. temp. 2. B. 42. Tiraqucií. gl. 3. §. 9. n. 
27. gl. t j . n. i j . Hertaofill. n. 35. 4.0. 
(47) D. Creípiobí. 116. n. 11., & 12. 
(48) Concio!. lib. 1. de ftat. rub. 55. n. 20 . , 6c 21. Giurb. conf. 84. n. 5» 
Luc.de íctvit. admat. rétwít. diíc.76. n. 5. Patilio lib.s.conl. 82' n.zd. 
(49) Hcrmofil!. íop. gl. ^ . n. 4.. D. Olea tit. 3. q. 2. á n. 1. D. Larr. all. 
120. à n. t i . Gmtb. obí. 46. n. 23. Maticnz. gl, fin. p. 2. 
(50) Ltica de P^oa in L g . quaemadinodum T C. de Agrico!. Tiraqael de 
retraâr. lib. 1. §. 1. gl. 7. n-75-Matienz. a4 Lg. 7. ñn. á n. 1. 
(51) Maticuz. n. 4. PaiJ. §. 6. n. 6. 
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vienes vendidos, o en la deque es vecino el comprador Reo 
en el juicio (51). 
ó 5 Notable es el empetío con que difeordan graves 
A A. fobre fi contra el Clérigo comprador puede conocer el Juez 
Lego en acción de recraólo : liego la tema a producir injurias^ 5)* 
é 4 D . Miguel de Cordada aflégura con autoridad 
de 1 6 . A A . fu diclamen, como verdadero, i común en favoc 
de la Jurifdicion Eclefiaftica (54): 
165 Maranta, el Señor D. Chriftoval Paz , i otros 
7. foftienen lo contrario (5 5). Fúndale la primera opinion, en 
que la acción de retra&o es Real, o a lo menos in rem feriptaj 
i en e íh deve el Clérigo fer convenido en íú Fuero. I la fegun-
da en que el Clérigo comprador, comprando la cofa de Patri-
monio, o Abolengo de otros, provoca a los Parientes, como a 
los Comuneros, i masque tienen Derecho de retraer a ju ic io , ! 
en eíte cafo es A&or el Clérigo, i Reo el rctrayente. Una , i 
otra opinion íe hacen refpcóbbles, masque por la fuerza de ci-
tas razones, por la autoridad, i recomendación de losAA.; i íe 
hace precifa la inveftigacion de la mayor juftifícacion legal, quC 
afsifta a alguna de las dos. 
6 6 Pata lo qual correfponde faver, que es lo que ad-
quiere el Clérigo comprador, o que fe le transfiere por laven* 
ta. Si es Dominio peifedo el que le produce, hafta que paíTadofi 
Jos nueve dias de el retraéto, o eircundu&o el termino, afpira» 
i queda caduco el Derecho de el Pariente, Socio, Superficiário, 
o Dueño ele el diredo Dominio para retraer: parece que por la 
venta, i tradición adquirió el Clérigo comprador todo el Do* 
minio de la cofa vendida dcfde el mifmo inftante , en que fe 
otorgó el contrato, i efeétuó la entrega, ÍI hacen regla en el 
funto los principios de el Derecho (5 6 ) : 
: -. .; : £1 ,„ 
[ " - - ^ 
(52) Hermoulh íup. num. 34* Ciim Tiraq. 
(5 5) Giurb. obí. 2. n» xó» 
.(54) Corthiad. decií. 150. n» 26. Ácev. Gatierr. lib. 2. ^. i$è. n.6. Barbof* 
òcacia , Riccius, Marinisj Surdo, Teftai all. 2. n. ¿oo. Scobar* dePon-
tif., & reg. jurild. q. 53. n. 8. Luca ad Franch. Caftr. Fai¿ Romag. ad 
Coticiol. Hermoiill. gl. 8. (up. 0* 34- fiiret. Fermoíin» 
(55) Maranta diip. 8. t i . 34. TiraqucH. Ttiviíaa» Giütb. Farin. Ricci* Vico, 
Fontanel. D. Paz de tenut. tom. z. cp* 63. à «. 23, Caraciol. Uríclhus 
cqaclul. 62. n. 40. ' 
(56) Lpiñit. deadquir. ter. domin. Ulpian. tit. 19. de ádqüifm<ín« Ego Cpi 
.7. de Graciola.n. 5* 
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47 De efta opinion es Tiracuello, i le ílgucn otros 
rAÂ.cle conocida doâ:rina(5 7) . 
6 8 En opoíidon a los que dijeron, cjue el rctra-
yente con derecho, adquirió el dominio de la cofa ckfde la 
venta hecha al eftraho (5 8). 
69 Lo cierto es, que el dominio no puede eftar 
'en fufpenfo 0 pendiente, en alguna períona deve fubfiftir, o 
transÉbrirfe (59): 
70 I afd es indirpcnfable averiguar fi el vendedor 
pudo transferirlo en el comprador eftratio, o lo retiene mien-
tras que el Pariente , Comunero, o Dueño <le el Direélo, 
forma fu inftancia, i folicíta el cumplimiento de la Lei de el 
Fuero en el termino que preferive. La Lei dice : Todo hom-
hre, qttt hvrtdád k ^a t rhmnk, o Abolengo , quifme hender, ¡ 
nl&mo át aquel Abolengo la quifiere comprar tanto por tanto, 
hay ala él antes qtte otro alguno 1 mas f i antts queU heredad foeffe 
hendida no Viniere el mas propinqno a k retraer, i de/pues que 
fuere hendida bajía meVe dias Viniere y fi diere el precio porque 
rs "Hendida U heredad 9 éayala. De las palabras de efta Lei re* 
fulta limitada , i -coartada la poteftad de el vendedor, a diípo* 
ucr libremente, i fegun fu voluntad de la cofa de Abolengo, 
porque queriéndola el Pariente por el tanto, ao puede tranf. 
íetir el dominio de ella en otro , i b i : hay ala él antes qüc o/r© 
flguno: antes, efta palabra fupone, que ficmpre que la quie-
ta el 'Pariente, primero adquiere el dominio c bayala , eftorva, 
que paflfe al comprador eftraño : a cfte argumento parece fe 
©ponen todas las difpoíicioncs de el titulo de in diem ad'tBione (60): 
71 Que compruevar* perfeda la venta, i contrato, 
fogeto^ a transfundirfe en el confanguineo 5 pero no a refeindirfe 
íegun dictamen de cl M . Gomez, i coníiguientemente radi-
cado el dominio de el compradors no reputo adaptable alca-i 
fo la inferencia de efte celebre Autor ; porque las difpoficio-
nes de el titulo de in diem adiãione tratan de la venta, que fe 
ha-
|57)Tiraq.tle rctraâ:. convent. §.2. gUunicv n. $6. Petra comm. íuper tir. 
magn. Cur. rit. 273. 0.11. Antun. Ib. 3, cp» 43. n. 68. m m Paul, de 
Calír. confuir. 430. 
fesyRelatt per Petram. íop. n, n o . , & n i . 
(59) D. Moiin. de Prim. gen. ib. i . cp. 19. n. 10. D»Salgv in Laby. 1. p. cp. 
14. n. 44. Reinoí. obl. ó. n. 5. Antun» 2. p. Ib. 1. cp. 11. n. 75. 
{60) 8, tic. dê ia diem adtâioae. Accurl. ad cum Gomez ad Lg. 70. n. 3 5-
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hace fugera a rcfolucion, v. gr. Pedro vende a Juan una here-
dad en cien reales, con referva, i condición de que fi dentro 
de feis dias ocurriere otro fugeco, i ofreciere mayor precio, que-
de ineficaz, i fe rcfuelva la venca: en eñe calo coda la fuerza 
de el contrato , pende de la voluntad , i poceftad de vendedor¿ 
i comprador; no afsi en el aíTunto de retra&o, en que ferer 
quiere tolerancia , i confentimiemo de tercero , para que quede 
firme , i valida la venta. No tienen libre ufo , i facultad de dif-
poner de el dominio de la heredad, en perjuicio de el Parien-
te luego el comprador no adquirió perfecto dominio en ella, 
a lo menos en Eípaíia, atenta la Lei de el Fuero, i los p r im 
cipios de el Derecho (61), 
7 1 Ni aun poíTefsion parece haver adquirido el com-
prador , no pudiendo retenerla fin voluntad de el Confangui-
neo de el vendedor que al inflante, en que fe celebró ¡a 
venta, adquirió el Derecho de tetra&o. 
75 En los contratos, promefas, i obligaciones COHT 
dicionales , pendiente la condición, no fe origina accioa, ni 
obligación, i hañaque fe verifique, noeftâ perfedoei contra-
t o , ni exiífefu fubftaneia , virtud , ni e fcâo (65); 
7 4 La condición en nueftro calo la impone la Lei, 
como fi difpufiera , adquiriera el comprador la cola vendida , sí 
el Parienrc de el vendedor ño la quifiere por el tanto dentro de 
nueve dias-, luego hafta que fe confuma erte termino, i mue-
ra el Derecho, que la Lei concede al retrayente, noe l t á puri-
ficada la condición legal, i la venta no caufa translación de Do» 
minio en el comprador, fin que obfte, que la condición no fea 
expreíía en la L e i , o que hable condicionalmente , porque lo 
tnifmo afianza la condición tacita (64) . 7 5 
(61) Ang. per tx. in authent. de reftitution. & in ea quae parir, §. i . veri, 
novis ergo, collar. 8. Fraack de Ac^tin. Lg. íi quis v i , $. 1. coluen, 
peo. veri. íed ifta difñnitio. ff. de aequie potf. Anton. Rular, coní. 27. 
n. 1. Ttraquell. §. z.gl. 1. n. 14.de recra&i. Acuri, ad L§. omnes, íF.vic. 
regu'. Juris, & per ipfam Lg. i b i : ngn vidstur ptrfifti wjufqut ii tffit,, 
•quod ex emfa auftrri poteft. 
{62.) Lg. nort vtdetur 22. ff de acquirend., ve! amitc. poñeísio, i b i ; non 
viditur pojfcfsienem adeptut is , qui it a ntttttf eft, ut earn retiñere nsn 
pofsit. Acuri. Dicitur quod nan videor aequijtj¡e pojfe , cum m » iebtan$; 
rètaanere pcentt mt. D. Larr. decil. 79. n. 5. - r -
(63) L. iideiem. if. diem de verbor. iignif. rx. in Lg. vobem, f.ííiibcon-
di£l. fF. de sedi!. edítt., & alia celara per M. Gom. var. t. ¿< cp, 11. a. 28. 
'Cf cxpraçCora eft i Lg. 1 z, tit. 1 i .p .5. Luc. dc fidcicom. diic. 131« nao. 
(64.J Gomez íap.' . ^ , ; , . 
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. . 75 Los compradores, bajo condición , no fon mn 
qtie puros acrchedores, nó Duchos, halla que Te cumpla la con* 
dicion<6 5 ) } 
76 I por cfta razón, vendida una heredad bajo condi-, 
don, el tiempo, o cermino para retraer, no corre dcfde ¡a venra, 
(¡no deíde la verificación , 0 perfección de la condición (6 6): 
77 Si el Forero, o Emphiceuca quiere enagenar la . 
Cofa foral, deve denunciarlo al Dueño de el diredo, por sí la 
quiere por el tanto, i hafta que fe verifique la ciencia de el Due-
ñ o , no corren los dos meles preferiros para retraer, ni es per-, 
feda la venta hecha por el Forero en favor de orro(<$7): 
7 8 La falta de denunciación es de los requifitos, que 
yeren inmediatamente la venta, i la hacen ineficaz (6 S). ., 
79 Atendidos eftos principios, parece no hai duda, 
cnqufc el Clérigo comprador eüá deínudo de el Dominio, qi>e 
fe requiere /como principal fupuefto para aífegurar la opinjpn 
d c D . Miguel de Cordada i i no íe afianza en lo legal, a l ó m e -
nos para Caftilia, la dodrinade Tiraquelo, i mas citados al n. .) 
i 7. de eftc capitulo; pero reconozco, que los inflruídos en el 
aífanto replicarán, preguntándome, ¿en quien refide el Domi-
nio, sí ni puede eftár en fufpenfo, ni le tiene el Clérigo com-
prador durantes los nueve dias ? <Ni es feguro el didatsnen cita* 
S o i l n. <5 8., de que pafsó dcfde ía venta al que tenia Derecho 
<Je retrado í Refpondo, que todo efto es cierto, i ia íatisfaccion 
ala replica mui obia, i general: quando fe cede, o transfiere 
e l Derecho , o Dominio en algún íuge to , mientras éíle nolo 
adquiere perfedamente por prohivicion, o impedimento de U 
L d , queda, fubfifte, i permanece en el cedente, transferentc, 
o vendedor, hafta que ie fupere, i vénzala prohivicion , o el .' 
iiDpedimento {69) y i efto procede en qualquiera materia, fe-
sun 
, (6$) Lis cui, i£At adion-ôc obligat. text, ia Lg. creditores.CJç verb. figniC 
(66) Gom. (up. n. 29. D. Covarr. j . var, cap, 11. n. 1. Faria ad cur» n. 
4. cum Molin. Accv.Hetmoí. did. gl. 8. n. 30. Âtias, Guuerr. Matisca. 
(67) L. fio, tit. 8. p. j . Luca de Enftphtt. diíe. 51. n. 5. 
(ó8)Lttca dc íetvit. diíe. 71. n. 7. 
(09) L c u m quis §. 1. ff. dc («huion. L . quis vi. diferentia. ff. de acqQt-
rend, poffe'. ix. capit. in L . nec utilcm* ff ex quib. cauí. «ísjor. Gomez 
AÍ L. 4S.Ta ir. n. 5+. Aguft. Batboí. Gare. de bçnef. PauI. Paiil. Fiamm. 
Pàris, Pau). Caftrcnf. Baitül. Áretin. Jalón. Crema, Cofbulo, Cavaican. 
Mendez, Montier, D. Caítiil. de uíafcudl. cp. 69. n, 4- Giiub» dec. 63. n. 
4.D.Sáls, Uè íuplicat. i .p. cp.5.^4. ^ , ¿ 0 ÔCAI. in lab. i,p.cp. 14.0.45.-
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güñ Còmun fcntir âe los AA^ j i aísi en nucflro Cafó, eleve creer-
i b , que el dominio perfeélo de la heredad vendida , refide eri 
el vendedor, hafta que por tranfcürío de tertliino, o cadueii 
dad, perezca el derecho de el que püede retraer. 
80 Giurba, adraàsdelos A A . , qae dejo cicadôspoí 
la íegunda opinion, que apoyan el oonúcimicnto de el Juez Le-
g o , nombra otros ocho , que la íiguen (70). 
81 Alega la difpoíicion Canónica ^ de cjúC el rttrâiíld 
ídeve proponerfe anee el Juez de el Retrayente 1) ^ i fupone, 
que aísi fe ha declarado muchas veces en la grande Real Cu-í 
ria de Sicilia, i cita una de las decifiones contra un Familiar de 
el Santo Qfícíok 
8 Í En el Jleirto ¿c ítabéiá dice Tira^uelló, que es 
ciertifsimo el conocimiento de el Juez Lego cnaíTuncos déte* 
trapío contra los Clérigos (7Í.)Í 
8 $ I para Caftilla, Galiciâ, Aftiarías, i táú Rciàcte* 
eñ que téngacavidacldetechòdeíretraií ldj eftablcció atitoridad 
a la opinion, que defiende Giurbá j t i haveria ajirobado la Reál 
Ghancillerla de Valladolid j defpteciando la declitlattíriá, quê 
opufo un Ecleíiaftieo comprador a la aeeion de rctra&o pro* 
puefta por el Lego (73)» 
8 4 Los Jueces ÉcíefiafticGfc, eh íô géfiéráí, refíded 
en las Capitales de las Diocefis j i fobre la deplorable infeltcidad 
que refulra a los VaíTalloS de el Rei j que neecfsitari litigar, haft* 
que íe verifiquen tres Sentencias eontorfriefcfofteniendo innu-
merables recuríos j i difpendios 3 ho les es fácil ocurrir a eftüs 
Juzgados dentro de el termino de los nueve dias, haciendo en 
el mjfrtio el depofito, í emplazando ál comprador} quedaría fre-
quentemente circündu¿k> el terrílirio, ineficaz la Lei de el Fue-
ro} i la malicia no prefervaría la aftucia de que fe otorgaíTeti 
ventas en favor de algunos que goáaííen fuero Eclefiaftico (ha-
blo fiempre con Veneración al Eftadd) paitaban los Dúevc dias* 
íiri que el pariente püdiefle abilitar fu inftáneia ^ i luegò el exen-
t o , haría otra venta al Lego cftrario j i no pddría el pariente 
L l ufar 
"(7o)Giurba decií. 25. n. 10. & melius obí. z. a n. 15. Guzman q. fi ü. 36* 
dcevidion. 
(71) lonoc. cap. dikã, de except, cp. conditutus de iti integt. teftitut. 
(72) Tiraquell. de retraft. t . gl. 5- n. tó . 
(73) D. Paz de tenut. tora. 2. cap. 7 1 . a n< 23, ad 32, Giurb* di¿l. obd ¿i 
r. 1$. i & ii% 
m 
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ufar de el re t ra jo , porque ya la cofa vendida, hàvia íaüdo 
la familia (74). 
8 5 Ufan los.Eclefíafticos de lá L e í , o Eftatuco Lai-
cal , quando, como parientes fuperíidarios, comuneros, o Due-
ños de el diredo,quieren retraer, i hallan pronto el remedio 
con la Jufticia Secular (75)^ 
86 Por lo mifmo fuera intolerable, que ufa'ífende 
la Lei para favorecerfe, i de ía Junfdicion Lega para abreviac 
el l i t igio, i huyeííen de ella para dilatar, fatigar, i dificultai al 
Lego la confecocion de fu derecho. Es :mui conforme a Juf-
ticia, equidad , i buen orden de todo Reino bien governado» 
que fi los Clérigos quieren gozar de el favor de la Lei ante el 
Juez Secular, fufran de el miímo conocimiento en favor de el 
Lego retrayente: es opinion difercta de Atiftoteles, i muchos 
A A. (76) } i por iodas eftas razones me conformo con la opi-
nion de Giutba. 
87 Si alguno noraíTe efte di&atnen por opuetto a mti!^ 
tirud de AA. referidos por D . Miguel dcCorthiada; o que no 
huvieífe apoyado yo como fe merece la dcciíion de la Real 
"Chancillería de Valladolid i .{atisfago con decir, que efta fe apo-
ya en fu mifmo refpeto, i autoridad > i podría reíponder fa. 
Alteza lo mifmo que Paulo de Caftro(77)i ' 
8$, Baña mi autoridad, porque veo, i conozco que 
todp lo d]çliq es verdadero , i en verdad fe funda j i yo dirc 
lo que al cafo expone c i Eminentifsimo Cardenal de Lu-* 
ca (78). 
S E N * 
(74) Com. ad Lg. 70. n. 24. 
(75) Coithiad. decil. 150. n. 9. 
(76) Afiftot. Ethic. s- cp. etiam 5. ibt : Sí quod qui/que fac í t , i â m pAttà* 
far & ipft, id jtijiam fitt dmique judicium. Bald, in Lg. dç quibus 
26. ff. ds legib. & in lg. omoi npvat. C. de Sacrqí. Ecclei. Matien¿. ad 
Lg. 7. nt- r t . lb. 5vg]. a;n. 16. Cuma coní. à j . conducit.D. Larr. dec. 
79- n. ç>. 
^77) Paul, de Caftro conf. 4J4 in fin. i b i : Sufidt authotitai m a , yüía v i -
deo , 0- cogmfeo pradtBn omnia vera tjfe , verttafe faltM. 
^78) Luca de donat. diíc. 65. r. 14. i b i : Si etenim, aliquis aquivocanth, 
& capiendo quid pro quo , dieat, vel tredit m¿it*n diem, 0" diem tioc 
. tern , at que exiodf ejfcSittt noiiit aplictt die i , vel è contra, eumqut 
pofita centum irameriptores referátit t adbuc remanent omncs contempt 
ttbiles* 
SEZyTE^CCU t>È %Ef%4Ctè. 
£ m n Fulano ¡ i f \ j o h n "Retrach» 
t$ J J I j 1 Al io , &:c. que por lo cjuc de Autoà re« 
1 fulta, que devo de mandar i i iiiandò, 
?, que F. luego que con ella Sentencia fea requerido i deje l i -
j jbres , i deí'ocupados aF. los vienes vendidos porF; eh tal diá 
j jpor anteFi Efcrivanój eèdiendoie * i EraípaíTaridóle i â mayor 
^abundarniemo, qualquiera derecho que po r l aven t â püdieííc 
„ haver adquirido, i alze j i recoja las cantidades dejpoficadas, 
j , como fatisfaccion de el'precioj i cottas de ella : i jpor éfta mi Sen-
„ tencia diíinitivamence juzgando aísi lo pronuncio, i mando. 
so Èn quanto a frutos de la cofa retraída¿ jjuede 
ocurrir la düdai í i cbrrefponden4 b no al retrásente, afsi los 
pendientes al tiempo de la venta, como los vencidos durante 
e| l i t igio; quanto a los últimos ¿ es fin contrbverfia ¿ que cor-
refponden al retrayente ¿ porque el reo comprador éttá en mò-j 
ra defde que fe le notifico la inftancia j o acción (75»); 
91 Algunos A A., fupohiendo dominio en el compráj. 
dor defde la venta, dijeron, que ios frutos pendientes al tiempo dig 
el retracto deven dividiríe entre Cúndpradot ¿ i retrayente (80); 
9 2, Pero fe Ies opone la común db&riná, afirman^ 
éo i que correfponden al retrayente encerameiue t8i)¿ 
§. f \ i M È%ú. ! 
¿obré retraUo de iêmunion j i fockdacti 
Léi 55. Titulo J. Libro t 
!í ÍÍ ^ r \ Q 5 homes, ornas, haviendo algtínácofá KJLJ ¿bmunalmente de fo iindj decimos, que 
^,qualquier de ellos puede vender la fu parte ¿ maguer la cofa 
$ o ò a fea partida. E puede vender a qualquier dfc lois que hart 
. _ L l ¿' _ en , 
• ' * • - • ' " ' ' ' 1 1 - ' " ' •• ' ** 
(79) Gom. ad Lg. fo: n. 28. Matienz. íüp. gl; 12. n. 8. & 9. Herraofill; a i 
Lg. 5 i - tir. 5. p. 5. gl. 8. n. 47. 
(80) p . Covarr. lib. í . vár. tip. 1$. n. É. , f .. , ' 
(3 i ) (jotíi. n. 29. Hemiòf. n. 47. Matieol 1 Gutier. Áccir. & Fáriâ a4 
I ) . Covarr. (up. 0. 43. 
| i ) L g . 7s.Xaiirí 14. tit. 11. Ib. í. recop.Heimoí. iàLg. fs-üt i; p.'íi 
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j j c n ella parte, o a otro eftrano? pero Ci alguno de los que tan 
„ parra: en la cofa cjuifieren dar tamo por ella conxsel eftraño, 
^efle la deve haver ante que cl eftraúa Sigue en otrm Àifço-
i/iciones de diftintas ajfumos. 
i La Lei 7 4 . de Toro 1 5 . libro 5 , titulo 1 u de 
las recopiladas, no alteró la difpoficion de la de Partida, i au-
menta el privilegio de el comunero en recraòlo al pariente de 
<d vendedor. 
5 Las mifmas íolenidades, i drcunñancias , que en 
t\ retrajo de Sangre, fe requieren en el de Comunión quaa-
t ó a l j á i d í ) , tiempo, depoíko, i juramento (1), 
4 Recjuierefe primeramente, que el retrayente fea 
conforte en la coía vendida por .participación de el mifmo-domi-
•*Ho que fcieflc el vendedor {z): 
5 Lo 'Cegando > que no eíle' dividida la coía í no 
fe dtct éWik, aunque por convención lleve cada conforte al-
guna porción, íü en realidad no precedió dmfion formal, coa 
aísignaéion de términos, i feparaeion de dominios 
Si vajo un techo hai diferentes ruedas de Molinos, 
fe mueven a impulfos de agua de una mifma prefa, o 
«anja, i fon de dittimos ducíiosi vendiendoíc alguna de aque-
llas , compete la acebn de retrajo a los dueños de las demasi 
f|>Grqu€el agua, i caía , fon de Comido indivifo entre ellos ( 4 ) . 
7 Teniendo algunos eonfortes el ufo común indi-
vifo de Territorio, habitación domeftica , fervidumbre de apaf-
•tar ganados en agena propiedad, o otra qualquiera fervidum-
bre , íi cualquiera de ellos vendieííe fu parte, tienen los otros 
derecho de rctraílo ( 5 ) , 
8 Aunque par el retra&o de Sangre no fe permite 
{acâflà cofa mueble vendida por el pariente i Io contrário fu-
«ede en el de Comunión, que ha lugar en lo mueble (6). 
9 Quando concurren a retraer diftintos confortes una 
' \ ' " . ' • . * " • ' fr'f-
(2) HermotiTÍi gl. 2. n. 1. gl. s. n. 11. Portóles de coníotf. cp. 1. n, 3 . in-fin. 
(3) L . eos ff. ftvúam,re|Oo. Mitienz. in Lg. i j . tic. n . lib. 5. gl. 3.. o. 
Hermófill. gl.'8. p. í i . 
(4.) Hermoí. n. 13. ̂ ârjâd. dif. 109. 7. n. IO. 
r5);Hct.a^fil^gL^tf/u;'J*iiticn2. gl. 3. n. 1. D. GaftilL de ufufruâ:. cp, 
-74. o- 28.'' 1 '¿L J<- ••• ' - ' • 
1£\Ot Greg, l̂ ofy ad Lg. s 5• tit. 5. p. 5. gl. 1. verbo alguna ce/a. Heraiok 
gl. 4. n."/.'Matieííz. gl. j . Ib. 13. n. 3. . . : 
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Enifma cofa en que alguno de ellos tiene ckreclio a mayor por-
ción que los otros, íe duda fi elle Terá privilegiado, i puede 
cfcluir a los demás 5 o fi deve dividirfe la cofa íegun la quenra que 
les correfponde, opor iguales parces ? Algunos A A, defienden» 
que el que hace mayor derecho, eícluye a los otros, aunque 
dios ocurrieíTen primero a proponer en Juicio fu acción (7 
10 Pero fe les opone el difamen de nueftros Efcri-
tores Efpañoles, aífegurando, que a codos fe les admite, i fe 
reparte la cofa reccaida al refpe¿lo de la porción, que a cada 
uno corrcfponde, v.gr. fon eres los recrayenres, de los quales 
hace tino dos quintas parces en ia cofa c o m ú n , a efte fe le af-
fignan dos quintas de lo rctraido, i lo reftante a los demás (8)» 
I tfta regla fe obferva entre los Vecinos en los Reinos en que 
hai retracto por vecindad. 
11 Si un conforte vende a otro fu parte, dudafeíi 
los otros podran retraer la porción, que fegun lo dicho al nume* 
ro antecedente les eorreíponde ? Son de opuefto difamen cía» 
fieos AA. Unos dicen, que aunque el comprador feaconfoc-» 
te en parte minima, no pueden los otros retraer (9): 
1 i Otros dicen, que todos deven haver porción coc-5 
relpondiente a la que les toca en lo vendido (10): 
15 I fe concuerdan las dos opiniones aífegurando, 
que fi el conforte comprador fe hace con lo fuyo, i lo adqui-
rido mas poderoíb, o molefto a los demás , de modo, que re-
íulten inconvenientes de fu mayor porción, pueden retraerlos 
otros j i no de otro modo: dta es la mas fegura do&rina, con-
forme a la eíprefsion dela Lei de Partida: e pnede Itenàtr a qttd* 
quier de los que hacen en eda parte (11 ). 
J 4 No aísi fucede en el retra&o de Sangre , por-
que, aunque el comprador íea confanguineo, puede el mas pro-
ximo retraerlo vendido ( i i). • El. 
(7) Graciao. cp. 745* n, 16. Afflib. de jure prothomif. in princip. leg, n. 
.3.6. Igneos in lg. dudo ni» n. 57. C.de contrah. emption. 
(8) Parlad. dsC 109. £ fin. n. 13. Cifuentes in Lg. 75.'q. 2. Matietis. ad 
«3- tit. 11. gl. 3. n. 8. Hermol. ad Lg, $5. gl. 5. n. 3. Açev. in-Lg.7. nr*. 
11. lb.-5vD.--54. Conciol. de Statüt. Ib. 1. mb. 55» ^9- Luca de íervi-
tur. diíc. 72. n. 3. . , , 
(9) Heraiofill. gl.'5. n. 1. Matienz. & TiraqtieU. 
<JQ) Parlad, fup. n. 14. . ' 
E). Gteg. Lop. ad L. 55. tit. 5. p. 5. Verbo "Que bun m ella.. Hermoí» 
iiip-'Matienz. n. i p . • 
<i2) Hermoí. fup. Goai. ad Lg-. fo. n. 13. Cifaentesrq> i . Matienz. in 'X^ 
$• a n. *. • . 
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" • i'5 El Libelo de retraóta, correfpondieme al eofíi«-
•ncrò, o conforte, fe concluye de d mi ímo modo, que d dé 
•el pariente; i porque el rebxo es obvio, i fin dificultad , le omke 
fu eferitura. La Seriteficia es igual a la de el numero ocho 4$ 
«l capitulo antes de efte 
/ o í r e rctraBo de Superjidario, Vecino > i *Duenò, 
de d D i n È o , i de hs Vajjallou 
A Lei 7H. de Torò concede preferencia 
en el rccra&o al Superficiário (o Dueñ^ 
fuperior de d edificio formado en territorio ageno^ o de la v i -
viendo alta, i fuperior de una cafa).-, al Comunero, i al C o m 
•íanguineo de-d vendedor ? pero no diluelve la duda de sí quarw 
•do vende d Supeíficiario, deve el Dueño de d Território inferió^ 
•Í^IQ quiere retraer, ufar de fu derubo dentro de los nueve dias 
preferiros por la Leí de el Fuero, o de los dos ttiefes que tienê 
jdc termino para re traer d dominio útil vendido por el Forero. 
* En efta duda es acorde la refolucion de los AA.s 
•fe d Superficiário paga penfion, como dueño de d útil, al de d di -
r e £ b , i emonces puede éfte retiaer dentro de los meícs efpuef-
tosi ò l io paga tola alguna » porqüe es libre la fuperíicie, i en 
cftas circunftancias el Dueño de d fudo» ò psatte inferior, tie-j 
íie íugeta fu acción al precifo termino de los nueve dias. ( i ) * 
j Si el Dueño direito de d fudo , o Parce inferior 
le vendiere, el Superficiário puede también retraer dentro dê 
los mifraos nueve dias 
4 El recra¿lo por ra¿on áe Vecindad, no fe pra¿U-
ca eü bs Reinos de Caftilla, i Galicia (3). 
5 Dije, que el Dueño de la cofa vendida tiene ter-
inino de dos rtiefes para retraerla por el canco (4): pero efte ter-
mino no corre, hafta que el Dueño íea avifado de la venta > por* 
que eftá obligado el forero, o ertiphiteuca a notificarle ^ que 
ja quiere vender, i quanto le dan por ellai Lèi 
" 1111 f1 1 ' ' ' • ' ' * ' • • • - ' ' ' "~~ îlij'l I .I"I.IIV'TI'' r ' " ^ 
\ i ) Goni. ad L. 70. n. 3 i . Matienz ad Lg. i j . gl. 1. n. á. 
/*) Matienz. íup. g!. 2. Parlad, dift. §. 7. n. 5. Gotii. íupfe 
(3)Cotthiac)» deeil. 150.0. â. Hcrmofill. dift. g!. 8. n. 8. J?atíad. Sc ali; pfil 
eosrelatii 
(f) farlad. dif. IOJÍ. i.-n. 4-Luca de emphit, diíc. j i . n. i¿ 
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6 „ J ? Najenar, õ vender puede hcóCà aqüel qué 
n Jf~^j ia reciviò a ceníb; Pero anee que la ven-
ada , develo facer íàber al Señor, cortio la quiere vender, e 
quanto es- lo que le dan por clla¿ £ íi el Señor le quifierc 
„ dar tanto por ella, como el otro: entonce, ia deve vender 
})ante a e l , que a otro. Mas fi el Señor dixtí íe, que le nori 
quería dar raneo, o lo callaíFe fada dos meícs, que le non 
^dixeíTe, fi lo quiere facer, o pon : dende adelante puédela 
„ vender a quien quiíiere i e non le puede embargar aquel que 
ge la díó a cenfo, que lo non faga. Ttro deVí t?c. Jtgue cori 
difpo/iciones de oiroí ajjuntQs. 
7 La primera duda que ócurre fobre ía difpoficion 
de e(\a Lei es, ft no haviendo el Forero cerciorado al Dueño 
antes de la venta, fegun preícrive 5 pero favieñdola el Ducñoj 
1c correrá el termino para retraer deide la ciencia extraordina-
ria ? I prefeindiendo de la general queftion, de fí por rerrai* 
pos equivalentes fe puede íatisfacer la folenidad, o requiíitoef-
lablecido por forma dircâa a cierto efedo (5): 
S En efpeciales circunftancias de ciencia def¿áda , d 
difpuefta por Lci para caufar perjuicio, o excluir beneficio, i 
derecho , es recivida opinion > que no es bailante la cierteia ci*-
traordinaria, necefsitafe la forma cumplida, preferica por la Lei (6): 
9 Por cuyo fundamento , fi el forero no complió 
Con dar la noticia al Dueño en los términos difpueftos por l i 
Lei de Partida, no le correrán los dosmefes, aunque citécier* 
to de la Venta (7). 
10 La fegundaduda es, fi, fupueílo que el retrac-í 
to compete tanto a re ful ta de venta fimple , o voluntaria, co-
mo la hecha en publica íubaftacíon ( 8 ) ; Si efta feefeâúâ .a iníf 
rancia de el Dueño del direélo, podrá retraher por el caneó los 
vienes fubaftados? v 
11 Tiene efl efte Cafo el Dueño acrebedor contra-
ria 
(5 )D. Lârr. decu. 7S. an. 7. D. òalg. m Laby. 1. p. cp. fia. n. 130. 
(ó) Tx. cum gl. ia Lg. denuatiaífc. \ . qüid ergo. tf. ad Lg. JüIiao. de aduL 
•[: tt. Gítóian. diífeept. 742. m 3. & 4. • 
(7) 'Lnca de feudisdife. 8?. n. 18. CpnCiol. dé ftatüt. Ib. 1. rub. 5$. n. 
(8) Ma'ienz. ad E g ; * tit. i t . lb. %. gt. z. n. 4- Tofth. de (ubaft. ia(p. jó* 
n. 17. CoacioL de"ftatat. mb. j j , n. 12. Hertnoí. gl. 8; o. as* 
tia la opinion J e el E. Card, de tuca, negándole ãereêiú âè 
retraer i a exemplo de el Fifco, o de e l Principe/uperior Duc-
ho de ios vienes de fus -dominios, <que fi a te inftanciá ícüi-. : 
ibaftan, no fueden írecraerios por el tanto (9). 
I Í La tercera <duda e s , ü tiene derecho de TCtcáer 
el Dueño de el dire&o los vienes ábrales, o emphiteuticos ven-
cidos por un -forero a otro, aunque faa mas remoto defceni 
diente de el recipiente, o tercero llevador, que contribuía por 
fu parte con la rcípe&iva¡pen(ion ? I esfeguro, cjucenefteca-
fo no .puede retraer, porque el íequifito -ck la Lei «final C de . 
jute cinphic. concordante con Ja de Partida k áín<3a, en que . 
no eftá obligado el Dueño a admitir an comprador incognito 
por forero,o afugetomenoseftimadoi iceífaeftacazón^iiem" 
lite. qútí-. e l comprador -es -también forero { i o). 
* 3 La quatta e s , í i receeKen<áo <lc la venta, com* 
jjrador, i vendedor , çcífa el deredio de retracto « 1 el Due íio, ; 
o otro que le tenga ? La Real Cbancilletía ¿c Granada decidió, 
que continúa d derecho de cetra-ík», fin embargo de la diíío-
lucion^e la vença;* ¡para twi cftá apoyada efta decifion en ta» 
íuperior rcfpetofa -autoridad, que por lo mifmo, i no imitar en 
lá menor cofa a los charlatanes fáciles, que fin reflexion tachan 
decifiones antiguas 4e Tribunales Reales» ignorando quiza los 
tóa§ tríbiales iirincípios <ie el Derecho* n ò necesito de «poyar--
la^^ictí eácottoâda k hallará en «1 Señor Larrea <Í I ) , ? - i:̂  4ielDae«o Jucifdicionalen loGiyil, la vendiere, 
cl Duefio ide 1* 0¡«Hml en la mifaia jaitfdickm puede retra-1 
ct laporel íamo, i también, f i fe vcndieíTe la Criminal, com-. 
pete5 iDetecho de retra&o al Dueño de la Civü > porque diraa-
nando una, i otra de la Suprema, i ynica , bai entre Jas do» 
aun<|uc fean de diverfos grados, i eípecies, neccííatia comu-
rion, confordo, i quaíi iociedad, i deve rcpotatfe única en 
fuôancia, aún ficndo diftima en el egercicio ( n ) . 
15 Los Concejos, Villas, i Logares cuya Jurifdicion, 
-»' ' -. .. ' . . , • íven- ) * ' " " 1 " ' " i 1 • ' i " <• " n i , . _ j - •l»m̂ m)í 
(9)Luca de jcmphit. diíc. si^n, U Nigec i c laudemio tomr;t. JJ. 37, p,^; 
ÉjugíulgM. w. cíe>udeniío í. n. a?, de alienar» o. x.ñ. 193.Laca 
lap.n. 4. ' - v*.. 
tixl p^Xacr^dflcií. 7^. pft jot. Se (ign, n. . 
p2>GaÍ€ot;Tn ádá. ad contrdv. J J. a'tr. a. k i&, 16. x, tcCpçaí, Fiíc it. a 
a ¡6. Roíaconíulc. 1*. 
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' vendiere cl Re i , o Dueao ]urií¿lieiónal tkoe derecíiô de retrachv 
i fon privilegiados por el unto (13): 
16 Dudafe que camino cieñen para proponerlo: fe-
gun las Leyes 7 . , i 8. tirulo 11. libro 5. recopo los rermi-
nos de retracto fon de fobs nueve días: algunos A A. dijeron 
fe eftendía a tin año (14): 
17 Otros que a quatro meíés (15)*, 
x 8 Pero el Señor Larrea defiende, que no eftando 
fugetoseftos rarayences a los términos delas eiradas Leyes Rea-
les, gozan de el de treinta años , que concede el Derecho co-
mún ; i f i huviera de regir alguna de las dos opiniones ante-* 
cedentes, no dejarán de obtener en mucho mas íargo tiempo, 
pidiendo reftitucion, que les compete '(16). 
19 Los naturales de Efpaña tienen expreflb derecho 
íáe retrado, i canteo a los vienes, que fe enagenan en Ettran-
geros, i podrán proponerte en qualquiera tiempo, por la pro» 
Eibicion que comptehende la Leí recopilada ( i 7). 
§ . T E % C E % 0 , 
T r a t a d o c m m J e n t ra&o* 
• t ' • Í ^ U p u e f t o el principb irteftagable de quecodô 
juicio puede proponeríe por Procurador, 
' I el retrajo de qualquiera efpecie requiere el juramento de que 
el retrayente retrae para s í , i no para o t ro , nohai duda, que 
en fuerza de poder eípecial , con facultad de hacer ette jura-
mento, es legitima la perfona de el Procurador para proponer^ 
i feguir el litigio (i)> , 
x Pero ia hai Cx ferá baftante e l poder general con 
la claufula á & M r e , i general, , que fuele equiparatíe 
f i ; :(:i:r;.„> , . : • : , - - - ^ . : t ; 
(13) D. Law. all. 45. a n; 5. :%>badill. Ib. à. cp. 16. n. 12. Radrigw Suircz 
9; n. é. cprttra Aum». 1b. ^^çp. 4. n. JJ-.. . 
(14) FráiíCh.^cc,17. n. í5.~&: 17. Maftrill. cóní. uniCi n. 32. 
(15) Bóbadill. íqp.n.i3» cum D.Covarr» D.GccgvLopcz, Villadiego form, 
libell. D: 141.: ':J~:.r':^- • 
^t6) D. Larr.alí. 4 .̂ P. i é . Tiraqucll. de retra&. Iig. §. i . g l . 10. a n» 10» 
Paol. Caílr.ib. z/conl. 4J0. cp. conílitutus dc ituegr. reLtiruc. 
(17},L. 1. tit. 10. I j b . j . recop. D. Rox. Almanl. 3. p. cp. i . í). Ití. & 17. 
IX S4]çed. ad Lg.''.jidín; E; 2.lèp. •15;' }.rõi iz. Luca dô alienát. dita 
39. & 09. D. Soioíz. ib. 3" cp. 19. a o* 18. , _ 
(i>TjraquclJ. lbv i . dçíçtra&.f, 1. gí. 'ic^ii. ̂  Ic 9$. Matieiizi ad Lg. ^ 
• út. t i . 1b. | . g l , i ^ h i ^ ::: - ' " 
• 
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âl çfgccjal, en juicios/ i concratosfi) ? Matictízo aífegura, cpe 
' ch Eípaná no es íuficicócej . 
* 5 .; "Porque el juramento es pe rfonalífsi m o , i cfla clau -
fula, i otras mas ampias, fon de coftumbre, i c ti i lo de los Ef-
crivános, íin que las Partes, en lo c o m ú n , entiendan íu fuer-
z a , i ugniíicadd (3); 
4 Da ínceligeneia ala Lei de Partida, i febacerar-
go de las autoridades citadas al numero íegundo, i concluye, 
*: en que pueden retraer -el Padre por el hijo, .cl Mattdõ'por la 
* M u g c i , el conjunto por el conjunto, i el que es Procurador 
'con claüfula de i i h n , i general, con t a l , que el confanguineo, 
o retrayentc conírgne el precio de la venta, i jure dentro de 
' J|0s^uev0 dias;¿ j cujos miímos ratifique lo hecho ,1' acuado» (4). 
•* " . Si;la venta coppreheflade diferentes partidas de 
vtc'tieS'j'éaáá iíná de ellas apreciada én cierta cantidad, o to-
; das cfji ^tw.miftnfí t íc duda üel pariente , conwnerp, p ^ c r -
tèíario pídrá retraer una, o mas , i dejar al comprador la? otras? 
En cfte cafo ultimo deve retraerlas todas, o n ingüna; i en el 
primero po^íá retraer qualquiera de ellas, a menos, quepru-
ddicialmcnte fe conozca que el comprador no huviera adqui-
rido eítas fin .aquellas ( 5 ) . : ... • „ 
6 Si la coía patrimonial, o de comunión , dominio 
t « t i l , ò dç fupeifície fe vendiere mixta con otras eíclufas dcef-
. ta§qualidades,..podrá retraerfp, j fe fcg.ulará el píeçio. feguñ 
prudente arbitrio de cP juez {0 
7 , ^ivcl comprad9r..çxçepciona>ítc,>, que. m eíle.cafo 
J c f retrayentc apronte tQÚQ eljmporte de la.venta.# permitien-
d o , que lleve t ina , i otras propiedades, i que .pojeveeOre-
, charfele^a quedarfe con unas, i dejar la otra i también fe deye 
Sttendcra ladíílincion dtablecida al numero cinco.dç cftc car 
, pjwlo i.nQ,obl):ante la? contrarias opiniones de algunos A A. (7), 
-J '•' • • • ..^Las 
( i ^ L 19. tit. 5' p. 3. D. Gteg. Lopez, ve tb .^aada tales. D, Cpvarr. lb* 
i . var. cp. 6* a. 3. 
(4} Matienz. (up. n. 16. Gom. z. var. cp. t.t. jo. ex qiiibas. • 
( j ) Hermof. gl. 8. n. 54. & %$. Gom, Lg.f7. n. 15. Gutien. Jb. z.pwâ. q. 
L6I . n. t. Maticni. adLg./.gl. 7. n.ió. Tifaqudl. deretr* l . ^ . g f . . i , 
• A A. )ò p/ciiati.tjiut b. decif. <sz\-n. tf-. Quid* Pap,.decii«.4i 1. . . 
t?Ê 111 TRACTO | . I I I . ; . v , I ' ^ 7 i 
^ Las tercias, ó fincaras decimales, que gazanlos 
Legos, pueden venderfe comô  cofa patrimonial, i el confan-
guineo, o comunero tiene derecho d'e tetraè:rlas (̂ )v 
9 Mictitras que íh dirpuca tiulidaddeía vèr tU, nc) 
corre el termino de el retrajo; aunejué entiendo efta propo-
rción , quando la nulidad fe difpüta por el Mimo <jue deípues 
retrae, i no en otro cafo (yji 
(8) Xamard. de advocar, cp. ^. h. 798. Lagun. de fruít. z>p, cp4 7. n. ijv 
{9} D. Salg- de teg. 1. p. cp. 7. a n. j+ . , 60. , & 61. 
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SOBRE D E M A N D A 
D E R E S T Í T Ü C I O I S I D E D O T E , 
fEttianáa Dotal contra Marieta, i t t í ê c r o i ttevaáórié'Si Jt| 
Articulado de eftá demanda, i . 
La Muger, fi puede propòncr cíla áecioil fin licencia <Ie f i 
. Marido, o que diligencia deve hacerfei | « 
Vienes Dótales, quales fon. 4^ 
Párapherrialeíi $i 
Fuera de Dote» 6 i 
Míigér", fi puede C o t ó e r fobte tés Vfeíié¿ fin Ifêciíciâ"'á¿jé 
Marido, t : 
Muger , que hipoteca, i privilegios tiene p ô r loà Vienes p á r ^ 
- ^hérnaíes j ' i fuera de Dote. i . 
Moger, í i durante el Matrimonio püede avocai: fu Dbtfri&tl 
Maridó , i terceros llevadoresi / ^ ¿ / . ' i l 
Quando el. Marido diüipa. 1 ó» r-., »-
Es interés p ú b l i c o , que las Mugerei ctínferVeri fui T^óÉèí; i . t* 
Que Mugéres, admá¿ cíe las Viudas, pueden ttfíf-tícJá acclo^l 
^ i t ü E o d a de Dote, i hhn * ' | ¡ 
a^ ' í :• -CAPITULO XVÍ. 
Si fe requiere culpa de<cl Marido en el menoscabó l e fus vienes, 
¡paraquçlà Müger tetiga derecho de recobrar, o avocar la 
Dote. 1 3 . 
Si la Mugcr tiene elección , o es privativa áe el Juez, en. que 
el Marido reftituya la Dote, o aíianze? j 4. 
Ptuevas, qualcs íc requieren fobre diísipacion, o mala verfacion 
•de el Marido para el ufo de cfta «ccion ? 15. 
Si ha viendo fido leía la Muger, i jurando k>s contratos, tiene 
remedio para recuperar íu Dote? 1 6. 
Qué parte de Dote deve .reítituirfe, quando 1a Mugcr vendió 
en on folo inflrumento , o en diferentes. 1 7 . , i 1 "8. 
Q u e fer i quando la Dote es poca , ineficiente a fubvenir ala 
Muger. 19. 
Para conflderar lalcílon de la Muger en íu Dore,íl deven renerfe' 
en corífideracion los vienes paraphernalcs, i capitales. 10 . 
Que tiempo deve atendei fe para graduar ia lUion , el de las 
ventas, o el de la reftitucion de Dote* s, 1» -
A la Mugcr compete efpcciíica prueva de IcfionjC indoTacíon.i 1 . 
La Muger anciana , fin efperanza de íuce&ien, f i podrá repe-
tir íu Dote. 2 . 3 . , i 14 . 
Si la Mugcr, que menofeabó fu Dote, dotando a alguna Hija, 
o expendiendo en favor de fu Marido por libertarle de pri-
^íion, tendrá derecho a repetirla. 2.5. 
Q&e pmeva de 'miedo oecefeita la Muger para tefeindir los 
coiirratos. t é , ' 
Efcufiòn, í i deve preceder en los vienes de el Marido anres de • 
comprehender !os de tetceros en la acción reftirutotia de 
Dote; a.7., i z8. 
D o t é , i fu cotíftitucion, como fe prueva, quando fe dice conf-
íituída por Afcetidiençe, o petfona, que tenía obligación 
de dotar. 19- -
I guando fe dice conftiruída por cílraño. jo. 
>Dote j- qúando le juftificará entregada. 
Dote, íi k coiiíidera entregada por fola confefsion de el Ma-
rido. J t . " " • ' • : .. • • •' 
Dote^como deve confíderarfe en los Matrimonios.4trueque* 
3 3 . a 3 5 . hafta 37. ' 
Sentencia en. Juicio de reílicucion de Dote. 3 8 . 
SE RESTITUCIÓN SE DOTE. 
t> E M A ã í) O T A L 
i f 
i » T 7 Ú L A N Q , en nombre âc fulana, Muger, 
•JJJL"* i conjunta petíona de F. (de ^>iidi pre-
fento la neceílaria licencia), Vecino's de tal paite, ante V. 
como mejor lugar haya en Derecho, powgo acción, i deman-
da al citado F . , Marido de mi Parte , i a los mas llevadoreis 
de los vienes contenidos en el Memorial primero, que pre-
fento, i juro , i d igo: que fien'do todos ellos propios de mi 
Parte, i haviendoles llevado al Mattimonio, ^irecontrajoetl 
el año de tantos, Valiendo 1 jufta, i común eliimaciontanta 
cantidad ; el expueüo F. fu Marido vendió , enágenó, i di-^ 
íipó no folo fus vienes, sí también los de mi Parte, indu-
ciéndola, períuadiendola ^ i atetóorizandola â que corivinieíTe, 
i otorgaíTe venta de ellos con juramentos,! renunciaciones-, 
que pudieíTcn perjudicarle, fin que faeíTe dable tefiftir eftos 
perjuicios, por el refpeto ^ i miedo, o temor de malas Cón-
lecuencias a la devida union de el Matrirttonio ^ quedando afsi < 
leía, í engañada enormifsimatnehtc , fin otros vienes , que los 
expreífados en el fegundo Memorial , que igualmente prefetW 
to , í firt que fu Marido tenga los fufieientes a reincegrarla trt 
toda fu Dote, i Capital, ni aún la metad, ló que reptefen* 
to a V . E. j i füplico, que anulando ^ o refeindiendo qualef-' 
quiera títulos, i contratos j de que los demahdados pretendan 
valerfe , fe firva condenarlos a la reftitucion de dichos vícl^ 
nes con frutos, prefiriendo, i privilegiándola â qualquiera a cree-: 
dor a los de fu Marido, como primera en tiempoi i afsifti-í 
da de las prcrogativas de el Dereclio, para lo qual propon^ 
gò Ia â t e i o n , que mejor le convenga , la he por expr^íTay 
i concluyo como concluir deVa i por ahora, que fe dcfpa* 
che Provifion para emplazar a-. loS demandados, í bavieñdd 
Menores, fe provéan de Tu tor , o Curador, conforme a fu* 
edádes, i a los áttfentes de Dcfenfor, con Quienes fe fuf* 
tancie, i la afsiftencia en la forma ordinária} que afsi es dô 
Juftícia, que pido, con reñitücián m integrum en loj câfos 
que le competa,' " ': . V, "¡'"'i 
A c 
C À m v i o X V I . 
fara el J m m efta demanda. 
% „ Jas preguntas ííguientes, i cada «na 
dc cilas íerán examinados los tcftigos» 
„ quc fueren prelcntados por parte dc Fulana, cn cl Pleito que 
„ litiga con B. Maiido, i mzs compreJaefldidos. (que íe ex* 
^pretfarán.) 
„ Primeramente, por el conocimiento dc las Partes, no* 
„ticias dc eftc Pltico, i generales de la Lei : digan, &:c. 
, x. „ $\ faven, que dicha ¡Fulana quando (c cafó con F* 
„llevó por viches fuyospropios dorales, i capitales los contc-
„nidos en d priniero Memorial (que fe leerá a jos teftigqs) 
„ los qualcs recívió dicho fa Marido *n tol íumQQ, en que • fe 
«contrajo el Matrimonio j cnçraudç jen fu goce, i adminit-
j , tracion, i valdrían canta cantidad, a jufta, i común cftimacion,, 
I . „ Si faben, que al mifmo tiempo dé el caiamkmo > F., , 
„ Marido dc la citada F,, cenia por fuyos propios pactimonia-í 
f',lc$Yo adquiridos los comprchendidos en cl Íegundo Metno-
•núA , i tales, i tales ff)as(o los ínfercos en d tercero), i co-í 
,¿«10 fuyos los han vifto llevar, i poííecr» 
4. •> „ Si fayen, que dicho F. lejos dc cuidar el aumento d« 
, ^uiios i i otros vienes, i caudal, los vendió, i difsipó, fin cau-
„ fá; tii tík>tivò jufto, obligando, i atemorizando a fa Muger, 
^para qüc otorgafle Efcrituras de venta, i obligaciones, con 
„juramentos, i renunciaciones de derecho, que no era capaz 
rttlc entender fegüri fus circunftanciasy i fcxoi ni los Efcriva-
M rioSj que de aquellas dieron fee 1c cfplicaron, ni aeoftumbra* 
,,bán eípliçar en ^dcvida.foiina.U. virwd j . I ' cíjçocia;4ç-.dicbc« 
„ juramentos , i renunciaciones. 
•fr ,, Si laven, que a rcfulta de dichos contratos, fr-djísi-
^ ^aciotós» quedó indotada, i enormifsimamentq engáñada la 
w referida Fulana ( i fi era menor al tiempo de los contratos» 
M también lo articülara<) r y J ^ 
>Â j i Si laven, que todo lo dicho es verdad, púHiqi'vóí, 
>, i fama; i conocen a los teftigos por dc ? t.,áed^>«D-'}uiw 
i*<>^'-Y~'$^ aççió^ wt^ptr^qaalquicra,, 
DE RksfíTtlètò^ í )E DOTS. i ? 9 
. necefsita ]a I4uger licencia, de- fu. -Maiti-do ^i\âu"nqiic - 'Matíçozo 
aíícraura-j que fin elia puede llacerb i, guando el Marido fe em-
pobrece , deve critendçrfe Tb düáfína dè cfte Á i s t o r f i pidiere 
a Ia Judicia que la,habilite, en eafoi. .que , t l Marido no le dé 
licencia, tomo deve > i à t i l o fe le puede.apretiiiar ( i ) ': no he 
cíperirfJéntadô, que les Faltaíle â las Mugercsel cotoíenfiftíieptó 
de fus Mandos para el ufó de citas acciones s anees sí ^ que las 
promueven, i figueíi a hotlibre de ellast Verificanfe con "tinas 
frequência en Galicia de la que refiere el Señor Qleai 
4 iPara inteligencia de t i tratado, fupú'ngo los tri-
btales printipiois, de que tres tfpecies de vienes fuelen llevar 
• lás Mngeres al Ma'triítiohb, Dótales ^ Paraphernalcs, i Fuera de 
Dote. Los primerós fort los qué con nombre, i caüfe de Dote 
fe dieron al Marido, de que adquirió dominio conftante Ma-
wfeoriio 
'5 Lós fegúndos;. fon los que, además de la;Dote, 
¡o Fúcra de ella , entrega y ó entra;la^lyíüger en, caía, ó admi-
. liiftraeioh de el Maridó' 'Ç$)> ¿ ,., . , >: 
6 Los terceros íôn los que, la Efpofa retiene en sí, 
«áe qué no entregó 'dominio, ni adminiftraciort al Marido (4). 
7 I aunque por Derecho Civil havía mucha diferencia 
entré Unos, í otro's para varios efçdos j arendifendo el deteelio dé 
; Efpaña, en ningunos deéllos tiene libré âdmínidracion la Mugefj 
fit' puede fobre ellos tontraetfin licencia de el Marido (j)*. 
5 Igual privilegio de hipoteca, i prelacion le compete 
por los? páraphernales \ í íúera de Dote, que por los^rfo l̂es (6): 
' • y - 9 La MugerjíubfiRiendq e} -Mamíbanio-j rcgular-
: irnente t ío puede repetir fus vienes dótales i pa^phernales, ní 
faera dc'Dote (7)^ :, . s . , - . • ; i i i r 
•ym j.t . i . i u . . , . . , . i i . n M „ í Í 1 i » i ' - i Í r i i ij , ¡W i luí • fT' í f ' 
( i ) L a . t i t i . Ib.j.recop.Matícnl ad Lg. 3. ,ejaíd,.íií. g , l | . o.4,.L.4.rcq)acB.D¿ 
Pa¿ ia prsi. toiTa. t i p. i i téííip:"i. n;¿7; & 4 Í . EXOleá nt. 3* fy.p'-b?. ¿6* 
TL.Jn,irebiisv <p, dé jure fâotiunii" ,. " C : - - " ^ ' - ' í : v ' . '""P • ^ .• 
" ( i T t ' ílego f. dptis. ff. de jore Doriútií. . •  •'$• v 
#{4ÍM€nócll-. de p-tdzL$; h. $. Luca dé 'dòh diíc." i 6 é v . . , , ,^,íi,V7!.-
(s.) l \ Carttíl. 1&. 4. controv. cp. 40. o. í j - V^' í^- í. • " '"'""'̂  
jp) l>, Gaftil). (t*p.':n...5£. ,, & . 6 4 - ; ^ | - » " L * . 4 7 * ¿ t ^ t i i i > i í 7 f ^ f l l 
i * ' '"'cofêÍ\ 'qvè fin dichat paraphirnt* < h w i a i f tiyihgh-jeino krdofy , 14 
i l Marido tñAgtn*^ o mal mete ¡a Dofa , afi foft «SifgM0pw-fó fa?»-
t>htrj2 ¿i .$/«/«*». quUr£A*J>?j¡ffe i ^ g a e ^ j q ü i : t ^ f f g i g Á t i t ú g ' m e tfiá 
t in f o l m t n í t ptit eifecho. 
* (7};L*¿- .á- loluro Msrrimoo. Gitub. aU coaíucc* mcíl". cap. i j . gl. 3. u. 
IX Caítiü. Ib. 4. cap. 26. n. 1. 
10 l itnítáfc cfte principio , fi el Marido per aígtífií 
eaufa difsipa, cnagcna, o incícíc cn i ã o , por d .qual vaya cn 
pobreza, o faite conquefubGdiar las cargasded Matrfinonio, 
cn cuyo cafo puede la Muger repetir fu dote, i capital (8); 
11 Porque es ínteres público, que las Mugetes con-
•ferven fus dotes, i vienes, para <|ue les fea fácil la coafecocion 
Matrimonio (9)- . 
j a,- La mifma réftitucionfe concede a la Mugér de el 
condenado á cárcel perpetua, azotado, defterrado, deftinado 
a preíidio, dé el Furiofo, locó , inútil, o fugitivo por delito, i a 
la divorciada fin culpa propia I porque fe reputan Viudas para ob* 
tención de Privilegios (1 o). 
1 3 Quando cl Marido por fu ctrípa desfalca, «lalbaf a-
ta, Ofgafta fusxauda l^ ,« vienes, aunque le fobren en los reftàn-
tes facultadesrpara fátisfacer la dotCjpqede la Muger repetirla coní-
tante Matrimonio ; pero fi^rintípiá a ctnpobrccerfe por Cafua-
. lidad, q accidfeatc, i no por propia culpa , «licfitMs tüwiÉré vie-
nes fuíicientís a fati&facer t í capiiai de la Muger, no deve efta 
avocarla de fu Marido , ni oiro llevador .: es terminante al ca-
io la Leí dé Partida, i por lo mifmo la tranferivo («1 J ) . 
,̂1-4 Èn la primera parre de la difpoficion de eftaXci fe 
detuvieron los ÁA. a difputar, fi es de la Muger, o de d Juezh 
cleççion -de ¡entregarfe'de la dote, dê que el Marido fe la afia'tt-
ze, «-t^iac- WãtgáÉÉCi 'tà Gomez aíTegüra , quc' cs de lã 
• . -W. ... M u -
(%)%* ficcníUnt. in prinèíp. ff. iolut. Matrim. D. Paz in pixi. torn. j .cp. 
6. ^ 12. n, 1+. D ; Oicàttt. 3.<1.7. afl. «. 
(9)fef>*l£:dcjor6;Potmm<; .....: ^ r ' , .: 
(IQ) |>. Óie^^p» a4»;,,2^<ryalirfe, de priviL pauper. 3. p. q. 7, 
:((itJÍ^-Caftííex^cá.;fy;¿Mty#&:rs.;'t>.-'Ò1c'aiit--3* 9^7. n¿ 13. L . 
tit: i i . p. ^.ttihltoatittdri'M-¿tjlrtitorjtytndk. ¡I Ma*}¿!> de lé qtié 
tibitre, de numera que mtcnJhjfe la Muger,, ^tvtnifieiMarídoa po-
• hrtpi per fit culpa, a/si coma Jj fitejffè ju¿aúor , é vbfffiéiisíçfratmã' 
fot to fiambres, porgue Atjlruyéjfih/uyo hcamnttyjítemiere la Muger 
iS^M'&t^M'd'tttf+PSf'^íJl 'de recabdo, ipie l*non (pa£«m% fqpt 
, ta Wèa '^''-mi^Wkl^^d^la^m^ti • ír '^ie"^Í^'jceri$-Mitf&ritje'id- -; 
mente , e de Us ganamhsguifaias, e h&ntfi*ique fes kè de élfár, 
:de yiva# JB ffij^ejM&tn tf+tifi&i1* rsiiígkeidt&^t'Miftíiiitnfo. 
''Mte fi el M&iirf&fl ãt^yt^a froptfiott eü atindr fi i^trtijtrjo f«t 
fi entiende lo que dhe tlptJ^ek$'^f^ÍhfMpi¿*rr^ úèíi:;Jtt -euejjtfèfl 
fiier de/u Méiat f füe á'itfeiltte iefi^ttitrai^Híta \dotiÁ^Wdiéf 
Í>E RÈSTíTueroN PE D^iSk ¿ g i . 
Muger 'Ia d i c c i ó n > peio lo contrario clcficndc .pl$cnôt Grego-
rio Xopez , i 1c í igpín çl Scíwr 0 k i } i otros; porque cl juez 
cxaKiinari, queda afianzada d.cvidanience la Mugcr en la 
condición,, calidades, i circunftancias de los Vienes de fiado-
í e s , .en e l lucro de el depofito j i frütos neccíTarios a íubve-
ait, las cargas de el Matrimonio ( i¿)k 
15 Para graduar las pruevas de difsipacioh J 0 Tría-
la verfacion de el Marido en el u íode íus vienes, fe deve te-
cer prefenre , que contra el no te ncccfsiran tan concluyehres, 
como contra los terceros llevadores, i acreedores, a los guales 
no pbftan las que no fueren ekatlas , i fuficientes (13). 
16 No dudandofcj que la Mugér puede repetir fu 
d o t e i capital en Ips cafos exprcííados, reda averiguar, íi quan-' 
d ò la miítna confintió en las ventas , hi£o obligaciones, o otor-
g ó fianzas en favor de fu Marido, o con el de Mancomún,*! 
llegó a enagenar ios vienes dótales, o capitales, con juramen-
to de no repetirlos, ni oponerfe a cftos contratos ; tendrá el 
Biifnao derecho a Es fegura, i eUablecidà opinion, que en cftos 
cafos el juramento no eftorva la acción de la Muger a fecu-
perar la date, íiempre que fucile iefa enormemente, i cjuedaífe 
indotada, porque fe prefume dolo en el contrato (14)* 
17 i conliguienccmente, fi fe vendió toda la dote^ 
o capjtal de la Muger en un tolo Inltrumento, o contrato , fe 
leíciBde en un todo, i avoca los vienes enagénados de qual-
guiera llevador (15). 
18 Si las ventas fe veriíicaron en diftintos Inftra-
snentos,Tolamente fe réfeinden los últimos, i fe reftituye ala 
Muger media dote en los vienes comprchendidos en ellos (16): 
1 9 A menos, q,ue la dote, o capital, fueííen cor-
tos, o tenues, que fin rodo ello no quedaífe congruamente do^ 
tada la Muger t porque eivefte cafo íuele también mandatfele 
lettiíuir, imegramente (17), 
N n 1 ^ 
* „ „ . : , . mi- , . ! , i /H.111Í11 t ijtfii' ir- 1 n - ^ m i - iTn-in 11  1  írnii -r 1 um ' I " " H Í Í I i r fu i * 
(ía)̂ >0Ká- í-0P<z ad dift. Lg. gl. 4. D* Olea íup, n. 16. Fontanclli 
paft. cfsoí, 7. p. 2, p. 3. a n. 35. 
(1 ?> D. Oú-a.íup. 11. j 9. cum multis.v 
(V4) Ln<^ de dote díte. ÍO . n. i . D.Salg. in laby. 2. p. cp. 4. ti. 7,¿?$. & 
so. D. Olea Jup. n. 1 u p . Larr. al!. 3 5. n. 29. 
( i i } Luca (up. n, j , DT S% , Olea, & alu iup. cirat. 
(£,t.} Ltica.ítfp^a n. 1: & due. $>s- n. 5» Conciol. de ftat. Ib. 2. tttb. 4J. Ib 
t^ . .Oríaf . contr. i í ó . a n, 4$* D. Salg. ' 
<í7)Couci9J» íup?.n/49, cffm Laca n.' 4¡ diíe. 9J. n. 10̂  
181 CAPÍTÜÍ© X V I . 
10 I defienden varios A A . , que para coníiderar , i 
regular la lefioo , c indótacion , no í'c tienen en coníideracion 
los vienes parapheinales, ni patrimoniales de la Muger, s í f o 
la la dote (1 $}. 
a. 1 Sobre a que tiempo deve atenderfe para la gra-
duación de Icfion : C\ al de los contratos, obligaciones, i ven-
tas, o al de la reflitucion, variaron los AA.; la Rota decidió 
que correfpoñde al de reftitucion ; pero en Efpaña fc obferva 
lo contrario, i k confidera fegun el tiempo de los contratos (1 9): 
i x 1 a la Muger le incumbe efpeciüca prueva de 
tfta leíion, e ¡ndotacion (10) . 
i j Si la Muger es anciana , incapaz de fucefsion, 
0 procreación, i por lo mifmo fe confidere, que no bolver* 
a caíaríe, aunque quede Viuda \ es opinion de varios A A. , que 
no puede inceoçac acción contra los llevadores de fos vienes do-
tales, o los de fu Marido, ü entró eo los contratos j porque 
el privilegio que el Derecho le concede fe funda en la caufa f i -
nal , de que tenga dote con que poderfe caíár, i aumentar lor 
individuos de la Republica ( t i ) , 
¿4 1 ceíía, fiempre que refultafu mayor edad: pe-
ro lo contrario es mas jufto, i feguro, refptâo a que pudiend© 
cafarfela Muger vieja, aunque cité incapaz de procrear, i Tien-
do como es válido el Matrimonio; no es razón, que por fal-
tada fu dote deje de contraerlo, i hallar Marido que la cuidev 
1 eftiíhe en la conftitucion en que nccefsita quien la Éivorez-
ca:(2.2.) i por lo mifmo la Viuda tiene igual acción, que la 
Caiada. 
2,5 Si por haver dotado una Hija quedatíe la Madre 
indotada , o por haver expendido en Cauías formadas contra 
fu. Maridoj redimiéndole de la cárcel} no obftantede quepa-
recen juftas eftas expenfas, por ninguna caufa que fe repute, 
ni 
* 
( i g D. Salg. 0. «1. íup. FootaoelL de pa^. tom»», clauí. 7. p.6. n.42, & 
D. Larr. n. jo. 
(idjMaism. de coofife. btinor. q.j 1. a h.i j3. Cenciol. íup. n. 54.D.Salg. 
n. 79. D. Larrea o. xt. casa Batboí. 
(Adj) Gonciol. 0.53. Maísio. D.90, Püüh. de maout. deciLajj-n. S. Giarb. 
i'óbl. 80. n. Mi , 
(z^ Coociol. Iup. n. sz. Maísin. n. 116. Cap.Latr.Garena.FoDtan. dc 
paa, ciau(. 4. gl. 9. n. iSS. Loca íup. n. 7. D.01ea tir. 3. q.7. n. 1. Sçz. 
(az) Luca íup. dUc. ao. n.9. Rot. còr. Merlin, dec. 129. n.zj. Luca de lufr 
cel. dif. ¿4. n. i. de dote dii. 103. a.ia. dii. 10a. n. j . \ 
bfe KWiMTüálaisf LD'Í b o TE . . - i f j 
ni -por̂  eí las, ^dcja^de teúct-. dercchd:-á2íecup.cc|r íii media déte, 
o 'icüdá"fien'do ••minittía ( i .,. -S:;)'vÍ-•"^'"r - j , -^ã -A ^ > ; v, 
ger en cftc Juicio es fuficience, que confie la icfiQ.n.;. parqcie 
ellá fe' arguye el mièdd rev eré IÍ ciai .̂ Lie devió po0eeHa ptii 
'ôcccdct a can gravoíos, i perjudicóles coftrracbs (44> ^:'r ^ 
1 7 ' AuncjUe la Muger tiéíié deción; a. la repenGÍon 
de doce contra Fu Marido, i terceros f poíièédòtes•,, i ,aIgunoà 
A A. defienden } que para Cótliprehendet a d l õ s , ..no neccísita, 
que preceda cícuíion en los vienes de aqueli ( 1 5 ) ; . . 
2.0 Èftá ertableeido lo contrario, i aíTegurado ¿'que 
es -previa k tfcufiDh (16); 1 • ,; : . . : 
; Z9 ; La dote, i fú cohftituciôh no íòlo J e prüc^á 
por Êfcnturas públicas, d también;por privadas j reftigos ,ípré-
funciones, ' i congeturas, ficínpre que fe funda en que es conf-
titusda por la Muger, o-Noviá , por t l Padre , o Padêtiteè eíi 
- quienes refala cbligacion de dotaria , afsi por la general GoftUfrt-
r bre dc tafarff JaiMugÊt con dote, como-potíjuefaciiíiknrcsfe 
prefume hecho lo que correfponde por Derecho; i lo mjfmò 
•procede ^quanto- à^lâ: can t idadx lo ta iqué cambien fe gradlia eti 
- cl^fbitriiD de^Jc iez , . quãtido no conlb liquida, fcgüft lasíà-
ciílcades , qualidad-, i àrcemftaoçias los íugecos dotantes-, i 
toñerayences (17} . - _ . • ': > <y 
> j ó • Nò/ucecíc afsr^oatoáo^taidôteíe dice cònftími-
ida por -eñraño en quien nía reírdíá obligación de dotar y- por-t 
^ è p f e erf ¿fte^ caío^íe-^ requieran pruevas concluientes , indubn 
tadas ( i 8 ) . -..^^M'^ 
> 4-4:4 ¿1 Y ^ '-y^Jk Ercfttt í^ -õ ^rütVaídétontticudotí ,< ñ o o b í -
ç taííà::k>" dicho , no- j ú f t i f i c á^é fucífe reíividâ j à menos que 
èn-ff ^ i f t í i a M r ú r n e n r ò dé fèc cl ÊfeiVano de íii entregó; í 
';:âtíh'--cá; e t e c â í ò * et> |»e^úÍ€Ío de attecdoiresi, fêneeefsita aeis-
, " Ñ n i ' ' d i -
- ( i 3 ) Cifiác. contr;^95. hi 3 9 ^uca ÍUP' 2Q»%}.'5» Hoguer. al^g. 
- .2% n. 14s. , ,, * •'• 
^4') NÍ<%Aí.ÍÇIÇ>.̂ Sàí.icr-r- ddjàram, 1'; ]p. epi^i/n. 16. D. MoliOs dè-%'v> 
r% , i^Qjg. ib. 2 . çp. 3. a n. 9- •;̂ %̂ %'. n ' • ' ' : • •'* >''r¿ 
{is} D. jCaftill. lb. 4. çontrpv. cp. 40. ri, 67. % quod teríiutft¿ D. 0k* i\t 
-•u! -^'d:'^7.5^1,^1 t^-^tir^. ^.-e-ií, ^ f i ' ,.c.t) . 
(28} Luca íup. • - ^ 'à'* ' t í ' * as»'<¿ -1 ' . '¿i :'.ò 
m 
%$4 CAPITULO XVI. 
ditar, que en fuerta de lo capitulado, i efcrituraJo entró ía 
dote en poder de el Marido materialmente; porque con razoq 
fe dice, que no hai cafamiento pobre, ni mortuorio ricoiTue-
,le ofiecede mucho, i no cutnpliríc íiempre j i afsi poco importa, 
que un pobre ofrezca millares, íi no tiene cientos (2.9}: 
5 i. Por lo mifmo, Í obviar fraudes, la fóla confefsion 
del Marido ho prüeVa la recepción de dote contra fus a cree-
dores, i es precifa la de eonftitucion , i entrega real (30)* 
3 j Quando los hermanos cafan a trueque, v.g. Pe-
dro, i Maria hermanos, eon Jofephji Ana, eícriturando con-
tratos, i condiciones açerca de . el dpte, que cada una de las 
Mugeres lleva al Matrifrionio , no fe puede dudar de la can-
tidad, o confiftencia .doral * que aiga de ccnetfe en confide-
ración para el ufo dtí efta acción j i coníiguiente reftitucion; 
porque aunque no coníle entrega real, fe prefume por mutua 
compenfacipn , f i Í6 cílableció que cada una llevaífecn dote 
\o corrçfpondicnte a la otra en herencias de fusafcendientes (31). 
34 Quando no fe redugeron a Efcritura capitula» 
dones algunas, ni fe halla la demandante en términos haviies 
à comprobarlas por otro iftedío , como fuele verificaífe entre 
Labradores de Galicia; parece que no fe vifte la acción dotal 
de el íbpucfto de dote cbnftituida, de que necefsita como an-
tecedente previo i por que el Matrimonio puede fubfiftir, i mu-
chas veces ie celebra fin dote (31)» 
$5 l que folamente podra la Mugerufar de fu de-
recho contra las herencias paternas , para que fe le entreguen 
fus legitimas. Pareceme, que elle calo deve determinarfe coa 
atención a lo mas frequente, i circunftancias , que confpírcn 
a comprovar la intención reciproca , que tuvieílen los contra-
yentes al tiempo de la efeduacion délos Matrimonios; por con-
gcturas fe prueva la intención, i el contrato en eñe af lunto^j) . 
$ 6 I G por ellas fe conoce que huvo intención, i 
p f t o d c trocar legitimas, fubcedeti en lugar de la dote, o vie-
nes 
2— '•nr- . i i t in, n n u mt , n . - iTir " i - wn n r r • 1 1 ' . *•'• m 
(29) Batbof. vot. 126. n. 112. & 113. decif. 23. & 24. apüd Di Salg. 
(jo) Barboí. flip. n. 11 z. Greg. Lopez ad I g. 5. nr. j . p. 5. gl. s- Verf. 
Quia fundamentum.Rodiig.dc coodidu citdir. a. p. art. 1. n.18. vide D. 
Vela dilletr. 21. n .7Í . 
( í i ) Luca de dotediíe. i j o . n. 29. íontanell. décií. $6u 
(32) Luca íup. Marinis tetolut. quotid. izó. Ib. 1. n. 39. 
(33) Luca de dot. dilc. 7. n. ?. dríc. rjOt a n. 1. fign. n. i . i coojedura:. 
bs RESTITUCIÓN bt DOTÉ. *rt ,j 
lies paraphernalcs, o adventicios j i por qualquiefâ de tilos tic-
BC hipoteca en los de el Marido para el uío de íü accion(3 4), 
37 ' Leves congecuras j í pocas pruevas neccfsita la 
Muger para fundar i i afianzar fu inteneion en favor delapre: 
funta conftítucion j o perriiuca (35) 
S E ^ T E ^ I Â E ^ i ES t E JUICIO. 
Entre F . d e U itm parte, P . P . i F . âe Uotrà 
fobre detñandá dotal* 
58 „ 1 ^ A L L Q por los Auro^, i méritos delPro-
i i j^P c e í í o , a que me refiero, que por lo que 
^ de ellos refulra debo de reícindir, irefeindo ral , i tal Inftra-
„ meneo, i configuienretHeme condeno a F. Marido de F . , i aB. 
¿ , iF. a que dencro de nueve dias, como fueren requeridos con 
t> la Carta egecutoí ia , que de e(h Sciicencia fe librare, buelvan, 
, , i reftituyan a dicha Falana tales v i e n e s c o n r j o d e í ü d o t é , i c á * 
„ pical (e/ioes quAtlda dtbeú rèf i i tm/e los bienes tú efpecie , i tifo 
„ fi k tondenatma es a cantidad j i tu e(le ultimo ujo j è cónci-
„ "pe en la manera figüiente:) a que paguen ^ íacísfagan / i reintc-
„ g r e ñ a Fulana tantos ducados,, en que confitiio fu d d t é j de 
^que fue enrregado dicho F* íu Marido) i no alcanzándolo^ 
„ vienes de efte â la correfpòndiente fatisfâcciorí , fe procedí 
„ contra los Cotbprelíendidos en tal Memorial ^ dé q[uè fori 
llevadores j i F.> i por efta tni Sentencia &c» 
w i i—muí 1 1 1 1 1 ii < 1 • 1 7 „ • i,- • -i rui '» 
(H)L. 17. tir. 11. p. 4. 
(j5) Cinac. controv. 29. á n. i7* í-ucã íüp. ríi jo¿ 
T O N -
T f mo hoy Mtntf i ¿ftfatro de 'Diciembre de mil Je-
tmenm ftftnta i timo , vtffem ¡i* h thÇatmdaà 
de ^(ueJtrQ Semr J E S Ü - C H f t J S T O y a cuj/t 
• fá jaé tSànt i f s im ofretfo mi trabajp, i ceto i j t 
me permitiere vida^ i tiempo profeguirè 9< tratando 
¡a Wraâiea i i &erecbo de otros Juicios.- Quifiera 
prefentar a los Letrados mas importantts frutpí, de 
mis fatigas y pero mis tareas, i felt & de los Libros 
tâceffárm i con /olas las luces de mi biblioteca % m 
íorre/ponden a la franqueza de mis de/eost 
I N -
I N D I C E 
D E L O CONTENIDO 
EN ESTE LIBRO. 
A 
ABaiía, en que fe diferencia de Luruoía , i íi tiene rdittea-
cia de derecho, cp. 14. num. 3. 
Abogado, que cita Lei acetada, 
en que pena incurre, cp. 2» n.i 1. 
Ablar obícuro.es lo milmo que no 
áblar. cp. 13. n. xi. 
Abuío , aun en lo bueno engendra 
males, cp. 4. n. 75. 
Acción; ie origina de la obliga-
ción, cp. 5. n. 12. 
Aceptación de la L e i , quando no 
íc ptelume. cp. 2. n. u . 
Acreedor cuidadoio de cobrar, íc 
preíame íatisfecho. cp. 3. n. 74. 
Adqu¡lición, fi cede a iu caula , o 
a ia induftria de el adquirente, cp. 
10. n. 4Zé, í 43' 
Per pacto de retrovendendo eftipa* 
lado pot el Fundador de un Ma-
yorazgo , ü cede al Mayorazgo, 
o al adquirente: n. 44-
Si (e eftiende íegun el tiempo de la 
exigencia de lu caula, n. 45. 
Adquirido por el hijo, ümendo, ov 
traficando, i percivido por el Pa-
dre , fi deve íatisíaceilele. cp. 11. 
n. 39. 
Aduladores fávorecidos.cp.2. n.is; 
Agravios, íu acción , quando ha 
lugar, cp. 7. n, 4 i . , i 4 S. 
Alegatos de entiéndale con la prue-
va , lu elplicacion. cap. 5. n. ¿. 
cap. S. n. 6. 
Que deven cotttprehendcr. cap. 8. 
n. i x . , i » . , i 29. 
Sí de ellos le deve dar traslaáó.n 13. 
Aliapientosü deven ckrie al Híjoi 
que perdió la legitima, i a la Hí}a» 
que perdió la doce. cp. 11... n. 49. 
Alimentos, (i pueden repetirle tnio-
liduin contra qualquiera de los 
herederos, cp. ia. n. 8. 
Amparo de poíTelsion ordinario, 11 
le prelcrivc durante el recurio dç-
Auto ordinario, i dentro de que* 
termino deve proponerle, cp. 4. 
n. 3., 30. , 33., i 49-
Puede intentarle antes, o pendien-
te el Pleito en lapropiedad.cp. Sf 
n. jo. 
Corno le propone, ligue, i luftan* 
cu. n. z. 
£1 Juicio de amparo, íu(peade.el 
de propiedad, n. 51. 
Si en el le atiende al detecho de las 
Partes, n. 751. 
Que cftado de poíTelsion íe tequíete 
para obtener en elle Juicio en to-
dos a flun tos. Vid. por todo el ep. 
Si en efte Juicio conoce la Audien-
cia Real, de Galicia , entte, i con* 
tia Edèíiafticos. cp. 6. a n. 2., 
Declaracion de el Real Couíejoi coí« 
lumbre , i defenla de la Real Jo-
riídicion en efte patticular. Vide 
pot todo el cap. 6. 
De que Cauiâs pofleífotias no co-
noce la Real Audiencia en efte 
Juicio 1 entre , o contra Ecletial« 
ticos, n. 36., 137-
Amover , ti le puede fin conocimi-
ento dé Caulas, cp. $. n. ja* 
Si puede el Principe, n. s 2. 
Deciíion de la Real Chancilletia dé 
Granada en elk aflunto. n. 52. 
Año, 
i 8 8 I n d i c e . 
A ñ o , cómo íc^uentà en recurío de Apelación ante el Supetior ̂ dentro 
Auco oedmano. cp. 4.. n. z¿-
Kn las anuas predaciones, n. 45. 
En partí ja de todos í'r utos.cp. 11.0.9. 
Anexión, pende de la deftinacion de 
el hombre, cp. 13. n. yz. 
Como ib prueva, n. 74. 
Apelación, íi ha lugar de Auto or-
dinario, cp. 3. n. 24. 
De Sentencia de amparo de pofleí-
fion en jaick» ordmatio» n. i 9. 
A la Real Chacinería de Valladotid, 
quando ha lugar en caulas polfel-
lorias, 1 de propiedad, n. 19. 
Si ha lugar de el Auto declaratorio, 
de qual de Ias vias de apelación, o 
íuphcacion haya de íeguulc ; i 
?uando cík declaración toca a la Cancillería, n. 2i. 
Quando deve introducirte en recur-
ío de Auto ordinario de los Au-
tos de Juüicia ordinaria ¿ i ii de-
ve proponerle en el libelo de que-
rella, o contradicion. n. as. 
Suípcníiva, (i ha lugar de los Autos, 
de que tienjpo deve inteipaner-
íe, n. 180., j iÇ7-
Apeos modernos > no comprehen-
diendo tantos vienes com®, ios 
antiguos, íi conítruyen pmeva 
negativa, cp. 13. n. 38. 
No pet judican a los que no íueroa 
citados para ellos, n. 73. 
Araprèl, como deven obíervarlo 
lasjufticias. 19. 
Deve tiiaiíe en la Caía dé Audien-
cia. 92-
Arboledas, Ci deven preíervaríe de 
Ganados. 49. 
Articulado en demanda de reftim-
cion de dote. cp. 16. n. 2. 
Aflociado a Juez Letrado. Vid. ver-
bo Ruufatfon. 
Autos diminutos. 121. 
Argumento de derecho de ana a 
otra coía, íi de ve hacer le.cp. 13. 
n. 71. 
Arrendatario, fi tiene derecho de 
tanteo, cp. i¿ . n. 46. 
i providencias de los Viíitadores Aizobiípo.íidevepreientaríe en fu-' 
ordinarios, cp. 4. n. 4$. 
De el pago, íi es neteffana para ob-
tener la Graciola, cp. 6. n. 18. 
I dentro de que ttentpo deve intro-
duciríc. n. 37., i $1. 
Suípcníiva, íi ha lugar de los agra-
plicacion de Real Auto ordina-
rio, cp. 13' n. 14. 
Articulados, lu eíplicacion, cp. 5.. 
n. a., i 24. cp. 8. n. >. 
Si de ellos íe deve dar traslado, cp* 
s. n. 3. a 43. 
vios ütnplcs de un Egecutor. cp* Como iuele^llamaríe enEípaña.24. 
7. n. 45 
Si ha lugar del Auto de traslado de 
interrogatorios, cp. 8. n. 9. 
De el Auto de milsioo en poíTeí-
lion. cp. 9. b. 46. 
Apelación > quando fe dirá otorga-
da , o denegada para preparar el 
recurío de tuerza Edcüaftica. n. 
75-Vi 7«. 
Apelación , fí es neceflaria ante el 
Juez Edcfiaftico, para preparar la 
tuerza de Merelegos n. 85. 
I por que es conveniente. Idem. 
Apelación de Jue* Letrado, i Aí-
lociado. o. 107. 
Apelación , íi deve proponerte ante 
el Juez inferior, pradica de la 
Audiencia de Galicia enefteaí-
ianto, i íus fundamentos. 179. 
hafta 196. 
Apelación % es triaca contta el vo-
' neqo. ¿. 28¿. 
Su admiíion es ado perjudicial. 42. 
Si el traslado íe cumple con la pie-
lentacion de Acompañado, o 
examen del Juez. 49. 
Articulado en demanda de reivindi-
cación, cp. 13. n. 3. 
Audiencia Real de Galicia , íu fun-
dación, cp. 1. n. 1. 
Aulicos, que celebraron barbarida-
des* cp. z. n. 19. 
Aumento, íi cede a lo admemado, 
cp. 10. n. 74. 
Autos 1 íus diferencias de ordina-
rios aprobatorios, cp. 8. n. 37. 
Auto ordinario ,4u •definición, cp. 
}• n. 2. 
Fué pra&icado por los Fundadores 
de la Rea! Audiencia de Galicia, 
cp. 1. n. 10. t i qptes.' 
£s la mejor alaja , que tiene cl Rei 
en Galicia, cp. 3. n. 1. 
Su prattica a n. é. 
For-
Forma deDecre to . ;ti.-píi ; 
Su egecacioo. n.zó.. 
Su íeguhtü parce, coino íe íubílan-
cu-, íi-gue, i detcciDifia. n . m . . 
auoKotAete en 
Auto OíJma-
Aucos, ti pueden 
lupiicjcion de c 
no. ri. 17. 
Auto Ofditutio , (1 puede intentar-
le pendieius denuncu de obra 
nueva, cp. 3. n. 31. 
Si podra datie contra Juez , i con-
tra el que peteutba «coii lu auco-, 
ridad. cp. 4, n. 19. 
Si es procedimiento extraordina-
rio, n. 31. 
Si ha lugar íobre cofas beneficíales 
eipiruuaks conta EcldiaUicos. n. 
3 5.»i cp. 6. n. i . 
Auto Ordinario aprobado por el 
Real Conícjo contra las pectén-
íiones de el ¿M. R. Atzoüiípo de 
Santiago, cp. 4. n. 3 S< 
Si compete íobte Vienes muebles, 
-ft. 58. 
Si compete al que por propio he-
dió cayó de Ja podéísion. n. 3 8. 
Si ha lu gar íobre Diezm os, Rediez-' 
mos, i nuevos Diezmos, n, 39,.. 
Sobre que cotas no ha lugar, n . ^ i . , 
143. 
Auío. Oridittariò denegado al Prior 
de la Colegiata de Mucos, ^ue 
contra: el M : R; Arzobitpo de 
Santiago Io pretendia, n. 44 . . 
Si le concede íobre penfioncs, o ren-
tas no cauladas. n. 45. 
Ei dado contraxl AnteceíTor, fi fe 
puede ejecutar con'tra el Suceí-
tor, o Heredero, n. 49, 
Si lia lugar; en amá'zion dé Oficios 
amobiíes. n. 50. "•' 
Sicotíipetcál Locadorcoíítra t i Ar-
reodaurio , o Golono; ríen qtie. 
eaío. n. 53. <rY;f--v'/^ 
Si ha lugar obftando el defecto de 
propriedad; .n^>56.'hal\á óo. ¡ ;. 
Si compete-al Ladroo, ' - . t í : 
Auto Órdinariò te-vilfe de «1 Tetóe-*' 
dio de atentado , i de rodos los 
teeftedios poiíeíferiõs cu favüc 
deldelpojado. r». 4. ••'•>.; • 
Si te da «.ontra lo diípueflo por: el 
^'*3bi?.ci|io-tiaTrento. n. 6r. - -'3 
Auto Ofdinarioien favorétd Cortde 
de Salvatierra cót i t íasEtMaii i^ 
INPJÇE»'::V I '4v'<. 
, ; _çosífobre p3^íde0ííeíítern;e¿.A. 
En favor del.^ewor dcCaiinocfs^-ò-
bre tener Cuítodíà eu íit caia v t 
c-çh: è Ha, el üa iit ii i i i n o iac ram en- ;' 
Sobre íepultaríe ;en Capilla priva-
da. U. óz . .;• \ • -•• • 
Si compete al Cooílittitario. n. 6 ^ 
Si puedeinfeotaíleantc-sVo piiídKía-j 
reel Pleito, u. 75. :' "';'•'"'• > • 
Su recuelo es preparatorio, n. 73. 
Como Te egecuta contra EcfeíiartH 
cos, i íus rempOfalidades; u. 77; 
En confii&o de juiiiíicaciotieí con-
trarias, que deve hacerle, n. 80. 
Auro de rnasioir cn poilelsion de-uh 
Vinculo, i Mayorazgo; vtp.'9. 
. n. 14. • -• .-• •'• ; -
Eu negativo conrra el A&or, i aíir-
mativo para otío. vi. 14. ' ;v > ' 
En él no puede hablarle contra los 
títulos de contradictor, n. zz. : 
Si es apelable, n. 46. 
Atuo de milsion en; ppflcliion coa 
part/ja. cp. 9. a- 55. -; ; V-: 
B Ienes Dótales, Paraphernàles ¿ -Fuera de Dote, quaLs loii. 
cp. 16. n.-4^, 5., i ó. - .; ^ 
Bienes^ la flaayor paite de ellos en 
Galicia ion Éorales. cp. 7. n. 20. 
Los Forales íe dtvidén en Galicia,i 
orros Reinos, cp. to. n. 4 1 . ; 
Si pueden aforarle los de MayotaíS-
go. cp. 9. n. 23. ' ; 
Los adquiridos con dinero de Ma-
ndo , o'Muger, li ion capitales, 
0 gananciales, cp. 10; n. 1S. 
Los comprados antes de e! MartH 
momo, 1 pagados durante el 
ion gananciales, n. 19. 
Los adquiridos" con dinero proce-
cedeiue de venta de Oti os, (i ion 
capitales i o gananciales, n. 21. • 
Los permutados, ti ion capitales. 
n. 2z. 
Los enajenados de un Mayõraago» 
1 deípues adquiridos porel Sücél-
í o r , íi ceden al Mayotasgo. n. 
3 1 . , i 3e. 
Los'que no admiten cómoda dívi-
üon , como deven aá/üdicarf<? en 
Oo p | ; 
%90 INDICE. 
• partija. n. 80. , 1 8?. 
LosForales, ti le contunden con 
Jos libtcs de el Forero, como de-
ven diftiiiguirle. n. 3S., i 39. 
Bula de la Cena , de c la íe íuplíca 
por el Embajador de Eípaña, i 
€ü que pamcular. cp, 6. n. ¿7. 
C . 
CAbrèo en Valencia , como , i quando 1c hace. cp. 12. n. 15. 
Carccletia , qual léñala a los pre-
ícntados en recurio de Auto Oc-
diuacio, cp. 13. n. 13. 
Cartas, o Albalaes Reales contra 
Derecho, no le cumplen, cp. 12. 
n. 14. 
Capital, deveprovarlc.cp. 10. n.i 3. 
Los de primera, i leguoda Muger, 
como íe latisfacen. Vide verbo 
Dotes. 
Calos de Corte , Prohcmio. á n. 1. 
Caflro, íu íigmficado. cp. 13. R^?* 
Cai\)l¡os en Ga'icia. n. 49-
Callal , lu fignificado. n. 57., i 58. 
Caso de íuceder, íe prueva de el He-
cho de el Pleito, cp. 9. B. ¡ z . 
Cabildo , o Comunidad , Colegio, 
o Concejo, como , i por que 
pcrlonas deven preíentarleen lu-
plicacion de Auto Ordinario, cp. 
3.n. 16. 
Caulas poffeíforias, fi (on profanas, 
temporales. cp.<í. n. 15. 
iQualcs Ion mas fiequentesen la 
Audiencia Real de Galicia, n. 1 ó. 
Si conoce la Audiencia Realen ellas 
de el Derecho de Partes entre 
EcleliatVicos. n. 18. 
Caula prueva de adqmTicion , fi íe 
confonde con la anticua, cp. 10. 
Cabezalero de penfioncs forales, íu 
obligación, i fi el aforante puede 
obligar a los foreros a que lo 
nombren, cp. 12. n. 17. 
Qnien deve ferio, quando deve íer 
removido, i exemptos de elíe en* 
cargo, cp. 12. 
Si deve concurrir al Dueño con to-
da la penüon. n. 30. 
Si puede egecutar a losForeros.n. 3 o. 
Caulas, íc detnueftian poi losçíccr 
tos. cp. 19. n. 69. 
Canias, li le pide por una, i prueba 
por orra , no puede obteneile cu 
aquel Juicio, cp. 8. n. 46. 
Ceñios, que elpecic de Vienes fon, 
i como le lubaíkn. cp. 15 n.2>., 
i 26. 
Ccnio redimido po'r el peficecor de 
Mayorazgo , li cede al Mayoraz-
go, cp. 10. n. 3 ó. 
Ceñios frumentarios, con que cau-
telas le pretenden diíimular.0.66. 
CeníualUHs, íuelcn confundir, i 
vender libremente las hipotecas, 
cp. t. n. 11. , i 33.. 
Ciencia de el Principe , qtiandoíc 
prelume, i requiere para aproba-
ción de alguna coflumbre. cp. z 
n. 14. 
Chancillerla de Granada conoce de 
Caulas pofleílorias enrre Eclcliaí-
ticos. cp. ó. n. 13. 
ClWícilleria de Valladolid en los ne-
gocios de Calida deve fallar le-
gan la co í\umbie de eñe Reino-
cp. 7. n. 38. 
Ciencia extraordinaria, fi es bailan-
te T quando le requiere cieocü 
por diípolkion legal, cp. 1 j . j z . 
o. 8. 
Citacion,es de derecho divino, i na-
tural, cp. 8. n. 8. 
Su defecto hace nulo lo obrado.n.39. 
Es necdlària en todos los Autos de 
Juicio, n. 41. 
Quando deve hacerle a la Parte , o 
a lu Procurador, n. 4 1 . 
Paia ver jurar, i reconocer teftigo?, 
deve contener dia, i lugar, n. 51 . 
EJ proratèo, l i deve hacerle a los 
Conñnanres, i a lo* qae pcrciven 
pcníiones por lo* milmos Vie-; 
nes. cp. 12. n.40. 
Citación , quando deve hacerle a h 
Paite, íin que íeabaüantc al Pro-
curador, cp. 14.n. I 7 3 . , i 176. 
La de Retrado , como deve hacer-
le, i haviendo Menores, cp. 15. 
n. 56. 
Claulula fin perjuicio, que obra, 
cp. 4. n. 8. 
Ckrigos, quando entre ellos, i con-
tra eitos conoce la Audiencia Real 
en Juicio de amparo de poílelsion 
oidinano. cp. 6. á n. 1. à 31. 
Sa 
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Su excepción quaBto al Fuero , íi 
puede dirõgaríc por coftumúre. 
cp. ó. n. i+. 
En juicios de Gracio(a,(i pueden icr 
convenidos por el Juez lego. cp. 
7- n. 55-
Sobre comunes cerrados por el Ck-
ligo , íi conoce el Juez lego. cp. 
14. n. 13-, i H-
Si citan lugecos a Leyes, i Coftum-
• bres en l o temporal, cp. 7. n. 5 ó. 
En Juicio de miísion en poíleísion, 
1 en partijas, íi gozan Fuero, cp. 
9. n. >7-
Sobre V ienes de Mayorazgo, íi go-
zan Fuero, n. 60. 
En acción de Retra&o. cp. 15. n. 
03. , 16$. 
Coheredero.íi deve traer a colación 
la pen (ion de cala de la herencia, 
cp. 10. n. 75. 
Si citando pro-indiviío la herencia, 
puede vender parte de clla.n.76., 
i 79-
Cojedor de Tributos reales , que 
petíonas etfan exentas deíerlo. 
cp. i 2. n. 55' 
Colación, íi a ella deve traer el hi-
jo el utuftuto , que por permitsi-
• . on de el Padre, gozó de los Vie-
nes adventicios.cp.ii.n.i4MÍ 18. 
Si deve traer a ella el hijo los ñutos 
de los Vienes Paternos, que gozó 
con permiflbdc los Padres, n 19-
Si deve de rracr a ella los frutos de 
Mayorazgo, que gozó el hijo 
por ceísionde el Padre, n. z i . 
'Si deve traer a ella el hijo el caudal 
• caftreníe, gaftos de Eíludio, Gra-
dos , Milicia, libros, i otras co-
ías. n. 27. 
Colono, íi puede intentar Auto or-
• dinario. cp. 4. n. 13. 
Conveniencia genet a l , quando ha-
• ce jufta la cola. cp. 7. n. 2ó. 
Compullorios , en que circunflan-í 
cias deven pediríe en Pleito pen-
diente, cp. 8. n. 40. 
Comprador, (i cumplirá con íupür 
el jufto precio quando huvo le-
.! í ioaen la; venta. cp¿ 7. n. 13. 
Compradores condicionales, íi ion 
. . mas que acreedores, hafla que íe 
cumpla la condición.cp.i 5.1). 75. 
Compendiar es a m u d ó ; cp. 1. n.6. 
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Comunes cerrados, como deven 
flanquearle, cp. 14. n. 10. 
I los cerrados con facultad rea!. Vi-
de n. i z . 
Concilios no acetados, cp. 2. n. 8., 
i elep. 17. Sed. 24. de Reformai 
tione. n. 9. 
Conlejojdcve mudarle el Sabio, cp., 
2. n. 17. , i 18. 
Continencia de Caufa, (i la hai en-
tree! Juicio de amparo de pofleí-
íion ordinario , i el recudo de 
Auto ordinario, cp. 6. n. 29. 
Condiciones de eflencia de los con-
tratos, i reíervas de elíenciaj de 
las Semencias, íi ie reputan com-
prehendidas, aunque no ie eíp'rcf-
len. cp. 7. n. 33. 
Coníiguiente, no obra , fifalraeí 
antecedente, n. 39. 
Contraditor legitimo a! remedio 
de la Lei final, íi es el que polr 
lee con titulo de enajenación» i 
otros, que íe rciieren. cp. 9- n.21. 
El que poflec cqn titulo coloradç. 
. n. 22. 
El que poílee con ritulo de Foro de 
Vienes i c Mayorazgo, n. 23. 
Conteftacion, es precita íobre todos 
los hechos, que intenten pro-
varlc para que perjudiquen, çp.8, 
n. 44. 
Gotlumbre, fus diíerencias.cp.i.fi.i. 
Contraria a la Lei , quando es ob-
íervable. cp. 2. n. 12. 
La mirta de conocer la Real Audi-
encia de Caulas poíí'eíTorias con-
tra Eclcíiafticos, 1 Legos, (ies 
juila.cp. 6. n. 10., 17., i 20. • 
Si eftà tolerada por los Señores Pon-
' tihces, conlentida por los Prela-
dos, i Edeliafticos, aprovada por 
Leyes, n. 21. i 34. 
Si pueden inuoducicla los Legos 
contra dilpoíieienes Canónicas, 
n. 24, 
La inmemorial, íi (c preíume ante-
rior a la Lei contraria, n. 25. , i 
cp. 7- n. 54-
La de conocer el Juez lego de Can-
ias poíleflbrias eotre Eclefiafticos, 
procede de derecho natural, cp. 
6. 11. 26. • -
No es contra Derecho eíprefifo, ni 
.Bu la.de la Cena. n. 27. 
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La interpreriva decena!, que fuerza 
tiene n. 27. 
ColtLm^ütc , 1 Fuero ufado, fi con-
tia ellos tíceruaík el Reí, íe obe-
dece , i r¡o cumple el Decreto, 
cp. 7. n 32-
La lamcmoiial , fi eñá derogada 
por la clau'.ula.no obltaiite qual-
quiera collumbre^ue en coiura-
no lea inttoducula. n. 54. 
Las columbres anticuas, íi deven 
alrctarle. cp. 14- n- 187. 
Cola juzgada, no la hacen las Sen-
tencias , r obzaao contra Dere-
cho, cp. 7. n. 44. 
Coüasjíi ha lugar a (11 condenación 
en iccmlo de Auto ordinario, 
cp. 4. n. 74-
Si podrá condenaríe en ellas al Ecle-
iiallico en Auto otdiuauo 5 r en 
iccurlo de fuerza Edcíiaihca, i 
de que palabias deva uiaile.n.yó. 
Correccioíi de labanta Madre %le-
lia, a que el Autor íugeta íu uic-
tamen. cp. ó. n. 11. 
Coto , in ii^oilicado. cp. 13. n. 13. 
40- SO. , 1 5 1 . 
Gumnalidad en recurfo de Auto or. 
dinario, ti le atiende, cp. j . r . 3 3-
Cuidado , íe pretume mayor en lo 
que mas vale. cp. 13. n. 77' 
Cuna Koviuna , es maeftta de la 
.lubUaucwciou. cp. 3. n. 3. 
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DEnuncia, i querella de fuerza de Vienes, íi podrán cuuniiar-
le. cp. 3. n. ¿7' 
De;cthos incoipora'es, fi pueden 
pollcetíe lutucalmcuic.cp^.n, 1 r. 
Derecho cietto , íi puede adaptarle 
en caío dudoío. cp. 13. n. 21. 
Derc.hos, i tirulos de pertencrci.?, 
ie qucí\ionan en Juicio oidiaa-
rio. cp. 9. n. 21. 
Deraanda.de reivindicación, cp. 1,3.. 
n. 10. 
Deniandas.íuelcn poníríe íobre La-
gares, 1 colas oblcuras. n. 41. 
Si-deven compre hender cou cier-
ta, i quando lea baíbnte la com-
ptehenlion gcnerail. n. 8í>. 
Dctcuiacion, ü es baftante para pri-
mer eftremo entre curio de Auto 
ordinario, cp. 4. n. 3., i 4. 
Detcocador, ü deve ícr íocorrido 
por el reaiedio de atentado, cp. 
4. n. 59 . , i 66. 
Dueño del Te;r;torio , d puede in-
rentar Real Auto ordinario con-
tra el Colono, n. 53. 
Dueño del directo,Onecidas /as vo-
ces del Foro, Ii adquiere libre de-
recho de djlponer de el útil. cp. 
10. n. 39-, 1 40. 
Deudor, ti le tavotece algún dere-
cho para recuperar los Vienes ven-
didos en publica iubaftacion. cp. 
7. n. ó. 
Dentro de que tiempo puede reco-
brar los por coQumbre de CalUlla. 
D. 7-, J en Galicia, n. 8. halla 1 j . 
Si kieron los Vienes entregados al 
acreedor,© periona iupucüa por 
«1.11.9. 
Deudores , fi gozan privilegios de 
períonas miicrables. n. 22. 
Si retienen poileísion en los Vienes 
entregados al acreedor por pren-
da judicial, o quando huvo nu-
lidad en el pago. n. 55. 
Deudas, como iequiran de la he-
rencia, le dividen , 1 íuplen. cp. 
10. à n. 7. 
Deudores, íi pueden perjudicar al 
acicedor en no adquirir, cp. 10. 
n. 69. , en lo adquirido, n. 70. 
Dkzuiusnuevos, o rediezmos, ÍO 
conocimiento toca al Real Con-
ic jo. cp. 4. n. 39. 
Diezmos devidos, 1 no pagados, de 
t i os conoce Ja Audiencia Real, 
num. 4 1 . 
Sobre iu poileísion también cono-
ce, n. 4 1 . , 
Como (e preíciíven por los Legos, 
cp, 5. n. 43. . ! 
Quando íe pieíçriyen en poíFeísion 
entre Eckíiallicos. n. ,44. 
Se deven a Dios, i a la Igefia por 
derecho Divino, n. 44, c. 
Su diíhibucion , íi es oe derecho 
pofitivo. n. 44. 
Si deve llevarle a los Onips, o l a -
ias de la Iglelia. cp. 12. n, zjé : 
Dicción , en quat^uitr^ tiempo, epe 
impoita. cp. 7. i>. 53. ... .. 
Dicción, tonfdrm, que lignifica.cpf 
8.n. 18. ,1 ip. . çap,.. 
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Diferencia de tratados, caafa difc- Que perfonas pueden «íar de clia. 
renda en la íubLtaocia.cp.S.naó. 
DilâCiones, que proceden de divec-
ias Caulas, o acciones, (i íe coa-
funden las unas con las ouas- cp. 
4» n. 34. 
Diltmcion , íe acerca a la verdad. 
cp. 8. n. 17. 
Diípoiicion, ü pende de la razón. 
num. 
Se declara por la egecucion. cp. 13» 
num. 69. 
además de ias caiadas, n. Ü . 
Doce , li puede enageoado la Mu» 
ger en todo , o cu paite. 7« 
Dutcs, deven coníervatie. n.i 1. 
Pote , íi afianzándola el Ma¡ido íc 
elcuíacà de teíbtuula dutanto 
Matrimonio. 14. 
Pote, en quanra parte deve refti-
tuitíe, quando íe enagenò por 
un /olo contrato , i quaado en 
diferentes, 17. , i 18. 
Dolo, íi arguye contra un Litigante Qnando es corta la Dote. 19-
provada notoriedad de Hecho , i ¿^or lefion en los conüatos tobre I * 
Detecho contra e! otro.cp.4.n.óí 
Sepreíume en la venta, en que in-
tervino leaon enottiuísima. cap. 
7. n. u . 
Dominio, íiíe transfiere por la ven* 
ta. cp. 7. n. 5. 
U n í , i Direfto, íi íeconíolidan fe-
necidas las voces de Foto. cp. t. 
n. 30. 
Deíde que tiempo íe transfiere a los 
mejorados, i legáronos, cp. n . 
n. 15, 
Es d« dificultoía provaria, çp. 13. 
n. 11. 
Como íe pruevan. 12. à 13. 
Qiiando de él íe trata principalmen-
te, n. 15. 
Contra dinvados de Foreros, n. 16. 
. 3 5 - > Í 3 6 . 
Si le ptueva por teQigos de poííeí-
lion coa reputación de Domi-
nio, n. 30. 
Porque prciunciones íe f rueva.r.j t 
Deve provaríe de pceíente. o. 39. 
Doce, que tiempo le coníidcra. 
20. , ¿ ¿ t . 
Qje prueva neceísita la Muger en 
demanda reftttutona de Dote, cp* 
16. n. Z2 . 
Dote, íi podrá pedir íe le reftituyá 
!a Muger anciana. 23. , i 24* 
Dore, íi podiá repetirla la Muger, 
que la dilsipò por dotar a íus hi-
jas , o redimit de pnüon a ía 
Marido, z j . 
Dote, i lu conftitucion, como íe 
pruevan. 29. 
Dote, quando íe juílificarà entre-
grada. 3 i • >• 
Si por la confeísion del Marido. 3 2. 
Dote.comodeve coníidetaríe en Jos 
Matrimonios arrue^ue.3 3. á 37* 
Doces, i Capitales de primera , i 
íegunda Muger , como íe íatis» 
íacen , i qual es privilegiada, cp. 
10. â n. iz . 
Dotes, i Donaciones,como deven 
traerle a colación, cp. 11. n. tá. 
5iendo claro el titulo primordial, Con reípe&o , a que valor deveA 
como le prueva. n. 34. 
En la prueva de Dominio, no hat 
reglas ciertas, n. 3 3. 
Dominio, (i íe rransfiere en el com-
prador contra quien compete re-
tracto, haíU qüe paífe el termi-
r.ode efte.cap. 15. o. 66. 
Dominio, íi puede cüar en fuípen* 
ío 69. 
Dominio, íi le tiene, quien no pue-
de detenerlo. 7 1 . , i 72. 
D.>n?it!io,quâadG le retienen el vc% 
dedor, o cedente. 79. 
Pore, guando puede repetirla 
Muger. n. 9. v i 13. 
eqanda de recitación de Dote, 
traerle a colación, n. 54. á 58.-
Dote, o legitima , lideve darle pop 
el Padre , o Hermanos perdidú 
las pumetas. 04. , 149. 
E. 
^ 1 6 . D. 1. 
ECfefiâfticos, quando pueden tet eftrañados por el Príncipe Se* 
cuiar. cp. 4. n. 78. '* 
Si puede comprehenderícles en la 
Real Audiencia , por recuríode 
Auto ordinario , i en Juicio ds 
amparo de poUeísioa «idmatio. 
çp.ó. áü. i . 
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Vot ptoratèo de Rentas Forales , íi Las que penden de Derecho, fi fora 
cLtan lugetos al Juez Lego. cp. 
i ¿ . n. j o . , i si» 
Vide vet bo Cletigts , equidad , fi 
brillen el Juez. cp. i . n. 9. 
Eíctivano iulpenío, ü puede ac-
tuar, cp. 14. n. 45 .» i 46. 
Elcnvanos reales, li pueden aíhiac 
en las Junldiciones en que los 
•hai de Numero, n.-çj. 
Elcrivanos de Galicia, n. ^ 8 . , i 99. 
Eícnvano , tu fee, 1 que prueva íe 
necelsita contra ella. 0. 202. 
Elcntores, tus alabanzas,, i me-
tilo, n. 2 . , i 5. 
Eícuüon , íi deve preceder en los 
Vienes del Marido en Juicio de 
reihtucion de Dote antes de com-
prehendet los de terceros, cp. 16. 
n. 2 7 . , i 29. 
El puno , quando puede íuceder, i 
l i le compete tettado. cp. 15. n. 
4 2 . , i 43. 
Eftilos, o diierencia. cp. 1. n. 1. 
Los de la Audiencia Real de Galicia 
1c conüderan eftablccidos por íus 
Fundadores, n. 9 . , i 15. 
Son Leyes, n. 16. 
Etfán aprovados por el Real Con-
iejo. n. 1.9. 
Es ligereza tacharlos, cp. 8. n. 2. 
Eilàn recomendados por Leyes, Re* 
al Coníejo, i títulos de los AJ-
calJes mayores, n. j o . 
Como 1c dicen aprovados por el 
Principe, cp. 2 n. 14. 
Pena del Juez, que falla contra cí-
tilo..cp. 1. n. 17.., i 18* 
Como le pmevan. n. 2 0 
3Mo pueden petvettirlo k>s Oidores 
Un coníukar al Reí. cp. 2. n. 5. 
Los contratos a Ja Le i , ton oblcr-
vabies. n. ó. , i 14. 
Los de Juzgado inferior, íi deven 
atenderle por el íuperior* cp. ó. 
n. 58. 
Los de Juzgados inferiores, fi tie-
.. neQ .tccoiaendacion contra los de 
las Audiencias Reales, cp. 8. n. 3 2. 
Sitado, ultimo en recudo de Auto 
ordinario, ü te adquiere por Au-
. to nulo. cp. 4. n. 7. 
EíTenciones, quales ion , o no ad-
miíiblcs en remedio dé la Lei fi-
ra! , como deven ptovatie. cp. 
9- 0. 36. , i 37-
admiíibles en cftc remedio, n. 
38. , ¿ 3 9 . 
Excomunión, fi íu tacha íe admite 
en r ecu río de Auto ordinario, cp. 
4. n. 72. 
Elpenías , quales deven íatisfacetie 
a los herederos de el pofleedorde 
el Mayorazgo, cp. 11. n. 12. 
Eíhangeros, íi pueden obtener em-
pleo de Juílicia en Eípaña. cp. 
14. n. 25. 
Eílremos del recutío de Auto ordi-
nario, cp. 4. n. 1. 
El de poíTeísion, como deve acredi-
tarle, i qae circunftancusle coní.-
tituyen. n. a., i 5S. 
El de perturbación, como deve juí-
níkarle. n. 15. 
Co ai o íe jutíiñca en la forma Juris 
de Aragon, n. 16. 
Eftremos de el remedio de mifsioa 
en poflefsion de un Mayorazgo, 
cp. 9. n. 15. 
En miícion en poflèísion de Vienes 
libres, n. 51. 
En demanda de rcivindicaciou. cp. 
13. n. 6. 
Ertremos, quando pruevan d me< 
dio. n. 79. 
Exceüo de egecotor , contra él hai 
tres remedios legales , i quales 
Ion. cp. 7. n. 4. 
Eviíion , fi ha lugar en la partí;*, 
cp. 10. n. 11. 
E 
FAvorable, fe preíume a<-etadĉ  i dilpuelto. cp. 9. n. 53. 
Ealíedad de los que examinan tefti-
gos. cp. 4. n. 80. 
Fiaazas, deven darlas lo* Jueces or-
dinarios, cp. 14. n. 5 . , i 7. 
Que períonas no pueden afianzar-
les, n. 9. 
Firma Juris de Aragbn.çp. 4. n. 16. 
Pílcales generales, ti puede haverlos 
en los Juzgados ordinarios, cp. 
14. n. 21 . 
Privaroníe en el Reino -de Valen-
cía, n. 23., 
Forero , íi tiène dereçho de retrac-
.to. cp. 9j n« 73% 
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Foreros,o Emphiteutas, íuekn con. 
fundir los Vienes totales, i negar 
el Dominio, i los CenluaiUtas las 
hipotecas, i venderlas libremente, 
cp. 9. n. 56. cp. 12. n. 1 1 . , i 13. 
JSIo pu-eden dividir la obligación , i 
deuda , en perjuicio del aforante, 
cp. i 2. n. 19. 
EíUn obligados a nombrar Cabeza-
lero , i les es útil. n. x i . 
Si deven concunule con la penílon. 
n. 28. 
Si deven llevar la pendón a cafa del 
aforante, o del Cavezalero, n. 29. 
Si eftàn obligados a manifeftar los 
títulos de foro , limites, e identi-
dad de vienes ; i quando lo pide 
cl aforanre, que deve jurar, n. 32. 
i 36. 
Con títulos intermedios a la ínvefti-» 
dura quando excluyen la pteíuna 
cion de Dominio. 11. 85 - , i 86. 
Forales, si (c preíumen los vienes 
pollehidos por el Forero, n. 32. 
Foro quando es cipe cíe de arieoda-
miento n. 45. 
Si es diverío del antiguo el renova-
do con variedad de peníion , i 
qualidades, cp.9.0. 58. 
Quando íe podra hacer de los vienes 
de Mayorazgo, vide verbo bona. 
Francia^n aquel Reino le ufa la L\e-
«redencia imitanie al Auto ordi-
nario, cap. 4. n. 21 . 
Frutos, i Vienes en Juicio de Gra-
cioía , cp. 7. n. 10., i 36. 
Si huvo leision en la venta n. 12-
Si intervino fraude , dolo , nulidad, 
o íe hizo el pago por mas de lo 
devido n. 13. > 1 15. 
Si deven reñituirielos percividos, o 
ios que pudieron percivirle. n . n . 
Si vienen en el remedio de la Lci fi-
nal , o en que Juicio deven repe-
tiríe. cap. 9. n. 45-
Como (e dividen en partija. cp. 10. 
num. 9. 
Los pendientes al tiempo de la diío-
lucion del Matrimonio , i si loa 
comunicables, cp. 11. n. 1. 
Los pendientes al tiempo de difíb-
Jucion del Matrimonio, como de-
ven partirle, n. 2. , i las pen (io-
nes , i emolumentos, n. 4. 
Los pendientes a la muerte del Fun-
•óador de Mayorazgo, íi pettene-
cen al primer ííamâdo. n. 5. 
Los pendientes a la maetc.e de un íu-
cetlbr de Mayorazgo , como 
deven dividirle, n. 7. 
Los pendientes a la muerte del íu-
cellor de Mayorazgo calado, (i 
Ion comunicables, n. 6. 
Como íe regula el año para cftas 
diviiiones. n. 8., i 9. 
Los de mejora , delds que tiempo 
íe deven al mejorado, n. 13. 
Los de Dote , i Donaciones, íi de-
ven , i delde quando traaíe a co-
lación, n. 20. 
Quando deven taííàríe, i liquidarle 
en la Sentencia, cp. 13. n. 80. 
Frutos, íi ion del retrayente, o del 
comprador, cp. 15. n. 90. Vide 
verbo Colación. 
Fueros, o íu diferencia, cp. 1. n. 1. 
Fueros de las Viudas, íi favorece a 
los Conlorces , i Co-ieos. cp. 14. 
n. 152. 
Fuero, quando pueden eligirlo las 
Viudas, i en que caulas, a n. 139. 
Fuerza , quando la hace el Juez 
Ecleliaftico. n. 7 1 . . 
Fuerzas, lu isteligencia. cp. 4. n. 18. 
Fuerza, quando (obre ella íe deípa-
cha Íobre-Catta con coilas, cp. 
14. n. 73. 
Fuerza, (i puede inrentatíe íu recue-
lo anta del agravio, n. 78. 
Fuerza, (i celia quando el Juez Ecle-
liaftico otorga la apelación, n. 77. 
Fuerza lobte Rentas Reales, a quien 
toca íu conocimiento, n. 79. 
Fuerzas de Inquiíidores, i Jueces de 
Cruzada tocan al Coníejo. n. 80. 
Fuerzas de Merelegos. 85. 
Fundación de Mayorazgo , como 
deve preíentatle íin vicio en Jui-
cio de milsiou en polleision. cp. 
9. n. 34. 
Fundador, prefumeíediíputo lo mas 
útil al Mayorazgo, n. 53» 
G . 
GAnados, no deven permitir-le en Viñedos, i Atboledas. 
cp. 14. n. 49. 
Ganados de la Muger, como deven 
íupliríe en las páitijas. cp. 114 
num. 23. 
Ga-
Gananciales, cap. i o. i i t . 
Como deven partirle haviendo dos, 
o mas ttiatumonios. cp, 10.0.14. 
Si Ion los vienes retrahidos n. 23. 
Lo adquirido por pafto de ictro-
bendendo, n. 24. 
El foro adquirido durante Matrimo-
nio, n. 25. 
La renovación de foro. n. zá. 
Las crias de Ganados cp. 11. n. z } . 
Vjde verbo Bona. 
Graaoía , lu diíiuicion. cp. 7. n. 1. 
Como íc íigue,i luüancia. n. 3. i 4« 
Dentro de que tiempo 1c concede, 
num.8. 
Si ha lugar por vienes muebles, n.8, 
Es practicada en Galicia delde tiem-
po inmemorial n. 8. 
Eílà aprovada por la Audiencia Re 
INDICE. 
Gravamen de Armas 
nidad agena de Religioíos. cp. 
íí induce v i ' 
9-
num. 41 . 
Giavamen de ígregar el tercio, o 
mas a un Mayorazgo , íi es juí-
to. cp. IO. 1!. j í . 
Guantes en foro > íu íigniíicado. 
cp. ro. n. 5á. 
Guarda, o curtodia de ¡a cofa, ti la 
compete Auto o£dinano.cp.4n.6. 
H . 
Hipotecario poüeedor, íí ptíeic íer reconvenido inio.'idutu 
por la peníion.o cen(o. cp. 12.0.8. 
Hipotecas , hielen confundirle , i 
vendetíe fin gravamen.n. 11., i 35. 
al, introducida por los avitantes Vide verbo teicero Pojfeedor, 
del Reino, i aunqueíecontradijo, Hijo, íi hace íuyo lo que !e dieron 
fe ptadicò.n. 19. 
Quando ha lugar a ella. n. ió. a 18. 
Es fundada en razón, no es contra 
derecho natural, divino , i bien 
Común , no fué introducida con 
en or, íu conveniencia es genera!, 
tiene las circunüancias, que la tie-
nen conftituido en fuerza de Leí. 
TI. 19. à 27., no ofende la Magul-
lad, n. 28. 
Su termino corre contra impedi-
dos, n. 24. 
Su pta&ica eílá recomendada. 11.29. 
t>eve coníideraríe preiervada , i ca-
pitulada en toda venta judicial en 
Galicia, n. 30. 
por injutia, o maltrato, i a la hija 
por efttupo. cp. 11. n. 4Í. 
Holpital Real de Santiago , íu fua-
dacion. cp. 1. n. 7. 
I . 
IDencidad , como deve provatíc cp. 13. n. 22. , i 23. 
En materias antiguas, o. 24. 
Igleíias Metropolitanas, i Cathedra-
les, íolian entregaríe a Vicarios, 
cp. 5. a 36. 
Incompatibilidad de Oficios, cp. 4. 
num. 119. 
Se viftc de todos los privilegios de Inventario, hace prueva negativa ea 
lo que no comprcheudc. cp. 13. 
num. 74. 
Imputación, quando íe prefumedií-
puefta por el Padre, cp. 11. n.?o. 
•Qnando íe hace a la mejora, o a ía 
legitima, n. 22. , 137-
derecho en favor del deudór, 
Es inmentada en otios Tribunales 
Reales , i iuele otorgarle en ellos 
ün- pedirla el deudor, n. 5 2. 
Las colas de Gracia no eílán íuge-
rasa la eílrechez de derecho.n.54. 
Juicio de Graciola, íu continuación Sí tía lugar en los gaftos de Eftudios, 
de cípago. n. 57- Libros, Grados, Milicia, Acadc-
Grados de parenteíco para el retrace mia , 1 'patrimonio Ecleíiafttco. 
ro , como íc computan, cp. 15. â num. 31. 
n. 29. à 32. Siendo Nobles, ipoderoíos los Pa-
Giados dé Eípaña, quando podrá dtes. n. 38. 
mandaríele lalgan de íus Eíàu- Si deve hacerle al hijo de lo que pa-
dios. cp. 3. o. 15. gò el Padre por librarle de pti-
Granja, íu íigmficado. cp. ' n . n. 59. lion. n. 42. i 43. 
Gramática, (i el Padre eftà obligado De lo gaftado para coníeguir oficio 
: a coílçat íu eíludio al hijo, cp.i 1. al hijo en Bulas, o en litigar Bene-
. nuço. 38» ficio. n. 45. 1)6 
ÍNDICE. 
Be los gaftos de Boda. num. 50. 
De los vertidos precioíos entregados 
ai Hierno, o Nuera, n. 52 . , i 53. 
Indicios, como deven ier para pme-
va de dominio, cp. 13. n. 3. 
Su multitud no deve hacer impreí-
íion al Juez, no íiendo perfectos, 
i egcmplar en eñe caío.n. 17.1 iS. 
Si ion battantes para imponer pena 
ordinaria de el deliro, n. 26. 
Si conítituyen plena prueva. n, 26. 
Quales ion indubitados, n. 27. 
S: por ellos íc puede condenar al Reo 
a h reftúucion del ínteres Civil, 
num. 29. 
Inquilicion , íu fundación en Gali-
cia, cp. 10. n. 7. 
Inhibición, íi puede deípachatíc por 
ia Audiencia Real por litis pen-
dencia de Auto ordinario contra 
el Juez Edeíiaftico, i por éúc con-
tra la Audiencia, 1 que deve ha-
ceríeen efte calo.cp.^n.só.ji 37-
luítrumento primordial, íirve de re-
gla a los íiguientes. cp. i j . n .óo. 
Si puede acetarfe en parte, i repu-
diaríe en otra. n. 3 i . 
Interdicto uti polsídetis, (i compe-
te por (egunda perturbación, cp. 
4. n. 24. 
InterrogatorioSjíu eíplicacion,dife-
rencia de Articulados»! íi de ellos, 
deve dar traslado, cp. $. à n. ^o. 
1 97 
l 
3V E Z , que falla contra eftito.cp. 1. n. 1 7 . , i 18. 
¿uez lego conoce la pofleísion de lo 
temporal entre Eclefiaflicos. cp. 
6. n. 19. , i zo. 
Juez íupenor , íi deve fallar íegua 
los cftilos, i coftumbres del Juz-
gado inferior, cp. 7. n. 5 8. 
Ja¿2 que na diò tefidencia, ü puede 
íer coníultaJo, u obtener otra ad-
judicatura. cp. 14. n. 8 . , i 15. 
Jueces» íí pueden lerlo en Galicia 
los Militares, n. 120. 
Jueces que reíiden muchos años en 
an¡ parage, n. 201 . 
Juicio de amparo de poíleísion or-
dinaria, (u efplicacion , i prac-
tK& cap. 5. 
Requiere plena proeva. n. 7. 
Si en el íe conoce del buen detecho. 
n .7 . , i entre Ecleúaiticos. n. su 
Que citado de pofleísion le deve pro-
var en efte Juicio eh rodos aülin-
tos. n. 9. harta 49. 
Juicio ordinaiío , como fe íurtan-
cia. n. 2. 
Juicio de amparo , fi es continua-
ción de recurío de Auto ordtuaé 
rio. cp. 6. n. 29. 
Juicio ordinario , quando es conti-
nuación del Sumario, a. 30. 
Juicio , íi íe continua en apelación, 
o lüplicacion. n. 32 . , 13 3. 
Juicio de rettatto, es ordinaiio.cp. 
15. n. 5J' 
Junta de Reinp en Santiago, cp. 1. 
num. s. 
Juntas de Concejo, cp. 14. n. 55. 
Juramento de obfervar las Leyes, ÍÍ 
comprehende las i¿o acetadas, n. 
11. cp. 1 . 
Jutiídiciones de los Señores Alcai-
des mayores de Galicia quando 
íalen fuera del Lugar en que reíi-
de la Audiencia, n. 14. 
Juriidicion luprema , no íe preícrí-
ve contra el Rei. cp. s n. 27. 
La Ordinaria , por que tieaipp í& 
preícrive. n. 27-
Contra dueños particulares, n. 27. 
Juriidicion de la Audiencia Real de 
Galicia en Auto ordinario entre, 
o contra Ecleíiarticos. cp. 3- n. 6. 
SÍ la tiene entre Ecldiaflícos en Jui-
cio de amparo de poííeísion or-
dinario entre Eclefiaflicos. cp. 6. 
à n. 1. 
Si ertá aprovada, i declarada por el 
Real Coníejo. n. 9. 
Cortumbre inmemorial , que la au-
toriza, n. 10. 
Uíanla otros varios Tribunales de 
dentro, i fuera de Eípaña. n. 13. 
Si la tienen en caulas beneficiaies.n. 
16. 
En que cautas ufa de efte conoci-
miento la Audiencia, n. 16. 
Si eftá tolerado por los Pontífices, 
coníeotido , i acetado por los E-
cleíiafticos, i aprovado por Le-
yes Reales, n. 2 1 . , 2Ó« * > J4-
En que caíos no lo egerce. n.36. i $7. 
Si procede de detecho natural. n. íJí, 
Pp Que 
INDICE. 
Que coftiimbre es bañante cn cite 
cato. n. 27. 
Juritdicioncs de Galicia , fu nume-
ro , i citado, cp. 14. n. 1 83. 
JufliOias ordinarias, deven darquen-
ta a la Sala dcJ Crimen de toda 
Caula grave, n. 116. 
Las de Galicia , que prcíuncion tie-
nen, n. 137. , i?8. , 1 186. 
Juzgar lin conocimieuto de Cauía, 
es culpólo, cp. 8. n. u 
L. 
LAbradores, íus privilegios, i eí-íenciones. cp. 14. n. $7. 
«piales ion ios Labradores, que go-
zan deeftos privilegios.n.59.160. 
Labradores , íi deven declarar íu 
qualidad en los contratos, para, 
contervar el privilegio, n. 65. i 68. 
Lega tos, quando le diiminuycn pro-
rata, cp. 10. n. 96. 
Legislador, ro íe prefume qnifiefle 
cttablecer Leyes oputilas a /uítos, 
uios, i lucros, cp. 2. n. 14. 
Legitima, iitmpre es atendida con-
t a las óicjoias. cp. 10. n. 94-
Deven dejarías integras los aLcen-
dieotcs. n 97-
Si deve datíe legunda vez , perdida 
la primera. Vide verbo Dott. 
Vide vetbõ Imputación. 
Lcgoü, íi eflárt íugetos al Juez Ecle-
liaílico en Juicio pcfllíibtio. cp.' 
12. n. 52. 
Llanumiento, fi deve provaríe^f-
preílo en el remedio de la Lci fi-
nal , i qual es legal, cp. 9. n. 3 ?. 
Lengua, cada una tiene «os géneros 
ae elplicacion. cp. 1 j . ' n . 43. 
Leyes, quieo tiene poder de haccr-é 
lis. cp. 2. n. 3. , 1 4 . 
Las no acetadas, Ü tienen tuerza de 
Lei. n. 6. 
De las recopiladas, n. 7, 
Las Canottieas. n. 8. 
De las recopiladas, quales no cftàn 
cn uío en Eípaña. n. 10. 
Si pueden citatíc las no acetadas. 
num. 11. 
Porque no es obíervablc ia no ate-
tada n. H -
Le i , quando íe confidera cftableci-
cida en !a coñumbre. cp, ?. 0.2?. 
Lefion enormilsuna , Ii ts bailante 
a relcindir la venta Judicial, 1 ea 
que tiempo, cp 7. n. 12. 
Libelo de querella de fuerza inten-
tando Auto ordinario, cp. 3- n. 
3., i 4. 
Contradicion ai anteceder re. n. 5. 
Libelo de luplicacion de Auto or-
dinario, cp. 4. n. 83. 
I quando íe concluye en amparo de 
poirclsion. 
Libelo de amparo de polkísion or-
dinario, cp. 5. n. 1. 
Libelo para prorogacion de termi-
no probatorio, u. 2. 
Libelo, alegando de entiéndale con 
la prueva, ¿articulado de Pre-
guntas, n. 2. 
Libelo de Demanda de Graciola, 
cp. 7- fl- x. 
Libelo de miísion en pofleísionde 
un Mayorazgo , i íus vienes, cp. 
9. n. <S., i 7. 
Conti adición al antecedente, n. 12. 
Libelo de milsiou en pofleísioncoa 
partija. n. 47. 
Libelo primordial para ante egecu-
tor de una partija. cp. 10. n 2. 
Libelo de prorateo de tenta, o pen-
dón, cp. 12. n. 3. 
Libelo, o demanda de reivindica-
ción, cp. 13. n. 1. 
Libclo.accion deretra&o.cp. 15.n.i. 
Libelo, o demanda lobrcicüitucion 
de Dote. cp. 16. n. 1. 
Otros Libelos, cp. 14. 
Liquidación , quando puede reíér-
vaiíe para la cgecucion de una 
Sentencia, cp, 13. n. 87. 
Su rt^erva es odióla, n. 5)0. 
Lugar, íu ligniíicado. n. $5. , i $6. 
LoboSjdeven montearíc.cp. 14.n.5 3. 
Luduoía, íi deve perciviríe mas que 
una a la muertede Marido, i Ma-
ger, i cn otros calos, c». 1. 
CoiHO puede adquirirle , i íe paga 
en Galicia, n. 3. 
Si Ja pagan los Vaflallos Nobles.n.4. 
M . 
MAdre con íeis hijos varones que privilegios goza. cp. 14. 
». 3 8. Ma-
I 
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Mayorazgo , de quantas efpedes 
ion. cp. 9. n, 8. , i 39-
Difeceoces claululas en tus funda-
ciones, n. 9 . , i 10. 
El de mejora de tercio, i quinto, 
íi es perfecto no precediendo par-
tija , i adjudicación, n. 43-, i 4+-
Su juñificacion , (i puede cumuiarie 
con ]a del remedio de ia Lei fo-
ral- n. 13. 
Si puede fundaríe en vienes de foro, 
cp. 10. n. 2S. 
Si cede al Mayorazgo !a renovación 
de foro. n. 28. 
Si cede al Mayorazgo délo retraí-
do, n. 29. 
Si cede al Mazorazgo el cenío redi-
mido, n. 3 ó. 
Si cede al Mayorazgo lo adquirido 
por el Suceilbr. n. 32. 
Si íu gravamen comprehende dere-
chos , i acciones, n. 49. 
Sí cede a él lo adquirido por paito 
de retro vendendo, n. 44. . 
Si cede a él la adquiüciou del direc-
to dominio, n. 7 ¿ . 
La del útil. n. 71 . 
L o aumentado, n. 74. 
Matilcal Pedro Pardo , íu muerte, 
cp. 1. n. 8. 
Menor, que con dolo fe dice ma-
yor , íi pierde íus privilegios, cp» 
14. n. 66. 
Mejora entregada al Hijo con rek 
pt¿to a que riempo deve ralaríe 
en partija, íu perjuiciOjii aumento 
fi cede al mejorado, cp. 10. n. 93. 
Si (e íaca de las Dotes, i .Donacio-
nes anteriores, cp. u . 0.59- a 65. 
Si lo puede mandar el Mejorante, 
num. 61. 
A que tiempo deve tener confidera-
cíon. cp. 10. n. 92. 
Con reípedo , a que tiempo deve 
rañaríe quando es íeñalada en vie-
nes de Foro. n. 85. 
Miedo de la Muger caiada en los 
contratos con íu Marido, cp. 16. 
mim. 2.á. 
Mifsion en poíTeísion , íu tratado, 
cap. 9. 
Montazgos, quando íe adquieren 
en poííeísion. cp. 5. n. 48. 
Muger, íi puede íer preía por deu-
da, cp. 14. n. i<J6. 
Muger, fin licencia de! Marido , íi 
puede parecer enjuicio, i que di-
ligencia deve hacer para aviiuarie. 
cap. 16. n. 3. 
Si puede conrraer fin licencia del 
Marido. 7. 
Muger calada , que privilegio tie-
ne. 8. 
Muger caiada , íi puede avocar íu 
Dote. Vide verbo Date. 
N. 
NAtura!, quando puede íucedcf i retraer¿ cp. 15. n. 42., i 43. 
Nombre,conítandode la coia nom-
brada , no es neceffano íu iigní-
íicado. cp. 13. n. 42. 
Notificación del Real Auto ordinal-
rio, cp. 3. n. 26. 
Novedades, i Novadores, cp. 2. n. 
i . , i 2. 
Nulidad contra Sentencia , en que 
riempo deve propoHerie. cap. 7. 
num. 47. 
La de petverfion de orden Legal, o 
de Juez. n. 43. 
És la íu hartar los raices antes deJos 
muebles, n. 43, 
O . 
OBiípós, fi deven prefentaríé é l luplicacion de Auto ordina-
rio, cp. 3. n. 14. 
Como deverán conteneríe duranttí 
el recurlo de Auto ordinario , 
íe recela alboroto, n. 15. 
Obrlpados de Eípaña ion pingues, 
i muchos con Señorío, cap. 15. 
n. 38. 
Obligación, íí íe origina pendiente 
la condición, cap. 15. n. 73. 
Obícívancia declara lo dudoío. 
cap. 13. n. 58. 
Oficiales amovües, i los que pue-
den removerle íin juila caula, 
cap. 4. n. 5 1 . , i 52. 
Oficio de! Juez,li [Hiede implorarte 
el que recela íe le perturben. 27. 
Ocdinatia deGovierno. cp. 1. n. m. 
Ordinaria de Luduoía. cap. r4. 
Ordinasia de fianza, i reüdencu.5. 
X5 p 3. Or-
loo INDICÍ. 
Ordinaria de Comunes. 40. 
Ordinaria de hucco,i rcíidenciai 1 $. 
Ordinaria de Derechos, i Atklc-r 
lias de Juftícias. 19» 
Ordinaria lubre Fiícalcs, o Denua-
ciadotes generales. 22. 
Ordinaria lobre empleos de Jufti-
cias e» eÜrangeros. 24. 
Ordinaria lobre traíicos de ifidivi-
duos de Jufticia. 28. 
Ordinaria de los kis Hijos varo-
nes. 30. 
Ordinaria, íobreque Eícrivanosíuí* 
peníos no aduen» 44. 
P . 
PAdre, que tiene íeis hijos varo-nes , o doce varones , 1 heav» 
bras, que privilegios goza. cap. 
14. a n. 30. 
Si para eñe numero íe computan 
Jos hijos natura'cs , los au lentes, 
los muertos en Milicia , los Re-
Jigiolos, i otras quelliones del a-
iunto. idem» 
Quando deve pedir íe le guarden 
ios privilegios. 40. 
Ordinaria, fobre que los Zapateros Si fe libra de los cargos, i cargas. 
no ícan Curtidores. 47 
Ordinaria de Coníervauon de V i -
ñas. 49. 
Ordinaria de vifitas de Jurtídicion» 
51-
Ordinaria de Corre Lobos. 5?. 
Ordinaria de Juntas de Concejo» 
55-
Ordinaria de Labradores, i?. 
Ordinaria contra los hijos de Clé-
rigos , iobic empleos de Jufti-
cia. 69, 
Ordmaua de Fuerza Eclcfiaftica.ji. 
Ordinaria de Ruego. 81 . 
Ordinaria de Merelcgos. 8?. 
Ordinaria de Retención deBuIas.87. 
Ordinaria de Incitativa. 88. 
Ordinaria de Recien caiados. 90. 
Ordinaria de Aranceles. 92. 
Oidinaria, pata que los Jueces íe 
acompañen detlcrivanosde Nu* 
mero. 94. 
Ordinaria de Recuíaciones. 96. 
Ordinaria de Reculación de JoczLe-
trado loó . 
O r d it a t i a dcTaber n a s, i Ju egoi. n u 
Ordinaria de Caula, 1 tazón. 114. 
Ordinaria de Salario dejueces, quan-
do íalen por íu Juntdicion. 117* 
Ordinaria dtOficios incompatibles' 
119. 
Oidioatia de Autos diminutosazi. 
Ordinaria contra íublhtuto de Eí-
crivanos de Numero, i Ayunta-
miento. 123. 
Ordinaria de Viadas. 125. 
Ordinaria de Nuèya citación, Carta 
en íiguimiemo 169. 
Ordinaria de Apelación. 167. 
O.dmana de Diligencias 206. 
compartidas antes deque pula le 
k guarden íus privilegios. 43. 
Fadre, fi puede perjudicar a los hi-
jos en no adqtmir, i en lo adqui-
rido, cp. 10. n. 69. 
Palabras, o exprelsiones de Juez , o 
Sentencia , le reducen conforme 
a Derecho a ia naturaleza , i cir-
cunflancias de el alíunto. cp. 7. 
n. 35. 
Partidores, i Juez, fi deven aprovac 
la parrija. cp. 10. n. 4. 
Pattija , quando le prelume hecha, 
cp. 9. n. 54. 
Si efta preluncion fe elide por con-
traria ptueva. n. 54. 
En que Juzgado deve peditíe. n.56. 
Su difinicion. cp. 10. n. 1. 
Su pradica ante Egccutor. n. 2. 
Dcciísion de Iris dudas, á n. 1. 
Quando huvo dos Matrimonios, 
como le hace. n. i z . , i 15. 
Vide vtrbo frutos, colación, impu-
tación. 
Pazo, quefignifka. n.53.1 54. 
Pecado, ninguna autoridad 1c favo-
rece, cp. 4. n. óo. 
Pena de los que alteran las Leyes, i 
coflumbres antiguas, cap. 14. ti. 
191. 
Penas, i cañigos, como deven u-
íatíe, cp. 1. n. 8. 
Penas de Camara , como íe dividen 
a la muerre de poffeedor de Ma-
yorazgo, cp. 11. n. 10. 
Peniiones íuplidas por Coheredero, 
como íe íatisfacen. cp. 10. n. 9. 
Quando deven aumentarle en reno-
vación de Foro. n. 62. 
La Foral, íi puede repitkte in íol¡-
dutn 
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dum contra qualquiera de los Fo- Qual íc ncccfsita para obtener en 
juicio de amparo de poikision recos. cp. i z. o. 8. 
Si deve llcvacíe a cafa de e! acree-
dor, n. 26. á 29. 
Si perece, o le dilminuye pereciendo 
Jos vienes, n. 43 . , 1 44. 
Tcrtenencias, como íe pruevan. cp. 
13. á n. ó r . , i 70. 
rertcnecieinc, ú lerá lo poííeldo jun-
to al cuerpo principal, n. 70. 
Petición de herencia t íl íc prcícri-
ve. cp. í). n. 50. 
Petitorio, o propiedad, quando ob-
íetven el poiVeiíorio. cp- 4. n. 63. 
Perturbación , Íusdifetencia6, i qual 
le dirá fuerza, cp. 4. n. 18. , 1 25. 
JSi huvo dos, i una precedió al año, 
íi havrá lugar al ileal Auto ordi-
nario, n. 28* 
Si es baftante la verdad. n .â5 . , i ¿ó* 
Es bailante en el interdicto ut polsi-
detis. n, 29-
Pleitos, quando íe dicen retarda-í 
doSi cp. 14. n. 171.. 
Peritos, como deven proceder, cp. 
12. n. 49. 
Pobreza en Galicia, cp. 7. n. id. 
Es grande embarazo , cautiva el in-
genio , i la voluntad, n. 21 . 
Potter con claulula de libre, i gene-
ral > ü equivale al eípecial.cp. 15. 
4?. n. 22. 
Polleedor civi l , fi puede ocupar la 
poffeísion narural. cp. 4. n. 12. 
Poíleedor,!! puede perjudicar al Ma-
yorazgo en no adquirir, cp. ÍO. 
num» 70. 
JPoffeeior pro indiviío, fi puede in-
retirar Auto ordinario, n. 14. 
Elconftiruano. n. 70. 
Se prelume Dueño, cp. 13. n. 82. 
St deve prefeatar titulo, n. 8 j . 
Preíentandolo , íc preíume poíTce 
en virtud de èl,i no deotro.n. 84. 
Poderoíos, vide vet bo Põjfefsiort. 
foflefsion C iv i l , fi es bañante para 
obtenerle el Auto ordinario cap* 
4. num. 9. 
l a natural de hecho, fi esneceíTatio 
para Anto ordinario, n. 10. 
Ladecenaí,caula pieluncionde titu-
lo, n. 46 cp. 5. n. 14. cp. 12. a* 46. 
Qtal deve íet mas atendida, cap. 4. 
num. ao. 
Qnal es verdadera pofleísion. cp. 5. 
líum. 10. 
ordinario, num. 9-
Pofl'e:s on, íi ts derecho, n. 10. 
laduce preluncion de Dommio , i 
condición dé u í o , i preicupcion. 
num. n . 
Es aíto de mero hecho,no la corpo-
ral apreheníion, ni acto poi don-
de le aprende, n. tz* 
De que es cauíada. n. 1 z-. 
Coir.o conftituye deretho. n. i ¿ . 
Su derecho es ehcaz a avocar, i con-
lolidar la natural, o detención , i 
caula preícripcion. n. 12* 
Como le adquiere, n. 13. 
Por que tiempo íe adquiere en cofa 
corporal, i quanta es precila en 
Juicio de amparo ordinano.n. 14. 
Con mala fee de el polltedor, oan-
tcceílbr, quando lerá maimcení-
ble. n. 15. 
La que principio entre prefentes, i 
í iguio, quando lera manuteni-
biei. num. 16. 
Quando deve ler continua, n, 19. 
La de el anteccílbr, quando aprove-
cha el (uceílbr, o heredero, n. ¿o*. 
En Jas anuas prefiacioncs, i dere-
, chos incorporales, quando íetà 
manutenible.. n. 21. 
En A&os facultativos. p.4¿¿ 
Manutenibles , íi pueden adquirirla 
el arrendatario , o el que tiene la 
cola en empeño, n. 22. 
El tercero , que huvo la coía de el 
que la tenia en empeño con bueí-
11 a fee , fi adquiere elUdo mana-
tenible. n. 23. 
En las lemdumbtes continuas»fl.24. 
En las diícoBtinuas. n. 24. 
En las impoficioncs, i íervicips pet-
fonales. n. 25. 
La conft;tutaria , quando íe preferi-
ve por tercero, n. 2S. 
Q«aodo íe prdume continuada, n. 
Quando íe preíume confervada en 
el animo, n. 30. 
Mmutcnible , quando íerá en dere-
cho de prelentar Beneficios, n. 
_ 31. , ¡ 3 2-
Contra el ordinario Papa,! Rei. n. 3 3. 
Poderoíos, quando no la adquieren 




Por que tiempo, i A&os la adqiu-
ren. n. j j . , i 34. 
Como dcve piovaríc. n. 3 3-
Si contra cilo le preíume violencia 
en la adquiíicion. n. 3 3-
Qiiando fi¡é dilatada c©n el Ordi-
liano. n. 35. 
Quienes ion eítos Poderoíos. 36. 
Si los ion los que tienen Jutikücion, 
aunque íca toral. 37. 
Si tienca contra si la preíuncion en 
la políclsion alternanva. o. 40. 
Ojiando derivan derechos de otros, 
qne no fueron poderoíos. n. 40. 
Coaita pttioj^a privada, quando ad-
quiere pofldiion manutenible.41. 
Potleision en Diezmos. 43. 
PclUísion cont:a la Iglelia Romana, 
otras iglelias, Religiones, Monal-
terios, Holpitales, 1 Lugares Píos, 
quando (era tnanutemble. 45. 
Contra Ciudades, Villas, Lugares, 
i Concejos, n. 46. 
En palios, i temimos de un Pueblo 
contra el ot¡o. 46. 
En leíviduinbrts cutitra Pueblos, n. 
40. 
Centra lo Pub'ico, Plazas, i Ca-
minos. 11.46. 
En Tributos Reales contra cl Rei. 
i.um. 47. 
En Portaagos, i Montazgos: n. 4S. 
Pcll'elsion añal, quando Iciá manu* 
tenibleeo juicio de amparo ordi-
nario. 49. 
íolíeísioti Civil, i natural de el Ma-
yorazgo , ti íe transfrete en el íu-
cellor. cp. 9- n. 1. 
La corporal, i real, l i podrá apten-
detla el SuccOor de Mayorazgo-
(in autoridad de Juez. n. 2. 
roflhumo , íe repura nacido en lo 
favorable, cp. 15- o. 38. 
Poílhumo, li es privilegiado a las hi-
jas nacidas para la pofíeísion de 
Mayorazgo regular. 39. 
Si tiene detecho de íuceísion deíde la 
concepción. 40. 
Pradicas de Tribunales Reales dan 
Leia los inferiores, cp. 8. n. 23. 
Prelentacion de el quefuplica de Au-
to ordinario, cp. 3. n. 12 . , 1 18. 
Fr:ío,fi deve íubíiiftir el que iuplica 
• -de Real Auto ordinario durante la 
liiftancia de apelación , o iuplica-
CE. 
cion en amparo depoíTeísion.jj. 
Preícripcion contrae! Juicio de am-
plio ordinario , ü corre durante 
el leauío de Auto ordmatio , i 
como deve unirle el tiempo, cp. 
4. n. 30. 
En las annuas preftac¡ones,iderechos 
incorporak-s , como dcve venh-
carie en Auto ordinario, n. 45. 
cp. 5-11. 21. 
Quando ha lugar en las cofas facul-
tativas, n. 5 j . en los derechos in-
corporales. 
Prclencia, no íe pteíume.cp.s.n.17. 
Privilegios del Padre , que tiene leis 
Hijos vatones, íi Ion trausmili-
blcs. 39. 
Privilegiado contra Privilegiado, fi 
goza del privilegio. 157. 
Procurador de la Parre íuplicada, o 
apelada, íi podráeícuíaiíe xiecon-
teítar en íegunda inftancia. 174. 
Propiedad, l i íe atiende a lu delecto 
en Juicio de poíTeísion , i contra 
Edeliafiicos en Tribunal Secular. 
cp. 4. 1). 61. 
Ojiando le dirá provado eñe defec-
ro. 63. 
En Auto ordinario, quando es aten-
dido, n. 64. 
Proratéos, tn que confiften , prac-
tfcanie en Galicia; ninguno otro 
Auror traròde ellos.cp.13. án . r . 
Como íe proponen , íuüancian , i 
íiguen. n. 3- , 15. 
Ojiando íe mega el dominio por los 
Foreros, como íe pide, piueva, i 
íuftancia. 6., 7 . , i 41 . 
Quando deven hacerle, o repetirle, 
n. 16., 37., i 48. 
Si deven hacerle a cofta de los Fo-
reros, n. 16. 
Si es iieccílario ocurrir a prueva de 
dominio, fe ocurre a la Audien-
cia Real, n- 41 . 
Si puede pretender/e fin ocurrir a la 
• piueva de dominio por ampato 
de poíTeísion. 42. 
Prueva , íi es Ja que admite poísibt-
lidad en contrario, cp. 13. n. ió. 
En aífunros Civiles, íe arguye de las 
Criminales, i al contrario, n. 35. 
Si la indiciaria es plena , qual íe ne-
ceísita para condenar al Reo en el 
inteics Civil, n. ¿9. 
Lei 
IN 
La de c! dominio, quando ícrà ple-
na contra derivados de los Fore-
ros. 3 5., i 3ó. 
Si puede hacerle íobre lo arriculado, 
1 provado en primera mílancia. 
num. S9. 
La idcntkiad , fi pnede hacerfe ante 
el Egecutor de Senrencia, quando 
íobre la roiüna íe hizo en ei Jui-
cio principal, n. 88. 
La de dominio, como deve haceríe 
quando el Foro, oinveftiduia ton 
generales fin individualizar Vie-
nes, n. óó., i 67. 
La negativa de dominio , e identi-
dad , íi íe conftituye de no com-
prehendeiíe los Vienes en apeos, 
lotios Itiíltumentcs. n .74 . 
QUalidad , o (upuefto , fí falta, no obra la Leí. cp. 7. n. 39. 
*• Querella de exceflb , quando 
ha lugar, cp. 3. n. 1 1 . 
Quinta, íu ügmticado. cp.13. n.52. 
Quinto, i tcaio , como le lepa-
xan. cp. 10. n. 7 . 
R. 
RAzon igua', hace igual la diípo-íicion. cp. 10. n. 48 . 
ílecutacion , l i ha lugar contra el 
Juez , o Efcrívan© pariente de el 
Abogado <ie alguna Parte litigan-
te, pó. 
Reculación en todo, fi puede hacer-
íe di el Elcrivano de Numero, i 
Recttor.ioo.,!©!., i el Juez. 104. 
Reculación , por que caulas es juf-
ta. 9 6 . , xoz., i 103. 
Reculación de teftigos,porque cau-
ía es juña. 103. 
Reculación, fi es legitima ía que íe 
hace del Recetor quando en-
tiende en dependencia de litigan-
te de un Procurador de quiea fué 
el Recetor Oficial dentro del 
año, que dejó de ledo. 105. 
Reculado, íi puede ledo el Juez Le-
rtado, como íe nombra Aflbcia-
d o , i como deve èíle lenuncur. 
¿ 0 7 . 
D l C t . IO J 
Recuíante, deve fatisfjcer derechos, 
1 elpottulas cauiadas con el Aií'o-
ciado. 108. 
Reculación de Juez Letrado , o de 
el Atíociado , quando deven ad-
nmuíe , 1 proponerle. 109.1110. 
Reivindicación , (u difintaou, 1 tra-
tado, cp. 13. n. 1. 
Eíhemos de cite Juicio, P. 6. 
¿ii compete al dueño de el utií. n. 7 . 
òi compete contra el que deja de 
polfeer con dolo. n. 8. 
Si compete al conÜitutario. n. 10. 
Recobtacioa , íu tratado, cp. 7. 
Se emíende preíervada en todo pa-
go, n. 34- , Í 3 5 . 
Rtco.jocimientos, quando íe hacen, 
1 deven pedir en tecurlo de Auto 
ordinario, cp. 4. n. 8 i . 
Rebutió de Auto ordinario, cp. 3. 
num. 4 . 
Es extia judicial, n. 3r . 
Se vUle de lo mas favorable de todos 
recurlos para el deipojado, o 
perturbado, cp. 4. n. 4. 
Sus eílremos. n. i . 
ts añal. n. 20. 
Injita a la Recredencia de Francia. 
num. 2 i . 
Vide Auto Ordinario. 
Redarguictones, tí pueden haceríe 
eu rccurlo de Auto ordinano.cp. 
4- o- 72. 
Religion , fiempre floreció en El» 
pana. cp. 5. n. 38. 
Religioios, quales no íuceden ea 
JOJ Mayorazgos de Elpaña. cp. 9« 
num. 4 1 . 
Remedios, quando pueden acumu-
larle, cp. 7. n. 4 0 . 
Se auxilian»i íuplen uno al otro. n. 
47-
Remedios, deícübrcn los humores, 
cp. 12. n. *. 
Remedio de la Lei final, coadyuba-
do por Leyes de Pamda,i lleales. 
cp. 9. n. 5. 
Compete dentro de treinta años fi* 
guíenles a la muerte del ultimo 
políeedor del Mayorazgo, n. i 
lo milmo al heredero, n . 4 9 . 
Como le proponen, i luihncian. V i . 
de Mifiion en pofiiftion, íi com-
pete lio producción de la ftinda-
CÍOR del Mayorazgo, n. 56. 
Si 
Í, o 4 INDICEV 
SI compete por puieva de inmemo- i>i cede al Mayorazgo interviniendo 
rial. o. 16. 
con iofa la jufbficacion del ultimo 
eítedo cn favor del Mayotazgo. 
t i U m . 17. 
Eíi los Vienes fincablcs del Funda-
dor , i no poiícidüs por los poí-
íeedores. n. 19-
Se vi(k de los remedios de Adifif-
tend. , fietinend, , Recuperand., c 
uti pe/íidetis en íavor del que lo 
intenta, n. zo. 
Requiete pericia juílificacion de 
eitcetnos. n. 3 J. 
Si compete iníolidum al mejorado 
en tercio, i quinto vincularmeo-
te con feñalamiento de Vienes, 
no luviendo precedido partija, i 
adjudicación, n. 4*« 
Sí compete al hecedero abmteflato. 
num. 48. 
Quacdo ie cumula Con petición de 
partijas, que partijas praüka la 
Audiencia Real. n. ío. 
Que eitremos requiere, n. 5 r. 
b¡ pu.ue cumulatiecon Ja corrobo-
ración de tdlamento , 1 como 
dtve coiicluiríe. n. 52. 
En que Juzgado deve proponeríe n. 
Si compete por lola la uoivetíalidad, 
i no por partidas de Vienes, n.59. 
Renovación, ü cedecn favor de to-
dos Cohc.edcros cp. xo. n. 27. 
La adquirida pot el Poilccdor del 
Mayorazgo, ú cede al Mayoraz-
go, á n. 2$. 
Si es nuevo Foro. 34. 
Si es prorogacion , i continuación 
di l Foro attiguo. 58 . , i 39. 
Si compete a los delcendicí.tes de el 
• i ú k í O . 39" - i 
El.poircedot del Mayorazgo, íi la 
adquiere por íoct-flor, • o por de-
recho libre, i propio, n. 34-
Si es de la naturaleza del Foco anti-; 
• guo. a. 4$. 
Si puede hacetíe a un íolo feerédero 
en perjuicio de los mas. n. 4$. 
Su derecho, quando íe comidera 
amayorazgado, n. 49.,V5 ?• 
Es perjudicial ti altera la Vincula-
ción dei dominio útil. n. 56. 
Praftica de la Audiencia Real en 
declarar la renovación para el Ma-
yorazgo , ü es Lei. n. 57. 
en ella guantes, i haviendo prc-
cedido delpojo,mutacion de pen-
íion , i calidades, es nuevo Foro, 
num. do. 
Si procede de derecho de E/paña, i 
en que tiempo deve peduíc. n. 
63., i 64. 
Si efte derecho íe eftinguió con la 
poííelsion , i coníolidacion de 
dominio, n. 65. 
Cautelas, i malicias, de que íe ufa 
para eílorvatla. n. 68. 
Fraudes, de que ulan los íuceííorcs 
de Mayorazgo para adquirir li-
bre , i diviíible. n. 62. 
Repoficion, quando íe puede inten-
tar, cp. 3. n. 11. 
Preguntas para teflígos, fi deven re-
Jevaríe. cp. g. n. 9 . , i que deven 
contener. 
Lo a ellas reípondido, deve aten-
<áeríc. n. 10. 
Facilitar Ja comprchenfion de la Ver-
dad, o fàlíedad de el tettigo. n. io . 
El tcíiígo , que nolasconteüa , ío 
hace fofpeihoi*. n.10. 
Repelerle deven las provanzas dadas 
a tenor de aiti.culado no contei-? 
tado. n. 47. 
Reíidetjcia, íi deven darla los Juc-
as, i Corregidptes, que obtuvie-
ron decreto para no icr removi-
dos fin nueva orden, cp.14. n.17. 
Si deven darla los Governadores Mi-
Jitares, e Intendentes, queegercen 
Jutiídicion ordinaria. 17. 
Rcfidenciás en Lugares de Señoríos, 
íi pueden dilataiíe paíTados tres 
años. 18. 
Reítitucion, fi compete a menpre?, 
i petíonas miíerables en rccuilo 
de Auto ordinario, cp. 4, n .7¿ . 
Retención deBi^las, fué, i es cono-
cimiento de la Audiencia Real de 
Galicia müi de aptiguo.cp.r.na3. 
Retención de Dulas, quaudo ha lu-
gar. 87. 
Retracto, fi cede al Mayorazgo, cp. 
10. n. 29. .5 
Si el derecho de recra&o obíla a la 
polléísion del comprador. 0.-65. 
Colufiones , de que íeuía para pri-
varlo, n. 67. 
Retra¿to de Sangre. 3. ' r , 
Tet-
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¥ «mino de Rerra&o de Sangie. 4. Juez de t errado, qual deve ícr. Ó¿. 
Termino de el retracto, (i corre dd-
de ia venta, o deuie que ie cum-
ple la condición. 7é. 
Termino de el retrado,coino corre 
contra el Dueño de el diredo.77. 
Retrado de comunión , 1 iociedad. 
cp. 15. §. 1. n. 1., i z. 
Solenidades de efle retracto. 3. , i f. 
$i çompete por el Molino vendido, 
que eüá vajo un mifmo techo 
con otros, 1 muelen con agua de-
una ni lima Zanja. 6. 
Si compete por íçrvidumbre, i ha-
bitación comu o. 7. 
a 6. 
Leyes (obre Retrado. 8. á 16. 
Si compete por ia heredad de Abo-
lengo, i Patrimonio. 17. 
Si compete al Nieto por la heredad 
de Abolengo no polleida por el 
Padre. 17. 
$i compete por Vienes muebles.i?. 
Por Molinos, Azeüas, Batane», La-
gares, i colas lemejantcs. 19. 
El emphiteuta por el Dominio útil 
vendido por otro emphiteuta, o 
. por el dueño del diredo. 40.1x5. 
Por la penfion vendida, zz. 
Por Arrendamiento, Foro, u otro Si compete por Vienes muebles. S. 
contrato, que no (ea veota. 23., Coniortes çn el terrado , como , i 
1 24. 
Por Ceñios vendidos. 27. 
Por oficios públicos. 
Dentro de que grados de parenteí-
co (e puede retraer, i como le 
computan. 29 . , i 32. 
Cómo íe ha de juftificat la proximi-
dad con el vendedor. 34. 
St letá privilegiado el pariente mas 
proximo al tiempo de la venta, 
o al tiempo del rerrado como el 
nacido durante los nueve días. 
3<-, i 37-
Hijo natural, i cípurio , fi pueden 
s retraer. 42. 
Si compete al exheredado, i al que 
renunció la herencia. 44. 
Termino de el retrado , como íe 
quema. 45. 
en que parte deveu hacer la cola 
retraída. 9. , i 10. 
Si compete al Conlotte contra orce» 
11., i 14. 
Libelo de retrado de comunión. 15. 
Retrado de Superficiário, Vecuio, 
Dueño de diado, 1 de Vatlallo*. 
cp. 1 j . 2. n. 1. 
Termino del rstradodcl Dt c ñ o d j 
Territorio inferior contra el que 
compra al Superficiário. ¿. 
Termino en favor del Superficie» 
rio. i . 
Retrado de vecindad, no íe uia en 
Cattilla , i Galicia. 4. 
Termino del retrado, quando COM 
re contra el Dueño diredo. ó. 
I que ciencia es precita para que le 
obfte. 7. 
Quando fe procede con fraude para Retrado, fi compete por lo vendí* 
ocultar la venta, i congeturas de 
efte fraude. 46. , i 48. 
El precio, quando deve depofitaríe, 
quando 1c ignora la cantidad , 1 
delde quando corre el termino en 
. efte calo. 49. , ¡ 5 1 . 
Si podrá retraerle lo vendido al fia-
do. 52. 
do en publica tubaüacion. 10. 
Si compete al Dueño de el diredo, 
o ai Fuco por lo vendido a la 
intiaucia. 11. 
Si compete al Dueño del diredo 
quando un Forero vende a otro, 
aunque lea tercero llevador coi ̂  
tribuyente con penfion. 12. 
. Juramento del rctrayente , como, Si celia quando los contrayentes ré-
i quando deve hacerle. 5.3. ceden de la venta. 13. 
Juicio del retrado,es ordinario.5 3. SÜ compete al Dueño de la JnrKdi-
£1 que fué prciente a la venta , o el 
que la confintió , fi pueden re-
luet. 54. 
Derecho de ret rado,ÍI es ceísible. 5 8. 
Rett2do,en que parajes noíe ula.js, 
Pietunciooes de fraude contra el re-
uayenteá íiespecaminolo.60.61. 
cion Civ i l , vendiéndole la Çrt-
mmal, i al de elfo, vendiéndole 
aquella. 11. 
Si compete a los Vecinos, Conce-
jos» Villas, i Lugares por ia Jurif* 
dicion vendida por el Rei, ti otro 
Dueño, i que termino tienen pa-
ta proponerlo. 1 j i i8. Sí 
5i pueJc íntcntatíe por Procutador, 
i que podcc neceísita. cp. IJ .§Í 
3.n. i . 
Jutamcnto dei retraycnte, fi cs pcr-
• lonahlsimo. j . 
Que paionas pueden retraer unas 
• pos otras , i que deve íubfeguír-
1c. 4. 
SÍ puede retraerfe uno de machos 
- rerntorios vendidos, dejando los 
' demás. 5. 
Si compere por la cofa Patrimonial 
común de dominio utiljò íuper-
'íicie, que íe vende con otras el-
clulas de cüas quaüdadeí. 6., i 7. 
Si compete por tercias, o üncurás.8. 
1"crimno del fetraâ:o,li corre mien-
- tras íe dtíputá nulidad de la ven-
ta. 9. 
Reí de Eípaña, íucedió en las prero-' 
gativas Pontificias de el Patrimo-
• nioEcletiañico. cp. 5. n. 3J. 
Iftán cíceptuados de la preíuncion 
que obtta a los Podcrolos en las 
, prelentaciones Bcneficialcs, i Pa-
1 nonato Eclcíiafticò. n. 39. " 
SEgunda parte de el Auto ordina-rio , como íe íuÜancia. cp. 3._' 
* num. 11. 
Semencia de prueva. cp. 5- n. 2. 
•áfentcncia dc ampa'ro de poücision. 
num. 52. 
Iftibafida él Auto ordinario, n. 8. 
Semencia V le prelume julU. cp. 7. 
' num. 30. 
Isío priva los" privilegios, i equida-
des, que favorecen al deudor por 
' otia acción, n. 3 u 
En Juicio poLÍcflbrio , no priva* el 
* derecho de la propiedad, n. 31. 
Las de jurgAdos inferiores no hacen 
." grado, pero paftan en cola juz-
gada, n. 3 8. * 1 39. 
En que Tfibunales deve daríe con 
ateocion a la verdad, cp. 8. n.45. 
Sentencia de proratéo en amparo 
de potTeísion. cp. 12. n. 53. 
Sentencia condenatoria en demanda 
de reivindicación, cp. 13. n. 4. 
Si puede daríe contra el que no pof-
: ícía al tiempo de la litis coqteik-' 
don •»•''pero sí al "tiempo de & 
Senrencia. n. 9. 
N o da Dominio , si lo declara. 14» 
Sentencias generales las aborrece el 
Derecho, n. 90. 
Sentencias de retracto, cp. 15. n.Sf* 
Sentencia en Juicio de reftitucion de 
Dote. cp. 16. n. 38. 
Servidumbre de íu egercicio reíultá" 
el Derecho, cp. 5. n. 12. 
Quando no íe adquiere en poffeí-
sion manutemble. n. 24. I 
Quando íe adquiere en pofleísion 
contra Pueblos, i Publico. Vide 
Fojfe/jio». I 
Servicios de Vaflallos a íu Señor, i 
Otras impoíiciones, como íe ada 
quieren en poflefsion. n. as-
Suceffor de Mayorazgo, ft dcveto¿ 
mar pofleísion Judicíal.cp.9. n. j* 
Si puede recuperar en vida del ame* 
• ceflor los Vienes ^aforados./ por 
efte. cp. 9. n. 24. 
Quando efià obligado a agregar; 
cp. 10. n. 52. 
Deve cumplir la voluntad de el Pun* 
dador, n. 52. 
Quando podrá intentar Auto ordi-
• narío con la pofleísion de el an-
teceílbr. cp. 4. n. 47. , i 48. • 
Soldadas, quando puede repirirlaá 
el Hijo conrra el Padre, o Ja Ma-
dre, cp. 11. n. 40. : 
Solenidad, ü íe requiere en la venta 
de derechos, i acciones de Iglefiai 
o Menor, cp. 10. n. 50. 
Suplicación de Real Auto ordina-
nario. cp. 3. n. 12. 
Concluyendo en amparóde pofleí-
. fion. n. 18. 
Suplicación,!! ha lugar de el Auto de-
claratorio de que le íiga una de Jas 
vias de apelación , 0 íupücacion. 
n.¿2. 
T. 
T Avernas, a que diílancia deven eüar en Galicia; m . 
Tachas, i íu prueva , fi ion admifi-
blesen recurlo de Auto ordina-
rio, cp. 4. n. 72. 
Tenuta , dentro de que tiempo de-, 
ve intentaríe,como íe inter 1 ompe 
, : íu pteícripciori. n. 32. cp. 9. « , 4. 
Su demedio , qnándo , i pôf quieu Taifa de víínes de !â herencia coa 
eftablecido. cp. 9. n« 4 
Temporalidades de Eclefiafticos, 
quales ion. cp. 4. n, 79. 
Tercero poílbedoc, íi puede íerpre-
ciíado a reconocer la obügacioa 
de pagar peníion, Ceuío , u qtra 
contribución , i como deve c o o 
cluiríe en Libélo.cp.iz.n.ç., i 14. 
JEi Hipotecario, o de Vienes focales, 
- íi puede íer convenido pót ia tea-: 
ta , o penfion. n. io> 
Por las decurias, o penfiones adeu-
dadas antes de fu poíteísion.n.r 1. 
Si dimitiendo ¡a hipoteca, o Vienes 
de Foro, (e iibra de pagar pcníio» 
nes. D. n . , i 1 2 . , i ha viendo re-
conocido ia obligación, n. 13. 
Términos , deven entenderte antee 
de fallar, cp. 13. n. 42. 
Términos de apelación , no corren 
ie(pedo , a que tiempo deve ha-
cerle en la pattija. cp. 10. i). 8+., 
quando le traca de innoíicioíW 
dad. n. 91 . 
Quando hai mejora íeaalada en vie-
nes forales. n. i 6 . 
Si el mejorante puede mandar, que 
fe haga con refpc&o a diez, o 
mas años de/pues de íu mucac. 
m 94. 
La de v¡enes.fora!e<, como deve h i -
ce rf ir. n. 87., 1 8S. 
La de dote,i donaciones.cp. i i.n.zô*. 
La de Ganados con íarisfaccion de 
capitales, n. 2 4 . , i z j . 
Tirones, quienes ion. cp. 8. n. 1. 
Títulos de Caftiüa íi deven pcL-n-» 
taríe en íupücacion de Auto or-
dinario , o en otrocaío. cp, j . o. 
14'» i 15. 
ínterin íe dilputa la nuUdad.cp.4. ^Tráficos íipueden tenerlos los indi 
JJ. 31. cp. 7. n. 48. , i l i la apela-
ción es notoriamente calumnio-
ía. n.49. 
El del retrado, no corre ínterin íe 
diíputa la validación de la venta, 
cp. 4, n. 3 z. 
Si corren durante el recurío de fuer-
za Eckíiaílica. n. 32. 
Si corren contra el impedido, cp. 
7. n. 25. 
El de apelación, íi corre contra el 
pobre, n. so. 
vidüOs tíe Juíticia. cp. 14. n. 7.9. 
Traslados íi deven darle de articuía-
• dos. epV-S. n. 3. 
Si deve daríedelas ante-preguntas» 
á n. 3. 
Deve daríe de todos ios Autos de ia 
Cauía. n. 33. 
De las Caulas Criminales, quando 
deve darfe. n. 36. 
El de arriculados ti íc íupíe con ía 
preíenracion de Acompañado, o 
eximen de el Juez. n. 48.^1 49. 
Si íe (uípende en favor del deudor. Tribunales [leales. Supremos, falla» 
n. so. 
Tccmmo de Retrajo, vide verbo 
Tefiigos, íi pueden examtnarfe de 
oficio en recurío de el Auto oc-
ordsnario. cp. 4. n. S i . 
En materia de dominio , como de-
ven declarar, cp. 13. n. So. 
Tefiigo, íi ie ddminuye íu fec, por 
averíele maoitettado el articnlado 
antes dedeclatar. cp. 8. n. 33. 
Examinados fin citación, nada pruõ< 
ban. n. 34. 
atenta la verdad, cp. 4. n. 67. 
Tribunales Reales no íe prcícriveo, 
cp. 5. n. 47. 
V. 
VAffallos, por que tiempo ad-quiecen pofle¡S!on negativa 
manuteoib'e en íervicios, i con-
tribuciones, cp. 5. Q. 2.6. 
Venta judicial nula,íi deve reían d ir-
íe. cp. 7. n. 14. 
L o que declaran fuera del articula- Si íe h¡za por mas cantidad de la 
do, nada vale. n. 42. 
Siendo nulas íus declaraciones, (1 
pueden cumuiaríe con la prueva 
inttrumcntal. n. 44. 
Ta?a de Granos no comprehendiò a 
Galicia, Vizcaya , i Afturias. cp. 
7. o. ¿a. Ç^q 2 
devida. n. 14. 
Si íe revoca la Sentencia de remate, 
n. 15. 
Vigilantes en guardar íus derechos» 
lepreíume los coníeivan» cp. i j . 
D .7*. 
Vitt-
Vilitas de JttfiMición , fi deven ha-. 
i.c;(e mas que una en cada año. 
cp. i+. 
Viütas oculares, quando fe hacen, 
Í deven pedirle en rçcutío de A u -
to ordinatio. cp. 4.'a. $2. 
Vinda* , quando tienen privilegios 
de elección de fueioen Jo Guru • 
nal , Civil, i cgecotivo. cp. 14. 
à n. 1 2 j . 
Quando le pierden , como deven 
proponer la eiecaou, 1 íi el pu-
vilegio aprovecha a los coníot» 
tes, 1 Co-reos. ibi. 
Ultimo citado en Auto ordinario, 
cp. 4. n. 7. 
Uíuftuto coníolidado con la pro-
piedad , fi cede al Dueño de ¿Lia,, 
cp. 10. n. 71-
Apatcros, fi pueden íer Curti-» 
doies. cp. 14. n. 48. 
F I N , 
